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^ R E R I A D E L A R E P U B L I C A , P O R P L A T A N A C I O N A L 
.nanto es deber ineludible de 
por O í r n o s mantener el medio ^ ^ « r n o s i 
ll* ^ f e n el buen estado de . 
'clr011^^ v apariencia que exige l a 
t t ^ i A A e este atributo de l a so-
% S nac l0°a1 ' aSl COm0 ^ 
. ^ ^ c u ' a n t o ^ e s p ú b l i c o y notorio 
pori billete muti lado que c i rcu la 
Tieoública, especialmente las 
¿ m i B a c i o n e s menores de cinco 
e n I a v o r d e l o s 
i n m i g r a n t e s 
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pesos por e l mayor grado de c i rcu -
l a c i ó n que alcanzan, ha llegado a 
constituir un peligro para la sa lud 
p ú b l i c a , a la vez que una faci l idad 
para que la moneda papel fals i f ica-
da pueda c ircu lar dado lo dif fé i l que 
!se hace reconocer en el medio c ir -
culante deteriorado las c o n t r a s e ñ a s 
y marcas c a r a c t e r í s t i c a s de los B a n -
cos emisores a ta l extremo que e l 
c lamor p ú b l i c o viene demandando 
la a d o p c i ó n de medidas que lleguen 
a sanear el billete c irculante . 
P o r cuanto, el Gobierno h a veni -
do observando que se ha general iza-
do entre el comercio y los profesio-
nales l a costumbre de anunciarse 
estanymndo los billetes con membre 
tes diversos, y es o b l i g a c i ó n del Go-
bierno ve lar por que la moneda ex-
t r a n j e r a de curso legal en l a R e p ú -
blica e s t é protegida como en el p a í s 
de origen. 
Por cuanto con anter ior idad e l 
Gobierno ha tomado medidas enca-
minadas a evi tar esta p r á c t i c a en la 
moneda m e t á l i c a , no aceptando en 
sus oficinas recaudadoras monedas 
que ostenten anuncios o inscripcio-
nes ajenas a las leyendas autor iza-
das por la ley. 
P o r cuanto, las instituciones ban-
car ias establecidas en esta capital , 
debido a las necesidades l e g í t i m a s 
del cambio vienen solicitando y ob-
teniendo de esta S e c r e t a r í a autori -
z a c i ó n para l a e x p o r t a c i ó n de diver-
sas cantidades de numerar io desti-
nadas a cubr ir las obligaciones por 
el las l ibradas en el extranjero, con 
cuya o p e r a c i ó n han contribuido a 
sanear el medio c irculante , de un 
modo Indirecto, y 
Por cuanto desde hace a l g ú n 
tiempo el Gobierno ha venido estu-
diando y tomando medidas encami-
nadas a este f in, pero precisa la 
a d o p c i ó n de disposiciones de emer-
gencia en tanto se u l t iman los de-
talles definitivos de este proceso de 
saneamiento que se proyecta. 
P O R T A N T O 
E n v i r tud de las facultades y a t r i -
buciones que me e s t á n conferidas. 
R E S U E L V O : 
P r i m e r o : Que por la S e c c i ó n de 
A c u ñ a c i ó n de Monedas de esta Se-
cre tar ia se canjee por plata nacio-
nal , o por plata y n í k e l , s e g ú n se 
I desee por el interesado, los billetes 
¡ d e t e r i o r a d o s de las denominaciones 
¡de tino y dos pesos que se presen-
jten, a part ir del Io de Agosto p r ó -
ximo. 
Segundo: Que las instituciones 
bancarias que sol ic i tan a u t o r i z a c i ó n 
para la e x p o r t a c i ó n de billetes en 
los Es tados Unidos consignen en las 
p ó l i z a s de embarque a l sol icitar la 
a u t o r i z a c i ó n de ley, que el 10 por 
100 de la cantidad a exportar s e r á 
remesada, precisamente, en billetes 
de las denominaciones de unp y dos 
pesos. 
Tercero: Se excluyen de este be-
neficio de canje los billetes que h a -
yan sido estampados con g o m í g r a -
fos y membretes anunciadores, o que 
hayan sido pegados con t ir i l las de 
¡pape l que ostenten membretes pro-
' f e s t ó n a l e s o comerciales , cuyos b i -
jlletes no s e r á n recibidos por ningu-
ina de las oficinas recaudadoras del 
Es tado , s in que ello implique la n u -
lidad del signo f iduciario rechazado. 
Cuar to : L a S e c c i ó n de la Mone-
da i n f o r m a r á a esta S e c r e t a r í a de 
las medidas que adopte, de acuerdo 
con la T e s o r e r í a Genera l de la R e -
p ú b l i c a , para pofier en p r á c t i c a las 
disposiciones a r r i b a dictadas. 
H a b a n a , J u l i o 21 de 1921. 
( F d o . ) S e b a s t i á n Gelabert , 
Secretario de Hacienda . 
DIEZ MIL MOROS, PERFECTAMENTE EQUIPADOS Y 
ARMADOS, ATACAN, HACE DOS DIAS, A MELDIA 
E l g e n e r a l F e r n á n d e z S i l v e s t r e , d o s c o r o n e l e s y v a r i o s o f i c i a l e s , m u e r t o s - D e t a ü e s d e l 
a t a q u e y d e l b r i l l a n t e c o m p o r t a m i e n t o d e l a s t r o p a s e s p a ñ o l a s - S e e n v í a n r e f u e r z o s c o n 
t o d a u r g e n c i a - L o s m o r o s s u f r e n g r a n d e s p é r d i d a s , e n t r e e l l a s u n f a m o s o c a b e c i l l a . -
B a r c o s d e g u e r r a a M a r r u e c o s . - L o q u e d i c e e l m i n i s t r o d e l a G u e r r a . — E l g e n e r a l N a -
v a r r o , p a r a s u c e d e r a S i l v e s t r e . — O t r a s n o t i c i a s . 
L A N O T A O F I C I O S A D E L G A B I -
N E T E E S P A Ñ O L S O B R E L A R E -
C I E N T E B A T A L L A D E M E L E L L A 
M A D R I D , ju l io , 23 . 
D e s p u é s del Consejo de Minis tros 
celebrado hoy, se e x p i d i ó l a s iguien-
te nota oficiosa: 
" L o s moros rebeldes volv ieron a 
atacar nuestras posiciones en A n u a l 
¡con g r a n violencia. So lanzaron con-
i t r a l a p laza en n ú m e r o tan excesivo 
I y estaban tan bien armados , que t u -
vimos forzosaemnte que evacuar l a 
i p o s i c i ó n y otras que recientemente 
h a b í a m o s tomado. Nos ret iramos a 
D a r d r l s . 
L a re t i rada f u é en extremo peno-
sa . Tuv imos m u c h a s b a j a s y pere-
cieron dos coroneles e s p a ñ o l e s . No 
se h a n recibido noticias de M e l i U a 
sobre e l Genera l Si lvestre , lo c u a l 
h a dado origen a l temor de que t a m -
b i é n h a y a perecido." 
Dos m i l slodados h a n sido despa-
chados urgentemente desde C e u t a a 
Mel i l la . Se e n v i a r á n refuerzos de 
otras partes del paú; i r a reempla-
zar a las tropas desp u hadas desde 
Mel i l la y Ceuta . 
E s t a s tropas no se p o n d r á n en l a i cibido has ta este momento, e r a n muy 
l inea de fuego, sino que se u s a r á n contradictorias . 
p a r a guarnecer Ris posiciones i m - \ A g r e g ó que, por lo que ind icaban 
S E D I C E Q U E S E S U I C I D O E L G E -
N E R A L F E R N A N D E Z S I L V E S T R E , 
A L V E R S E R O D E A D O P O R L O S 
M O R O S 
portantes. 
E s t a tarde, e l minis tro de l a G u e -
r r a d i ó a l p ú b l i c o u n a nota en que 
dice que u n ataque de los rebeldes 
h a b í a obligado a las tropas e s p a ñ o -
las bajo e l mando de l G e n e r a l S i l -
vestre a evacuar l a p o s i c i ó n de í b e -
r iguen y ret irarse a l a de A n u a l . 
L o s nativos, s in embargo, dice e l 
comunicado, cortaron las l ineas de 
comunicaciones, y se hizo necesar ia 
u n a nueva re t i rada . 
D e s p u é s de d ir ig ir estas ú l t i m a s 
operaciones, e l G e n e r a l F e r n á n d e z 
Si lvestre , s e g ú n se dice, se s u i c i d ó , 
agrega l a nota of icial del Gobierno 
e s p a ñ o l . 
D e s p u é s del Consejo de Minis tros , 
e l Minis tro de l a G u e r r a d i jo a los 
corresponsales de los p e r i ó d i c o s que 
las noticias que de Marruecos se r e -
c i b í a n eran en sumo grado contra-
dictorias y que las comunicaciones 
se h a b í a n interrumpido. 
A g r e g ó que el coronel Morales y 
e l Corone l Manel la , se h a l l a b a n en-
tre los muertos, lo mismo que otros 
oficiales cuyos nombres no se han 
podido aver iguar t o d a v í a . 
C O N T I N U A E L A T A Q U E 
M A D ú E D , ju l io , 2 3 . 
Despachos privados de Marruecos 
recibidos a q u í esta tarde, dicen que 
lOs rebeldes, en n ú m e r o de diez m i l 
i hombres bien equipados p e r s i s t i r á n 
hoy en el ataque que in ic iaron ayer 
chazado todos los ataques posterio- jcontra Mel i l la . 
res contra ellas, s e g ú n las ú l t i m a s 
M A D R I D , ju l io , 23 . 
L a s fuerzas e s p a ñ o l a s , que sufrie-
ron u n r e v é s a manos de las tr ibus 
rebeldes, en l a zona de Mel i l la , M a -
rruecos, han recibido refuerzos y r e 
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noticias que a q u í se h a n recibido 
esta tarde de Marruecos . 
L o s p e r i ó d i c o s dicen que ayer con-
t inuaban las hosti l idades, habiendo 
recibido refuerzos e l enemigo, y que 
las tropas e s p a ñ o l a s , tanto las . pen-
j insulares como las nat ivas , presen-
Itaron u n a tenaz res istencia . 
A q u í corren rumores de que el 
general F e r n á n d e z Si lvestre , a l man-
|do de las fuerzas e s p a ñ o l a s en Me-
| l i l l a , se s u i c i d ó a l verse i i .comunica-
ido'y rodeado a l frente de u n peque-
iño destacamento, a a lguna dis tancia 
de la pr inc ipal p o s i c i ó n e s p a ñ o l a , 
l E s t o s rumores , s in embargo, no se 
h a n confirmado. 
i E l R e y don Alfonso, que f u é l l a -
mado a esta capi ta l y tuvo qu aban-
donar s u temporada veran iega en 
;San S e b a s t i á n con motivo de l a s i -
t u a c i ó n en Marruecos , se d i r i g i ó i n -
mediatamente a l Minis ter io de l a 
. G u e r r a a l l legar y p r e s i d i ó u n C o n -
Isejo de Ministros . 
D e s p u é s de este Consejo, los mi -
'nistros d i jeron a los periodistas que 
Ino se h a b í a n recibido m á s noticias 
ide Marruecos . 
Parece ser, s in embargo, que los 
¡ m o r o s , que estaban en grandes m a -
sas, arrancaron a los e s p a ñ o l e s des-
;de un principio u n a p o s i c i ó n que las 
¡ tropas e s p a ñ o l a s h a b í a n capturado 
I anteriormente, y que e l mando es-
p a ñ o l consideraba que con u n a pe 
B A R C O S E S P A Ñ O L E S D E G U E R R A 
A M A R R U E C O S 
L O N D R E S , J u l i o 23 . 
E l ministerio e s p a ñ o l h a resuelto 
enviar varios barcos de guerra a M a -
rruecos . 
A s í lo a n u n c i a un despacho de l a 
agencia ReUter procedente de M a -
dr id . 
A g r é g a s e que se d e s p a c h a r á n tro-
pas do Madr id a M e l i l i » , con e l ob-
jeto de tranqui l i zar a l a p o b l a c i ó n 
con s u presencia. 
E l R e y Don Alfonso, que l l e g ó a 
M a d r i d procedente de S a n S e b a s t i á n , 
con motivo de l a gravedad de l a s i -
t u a c i ó n en Marruecos , h a aplazado 
Indefinidamente su regreso. 
L O Q U E D I C E E L V I Z C O N D E E Z A , 
M I N I S T R O D E L A G U E R R A , S O -
B R E E L R E C I E N T E C O M B A T E E N 
M E L I L L A 
M A D R I D , Ju l io 23 . 
Jái general F e r n á n d e z Si lvestre , 
jefe de las fuerzas e s p a ñ o l a s en Me-
i l i l l a , se li izo cargo del mando en 
A n u a l cuando o c u r r i ó e l levanta-
I miento, combatiendo h a s t a que se 
agotaron sus municiones, s e g ú n dice 
el Ministerio de l a G u e r r a . 
Luego, haciendo frente a fuerzas 
abrumadoramente superiores, orde-
n ó l a re t irada «ie los e s p a ñ o l e s ; pe-
J u e ñ k " g u a ^ r i ó " n se" ptxlte í e t e n e r . r o p e r m a n e c i ó junto con su E s t a d o 
E L C I E R R E D E L A S 
F A R M A C I A S 
B a j o e l terrible ataque de los n m 
ros los e s p a ñ o l e s se v ieron obliga-
dos a ceder ese terreno. 
Cuando l legaron refuerzos, s in 
embargo, las tropas e s p a ñ o l a s y na-
tivas, que h a b í a n sido arro l ladas en 
e l pr imer ataque, l ograron has ta 
cierto punto recuperar e l terreno 
perdido, mejorando de u n a m a n e r a 
s e ñ a l a d a su p o s i c i ó n . 
E l Gobierno h a decidido enviar 
refuerzos adicionales desde E s p a ñ a . 
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E n v is ta de las dist intas consultas 
sobre l a i n t e r p r e t a c i ó n y cumpli -
miento de la ley de 30 de junio p r ó -
ximo relativo a l c ierre de los esta-
blecimientos de farmac ia , e l Secre-
tario de Sanidad ha f irmado en el 
d í a de ayer u n decreto cuya parte 
dispositiva dice a s í : 
"Que mientras por e l honorable 
Presidente de la R e p ú b l i c a no se d é 
el reglamento p a r a la e j e c u c i ó n de 
dicha ley, r e g i r á n las siguientes dis-
posiciones provis ionales: 
Io L a s d r o g u e r í a s y farmacias 
s i tuadas en los barrios urbanos de 
pr imera y segunda clase c e r r a r á n 
sus puertas a las siete de l a tarde 
todos los d í a s laborables y los do-
mingos a las diez y media de la m a -
ñ a n a , salvo las que e s t é n de turno. 
2o Se e n t e n d e r á , por tanto, que 
e s t á abierta una f a r m a c i a de turno, 
cuando cumplimente e l p á r r a f o 7" 
del art iculo 36 del reglamento de 
F a r m a c i a vigente. 
1 3o L a I n s p e c c i ó n General de 
F a r m a c i a , de acuerdo con la Comi-
s i ó n de l a A s o c i a c i ó n F a r m a c é u t i c a 
Nac ional h a r á la d e s i g n a c i ó n de tur-
no de l a farmac ia , teniendo en cuen-
ta la proporcional que establece la 
ley y las conveniencias del p ú b l i c o 
por r a z ó n de las distancias y fac i l i -
dades de comunicaciones. 
los te legramas oficiales, e l genera l 
F e r n á n d e z S i lvestre h a b í a estado 
e s f o r z á n d o s e p a r a tomar a A l h u c e -
mas; pero que p r o c e d í a lentamente, 
prefiriendo los m é t o d o s p o l í t i c o s en 
vez -de l a fuerza de las a r m a s , don-
de fuese posible. 
D e s p u é s de u n » considerable r e -
sistencia, se t o m ó el monte A l b a -
r r á n y e l d í a dos de j u l i o se e f e c t u ó 
u n ataque contra dicho monte, en e l 
cua l los e s p a ñ o l e s sufr ieron u n r e -
v é s considerable, porque, en lo m á s 
recio de l a bata l la , se presentaron 
o r indieron los auxi l iares nat ivos de 
las tropas e s p a ñ o l a s . 
Nadie , dec lara e l Min i s tro de l a 
G u e r r a , sospechaba s iqu iera que los 
moros tuviesen u n a fuerza t a n n u -
merosa en esas inmediaciones. 
A g r e g a e l Vizconde de E z a , que 
e l mismo G e n e r a l F e r n á n d e z Si lves-
tre se d i r i g i ó a A n u a l e l 2 0 de ju l i o , 
a c o m p a ñ a d o de varios oficiales de 
s u E s t a d o Mayor con e l p r o p ó s i t o de 
tras ladar e l mando a l coronel Mane-
l l a . A l l legar v i ó que los moros en 
las inmediaciones estaban en n ú m e -
ro m u y considerable, y p i d i ó refuer-
zos por e l t e l é f o n o i n a l á m b r i c o . H a -
llando, s in embargo, que e r a cas i i m -
posible conservar l a p o s i c i ó n , resol -
v i ó evacuar la inmedlatan^ente. D u -
rante e l combate, que f u é continuo, 
los moros tuvieron b a j a s considera-
bles, pereciendo s u cabec i l la A b d u l 
K r i n y otros jefes rebeldes. 
Cuando se o r d e n ó l a e v a c u a c i ó n , 
e l general F e r n á n d e z Si lvestre , a fin 
de insp irar conf ianza a sus tropas, 
p e r m a n e c i ó junto con los miembros 
de s u E s t a d o M a y o r h a s t a d e s p u é s 
de haberse ret irado todos. E n t o n c e s 
los moros avanzaron en g r a n n ú m e -
ro, atacando a l p e q u e ñ o cuerpo de 
oficiales, en e l c u a l se h a l l a b a n los 
coroneles Morales y Mane l la . D u -
rante e l combate estos oficiales, o 
bien fueron muertos por los moros, o 
decidieron suicidarse . 
L o s e s p a ñ o l e s en su r e t i r a d a m a r -
cha v a n directamente h a c i a Mel iUa, 
rechazando a los moros que por to-
do e l camino los host i l i zaban. 
l i a p o s i c i ó n de D a r d r l s s© v i ó en 
s i t u a c i ó n muy p r e c a r i a y l a s tropas 
e s p a ñ o l a s ocuparon su segunda l í n e a 
de defensa frente a Mel i l l a , que se 
defiende fuertemente con refuerzos 
que mientras ' tanto h a b í a n Regado a 
auxi l iar los . 
E l gobierno a h o r a se mant iene 
en directa c o m u n i c a c i ó n con e l G e -
n e r a l í s i m o Berenguer , quien dice 
que no hay absolutamente pel igro de 
que se p ierda Mel i l la . Desde E s p a ñ a 
se h a enviando tropas p a r a robus-
tecer l a g u a r n i c i ó n , no porque se 
necesiten sus servicios s ino p a r a que 
sea m á s profunda l a i m p r e s i ó n entre 
los moros de que E s p a ñ a e s t á prepa-
r a d a para todas las eventualidades. 
EL PROBLEMA DE LA VIVIENDA 
N O T A O F I C I O S A 
L o s secretarios de Jus t i c ia y A g r i -
cu l tura , s e ñ o r e s R e g ü e i f e r o s y C e -
nantes han venido consagrando de-
tenida a t e n c i ó n y cuidadoso estudio 
a l problema de los alquileres, a f in 
de dar cuenta a l honorable P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a y a l Consejo 
de Secretarios, en su oportunidad, 
con el informe que les f u é encomen-
dado. 
No se ha ocultado a l doctor R e -
g ü e i f e r o s ni a l doctor Col lantes lo 
a r d u o del asunto sometido a su con-
s i d e r a c i ó n , por lo complejo de las 
materias , y a ese efecto han ana l i za -
do escrupulosamente los varios as-
pectos de la c u e s t i ó n , teniendo acor-
dadas y a las l í n e a s fundamentales 
de la ponencia que ambos redactan. 
A d e m á s de los constantes cambios 
de impresiones que y a hablan efec-
tuado los doctores R e g ü e i f e r o s y C o -
llantes, a c o m p a ñ a d o s del doctor 
Alonso P u j o l y del s e ñ o r Car los L o -
veira , se h a n reunido e l jueves y e l 
viernes ú l t i m o s , consecutivamente, 
desde las tres de l a tarde hasta las 
siete de la noche, d i s c u t i é n d o s e e l 
fondo y la forma de la c u e s t i ó n . 
E l Secretario de Jus t i c ia , doctor 
R e g ü e i f e r o s , d ió cuenta con u n a ins-
tancia que le h a b í a sido presentada 
el pasado domingo en l a V i l l a de S a -
gua por el C o m i t é de Inqui l inos du-
rante e l a lmuerzo que le f u é ofreci-
do é n el indicado lugar. 
E l propio doctor R e g ü e i f e r o s 
aprfrtó una profusa d o c u m e n t a c i ó n 
concepto, respetando los Intereses 
fundamentales de la propiedad, de 
í n t i m a r e l a c i ó n con la famil ia y no 
en absurda o p o s i c i ó n l a una con l a 
otra. 
E l lunes q u e d a r á ul t imada en to-
dos sus detalles l a obra de los se-
cretarios de Jus t i c ia y A g r i c u l t u r a . 
E l secretario de Just ic ia estudia 
la conveniencia de dictar instruccio-
nes a f in de que los fiscales de p a r -
tido intervengan en los juic ios de 
desahucios para ve lar por el orden 
p ú b l i c o procesal , y para cuidar de 
que en toda demanda se a c o m p a ñ e 
la c e r t i f i c a c i ó n del ami l laramiento . 
As imismo se propone el secretario 
de Jus t i c ia , doctor R e g ü e i f e r o s , d ic -
tar una c ircu lar , de acuerdo con el 
F i s c a l del T r i b u n a l Supremo, sobre 
la v ivienda, en r e l a c i ó n con l a con-
f a b u l a c i ó n para a l terar el precio de 
las cosas, a los efectos del C ó d i g o 
Pena l . 
C A M A R A D E 
R E P R E S E N T A N T E S 
L O S A R A N C E L E S 
Aprobado que f u é en l a s e s i ó n ce-
lebrada el viernes por la C á m a r a do 
relacionada con toda l a l e g i s l a c i ó n Representantes , l a m o c i ó n re la t iva a 
s i m i l a r adoptada por los p a í s e s eu- i las bases a qeu h a de a jus tarse l a 
ropeos ( F r a n c i a , B é l g i c a , Inglate- re forma del arance l de Aduanas , en-
r r a , e t c . ) , y t a m b i é n propuso la con- comendada a l a C o m i s i ó n de A r a n -
s i d e r a c i ó n del veto del E j e c u t i v o a 
la ley l l amada de alquileres , a f in 
de sa lvar en el acuerdo que se pro-
yecta los defectos que se anotaron 
a l a pr imera , procurando de ese mo-
do que las medidas que i m p l a n t a r á 
celes e Impuestos de dicho Cuerpo 
Colegislador', é s t a se r e u n i ó e l d í a 
de ayer , dejando nombrada l a po-
nencia que convenientemente aseso-
r a d a y puesta en contacto con las d i -
versas actividades e c o n ó m i c a s del 
el Gobierno sean verdaderamente P a í s . ha de redactar l a L e y A r a n c e - , 
eficaces y realmente ú t i l e s a las c í a - ¡ l ar ia . 
ses necesitadas. F i 3 é t a m b i é n el m é t o d o que h a de 
Puede decirse que l a ponencia ¡ s e g u i r s e en los trabajos y e l de l a 
acordada en principio por los secre- i n f o r m a c i ó n ora l y escrita de los i n -
tarios de J u s t i c i a y A g r i c u l t u r a , re 
suelve de modo concluyente los j u s -
tos c lamores de las clases necesita-
das y que se insp ira en los m á s mo-
dernos principios aceptados por l a 
l e g i s l a c i ó n en los p a í s e s de mayor i 
tereses a quienes afecta el a r a n c e l . 
L a C o m i s i ó n se ha l la a n i m a d a de l 
loable p r o p ó s i t o de real izar l a o b r a 
en breve tiempo, toda vez que cuen-
ta con gran acopio de datos yante-
cedentes que f a c i l i t a r á n su labor. 
E L N U E V O D E L E G A D O 
A P O S T O L I C O 
S U S A N T I D A D E L " A P A R E C T B E 
E N ATTDBBNC/* . P R I V A D . A 
M O N S E Ñ O R P E E T R O 
R O M A , J u l i o 2 3 . 
S u Santidad e l P a p a Benedicto r e -
c i b i ó hoy en audiencia pr ivada a Mon 
s e ñ o r P ie tro Benedi t t i e l nuevo De-
legado A p ó s t o l i c o a C u b a y Puer to 
R ico , t r a t á n d o s e sobre varios a s u n -
tos esd' jes iást ico que se h a l a n pendien 
tes en dichas i s las y dando instruccio 
nes acerca de l a p o l í t i c a que debe se-
guirse . 
B O L C H E V I Q U E 
G R O S O 
P E L I -
K I N G S T O N , J a m a i c a , JuiTÓ 
U n bol bvívista, apell idado Uevinsfc, 
que se dice es m u y conocido de l a po-
l i c í a por sus actividades durante l a 
g u e r r a y que l l e g ó a q u í hace dos d ias 
de C u b a , h a regresado repent inamen-
te a esa i s l a y se tiene entendido que 
se propone dir ig irse a los E s t a d o s 
Unidos . 
L e v i n s k , que vino a las A n t | ' l a s 
desde P a r í s , estuvo bajo l a v ig i l an -
c i a de l a p o l i c í a por orden de l G o -
bierno i n g l é s durante s u permanen-
c i a en J a m a i c a . 
Mayor , que no quiso abandonarlo, 
É l Ministerio de l a G u e r r a no s a -
be lo que o c u r r i ó d e s p u é s ; pero d i -
ce que los c a d á v e r e s del general F e r 
n á n d e z Si lvestre, de dos Coroneles y 
de dos oficiales del E s t a d o Mayor, se 
ha l laron entre los muertos . 
E l Vizconde de E z a , Min i s tro de 
l a G u e r r a , d i jo es ta tarde a u n a ho-
r a avanzada, que l a s noticias sobre 
l a ba ta l l a l ibrada e n l a zona espa-
ñ o l a de Marruecos que se h a b í a n r e -
E L G E N E R A L N A V A R R O D E S I G -
N A D O P A R A M A N D A R L A S F U E R -
Z A S E S P A Ñ O L A S E N M E L I L L A 
M A D R I D , J u l i o 2 3 . 
Se h a anunciado es ta noche que 
el general N a v a r r o h a sido designa-
do p a r a suceder a l G e n e r a l F e r n á n -
dez Si lvestre como jefe de las fuer-
zas e s p a ñ o l a s en Mel iUa . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a T R E C E 
EL HAMBRE EN RUSIA Y EL FAN-
TASTICO COSTO DE LA VIDA 
UTILIDADES SE COBRARA 
CIENTO SOBRE 
MESTRAUHENTE 
L A E P O C A D E P R E S E N T A C I O N D E L O S B A L A N C E S A N U A L E S Y D E L O S E S T A D O S D E U T I U D A D E S 
Por el art icu lo 18 del reglamen-}lances generales que deben pract i -
to de 30 de Septiembre de 1920, dic- Icarse p a r a efectuar l a l i q u i d a c i ó n 
tado para la a d m i n i s t r a c i ó n y co- ¡de dicho impuesto, mientras o tra 
branza del impuesto del 4 por 100 ¡cosa no se resuelva , se autoriza a 
sobre util iddaes, creado por l a ley 'las sociedades mercanti les que se 
de Io de Jul io del mismo a ñ o , se dis- encuentran en el caso de pract icar 
L A C O M I S I O N B A N C A R I A 
Cost oya 
K e 0 , gamelas 
r ^ i í ^ a a d i 
ez 






















L a C o m i s i ó n T e m p o r a l de L i q u i -
d a c i ó n B a n c a r i a ha acordado auto-
r i z a r a las J u n t a s l iquidadoraa de 
|los Bancos sometidos a tm control, 
p a r a que puedan devolver los valo-
res depositados en custodia, s iem-
pre que los interesados no tengan 
ipendiente n inguna o p e r a c i ó n a v i r -
I tud de las cuales pudieran estar 
afectados dichos valores . 
As imismo ha acordado la C o m i -
s i ó n denegar la d e v o l u c i ó n de los 
I d e p ó s i t o s post morator ia . 
pone lo siguiente: 
" L o s contribuyentes por este I m -
puesto, p r e s e n t a r á n a l mes s iguien-
te del vencimiento de cada semes-
tre del a ñ o natura l , en l a A d m i n i s -
t r a c i ó n y R e c a u d a c i ó n de Contr ibu-
clones de Impuesto de la zona y dis-
trito f iscal correspondiente, u n ba-
lance por tripl icado de sus operacio-
nes y a l mes de f inal izar el a ñ o so-
c ia l p r e s e n t a r á n el balance general 
de las mismas. Con v i s ta de los ba-
lances se p r a c t i c a r á la l i q u i d a c i ó n 
del impuesto, p r e c e d i é n d o s e segui-
damente a la cobranza de su impor-
te s in perjuicio de las investigacio-
nes y comprobaciones que se crean 
justas para la a v e r i g u a c i ó n de l o s^ra l al vencimiento del a ñ o social . 
. - >.,v. .. • " V** «— ,, «i i i . derechos.
L a S e c r e t a r í a de Hacienda, ac la -
rando el part icular , y deseando a r -
monizar los intereses de los contr i -
buyentes y los del E s t a d o , d i c t ó en 
18 de E n e r o del corriente a ñ o el s i -
guiente decreto: 
"Decreto n ú m e r o ' 15. — V i s t a l a 
solicitud de var ias entidades mer-
cantiles en el sentido de que se ac la -
ren por este Departamento los t é r -
minos del a r t í c u l o 18 del decreto 
n ú m e r o 1461 de 30 de Septiembre 
del p r ó x i m o pasado a ñ o dictado pa-
ra la cobranza del impuesto del 4 
por 100 sobre uti l idades a que se 
refiere la ley de ! • de Ju l i o del mis-
mo, en lo que se contrae a los ba-
el balance social en fecha anterior 
a l d í a 30 de J u n i o de cada a ñ o , con 
arreglo a la e scr i tura de su consti-
t u c i ó n a pract icar dicho balance a l 
vencimiento de dicho a ñ o , y al f ina-
l i zar el a ñ o n a t u r a l , o sea en 31 de 
Diciembre un balance de sus opera-
cipnes en que se aprecien las ut i l i -
dades posibles obtenidas en el pe-
r í o d o comprendido entre el balance 
social anter ior y la fecha indicada. 
P a r a los casos e n que la fecha del 
a ñ o social venza con posterioridad a l 
d ía 30 de Junio , se p r a c t i c a r á un 
balance en que se aprecien las ut i -
lidades posibles has ta dicha fecha, 
l l e v á n d o s e a efecto el balance gene-
E n uno y otro caso e l balance so-
c ia l anua l r e c t i f i c a r á los parciales 
de utilidades aproximadas que ha-
yan servido de base a la e x a c c i ó n 
del impuesto. 
Cuando se trate de contribuyen-
tes no asociados, p r a c t i c a r á n el ba-
lance de uti l idades aproximadas en 
30 de Junio y e l general de rectif i -
c a c i ó n en 31 de Diciembre de cada 
a ñ o . 
E n los tres casos anteriores, los 
balances se p r e s e n t a r á n a l mes de 
la fecha en que fueron practicados, 
como expresa el repetido a r t í c u l o 18 
del aludido decreto, por tripl icado. 
C i r c ú l e s e lo dispuesto para gene-
r a l conocimiento." 
I Solicitado por la L o n j a del Co-
¡ m e r c l o de l a H a b a n a , en 23 de J u -
inio anterior se concediera a aque-
j l las casas cuyos a ñ o s sociales, por 
convenio en sus escr i turas de cons-
t i t u c i ó n , terminan el d í a 30 del a l u -
dido mes de Junio , u ñ a p r ó r r o g a pa-
r a que pudieran presentar sus res-
pectivos balances en las zonas fis-
cales correspondientes, d e s p u é s del 
d í a 31 de Diciembre del a ñ o en cur -
so, esto es, a la t e r m i n a c i ó n del a ñ o 
natura l , l a Secretar ia de Hac ienda 
hubo de denegar d icha sol ic i tud fun 
d á n d o s e en que no e r a posible mo-
dif icar las disposiciones reg lamenta-
r ias vigentes n i , por v ir tud de las 
mismas , pueden ser modificados los 
convenios sociales. 
Por tanto los balances anuales de 
las. sociedades en general deben pre-
sentarse cerrados con l a fecha del 
vencimiento del a ñ o social , dentro 
del mes siguiente a dicho vencimien-
to y los balances de uti l idades apro-
ximadas cada seis meses s e g ú n dis-
pone el reglamento. 
Y los que ejercen el comercio I n -
dividualmente, o sean los que se de-
nominan "comerciantes part icu la -
res", de acuerdo con lo dispuesto e n 
e l decreto n ú m e r o 15 que ya se men-
ciona p r e s e n t a r á n e l balance co-
rrespondiente a l semestre compren-
dido entre el Io de E n e r o y el 30 de 
Junio de este a ñ o , dentro del plazo 
reglamentario que vence en 31 de 
J u l io corriente, h a b i é n d o s e dec lara-
do, recientemente, por l a S e c r e t a r í a 
de Hacienda, que dicho plazo no se-
r á prorrogado. 
R I G A , J u U o V 
L o s elementos antibolchevistas e n 
l a R u s i a Soviet, se e s t á n uniendo a 
ios bolcheviquls p a r a combatir e l 
hambre , s e g ú n anunc ia hoy l a agen-
c ia R o s t a , 
Se h a expedido u n d e c r é t o que 
crea u n a c o m i s i ó n centrafi p a r a soco-
r r e r a los hambrientos pres id ida por 
M . K a l i n i n , miembro de l a C o m i -
s i ó n Tempora l Soviet. 
Pertenecen a esta C o m i s i ó n , m u -
chos jefes de Departamentos guber-
namentales , pero no hay en e U a n i n -
g ú n comunista . 
E s p é r a s e , s i n embargo, que los ele-
mentos ant ibolcheviquistas . auxi l i en 
a es ta c o m i s i ó n . 
A L E M A N I A Y E L H A M B R E E N 
R U S I A 
B E R L I N , Ju l io 28 . 
Continuas peticiones de auxil io 
procedentes de R u s i a , donde se dice 
que en muchas zonas h a y hambre y 
e s t á haciendo estragos u n a epidemia 
de c ó l e r a , parece que e s t á n afectan-
do a f.os alemanes e i n c U n á n d o l o s h a -
cia u n a ac t iva p a r t i c i p a c i ó n en l a em 
presa p a r a socorrer a los menestero-
sos. 
E n los c í r c u l o s conservadores, s i n 
embargo, se Insiste en que "se a y u -
de a l pueblo, no por e l bolchevis-
mo". 
Algunos p e r i ó d i c o s dec laran t a m -
b i é n que el Gobierno Soviet debe 
apartarse en v i s ta de que no h a po-
dido mantener organizados sus s is -
temas comerciales y e c o n ó m i c o s , de-
Jando que los de fuera a s u m a n l a d i -
r e c c i ó n de es ta car i ta t iva labor . 
E n recientes noticias se a n u n c i a n 
precios f a n t á s t i c o s de ios a r t í c u l o s 
de p r i m e r a necesidad en Retrogra-
do y Moscow. 
H e a q u í a lgunas de las m á s re-
cientes cotizaciones: 
U n a l ibra de pan, cuatro m i l qui -
nientos rublos ( e l valor n o r m a l an-
tes de l a g u e r r a del rublo e r a de 
unos c incuenta centavos) . . 
U n a l ibra de mantequi l la , veinte 
m i l rublos. 
U n a l ibra de a z ú c a r , veinte m i l . 
U n a l i b r a de patatas, dos m i l . 
T r e s cuartas partes de u n Utro de 
leche, dos m i l quinientos. 
Diez huevos, de tre m i l a quince 
m i l . 
U n t ra je de segunda mano, de dos-
cientos sesenta m ü a trescientos mQ. 
U n tra je nuevo de quinientos a un 
m i l l ó n . 
U n par de zapatos, trescientos 
m i l . 
P R E S I D E N T E D E U N B A N C O 
A M E R I C A N O , C I R C U L A D O 
C H I C A G O , juUo 28 . 
L a J u n t a Direct iva de l B a n c o de 
Michigan, a c o r d ó en l a r e u n i ó n ce-
lebrada hoy ofrecer diez m i l pesos 
de g r a t i f i c a c i ó n por la d e t e n c i ó n de 
W a r r e n C . Spurgin, Pres idente de 
d icha i n s t i t u c i ó n bancar ia . S e espera 
que la Agenc ia L l o y d s de L o n d r e s , 
l a cual p r e s t ó cien mi l pesos de f ian-
za por Spurg in t a m b i é n o f r e c e r á u n a 
g r a t i f i c a c i ó n por e l arresto del P r e 
sldente desfalcador. 
AV. C . Burns , e l representante do 
l a Agencia L l o y d s dijo hoy que é l 
cree que Spurgign t e n í a en s u poder 
cuando s a l l ó de esta c iudad hace seis 
d í a s con su esposa e hi jos , sobre tres-
cientos m i l pesos en efectivo y en va-
lores. 
Mr. B u r n s a g r e g ó que el fugitivo 
h a b í a sido circulado por e l mundo 
entero. 
E D I F I C I O P R O V I S I O N A L P A -
R A L O S I N M I G R A N T E S 
Ayer se entrevistaron con el se-
cretario de G o b e r n a c i ó n los pres i -
dentes del Centro Astur iano , L i c e n -
ciado Manuel F e r n á n d e z L l a n o , y 
del Centro de Dependientes, s e ñ o r 
F r a n c i s c o Pons Bagur , p a r a tratar 
ide l problema de los inmigrantes es-
panoles s in trabajo. 
Es tos s e ñ o r e s dieron cuenta a la 
c i tada autoridad de q u é y a en los 
sanatorios de dichos centros y de 
otras var ias sociedades regionales, 
hay alojados un buen n ú m e r o de in-
migrantes y que se atiende debida-
mente a su subsistencia. 
E n la entrevista se h a b l ó de la 
c e s i ó n de u n terreno del E s t a d o pa-
r a que las sociedades e s p a ñ o l a s cona 
t ruyan un edificio provisional en e l 
que se pueda alojar t a m b i é n a nu-
merosos inmigrantes de los que aun 
se encuentran s in a l b e r g u » . 
E l s e ñ o r secretario les o f r e c i ó 
t ra tar del asunto con el jefe del E a -
lado. 
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VIDA MUNDIAL Sea de ello lo que quiera , todas esas efusiones sentimentales me con 
funden y anonadan . Y en mi l ó x i c o de 
terlorado por la anuesla seni l no hallo 
ii.a ú l t ima noticia, o una de las m á s har ía sobre la base de las posiciones expresiones adecuadas para exteriorl 
', . i i l j • - j , ,' .„ «I ^m i zar nal profunda y cordia l gra t i tud . 
recientes de las relacionadas con el adquiridas, y como aun es e l im-j Ponga aqul cada cual aquella frase 
V A R I C E S - F L E B I T I S 
L a s V a r i c e s son dilataciones venosas que o c a s i o n á n pesadez, 
entumecimientos y dolor, p r o d u c é n ulceras varicosas d i f í c i lmente 
curables. — L a F l e b i t i s es una temible i n f l a m a c i ó n de las venas 
cuyos s í n t o m a s son : dolor, h i n c h a z ó n de toda la pierna obligando 
a veces a la immobi l idad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. S e ignora en general que 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E NYRDAHL 
cura radicalmente estas afecciones por su acción sobre el sistema venoso. 
P»ra recibir errttultamenle y franco de gtttn» un folleto explicativo de i5o pf^tnHi 
eicriblra : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
las relacionadas con el adquiridas, y 
rifarme nroDuesto al mundo por cl'perio británico el primer poder ma- de reconocimiento sugeridas por su 
, t t * i v , i •. • - „ í buen sentido y la conciencia ref leja 
ntimo, se respetaría esa situación y Presidente de los Estados Unidos 
Francia envía a Silesia una divi-
sión de su ejército y solicita de Ingla-
terra que haga lo mismo. 
Otra: Polonia, por consejo de Fran-
cia y con el concurso financiero de 
se descartaría la posibilidad, anuncia 
da por el último Secretario de Ma-
rina del Gabinete de Washington, de 
que antes del año 30 serían los Es-
tados Unidos quienes tendrían la pri-
csta potencia, creará un ejército per-• mera escuadra, por el número de las 
manente de seiscientos mil hombres. I grandes unidades y por la homoge-
Este es el principio. E l desenlace neidad de éstas. También la posición 
será probablemente, seguramente, que adquirida beneficia a los Estados Uni-
se reforzarán los armamentos y que. dos con respecto al Japón, que está 
la iniciativa del Presidente Harding ¡ activando, rápidamente, 
habrá contribuido a ese resultado, en las construcciones en sus astilleros y 
la apariencia contraproducente, pero 
nada más que en la apariencia 
en los de Inglaterra. Se comprende, 
pues, que la idea del desarme se aco-
Francia fué de las primeras en ad-1 ja bien en Londres, porque asegura 
herirse a la iniciativa del desarme,, el predominio británico, y en Wash-
y hasta se anunció en París que iría | ington, porque de perseguir los Esta-
a Washington en octubre o noviem- í dos Unidos la supremacía marítima 
no lograrían aflojar los lazos de 
la alianza anglo-japonesa, sino que 
los reforzarían; y en cambio obtenien-
bre, a tomar parte en la conferen-
cia t internacional proyectada para 
afianzar la paz por medio de la re-
ducción intentada de los ejércitos y 
de las escuadras, el Presidente de! 
Consejo de Ministros. Pero de la ma-
ñana a la noche se cambió sobre este 
punto ê criterio. Se advirtió en pri-
mer término—y tenemos la noticia 
por conducto de la Prensa Asociada 
—que el gobierno francés está dis-
puesto a reducir sus armamentos "en 
cuanto pueda hacerlo sin correr ries-
gos," porque toda decisión a este 
respecto "depende de su seguridad 
absoluta del lado del Este;" es decir, 
del lado de Alemania. Y se añadió 
que en octubre y noviembre estará 
reunido el Parlamento, y como en 
Francia funciona el régimen parla-
mentario, "podría promover dificulta-
des la ausencia del Jefe del Gabine-
te," pues "en los medios políticos se 
estima como muy probable que el 
Gobierno tropezaría con una recia 
oposición en las Cámaras si el asun I 
to del viaje a Washington se plantea-' 
se oficialmente." 
.  
de mi di f íc i l s i t u a c i ó n . 
Y, dicho esto, ¿ m e p e r d o n a r á n mis 
fraternales y queridos amigos s i les 
digo que defienden una m a l a causa? 
¿Me e x c u s a r á n s i les expreso que exa 
geran por igual mis m é r i t o s y sus de 
mostraciones? ¿Me e x c u l p a r á n si de 
claro que el Ministro de Hacienda 
al desatender la in ic iat iva del doctor 
V a n Baumberghen, d l ó muestras de 
conocer la triste real idad p o l í t i c a es 
p a ñ o l a ? 
Mas, aparte argumentos legales 
y de precauciones y caute las harto 
just i f icadas. I m p ó r t a m e dec larar que 
el supuesto en que os f u n d á i s para 
febrilmente I ̂ orar m̂  achacosa vejez carece de ba 
' s e objet iva. D e s e á i s a l o j a r m e en el 
Pritaneo, y esto me honra y os hon-
r a ; pero no os h a b é i s Informado bien 
de si lo merezco, y lo necesito. De-
ber m í o inexcusable es recordaros 
aunque a l hacerlo a lqu iera esta car -
ta tonos de indiscreta y desusada con 
fidencia, c u á l es mi s i t u a c i ó n . 
MI caso no se parece queridos atol 
gos, a l de esos art is tas i lustres supe-
rados por su ingenio. No me cuento, 
ni desee j a m á s contarme entre los 
potentados: m á s tampoco figuro en 
la lamentable grey de los indigentes 
de la e n s e ñ a n z a . No S i alcanzo la 
edad de la j u b i l a c i ó n forzosa, ,no re-
p r o d u c i r é la dolorosa odisea de esos 
veteranos profesores que antes de la 
p r o m u l g a c i ó n de la l ey . A l b a , implo 
raban piedad ante los Claus tros y an 
do el desarme mantendrían su situa-
ción privilegiada en el Pacífico. Pe-
ro lo que es saludable para el hígado 
. . . , , . » , » te el Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
es dañino para el bazo, y el Japón | p a r a qUe £uera indefinidamente dl -
pretende dominar, o más bien predo-ilatado el Plazo de descanso oficial, 
asociado para ellos a la v i s i ó n som-minar en el Extremo Oriente, e Italia 
rivalizar en el Mediterráneo con 
Francia e Inglaterra en condiciones de 
igualdad por el momento, y pronto en 
condiciones ventajosas. 
Para que el proyecto de limitar los 
armamentos pudiese tener alguna efi-
cacia sería preciso revisar el tratado 
de Versalles y sus derivados, hacien-
do solidarios del pacto revisado o del 
pacto, nuevo, a los efectos de su eje-
cución, a todos los gobiernos que lo 
suscriban; y después, o al mismo tiem 
po, suavizar amigablemente america-
nos y nipones sus puntos de fricción 
en el Pacífico, con el concurso de In-
glaterra y Francia, que tienen también 
intereses, y grandes, en el Extremo 
bría de una v ida de abstenciones, es 
trecheces y sacr i f ic ios . 
F u e r a ingrat i tud ca l lar que yo soy 
no obstante la cortedad de mis luces 
y merecimientos, un mimado de l a 
for tuna . Mucho m u c h í s i m o debo a 
los extranjeros; pero debo t a m b i é n 
a l Es tado que p r e m i ó con largueza 
mis desvelos, costeando mis trabajos 
y los de mis d i s c í p u l o s , creando a l 
efecto un Laborator io oficial copioso 
en libros revistas c i e n t í f i c a s y medios 
de i n v e s t i g a c i ó n : debo as imismo no 
poco a la P r e n s a p o l í t i c a profesional, 
que a l ponderar hasta la h i p é b o l e las 
distinciones discernidas por la Acade 
mias extranjeras p r o c u r ó a mis l i -
bros aun a los de c a r á c t e r m á s f r i -
volo y endeble un mercado cas i i n a -
gotable en E s p a ñ a e H i s p a n o a m é r i -
ca . 
Deploro que la leyenda del inves 
tlgador indigente y olvidado haya ma 
rrado este vez. S i la a f i r m a c i ó n no 
sonora a paradoja, d i r ía que he ape 
tecido siempre la mediocridad eco-
n ó m i c a y una vida t á c i t a y o s c u r a . 
¡ V a l e r algo y no ser valorado! ¡ T r a -
bajar utilmente en la independencia 
aneja a la impopularidad! He a q u í 
una actitud s i m p á t i c a y ga l larda , 
muy adecuada para enternecer a los 
corazones sensibles . Pero los hados 
me han sido adversos . Acaso Miner-
va d e c r e t ó muy sabiamente que la 
labor perseverante alcance s iempre 
o cas i siempre en este bajo mundo 
la merecida recompensa. 
Pero basta de enfadosas confiden 
c í a s y de chabacanas reflexiones. V o l 
vamos a l asunto . A quienes tanto 
me honran y distinguen deseo b r i n -
darles un campo d e iniciat ivas y don 
de sus í m p e t u s generosos a lcancen 
eficacia y fecundidad. Por enc ima de 
la abeja e s t á el en jambre . Poco i m -
porta mi persona. Tengo plena con-
v i c c i ó n de mi caduc idad. Con todo 
esto, quis iera tener el consuelo de 
caer en el surco semil la v i v a . Impor 
ta, ante todo, mantener ac t iva y s í 
es posible floreciente, lo que ciertos 
sabios extranjeros , h a l a g á n d o m e mu 
cho designan la E s c u e l a de C a j a l . 
Y semejante escuela, donde mis dis-
c í p u l o s y yo hemos publicado los vo-
l ú m e n e s de contribuciones c i e n t í f i c a s 
originales e s t á hoy principalmente re 
presentada por el citado Laborator io 
de Investigaciones B i o l ó g i c a s , creado i 
en 1901 por el Inolvidable don F r a n - I 
cisco Sflvela, y llevado a l Presupues-1 
to por el conde de R o m a n ó n o s . Hoy 
se pretende reunir , bajo u n techo co- ' 
m ú n , y con el nombre de Inst i tuto ! 
C a j a l (nombre sugerido por S . M . 
el Rey, a quien dicho sea de pasada 
debo t a m b i é n Inestimables dist incio-
nes) otros Centros b i o l ó g i c o s , orga-
nizados y s u b v e n c i ó n ? ^)s por la J u n 
ta de Pensiones, cuyos profesores 
g a n a r í a n mucho en eficiencia y en 
medios de trabajo s i convieran espi-
r i tua lmente . Pero, mientras se logra 
este lejano esplr i tualmente . Pero , 
mientras se logra este le jano desi-
d e r á t u m (hay que construir un edi-
ficio que c o s t a r á m á s de un m i l l ó n ) , 
urge acrecentar la c o n s i g n a c i ó n des-
t inada a mater ia del susodicho L a -
boratorio, c o n s i g n a c i ó n , que sigue 
siendo la misma que hace diez y ocho 
a ñ o s , cuando imprenta, productos 
q u í m i c o s , aparatos c i e n t í f i c o s y de-
m á s medios de trabajo costaban la 
tercera parte que hoy. 
Baste recordar un detal le: de das 
1 0 . 0 0 0 pesetas anuales afectas a l 
mater ia l , s ó l o la i m p r e s i ó n de nues-
tra Revis ta , I lus trada con numerosos 
grabados, absorbe m á s de la m i t a d . 
Lamentab le fuera que el creciente d é 
ficit nos obl igara a ap lazar de cada 
vez la p u b l i c a c i ó n de nuestras inves-
tigaciones y lo que es m á s grave a 
aminorar o enervar el br ío Inquisi t ivo 
de mis d i s c í p u l o s y co laboradores . 
Se d irá que he pecado de negligen-
te al no demandar con oportunidad 
y apremio ayuda a los Poderes p ú b l l 
coa durante la é p o c a de la prodlgal l -
dada uni la tera l de los gastos . A c a -
so sea verdad pero yo he profesado 
siempre socrosanto respeto del h u -
milde labriego. C a d a gota de sudor 
derramada en el surco evoca en m i l a 
a m a r g u r a de una l á g r i m a . 
Sin embargo, cuantas veces, ven-
ciendo mi na tura l apocamiento he 
demandado durante los ú l t i m o s a ñ o s 
algunos razonables aumentos acerca 
del mater ia l y personal (yo me he ex 
c l u í d o s i e m p r e ) , se me atajado con* 
la severa consigna de mantener a to 
do trance las c i fras del Presupuestos 
pasados. Y por respecto a c o m p a ñ e 
ros m á s afortunados me he abstenido 
de recordar a los ministros los fastuo 
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Madrid , 28 de Junio de 1921. 
T r e s semanas muy cumplidas l le-
va el Congreso discutiendo el pro-
yecto de transportes terrestres y 
obras p ú b l i c a s de que es autor e l 
Ministro de* Fomento , s e ñ o r C i e r v a . 
L a d i s c u s i ó n hasta ahora, aunque 
fatal para el Gobierno, ha sido un 
modelo de a n á l i s i s hondo, desapasio-
nado y luminoso. Cuantos han inter-
venido en e l la han suplido en fuerza 
de trabajo personal la deficiencia de 
los datos aportados a la C o m i s i ó n 
y con ambiciones bien # 
puesto eminente en la ^ 
las fuerzas conservador irecci6a7 
a d e m á s las reslstenda* l8' ^ 
g a n d a " ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
st  i t   l  h ? 0 ^ 




Que proyectado plan habría I 
es y se traducen en \ r ! 
los respectivos diPutaíLe81ón «obÍ 
nrr-stem o., * "^uiaclos na,.. 0r< 
til 
p e t n su incondicional ,Para ios aa^os aporiaoos a la C o m i s i ó n Iniciat iva mlnlsteHai * a T 
r | Para estudio del problema c o m p l e j í - ( do con alguna onosiL 81 ha ocJJ* 
sos aumentos logrados por otras I n s - slmO' que hoy monopoliza en buena la que se deb ía esneíarVXtreni 
tituciones v laboratorios durante el 1 Parte l a a t e n c , ó n de.todas las C á m a -
ú l t i m o decenio. T a l es la d i r e c c i ó n j ras deliberantes. A u n as í , el vasto 
en que p o d r í a n mis amigos si en ello 
pusieron e m p e ñ o y tenacidad, a l can-
zar é x i t o completo ." 
tema no ha sido i luminado bajo to-
dos sus aspectos. Por apremio de las 
c ircunstancias la d e l i b e r a c i ó n v e r s ó 
principalmente sobre el problema 
ferroviario; todo lo que en los p la-
nes del s e ñ o r C i e r v a se refiere a 
obras p ú b l i c a s , agr icu l tura , repobla-
c i ó n forestal, e n s e ñ a n z a t é c n i c a , etc. 
ha quedado intacto. Y con solo ex-
poner esta real idad, la de que el pro-
blema ferrovviario ha monopolizado 
y monopoliza la a t e n c i ó n de la C á -
s a ñ u d a al proyecto v q ^ ^ ^ J 
dos o tres di pinados in te P0 ! . 1^ 
en otras tantas obras de fm -̂̂ S 
marca l ha pospuesto toda ^ co. 
s i d e r a c i ó n a la de no dejar a ra 
rrel igionarios. ante los , SUíco. 
como indiferentes a las aRnVector««. 
de los pueblos que r e p ^ u r f 
cuando parlamentarios ¡ l l l ^ N 
notoria y de independencia H0ri(Uí 
c i ó a prueba de sugestiones M6 hi-
panario han hecho el anán.f Cai11' 
proyecto y demostrado la iZS. dtI 
o los peligros que envuelve : ícaci» 
disponían a ' l 1 1 ^ 
L O Q U E C U R A 
D r . Ar turo C . Bosque . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
Tengo el susto de part ic ipar le mi 
agradecimieito por su "Peps ina y 
Ruibarbo Bosque" que me c u r ó ra-1 m a r á durante largos d í a s , ya queda i voluntades"se í 'nla 6"6, (:uant  
dlcalmente do una tenaz enfermedad j tachado de ambicioso el p r o p ó s i t o al Ministro se han s p ü t ^ 8ometer5e 
primero del Ministro de Fomento de para reaccionar ante a« LÍUert«« 
aprobar antes de las vacaciones es- locales, y se tornan a hora SeDcii« 
tivales e l proyecto de r e c o n s t i t u c i ó n tantos o b s t á c u l o s a H otro> 
global de nuestra e c o n o m í a , de que embarazada del proyecto T a,des-
es autor y con el que responde a com- de C a m b ó de que "no m i7 uíras< 
premisos c o n t r a í d o s en largas y per- g a ñ a r a los n i ñ o s ni a los nu hi 
es repetida hoy en todos loa d S ¡ 
tos cuyos representantes no sunil 
sufr ir l a p r e s i ó n de los intereses í 
cales, atentos en primer términn. 
su propia sa t i s facc ión , sin cuidar.! 
del modo y forma de lograrla 
L a i n t e r v e n c i ó n del jefe t%ém 
l is ta m a r c ó uno de los momeZ 
m á s interesantes de la discusión 
C a m b ó , siempre preparado para t í 
das las cuestiones, en verdadera dIc 
nitud de sus facultades portentoEas 
es acaso la m á s alta autoridad poli' 
t ica en cuestiones ferrocarrileraj 
del e s t o m á g o que estuve padeciendo 
durante varios d í a s . 
F a c u l t o a usted para que haga de 
esta el uso que tenga por concvenlen 
te. 
De usted atentamente, 
San l igo P e r r e r . 
S / c . Edi f i c io de " T h e R o y a l B a n k 
of C a n a d á " en S \ t l a g o de C u b a . 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio en el tratamiento 
de la dispepsia, gastralgia , d l á r r e a , 
v ó m i t o s de las embarazadas , gases, 
neurastenia g á s t r i c a y en general to-
das las enfermedades d e p n e d í e n t e s 
del e s t o m á g o e intest ino. 
Nota: Cuidado con las Imitaciones 
e x í j a s e el nombre de Bosque que ga-
rant iza el producto. 
l d - 2 4 . 
C a s a M a g r i f t á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
L o s mejores modelos en bcuquet< 
¡de Noria, Tornaboda. Cestos, Cororaa 
•Cruces,, Cojines, etc. ele. 
L a mejor preparada para adorno? 
de Ig les ia . . . . * 
Oficinas: 
A G U A C A T E 5 6 
T E L E F O N O S : A - W í Y M - 3 5 3 2 
F Ü í C A H U S I L L O T E L . A-70W 
severantes c a m p a ñ a s . 
No ha cejado en el las e l s e ñ o r 
C i e r v a desde que j u r ó el cargo de 
consejero de la Corona. Antes a l con-
trario , todas las vacaciones p a r l a -
m e n t a r í a s , que semanalmente d u -
ran entre nosotros desde el s á b a d o 
a l martes, las Invierte en v i a j a r por 
provincias, p o n i é n d o s e en contacto 
con el pueblo y con las corporacio-
nes locales, para procurar con dis-
cursos elocuentes y c á l i d o s f o r m a r 
en torno de eus planes o p i n i ó n bas-
tante densa y actuante que le depa-
re apoyos de que e s t á muy n e c e s í - ¡ E s a - a u t o r i d a d ' l a ha conquiáTado ^ 
1 tado en el Parlamento . No omite fa - | actos y con palabras dentro y fup« 
tlga en l a r e a l i z a c i ó n del e m p e ñ o , del Gobierno. A é l se debe la prew 
V i a j a , perora, estudia, despacha en 
| el Ministerio y comparece puntua l -
! mente en el banco azul para l l evar 
é l solo la d i s c u s i ó n en peso. No se 
advierte en su poderoso entendimien-
to n i en su recia f igura s í n t o : . ; a s 
de cansancio alguno. Pocas veces 
habremos presenciado ejemplo m á s 
convincente de lo que puede una vo-
luntad tenaz encarnada en u n orga-
nismo vigoroso. 
Si solo de esta labor as idua se t r a -
tara, si solo de este entusiasmo de 
luchador esforzado dependiera el 
é x i t o del proyecto, p o d r í a m o s con-
siderar y a como ley del Re ino el 
dictamen de la c o m i s i ó n par lamen 
rac in de una obra, hoy terminada 
que constituye una magnífica enci-
clopedia de todo cuanto se ha hecho 
y legislado en ferrocarriles dentro 
y fuera de E s p a ñ a . A él se debe tam. 
b i é n el plan de rescate que el Go-
bierno nacional preparó en 1918, y 
que se m a l o g r ó , como tantas otrai 
cosas ú t i l e s , por el inquieto intrigar 
de los p o l í t i c o s partidistas. Pero, so-
bre todo, a l leader regionalista se 
debe l a c o n s t r u c c i ó n en seis meses 
escasos del ferrocarri l carbonero de 
Ponfcrrada-Vi l la lb l ino , hoy en plena 
y p r ó s p e r a e x p l o t a c i ó n , instrumento 
precioso p a r a nuestra economía y 
ejemplo irrefragable de lo que pne-
tar ia sobre que g ira l a ac tua l con- j den en E s p a ñ a un ministro y un go-
C 2810 alt I N D . « a h . 
«- ^ j - . v Oriente. ¿Que esto es poco menos que 
ror otra parte Le M a h n , diario adíe- . i i . -i i ^ r» 
n . i - f i i / - ! - r , imposible, o imposible? Pues la re-
to a bmana, jete del Uobiemo trances., . ,r {, . 
i t i i T- • • ' I visión y el equilibrio estable que per-
ha declarado que r rancia se asociaría I . ,• , 
., , , r i .• i mita el desarme venaran entonces por 
sin vacilar a todo esiuerzo relativo al . . . . . 
desarme.. . naval; y Le Temps, el 
primer diario de la República, intér-
prete del Ministerio ds Asuntos Ex-
tranjeros, no encuentra oportuna la 
invitación hecha a Francia y a Italia 
a una Conferencia en Washington, y 
dice que "Francia en particular se re-
sistiría a aceptar la ¡dea de una limita-
ción de los armamentos terrestres."! 
"Si la Conferencia—añade—debiera J 
ser el medio de hacer revivir y dar; 
la guerra, y como desenlace de esta, 
en plazo más o menos próximo 
Por el momento, y como prepara-
ción, los Estados Unidos tienden al 
aislamiento del imperio del Sol Na-
ciente. Esto es lo más claro, o lo úni-
co claro, de la proposición para el 
desarme hecha por el Gabinete de 
Washington. 
U N A C A R T A D E L S E 
un carácter durable al tratado anglo- fiAD D A M A M V T A T A I 
franco-americano del 28 de junio d e l A W 1 1 I M U U v l l 1 W U n L 
1919 (el de .garantía de concurso a 
Francia en caso de agresión alema 
na) entonces la paz de Europa es-
taría más asegurada y podríamos exa-
minar con provecho la cuestión de los 
armamentos terrestres. Pero si, por el 
contrario, la Conferencia significase 
que los pactos de 1919 son incompa-
tibles con la política británica y con 
la americana, entonces Francia, no' Parlamento; periodistas prestigiosi-
. i . ' i 1 simos, y, en fin, hasta gentiles damas 
contando con garantía alguna, ten- en cuyo corazón el patriotismo ad-
dría que reservar su libertad plena, | quiero delicadezas y ternuras mater 
nales, han expresado el deseo de ro-
dear mi vejez de un ambiente de ve-
D I G E S T I V O C L I N 
E l n ? a s P o d e r o s o d e I e s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren (íel e s tómago; cuantos, por efecto 
de una digest ión difícil, viven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a , etc., y 
asimismo los anémicos , los ancianos, todos aquellos que se 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y en quienes 
las funciones del estómago se hallan retardadas, deberán tomar 
el DIGESTIVO C L I N . 
E n efecto, la eficacia del DIGESTIVO C L I N está reconocida 
por las celebridades médicas del mundo entero. Bajo la influencia 
del medicamento, las funciones del estómago no tardan en recu-
perar su regularidad, aumentándose poco á poco el apetito, y 
restableciéndose, en una palabra, el ánimo y las fuerzas. 
E l DIGESTIVO C L I N se toma á la dosis de una copita de los 
de licor después de cada comida. 
G o x x x a z » S e G i e , 20, Rué des Fossés-Saint-Jacques, PARIS. 
Exíjase en las Farmacias el Verdadero DIGESTIVO CLIN 
M-I.21 
" E l So l" de Madr id h a publicado 
una carta del Insigne R a m ó n y C a j a l 
quien, como es sabido, a su ciencia 
agrega la cual idad de ser un gran 
pros is ta . P o r resplandecer en e l la 
un elevado patriotismo, honramos es 
tas columnas reproduciendo casi to-
talmente la hermosa c a r t a . H é l a 
a q u í : 
"Algunos b o n í s i m o s camaradas , co 
mo los doctores L a f o r a , V a n B o u m -
berghen, y Aure l io R a m o s , muchos 
I p o l í t i c o s I lustres , gloria y ornato del 
L a h e r n i a m a t a 7 . 0 0 0 i n d i -
v i d u o s a n u a l m e n t e 
Mueren anualmente siete mil perto* 
naa y el certificado de defnnción dice: 
"Hernia.*" ¿Por qué? Porque esto» 
desdichados no han tenido cuidado del 
síntoma (la hinchazón) de la parte afec-
tada ,8in poner atención a la causa. 
¿Qué está usted haciendo? Se esta 
usted abandonando y usando un bra-
•rnero alguna aplicación o como quiera 
llamarlo? E l braguero cuando mfls es 
un paliativo—un falso «ostén puesto 
para proteger un muro que se derrum-
ba del cual no se puede esperar más 
fine una ayudü mecünica. L a presión 
que ejerce sobre el lugar retarda a 
los músculos debilitados de lo que mfta 
necesitan: el alimento. 
Pero la ciencia ha encontrado un mo-
do y todos aquellos que padecen con 
los bragueros, quedan invitados a na-
cer una prueba G R A T I S muy privada-
mente en sus propias casas. E l méto-
do P L A P A O es incuestionablemente el 
método más científico lógico y de ma-
' i yor éxito que se conoce en el mundo 
para tratar la hernia. 
El "colchonclto" P L A P A O cuando so 
adhiere al cuerpo, no llega nunca a 
resbalarse n< a salirse del lugar por 
cuya razón ^i.nca raspa ni pellizca, 
i'an suave como el terciopelo—fácil «le 
aplicar—sin costo. Se puede asar du-
l rante el trabajo y durante el sueño. 
No tiene correas ni hebillas, ni resor-
tes. 
Aprenda ustedf cémo cerrar la abertu-
ra de la hernia, cómo lo manda la na-
turaleza, para que la hernia no se sal-
ga para abajo. Manda su nombre hoy 
mismo a P L A P A Q . Co. 2268 Stuart Bidg. 
St. Louis, Mo. K. U. A . , para la prue-
ba G R A T I S del P L A P A O y los Infor. 
\ mes Instructivos necesarios. 
alt IND. 24 Mzo. 
punto de vista mili-
punto de vista po-
tante desdi e 
tar como desde e 
lítico." 
Y después de estas manifestacio-
nes, el envío a Silesia de una división. 
n e r a c l ó n , est ima y esplendor e c o n n ó 
mico. T a n e s p o n t á n e a y n o b i l í s i m a 
actitud evoca en mi otras ofertas ge-
nerosas hechas tiempos a t r á s por a l -
gunos Industr ia les entusiastas de la 
I c iencia e s p a ñ o l a , y sobre todo por has 
a la que seguirán probablemente otras,' fervorosos compatriotas de 
' l A m é r i c r . ( ¡ o h el ardoroso patriotis 
y el anuncio de la creación d 
ejército polaco. A s í está por el 
mentó la cuestión del desarme.. 
un 1 mo de esos hermanos de U l t ramar , 
que adoran a E s p a ñ a porque, a l mi -
r a r l a de lejos, se les aparece cual I 
estrel la resplandeciente y sin man- i 
c h a s ! ) ; 
Descartando del cuadro sentlmen-
ta l mi Insignif icante f igura, t a m a ñ a • 
e x p l o s i ó n de fogoso entusiasmo y ("l 
patriotas e m o c i ó n constituye u n es-
P«r tierra, ni pensarlo, s: dice en 
Francia y Polonia, y seguramente en , 
t- i . • j • i • a i ' Pectaculo altamente consolador y c a l 
I ta l ia; y sin decirlo se piensa en Ale-; paz de confortar al e s p í r i t u m á s desa 1 
mania, obligada a desarmar por el i |jntado y decaído. C o n f í r m a s e la 
idea tantas veces subvertidos, de una 
E s p a ñ a or ientada hac ia el pasado, la 
te una E s p a ñ a joven, ansiosa de re-
n o v a c i ó n , prometedora de glorias y es 
tremecida por n o b í l i a l m a s Inquietu-
des. • 
l   
Tratado de Versalles, pero qvte se 
esfuerza por mantener o por restau-
rar una organización bélica de primer 
orden. 
¿Y por mar? Los puntos negros, so-
bre el desarme naval están en el Pa-
cífico y en "1 Adriático; en el Pací-
Bien se me a l c a n z a — y ello no mi -
tiga, antes acrecienta l a h i d a l g u í a del 
a d e m á n — q u e , a l convertirme hoy en 
foco de tantas finezas y agasajos , se 
busca, s e g ú n es l ó g i c o , lo que p o d r í a 
fice son pUn,oS .m.rillo, . En Ingla- j y ^ p l ^ X ^ r H t i i g ' o ' í 
térra se piensa, seguramente con ac ier - | mios Por e l e v a c i ó n . A p u n t á i s hac ia 
lo . que la linúlación, m v in i«o . - j a r S u S g f " * * » « « »« 
1 A C O R A D E I A D I A B E T E S 
L a s aguas de l a " V E N T A D E L H O Y O " , cuyo manant ia l r a d i c a 
« n Toledo ( E s p a ñ a ) , son las ú n i c a s en e l mundo que curan rad ica lmen-
te la diabetes. 
E l anter ior aserto e s t á comprobado con los numerosos a n á l i s i s de 
or ina por los m á s conocidos laboratorios de l a H a b a n a y con las 
declaraciones de los curados, entre los que f iguran personas tan co-
nocidas como e l ex-Senador de la R e p ú b l i c a , doctor Manuel F e r n á n d e z 
G u e v a r a ; el s e ñ o r J o s é Mato Reque i jo , Cerro 6 0 2 % ; el Rvdo . P . A l -
fonso B l á z q u e i , Director del S e m i n a r l o ; el s e ñ o r F r a n c i s c o C u a d r a j 
l igarte , L í n e a 70-A, Vedado; e l s e ñ o r E n r i q u e R o l g S a b a t é s , Manza-
n a de G ó m e z 460; el Secretario de Hac ienda , s e ñ o r S e b a s t i á n G e l a -
bert, San L á z a r o 124; e l s e ñ o r J u a n H e r n á n d e z , Manrique 129; e l se-
ñ o r J o s é A . Vi l laverde , C e r r o 480; el s e ñ o r Oscar P é r e z Fuentes , en 
" L a D i s c u s i ó n " , y otros, hasta m á s de doscientas personas en C u b a . 
Insuperables para combatir l a h iperc lorhidr ia , ú l c e r a 
d e m á s afecciones del e s t ó m a g o . 
g á s t r i c a y 
S o l i c í t e n s e memorias con el certif icado de a n á l i s i s de l A g u a por 
el eminente D r . R a m ó n y C a j a l , d e l concesionario para A m é r i c a R a -
miro Garc ía , Apartado de Correos 2 413. P í d a n s e en F a r m a c i a s y D r o -
g u e r í a s . 
D e p ó s i t o : R O C H E . A M A D O R Y C o . 
E M P E D R A D O 3 0 Y 3 2 . - T E L E F O N O M - 1 2 2 9 
troversia. Pero no es este e l caso. 
D e s p u é s de los discursos de los se-
ñ o r e s C a m b ó y M a u r a , los errores 
del proyecto quedan tan evidentes, 
que ni en la m a y o r í a e n c o n t r a r á apo-
yos, n i s e r á posible a l propio autor 
dejar de rendirse a transacciones o 
modificaciones radicales , por a l e ja -
das que e s t é n de l a s o l u c i ó n pro-
puesta. 
L a s í n t e s i s del proyecto minis te -
r i a l es, en pocas palabras , l a s i -
guiente: Siendo Imposible ahora el 
rescate de las l í n e a s , hay que a p l a -
zarlo, e invert ir un determinado pe-
r í o d o de tiempo en caminar h a c i a 
i aquel la f inal idad. P a r a ello se in s -
tituye un Consejo Superior de F e -
rrocarr i les , que Informe y asesore a l 
Gobierno sobre las cuestiones t é c -
nicas, comerciales, adminis trat ivas y 
f inancieras que con el transporte fe-
rroviario tengan r e l a c i ó n . Aparte es-
te alto mando ferroviario , que m i -
r a m á s bien a l r é g i m e n del porve-
nir , para preparar la e s t a t i f i c a c í ó n , 
la parte principal del proyecto con-
siste en proponer un consorcio en-
tre el E s t a d o y cada una de las com-
p a ñ í a s actuales, mediante e l c u a l 
cada c o m p a ñ í a t e n d r á l a e x p l o t a c i ó n 
de sus l í n e a s con i n t e r v e n c i ó n de 
funcionarlos del E s t a d o , que p o d r á 
designar el Ministro p a r a cada uno 
de los Consejos de A d m i n i s t r a c i ó n y 
con p a r t i c i p a c i ó n act iva en ellos. E l 
Es tado se reserva la facul tad de a d -
quir i r las acciones de las diferentes 
l í n e a s cuya medida de r e v e r s i ó n en 
toda la red no sea menor de tre inta 
a ñ o s , o cuando l a C o m p a ñ í a con-
venga con el E s t a d o en r e d u c i r l a a 
ese plazo. I g u a l facultad p o d r á e j e r -
c i tar respecto a las C o m p a ñ í a s que 
tengan en sus concesiones u n a media 
de r e v e r s i ó n Inferior a tre inta a ñ o s . 
L a s obligaciones hipotecarlas que-
dan por el proyecto a cargo del ne-
gocio c o m ú n . L o s preceptos del nue-
vo estatuto s e r á n obligatorios p a r a 
todas las C o m p a ñ í a s . 
L o s planes del Ministro, bien I n -
tencionados, hacen honor a sus com-
promisos ante la o p i n i ó n , adquir idos 
en largas c a m p a ñ a s , lo mismo fren-
te a l iberales que a conservadores; 
pero han suscitado en el mundo po-
l í t i c o los recelos que insp ira hombre 
de las dotes del ac tual Minis tro , 
e n é r g i c o , inteligente, l a b o r i o s í s i m o 
bierno dignos de tal nombre, cuan-
do logran sacudir la modorra ofici-
nesca y ponen a contribución los ele-
mentos ú t i l e s que en el país exis-
ten. 
Con estas ejecutorias de prestigio 
a n a l i z ó C a m b ó el plan de Cierva. 
Sus palabras fueron de inmenso efec 
to. No se l imitaron a una critica de 
lo ruinoso e Ineficaz del proyecto, 
c r í t i c a que l a frase concisa y el ges-
to d e s d e ñ o s o , peculiares del orador, 
subrayaron » considerablemente. Tu-
vo el discurso una parte consolado-
r a : aquel la en que pedía una zoni 
neutra l en la d i scus ión , vedada s 
H o t e l M a n k l t a n 
P A R Q U E M A C E O Y 
P A S E O MALECON 
Las habitaciones tienen ^ « o , M"J; 
ció sanitario y Teléfono privado, 
cios para la temporada: desde ¿v d| 
en adelante «m-opeo üe^ 
pasar por el MANHATIAiN ( V j j j j , 
usted satisfecho. Centro privado, a 
A-6534, M-92U. ^: 
A VII . I .ANTTEVA, P T O P * , ^ - -
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T L L E GOMEZ 
A B O G A D O S 
C a m p a n a r i o , 1 0 4 . - T e l f . A-7 
29688 
" L A R E G U L A D O R A " 
S . A . 
De orden del s e ñ e n Pres idente cito por este medio a los 
señore» 
ai  * e & 
accionistas para que concurran a l a J u n t a G e n e r a l Ordinar 
c e l e b r a r á el pi^xlmo Viernes , d í a 2 9 del actual , a las ocho ae 
en los salones altos del Centro Gal lego. 
Habana , Ju l i o 23 de 1921. 
O R D E N D E L D I A : 
L e c t u r a del acta de la s e s i ó n a n t o r í a 
Informe de l a C o m i s i ó n do G l o s a . 
L e c t u r a del Ba lance Semestra l . 
Asuntos ^Generales. 
C 6401. 
H . G O N Z A L E Z , 
S E C R E T A R I O . 
7d 23 
O 6161 a l t 4d 10 
^ 
Matas A d v e r ü s i n g Aff^ncy I-aS85. 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s d e t o d o s l o s B a n c o s e n c a n t i 
N U E S T R O S P R E C I O S D E C O M P R A S H O Y S O N . 
Banco Nacional ( C h e q u e s ) , 35 por ciento valor. AnteB áe 
P r e g ú n t e n o s por cotizaciones de otros Bancos y vean 
c e r r a r sus com pras o ventas. b I L L ^ 1 " 
T A M B I E N C O M P R A M O S C A R G A R E M E S Y V E N D E M O S 
C A C H E I R O Y H N O . 
O b i s p o y A g " ' 
T E L E F O N O * ' 0 
V i d r i e r a d e l C a f é E u r o p a 
H A B A N A . 
C 63SP 
A g n L X X X I X D I A R I O D E L A M A R W A J u l i o 2 4 de 1 9 2 1 
P A G I N A m S 
L A A C T U A L I D A D 
B O L I V A R 
H C á m a r a de Representantes 
? nido en estos d í a s , u n genero-
ba C u e r d o para Venezuela . L a f l -
60 de B o l í v a r f u é a l l í exaltada. 
gar* rador fogoso, pleno de Juven-
mpreciinientos del 
gran 
los nie o iiuio t  l 
caudillo de A m é r i c a . 
%te parlamentario—el s e ñ o r L u -
A la P e ñ a — o b t u v o con sus p a -
cUb0r89eel aplauso u n á n i m e y l a s lm-
^«fía del Congre»í>. 
P Fs este un e s p e c t á c u l o interesante. 
distintas naciones que Integran 
^ enorme continente pr inc ip ian a 
e en el plano espir i tual , con 
^ l a z o s de u n a d e v o c i ó n p a t r i ó t i c a 
l0S la el pasado glorioso. E n Buenos 
haC s se reverencia a M a r t í , en C o -
^ b i a se venera a Mitre, los poetas 
l0mf,mdos do M ó j i c o son objeto de l a 
* £ a d ó n general del P e r ú . L a 
ensa de todos esos j ó v e n e s p a í -
prs encomia l a necesidad do u n a pro-
J^nda c o m p e n e t r a c i ó n de afectos y de 
Intereses. Viv imos t o d a v í a a lejados 
Y en estas horas solemnes p a r a u n 
pueblo hermano palpi tan con dulce 
la t i r los corazones de los que en-
treveen el radiante futuro. 
H a de l l egar u n d í a grande—se-
g ú n v i ó con sus ojos de poeta e l 
insigne R u b é n D a r í o — h a de l legar 
un d í a grande: e l do l a unidad po-
l í t i ca , por a l i a n z a estrecha, de to-
dos los pueblos de l a A m é r i c a espa-
ñ o l a . ¡ S o n los cachorros del l e ó n h i s -
pano, como cantara el vate, que 
se unen imponentemente para sa lvar 
sus tradiciones, su lenguaje, su re l i -
g i ó n , sus anhelos, y ese fermento de 
raza que le h a dado a l mundo en-
tre otras nobles plantas humanas , 
C A R T U C H O S P A R A H E L A D O S 
P a r a cinco centavos $ 3 . 0 0 M i l l a r 
P a r a diez centavos $ 3 . 0 0 „ 
Tenemos de todos los t a m a ñ o s 
C A J A S I M P R E S A S P A R A D U L C E S 
% L i b r a $ 1 2 . 0 0 Mi l lar j L i b r a $ 1 5 . 0 0 Mi l lar 
2 L i b r a s $ 2 2 . 0 0 Mi l lar 4 L i b r a s $ 3 2 . 0 0 Mi l lar 
6 L i b r a s $40 .00 Mi l lar 
J U L I O T E X I D O R 
E s c o b a r n ú m e r o 1 7 0 . — T e l é f o n o A - 7 0 2 » . — A p a r t a d o n ú m e r o 1,G02. 
F a b r i c a m o s cajas plegadas p a r a t r a j e s , c a f é , etc., etc., y toda clase d e envases de c a r t ó n . 
Remit lnios muestras y precios por correo 
sos recursos oratorios, o por impe-
r ic ia o por d e s á n i m o no supo dar con 
una f igura tan v i r i l como l a de estei t e s t a c i é n a irosa a estas preguntas . 
Perro en cambio hizo una d e c l a r a c i ó n guerrero y l ibertador que en este d í a 
i n i c i ó su h i s tor ia de grandezas . . . 
L a exhuberancia de v ida de estas 
R e p ú b l i c a s hermanas , y sus yerros 
iniciales , intensificados ta imadamen-
te por los logreros de otros p a í s e s 
e x t r a ñ o s , h a n creado l a leyenda de 
E l Ministro de Hacienda, de e s c a l d e $ 1 0 . 0 0 L a medal la vale 40 cen-
tavos . 
Tanto las tarjetas de i n s c r i p c i ó n 
como las medal las e s t a r á n a la dis-
p o s i c i ó n del p ú b l i c o en el convento 
de P P . F r a n c i s c a n o s , Agu iar 87 y 
en el Colegio de las Ursu l inas hasta 
el d í a 2 de agosto. E n ese d í a queda 
preciosa para que todos comprendan 
que no es el s e ñ o r Argol les e l Mi -
nistro de Hac i enda que el s e ñ o r C i e r 
E HOMENAJE AL COMAN-
DANTE BARRERAS v 
L A R E U N I O N D E A Y E R 
i E n la residencia del general Gene 
roso Campos Marquett i , s i ta en i3e-
lascoaln, estuvo deliberando toda la 
, tarde de ayer la C o m i s i ó n O r g a n i z a - , 
dora del homenaje a l comandante ( 
¡ A l b e r t o B a r r e r a s , Gobernador de l a . 
Prov inc ia de la H a b a n a . 
H a sido el é x i t o de esta fiesta tan 
1 r á p i d o y positivo que, s in haber po-
i dido enviar a l interior de la P r o v i n -
¡ c l a los talonarios de recibos, l a Co-
I m i s i ó n se encuentra con que, en la 
j capital , e s t á n cas i agotados todos los 
I talonarios y este crea un verdadero 
¡ conflicto a los organizadores del ban-
Iquete, debido a que el n ú m e r o de 
¡ comensales tiene que l imitarse el nu-
¡ mero de personas que, c ó m o d a m e n t e 
pueda concurr ir a l homenaje . 
E s t e , como es sabido, se l l e v a r á 
a cabo en E l Mamoncil lo de l a T r o -
! pical que, siendo el lugar m á s am-
plio de aquel pintoresco sitio de di-
. versiones, solo faci l i ta espacio para 
! 600 personas, a cuyo n ú m e r o cas i 
; ascienden los cubiertos colocados en 
la Habana , sin tener en cuenta la co 
)S de otros por u n m a r de igno- nuestra incompetencia p a r a las fun-
'ancia. Nuestros ojos se h a n vuelto clones ordenadas del gobierno pro-
' París , a New Y o r k , a L o n d r e s , en p í o . . . 
vez de clavar sus pupilas en nuestras j Chi l e y l a Argent ina h a n desmen-
res: 
— • -a j * • V»r* , j _ . v*v'k-' «* xl.1 1 cu. anua tutuiuo 01 1 a, 
pectivas ciudades, en nuestras ne-j t ido y a l a absurda especie. Poco a capacidad del mercado es dist inta a tradiciones, en nues tra h i s tor ia poco i r á n r e b a t i é n d o l a todos los otros' de la prevista 
^ h e r o í s m o s , en nuestro d e s e n v o l v í 
v a necesita: la de que el Ministro rá cerrado definitivamente el plazo 
de Fomento no h a marcado la cant i - 'de a d m i s i ó n . j 
dad de deudas que cada a ñ o se ha] L o s excursionistas d e b e r á n estar | 
de emit ir para cubr ir el servicio de ¡ e n la E s t a c i ó n media hora antes de , 
los doce m i l quinientos millones que 1 la indicada p a r a la sa l ida , es decir 
importan sus plaues. Hay , dijo, una: a las 9 y m e d i a , 
real idad nacional , que s e r á ei freno! De no haber a l g ú n entorpecimien E l m á s franco é x i t o h a coronado 
para l imi tar esas emisiones: de nada to imprevisto estaremos de regreso ' las gestiones de la Direct iva del 
a las diez do la noche dgl domingo. ¡ " A u t o m ó v i l y A é r o Club de C u b a " 
y^TT en sus despos de complacer a la m a -
¡ C a t ó l i c o s habaneros a Clenfuegos, I y o r í a de los socios del mismo, que 
E l " A u t o m ó v i l y A e r e o C l u b 
d e C u b a 7 c o r r e s p o n d e a l o s 
d e S e O S d e S U S S O C i O S . f a c i l i - < ópe^acTón0 de "los elementos de 
' : r ior de la Pr 
t á n d o l e s e l m o d o d e q u e m a r 
a l c o h o l e n s u s m á q u i n a s 
s irve m a r c a r y determinar c a n u d a 
des a emit ir en a ñ o s futuros s i l a 
Prov inc ia que, por tratar-
¡ s e del comandante Alberto B a r r e -
ras , han pedido que se les separen 
sus puestos para estar repiiesentados 
en ese trascendental acto p o l í t i c o . 
L o s comisionados doctores M a t í a s 
Duque y R a m i r o F . Moris , R icardo 
de la Pozuela , Pedro Ignacio P é r e z , 
Antonio R u i z , Armando P é r e z R i n -
c ó n , R a f a e l I b á ñ e z , Venancio Mi l l ian , 
Pablo Figueredo, Ju l i o Al faro , A n -
R . I . P. 
J a i m e C a r b o n d í S a l a 
Q U E F A L L E C I O E L D I A 8 D E J U -
N I O P P D O . 
S u v iuda E s p e r a n z a R i e r a , hijos , 
nietos- e hijos p o l í t i c o s , ruegan a sus 
amistades y d e m á s í a m i l i a r e s se s i r -
van concurr ir a la iglesia de J e s ú s 
M a r í a y J o s é , a las 8 a. m. e l lunes 
25 del actual , a las solemnes honras 
f ú n e b r e s que t e n d r á n lugar por el 
eterno descanso de su a lma , por c u -
y a asistencia a tan religioso acto 
les v i v i r á n eternamente agradecidos. 
H a b a n a , 24 de ju l io de 1921. 
miento r á p i d o de c i v i l i z a c i ó n , 
Pero vamos evolucionando. . . 
Las aflictivas condiciones de S a n 
írt Domingo, por ejemplo, mueven 
ahora 
pueblos de nuestra r a z a . 
Y l legaremos u n d í a a ser en lo 
p o l í t i c o sobre los mares y en t i e r r a 
f irme, u n a gran potencia, f irme en 
l a defensa do sus substanciales de-
De modo que sobre los desaciertos 
t é c n i c o s , evidenciados antea, sobre 
los peligros del consorcio, aun hay 
en las a l turas ministeriales la i n -
cert idumbre sobre los medios eco-
••uciua uei mismu, yuo TÍ i d la F e Manue l Mon 
Terc iar ios de S a n F r a n c i s c o , d e l C a r ! sol ic i taron se les s i r v i e r a para I ^ e r ¿ J e n S SftlttPOa Marquett i y 
M A D E R A S D E L P A I S 
Con motivo de Jos funerales que 
en sufragio del a l m a de mi s e ñ o r sue-
gro don Ja ime Carbonel l Sala , ten-
drá lugar el lunes 2 5 del actual , sus-
n e n d e r á sus operaciones comerciales 
ÍTio S S Í T ^ r M ^ S Í S Pe - aste establec.miento d u r a . t e el mee-
- , . _ t ^ _ : lo Te, ATannPl A/Tfin- ClOliadO d í a . 
socios u e i l o como combustible en sus m á q u í - . . - - oC„r,f„ nara tra 
3 de C o l ó n . | ^ ^ } c o h o l d ^ t n r ^ á o 7 de | otros dejaron este ^asmi t^ p a r a j r a 
de esta tarde 
men, de Santo Domingo, d  
, ' ñ a s , alcohol esnatural izado j w > — 
J ó v e n e s C a t ó l i c o s , antiguos alumnos i f a b r i c a c i ó n nacional , en vez de la i tarlo con mas a m p i u u a 
cuando una fecha gloriosa a s o m a , tada y 8oberana> Y u n a bandera co 
8Us laureles entre las hojas del A l ' 
manaque, hay en todos los corazo 
i n ó m i c o s indispensables parar seguir 
rechos, verdaderamente libro, respe-j adelante. ¿ E n t o n c e s no se e s t á per-
;s un sincero deseo de test imoniar, 
en este d ía , c u á n arraigados son y a 
los sentimientos de l a confraternidad 
junericana. 
Hoy es l a fecha de B o l í v a r . 
diendo el t iempo? Parece indudable 
m ú n — l a del Idioma, l a de l a r e l i g i ó n ¡ que, ante todo, se necesita estudiar 
y l a do l a r a z a — c o b i j a r á entonces | u n plan, conocer las posibilidades de 
nuestros corazones. 
Y ese Idea l que alentamos, es e l 
que guia nuestra p luma, hoy, e n 
l a fecha l aminosa de S i m ó n B o l í v a r . 
L . F R A U M A R S A L . 
todo ín ter í s part idista , donde s ó l o 
hallara acceso l a conveniencia p ú -
blica interesada e n poner fin a l ac -
tual estado de cosas, r u i n o s í s i m o 
para la N a c i ó n , que viene ant ic ipan-
do millones y millones para pago de 
personal y de mater ia l , s in que e l 
término cierto de tanto sacrif icio 
sean la mejora n i la propiedad de las 
líneas. . • 
Para C a m b ó el proyecto ac tua l 
contiene todos los defectos de la es-
machada la repulsa del proyecto, que 
desde entonces ha dejado de Insp i -
r a r i n t e r é s el aspecto t é c n i c o del 
asunto; s ó l o queda reconcentrada l a 
a t e n c i ó n en el modo que el Gobierno 
y el Ministro t e n d r á n át sa lvar la s i -
t u a c i ó n di f íc i l en quf3 fo ha l lan co-
locados. 
A l s e ñ o r Maura le parece imprac-
ticable el pensamiento del s e ñ o r 
de real izarlo y contar con un gobier-
on que tenga la fé , el prestigio y la 
coherencia que a l ac tual le faltan. 
J . 
E L D E B A T E 
do los-Colegios religiosos y sobre to-I gasol ina importada, siguiendo en 
do, Adoradores de J e s ú s S a c r a m e n - j esto las miras proteccionistas que 
tado, no f a l t é i s a nuestra E x c u r s i ó n 
E l mundo no se v e r á l ibre de los 
tremendos males que le agobian mien 
E s t e importante semanario h a da-
do un paso m á s de avance en la pre-
s e n t a c i ó n a r t í s t i c a y esmerada de su 
ú l t i m o n ú m e r o . 
E n l a hermosa tricornia de su por-
tada, q,ue recomienda la casa editb-
r i a l P a s c u a l , D u r á n y C a . , cuya es-
pecial idad son las revistas, presenta 
u n precioso cuadro basado en el ada-
gio "cuanto m á s trato a los hom-
tras no se acerque a Dios de quien 
se ha apartado, y ese es precisamen 
te, e l fin de las e x c i n \ o n e s e u c a r í s -
t icas: conducir los hombies a Dios 
por medio de l a E u c a r i s t í a . 
C ierva , porque ni prepara el rescate * m á s iero a m i perro 
dé las l í n e a s ni vigoriza a las C o m - . . L a ActUa l idad" contiene u n a de-
taficación y n inguna de las venta- pamas n i respeta su estado Jur íd ico , l iciosa n ú t a editorial sobre la "falda 
jas; todos los males del r é g i m e n de 
empresa y ninguno de sus benefi-
cios, porque suprime e s t í m u l o s de 
actividad en el ó r g a n o gestor, absor-
bido y desnaturalizado en el consor-
cio y no prepara en definitiva e l res-
cate de las l í n e a s , sino de las accio-
nes, que es cosa diversa, complica-
da v onerosa. S e ñ a l ó t a m b i é n la c i r -
cunstancia de que, contradiciendo to-
das sus c a m p a ñ a s , e l proyecto de 
Cierva implica el aumento de t a r i -
fas, cosa que el orador no repugna, 
pues la cree inexcusable y s iempre 
partió en sus planes de tal supues-
toé pero que encuentra acometida 
con grandes cargas Innecesarias y 
originadas por una c o n c e p c i ó n e r r ó -
nea del sistema. P a r a no hacer cr í -
tica • negativa propuso C a m b ó la 
aceptación del Consejo Superior de 
Ferrocarriles, l a elevacin de las ta-
rifas y la re t i rada del proyecto, una 
vez que emitan su o p i n i ó n sobre e l 
caso todas las autoridades de lá Cá-
mara, para que aquel Consejo reco-
ja la resultante del debate y redac-
te la ponencia o anteproyecto que el 
mismo s e ñ o r C i e r v a , cuya capacidad 
de trabajo r e c o n o c i ó e l orador, po-
dría someter en o t o ñ o con m á s f r u -
to que ahora a l a d e l i b e r a c i ó n del 
Perlamento, Pero en rechazar de 
plano el proyecto actual estuvo tan 
rotundo el i lustre p o l í t i c o c a t a l á n , 
que l l egó a a f i rmar su p r o p ó s i t o de 
no volver a examinarlo y de no acep-
tar la responsabil idad de colaborar 
en él, n i s iquiera con la p r e s e n t a c i ó n 
de enmiendas. 
Cuando a ú n duraba el efecto del 
discurso del s e ñ o r C a m b ó , t o c ó l e i n -
tervenir al s e ñ o r Maura , otro de los 
políticos que tanto en el Gobierno 
Nacional como en el que p r e s i d i ó du-
rante algunos meses de 1919 se ha -
bía preocupado de resolver proble-
ma tan angustioso. Dsrper taba espec-
tación su discurso, tanto por l a fór-
mula que ofreciera, como porque de 
bu actitud, favorable o adversa , de-
pendía la suerte del Gobierno ac-
tual. Preponderan en é l antiguos 
amigos suyos, identificados, con su 
política hasta hace poco, pero que 
consideraron conveniente d e s o í r el 
consejo del Jefe de S. M. y colaborar 
en la r e c o n s t r u c c i ó n del antiguo par-
ado conservador. Atento M a u r a a 
no combatir n inguna s o l u c i ó n de de-
rechas, aunque sea contrar ia a su 
convicción de que los restos de los 
antiguos partidos s ó l o constituyen 
un estorbo para la r e n o v a c i ó n desea-
da, procura dar el apoyo de su voto 
' en cambio recarga de tal modo las j ,. s i lueta asoma en I 
unfas con el consorcio— 5 por 100 ! y otra a los elogios con que en el 




del capi ta l aportado 3 para las AC-J ^ ~ - ¿ ; { ^ a . .E1 
cienes del dividendo fijo, 2 por 100 I Debate., la autor izada p luma de Mon-
de dividendo preferente, p r i m a de s e ñ o r Sant iag0 A m i g ó . 
g e s t i ó n , etc.—que j a m á s p o d r á n esas E1 p0pular e i lustre A p á t i c o prosi-
t a n f a s responder a los fines econórn i - , la interesante n a r r a c i ó n de su 
eos y sociales perseguidos con el n u e ' ° í a j e a M é j i c o 
vo r é g i m e n . S é g u el orador, con elj j u l i á n F e r n á n d e z P inero f i rma un 
Consorcio se le viene al E s t a d o en- |be l lo Client0 titulado " L a puerta 
c ima l a a d m i n i s t r a c i ó n de los ferro- a]:)ierta 
carr i les , en escombros, con m á s una Sobre log exCPSOg áei escote feme-
m a m g u a de cuestiones, litigios y i n i n o escribe bella y elocuentemente 
pleitos con las setenta y tantas c o m - Uar ía de K c l i a r r i an a r t í c u l o t i tu la-
p a ñ i a s Interesadas en el consorcio, | do . . ^ uua m u j e r para las muje -
que a h o g a r í a n en papel sellado t o d a ¡ r e s . . 
E s t á n l lenos de fervor y galanu-
s e r 
l a act iv idad de l a e x p l o t a c i ó n 
L a f ó r m u l a de M a u r a para prepa-
p a r a r la s o l u c i ó n del conflicto es 
é s t a : l a ley y l a real idad establecen 
u n a comunidad de Intereses entre el 
E s t a d o y las C o m p a ñ í a s . A q u e l viene 
invirt iendo muchos millones — 3 7 0 
ra los "Subjet iv ismos de J . M. L l . E . 
" E l p e r i ó d i c o y e l l ibro" es una 
ingeniosa e Intencionada f á b u l a de 
P i n i l l a M é n d e z . 
" I n c ó g n i t o " comenta doctamente 
la actual idad. 
a la fecha de ahora — e n mejorar sus j Nuestro c o m p a ñ e r o L u i s t í . Somi-
patrlmonio ferroviario ya que las nes regocijado redactor de la ' 'Mis-
P R E P A R E S E 
P o r q u e e n A g o s t o c o n v o -
c a r á n a e x á m e n e s . P e r o . . . 
e l i j a e x p e r t o s p a r a s u 
p r e p a r a c i ó n . 
Academia í t01iveros,, 
Salud, 47 , bajos 
H o r a s de m a t r í c u l a de 4 ^ a 5 
7 t - l « ld-17 
D O S C O M E R C I A N T E S Y E L C O -
M A N D A N T E B A R R E R A S 
L a C o m i s i ó n c o n o c i ó de esta I m -
portante c o m u n i c a c i ó n en la s e s i ó n 
de ayer tarde: 
dominan en todas las esferas nacio-
nales. 
Desde el m i é r c o l e s pueden sur -
tirse aquellos, de los galones nece-
sarios de alcohol p a r a el funciona-
miento de los motores de sus carros , 
siendo aquel garantizado como de 
cien grados y detallado a m ó d i c o 
precio, como es n o r m a con todos los 
produets que para beneficiar a sus 
miembros, expende e l " A u t o m ó v i l 
y Aero Club de C u b a . " t 
E s este un nuevo lauro, que pue-
de agregar a s u notable activo esa 
.•.Sociedad por lo cua l ha merecido los 
p l á c e m e s m á s sinceros toda vez que 
teniendo en cuenta la mala s i tua-
c i ó n actual del p a í s y los anhelos de 
proteger la industr ia nacional , que | dante Alberto B a r r e r a s 
por todas partes se observa, ha. ter- i Como esta A s o c i a c i ó n ha tenido 
minado r á p i d a m e n t e sus gestiones | siempre y tiene verdaderas s impa-
implantando inmediatamente en su , t í a s por el comandante B a r r e r a s , tan-
domicilio de M a l e c ó n n ú m e r o 58, u n ¡ to en el orden personal como en su 
nuevo, valioso y necesario servicio, | a c t u a c i ó n a l frente de los asuntos 
que agregado a los muchos con que p ú b l i c o s , nos es altamente grato el 
ya cuentan los socios del " A u t o m ó v i l ! adherirnos a esa laudable idea y con 
y Aero Club de C u b a , " le colocan a I ta i motivo le estimados nos remit ie-
la a l tura de las m á s acreditadas so 
H A B A N A , 23 Julio de 1 9 2 1 . 
S e ñ o r A r m a n d o P é r e z , Secreta-
rio de la C o m i s i ó n Organizadora 
del homenaje a l Comandante B a -
rreras 
Muy s e ñ o r nuestro: 
E n la prensa de esta capital hemos 
leido que la c o m i s i ó n de que es us-
ted digno secretario e s t á organizan-
do un homenaje para el popular Go-
bernador de esta Prov inc ia , coman-
ciederfes deportivas extranjeras . 
r a dos billetes para dicho homena-
je , a cuyo efecto le incluimos con 
l a ' presente el importe de los mis -
mos . 
Con los fervientes deseos de esta 
A s o c i a c i ó n de que el homenaje resu l -
te un verdadero acto de confrater-
nidad popular en a r m o n í a con los 
grabados m é r i t o s a que se ha hecho 
acreedor nuestro (Taerido Goberna-
dor Comandante B a r r e r a s , nos reite-
ramos de usted muy atentos amigos 
y seguros servidores 
Por la Consul tor ia L e g a l de C o -
merciantes, Industr ia les y Propieta-
C o m p a ñ i a s se h a n declarado incapa-
ces de levantar laá cargas de la ex-
p l o t a c i ó n . Por las facultades de l a 
ley vigente y por la a p o r t a c i ó n de u n 
celanea" discurre muy acertadamen-
te sobre l a pena de muerte. 
H . G a r c í a Fe i to j u z g a la labor a r -
t í s t i c a del joven dibujante cubano 
capi ta l considerable, el E s t a d o m a - h . P o r t e l l V i l a . 
n e j a r á las tarifas por ó r g a n o de s u s l L l e v a a d e m á s el n ú m e r o un bello 
delegados en el Consejo de F e r r o c a - I a r t í c u l o de G u z m á n Val ledor t i tu la-
rr i l es y de acuerdo con las C o m p a -
ñ í a s ; las divergencias posibles las 
d i r i m i r á el Gobierno, ó r g a n o supe-
r ior de s o b e r a n í a , el cua l no h a de 
estar en el Consejo en la forma que 
proyecta el Ministro de Fomento. Sus 
delegados en aquel organismo asesor 
han de representar s ó l o su propiedad 
en las l ineas, y quedar el Gobierno 
fuera del Consejo, con sus facultades 
propias para d i r i m i r las querel las 
s e g ú n Importe a l I n t e r é s p ú b l i c o . 
P o r su parte el Ministro de F o -
mento, en su c o n t e s t a c i ó n a los ora-
dores, s i bien l u c i ó su facundia y s u 
talento, no l o g r ó rebatir los argu-( 
mentes capitales hechos contra el 
proyecto. Ni p r o b ó la conveniencia 
de rescatar las acciones en vez de 
las l í n e a s , ni j u s t i f i c ó las ventajas de 
un consorcio entre el E s t a d o y las 
C o m p a ñ í a s , cuando tan contradicto-
rios son los fines p ú b l i c o s que persi -
gue el uno y los part iculares que le-
g í t i m a m e n t e buscan las otras. 
P o r todo ello el ambiente que ro-
dea a l Gobierno, solidario de la 
obra de Cierva , no puede ser m á s 
letal . U n á s e a ello la act i tud de la 
m a y o r í a , reservada cuando presencia 
la i m p u g n a c i ó n y ausente de los es-
c a ñ o s cuando el Ministro habla , y se 
do " L o s palmares", u n chispeante 
trabajo del siempre r i s u e ñ o Cal imete 
( F r a n c i s c o Ichaso) l lamado " V i v a é l 
alcohol", u n a sentida p o e s í a de J . 
E n r í q u e z de la R ú a , e l paso de co-
media " M i novio" de J u l i á n Sanz, 
" F a r a n d u l e r í a s " de F . G . , la S e c c i ó n 
R e c r e a t i v a por K . Bal lero , y V i d a 
Socia l por M í n i m o . 
E l n ú m e r o v a i lustrado con her-
mosos grabados de actual idad. 
P L A N T A S D E H i E l O 
R E F R I G E 3 A C I 3 N 
Y D E 
E X C U R S I O N E U C A R I S T I C A A 
C I E N F U E G O S 
y el de sus amigos a todos los pro-1 c o m p r e n d e r á c u á n vano es e l e m p e ñ o 
yectos del Gobierno que considera I de l l evar la d i s c u s i ó n adelante 
aceptables. A s í lo hizo con el de 
renovación del Monopolio de T a b a -
E l Conde de Romanones a l inter-
venir p^vp ' -ó la «Hunción de las co-
cos, el m á s beneficioso a l Tesoro de' sas, f i j á n d o s e exclusivamente en 1 
cu.,stioii bcwixyiú**:*. f a r a ello, dejan-
do a l Ministro de Fomento "un bien 
ganado reposo", s e g ú n Intencionada-
mente dijo, se e n c a r ó con el Minis-
tro de Hac ienda , ausente cas i siem 
pre de estas discusiones. S e ñ a l a la 
todos los resentados, con e l de casas 
aratas a l defender u ina enmienda 
Que procuraba mejorarlo. P o r todo 
«^o lo que M a u r a d i jera h a b í a de te-
ner Inmensa influencia en la o p i n i ó n 
conservadora no encuadrada en los 
enipitos hoy representados en e l ¿ p l n i ó n a l s e ñ o r A r g ü e l l e s como uno 
oanco azul. de los ministros m á s indiferente a 
tampoco la o p i n i ó n de M a u r a f u é los planes del Minis tro de F o m e n t o , 
aavorable a l proyecto. L a e x p r e s ó Sus reiteradas apelaciones a la sensa-
nai i0S de tal c o n s i d e r a c i ó n perso- tez de todos para combatir el d é f i c i t 
dest Ministro, y tan afanoso de cifrado actualmente en 870 mil lones 
qup las fortuitas coincidencias se interpretan como otras tantas ad-
Bo V011 Su plan t e n í a ' «l116 el d iscur- moniciones contra los grandes planes 
cual Ultó UI1 poco borroso, a lo del s e ñ o r L a Cierva . A l Ministro de 
^anáH ^0ntribuyó no poco el hondo H a c i e n d a d i r i g i ó pues, sus tiros el 
co a .;'urIdico de é l hizo, po- | Conde de Romanones , en forma de 
oyemCeSlble en sus razonamientos, a preguntas tan enjundiosas como las 
t L ,es. legos. Sin embargo, la cr í - s iguientes ¿ L o s gastos que entra-
ñ a n los proyectos de Fomento son 
compatibles con las fuerzas contri -
but ivas del p a í s y con la n i v e l a c i ó n 
de los presupuestos? ¿A c u á n t o as-
ciende el ahorro nacional cada a ñ o ? 
¿ E s e ahorro es suficiente para aten-
der a l d é f i c i t , a los gastos del pro-
yecto y al desarrollo de la indus tr ia 
p r i v a d a ? 
acaso - formas tan comedidas f u é 
la d ^ a s honda y destructora que 
«uamL t11?130; A s í 36 pud0 aprec iar 
y anar ^ p eza orator ia f u é le ida 
la diff n con el reP0SO Que e x i g í a 
fectif • materia. D e s p u é s , en u n a 
•1 orarf ' v iva ' vibrante, donde 
Ée r d e s P l e g ó todos los matices 
Ba peculiar estilo, q u e d ó tan r e -
¡ V l v a J e s ú s Sacramentado! 
L a s M a r í a s de los Sagrarios i n v i -
tan a todos los amantes de J e s ú s S a 
cramentados a la E x c u r s i ó n E u c a r í s 
t ica , que, con el favor de Dios y l a 
b e n d i c i ó n de los s e ñ o r e s Obispos de 
l a H a b a n a y de C a m a g ü e y Intentan 
rea l i zar el d í a 7 del p r ó x i m o agosto 
pr imer domingo de mes a l a c iudad 
de Clenfuegos . 
D u r a r á la e x c u r s i ó n aproximada-
mente 24 horas y s e r á pres idida por 
e l E x c m o . yNRvdmo. S r . Obispo de 
la H a b a n a . 
Sa l ida de la E s t a c i ó n Centra l a las 
10 de la noche del s á b a d o d í a 6 . 
L i g a d a a Cienfuegos: de seis y 
media a siete de la m a ñ a n a del do-
mingo, d í a 7. 
Desde la e s t a c i ó n i rán los excur-
sionistas procesionalmente precedidos 
del estandarte de las M a r í a s , hasta la 
Ig les ia C a t e d r a l . 
Inmediatamente d a r á principios la 
Misa de C o m u n i ó n y se h a r á n los de 
m á s ejercic ios que se acostumbran 
en las' excursiones . 
E l I t m o . Mons . Santiago G . A m i 
go d i r i g i r á como siempre, los fervo-
rines de p r e p a r a c i ó n para la comu-
n i ó n y a c c i ó n de grac ias . 
Oportunamente se a n u n c i a r á el lu 
gar doude los excursionistas han de 
desayunar y a l m o r z a r . 
E l v ia j e , tanto de ida como de vuel 
ta, se h a r á en u n tren especial que 
s ó l o p o d r á n ocuparlo los peregrinos 
y lo mismo que en las anteriores ex-
c u r s i o n e s p o d r á n confesarse durante 
el v ia je los que no lo hayan podido 
hacer antes . 
E n esta e x c u r s i ó n se o s t e n t a r á por 
vez p r i m e r a la hermosa m d a l l a que 
en lo sucesivo l l e v a r á n siempre, co-
mo dist intivo los que asistan a las 
excursiones e u c a r í s t i c a s . 
Es tudios , Presupuestos e Ins ta la -
ciones dirigidos por Ingeiniero con-
trat i s ta a l e m á n . 
G E R M A N W E Y E R 
E m p e d r a d o , 81. Telf . A-6163 . 
H A B A N A 
27630 alt. 25 Sp^ 
A c i d o s E n E l E s t ó m a g o C a u -
s a n I n d i g e s t i ó n 
Como tratar gas producido. Acidez y 
Dolores 
Autoridades médicas manifiestan que 
casi nueve déc imas partes de loa casos 
de aflicciones del estómago, indigestión, 
acidez, agruras, gas, hinchazón, bas-
cas, etc., son debida» a un exceso de 
ácidro hldroclórico en el e s tómago y 
¡no como algunos creen que es debido 
a una escasez de jugos oigestivos. L a 
delicada pared del e s tómago está irr i -
tada, la d igest ión retardada y el a l i -
mento agrio, causando los desagradables 
s ín tomas que son tan bien conocidos pa-
ra los que adolecen del estómago. 
No se necesitan digestivos artificia-
les en tales casos, además que pueden 
hacer un verdadero daño. Hagan la prue-
ba de dejar a un lado todo digestivo 
auxiliante y en lugar de ellos, con cual-
quier droguista adquiera unas cuantas 
onzas de Magnesia Bisurada y después 
de las comidas tome una cucharadita 
do ella disuelta en un cuarto de vaso 
de agua. Esto armoniza el estómago, pre-
viene la formación de ácido en exceso, 
y hace desaparecer acidez, gas o dolor. 
Magnesia Bisurada en polvo o en for-
ma de pastillas—nunca en líquido o le-
che—es Inofensiva al estómago, es muy 
barata y la fortna de magnesia m á s efi-
ciente para usos del estómago. E s usa-
da por miles de personas que saborean 
sus comidas sin más temores de indi-
gest ión. Magnesia Bisurada se vende en 
todas las boticas y droguerías. 
C O X C E C I O N G O N Z A L E Z D E F E R -
N A N D E Z 
T r a s larga y penosa enfermedad 
ha dejado de exist ir en el Sanatorio 
L a Milagrosa de las Damas C a t ó l i -
cas Cubanas , l a que en vida f u é l a 
s e ñ o r a C o n c e p c i ó n G o n z á l e z de Fer-Írjrog( su Director, doc^>r R e n é V a l -
n á n d e z , esposa de nuestro apreciable | ver(je y ei administrador s e ñ o r R . 
amigo don Celestino F e r n á n d e z , e x - ¡ Garcfa 
presidente; del C í r c u l o S á l e n s e , y a c - I , 
tualmente vocal de la Direct iva del 
Centro A s t u r i a n o . 
L a extinta e r a muy est imada por 
sus v i r t u d e s . » 
E j e m p l a r madre y esposa modelo, 
deja en su hogar un gran v a c í o . 
E l cortejo f ú n e b r e s a l d r á de la C a -
sa calle 23 n ú m e r o 275 entre B a ñ o s 
y D , a las cinco de la tarde, del dia 
de hoy. 
Descanse en paz y reciban nuestro 
sentido p é s a m e y d e m á s fami l iares . 
reurs t a m b i é n hemos recibido esta 
interesante c o m u n i c a c i ó n : 
H A B A N A , 2 3 ju l io de 1921 . 
S e ñ o r General Generoso Campos 
Marquett i , Presidente de la C o m i -
s i ó n Organizadora del homenaje 
a l Comandante Alberto B a r r e r a s . 
S e ñ o r : 
Quiere comunicarle que he visto 
con s i m p a t í a y con verdadera satis-* 
f a c c i ó n la inje iat iva por ustedes aco-
gida con calor de festejar, con un ac-
to p ú b l i c o , el o n o m á s t i c o del coman-
dante Alberto B a r r e r a s , fiesta que 
ha de poner de manifiesto una vez 
m á s las s i m p a t í a s que por sus gran-
des virtudes y su honradez acr iso la-
da, tiene esa gentil f igura de nuestro 
partido entre los l iberales de la H a -
bana . / « 
Si mis modestos t í t u l o s de lucha-
dor no fueran bastantes, como hom-
bre de pueblo me adhiero s incera-
mente a l homenaje que se le trib í a-
rá a l comandante B a r r e r a s , a quien 
como gobernante, no y a nosotros los 
m á s l iberales, sino sus mismos adver-
sarios p o l í t i c o s admiran y respe-
tan . 
C u é n t e m e entre los m á s entusias-
tas por el é x i t o , d e esa f iesta . 
Su muy devoto amigo y correligio-
nario 
(f ) E u s t a q u i o Pi loto , Presidente 
de la A g r u p a c i ó n Cív ica de Chauf-
feurs de la H a b a n a . 
L A R E U M O X D E H O Y 
E l general Campos Marquett i su-
plica a los miembros de la C o m i s i ó n 
no falten hoy, a las dos de la tarde, 
a la r e u n i ó n que se c e l e b r a r á en Be-
lascca in 126, a l tos . 
P r . R ó b e l i n 
de his Facultades de T a r i s y Madrid-
£ x - J e * e de Cl ín ica D e r m a t o l ó g i -
ca del D r . fiazaux ( P a r í s , 
1883.) 
Especia l i s ta e n í a s Enfermedades 
de l a piel 
E n general, necaa y ú l ceras , y las 
consecuMvas a Ja A N E M I A ; R E U M A -
N E U F O R Í B . M ' J y M I C R O B I A N A S ; 
M 9 L E S «Jh l« BAíCGRE. del C A B E -
L L O y B A R B A : M A N C H A S , G R A -
NOS, P E C A S y domáa c le íectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a i p, nt 
JESUS M A R I A , n ú m e r o 91. 
Curaciones r á r l d a s por sistemas 
m o d e r n í s i m o s . 
T e l é f o n o A-13S2. 
L O S C I Í A I I F E U R S V A N A L H O -
M E N A J E D E L G O B E R N A D O R [ 
De la A g r u p a c i ó n Cív i ca de C h a u f -
P a r a n o i n f r i n g i r 
e l 4 p o r 1 0 0 
K O B O D E I i I i E V A S X.A C U E N T A "2 
R A Z O N D E UN N E G O C I O POR S I 
MISMO 
Interesante gula que contiene el mo-
do y modelos de contabilidad a llevar 
por los pequeños come.-cluntoa, manera 
de presentar los balances, y datos para 
no infringir la L e v del lo. do Julio de 
isáo. 
Se enviará certificado a todo el que 
remita 65 centavos en giro pcstal o 
sellos. 
Cualquier persona puede llevar su 
contabilidad en nuestro libro de Cuenla 
y Kazón. Precio, ió.uO, íO.OO certificado 
al interior. 
Hojas para presentar Balance 
Modelos, n lOOr-O A, lí y O. 
Precio de las nueve hojas, 50 cts. 
A l interior certificadas, 80 cts. 
B E L M O R T E Y C I A . 
Empedrado, 60.—Teléfono A-8151.— 
Apartado 2153.—Habana. 
C6288 alt. 5t.-16 
— 
Succr íbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
LA MARINA 
L 0 H E N G R 1 N P A U C E 
JOYERÍA f i n a 
RELOJES 
OBJETOS DE FANTASIA 
R E A L I Z A C I O N D I A R I A 
M u r a l l a y E g i d o . H a b a n a . 
S W A M r - . K O O T í R A I Z P A N T A N O ) 
P A R A L A S E N F E R M E D A D E S 
D E L O S R I Ñ O N E S 
Hay una sola medicina que realmente 
sostlcno como la más eminente para 
leu padecimientos curables de los ríño-
nes, el bfKAilo y la ve.llfra. 
E l Swamp-Root (Raíx-P.mtano) del 
floctor Kilmer' s» mantien» en este alto 
pnesto, por .'azún de haber demostrado 
ser el remedio necesitado en mitos y 
n.lles de casos aflictivos. E l Swarup-
i líoot (Raíz-Pantano ráplílamente se atrae 
I fuvoreredori.-s, porqin? mi efecto suave e 
Inmediato oe observa L-Irn pronto en la 
muyorla de los casos. Ka un excelente 
V sanativo compuesto herbáceo. 
Empiece en Recaída d tratamiento Se 
rende en todas las Boticas. Frascos 
prandes y me-llai'OB. 
Si usted quiere primerainenfé hacer un 
rnsayo de tste írrtui remodin, escriba a 
Dr. Kilmer & C!T.. EinFlminton. N. Y. 
neomnnñado d« 10 centavos oro pañi una 
botella de muestra. No se olvide men-
cionar en su caita que vií. este anun-
cio en est» nerkdlco. 
U n i c o s I m p o r í a d o r e s 
d e l r e U ) j " L o ! l e n g ^ j 5 B , , 
C 6086 I N D . 6 JL 
CIRUJANO D E L H O s f l T A L DE EME Ra gencias y dei Hosultal Número lino. 
ES P E C I A L I S T A EN VIAS UKIÍTAKIAS y enfermedades venéreas. Clstoáco» 
pia y cateterismo de los uréteres. 
J N Y E C C I O N E S DE NEOSALVAHSAN. 
CONSULTAS; DE 10 A 12 M. Y DE {*IC\ 3 a 0 p m.. en la oalle da Cuba. O r / 
A C E n i F s e n E B A i : L . C A V E f i O I 5 - K R E B E L a p a s t a d o 2 2 0 é i a b a k a 
D o c t o r C l a u d i o P o r t ó n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreos, s í f i l i s ci-
ruela, partos y enfermedades de seño-
ras. 
Inyecciones Intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres: 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 4 y media a 9 y me-
dia de la mañana. 
Consultas, de 1 a 4. 
Campanario, 142. Tel . A-8900« 
E l precio del v iaje de ida y vuel ta , 
incluyendo el desayuno y a lmuerzo es 
D r . J . V E R D U G O 
Tiene el gusto de participa.'- a su 
dist inguida cl ientela e l traslado da 
su consultorio a la c v i e de efugio 
n ú m e r o 1 B , donde como siempre da-
rá sus consultas de 12 a 3. 
R E S I D E N C I A C A T O L I C A D E E S T U D I A N T E S 
L o s " J O V E N E S C A T O L I C O S " ponen en c o n ó c i n ü c n t o de todas las fami l ias c a t ó l i c a s do l a H a -
bana y del interior, que en o\ p r ó x i m o mes do Agosto, so i n a u g u r a r á L A R E S I D E N C I A ' C A T O L I C A 
D E E S T U D I A N T E S en l a H a b a n a , f a c i l i t á n d o l o s habitaciones amuebladas con acceso a l L o c a l Social 
y por un prec o m ó d i c o , con l a o b l i g a c i ó n de ser Socio Act ivo y c u m p l i r con los deberes religiosos que 
d icha A s o c i a c i ó n impone. . 1 
P a r a m á s detalles, d i r í j a n s e a l Presidente de la S e c c i ó n de Propaganda . 
N O L H A . Gnl iano y S a n R a f a e l . s e ñ o r R A M O N C A -
C o m b a t e l a s A f e c c i o n e s C u t á n e a s , 
E l i m i n a l a T r a n s p i r a c i ó n , e t c . e t c . 
^ G E N T E S ; L L O R E T Y C í a . - T E L E F O N » M 3 2 8 4 . 
P © L V © S 
D E H U E V O 
7 A G I N A C U A T R O 
Ü Í A R Í O D E L A M A R ! N A J u l i o 2 4 de 1 9 2 1 





E l s e ñ o r Alzugaray o c u p ó ayer la 
s e s i ó n que con el t í t u l o * ¡ Pobre 
C u b a ! " viene desde hace d í a s publ i -
cando Mercurio , con una car ta agre-
siva, en la que se rebaten las agre-
siones que intereses extranjeros vie-
nen haciendo, s i s t e m á t i c a m e n t e , a 
niies^'or a z ú c a r e f . 
Apunta f̂ l I ' j f s idente de -a %*cl 
tinción do ( .omcrciantes a la " C u b a 
C e n t r a l ' y a l oelegado del C a n . m á 
y i i í t-Mnrla t e m á s , puesto que 
*»-« b o ñ i b t é de t"os largos, viaft n l t : 
nos d*', I 'chho l a n j b i é n a los que rti s 
dt.- t.l rrojj io r ^ t i ú se entretleneu c » 
desacreditar y zaher ir l a pr imera , 
casi la ú n i c a , i n d u s t r i a nacional . 
Dice la c a r t a del s e ñ o r A l z u g a r a y : 
"Ayer era la C o m i s i ó n de la C o m -
p a ñ í a " C u b a C e n t r a l " ; hoy es e l de-
legado del «Canadá que a f i r m a n ro-
tundamente , los primeros que el so-
brante de la za fra de C u b a p a r a e l 
a ñ o que viene no s e r á menor de D O S 
M I L L O N E S D E T O N E L A D A S , y ' 
segundo, que Cuba permanece 
vender su a z ú c a r en tanto que 
d e m á s p a í s e s inundan el 
alnericano con sus productos. 
" Y esas noticias, como todas las 
oue nuestro buen amigo, e l P r e s i -
dente de la " F e d e r a l Ref in ing C o m -
pany" hace c i r c u l a r de tiempo en 
t i e m p ¿ , se publ ican en lugar prefe-
rente, s in qoie una r é p l i c a contun-
dente venga a destruir su m a l efecto. 
" Y la ignorancia o la m a l a fe de 
los que expresan e?as opiniones no 
puede ser m á s manif iesta. 
"De toda el a z ñ c a r en trada en 
lo* Es tados L'nidos hasta fines de .iu-
nio. Cuba representa el 72 por c ien-
to- H a w a i . F i l i p i n a s y Puer to R i c o 
nn 21 por ciento y e l resto del m u n -
do s ó l o aparece con un 7 por ciento, 
^ ' o es por consiguiente una ment i -
r a la af irmar. ióu de que C u b a no 
vende sus a z ú c a r e s ? 
" Y en cuanto a l s u p e r á v i t de n ú e s 
trs cosecha: E l error no puede ec-r 
m á s garrafa l o m á s mal intenciona-
dc. No, dos mil lones de toneladas, 
ni s iquiera una, como so ha acepta-
do por nuestros hacendados con bas-
tante l igereza, tendremo3 este a ñ o 
sobrantes. 
" E n el pr imer semestr ; de este 
a ñ o los E s t a d o s l 'nidos hnn consu-
mido dos millones, 156 mi l tonola-
das. Su consumo normal pasa de i 
cuatro millones a l a ñ o y su exporta ! 
c ión de una. 
"Necesita por cons igui intc , p a r a ¡ 
terminar el a ñ o dos mil lones. 850 
mii toneladas. 
" E n el remanente de Puerto R i c o . 
H a w a i y los primeros frutos de la 
remolacha y de L o u i s i a n a p o d r á ob-
Uitíflios Libros Recibidos 
COMO S E C U R A N E L C A N C E R 
Y L A T U B E R C U L O S I S D E L A 
P I E L , por el doctor Leopoldo 
Rodrípuez Sierra. Especialista 
en enfermedades de la piel y 
s í f i l i s . Edición ilustrada con 
140 fotograf ías tomadas del na-
tural. 1 tomo tela. 
T R A I T E C H 1 R U R G I E D U R -
G E N C E . por F é l i x L a j a r s . 
Huitleme edltlon revue et aug-
nientee. Avec 1085 fig-ures et 
20 planches hors texto. P a -
rís. 1921. 2 tomos en 4o. ma-
yor, tela 
O. f i N A D E F A R M A C I A S E -
G U N D O R V A U L T . 41 Suple-
mento de la segunda serle. 
Anuario farmacéut ico-médico 
redactado en presencia de los 
periódicos, formularlos y obras 
más modernas publicadas en 
E s p a r a y extranjero por el Dr. 
.T. Mas y Guindal. Madrid. 1321. 
1 tomo' en 4o. media pasta. . 
M A N U A L D E L . S E G U R O MARI<-
TIMO. Historia; estudio del se-
guro: pól izas; primas, aver ías 
y reclamaciones; legislaciones 
española y modelos, por F e r -
nando Uuiz Feduchi. Segunda 
edición corregida y aumenta-
da. 1 tomo en 4ó. tela 
P R O G R A M A D E D E R E C H O C I -
V I L , por el doctor José Anto-
Hn del Cueto, Catedrático de 
Derecho Civi l de la Universidad 
de la Habana. Primer curso. De 
las personas y de la propiedad. 
Segundo curso. De la propie-
dad y de las sucesiones.. 2 to-
mos en 4o. rOstica 
I N F E C C I O N E S E S P E C I F I C A S . 
Granulomt'osls y equMiocoeco-
sis, por el doctor Ricardo L o -
zano. Edicirr\ Ilustrada con 27 
fotograbados y una lílmina en 
color. 1 tomo en r ú s t i c a . . . . 
L A P O L I T I C A D E A R I S T O T E -
L E S . Versión castellana de N i -
colás Eetóvanez. 1 tomo en r ú s -
tica 
L a misrna obra, encuadernada 
en medio becerro 
1 N T E R E R C I O N T U T E L A R D E 
E S P A Ñ A E N L O S P R O B L E -
MAS D E L I M I T E S D E H1SPA-
N O - A M E R I C A , por Germán L a -
torre. Publicaciones del ('entro 
Oficial do Estudios Americanis-
tas de Sevilla. 1 tomo en rúst i -
ca 1 
E N B U S C A D E L C A P A L L O 
A R A B E . Comisión a Orlente. 
Turquía, Siria, Mesopotamla y 
Palestina. Memorias del viaje, 
por L . Azpeitia de Moros. E d i -
ción profusamente ilustrada con 
fotograf ías tomadas del natu-
ral. 1 tomo en rtlstlca. . . . 1 
E L T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
Y L A V O L U N T A D . Contlnua-
clónci'in de la "Educación rte la 
Volunind", por Julio Payot. 
Versión castellana. 1 lomo" en 
4 o., pasta • 
L O S N U E V O S D E R R O T E R O S 
D E L IDIOMA. Estudios grama-
ticales, por Miguel de Toro y 
Gómez. 1 tomo en 4o. tela. 1 
A P U N T A C I O N E S C R I T I C A S SO-
B R E E L L E N G U A J E BOGO-
TANO, con frecuento referen-
cia al de los pa í ses de Hlnpa-
no-Amérlca. por Rufino J o s é 
Cuervo. Sexta edición rnuy au-
mentada y en su mayor parte 
refundida. 1 tomo tela. . . 
T R A T A D O D E P E R S P E C T I V A . 
Obra escrita por Francisco 
Aróla Sala, ilustrada con 44 
figuras y CO láminas en negro y 
en colores representando dlfo-
rentes perspectivas. 1 tomo en 
EDUCACIÓN' C I V I C A . ' Prlñci*. 
pios fundamentales de los de-
rechos y deberes de c iudadanía 
en la vida social, por Federico 
Climent y Torrer. 1 tomo te-
la • 
A. B. C. D E L A MüSiCA. Ma-
nual completo de la música, 
con la descripción de los princi-
pales Instruí .ios musicales y 
S48 lecciones ificas de solfeo. 
Edición pro., amenté Ilustra-
da con granudos y ejemplos 
prácticos. 1 tomo en tela. . . 
T E O R I A Y C O N C E P T O D E L A R -
T E . Estudio do lo bello en sus 
relaciones con la pintura v la 
escultura, por Francisco Aro-
la Sala. Edición profusamente 
Ilustrada con láminas y graba-
dos en netrro y en colores. 1 
tomo en tela • 
P1íílíJ.CA ESPAS'Á 
LMOIUCA. Estudios de 
ino-Amei Icanismo por don 




tener de 600 a 800 m i l toneladas, 
pero los dos millones restantes tie-
nen que venir a buscarlas en Cuba.-* 
Cas i la hemos transcripto integra-
mente, a u n e x p o n i é n d o n o s a merecer 
recoavenciones de la G r a n . á t i c a ; pe-
ro es tan justo en su acr i tud t r a -
tando del dulce el doctor A l i n g a r a y 
que hasta encontramos oportunas 
é s a s incorrecciones; porque e l las 
definen hasta q u é punto se encon-
traba el culto abogado preso de una 
i n d i g n a c i ó n s incera. E s a dosis de 
a c í b a r mezclada con el a z ú c a r pro-
duce una i m p r e s i ó n agridulce, que 
obliga a muchos a hacer muecas de 
desagrado y a otros a re lamerse de 
gusto. 
• » • 
Parece que. contra lo que opinan 
varios colegas h a b r á e m p r é s t i t o y 
h a b r á impuestos nuevos. 
Y h a b r á , sobre todo, auxil io a los 
hacendados y colonos. 
L a C á m a r a , a l aprobar el proyec-
to de ley de r e f a c c i ó n a g r í c o l a , des-
aprueba la c a m p a ñ a de los que qui -
sieron que los a z ú c a r e s corr iesen, 
s in auxil io , su propia suerte, s in pen-
sar en que en su c a r r e r a , buena o 
mala , hasta hoy siempre a r r a s t r ó 
a l p a í s entero. 
Pero el azocar e s t á probando u n a 
resistencia a la d i s o l u c i ó n hasta aho-
r a desconocida por los q u í m i c o s , 
puesto que "se niega a s a t u r a r el 
agua que los detractores le v ienen 
echando. 
E l Horah lo dice ayer que " la Co-
m i s i ó n F i n a n c i e r a del a z ú c a r a n u n -
c ia la venta, a tres centavos, costo 
y flete, de 5,000 toneladas a com-
pradores de fuera y de 49,000 sacos 
a ref inadores." 
Y confirmando lo dicho por e l se-
ñ o r Alzugaray , Mercur io escribe: 
"Una subida en el precio del a z ú -
car por la C o m i s i ó n s e r í a cons idera-
da muy just i f icada por los pr inc ipa-
les azucareros americanos. E l a z ú -
c a r crudo e s t á v e n d i é n d o s e por deba-
jo del costo de p r o d u c c i ó n , o sea a 
3 centavos, costo y flete, cuando a l 
•Hacendado le sale a no menos de 
2.85 centavos, f. o. b. C u b a . 
"Hay muy buena demanda por 
a z ú c a r de refino y se sabe que ya 
varios refinadores han dispuesto de 
todas las existencias que t e n í a n a 
bajos precios. L a s existencias de a z ú -
cares competidores, tales como P u e r -
to Rico y la de remolacha han sido 
cas i totalmente absorbidas, quedan-
do ahora por lo tanto solamente los 
a z ú c a r e s de Cuba para el consumo." 
L a noticia, como se ve, no es, co-
mo la car ta del s e ñ o r A lzugaray , 
agri-dulce. Sino 
" dulce y sabrosa, 
m á s que la fruta del cercado ajeno ." 
S í ; porque la de que nos viene 
del Norte estos d í a s "aprieta l a bo-
c a " . 
Y af loja la mano. 
S u F r a g a n c i a P r o p o r c i o n a U n E n c a n t o I n s t a n t á n e o 
U n p e q u e ñ o r o c i a d o d e l a " F r a g a n c i a P o m p e i a n " ( P o m p e i -
a n F r a g r a n c e ) i m p e d i r á l a h u m e d a d e n s u c u t i s , d a n d o u n a 
a p a r i e n c i a e n c a n t a d o r a a s u p e r s o n a . 
E l p e r f u m e d e l a s flores d e p r a d o s y l a s b r i s a s f r e s c a s s e 
d i s f r u t a u s a n d o l a F r a g a n c i a P o m p e i a n , q u e s a b r á u s t e d 
a p r e c i a r c o n s a t i s f a c c i ó n . E l p e r f u m e e s d e l i c a d o y r e f r e s -
c a n t e y e l p o l v o e s t a n s u a v e y a d h e s i v o c o m o e l p o l e n d e 
l a s r o s a s . P r o p o r c i o n a u n c o n s t a n t e p l a c e r 
a q u i e n l o u s a . 
H H H H U n a p e r s o n a a c t i v a p u e d e m u y b i e n 
^ r o c i a r s e v a r i a s v e c e s a l d i a c o n l a F r a g a n c i a 
P o m p e i a n . 
C a l i d a d G a r a n t i z a d a 
L a c a l i d a d d e l a F r a g a n c i a P o m p e i a n s e 
g a r a n t i z a p o r l o s f a b r i c a n t e s d e l a C r e m a 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n D a y C r e a m ) , P o l v o s 
P o m p e i a n ( P o m p e i a n B e a u t y P o w d e r ) y 
A r r e b o l P o m p e i a n ( B l o o m ) . 
E s t a s p r e p a r a c i o n e s p u e d e n a d q u i r i r s e 
j u n t a s c o m p r a n d o e l e s t u c h e P o m p e i a n 
( P o m p e i a n B e a u t y T o i l e t t e ) ; o p u e d e n 
c o m p r a r s e p o r s e p a r a d o . 
Preparado por 
T H E P O M P E I A N C O . 
C L E V E L A N D , O H l O , E . ü . A. 
Unicos Distribuidores: 
U . S . A . C O R P O R A T I O N 
S a n Migue l 9 2 H a b a n a 
H A B A N E R A S 
I N D I C E D E E S P E C T A C U L O S ^ 
M a t i n é e en Fausto 
Dedicada a l mundo infa 
E m p e z a r á a las 2 y í í ^ 1 -
b i é n d o s e L o s dientes del h ^ e«il-
de las m á s atrevidas avP?Pe' «Qa 
c a p í t u l o Arsenio L u p i n ^ n t u r ^ f 
la otra Luego , en la tanda de U . e 
' tarde . Del i to de Amor 5 ? « k 
U n a novedad hoy 
Consiste en el estreno, a 
dose de nuevo en la tandaT/1101^-
la tarde, la de las 5 y c n í i H S 
las 3 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L -
T U R A 
B O B E E tSL A B A R A T A m E N T O 
L A V I D A 
D E 
I tada e inteligentemente usted d i r l -
| j e ; a l extremo de que ya se palpan 
I los beneficios con la r eba ja de a lgu-
¡ nos de los a r t í c u l o s de pr imera ne-
cesidad, c o n t á n d o s e entre ellos, l a 
carne, el c a r b ó n y otros. 
A l mismo tiempo, supl icarle Inter-
nonga su val iosa influencia cerca de . 
los d u e ñ o s de p a n a d e r í a s , para que j 
fTicionar en parte el ac tua l problema 
de los alqui leres . 
D ichas dos mi l casas t e n d r á n un 
costn de cuatrocientos pesos cada 
una, m á s 100 pe^os, por I n s t a l a c i ó n 
que dan un total de 500 pesos cada 
casa y un total general de 1,000,000 
pesos. 
Dice e l s e ñ o r L a g u e r u e l a que ese 
U n domingo divert ido. 
Son muchas las fiestas del d í a . 
Cuanto a e s p e c t á c u l o s hay donde 
elegir entre los q im.hoy ofrecen los 
m ú l t i p l e s teatros y cines de la c iudad 
Hablo de las fiestas eq 
especial, por separado, en 
p l a n a . 
Dejo reservada esta nota exclusi-
vamente a los e s p e c t á c u l o s del do-
mingo. 
¿Cuá l pr imero? 
P a y r e t . 
Maieroni , que desde el 15 del co-
rriente viene actuando on el rojo co-
liseo, ofrece sus dos ú l t i m a s funcio-
nes . 
P r e s e n t a r á en la m a t i n é e y lo mis-
mo en la f u n c i ó n nocturna nuevos 
actos de su extenso repertorio . 
A l mago Ital iano s u c e d e r á desde 
m a ñ a n a Pastor Torres , que acaba do 
l legar a esta c iudad, d é paso para la 
capital mej icana , p r o p o n i é n d o s e dar 
a conocer entre lo m á s lucido de sus 
huestes a la p a r e j a de bailes in terna-
cionales L o s Tr ianeros . 
Pas tor T o r r e s solo a c t u a r á por es - j *" "3™ -"•u"*u'i w m j a poidid» ",."1 
p a c i ó do una semana en la sa la de n a , . _?*sa:;1®! e m o S Í 0 i i a n t e a r ^ ^ 
P a y r e t . 
Viene d e s p u é s R a f a e l A r c o s . 
Con la Gioconda . 
M a r t í anunc ia para sus funciones 
de la tarde y de la noche Plmponct , 
opereta vlenesa en tres actos, donde 
tanto se hacon aplaudir María C a -
b a l l é , la Jauregu izar , Ort lz de Z á r a -
te y el teuor c ó m i c o Antonio P a l a -
c ios . 
E n Campoamor, ú l t i m a e x h i b i c i ó n 
de L a m a r c a del zorro, por Douglas 
F a i r b a n k s . 
de la c inta Siempre alertal 
" tj 
la pr imera y ú l t i m a " d j l a ^ v . ' y en 
E n e l Cine Neptuno l a ^ 6 -
na M a m a Zenobia, por M ^ i Cub»-
brera , en la tanda ú l t ima de ^ £ 
T r i a n ó n . 
¡ C u á n t o s atractivos hoy! 
P r i m e r o la m a t i n é e eii 
de los n i ñ o s , a la i y med 
exhibiciones de cintas cómicaí ' 





por ú l t i m o E l palacio de u 
ñ s o m b r í a s . PAm^i-*. . 1&s 
cuarto de la tarde, Mav An „ 
. la f i lm t i t lada L a h l j » 
ion 
11 1 
s o m b r í a s , c o m p í e t a X , 
carte l de la noche. vwl¡l^o el 
Olympic anuncia Los audac*. . 
los turnos preferentes de la taH 
la noche. rae í 
M a t i n é e en el Cine Lawton 
L l e n a de atractivos. 
L o s partidos y quinielas que so 1 
r á n a las 2 y media de la 
y a las 8 y media de la noche 
g a t J * ' 
 e í S 
Nuevo F r o n t ó n . en $ 
L u c h a s en el Nacional . 
Y boxeo en el f r o n t ó n J a l Alai 
DE PALACIO 
P E R M U T A E N T R E N O T A R I O S 
H a sido autor izada la permuta a 
que asp iraban los s e ñ o r e s Pedro 
Omello F r e y r e y J o s é Jorge de la 
T o r r e , Notarlos con residencia en C a -
m a g ü e y y Car los R o j a s , respectiva-
mente. 
E l Hera ldo , no satisfecho con su sentante s e ñ o r Benito L a g u e r u e l a , | 
a r t í c u l o del viernes, dirigido a los I estuvo ayer a v is i tar a l s e ñ o r Secre -
americanos proteccionistas, repite I tar io de A g r i c u l t u r a , doctor C o l l a n -
ayer con otro mordisco a la m a n z a n a tes' h a c i é n d o l e entrega del s iguien-
de la discordia que Mr. F o r d n e y , en ' te escri to: 
forma de proyecto de ley, d e j ó des-
U n a c o m i s i ó n de la A s o c i a c i ó n de , . 
Inqui l inos y una r e p r e s e n t a c i ó n de ^tot9 rebaien ^ J ™ } 0 del pan a seis < m i l l ó n de pesos puede pagarse v o t á n 
la i n s t i t u c i ó n "Columna de Defensa ' centaV03> p e r m i t i é n d o m e hacer esta dose un c r é d i t o que puede inc lu irse 
imnafladas del R e o r e - ' A l e a c i ó n , s in que ello implique el ¡ escalonadamente en los presupues-
' m á s m í n i m o deseo de i m p o s i c i ó n , j tos de la N a c i ó n a r a z ó n de cien mi l 
s i g n i f i c á n d o l e lo efectivo que resu l - I pesos anuales , por espacio de diez 
t a r í a en beneficio de las clases h u - a ñ o s , cant idad que se i r ía reinte-
D E L E G A D O A U N C O N G R E S O 
E l doctor Domingo F . R a m o s y 
Delgado, ha sido nombrado Delega-
do del Gobierno de C u b a a las se-
siones del Segundo Congreso In ter -
nacional de Eugenes ia , que se cele-
b r a r á en New Y o r k del 22 a l 28 de 
ju l io en curso. E l doctor R a m o s no 
p e r c i b i r á dietas ni emolumento a l -
guno por este servicio. 
Nacional", a c o p a ñ a d a s del epre -
T I T U L O S D E N O T A R I O 
Se h a expedido t í t u l o de Notarios 
a favor de los s e ñ o r e s J u a n R o d r í -
guez y R a m í r e z y J u a n M. Alfonso 
y P e ñ a , para ejercer ambos en la 








l lzar en el P a r a í s o en que d i s c u r r í a n 
p l á c i d a m e n t e las buenas relaciones 
y a n q u í - r u b a n a s , ese deleitoso oasis 
e c o n ó m i c o que se l lamaba T r a t a d o 
de Reciprocidad. 
Pero E v a escarmentada, en esta 
r e p r o d u c c i ó n del pasaje b í b l i c o , en 
vez de deleitarse con el fruto pro-
hibido, o prohibitivo, le dice a l a 
serpiente, por boca del H e r a l d o : 
"Nosotros no olvidamos la sangre 
que c a y ó en L o m a San J u a n , no ol-
vidamos la "joint resolution". L o s 
Estados Unidos de A m é r i c a no de-
ben olvidar tampoco, la c e s i ó n de la 
b a h í a de G u a n t á n a m o . las carbone-
ras ofrecidas, la E n m i e n d a P la t t 
aceptada y sobre todo el puesto que 
hemos asumido de centinela a v a n -
zada y de propagandistas, cerca de 
nuestros hermanos de la A m é r i c a 
L a t i n a , de las virtudes p ú b l i c a s de 
nuestros vecinos del Norte " 
"Por lo d e m á s colijo 
que debiera decir, sino lo d i j o " 
;.No p u d i é r a m o s t a m b i é n ser e l 
centinela de la propaganda que unes 
tras hermanas de A m é r i c a L a t i n a 
vienen haciendo de lo grato y c ó m o -
do y provechoso que e s t á resul tando 
el ser consumidores actualmente de 
los mercados europeos, por las fac i -
lidades y atenciones y precios que 
ofrecen? 
Donde un tratado de reciprocidad 
se vu lnera , otro puede f i rmarse , y 
donde una p r o h i b i c i ó n , con otra pue-
de pagarse. 
Y en paz. Y tan amigos. 
H a b a n a . Ju l io 23 de 1921. 
Honorable S e ñ o r Secretario de 
A g r i c u l t u r a . 
C I U D A D . 
Distinguido c iudadano: 
E n mi c a r á c t e r de Presidente de 
1 esta I n s t i t u c i ó n , tengo el honor de 
! comunicar a usted, los acuerdos to-
¡ mados en la J u n t a O r d i n a r i a cele-
: brada ayer , 22, que son los s iguien-
¡ tes: 
F e l i c i t a r a usted en nombre de c s -
! ta i n s t i t u c i ó n , integrada por elemen 
1 tos populares del pueblo cubano, por 
1 su eficaz y p a t r i ó t i c a g e s t i ó n , por e l 
mildes que el citado a r t í c u l o fuese 
confeccionado fraccionariamente, o 
s é a s e como antes del a ñ o 1914. F u n -
damos nuestra p e t i c i ó n s e ñ o r Secre-
tario, en que han desaparecido los 
motivos que obligaron a que este a r -
t í c u l o alcanzase los precios tan ele-
vados, pues hoy es posible conseguir 
la materia pr ima para la c o n f e c c i ó n 
del pan en un 60 por 100 m á s ba-
rato que el p e r í o d o de la guerra , por 
cuyo motivo fué elevado el precio. 
P a r a comprobar de manera c lara l a 
necesidad de la r e g l a m e n t a c i ó n en 
la venta del a r t í c u l o a que nos refe-
rimos, hemos de indicar a usted, la 
divers idad de precios con que se ex-
abaratamiento de l a vida, desde l a V*nde e * j [ ™fTC!iáo\a 1 6 \ u . ' . 1 2 7 
complicada S e c r e t a r í a que tan acer-
¡ n Y E G O i o n 
C u r a de 1 á 5 d í a s l a s 
c n f c r m a d d d e s secre-
tas por c n t i g u a s que 
s ean , s in m o l e s t i a 
a l g u n a . 
Q PRETOTIVl 
.mitin. 








i n a t c í t í l 
R E A L I D A D . Estudios de 
lltoraria. Autores olásí -
aldfls, Alvarez Quintero. 
"•*y. Palacio Valdés, 
Ibanez, etc. 1 tomo. L 
1,50 
ose 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , D B 
R I C A R D O V E I . 0 3 C 
Oaliano, 62 (esquina a Keptuno í 
Apartado 1115.—Teléfono A-4968-1-
H A B A N A . 
Ind. 17m. 
E l v e h í c u l o de mayor a t r a c -
c i ó n para los n i ñ o s . L e s gusta 
mucho y es muy h i g i é n i c o , por-
que les obliga a hacer eje-c ic los 
que los desarrol lan proporcio-
nalmente. 
L o s n i ñ o s gozan con su C i -
g ü e ñ a , corriendo toda la casa . 
H a y varios tipos, unos de 
t r a s m i s i ó n directa y otros de 
engranes sobre cojinetes de bo-
las . Todos f á c i l e s de m a n e j a r y 
a precios reducidos. 
L A S E C C I O N X 
O b i s p o , 8 6 
B r i a r c l i f f M a n o r . K X 
E . r . de A. 
Afamado por sn HonpltalMad 
S E ABRIRA E L 14 D E 
MAYO 
E l Tlsltame a New York no tiene por 
qué Instalarse en la ciudad tan atesta, 
da, cuando muy bien puede hospedarse 
en B R I A R I J I F F L O D G E , lujoso botfl 
s l tu ído en las Colinas o'e Westchestor 
con Tlsta al Majest ioso Río Hudson. 
A OOü pies sobre el nivel del mar. 
Muy corta distancia do New York por 
automóvil. r«0 minutos por pcrrlcl') rft-
pldo de trenes eléctricos. 
Oolf. Tennis, Caballos, de Silla, Nata-
torio, Camposj Umbrosos de Recreo para 
lo» nlfios- Fresco continuo. 
D e s p a c h o e n N e w Y o r k : 
M 2 M a d t e o a A v e m i e 
10 centavos l ibra , esta v a r i a c i ó n de 
uniformidad 'en los precios, viene a 
demostrar la posibil idad del a b a r a -
tamiento. 
Esperando su a c t u a c i ó n jus ta y 
equitativa en este asunto de trans-
cendental importancia , que viene a 
resolver uno de los principales pro-
blemas del pueblo, en estos momen-
tos en que por c ircunstancias anor-
males, se encuentra el p a í s atrave-
sando por una honda cris is , me es 
grato ofrecerle una vez m á s el tes-
timonio de mi mayor c o n s i d e r a c i ó n y 
respeto. 
De usted respetuosamente. 
M. M O N T E A G U D O , Secre tar lo .— 
Vto . Bno. , J U A N M. P R A D O , P r e s i -
dente. 
grande por los ocupantes de cada 
una de dichas casas abonando por 
cada una a r a z ó n de 10 pesos men-
suales. 
E l doctor Collantes que se m o s t r ó 
conforme en principio con el estado 
proyecto del s e ñ o r L a g u e r u e l a ofre-
c i ó su apoyo, para que sea llevado 
a la p r á c t i c a . 
I N D U L T O 
Pedro A l c á n t a r a Romero ha s i -
do indultado del resto de la pena 
de un mes de p r i s i ó n a que f u é con-
denado por portar a r m a s en d í a de 
elecciones. 
N I M U E B L E S N I DINERO 
E l a d i o Raposa , vecino de Animi. 
4 , d e n u n c i ó a L u i s Díaz , de AttS 
143 por que no le entrega unos ¡ S 
bles que le c o m p r ó en 100 pesos m 
le devuelve el dinero. ' 
U S E B R I T I S H S Q U A R E 
C U A N D O S E B A Ñ E 
Bañarse con jaboneses Ingleses es a. 
licioso, por su alta calidad, pero harpíu 
usando el Brlt lsh Square de John 
Knight Ltd . jaboneros de la Real Faml 
Ha inglesa ,es doblemente delicioso 
L a excelente calidad de su past¿ la 
exquisitez de sus grasas, su perfecta 
composición, son aciertos de esos jato, 
ñeros ramosos. L a abundante jabonadu. 
ra que hacen, constituye la delicia de 
quienes los conocen y los usan. 
Brist lsh Square, Athenea, Castilla 
Perfumado, Salomé, Crema de Leche y 
un grupo de jabones medicinales, for-
man el surtido do jabones Knight, que 
se venden en la Casa Vadla, Reina, 5$ 
Vaya por all í y pruébelos. Se facilita 
el modo de probarlos todos y cada uno 
C6440 alt. 6d.-24 
L a s c i tadas comisiones interesaron 
del doctor Collantes s u apoyo a favor 
del proyecto del s e ñ o r L a g u e r u e l a , 
sobre la c o n s t r u c c i ó n de 2,000 casas, 
para obreros, que h a b r á n de ser edi-
ficadas en terrenos del Es tado , s i -
tuados en l a zon^ comprendida entre 
la^ calzadas de In fanta y B e l a s c o a í n 
toda vez que con ello se viene a SO-
P A R A E L F O M E N T O D E C U L T I 
V O S M E N O R E S 
E l s e ñ o r Car los P e r e r a , hizo en- I 
trega ayer, a l s e ñ o r Secretario de 1 
A g r i c u l t u r a , de una e o s i c i ó n f i r -
mada por m á s de cien vecinos del dos 
Térm;'no Munic ipal de Holguin , so l i - ! 
citando les sean arrendados terre-
nos del E s t a d o para en ellos fomen- I 
tar el cult ivo de frutos menores. 
DErCOÑSEjrPRÓVINCIÁL 
C R E D I T O S C O N C E D I D O S 
Se ha dictado un decreto conce-
diendo 60 mi l pesos para los gastos 
de personal y mater ia l de la C o m i -
s i ó n T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n B a n 
c a r i a . Y otros sesenta m i l pesos 
p a r a el pago de las atenciones del 
servicio de l impieza de calles. A l 
personal del mismo se le adeudan 
quincenas. 
SESION' E X T R A O R D I N A R I A 
L A A C A D E M I A D E L A P O L I -
C I A J U D I C I A L 
G e t s - I t 
Q u i t a 
L o s C a l l o s 
T a m b i é n ext irpa las callosidades 
No permita que lo domine toda su vida e«» 
No deje cae 
No 
i 
despreciable callo o callosidad. . 
el callo le indique cuándo debe sentarse, 
E l subsecretario de Jus t i c ia , doc-
tor Manue l G u t i é r r e z Ba lmaseda , 
Ayer a las tres de la tarde se r e u - | i n a u g u r ó anoche la serie de confe 
n ió el Consejo Prov inc ia l de la P r o 
v inc ia de la Habana , para tratar en 
s e s i ó n extraordinar ia , el pago de los 
empleados mandados a reponer por 
l a C o m i s i ó n del Servicio C i v i l . 
D e s p u é s de una ampl ia del ibera-
c i ó n , se a c o r d ó formar un P r e s u -
puesto extraordinario para el pago 
de esas atenciones que se hacen as-
cender a la cant idad de 25 mi l pe-
sos. \ 
i r e n d a s de l a Academia de la P o l i -
c í a J u d i c i a l , disertando ampl ia y 
elocuentemente sobre distintos asun 
tos de gran i n t e r é s . 
E l doctor G u t i é r r e z expuso p r i -
meramente el programa del curso, 
or ig inal del director de Jus t i c ia , 
doctor J o s é I . de la T o r r e , a l ter-
m i n a r m a n i f e s t ó que el secretario 
de J u s t i c i a , doctor R e g ü e i f e r o s , tie-
! i - i n e y a redactado u n proyecto de 
R O M P I E R O N L A A R G O L L A c r e a c i ó n de una D i r e c c i ó n del C u e r -
L o s ladrones v is i taron Ja c a s a i p o de P o l i c í a J u d i c i a l , con lecciones 
P r i m e r a n ú m e r o 10 en la V í b o r a , do - 'de A n t r o p r o m e t r í a , E s t a d í s t i c a , Quí -
micilio de Fel ipe Lobet Gato y rom-
piendo la argol la del candido de la 
mica legal y P o l i c í a jud ic ia l . 
Dicho proyecto h a merecido. 
tado. 
puerta do su cuarto, penetraron en principio , l a s a n c i ó n del jefe del E s -
é s t e y le sus trajeron 160 pesos. 
A u n cuando momento antes le p i -
d ió la l lave de su cuarto su amigo 
A b r a h a m Neira , no sospecha de é s t e . 
"Extirpe el callo y no sufra más." 
use zapatos más grandes sólo porque el calla 
lo obliga. Líbrese de ese agregado innecesario. 
Para los que padecen callos, es una revela-
ción la manera en que "Gets-It" extirpa los 
calios. E n sólo dos minutos—y nos má»— 
aplique 2 o 3 gotas a cualquier callo o callo" 
sidad. El dolor desaparecerá como por encanto. 
En unos cuantos segundos 
el callo se seca. Pronto se 
afloja, de manera que podrá 
Ud. extirparlo de una pieza, 
con raíz y todo. 
Se vende "Gets-It" enl 
todas las droguerías y boti< 
cas. Fabricado por E . Law-
rence y Cía.. Chicago. E.U.A. 
R. A. Fernandez, 68 Campanario, Hav»». 
C(1 
L A P R O T E C T O R A , , 
M U E B L E S Y J O Y A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
Vendemos coa uq .,0 por ciento de descuento por t<m9r mucha existen-
c ía en ju¿j-os dé cuarto, comedor, sala , recibidor v nieJL ««i» e*131, 
l a s c lase . ; fabrtcamo, toda clase do -
rentamos con compet<5r.teo operarlos. 
Antes de comprar bJs nuebitts visite esta cas* 
l L A P R O T E C T O R A 
E - C L A S C O A I N No. 6S Y S A L U D No. 98 
C 61S3 
mueblos a gusto del ^lUnte, pu*»* 
T E L F . A-4545. 
alt. 15d-10 
R E A L I Z A C I O N F O R Z O S A 
POR REFORMAS 
L i q u i d a m o s e n o r m e s ex i s t enc ia s d e 
juegos de s a l ó n , d o r a d o s y d e m i m -
b r e c o n c r e t o n a . J u e g o s de c o m e -
d o r y d e c u a r t o en est i los i n g l é s , 
L u i s X V I , v a l e n c i a n o s , e tc . A u t o -
p i a n o s , v i t r o l a s , v i t r i n a s f r a n c e s a s , 
l á m p a r a s d o r a d a s y o tros m u c h o s 
a r t í c u l o s . G r a n v a r i e d a d e n j o y e r í a 
c o n br i l lantes y r e l o j e r í a e n g e n e -
r a l . T o d o a p l a z o s c ó m o d o s y g r a n -
d e s descuentos a l c o n t a d o . S e v e n -
d e n todos los enseres , c a j a , e tc . C a -
s a de R u i s á n c h e z . A n g e l e s , 1 3 , y 
E s t r e l l a . 2 5 a l 2 9 . T e l é f o n o 
A - 2 0 2 4 . 
C5209 , c t - i í» 
ENFERMEDADES DEL PECHO 
CRimS. CATARROS, LARUSITiS, BROSOCITIS.1 
COISECDENCIAS DE COQOELOCBE T SARAMPIOI 
P o d e r o s o y r i c o e s e l C A F E d e 
" E L B O M B E R O " , G a l i a n o 1 2 0 , 
T E L E F O N O A - 4 0 7 6 , 
E L I W D l T 
C . Z E N E A . N U M . H 1 
Caballero: a su familia le gusta to-
mar buen café. Llevo a su casa el me-
jor. 
SI no le hace camino venir, llame por 
•1 Teléfono 
A - 1 2 8 0 
y se lo enviamos a donde nos lo pida. 
C5940 
N E P T U N O 
alt. I5d.-J 
P Ü L M Ó S E R Ü M 
B A I L L Y 
Bajo la ¡nfutnda tíW " P U L M O S E K ' J M " 
L,A TOS CÁLMASE INMEDIATAMENTE 
l.A FIEBRE Y LOS SUDORES NOCTURNOS DESAPARECEN. 
LA RESPIRACIÓN SE HACE MÁS F A C I L . 
LAS KUCOSA8 Y TODOS LOS TEJIDOS 
SE FORTALECEN Y RECOBRAN SUS COLORES. 
EL APETITO SE DESPIERTA. 
EL SUEÑO REAPARECE. 
CIIPLEI00 EN LOS HOSPITALES. «PPRECUOO POR L» 
MirOftU DEL CUERPO MCOICO FRINCÍS. 
CXPERIIENTAOO POR SÁS 0E 20.000 MEDICOS EXTRANJEROS. 
MODO DE EMPLEO 
Una cucharada de cafi pvr la mañana 
y otra por la noche. 
T o d a s P h a r m a c i a s 
PAP.Io 
e D r o g a r í a s 
Laboratcrio A . B A 1 L L Y , 15. Rué de Borne 
G E O R G E T T E N E G R O 
Siempre tenemos de la clase m á s f ina a $2.20 y a r d a . 
Y t a m b i é n otros colores. . me. 
Muchos a r t í c u l o s finos, no fa l tando la ropa Interior de seda, m 
dias telas blancas, etc. 
C a m p a n a r i o No. 73, a l lado de L a Zarzue la . T e l é f o n o M-4080. 
C A S A D E C O M I S I O N E S „J . . 
C 6434 alt 2d 24 
C O R S E T E R I A " P A R I S ' l 
E n g r a c i a G a r c í a . Espscíilídiden corsés y corsés fajas ñígíéo^ 
la medida, sistema patentado, corte irrcprocliable. 
L o c i ó n FEL IC IA , pira emtellccímíeito del cutis, quita las arru 
ga> y reíuvenece. 
S a n M i g u e l 1 9 6 , b a j o s . T e l é f o n o M - 5 4 7 1 
C 6170 22d-9 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V a i t o 
Para señoras eíclnslvaaeale. EníermsílaíBs nerviosa y aentalís. 
fiaanaüacoa, cal e Barfito, Nt, p> iolormes y consciíasi Bernaza, & 
de« saludar en pr imer t é r -
> l e S expres ión de mis mejores 
• J T ^ ^ e u felicidad, a la s e ñ o r a 
C # Por *nrn de B u s t a m a n t e . 
E S * Í U T ' o s e s i o n e s de V U l a P u s -
^ ^ i n m e d i a c i o n e s de A r r o y o 
J a l f ' n a sa ludar a la Jóven e 
^ ' J í e dama las amigas del gru -
V s a n nredilectas. 
^ ^ / S l u d a r t a m b i é n prefe-
pl¿Ce?te a la s e ñ o r a C r i s t i n a L e -
5 ^ i m a ' d e alta d i s t i n c i ó n , bella 
' W Crist ina K i n d e l á n de 
, eleíante' 
£stá affielats de M é n d e z , C r i s t l -
^ H n e z Ortiz de F r a n c a y Ma-
! , S n a Plasencia, esposa de un 
i C[1S nuerldo companero del pe-
'* Luis R o d r í g u e z L a m u l t , 
f a c c i ó n de E l Mundo y secre-
11 la A s o c i a c i ó n de Repor ter s . 
íri"0,; Cristina M e n é n d e z del Mo-
MCristina Gobel V i u d a de L ó p e z 
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U N T E E N E L T E N N I S 
fiesta; Tennis boy 
..•ara 61 la a r i s t o c r á t i c a so-
el triunfo de sus 
P ^ ^ T r e g a t a s efectuadas 
f anterior en la P l a y a 
ug0 
sesión 
de la Copa Y a c h t C l u b 
de esta br i l l an -
d o después 
náut ica . 
rue !eva p á g i « a de honOT-
bistoria-
z de la tarde se in ic ia 
l ^ / ^ e n aquellos salones, pro 
S A N T A C R I S T I N A 
l o n g á n d o s e , s in i n t e r r u p c i ó n , has ta 
las 9 de la noche. 
Dos orquestas, l a de Max-Dol l ing 
y la deVicente L a n z , t o c a r á n en alter-
n a t i v a . 
A l cerrarse anoche las inscr ipcio-
nes, s e g ú n acuerdo oficial , a p a r e c í a n 
reservadas algunas mesas . 
Muchas del elemento j ó v e n . 
E n parej i tas . 
Se s i t u a r á n todas, distr ibuidas 
convenientemente, en los mismos sa -
lones del bai le . 
E s lo acostumbrado. 
id boy. 
^ f d f s a ^ a ^ 
^ *leine s 
; Cristina Aliones de Melero, 
geñora 
amiga Cr i s t ina P u j á i s , para la que 
deseo a l e g r í a s inf in i tas . 
Y completando el grupo de s e ñ o -
ras , la interesante C r i s t i n a J i m é n e z 
de A r m a n d , hasta la que i r á n , en su 
p o é t i c o home del j a r d í n E l C l a v e l , 
mis saludos y mis congratulacio-
nes . 
S e ñ o r i t a s . 
U n grupo s i m p á t i c o . 
C r i s t i n a H e r n á n d e z M i r ó , M a r í a 
C r i s t i n a Sevi l la , Mancha M a r q u é s , 
Cr i s t ina L i r i o , C r i s t i n a de la C r u z y 
la espir i tual C r i s t i n a L ó p e z Gobe l . 
M a r í a Cr i s t ina P a r r a - A d a n . la gen-
til T i n i t a , preciada gala de la socie-
dad p i n a r e ñ a . 
Cr i s t ina G u e r r a E s c a s e n a , M a r í a 
C r i s t i n a del Moral y M e n é n d e z , C r i s -
t ina Cowan y C r i s t i n a I b á ñ e z . 
Cr i s t ina F e r n á n d e z P e r e i r a , a l a 
que mando, por separado, u n afec-
tuoso saludo. 
M a r í a Cr i s t ina V a l d e p a r e s . 
Muy graciosa . 
Y ya , f inalmente, l a l inda C r i s t i n a 
Mestre, para l a que no hay m á s que 
elogios a su paso por los salones . 
¡ A todas, felicidades! 
• 
Notas madrileñas 
El museo, el Congreso, la moda 
nos envío 
Publicamos hoy la 
nota de las tres que 
José Justo Martínez. 
Lo primero que hice después 
de llegar a Madrid fué visitar el 
Museo del Prado. Entré en este 
grandioso templo del arte con el 
alma llena de unción religiosa. 
segunda bra el instrumento más expresivo 
y la forma más acabada del ar-
te. 
de h Hablemos sucintamente 
moda. 
La moda actual en Europa 
por consiguiente en Madrid, es 
¡Ver las obras auténticas de Ve- que imperará en la Habana en el 
de Alvarez , m i bella 
L A T A N D A D £ 
a n i m a c i ó n . 
lUeuaTde todos los s á b a d o s 
Diaz , Nena de A r m a s de F e r n á n d e z , 
E m m a Perdierro de Toscano, C a r i d a d 
'u/veíase ayer, en su tanda ele- Ort iz de Meza y P a q u i t a A l v a r e z V i u -
t de la tarde, el afortunado C a m - i da de C r u s e l l a s . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , las dos g r a -
ciosas hermanas M a r í a C r i s t i n a y 
Ofelia L ó p e z Gobel, en t é r m i n o p r i n -
cipal . 
C e r i n a A z c ú e , Olga Q u i r ó s , M a r -
got Montero, S i lv ia V l l l a g e l i ú , B l a n -
quita R í o s , C h i c h i D iaz Serrano y 
E s t e l a Montero. 
J u l i t a Mesa, Margar i ta Pedroso y 
la gentil Graz i e l l a P o l a . 
C a r m e n G á l b i s . 
U n encanto! 
G l o r i a F e r n á n d e z de Velazco, M a -
tilde H é c t o r , E s p e r a n z a H u m a r a , 
A m e l i a Calvo , T e r i n a H u m a r a y A r a -
cel ia T i a n t . 
Ce l ia M a r t í n e z , M a r i n a Odoardo e 
Isabel i ta L ó p e z S i l v e i r o . 
Y la bella Mina A l m e y d a . 
U n acontecimiento s e r á m a ñ a n a 
el estreno de L a I n s u r r e c c i ó n de l a 
C a r n e en C a m p o a m o r . 
C i n t a que es p r o d u c c i ó n local y 
con la encantadora G l o r i a V e r g a r a de 
protagonista^ 
No queda y a u n solo palco . 
A s i s t i r é . 
rtoi gran concurso social reunido 
quella sala h a r é m e n c i ó n pre-
rente del grupo de s e ñ o r a s j ó v e n e s 
Lado por Grazie; ia C a r r e r á de 
iano, Alicia Cruse l las de M á r q u e z , 
iercy Duque de Deschapelle , H o r -
ffisia Pérez de Aldecoa y la gentil 
-Xareña Piedad G o n z á l e z Sauz de 
béfalo Mesa. 
Algunas m á s . 
Xany Castillo de P ó r t e l a . 
Margot Vega de F e r n á n d e z Araoz , 
jlita Perera de Demestre y S a r a h 
¿magalli de Alegret . 
Matilde F e r r e r de P a g é s , tan en-
«tadora, y su l i n d í s i m a hermana 
jfflsnelo. 
y María Mart ínez de A r a g o n é s . 
Muy interesante. 
Completando la r e l a c i ó n de las se-
iaras, Mercedes C o r t é s de Duque, E i -
ra Piqué de Odoardo, A n a M a r í a 
liy de Pellicer, A u r o r a P e r e r a de 
ircía Feria, Isabel B r l ñ a s de P é -
s, Juanita C . de A r r e g u i , Conchi ta 
lirdin de J iménez , M a r í a Serrano de 
lázquez, de Goya, de Murillo, del 
Greco, de Rivera, de Zurbarán! 
¡ Qué divina emoción producen en 
el espíritu—aunque sea profano, 
como el mío—estas maravillas de 
la antigua y excelsa pintura espa-
ñola! 
Mientras esté en Madrid giraré 
mi visita diaria a este sacro lugar 
que guarda las más valiosas joyas 
pictóricas del mundo. 
Por la tarde fui al Congreso. 
Hablaba don Antonio Maura, y 
no era cosa de desaprovechar la 
ocasión de oir a uno de los más 
grandes oradores de la época pre-
sente. 
Su palabra limpia, transparente, 
armoniosa; su voz ligeramente 
atenorada, de timbre gratísimo; 
sus ademanes sobrios, elegantes; 
su figura distinguida, pulquérri-
ma, varonil; la facilidad asombro-
sa—sujeta al más puro diapasón 
artístico—de la elocución, todo, 
en fin, avasallaba, sugestionaba el 
espíritu. 
Ya dijo el ilustre Antonio Sán-
chez Bustamante que "es la pala-1 
otoño o en la primavera de 1922. 
La madrileña—que viste muy 
chic—usa trajes de foular, de to-
nos obscuros y neutros, como el 
beige, el chandrón, etc., y los di-
bujos bastantes grandes. 
Las cubanas—que, dicho sea 
en su honor, son las mujeres de 
caras más bonitas de la tierra— 
rechazan el foular en los meses 
de calor, y con franqueza digo 
que hacen bien. Demuestran saber 
unir la comodidad a lo bello. Esos 
vestidos que ahí se hacen de voiles 
finísimos, de holanes de lino, de 
organdíes vaporosos, no hay aquí 
la facilidad de encontrarlos. Sólo 
los lucen las esposas o hijas de 
los potentados y los pagan mucho 
más caros que en la Habana. Para 
la clase media resultan inaccesi-
bles. 
Pongo punto para ir al Hipó-
dromo. Me dicen que presenciaré 
unas carreras muy interesantes. 
Mañana o pasado les diré lo que 
vi en materia de modas. 
J. JUSTO MARTINEZ. 
«SABROSA COMO LA M I E L ; 
Antes de conocerse la cafla de 
azúcar, hace unos 300 afios, lo mu-
co "dulce" que el hombre poseía 
era realmente la miel, libada por 
las industriosas abejas en los cáli-
ces de las flores. Durante muchos 
siglos, la miel ha simbolizado lo 
sano y agradable al paladar. Las 
gentes dicen que nuestro remedio 
es tan sabroso como la miel. Asi es 
en efecto, i Qué contraste con la 
mayoría de las medicinas, muchas 
do las cuales son tan nauseabun-
das que las personas de gustos re-
finados no pueden soportarIas,pre-
firiendo sufrir antes que asquear-
se y enfermarse a causa de ellas I 
Y tienen razón, porque tanto las 
medicinas como los alimentos, pa-
ra ser beneficiosos, deben sentar 
bien a la persona que los usa. La 
PREPARACION de WAMPOLE 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
un antídoto poderoso contra el 
mal; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades curativas. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solucitoi de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfites Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre, lo que forma un remedio dis-
tinto de todos los otros, eficaz des-
de la primera dosis, y tan agrada-
ble al paladar que las personas de 
gustos más difíciles dicen : "Es tan 
sabrosa como la miel." Sí, y como 
remedio es mil veces mejor que Ifi 
miel. Debe usarse en los casos de 
Anemia, Debilidad General, Bron-
quitis, Tisis y se quedará segura-
mente satisfecho. E l Dr. Francis-
co H. Busquet, Ayudante por Opo-
sición de la Cátedra Iso. 13 de la 
Escuela de Medicina, de la Haba-
na, dice: "He usado desde hace 
años la Preparación de Wampole 
con éxito en enfermos postrados 
o debilitados, substituyendo con 
ventaja al aceite de hígado de ba-
calao." Es el "dulce" favorito de 
los inválidos. En las Farmacias. 
B U E N O P A R A E L C U T I S M A L O , 
N O M A L O P A R A E L C U T I S B U E N O . 
"TESORO DEUCUHSl 
PRECIO DE LOS VIVERES EN 
M0B1LA 
E n v i r tud de ó r d e n e s de la Secre-
t a r í a de E s t a d o a l Cuerpo Consu lar 
en el sentido de que e n v í e n infor-
mes sobre precios actuales de los a r -
t í c u l o s de pr imera necesidad en el 
extranjero, el c ó n s u l de C u b a en 
Mobila ha dado los siguientes que 
r igen en aquel la p laza: 
F r a n c o a bordo: A r r o z B l u e R o -
se, 5 ctvs. l a l i b r a ; manteca p u r a de 
pr imera , 14% ctvs. l a l i b r a ; leche 
condensada Magnol ia , 7 pesos l a c a -
j a ; h a r i n a de trigo " P l a i n " , ?7 .75 
el saco; h a r i n a de trigo "Self K i s -
sing", $8.05 el saco; m a í z , $0.85 el 
bushel l de 47 l ibras ; j u d í a s blancas. 
514 ctvs. l a l i b r a ; papas, $3.00 el 
qu inta l ; ganado vivo, de 2 a 7 ctvs. 
la l ibra e l vacuno y 8 ctvs. el cerdo. 
E s t o s precios r e g í a n con fecha 22 
í de ju l io en curso. • 
C O N C I E R T O 
Notas Personales 
Está Tiste. Grande , inmenso es su reconoci-
Xo pasa un s á b a d o s in boda . i miento, s e g ú n me dice, por todas las 
Fué la de anoche, reducida a la I pruebas de, c a r i ñ o rec ib idas , 
uyor Intimidad, la de la gentil v i u - Muy agradecida se muestra , por 
Sa Luisa Arteaga y el s i m p á t i c o otra parte, hac ia los s e ñ o r e s Carbal lo 
mi Miguel M a r t í n e z O l i v e r a . j y M a r t í n y hac ia e l s e ñ o r R a m ó n M a -
5e efectuó en la Ig les ia de S a n g r i ñ á por las flores que tan genero-
samente le ofrecieron p a r a l a fiesta 
del lunes . -
R e s p i r a s.-ysfacc y3 grat i tud 
car ta de L o l a R o l d á u . 
D igna de quien l a escr ibe . 
/nncisco, siendo los padrinos la se-
Josefa Olivera V i u d a de M a r t í -
m, madre del novio, y e l hermano 
ieéste, señor L u i s M a r t í n e z Ol ive-
Testigos por la desposada fueron 
«señores José Manuel A n g e l y B e r -
ilio Pardías. 
I el licenciado Car los Torres de 
^arra y Alfonso L a r r i e u como tes-
aos del novio. 
Sean muy felices! 
Consuelo R I v e r o . 
Tna primita de m i d irector . 
Bella, estudiosa e inteligente se-
wlta que ha dejado las aulas un i -
''rsltarias, con un expediente honro-
graduándose de Doctora en F a r -
Uda. 
Recibió del tr ibunal la pr imera de 
«calificaciones la s e ñ o r i t a R I v e -
ro es de e x t r a ñ a r . 
Obtuvo siempre en los e x á m e n e s 
* mejores notas como j u s t a com-
'jsación a sus desvelos. 
Riegue hasta e l la un sa ludo . 
l01i mi f e l i c i t a c i ó n . 
f Cónsul de M ó n a c o . 
i» le supondrá de v i a j e . 
«cumplido y muy estimado caba-
^Mue tenía tomado pasaje en el 
^at> con su dist inguida esposa, 
•w116 diferlr su embarque por 
j j ™ ^ Indispos ic ión de su h i j i -
• V a l d r á hasta el mes 
'•J°0r,Jacque8 G r u j ó n . 
«dirige a P a r í s . 
p r ó x i m o 
carta recibo, 
la 
C a p a b l a n c a . 
Nuestro glorioso a jedrec i s ta . 
Desde hace algunos d í a s , que su 
ausencia era de e x t r a ñ a r en el U n i ó n 
C l u b , guarda c a m a padeciendo de 
fuertes e implacables f iebres. 
E s t a b a ayer m e j o r . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S 
Vestidos 
E n el M a l e c ó n por la B a n d a de 
M ú s i c a del E s t a d o Mayor Genera l 
del E j é r c i t o , hoy domingo, de S a 
10 y 30 p. m., bajo la d i r e c c i ó n del 
c a p i t á n - j e f e s e ñ o r J o s é Mol ina T o -
r r e s : 
1 . — M a r c h a Mil i tar "Genera l 
Cast i l lo Duany ," M. Baca l lao . 
• 2 . — O v e r t u r a " S i yo fuera ey," 
A d a m . 
, . 3 . — I n t e r m e z z o de la ó p e r a " P a -
yasos," Leoncaval lo . 
4. — - " I n v i t a c i ó n a l va ls ," Weber . 
5 . — F a n t a s í a de la ó p e r a " T o s -
ca", Pucc in i . 
6. — P o t p o u r r i Cubano " A ori l las 
del T í n i m a , " L u i s Casáis. 
7. — D a n z ó n "Mujer p e r j u r a , " R o -
meu. ' 
8. — O n e Step "Mayito," L u i s C a -
sas. 
POST-HABANERAS 
> e d e Lola R o l d á n . 
'%caUona y car i tat iva amiga hace 
todn!X?resión áe su gratitud h a -
•h en que 86 h a n dirigido a 
^íola n as y te legramas fel ici-
Í! trihnf0r, el honienaje que acaba 
^ S i d í d ^ ^ Beiieflcen-
9f ^ CAW DE H I E R R O 
ĵeMniniatura de platino con 
cinta 
^nosun extenSo surtido de 
J ? * * ^ fantasía y alta nove-
^ Mantés, ónix y zafiros. 
Y COMPAÑIA, S. en C. 
SÜ! 68. y O'Reilly, 51. 
Obi 
"¡OCHOA 
L A S F I E S T A S D E L D I A 
De arte u n a s . 
Sociales las d e m á s . 
A s í las diversas fiestas de que dis-
f r u t a r á en este animado domingo la 
sociedad h a b a n e r a . 
U n a solemnidad p r i m e r o . 
A las 8 de la m a ñ a n a se inaugu-
r a en la L o m a de los Cata lanes l a 
E r m i t a de Montserra t . 
D e s p u é s , a las 10, selecta s e s i ó n 
m u s i c a l en los salones del Conserva-
torio F a l c ó n . 
Otro concierto. 
E n el Conservator io de M ú s i c a . 
Correspondo a la serle de e jerc i -
cios a r t í s t i c o s que v ienen e f e c t u á n -
dose é n el acreditado centro de en-
s e ñ a n z a a r t í ^ c a que dirige e l pro-
fesor E d u a r a o Peyre l l ade . 
U n t é en la glorieta del L o m » T e n -
nis p a r a ce lebrar el tr iunfo en los ú l -
timos torneos de las s e ñ o r i t a s Mig-
non Solar y Micaela F e r n á n d e z M a r -
ty y del i ó v e n Miguel A . P á r r a -
g a . 
E m p e z a r á a las 3 y m e d i a . 
Con ba i le . 
H a sido contratada a l objeto l a 
orquesta del j ó v e n profesor Manolo 
B a r b a . 
E l F e s t i v a l de Santiago, organi-
zado por l a J u v e n t u d E s p a ñ o l a de 1» 
H a b a n a , que t e n d r á comif $ -o con 
grandes y poderosos atract ivos en los 
terrenos de la B i e n A p a r e c i d a , 
F i e s t a bailable durante la tarde 
en los salones de l a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes . 
Y , o t r a fiesta m á s , e l te del Vedado 
Tenni s C l u b , a que hago referencia, 
con sus rasgos principales , e n esta 
m i s m a p l a n a . 
Punto f i n a l . 
De voile, finos, franceses, des-
de $12.50. 
De holán de lino, desde $ 1 7.00. 
Modelos de organdí, finos, des-
de $15.00. 
¿Puede haber alguien que re-
nuncie a vestir bien pudiendo ad-
quirir los más elegantes vestidos a 
los más reducidos precios? 
A LOS SASTRES 
En nuestro Departamento de li-
quidación—Galiano. 81 —ofrece-
mos un completo surtido de driles 
blancos y crudos a los más bajos 
precios. 
Llamamos especialmente la 
atención de los señores sastres. 
r íos referidos y le dijo a l R o m e r o 
que se los entregara. 
Romero lo hizo as í , e n t e r á n d o s e 
d e s p u é s de que el s e ñ o r V i e r a no h a -
b í a vendido los accesorios a su cus-
todia. 
Se considera estafado en 200 pe-
sos. 
R O B A R O N A S E R A F I N 
D e n u n c i ó S e r a f í n G a r c í a Contre-
ras , vecino de Consulado 87, que de 
su domicil io le sus tra jeron prendas 
y dinero por va lor de 60 pesos. 
M E N O R I N T O X I C A D O 
E l menor de trece meses de edad, 
Manue l Alvarez , en un descuido de 
su m a m á la s e ñ o r a M a r í a L u i s a R o -
d r í g u e z , oue vive en Omoa 11, se 
b e b i ó parte del contenido de un fras 
co que estaba sobre l a mesa y conte-
n í a u n a s o l u c i ó n de bic loruro de 
mercurio , i n t o x i c á n d o s e gravemente. 
F u é asistido en el Hospi ta l de 
Emergenc ias . 
A S A L T O Y R O B O 
Trans i tando Antonio M u ñ o z , ve-
M E V O L E T R A D O 
E l doctor Gregorio H . S á n c h e z 
Z a m o r a , que recientemente t e r m i n ó 
sus estudios de Abogado en pues tra 
Univers idad Nacional ha establecido 
su despacho j u r í d i c o en esta capi-
t a l . 
E l doctor S á n c h e z Z a m o r a nos ofre 
ce en amable B . L . M . su bufete 
en la Cal le H a b a n a n ú m e r o 91 a l -
tos. ( T e l é f o n o A — 7 1 4 1 ) . 
Conocedores de los dotes de serie-
dad y c o r r e c c i ó n del nuevo letrado 
le auguramos é x i t o s profesionales . 
L o s merece tan cumplido caballe-
ro, como e l doctor S á n c h e z Z a m o r a . 
DE SANIDAD 
P L A N O S P A R A E D I F I C A C I O N E S 
P o r la D i r e c c i ó n de I n g e n i e r í a se 
h a n aprobado los planos s iguien-
tes: 
A P R O B A D O S : 10 de Octubre y 21 
Vedado, de Char le s H e r n á n d e z . 
10 de Octubre 525, de L u i s L a n i e r . 
F igueroa , entre L u i s E s t é v e z y L a -
cret, de Antonio G a r c í a . 
V . de l a L l a m a y Arango , de R a -
fael C a r r a n z a . 
L u y a n ó 105, de Sor M a r í a V e r ó -
n i c a . 
Genera l C a r r i l l o uno y medio, de 
Manuel L l e r a n d i . 
L A V O ! 
H a c e D e s a p a r e c e ! 
L a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
No cumeta d error de rehusar una 
prueba del más grande descubrimiento 
médico, LAVOL— 
La picazón, el dolor y él ardor de ka 
Coemaduras se quitan en 10 segundos. 
Laa terribles escoriaciones casposi-
4ades y desagradables erupciones se 
curan en una semana. 
LAVOL es el mis poderoso eatirpa-
dor de las enfermedad es cutáneas jarni» 
descubierto. 
En Venía mn Todam Lam 
Drogaeriaa y Farmaeiam. 
D E P O S I T A R I O S G E N E R A L E S : 
Ernesto S a r r a 
D r o g u e r í a de Johnsorj 
Dr. F . Taquechel 
E . F . 
. los ZBYSZKOS y d INCOGNITO 1c ganan 
en f u e r z a a l c a f é de " L A F L O R D E T I B E y 
J ^ U U R 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
^ O S DE INSTRUCCION 
Por i03 P R O C E S A D O S 
l ^ U l v ^ ^ t e s juzgados de es 
sido procesados 
(:>iaK0 Tdívl(iUos: 
¿*ro le a!l5oyen Capal le ja . por 
j M e fj a ^ d e fuego, con 200 
V e t a d o ? • E n l ibertad por ha-
¿ > de ?„°ni0 F a r ' P0r disparo 
^ Va !g0> 200 P ^ o s . 
aiuea Madanal y N i ñ ó n 
Deanombrus , por tentat iva de cohe-
cho, en l ibertad apud acta . 
E L A U T O M O V I L D E U N C O N -
C E J A L 
E n la casa V i g í a 11, domicil io de 
Adolfo R o m e r o P é r e z , en cuya casa 
se guardaba l a c a r r o c e r í a y el fue-
lle de un a u t o m ó v i l del concejal del 
Ayuntamiento s e ñ o r J o s é V i e r a , se 
p r e s e n t ó un individuo l lamado D a -
niel 11. Manzano, e l cua l e x h i b i ó u n 
recibo por e l que f iguraba haberle 
comprado a l s e ñ o r V i e r a los acceso-
S E L I Q U I D A N 
l . O O O 
S i l l o n e s 
e n $ 2 5 
e l p a r 
L o s m i s m o s q u e a n t e s 
c o s t a b a n $ 8 0 . 0 0 
L A M O D A 
N E P T U N O Y G A L I A N O . T E L E F O N O A - M 5 4 
R E C H A Z A D O S : San G a b r i e l entre 
E s p e r a n z a y Salvador, de Car los B e -
se iro . 
A c o m p á ñ e s e c e r t i f i c a c i ó n del a r -
quitecto demostrando' que existe me-
dianera antes de l a vigencia de las 
ordenanzas . 
c i ñ o de Sabani l la y residente en B 
entre 12 y 13, por la cal le 9 entre 
B y T e j a r , f u é asaltado por dos I n -
dividuos uno de l a r a z a de color y 
otro blanco que lo amenazaron de 
muerte y le l l evaron 28 pesos, c a n -
t idad que p o s e í a como producto de 
la venta de unos billetes de la pro-
piedad de F r a n c i s c o M u ñ o z , cuyo 
domicil io ignora. 
QUINA FRUJAN 
Será de su agrado 
E l uso del Agua de Quina, en gene-
ral. Agua de quina es beneficiosa siem-
pre para el cuero cabelludo y el cabello 
mismo, pero Agua de Quina del doctor 
Frujan especialista parisiense, en afec-
ciones de la piel, es insuperable en to-
dos los usos. 
L a caspa, el empobrecimiento del ca-
bello, su caída y decoloración, se Im-
piden usando Agua de Quina del doctor 
Frujan, que además por su perfume 
singular, atrayente, constituye una 
agua de tocador muy buena. 
No es preciso tener una afección pa-
ra usar agua de quina. E l Agua de Qui-
na del doctor Frujan , es indispensable 
a l a hora del tocado, por su perfume 
agradable y a d e m á s sirve de preventivo 
contra afecciones frecuentes y mortl-
f i Cctn t G3» 
Visite el Salón de Ventas do la casa 
Vadla, Reina, 59, y pruebe el Agua de 
Quina del doctor Frujan . L e agradará y 
será un convencido. 





Subl ime, y s u ^ e & U v a 
& s e K j C Í g > v S > y p o l v o s » 
C p e . B o r j j f e l d t t / Q a 
- C R I S T O 4 . - . 
T c l f : A - 5 3 5 2 - M e J b o ^ . 
Casa Especial pan. 
Bouquct de Novia, CestiW, 
Ramos, Coronas. Cruces, ele 
Rosales, Plantas de Salón. 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Florei 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO 
Telefonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAO _ 
S A N T O P Ü R I F I C A D O R 
L a presencia de malos elementos en 
la sangre, es consecuencia de grandes 
males, entre los que se cuenta el reuma, 
dolores, mortificante y toruradorea. Pa-
ra curarst el reuma y las mil afeccio-
nes provinientes de impurezas de la san-
gre. Purificador San Lázaro, se reco-
mienda y se asegura tiene éxito. Se ven-
de en todas as boticas y en su laborato-
rio. Consulado y Colón. Tomar Purif i -
cador San Lázaro, es purificar la san-
gre. 
GRAN REBAJA 
Nuevamente hemos rebajado los pre-
cios en todas las telas blancas. 
No deje de ver los nuevos precios 
de las creas, warandoles, holanes, ba-
tistas, madapolanes y nansús. 
Tela r ica yarda de ancho, desde 52.-0 
la pieza 
USE CREMA TRIX1E 
L a que usa la Reina de Inglaterra, 
L A Z A R U E L A 
N E P T U N O T C A M P A N A R I O 
B O L S A S D E M A N O 
P r e c i o s a s , e l e g a n t e s y d e a l t a n o v e d a d 
p a r i s i é n » s o n n u e s t r a s B o l s a s d e M a n o , 
q u e l a s o f r e z c o c o n u n a g r a n d i o s a 
R E B A J A D E P R E C I O S 
H a c i e n d o é s t a s o l o p o r 1 5 d í a s . 
V e n g a s e ñ o r a a v e r l a s y e s c o j a l a 
q u e m á s l e g u s t e . 
P r a d o 9 6 . M f f e . C u m o n t . 
C 6385 alt 4d 22 
uisnstlttiiDie p a r a e l lavado de l a cabewi, para e l b a ñ o y para ff1 
lavado de ropa fina. S o l i c í t e n l o en 1 os establecimiento de v í v e r e s . E x -
clusivos Importadores p a r a la I s la d e C u b a . 
BLANCH Y GARCIA, (S. en C.) 
S. I G N A C I O . 52. H A B A N A . T E L F . A-2527 . 
C 5993 a l t I f ' D . S. 
PARÍ SUS CANAS (TINTURA ORIENTAL) 
Lia mejor de todas, venta en todas las droguer ía s , botlcaa y 
p e r f u m e r í a s . E n caso de no encontrarla en s u localidad, p í d a s e 
directamente a D U B I C . Venemos envases e spec ía lo* para paque-
tes certificados. 
P m c I o para el Interior con franquranueo: caJaa chicas $1.76; ca* 
jas grandes, $3.25. L o s giros postales a Viuda de Doria y C o . 
O b i s p o 1 0 3 . H a b a n a 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
E s j ^ c l a ü s t a en enferm edades de Ja orina. 
Creador con el doctor A lbarráu del cateterismo permanente de lo» 
treteres, sistema comunicado a la So ciedad B i o l ó g i c a de P a r i s en 1891. 
j Consul ta: de 2 a 4, en San L á z a r o . 93. 
<lt I n U ab 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A WARINA Julio 24 de 1921 
E S P E C T Á C U L O S 
S T E M / A , P R I M E R A B A I L A K 1 N A D E L A C O ^ r P A Ñ I A D E V A R I E D A D E S 
Y C O M E D I A " P A S T O R T O R R E S " , Q U E D E B U T A M A Ñ A N A E N E L 
T E A T R O P A Y R E T 
N A C I O N A L 
H o y no h a b r á m a t i n é e . 
Mot iva esta d e c i s i ó n do l a E m p r e -
»a e l hecho de ce lebrarse por l;i no-
che l a gran l u c b a entre el c a m p e ó n 
del mundo S tan i s law Zbyszko y e l 
c a m p e ó n de E s p a ñ a J a v i e r Ochoa . 
A m b o s campeones representan dos 
f iguras sal ientes en todos los lucha-
dores conocidos en l a actual idad en 
el mundo de l a l u c h a . 
E l encuentro s e r á a d e c i s i ó n f ina l 
sin l í m i t e de t i empo . 
E l programa , a d e m á s de este sen-
sac iona l encuentro que d a r á oportu-
n i d a d a los f a n á t i c o s de apreciar e l 
va lor , l a acomet iv idad, l a defensa y 
l a destreza de cada uno de los cam-
peones que c o n t e n d e r á n en esta lucha 
•única, a n u n c i a los encuentros de Cons 
t a n t L e M a r i n y Stroobant y W l a -
deck Zbyszko y A p o l l e n . 
E s t o s encuentros s e r á n a lucha 
grecorromanas y a d e c i s i ó n f i n a l . 
Compleva e l p r o g r a m a la lucha 
grecorromana entre Devi l l i ers y V e r -
yet, a d e c i s i ó n f i n a l . 
M a ñ a n a lunes, con motivo de l a 
fst ividad del A p ó s t o l Santiago, d í a 
en que se celebra la tradic ional fun-
c i ó n del Centro Gal lego, no h a b r á 
luchas . 
E l martes se c e l e b r a r á el a n u n c i a -
do encuentro a lucba libre entre e l 
E s p a ñ o l I n c ó g n i t o y el c a m p e ó n del 
mundo Constant L e M a r i n . 
Encuentro é s t e que promete r e s u l -
tar sensacional . 
P A V R E T 
Hoy se c e l e b r a r á n en el rojo coliseo 
las dos ú l t i m a s funciones del C a b a -
l lero Maierori i . 
Se ha combinado un interesante 
programa en el que no falta absolu-
tamente nada de lo que puede cons-
t i tu ir variedad en la magia y en los 
actos de s u g e s t i ó n . 
Amel ia Maieroni , que tantos ap lau-
sos ha cosechado en c o m p a ñ í a de su 
esposo, t o m a r á parte t a m b i é n en es-
ta f u n c i ó n de despedida. 
Puede asegurarse que el é x i t o de 
ambos s e r á , como en anteriores re-
presentaciones, def init ivo. 
Maieroni l leva la mejor i m p r e s i ó n 
T E A T R O T 
Avda. Wilson (antes Linea) entre A y Paseo, Vedado 
LOS DIAS 26 y 27 
TANDAS D E L A S 5 cuarto y 9 y cuarto 
E S T R E N O E N C U B A de la Super-produccion c inedramát ica de 
I V A N A B R A M S O N 
L a M u j e r q u e n o e r a 
P O R 
OLIVE T E L Y MONTAGÜE LOVE 
LUNETA, 60 centavos. 
Un marido puede hacer que su esposa se dedique al * flirt", 
pero el "flirt" de la mujer puede convertilo en homicida. El 
es alcoholista y bebe por amor a la bebida, y la mujer hace 
el 'flirt" por amor al alcoholista, con la esperanza de rege-
nerarlo. Y todo sucede de un modo contrario al que se espera-
ba. En la mujer perduró la inocencia, pero en el hombre se 
manifestó el criminal. Lo que pudo ser dicha, fué desgracia, lo 
que debió ser alegría fué tristeza. Eso es LA MUJER QUE NO 
ERA, drama concebido y dirigido por IVAN ABRAMSON. 
AGOSTO 2 ( M A R T E S DE MODA) 
Tandas de 5 ycuarto y 9 y cuarto 
E S T R E N O E N C U B A D E L A E X C E L E N T E P R O D U C C I O N 
L A M U J E R C A I D A 
( O U T 0 F T H E N I G H T ) 
Basada en el poema de V í c t o r Hugo 
P o r Cather ine C a l v e r t y H e r b e r t R a w l i n s o n 
Repertorio de la ANTILLIAN F I L M CO. Aguila, 58 . 
T E L E F O N O M-5805. 
A L A S 9 % . — H O Y : 
E L P A L A C I O D E L A S V E N T A N A S S O M B R I A S , 
por Claire Anderson. 
por Dorothy^ P h i l l i p s ; L o s novios de 
la v iuda, por Coastance T a l m a d g e , 
y R e p u t c i ó n ^ por l a notable actr iz 
P r i s c i l l a D e a u . 
C O M E D I A 
E n la m a t i n é e , l a obra t i tu lada 
A m o r es v i d a . 
Por l a noche: E l puesto de A n t i -
q u l t é s de Baldomero P a g é s . 
C 6 Í 4 5 í d l 24 
A L H A M B R A 
C o m p a i i í a de zarzuela de Regino 
L ó p c í . 
E n m a t i n é e : L a Mamas i ta y L a 
R e p ú b l i c a gr iega . 
P o r la noche, en tandas, Montada 
en F l a n , Desnuda y L a R e p ú b l i c a 
gr iega . 
Se prepara el estreno de la obra en 
un acto y diez cuadros, or ig ina l de 
Gustavo R o b r e ñ o , con m ú s i c a del 
maestro A n c k e r m a n n y decorado de 
Gomis , L a b a n c a r r o t a . 
F A U S T O 
A las dos y media m a t i n é e dedica-
da a los n i ñ o s , en la que se e x h i b i r á 
la interesante c inta L o s dientes del 
tigre, basada en una de las m á s co-
nocidas historias de Arsen io L u p i n e 
interpretada por e l conocido actor 
Davis P o w e r , 
E n l a tanda de las cuatro , la A r t -
craft p r s e n t a r á a l conocido actor W . 
S . H a r t en s u - ú l t i m a p r o d u c c i ó n en 
seis actos, t i tu lada U n a t ienda de 
s a y a s . / 
E n las tandas a r i s t o c r á t i c a s de las 
cinco y de las nueve y tres-cuartos, l a 
Car ibbean F i l m C o . p r e s e n t a r á la 
notable p r o d u c c i ó n p r o d u c c i ó n dra-
m á t i c a de l a Paramount , en seis ac-
tos, t i tu lada Delito de amor, inter-
pretada por la gran t r á g i c a P a u l i n a 
F r e d e r i c k . 
A d e m á s , l a graeiosa comedia en dos 
actos Su c a r r e r a f r u s t r a d a . 
E n la tanda de las ocho y media, 
la Car ibbean F i l m C o . presenta a 
los notable sart ls tas R o b e r t W a r w i c k 
W a n d a Hawley y A n a L i t t l e en la i n -
teresante c inta de la P a r a m o u n t , en 
seis actos, Promesa cumpl ida . 
M a ñ a n a : R e m a n d e a l m a , por V i -
v í a n M a r t i n . 
E l Jueves: T r i u n f a n t e , por D o u -
glas F a i r b a n k s . 
del p ú b l i c o de esta c a p i t a l . H a for-
mado de é l un concento elevado y 
guarda profundo agradecimiento pa-
r a é s t e y p a r a la p r e n s a . 
C A M P O A M O R 
H o y D o m i n g o , H o y 
T a n d a s d e 234 y l a s 4 . 
Final de la sensacional serie en 18 episodios, titulada: 
E L M O E L T E M E R A R I O 
y la original e interesante comedia 
U Ñ A S D E G A T O Y C O L M I L L O S D E L E O N 
T a n d a s E i e i a n t e s , 1 % y S ' ^ l a i d a s E l e g a n t e s 
Por ultima vez se proyectará la obra sensacional: 
L A M A R C A D E L Z O R R O 
por el admirado actcr americano 
D o u g l a s F a i r b a n k s 
L a p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a que m á s ha 
divertido a todos los p ú b l i c o s . 
i a n d a t s p e d a l , i v 2 p . ffl. T a n d a E s p e c i a l 
L a s u p e r - p r o d u c c i ó n del gran actor 
F R A N K M A Y O 
T I T U L A D A 
s a c r i f i c i o m m m 
V A R I E D A D E S E N P A Y R E T 
M a ñ a n a , lunes, d e b u t a r á en P a y -
ret la c o m p a ñ í a Pastor Torres , que 
se ha l la en esta c iudad, de paso para 
M é j i c o . 
Santos y A r t i g a s o f r e c e r á n un cor-
to n ú m e r o de funciones con esta com 
p a ñ í a , combinado el e s p e c t á c u l o con 
cine, c o m e d i á T zarzuela y variedades. 
F i g u r a n en el cuadro de comedia 
y zarzuela art i s tas de indiscutible 
m é r i t o , nuevos en l a H a b a n a , y l a 
I aplaudida c a r a c t e r í s t i c a L u i s a Obre-
; g ó n . 
E l cuadro de variedades cuenta 
I con la c é l e b r e p a r e j a de bailes inter-
| nacionales L o s T r i a n e r o s , formada 
•por dos muchachas b e l l í s i m a s . 
Otros n ú m e r o s de grad effecto f i -
I guran en l a c o m p a ñ í a Pastor T o r r e s . 
) E l maestro Pas tor T o r r e s e s t á re -
I putado come-tm^director de positivo 
m é r i t o , muy h á b i l en l a c o n d u c c i ó n 
de l a orquesta . 
E n el programa de la f u n c i ó n i n a u -
, gural se anunc ian u n a comedia en un 
i acto, variedades y dos pl lculas del 
' repertorio de Santos y Art igas , u n a 
I de e ü a s la t i tu lada L a casa de las 
, fantasmas, interpretada por el nota-
¡b le actor c ó m i c o H a r o l d L l o y d . 
p r o y e c t a r á en las tandas elegantes 
de hoy. 
E n l a tanda de las ocho y media , 
la Interesante c inta t i tu lada Sacr i f i -
cio por honor. 
E n las d e m á s tandas, los episodios 
17 y 18 de la serle E l m o el temera-
rio, las comedias L a caza del lobo, 
E l ratero de tiendas. U ñ a s de gato y 
Colmil los de l e ó h y E l detective des-
pistado, el drama L a I n i c i a c i ó n y R e -
vista universa l n ú m e r o 9 2 . 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda, se 
e s t r e n a r á l a interesante c inta cubana 
t i tulada T.>a i n s u r r e c c i ó n do la carne, 
de la que es protagoai&ta la geni.'d 
actriz G l o r i a V e r g a r a . 
E n breve, Ambiciones mundanas , 
H I A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos , estre-
no en C u b a de la Interesante c inta 
t i tu lada Siempre a lerta , por el gran 
actor W i l l i a m F a r n u m . 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, l a no-
table c inta t i tulada F l o r de amor , 
p r o d u c c i ó n de ü r i f f i t h . / 
M a ñ a n a : Una tienda de sayas, por 
W . S . H a r t . 
E l martes: L á g r i m a s que redimen, 
por F r a h c e s c a B e r t i n i . 
Pronto: E s p a ñ a en Marruecos , c i n -
ta de a c t u a l i d a d . 
Í ' O R N O S 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nuve y tres 
cuartos se anunc ia la c inta t i tu lada 
Odetto, por la genial actriz F r a n c e s -
ca B e r t i n i . 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, la i n -
teresante c inta L a F a l e n a , por la no-
table actr iz L y d a B o r e l l i . 
E n las tandas de la una y de las 
siete y media, E l hombre pa labra , 
por W i l l i a m R o a s . 
T R I A X O X 
" L a m u j e r que no e r a " 
Con este titulo presenta l a A n t i -
l l ian F i l m Company en C u b a su ter-
cera p r o d u c c i ó n , del grgan autof y 
director norteamericano I v a n A b r a m -
son . 
Del propio A b r a m s o n son las pe-
l í c u l a s U n n i ñ o en venta y A l g u i e n 
tiene que pagar, que tanto h a n gus-
tado a l p ú b l i c o de C u b a . 
" L a mujer qquo no e r a " es u n a 
cinta de lujo extraordinario y sus 
principales i n t é r p r e t s son los famosos 
art is tas Olive T e l l y Montague L e -
ve . 
E l argumento es de verdadero I n -
t e r é s . 
P a r a su estreno en C u b a se pre-
para el T r i a n ó n del Vedado, el m a r -
tes p r ó x i m o , d í a de moda, y se repite 
el m i é r c o l e s 27 . 
E l programa de hoy es el s iguien-
te: 
A l a u n a y media: H a r o l d L l o y d en 
E l L a m p i s t a y Roy Stewart y Bess ie 
L o w e en L u c h a de c lases . 
A las tres y a las siete y tres c u a r -
tos: l a c inta c ó m i c a Todo su gozo 
en un pozo y F r a n c i s F o r d en E l 
E s p í a n ú m e r o 5 4 . 
A las tres se exhibe a d e m á s E l pe-
ligro oculto, por Gcorge L a r k i n epi-
sodios primero y sggundo. 
1 A las cinco y cuarto: Todo su gozo 
en el pozo y L a h i j a perd ida . 
A las nueve y cuarto: E l palacio 
de las ventanas s o m b r í a s , produc-
'•ción de gran m é r i t o de la Select P ie -
tures, interpretada por ^ 
M a ñ a n a : L a marca A , 
Douglas Fa i rbanks ^ ^ ti 
Martes, d ía * '•' 
Cuba d la notable cStíV no e r a . Ula U t, 
Jueves: la cinta ci.k * 
r r e c c i ó n de la c a m * . 114 U i 
g a r a . ^ Por G l o ^ ! ^ 
Viernes , d ía de moda. 
Cuba de la cinta E l rrA" e8^ 
T o m Moore. sran chas, 
: O l o ^ 
i er es , í a e o a. 
ba g an 
8 ^asco £ 
S á b a d o : la producción 
David Grif f i th titulada í i ' S p e ^ l i. 
por R i c h a r d B r a t h ? ^ ?r d ^ 
Dempster . ""uesij y 
Pronto: L a ganzúa del di.v, 
loc ión esDecial rio i* t - ' . ^ M o -
m 
fe 
* x̂   l rii, , 
d u c c i  sp i l de la U n i v ^ l m . 
V E R D U N 
E n la primera tanda se 
r á n cintas c ó m i c a s , 
E n segunda: estreno de , i 
izadora de maridos, en c LlauU 
ie la que es protagonista EíS.*^ 
ca: 
d  
c y . " ^ ' ^ í l V . I 
E n tercera, estreno del A 
cinco actos Olvidarla ustfiri' 
v i a n R I c h . Uí>lea?. Por y? 
E n la cuarta , el drama » i 
actos A q u í estoy yo, intermJV1*» 
George W a l s h . inierPreUdo¿; 
M a ñ a n a : L a bella de NP~ v 
por M a r i ó n Dav i s . BW ifltH 
E l martes: L a ocasión la .<. 
ca lva , por E t h l Clayton 
E l m i é r c o l e s : L a marca d»! 
por Douglas F a i r b a n k s . ,0rfii, 
N E P T U N O 
A las dos: una graciosa con^ I 
ffles (Írama 06 aSUnt0 Policiaco R?. 
T a n d a de las cinco y cuarta-
cinta cubana Mamá Zenobia Dnr\! 
r i ñ a C a b r e r a . ,porl!j-
T a n d a de las siete y media- i» 
comedias . ' m 
^ T a n d a de las ocho y media: I 
T a n d a de las nueve y cuarto1 Mi 
m á Zenobia . ' " ' ' l 
E l lunes: F l o r de amor, por Ri 
chard Barthelmess y Carol Dempsler 
E l martes: E l rosal eterno, por . 
Naz imova . 
E l m i é r c o l e s : E l saqueo de Ronu 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una x delail 
siete se p a s a r á la cinta titulada Ui 
O L I M P I C 
A V E . D E W I L S O N Y B . V E D A D O : T E L . F - 4 2 2 5 
H O Y D O M I N G O 2 4 , T A N D A S D E 5 ^ Y 9 l 4 H ( f l 
Estreno de la interesante cinta de Gladys Walton 
L O S A U D A C E S 
E n la m a t i n é e de las 3 , episodios 5 y 6 de E L A S E S I N O MISTERIOSO, por 
Ben Wilson y la graciosa comedia en 5 actos, interpretada por las hermanas 
Lee, titulada S O N R I S A S - * 
Mañana , Q U I M E R A S , por Hesperia-
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R A F A E L A R C O S Y L A G I O C O N D A 
Muy pronto d e b u t a r á n en P a y r e t 
el c é l e b r e maqulet i s ta y su esposa. 
Rafae l Arcos c o s e c h ó muchos laure-
les en C u b a y es seguro que esta tem-
porada s e r v i r á p a r a consol idar las 
s i m p a t í a s con que cuenta entre el 
p ú b l i c o habanero . 
L a Gioconda, b a i l a r i n a cuyo paso 
por los escenarios f u é en toda oca-
s i ó n una verdadera c a r r e r a t r iunfa l , 
c o n q u i s t a r á de nuevo, seguramente, 
el aplauso de loa aficionados del ver-
dadero a r t e . 
Dichos art is tas l l e g a r á n en breve 
a l a H a b a n a . 
M A R T I 
E n v i s ta del br i l lante é x i t o a l can-
zado por la opereta PImponet, en la 
que son aplaudidls imos los art i s tas 
de la c o m p a ñ í a Velasco , se represen-
t a r á d icha obra en la m a t i n é e y en 
la segunda tanda doble de la f u n c i ó n 
noc turna . 
PImponet es una graciosa opereta, 
que tiene escenas de gran comicidad. 
E n la pr imera s e c c i ó n doble se re-
p r e s n t a r á la zarzue la en tres actos 
L o s Pap iros . 
L a luneta con entrada para la m a -
t i n é e y cada tanda nocturna cuesta 
un peso 50 centavos . 
E n la p r ó x i m a semana, L a V i u d a 
A legre . 
D E B U T D E M A R I A S I L V E S T R E 
E s t a s i m p á t i c a tiple d e b u t a r á en 
fecha cercana en el teatro Mart í , con 
la graciosa obra t i tu lada L a M a d r i n a , 
uno de Uú mejores é x i t o s de dicha 
t iple. 
C 64 4 6 
L O S P R O X I M O S E S T R E N O S E N E L 
T E A T R O M A R T I 
Se preparan en Ma'tf los estrenos 
''e l a opereta vienesa L a P r n u e s a de 
la C z a r d a y e l s á m e t e L a hora del 
reparto. 
L a P r i n c e s a de l a C z a r d a es une. 
obra de positivo m é r i t o , que ha obte-
n i d a bri l lante é x i t o en E u r o p a y de 
la que el publico y la c r í t i c a hacen 
e n t u s i á s t i c o s e logios . 
P a r a esta obra se ha encargado es-
p l é n d i d a s decoraciones al afamado 
e s c e n ó g r a f o do B a r c e l o n a , s e ñ o r C a s -
tellg. 
Lft hora del repa/ to es un s a í n e t e 
de Mufloa Seca y P ó r o a F e r r á n d e ¿ . 
o n m ú s i c a del maestro Guevrero . 
Se anuncia t a m b i é n la zarzuela ga-
llega O' Meigo. 
C A M P O A M O R 
M a ñ a n a L U N E S D E M O D A 
T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 ; í Y 9 ' / , 
E S T R E N O 
M a ñ a n a 
L a I n s u r r e c c i ó n d e l a C a r n e 
In tensa y emocionante novela c i n e m a t o g r á f i c a , en 7 actos, donde la t r a i c i ó n , los celos, e l amor, el odio, l a 
l u j u r i a , l a avar ic ia , sostienen c r u e n t a y formidable lucha con l a v i r t u d , e l bien, el honor y el patriotismo. 
" G l o r i a F i l m C o . " P r S e e n 0 S l a a a d - G L O R I A V E R G A R A 
g a n t e a r t i s t a ^ y a M A R C O A N T O N I O t a b l e a c t o r 
F u e r z a , D e s t r e z a , M i s t e r i o , A g i l i d a d , S e n s a c i ó n 
G L O R I A F I L M C o . , O f i c i n a s : C r u c e r o C o l u m b i a , T e l é f o n o 1 - 7 0 3 9 
C 6448 
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I d 24 C A M P O A M O R L a m a r c a del zorro, c r e a c i ó n del 
gran actor Douglr.a F a i r b a n k s , se 
" L A R E I N A D E L A S R O S A S 
D o a d e ( a s m á s g r a n d i o s a s p r o d u c c i o n e s de l a e x c e l s a P O L A N E G R I 
E S T R E N O l o s d i a s 2 8 y 2 9 e n e l T E A T R O C A M P O A M O R 
i s; el 31 
E s t a p e l í c u l a tiene sus fechas marcadas y a p a r a exhibir por toda l a R e p ú b l i c a ; e l d í a 30, e n e l Teatro S A U T O . de M * y así so* 
en e l G r a n "Teatro A r e c h a b a l a , " de C á r d e n a s . E l d í a 3 de Agosto en e l F A U S T O , de la H a b a n a , el d ía 4 e n el T R I A N O N (Veda 
cesivamente e u los Cinoa m á s importantes . 
L A R E I N A D E L A S R O S A S , es una c r e a c i ó n de Po la Negr i , que n i n g ú n p ú b l i c o d e j a r á de a d m i r a r . 
E x c l u s i v a d e R a u l F . S á n c h e z y C í a . 
T E L E F O N O M 3 8 5 4 . P O C I T O N O ' 2 4 
1 0 
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D I A R I O D E L A i l A R I N A J u l i o 2 4 d e 1 9 2 1 
P A G I N A S I E T E 
5 í S Í T T a z por H a r r y c&Tf?\ 
Wed0tandá3 de las dos. de as 
Aikv de las nueve, repnse 
¿ a por Mary P i c k f o r d . 
das dobles de las tres 
^¿" i i l a3 ^ la8 diez y cuarto. C a -
K<"3rt0«rriba. Por la bel la actr ia 
^ e T a l m a d ^ 
^ f l 0 ^ de las dos. de las 
P la p^a y de las nueve, estreno 
^c0 7hermosa, impostora, por C a r -
^ ^ f t á B d a s dobles de las tres y 
p laJ L las diez y cuarto. Robo 
¡¿¡Uto 7 " or j a C o m p a ñ í a Centu-
i y i e c n ^ i j a l b e c h o r e s del a ire , por 
g l a T S í ^ f 1 mentecat0- Por Dou-
A l f c U r t d y 0 ! 6 ^ " Mujer y esp0Sa' POr 
f 0 Í . L ^eTes: L a l e c c i ó n , por Cons-
tance T a l m a d g e . 
ü.- í .1 J i e r n e 8 : ^el iPe Derblay. por P i n a Menichel l l . 
q̂ Fc1 8á i lado: Nobleza obligada, por 
Sessue H a y a k a w a . 
•rxJcüear- tandag de las cuatro y 
í 60 de las ocho. E l sobrino de 
J ^ J o r Mary Me L a r e n . 
jJJlA « i c 0 es e l p r o g r a m a de las 
ttná38 jn=. ia Interesante c inta E l ^ las oob. 
c»so Calyfes- una comedia en dos ac-
, > ^ producc ión en cinco actos No 
^ i posa 
I t f ^ cU¿tro: L a Crisál ida», por 
Talmadge. 
cinco: E l caso C a l v e t . 
* las seis: No hay t a l c o s a . 
i S cebo: E l caso C a l v e t . 
i s nueve: una comedia en dos 
L % No bay tal cosa , 
i las diez: una divert ida comedia 
' A cr i sá l ida . 
yVr das las tandas son a veinte cen-
^° excepto l a de las diez, que es 
i'ííañana: Conviene anunc iar , por 
; ^-ashburn: L a m u j e r marcada , 
^.•Vorma Talmadsre, y Esposas aje-
J ' p o r Dorothy D a l t o n . 
PSTuí tandas de l a u n a y de las 
Me cintas c ó m i c a s . 
• E n las tandas 0% las tres, de las 
ir0 v de las diez, el interesante dra-
^ E l Ciclóón, por el notable actor 
Tom Mix-
' En la tanda de l a s nueve: Su M a -
el Americano , por Douglas 
^Mañana: A l m a s de temple, por B . 
'^El niartes: Cenizas del pasado, por 
jrank Keenan. 
El miércoles: U n a t ienda de sayas, 
«oí W. S- H a r L 
OLDlTtC 
En las m a t l n é e s se p a s a r á n los ep i -
nodios quinto y sexo de E l asesino 
Misterioso y la c inta en cinco actos 
Sonrisas, por las hermanas L e e . 
En las tandas de las cinco y cuarto 
t de las nueve y cuarto. L o s a u d a -
¿ei, por Gladys W a l t o n , 
¿añana: Qulmeas, por l a Hesper ia . 
E l programa de esta noche es muy 
interesante . 
E n la tercera tanda se anunc ia la 
Interesdnte c inta t i tu lada S a l o m é , de 
S l 'S6 ^ Prot^gonata la g r a n t r á g i c a 
T h e d a B a r a . 
E n la_ pr imera tanda, p e l í c u l a s c ó -
Y Puno de hierro en segunda, 
micas . 
E n t r e las novedades de m a ñ a n a . L a 
lucha por la v i d a . 
C I N E M E N D E Z 
E l Cine M é n d e z e s t á situado en la 
Avenida de Santa Cata l in , inmediato 
™ u e de Mendoza, en l a V í b o r a . 
E l programa de hoy es muy v a r i a -
do . 
E n l a m a t i n é e , a las dos y media, 
las cintas T irando el l imoncito. por 
Alack Sennett. Vaudevi l le n ú m e r o 10 
y Po l l i y l a coc inera . 
A las cinco y cuarto: P o P l l y y la 
cacinera y L o s lobos de l a v í a . 
A las ocho y tres cuartos: H o m -
bres, mujeres y dinero, en cinco ac -
tos, por E t h e l C l a y t o n . 
2 0 m e s e s d e c r é d i t o p a r a 
d p a g o d e c n a í q a í e r a d e l o s 3 0 D j u e -
g o s d e m e p l e y e s m a l t a d o s q u e l i q u i -
d a m o s . 
M U E B L E R I A 
S i g i © 
C o q u e t a d e u n o d e nues tros j u e -
gos e s m a l t a d o s , i m i t a c i ó n m a r f i l . 
" E l N u e v o 
t 
I d e J u a n R i p o l l , S e n C . 
C o m p o s t e l a 114, E s q u i n a a A c o s t a , j u n t o 
a l A r c o d e B e l é n . - T e l é f o n o M - 5 5 3 6 
centrlcidades neoyorkina3 V \ o T f -
nalidad m í s t i c a del Cairo y del de-
8ÍeE„0,los cines Ing la terra v j ^ f 
se e s t r e n a r á n t a m b i é n las cintas^ ti-
uladas E l juramento de .un h o m b i . . 
L a cruz a j e i a y E l cowboy de B r o a d -
way, producciones todas de la acre 
ditada C a s a P a t h é . 
Santos y Artlg'.s ^ t á n acaparando 
las mejores producciones del cine que 
h a r á n desfiar por la pantalla del C a -
pitolio. 
" E L N O V E N T A Y T R E S " 
L o s que no hayan l e í d o la hermo-
sa obra t i tulada L o s Miserables, de 
V í c t o r Hugo, p o d r á n a d m i r a r l a en 61 
teatro Capitolio, que se i n a u g u r a r á 
en los primeros d í a s del p r ó x i m o mes 
de septiembre. i 
Santos y Art igas h a r á n desfi ar 
¡ p o r la pantal la del nuevo teatro las 
mejores producciones de la famosa 
C a s a P a t h é . 
C o q u e t a de u n o d e n u e s t r o s j u e -
gos d e m e p l e . 
E L E L C O N S E R V A T O R I O F A L C O N 
E n el Conservatorio F a l c ó n , s i tua-
do en Concordia , 25, altos, se cele-
b r a r á hoy, domingo, la quinta se-
s i ó n de m ú s i c a de c á m a r a , por el p i a -
n is ta Alberto F a l c ó n , el viol inista C a -
s imiro Zer tucha y el violoncelista A l -
berto R o l d á n . 
Se i n t e r p r e t a r á el siguiente v a r i a -
do programa: 
T r í o en l a menor, T s c h a i k o w s k y . 
I . Pezzo e leg iaco .—II A . "Tema con 
variazioni . B . Var iaz ion i f ina l e Co-
d a . 
T r í o en R e Menor, a p a c i ó n , Men-
delssohri. 
Molto al legro; Andante con moto;' 
Scherzo; Al legro assai apassionato. 
E l billete personal p a r a cada se-
s i ó n cuesta un peso. 
De venta en el Conservatorio F a l -
c ó n . 
L a sexta s e s i ó n se e f e c t u a r á el do-
mingo 7 de agosto, a las diez de l a 
m a ñ a n a . 
T r í o s de S c h u m a n n - L a l ó . 
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recto porque los focos v a n ocultos y 
su luz no hiere directamente la v ista 
del publico, como hoy ocurre en to-
i dos -nuestros teatros y tantas moles-
i tias ocas iona. 
I n n o v a c i ó n es é s t a del a lumbrado 
Indirecto que el p ú b l i c o t e n d r á muy 
en cuenta y h a b r á de agradecer en 
T E A T R O C A P I T O L I O 
L a s luces no o c a s i o n a r á n molest ia 
a lguna a los espectadores, en el C a -
pitol io. 
E s t e soberbio teatro, que los 
populares empresarios cubanos s e ñ o -
res Santos y Art igas e s t á n terminan-
do de construir en I n d u s t r i a y San 
J o s é , ha sido dotado de un excelente 
s i s tema de a lumbrado, l lamado ind i -
No se ha omitido el m á s m í n i m o de-
talle para el mejor é x i t o de esta pe-
l í c u l a . L a i m p r e s i ó n y revelado de la 
m i s m a se hicieron en los laboratorios 
de la C u b a F i l m , de nuestro compa-
ñ e r o en l a prensa s e ñ o r F é l i x Ca l l e -
j a s . 
Puede asegurarse que L a Insurrec-
cuanto vea palpablemente sus positi- d ó n s e r á la mejor p r o d u c c i ó n cubana 
vas venta jas . Const i tuye desde luego ¡ h e c h a hasta a h o r a , 
una acertada in ic iat iva , de las m u - L o garant izan dos cosas: la prota-
chas que con tanto é x i t o se e s t á n ! S O ^ s t a - J a ^ t r í u n f a d o r a de Dios exis-
real izando en el magno coliseo que se 
H a y otra c inta de gran m é r i t o . 
Se titula dicha cinta Sahara , y en 
su I n t e r p r e t a c i ó n pone la joven actriz 
todo eí entusiasmo de su juventud y 
los recursos de su talento. 
L a s palmera- esceuas de esta cinta 
se dfesarrollan en P a r í s ; d e s p u é e el 
lento c i n e m a t o g r á f i c o copia las ex-
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D o m i c i l i o : L í n e a . 1 3 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F ' : 2 5 7 . 
C o n s u l l a s : de 4 a 6 p. m . e n E m < 
p e d r a d o S . entresue los . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A m A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
levanta en I n d u s t r i a y S a n J o s é 
L a i n a u g u r a c i ó n , que con una gran 
fiesta social se c e l e b r a r á en septiem-
bre, d e j a r á en la H a b a n a recuerdos 
muy gratos, Imborrab le s . 
T E A T R E C A T A L A 
L a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a que d ir i -
gen los primeros actores Pere Boquet 
y F r a n c e s c V i l a r d e b ó c e l e b r a r á una 
gran f u n c i ó n m a ñ a n a , lunes, en e l 
teatro de la C o m e d i a . 
P r e s t a r á su c o o p e r a c i ó n la notable 
pr imera actr iz del Teatro C a t a l á n , se-
ñ o r a C a r m e n J a r q u e . 
E l programa es muy interesante . 
Se r e p r e s e n t a r á e l drama en un ac-
j to , or ig inal de don Porapeyo Crehuet , 
L a Morta , en cuya I n t e r p r e t a c i ó n to-
m a r á n parte las s e ñ o r a s C a r m e n J a r -
que y D u r á n , s e ñ o r i t a s Burggay y C a -
tar ineu y s e ñ o r e s Boquet y Vi larde-
b ó . 
Se e s t r e n a r á la comedia d r a m á t i c a 
en un acto dividido en dos cuadros, 
A r e l l a n o y C í a 
• A m a r g u r a y H a b a n a • 
te, G l o r i a V e r g a r a , y la c o n f e c c i ó n de 
la misma, en la que se han puesto a 
prueba m é r i t o s indiscutibles en el 
arte c i n e m a t o g r á f i c o . 
R a m ó n D í a z Ordaz , experto came-
ramen, h a hecho una labor digna de 
todo encomio. 
De l argumento de la p e l í c u l a , que 
han mandado a impr imir elegantes 
folletos, con p r o f u s i ó n de fotogra-
f í a s , p a r a obsequiar a las famil ias 
el d í a del estreno. 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
E l activo representante de Santos 
y Ar t igas en los Estados Unidos, 
Chas Sasse, ha remitido a é s t o s una 
c o l e c c i ó n de retratos y carteles de 
grandes atracciones de circo que es-
t á n l lamando la a t e n c i ó n poderosa-
mente en los E s t a d o s Unidos . 
S in disputa, el mejor circo de C u -
ba s e r á este a ñ o , como ha sucedido 
en los anteriores , el de Santos y A r -
tigas, por la var iedad de núrrftros que 
prseenta y por la original idad de los 
original del inspirado poeta s e ñ o r R a - mismos 
fael Alonso, E l F i l l d'en G o r i , obra 
que s e r á montada con toda propie-
d a d . 
E n la i n t e r p r e t a c i ó n t o m a r á n par-
te lop s e ñ o r e s V i l a r d e b ó , D u r á n , Bo-
quet. R i e r a , C a s a d e s ú s , Costa . E s p i -
nach y C a t a r i n e u . 
Como f ina l se anunc ia l a graciosa 
comedia de E . Coca y V a l l a m a j o r , t i -
tu lada Gent' D' A r a , por la s é ñ o r a 
Jarque , s e ñ o r a D u r á n , s e ñ o r e s Bo-
quet, V i l a r d e b ó , R i e r h , E s p i n a c h y 
s e ñ o r i t a C a t a r i n e u . 
E L C O N D E K O M A 
E l champion del mundo en J i u J i t -
su l l e g a r á en breve a la Habana , y 
a c e p t a r á cualquier reto que se le di-
r i j a . 
E l Conde K o m a , que con f i n t a s 
s i m p a t í a s cuenta en esta c iudad, h a I 
Se ha f irmado un contrato con un 
; c é l e b r e domador para que trabaje 
j con Danger, el terrible l e ó n de los 
! dientes de oro. 
1 L o s numerosos atractivos con que 
I cuenta para la p r ó x i m a temporada el 
' C irco de Santos y Art igas le hacen 
i m á s interesante que nunca, y por lo 
i tanto la competencia se hace impo-
, s ib l e . 
i C u e n t a con una c o l e c c i ó n comple-
; ta de animales de todas clases y entre 
¡ e l l o s l e s , m á s raros ejemplares de te-
1 mibles y hermosas f ieras . 
Todo hace esperar que este a ñ o el 
é x i t o del Circo Santos y Art igas ex-
ceda a ú n al de a ñ o s anteriores . 
P E L I C U L A S D E S A N T O S Y A R T I -
G A S 
Santos y Art igas han adquirido 
sido contratadop oor los s e ñ o r e s S a n - i c intas de positivo m é r i t o , entre ellas 
tos y A r t i g a s . ¡ l a t i tu lada Sexo, bella c inta en la que 
E l gran luchador n i p ó n se presen- j se desenvuelve un serio y transcen-
t a r á en el teatro P a y r e t . | dental problema de p s i c o l o g í a , en la 
¡que la encantadora actriz L u i s a G l a u a 
A O T U A L D A D E S ¡ s e muestra como lo que en r e a l i d a i 
H a n rimpezado las reformas de es- es: una consumada actriz 
M á s B a r a t o 
C A D A 
D I A 
N U ¿ V A S G A N G A S E N . 
I M a n t e l e s y S e r v i l l e t a s , S á b a n a s , F u n d a s y C o l 
1 c h a s . C a m i s o n e s S u i z o s , A r t í c u l o s d e B a ñ o . 
f O r g a n d í S u i z o ( S ? 6 p r e c i o s o s c o l o r e s ) y e n 
E S T U P E N D A B A R A T U R A E N l 
( c l a s e d e t e l a s v e r a n i e g a s . 
t o d a 
L O NUNCA V I S T O E N 
f C i n t a s , 
l n a , H i l o 
A d o r n o s y E n c a j e s . M e d i a s d e M u s e l i -
y S e d a . A r t í c u l o s p a r a T e j e r y 6 o r d a r . 
P R E C I O S D E C R I S I S E N . . A 
\ C a r ñ i s a s , C u e l l o s , C o r b a t a s , C a l c e t i n e s y d e m á s 
( a r t í c u l o s p a r a C a b a l l e r o s . 
te bonito y fresco teatro, situado en 
Monserrate entre Neptuno y A n i m a s 
S u r e a p e r t u r a s e r á en fecha p r ó -
x i m a . 
E L E S T R E N O D E " L A I N S U R R E C 
C I O N D E L A C A R N E " . 
L á nueva p e l í c u l a t i tulada L a I n -
s u r r e c c i ó n de la carne, de la que he-
mos hablado y a repetidas veces y de 
la que se hacen e n t u s i á s t i c o s elogios, 
se e s t r e n a r á m a ñ a n a en el teatro 
C a m p o a m o r . 
Sus escenas, que han sido hechas 
a todo lujo , se han tomado en los es-
tudios de Borbo l la y Rosse l Spo ld in . 
Sexo se e s t r e n a r á en el teatro T r i a -
non, del Vedado, cuya empresa ha 
adquir ido el derecho de estreno. 
" B a z a r I n g l é s " 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l 
I d 24 U 6442 
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1 
Ingenieros contratistas ím- \ 
portadores de maquinaria en 
general. 
Mezcladoras , desde 60 0 pesos en 
adelante, bombas p i r á m i d e , bombas 
c e n t r í f u g a s , bombas tr ipl icas , mo-
tores e l é c t r i c o s de l^k a 25 caba-
llos, de gasol ina de 1*4 a 15 caba-
llos, molinos de viento, tapas para 
tanques, torres, molinos, dinamos, 
etc., etc. 
P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
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E L P R O B L E M A D E L A L C O H O L , H A Q U E D A D O R E S U E L T O 
¡ U l t i m a i n v e n c i ó n ! 
C a r b u r a d o r e s J U H A S Z 
P a r a A l c o h o l y G a s o l i n a 
U t i l i z a b l e s e n t o d a c l a s e d e m o t o r e s . E s t e i n v e o t o e s 
e l p r o d u c t o d e 
1 0 a ñ o s d e e x p e r i e n c i a 
M á s e c o n o m í a , M á s v e l o c i d a d , M á s s u a v i d a d 
S e i n s t a l a c o n t o d a c l a s e d e g a r a n t í a s e n l o s T A L L E R E S D E 
M A Q U I N A R I A d e 
I s i d r o M e r c a d é 
L u c e n a y C o n c o r d i a . T e l é f o n o A - 9 3 5 4 . - H a b a n a 
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P E R D O N A Y O L V I D A 
POK 
E R N E S T O U N G E N 
Premiada, traducida al español 
POR 
E L 0 í N O N Á C A R F Ü S T E R 
*• U la "Librería Académica", 
• ^ o vi u e hijos d« F . Oonaáles. 
• ^a, bajos del teatro "Payret" 
ll- (Continúa) 
{J de J 0 f1 ingeniero; <rlo que acor-
!?e ha r.T comtinic6 usted en su car-
éufuPon^Uesto en cuidado.» 
0 Que de ello no habrá, usted 
yo he 
er y 
nS0 nafa de eno no habrá- " 
l i n d a d , . Varolina- También » 
hijadoMel silencio a mi muj 
J se ha "e^os sabido nnr Aní os s i  por tonia 
fc."16 Por r„ecibi(ío por fin carta suya, 
7Lamor h'0 Que de ella se desprende, 
fe* Perineoi resistido a todas las gra-
W 0- Hscru por *' e el Poljre ha 
l* entre vlue lla sufrido atros-
íi».^8* de B PS.,horrores cle 'a guerra. 
«¡Si * s61o ro.V0 fué saqueada y que-
VPar a ia 11 eran trabajo pudieron 
¿tol^'serahio"1^01"16- Se refugiaron en 
•*« al Poco t• 02a- y allí Mr. Murray 
*i« il X de .lempo a consecuencia dt l 
tu aabia ' °s jnalos tratamientos de 
}»n^lUvo n^,^ctin}a. y el mismo P a -
K r ) r e ani^n?ho ^«empo enfermo de 
^ ^ d o ^ v n u !a' No sé si después ha-
*« ,íl0s y « i í er a poner en orden los 
tt lIo, D,i«lvar> aleo de la fortuna 
^"es Antonia nada nos dice 
acerca de esto, haciendo lo que tan ge-
neralmente hacen las mujeres, que se 
extienden demasiado en menudencias y 
después se dejan en el tintero lo prin-
cipal; dicho sea con todo respeto, pues 
ya sabe usted cuánto estimo a la seño-
rita Timar; mas estoy impaciente por 
saber si el pobre joven ha logrado re-
hacerse, pues bien sabe Dios que le he-
mos querido Siempre como si fuepa hi -
jo nuestro.» 
«También a usted le consta cuánto 
le liemos querido siempre todos nos-
otros, p e r o . . . » 
«No diga usted más», le interrumpió 
Vilnau con viveza. «Comprendo perfec-
tamente su situación, y no puedo dejar 
de ver que el señor Rudolphi es un 
hombre que también a m i . . . » . 
«No era eso lo que yo quería decir»; 
repuso el ingeniero, «sino que páre te 
muy probable que Pablo considere hoy 
bu afecto a Carolina como un juego de 
niños, y que por eso no puedo yo con-
sentir que e l l a . . . » 
«Éso no. NI usted mismo puede creer 
lo que dice, conociendo como conocía 
usted a Pablo, y menos todavía tenien-
do en cuenta lo que hoy es Carolina. Pe-
ro la verdad es que el pobre Pablo no 
debe de haber hecho muy buen negocio 
y que ahora probablemente se encuen-
tra sin oficio ni beneficio. Además, 
él no ha sido nunca un hércules, y en-
tre los Insurrectos y la fiebre amari-
lla seguramente le habrán gastado mu-
cho. E n fin, que si he de ser franco, no 
puedo menos de confesar que antes de 
conocer al señor Rudolphi pensaba yo 
muy poco práct icamente . A nosotros nos 
toca pesar y medir las cosas p ver lo 
que a la niña le conviene, pues pudiera 
muy bien'ser que ella, dado su carácter 
apasionado y un tanto romántico, se 
creyera en el deber de preferir a Pa-
blo; precisamente porque és te puede 
ofrecerle menos que el otro, pudiera 
creerse obligada a guardarle fidelidad 
y rechazar por eso a este excelente jo-
ven.» 
«Del mismo modo piensa también mi 
mujer. Yo antes no había sospechado 
que Otón pudiera querer a Carolina, mas 
ahora no cabe ya dudar de ello.» 
«Carolina por su parte tampoco pa-
rece mirarle con ojos indiferentes, lo 
cual se explica sin dificultad. ¿Quién 
sabe? Acaso haya sido providencial el 
haber venido él antes del regreso de 
Pablo.» 
Al oirle hablar así el ingeniero sen-
tía dentro del alma algo que parecía 
sublevarse contra esta idea. Cierto que 
siempre había estado temiendo en se-
creto que su hija no hubiese podido 
olvidar de Itodo al amigo de la infan-
cia, y que el recuerdo de ésta fuera 
siempre un obstáculo a su felicidad; 
mas ahora, ante la idea de que ella hu-
biera de pertenecer apotro, retrocedía 
como ante una Injusticia. 
Cuando volvieron del paseo, todo 
fueron alabanzas para las jóvenes . Ha-
bían é s t a s adornado la mesa de flo-
res y frutas con exquisito gusto; sobre 
otra meslta se velan ya los cigarros 
para los señores ; tampoco se habían 
olvidado de los naipes, y en la sala In-
mediata estaban dispuestas en el pla-
no de cola las composiciones predilec-
tas de sus padres. Otón, que se había 
sentado entre Paulina y Carolina, ha-
bló con entusiasmo de la hermosa vista 
que se disfrutaba desde aquellas Altu-
ras, y en un aparte comunicó a Caro-
Una que había logrado sacar al buen 
párroco no pocos Interesantes detalles 
acerca de su sobrina Otilia. 
Cuando se levantó la mesa, Paulina 
sacó sus pinturas y un precioso álbum 
de fo tograf ías y de ar t í s t i cos grabados 
que había coleccionado en sus viajes. 
Otón admiró particularmente un par 
de dibujos, coplas de unos relieves da 
Thorwaldsen. y tanto le gustaron, que 
Paulina Inclinándose le rogó los acep-
tara como recuerdo de su estancia en 
la Cruz de San Huberto. 
«Mil gracias or tanta bondad», con-
tes tó él, «pero sería una verdadera l á s -
timá dejar Incompleta tan preciosa co-
lección. Y además , yo soy bastante m á s 
atrevido de lo que usted se figura: 
pues con mucho gusto volverla para 
poder admirar con usted tan hermosas 
cosas.» 
«Con/(?S0 nos daría usted a todos un 
gran p lacer . . . pero en ese caso no he 
pntendldo yo bien a Carolina: me pare-
ce haberle oído decir que pensaba usted 
salir pronto para hacer una excursión 
científ ica.» 
«Así es, y por desdicha habré de par-
tir demasiado pronto; mas espero vol-
ver, y para entonces le prometo a usted 
traerle de la patria del gran artista 
algo con que aumentar su tesoro.» 
«Aceptado, pero a condición de que 
sea usted mismo quien traiga el rega-
lo.» • 
« ¡ P u e s naturalmente!» dijo él con vi-
veza. «¿Verdad, Carolina, que vendre-
mos los dos por el sendero del bosque 
que tan hermoso me pintaba usted 
ayer?» 
Carolina hizo como si no hubiera en-
tendido la pregunta, y sin contestar 
s iguió mirando, no sin sentirse por 
ello un poquito, el cyldado v atención 
con que ayudaba Otón a Paulina a po-
ner en orden la colección para reco-
gerla. Pero ¿no había sido ella misma 
la que con tan favorables colores le ha-
bía pintado a Paulina, poniendo de 
relieve sus excelentes prendas? ¿No 
había abrigado ella el temor de que el 
carácter presumido y el tono de supe-
j rlorldad de Otón Impresionaran des-
agradablemente a su amiga? Mas hoy 
ni rastro aparecía de aquellos defeclós , 
i y Paulina estaba complacidísima de 
I Otón. «¡Ah!» se decía Carolina, «si Otón 
| hubiera sido siempre conmigo tan res-
.petuoso y atento, no habría tenido que 
advertirme mi madre que no fuese tan 
delicada y puntil losa.» 
Así permaneció algún tiempo n.-eocu-
pada con estos pensamientos v mirando 
vagamente al suelo, hasta que* al levan-
tar la vista se encontraron sus oíos 
con loa de Otón. 
«Pero clro», pensó Ittéf« algo má«> 
tranquila. «Paul ina es bastante mayor 
que yo y mucho m á s Instruida»; y 
arrepentida de su ligero disgusto dijo 
amablemente a Paulina: «¡Oh, cuánto te 
van a gustar las descripciones que a su 
vuelta nos hará el señor Rudolphi de 
las maravillas y bellezas de aquellos 
lejanos países!» 
«Las descripciones vendrán antes de 
que yo vuelva; ya escribiré a usted bien 
detaHadamente.» 
«¿A quién? ¿A mi?» preguntó Caroli-
na algo confusa. 
«Claro está, me parece muy natural; 
o — » , y sin terminar la frase se quedó 
mirándola fijamente. 
«¡Paul ina! ¿No traen el café?» gritó en 
esto e Iseñor Vilnau. 
«Voy a ver en seguida, papá. Dis-
pensen ustedes un momento», añadió 
dirigiéndose a Otón y a Carolina. 
Este se incl inó sobre el á lbum como 
st estuviera mirando en él, mas sus 
ojos buscaron los de Carolina. «¿No le 
gustarla a usted recibir cartas mías?» 
preguntó terminando la Interrumpida 
frase, y viendo que ella nada contesta-
ba, añadió con voz temblorosa. «¿Te 
soy Indiferente, Carolina?» 
E l l a palideció y bajó los ojos. «No», 
dijo después con voz apenas percepti-
ble. 
«Esa palabra me hace infinitamente 
dichoso», murmuró Otón, y cerrando el 
álbum se vo lv ió a los otros señores 
que entraban en aquel momento.^y tomó 
parte en su conversación, que versaba 
sobre política. 
Paulina av i só que el café estaba dis-
puesto, y al acompañar a Carolina a su 
sitio murmuró al oído de ésta: «¿Qué 
te ha pasado, Carolina? Te hallo muy 
demudada.» ' 
« ¡No es nada!» contes tó Carolina 
mientras el rubor que enrojeció sus 
mejillas desment ía lo que aseguraban 
sus labios. 
Paulina no quiso preguntar más, pe-
ro cuando" por la tarde se. despidieron 
los huéspedes no le cabía la meno? 
a^ente^de^e CarülIna y 0tÓn l l e e a r , -
. Entre tanto Iban és tos de vuelta en 
i medio de aquel tibio obscurecer de ve-
rano. Apenas si se movía una hoja ni 
cantaba un pájaro en la enramada. To-
dos iban callados. 
E l Ingeniero, que s ehabía arrincona-
do en un ángulo del coche, dormitaba. 
Su mujer estaba demasiado disgustada 
para pensar en dormir, por cansada que 
se sintiese. E n todo el ala no había de-
jado de observar a Carolina. ¿SI ten-
dría razón su marido? ¿Estaría toda-
v ía en ella tan vivo el recuerdo de Pa-
blo, que la hiciera idlferente al amor 
de Otón? NI casi le había mirado cuan-
do al levantarse del piano la acom-
pañó a la sala. Había dejado que Pau-
lina llevase toda la conversción. 
Tampoco de Otón estaba muy con-
tenta la señora Barens. ¿A qué mos-
trarse tan atento y afectuoso con Pau-
lina? ¿Se habría fijado en estos su ma-
rido para confirmarse en la opinión que 
habla expresado el día antes? Por m á s 
que ella viera mucho mejor y estuvie-
ra segurís ima de que Otón \ o pensaba 
más que en Carolina, sin embargo, el 
Idía anterior habla podido convencerse 
jde lo corto de vista que era su marl-
|ao, y ¿quién sabe si sería ella capaz da 
I persuadirle? Por un momento también 
se le vino a la mente el recuerdo de 
I^ernau, do quien con tanto encomio 
• hablaba siempre Carolina. Pero no: pre-
cisamente el que tart a las claras le 
¡alabara le quitaba a ella todo temor por 
, ost parte, y además, Pernau, a su pa-
recer, no podía en manera alguna ser 
preferido a Otón. 
Mientras la señora Barens se deva-
naba los sesos discurriendo todo esto, 
iban sentada en frente de eíla, y a] pa-
|recer dormida, la que era objeto de to-
ldas sus solicitudes. A la buena señoja 
casi le daba en cara ver a su hija tan 
I tranquila. Pero no dormía Carolina, no 
l e n í a cerrados los ojos para poder me-
Iditar mejor sin que nada la distrajera 
que OtOn había murmurado a su oído 
•a l ir ella a levantarse del plano. «¡Caro-
lina mía! ¡Carolina mía!» ¿Por ventura 
. le había dado ella pie para que le ha-
blara de aquel modo? E l temor de que 
, la respuesta que había dado ella a su 
¡Insistente pregunta hubiera podido mo-
verle a ello la traía Inquieta y desaso-
segada. No, Indiferente no le era. Dea-
de el primer momento que le vió no ha-
bía dejado de pensar en él. Pero si por 
un lado la atraían su hermosa presencia 
y sus elocuentes miradas, por otro la 
herían con frecuencia aquel carácter 
suyo y aquella manera de portarse con 
ella. Hoy precisamente, hoy que tan 
atento y comedido le había visto con 
otra sin notar en él nada que pudiera 
.desagradar, era cuando ella había llega-
do a comprender del todo lo mucho que 
| su corazón estimaba las delicadezas 
|y atenciones que para con ella echaba 
de menos en él. A pesar de todo, la se-
¡•guridad de que Otón la quería no hacía 
i sentir a Carolina toda esa dichosa ven-
tura de que esta certeza suele inundar 
'a un corazón que ama. 
I Otón no podía llevar con paciencia 
|que todos fueran tan callados, pues 
'aquel silencio le haa«a imposible mur-
murar alguna palabrita al oído de Ca-
rolina. Su corazón rebosaba de gozo-
isa dicha, y en medio de aquella sere-
|na y callada noche le daban a él ganas 
Ule gritar y cantar. Ante su imaginación 
iban desfilando una tras otra todas las 
i personas ligadas a él con lazos de amor-
, primero su madre, luego Carlos . . y a 
I todos les iba comunicando lo que Inun-
daba su alma de gozoso; que era suya. 
,su Carolina, su amada Carolina. Cler^ 
j toj iue ni por un momento habla él du-
dado de que asi serla ; pero, a pesar de 
¡todo, no siempre habla estado ten se-
iguro de si mismo como el día en que 
VOT vez primera habló de esto con Car-
los. Muchas veces, cuando estaban ya 
en sus labios las palabras de amor, las 
sencillas e Inocentes miradas de Ca-
rolina le hablan retraído de pronunciar-
las. Por eso estaba hoy tan alegre, y su 
JMa i L r ^ 0 S a b a rtf dlcí)a' y se compla-cía en figurarse la sorpresa de cuantos 
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C A S O S Y C O S A S 
T E L E F O N E M A 
C a d a v e z q u e te d i g o a l h a b l a r t e , 
q u e te q u i e r o c o n l o c a v e h e m e n c i a , 
t ú no s a b e s , m u j e r , l o q u e s u f r o , 
p o r q u e t e m o q u e n o m e lo c r e a s . 
S i p u d i e r a s l e e r e n m i ros tro 
c u a n d o e l h i l o t r a n s m i t e m i s q u e j a s , 
si p u d i e r a s , o y e n d o m i s r u e g o s , 
c o n t e m p l a r m e , t e n e r m e m u y c e r c a , 
¡ c u á n t o m á s m i s p a l a b r a s v a l d r í a n ! . . . 
¡ c u á n t o m á s c r e e r í a s en e l l a s ! . . . ; 
¿ Y no s a b e s p o r q u é d e repente 
m e i n s p i r a s t e p a s i ó n t a n i n m e n s a ? 
P u e s no f u é p o r los m u c h o s encantcy 
q u e a t e s o r a t u a l t i v a b e l l e z a . 
N o s e n t í l a p a s i ó n p o r tu b o c a , 
e s a b o c a q u e d i c e s er f r e s c a , 
s e m e j a n t e a l c a p u l l o t e m p r a n o 
de u n a r o j a a m a p o l a e n t r e a b i e r t a . 
i 
N o s e n t í l a p a s i ó n p o r tus o j o s , 
c o n a q u e l l a s p u p i l a s t a n n e g r a s 
que p a r e c e q u e q u i e r e n sa l irse 
de l a e t e r n a p r i s i ó n d e sus c u e n c a s . 
N o s e n t í l a p a s i ó n p o r t u pe lo , 
que orgu l lo so e n t u f r e n t e se ondea 
c o n t r a s t a n d o c o n e s a b l a n c u r a 
q u e e n el r o s t r o d e v i r g e n ostentas . 
Ni es , e n f i n , m i p a s i ó n , p o r q u e p i e n s e 
que eres t ú l a m u j e r m á s p e r f e c t a 
que h a p o d i d o c r e a r l a N a t u r a , 
p a r a e n v i d i a d e t o d a s l a s h e m b r a s . 
Y o te q u i e r o t a n s ó l o , m i v i d a , 
p o r q u e e l d í a q u e e l v i e j o se m u e r a , 
c o m o t iene d i n e r o b a s t a n t e , 
¡ s a b e D i o s lo q u e c o j a s d e h e r e n c i a ! 
S e r g i o A C E B A L 
SI e n e l l u g a r de s u r e s i d e n c i a Hubiese u n d o c t o r q u e h u b i e s e e m p l e a d o c i n c u e n t a 
a ñ o s de s u v i d a e n e s t u d i a r l a i n d i g e s -
t i ó n y l a d i s p e p s i a , y e s te d o c t o r a n u n c i a s e 
q u e s ó l o t r a t a r í a p a c i e n t e s de e s a s dos e n -
f e r m e d a d e s ¡ q u é m u l t i t u d e s i n v a d i r í a n l a 
v e c i n d a d de s u c o n s u l t o r i o ! 
L a D r . R i c h a r d s D y s p e p s i a T a b l e t A s s o -
c i a t i o n es e s p e c i a l i s t a e n e l t r a t a m i e n t o de 
i n d i g e s t i ó n y d i s p e p s i a . C i n c u e n t a a ñ o s h a c e 
que las 
P A S T I L L A S j e i D r . R I C H A R D S 
e s t á n a l i v iando y c u r a n d o a los d i s p é p t i c o s . 
S o l a m e n t e nos o c u p a m o s de enfermedades del 
e s t ó m a g o , y p a r a a t e n d e r a é s t a s y los s í n t o -
m a s que las a c o m p a ñ a n e s t á nues tro producto. 
S e a n s e n s a t o s : n o t o m e n p a n a c e a s que lo 
" c u r a n todo ." P o n g a n fe e n l a s P A S T I -
L L A S de l D r . R I C H A R D S , q u e se d e s t i n a n 
p a r a i n d i g e s t i ó n y d i s p e p s i a — dos n o m b r e s 
d i s t i n t o s y u n a e n f e r m e d a d v e r d a d e r a . S u 
bot icario las t iene. V a y a n hoy m i s m o v 
p í d a n s e l a s . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
L o s dolos de cabeza, debilitan «I 
OfginiiiTnn, exasperan y a c a b a s c o n 
la buena salud. 
ABvicse pronto de los D o l o r » 
4e efefeesa u s a n d o W i n t ó g c n o 
( C r e m a -de H u x l e y ) , el medica-
mento mas rápido y e ñ c a x paz* 
calmar el dolor. 
A las personas atacadas de S.ei»> 
m a t i s m o , N e u r a l g i a . , L u m b a g o , 
T o r t í c o l i s y Torceduras , se les reco-
m i e n d a W i n t ó g c n o ( C r e m a da 
Hux ley ) por su eficacia y xapidea. 
e r e r m d e H ^ L I X l ^ E Y 
D r . F . L E Z A 
C I R U J A N O D E I i H O S P I T A L 
" M E R C E D E S " 
Especialista y Cirujano Graduado d« 
los Hospitales de New York. 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Sun Lázaro, 268, esquina a Perseve-
rancia. Telófono A-184C. De 1 a 8. 
1' 5 a l^ 15d.-2 
D r . V A L D E S A N C I A N O 
HIJO 
M E D I C I N A I N T E R N A 
JOSrECl.«VILMENTE 
E N F E R M E D A D E S 
N E R V I O S A S Y M E N T A L E S 
Consultas de 3 a 4. San Lázaro, 268 
Teléfonos iM-1794. A-1846 
C5857 alt. 15d.-2 
La Gota y el reumatismo 
Puesto que tanto la gofa como el 
reumatismo se deben a la r e t e n c i ó n 
de sustancias excrementicias como el 
ác ido úr ico y los uratos, es evidente 
que l a mejor manera de lograr el 
alivio de esas afecciones es causando 
su e l i m i n a f i ó n del sistema. 
Si bien es posible obtener alivio 
temporal de los dolores de la gota 
y el reumatismo por medio de ^gen-
tes para uso interno o externo, como 
anodinos y liDimentos, siempre es mu-
c h í s i m o mejor emplear una prepara-
c ión que ocasione la e l i m i n a c i ó n de 
la causa fundamental, aumentando la 
a c c i ó n funcional de los ó r g a n o s 
excretorios. 
S A L V I T A E aumenta la a c c i ó n di-
solvente de la sangre en el á c i d o úr i -
co y los uratos, haciendo que sean 
m á s fác i l e s de expeler del sistema. 
Con el empleo de esta p r e p a r a c i ó n 
se acortan los ataquen de gota y reu-
matismo) y su r e p e t i c i ó n se evita, in-
variablemente, t o m á n d o l a con cons-
tancia. 
Debido a l a completa ausencia de 
peligro en su empleo, S A L V I T A E es. 
Indudablemente, el agente t e r a p é u t i c o 
m á s digno de confianza para la gota 
o el reumatismo crón ico . 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
Junta General Ordinaria 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Pres ident 
m i n i s t r a c i ó n se c i ta por -este medi 
p a r a la J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a qu 
nuestro Reglamento se c e l e b r a r á 
fael n ú m e r o 10, el p r ó x i m o d í a 3 
E n dicha J u n t a Genera l p o d r á 
proponer y t ra tar de cuantos asunto 
t u a l t iendan a l mejor desenvolvimie 
P a r a as is t ir a la J u n t a es requ 
del recibo correspondiente a l mes d 
H a b a n a , Ju l i o 22 da 1921. 
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e y por acuerdo del Consejo de A d -
0 a los s e ñ o r e s Socios Suscriptores 
e de conformidad con lo que dispone 
en el local de la I n s t i t u c i ó n , San R a -
1 del ac tual a las dos de la tarde. 
n los / s e ñ o r e s Socios Suscriptores 
s relacionados con la s i t u a c i ó n a c -
nto de la I n s t i t u c i ó n , 
islto indispensable la p r e s e n t a c i ó n 
e Junio ú l t i m o . 
RAMON" F E R N A N D E Z L L A N O , 
S E C R E T A R I O . 
C U R A C I O N R A D I C A L D F X A S M A 
P O R L A S S O L U O I O I T E S 
I N T E A V E N O S A S D S 
L O E S E S 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana de 
Gómez Número 570. Habana. 
DR. A L B E R T O J O H N S O N 
Agente General 
Telf . A-5694. 
For the 
Complexión, Teitet and Bafh. 
MANtmCTUKED tot TUff 
M a n h a t t a n S o a p C o . 
N5W YORK.U.S.A 
L a c o m p l e t a i n s t a l a c i ó n d e n ú e s -
t r o g r a n d i o s o e s t a b l e c i m i e n t o , 
c u y o l e m a c o n d e n s a m o s e n l a s " 
s i g u i e n t e s b a s e s : 
V e n d e r l o 
m e j o r 
a m e n o s 
p r e c i o . 
1 7 V i d r i e r a s 
1 0 0 
E m p l e a d o s 
J A B O N C O R O N A 
E l mejor de los jabones para el B a ñ o y e l Tocador 
E s t á fabricado con perfumes de los m á s purificados. E s 
el j a b ó n preferido por todas las famil ias . 
E L J A B O N C O R O N A 
E s el Jabón a l alcance de todas las fortunas y por 
bu excelente ca l idad goza de fama mundia l . 
. No es l e g í t i m o el J A B O N C O R O N A que la etiqueta 
no diga, M A N H A T A N ¿ C A P C O . , cuya f á b r i c a garant iza 
las bondades y ca l idad del Jabón . 
Damos este aviso p a r a preservar a l p ú b l i c o consu-
midor del e n g a ñ o y l a e s p e c u l a c i ó n de tenderos s in con-
ciencia que venden imitaciones. 
P i d a 
E L J A B O N C O R O N A 
F í j e s e bien que diga Corona. 
Se vende en todas las Tiendas, 
claJí, D r o g u e r í a s y Almacenes . 
S e d e r í a s , P a r m a -
Agentes Genera les y Depositarlos: C E L E S T I N O 
F E R N A N D E Z E H I J O S , Aguacate , 154, esquina a L u z . 
T e l é f o n o A-3508 . 
T H E V N I V E R S A L C A P 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e l a F o r d M o t o r C o m p a n y u n lo te d e c a r -
b u r a d o r e s c o n f lo tantes m e t á l i c o , p r o p i o p a r a a l c o h o l , y lo s t e n e m o s 
a la v e n t a en n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e P i e z a s a l p r e c i o d e $ 7 . 5 0 
c a d a u n o 
L A W R E N C E B . R O S S C O R P O R A H O N 
. BELASCOAIN, 171.-HABANA 
M e r c a n c i a 
n u e v a a 
P r e c i o s 
D e s c o m u n a l e s 
C 6416 I d 24 
L o m á s 
E l e g a n t e . 
L o m á s 
B a r a t o . 
L o m á s N u e v o 
L o M e j o r . 
Y A P U E D E E L P U B L I C O E S C O G E R S U E S T I L O E N N U E S T R A S V I D R I E R A S , 
E N L A S Q U E H E M O S E X P U E S T O M A S D E 2 0 0 0 M O D E L O S D I F E R E N T E S 
D E Z A P A T O S - I N O S , P A R A S E Ñ O R A S , C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S . D E S U P E -
R I O R C A L I D A D . 
G R A N P E L E T E R I A Y A L M A C E N D E E Q U I P A J E S 
B R O A D W A Y 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é . 
T e l é f o n o M - 5 8 T 4 
i 
Ü I A R I O D E L A M A R I N A M o 2 4 d e 1 9 2 1 
P A G I N A N U E V E 
i j j S M I S T E R I O S D E F O N D O D E M A R 
P O K E l P R I N C I P E 1>B MONACO 
. t í A D E O R O D E A L E J A N D R O A G A S I Z H A SIDO A D J U D I C A D A R E C I E N T E M E N T E A S U 
E L P R I N C I P E D E M O N A C O , E N R E C O N O C I M I E N T O D E S U L A B O R D E T R E I N T A Y C I N -
E Q U I P A D O E L I N S T I T U T O D E 
c T n O G R A F I A D E P A R I S . E L C U A L I N C L U Y E E L M U S E O O C E A N O G R A F I C O D E MO-
" c a ñ a r a s h a s t a 
^ ^ 0 A D E M A S S O S T I E N E V A R I A S P U B L I C A C I O N E S C I E N T I F I C A S . E N L A S Q U E F I 
r iIRÁN SUS M E M O R I A S E S P E C I A L E S . M A G N I F I C O S O P U S C U L O S CIENTÍ|FICOS 
g f Í Q U E S E CONSIGNAN L O S R E S U L T A D O S D E SUS P R O P I A S E X P E D I C I O N E S . 
( E l a r t í c u l o q u e a c o n l m n a c i ó n t r a d u c i m o s es u n o d e l o s m á s i n t e r e s a n t e s q u e , 
e n e d i c i ó n r e c i e n t e , p u b l i c a n u e s t r o i l u s t r a d o c o l e g a " W o r l d ' s W o r k " . ) 
( T S A D U C C I O N P O B BAMON D E A S M A S ) 
Aa -han Ido d e s p l e g á n - G r a c i a s a los Ingeniosos inventos i derar al m a r como cuna de la v ida 
1J1*,J; 7o«, marav i l las del del Dr , R i c h a r d , Director del Museo I • m'os las arav 
119 ha arraigado en m i O c e a n o g r á f l c o de M ó n a c o y a los del 
^ s ''f,.:,. en que ha de sur- i Comandante Bouver , he podido ut i l i -
K^I» cr fía nueva, que reserve zar grandes redes, con las cuales me 
tP íil0 = sucesores una v i s i ó n , h a sido posible explorar las p r o í u n -
de las relaciones de la 
rsal 
m á s comparamos las 
rofun-
didades intermedias del O c é a n o , des-
de la superficie hasta m á s de cinco 
Habiendo observvado durante 20 
afios las corrientes del Norte del 
A t l á n t i c o , por medio de exp-arimentos 
en gran escala, , basados en l a flota-
c i ó n organizada, y a estaba prepara-
do, cuando e s t a l l ó l a guerra , p a r a ave 
r i g u a r a d ó n d e v a n a p a r a r las minas 
m i l metros. A d e m á s , se h a podido en | fotantes colocadas cerca de las eos 
de la 
:e perspectiva que s o n r e í a a l a 
xanidad. 
Despué;s de explotar durante ve ln-
aco afios todos los niveles del 
íntico del Norte desde las regio-
tropicales hasta las polares con 
propósito principal de a m p l i a r el 
mial de conocimientos de la oceono 
ifiayla física d e d i c á b a m e especial 
cte a emprender los estudios fi-
cuando e s t a l l ó l a guerra 
Bdial que t ras tornó la existencia 
vida o c e á n i c a con algunos casos, por medio de u n Lns 
l é r e a , mayor seguridad • trumento especial, fijo a l a red , de-
is la A nue las fuerzas pr inc i - ¡ t erminar el nivel en que se h a n reco-
tf*111 i 9 organismos superiores , gido esos e x t r a ñ o s seres, 
85 d9ntrado en el mar una poten- Desde hac ia tiempo se s a b í a que 
fuente de formulas que i entre las grandes profundidades y la 
,rl51 el origen de l a gradual evo- | superficie de los mares e x i s t í a u n a 
cerebro humano . 0> fauna especial qne consiste de m u -
' nalacio m a r í t i m o que do- | chas especies, de un aspecto s ingular , 
^ j j o n a c o , s í m b o l o del t r i u n f ó l e la cual se encuentra a veces u n a 
tas de ambos continentes. R e c o g í las 
f ó r m u l a s que h a b í a usado durante 
mis pr imeras i n v é s t i g a c i o n e s , las c u a -
les me permit ieron t r a z a r u n a c a r t a 
da las grandes corrientes que f luyen 
a lo largo de E u r o p a y A m é r i c a o que 
c o m u n i c a n a ambos continentes. A s í 
pude presentar a los navegantes del 
A t l á n t i c o u n a c a r t a muy exacta del 
u n a | c u r s o seguido por esas formidables 
^ a wu."í''go¿re las edades del os- j m t í e s t r a , s in v ida, en las pr imeras E q u i n a s de guerra . E n esa c a r t a 
1*cienC¿ va atesorando d i a r i a - horas de la m a ñ a n a , antes de que los P116*16 verse 1111 inineilS0 c i c l 0 ' c o n la3 
^'f31 despojos que mis colobo- \ p á j a r o s h a y a n recogidos estos res tos ' ^o1"63 Por centro, que describen las 
íta yo arrancamos de todas las ' de esas luchas nocturnas por l a exis- 1 J^1135 ei1 1111 p e r í o d o de unos cuatro 
^•fl ldes del mar donde espe- tencia. Pero d e s p u é s del adelanto que I años» que es e l tiempo que invierten 
^ oue un nuevo e s p í r i t u de l a real izamos en nuestros operaciones, en completar e l v i a j a desde el C a n a l 
*dad les preguntase q u é es lo con nuestros modernos instrumentos! | ̂ S108 has ta las C a n a r i a s y las A n t i -
velar acerca del origen del nuevos hechos c i e n t í f i c o s se h a n r e - 1138 ' regresar a l punto de part ida , 
"^Porque son muy pocas las velado y confirmado por otros o c e a n ó M i s c á l c u l o s a este respecto son 
, ja ciencia terrestre que no grafos. E n 1912 f n é cuando yo pude i exactos, tanto en cuanto a l a d irec-
;iS extenderse a la esfera del mediante e l instrumento a que y a he | c i ó n como en lo qufe se refiere a l a 
10 esto se debe que el Inst i tuto aludido, fabricado en A l e m a n i a con : ve locidad, puesto que los oficiales 
v seo Oceonográf icos sean v i s i - g r a n dif icultad, determinar l a v e r d a - I h i d r o g r á f i c o s y m e t e o r o l ó g i c o s ob-
ñor toda clase de investigado- dera c u r v a de los niveles a que h a b í a s e r v a r o n e l paso y e l encuentro de 
^instigados pór el convencimlen I l legado l a red u n a sola o p e r a c i ó n , 
% nne el mar posee un enorme cau 1 Poco d e s p u é s , pudo lograr qne se 
¿e aanellos elementos que han da- | cons truyera u n a red que p o d í a a b r i r -
'orma a nuestro planeta y de l a s Se y cerrarse desde el barco, y estos 
izas que lo r igen, | adelantos nos permit ieron establecer 
lora es ya de que e l mundo entero por medio de operaciones l levadas a 
sidere los grandes problemas de l ! cabo tanto de d í a como de noche, a 
¿no, que la humanidad debe estu ' v a r i a s profundidades, que existe en 
ir con sus mejores instrumentos, i esos vastos espacios todo xm re ino 
5I1e ese mismo O c é a n o es el que j a n i m a l sujeto a oscilaciones ver t i ca -
«iitará a los hombres el progreso les, en v ir tud de las cuales a lgunos 
rtade vencer a la barbarie pode-i individuos . son arras t rados h a c i a i metros con u n a m a r m i t a de gran ta-
las m i n a s en l a m i s m a forma y m a 
ñ e r a que yo h a b í a indicado, a los n a -
vegantes, s e ñ a l á n d o l e s las á r e a s m á s 
pel igrosas y los derroteros m á s se-
guros. 
L a o r i e n t a c i ó n de los animales en 
r e l a c i ó n con el m a r , presenta var ios 
f e n ó m e n o s importantes que deseo ex-
p l i car en este a r t í c u l o . 
U n a de mis operaciones, l l evada 
a cabo a u n a profundidad de 1,500 
a r r i b a desde los bajos niveles , donde ¡:n*año trajo a la superficie, no s ó l " 
v iven , has ta unos c incuenta metros l""11 ^u™61"0 considerable de g r a n d e á 
de l a superficie, f e n ó m e n o qne s ó l o cangrejos dentro de dicha m a r m i t a , 
^ e ñ ^ i d o " por manos c r i m l - ' o c u r r e de noche. Como consecuencia fc^g^a^affiS? í t o f e ^ 
t a n i s a s tóe restablecer en el j de esto ahora e x m o n t r ^ eso da l ^ o ^ X s 3 f u l l L e ^ e n t e m e n t e s i 
udo el derecho de la fuerza p a r a ! l a media noche, m u y cerca de l a s u - L i e r o n e n perple j idad, siendo 
joilar la fuerza del derecho y l a • perfmie, animales e x t r a ñ o s qne antes, \meTOS trepadores, incapaces de n a -
ciencia, ' cuando o p e r á b a m o s de d í a , tufamos !dar> y ^ por la repent ina separa-
r ahora vemos al mnndo in te l ec buscar tropezando en p r o f u n d a ¡c lón de l a m a r m i t a del fondo a que 
h a b l a l legado no tuvieron l a reso lu-
c i ó n suficiente p a r a dejarse caer de 
l a p e q u e ñ a a l t u r a que a l principio 
los separaba de su lecho. A s í de ja -
r o n que los levantasen has ta u n a a l -
t u r a de 1,500 metros, a pesar de lo 
i n c ó m o d o que d e b i ó haberles sido el 
cambio da t emperatura y l a menor 
p r e s i ó n . Todos l legaron a l a super-
ficie completamente vivos. 
E n otra o c a s i ó n , en e l M e d i t e r r á -
nea , entra C ó r c e j a y F r a n c i a , encon-
t r é u n a enorme bal lena, que se d i r i -
g í a , a l parecer, a u n a meta , determi-
nada , y l a a c o m p a ñ é con m i barco 
'Pr incesse A l i cex ," m a n t e n i é n d o m e 
cerca de su f lanco. D u r a n t e seis ho-
iodoslos trabajadores. Ocho anos ; tiempo tan extensos, dominados p n n - ^ s l i ó en ]a m i s m a d i r e c c i ó n , s in 
míos para las actividades de los I c ipalmente por inf luencias meteoro- , desviarse m á s de dos o tres grados, 
if por otra cosa, por e l progreso • l ó g i c a , e jercen, a su vez, considerable | pggQj.j.^gjjjo agj ^nog cuarenta kiló-' 
¡i j arraigada t o d a v í a en los mis -
¡3 cimientos de la c i v i l i z a c i ó n , 
rsta hora ha sido re trasada por e l 
3 de la c i v i l i z a c i ó n , cohibido ¡ ,dad^J!.cie v a r i ° s mi les de metros , con 
tardado por el cieno la sangre y i la9 difacnultades consiguientes, 
mina que los demonios de la E u r o - \ T a m b i é n hemos establecido e l he -
Central han salpicado sobre la bri j cho de que los animales que pneden 
soportar ese enorme desplazamiento 
pertenecen, por lo general , a l a espe-
cie provis ta de ó r g a n o s luminosos . 
H a b l a r é a h o r a de m i s i n v e s t i g a c i o -
nes de m á s de veinte y cinco a ñ o s 
p a r a a r r e a r luz sobre las corrientes 
del Norte del A t l á n t i c o . 
De los problemas de l a c iencia del 
m a r este es, s in duda, uno de los m á s 
importantes . 
E s o s movimientos de las aguas 
del mar , tan var ios , y a l mismo 
¿teresaa, antea qne de l a h u m a 
I a pesar de todo tal es e l pode-
del pensamiento humano que en 
a el transcurso de la guerra nun 
h desistió por completo de la ta -
i predeterminada y yo tuve l a i n -
n» «atisfacción de ver doscientos 
3muchachos del e j é r c i t o amer lca-
visitaban el Museo de Mona-
alentras se hal laban de paso por 
Wlknte playa, y a p a r a r e s t a ñ a r 
ira-idas, ya para recuper l a s p é r -
•w fuerzas. 
toando yo daba l a preferencia, en 
•campañas c i en t í f i cas a la fislolo-
¡ w e el placer de cooperar con 
wes de ciencia tan notables co-
larles Richet, P o u t í e r y otros 
jóvenes. 
^bin y Bouver y a h a b í a n v l s í t a -
™nmigo los pavorosos espacios 
• é U <lue diariamente r inden 
•"«ws de seres desconocidos pa-
•» ciencia. 
inf luencia sobre l a w i d a en el fondo metros s in n i n g ú n objeto vis ible que 
del mar, mediante l a d i s t r i b u c i ó n de n a guiase. P u d e advert ir , a d e m á s , 
c ierta masa de substancia a l iment ic ia , jq^e se s u m e r g í a y s u b í a a l a superf i -
que consiste de toda u n a m i n ú s c u l a ele con una regu lar idad c r o n o m é t r i -
f a u n a incapaz de dir ig irse por s í sola 
en medio de las fuerzas o c e á n i c a s . 
E s t a masa , que es u n a r e d u c c i ó n 
de las formas animales y vegetales 
del mundo o c e á n i c o , es b a r r i d a por 
las corrientes a l t r a v é s de regiones 
especiales del m a r y seguida de tro-
pas de an imales m á s fuertes , a los 
c a : diez minutos bajo el agua, a l ter-
nando con seis u ocho p a r a resp irar . 
Cuanto a los f e n ó m e n o s re lac iona-
dos con la luz, los s e ñ o r e s B e r t e l y 
G r e i n han l levado a cabo importan-
tes investigaciones en e l Museo Ocea-
n o g r á f l c o de M ó n a c o , acerca de la 
p e n e t r a c i ó n de las v a r i a s radiac iones 
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cuales s irve de al imento, y que a su de la luz en las profundidades del 
vez son devorados por otra f a u n a m á s :niar. G r e i n , part icu larmente , h a lo-
poderosa. grado obtener impresiones > r t o g r á f i -, .cas en placas m u y sensibles a una 
A s í es que se h a establecido en e l lprofundidad de 1,500 metros. 
mundo o c e á n i c o , desde las m i n ú s c u -
las masas a iment ic ias , h a s t a los m á s 
grandes c e t á c e o s , un enorme ciclo en 
Pero hay t o d a v í a u n a c u e s t i ó n bio-
l ó g i c a en alto grado interesante. E n 
m i barco, e l doctor C h a r l e s Richet , 
tablecido los hechos siguientes 
L o s t e n t á c u l o s de ciertos a n i m a -
les marinos provocan, mediante e l 
que vemos constantemente surg i r ayudado porel doctor Port ier , h a es 
l a v ida de l a muerte , en medio de las ' 
aguas que l u c h a n por restablecer s u 
equil ibrio. 
E n este conjunto de hechos com- s imple contacto, i r r i t a c i ó n local e h i 
probados yo veo motivos p a r a consi- Pestesia. Inyectando extractos de 
¡ e s t o s t e n t á c u l o s en u n perro o una 
« p a l o m a , estos an imale s l legan a ser 
insensibles a l dolor. A esta substan-
c i a entumecedora R i c h e t y Port ier le 
han dado e l nombre de "hipnotoxi-
u a . " 
Exper imentando con los extractos 
de los t e n t á c u l o s de ciertas a n é m o -
nas mar inas . Por t i er a v e r i g u ó que 
'los perros, d e s p u é s de haber reclbi -
¡do u n a I n y e c c i ó n , se v o l v í a n s u m a -
' mente susceptibles a l a a c c i ó n de 
u n a segunda dosis. E s t o s perros po-
S O R D O S 
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d í a n ser matados con s ó l o u n a f rac -
c i ó n de l a dosis que s e r í a f a t a l p a r a 
otro no sometido prev iamente a l 
mismo tratamiento. 
I E s t o a l principio c a u s ó cons idera-
ble sorpresa e incredu l idad entro los 
hombres de c iencia , acos tumbrados 
a esperar la i n m u n i d a d de l a s Inyec-
ciones apl icadas a los organismos . A 
este estado excesivo y a n o r m a l de 
'sensibil idad se d ió e l nombre do a n a -
f i laxls . 
E n t r e los factores que contr ibu-
!yen a l a a r m o n í a de n u e s t r a esfe-
r a terrestre debemos f i j a r n o s e n el 
papel que representan las plantas 
mar inas , frecuentemente in termedia -
r ias entre los reinos v ivos y s in v i -
da de nuestro p laneta . 
; Mientras que, por u n a parte , su -
1 m i n i s t r a n p r o t e c c i ó n y a l imento a 
muchosorganismos, por o tra , des-
e m p a ñ a n una f u n c i ó n no menos i m -
portante: f i j a n c ier tas substancias 
minera les m á s o menos abundantes 
en el seno del O c é a n o , y las entrega 
a l a act iv idad h u m a n a p a r a s u explo-
t a c i ó n . 
P o r eso es en sumo grado conve-
niente conservar y cu l t i var estos pro-
ductos del m a r , que son nuestros a u -
xi l iares para obtener iodo, bromo, m á s seguridad que en n inguna otra ¡ f lu ido nutrit ivo del mar es cada \ 
c loruro-de podio, y las sales de pota- parte lo que hasta a q u í por negli- ¡ m á s r ico." 
sio, magnesio, ca l y manganeso. jgencia no les hemos pedido, o por Datos son é s t o s de gran valor pn-
I P a ú l Glaes h a dicho: ' E n las e s p í r i t u de prodigal idad hemos de- r a el estudio de los seros que viven 
plantas mar inas es donde e n c e n t r a - ' r r o c h a d o . . . L a f ér t i l t i erra cada leu las var ias profundidades del 
mos y encontraremos s iempre con d í a se empobrece m á s , mientras el 1 O c é a n o . 
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' Mme. Isadora Duncan Ignoia lo 
'que es el "fox-trot" y no ha visto 
tomnca "tanguear". 
¿Qué piensa usted, señora de los 
bailes de moda? 
Mme. Isadora Duncan, que hace 
poco tiempo obtuvo un triunfo reso-
nante al intérprear las obras de Cho-
pin vuelve hacia nosotros su hermo-
sa cara móvil y dolorosa. Una mue-
ca despreciativa acoje esta pregunta 
Imprevista y nos responde después 
de un largo silencio: 
^ N o opino nada. 
Luego, mira, en un ángulo del sa-
lón de la casa en que nos recibe, un 
ramo de rosas púrpura que so desflo-
ra y repite severamente:. 
—No opino nada. 
— ¿ N o encuentra usted que todo 
es muy íeo,*y no ha leido, que para 
cambiar. Ira maestros de baile de 
todos los países, reunidos en un con-
greso, decidieron la unificación del 
tango, la renovación del "fox-trot", 
el lanzamiento del "tchega"? 
Un mutismo desdeñoso acogió de 
pronto esta revelación sensacional. 
Luego con una mueca no disimula-
da, Mme. Isadora Duncan nos dijo 
lo siguiente: 
—No he leido nada. . . No conoz-
co el "fox-trot"... No conozco el 
tango. . . No puedo tener opinión. 
— ¿ N o los ha visto usted bailar 
nunca? 
— J a m á s ! 
A nuestra admiración por la artis-
B A R O M E T R O 
N A C I O M A L 
RIDAD 
rnoRvroRiA 
. ta se une ahora nuestra admiración 
por la mujer—la nunca probable-
mente que nunca ha visto "tan-
guear". 
Lentamente, como arrepintiéndo-
se, nuestra Interlocutora se inclina 
i sobre nosotros y nos explica: 
I — E l baile no es una diversión, sl-
I no una religión, un medio de expre-
I sar la vida. Yo lo enseño a los niños 
i de mi escuela; los que convierten el 
baile en una distracción. Yo lo Ig-
noro. L a vida es el tallo y el arte 
'es la flor. ¿Me comprendéis? 
i —Muy c i e n . . . ¿Pero no desea-
I riáis, aunque no fuera más que per 
| el arte que profesáis a tan alto gra-
i do, que se enseñara, a los que bailan 
por su placer, otros pasos que los 
i que están actualmente en boga. 
—¿Qué me importa? ¿Se le pidió 
alguna vez a Rodín que observara 
los trabajos de los muchachos de so-
ciedad? ¿Por qué los habrá de mi-
rar bailar? 
Mme. Isadora Duncan tiene algo 
mejor que hacer. 
"¡El baile, ha dicho, no es una 
distracción!" Y de eso nos habíamos 
apercibido ya en los "dancings". 
E n Interés de una exhibición de 
fuerza o de destrucción ya es gene-
ralmente desviada ( por numerosas 
personas, debido a la atracción del 
peligro que constituye. 
E l célebre pugilista Blondín, por 
ejemplo, no hubiera hecho emocio-
nar a los Estados Unidos si en lugar 
de evolucionar sobre una cuerda ten-
dida sobre el Niágara, se hubiera con-
tentado con ejecutar sus ejercicios 
en medio de un prado. Sin embar-
go, bajo el punto de vista puramen-
te deportivo, las "perfomances" se-
rian equivalentes en los dos casos. 
Lo mismo que en los hipódromos 
la muchedumbre se aglomera de pre-
ferencia delante de los obstáculos, 
con la secreta esperanza de asistir 
a una caida, dispuestos a lamentar-
lo si el "jockey" se rompe una cos-
tilla; y el espectáculo de las fieras 
parecería monótono si un domador 
no penetrara en su jaula, con peli-
gro de ser deborado. 
Podríam os multiplicar los ejem-
plos, donde el gusto algo enfermizo, 
y bárbaro de los espectadores obliga 
a los que tienen por profesión reali-
zar las acrobacias más peligrosas. 
E l fin trágico del aviador Loeklen 
que se mató desarrollando una pelí-
cula en Los Angeles es la prueba. 
Y sin embargo, con cuantos ví to-
res frenéticos el público acoje las 
proezas de las estrellas del cinema-
tógrafo obligándolas por ese motivo 
a moríales concurrencias. 
E l deporte, afortunadamente, en-
seña que la belleza jle un esfuerzo 
no necesite "mise en scene" para 
ser apreciado. Lleva de esa manera 
al espectador a una concepción más 
sana y más armoniosa de las cuali-
dades del verdadero atleta. 
F A R C E M 
L i q u i d a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
"La Segunda Mina," Bornaza núm» 
ro 6. que tiene verdaderas precioslda 
des en Joyería fina, '.iquida muy ba-
ratas todas sus existencias, por ha 
ber decidido su dueño dejar el ne£o« 
cío. 
Bemaza número 6, 4l lade de la 
Botica. Teléfono A-6363. 
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i n v i g o r a n t e s c a m p o s d e l b e l l o P a r q u e C e n -
t r a l — a p a c i b l e s y r e f r e s c a n t e s e n e l v e r a n o . 
A c c e s i b l e a l o s g r a n d e s c e n t r o s c o m e r -
c i a l e s ; c e r c a n o a l a s t i e n d a s d e m o d a , t e a -
t r o s , c l u b s y t e m p l o s r e l i g i o s o s * 
F R E D S T E R R Y , Director-Administrator 
A M E N A Z A D E M U E R T E 
Sobre la cabeza de los diabéticos pe-
sa siempre la amenaza de muerte... 
La menor complicación, es fatal. 
Contra la diabetes, lo más eficaz es el 
"Copalche" (marca registrada). Desde 
que empieza el. tratamiento mejora el 
enfermo. En seguida, disminuye el azú-
car de la orina, la sed no es tan pertinaz, 
se aparece el buen color, se recupera el 
peso perdido, etc. 
De venta en las farmacias míen sur-
tidas. ! 
Repósitos: sarrá, Johnson, taquechel, 
majó y colomer, barrera y compañía, 
etc. A. 
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r ^ T ^ i E E S P E R A N 
« O í - sCOÍ t i r R O P A R A L A 
K S , ^ V . ^ S Q U E M E M -^ ^ L-N t 0 8 E SE K -
& 1 c i o N ? I Í í 2 a m e n t o s q u e 
K ^ ' Te ¿ s p e J A ^ 
ELíle K e y W e s t h a l l e -
Procedente deamer icano . .Cuba' . 
Y0 el vaP°ra I n e r a l y pasajeros, 
í* trai0 ca f^a s e ñ o r e s F r a i í c s i c o 
E r ^ 0 8 ^nra Narc i so de R o b a l . 
e? S d o y rsenHr E d u a r d o M o n t a l v o . 
^ f r t L t e r o Quevedo. Z o i l a 
^ ^ / S m l l i a d o r i a A v i l a . Sanz 
^ í u c a s y - o t r o s ^ 
r n q DOS F E R R I E S 
,Lr0r?eSD - 'Estrada Pa lma1 ' y 
I^9 F l a g l e r " " e g a r o n de K e y 
*^e,ir?on 26 vagones cada uno . 
f t , " L I L M A E " 
t- rapor l l egó de T a m p i c o con 
S f d e p e t r ó l e ^ 
E L " C L I N C H C O " 
P i c a d o r amer icano " C l i n c h -
81 rem0 a buscar unos lanchones. 
.i> nene «* . 
m q QUE SE E M B A R C A N 
L0, ' T u b a " se e m b a r c a r á r 
E0 Mar io G. Lescano, E n r i q u e 
*ñoreSTesÚ3 Castellanos y f a m i l i a . 
Port0,' vinda de O ñ a y f a m i l i a . L u i -
isabel ine L e o n a r d o Sorzano. 
r ^ N a r i á C á r d e n a s , M i g u e l 
f ^ x ' Dolores C á r d e n a s . R a m ó n 
^ l e z doctor A n t o n i o D í a z A l -
(#D • v s e ñ o r a . C á n d i d a G ó m e z , 
I Morales, A l f o n s o L . L e ó n , 
jjijuel A. ' lno c á r d e n a s . J o s é B . 
^ á n d e z . Manue l M a r t í n e z y F r a n -
*„ el " L e ó n X I H " se e m b a r c a r o n 
E vpracruz los s e ñ o r e s M a n o R i n 
^ feñora , E r n e s t i n a D o l i e r e . Os-
Pumariega. A m a l i a G i n e r I g l e -
^ Beatriz Castel lanos. C a r m e l i n a 
6>a3,.,*pZ e h i j o , E n r i q u e t a Cas t i l l o 
M l Y ¿ r j u l i o Hevia , E n r i q u e L l a n s o 
" • ^ t t io A lbe rne . L u i s de Soto. 
Í H l n d r o A b r i c k . Pedro J . V á z q u e z . 
Alvarez y F e r m í n D í a z C á r -
denas. 
ni vapor amer icano " H e n r y R. 
««llorv" sa l ió ayer de N u e v a Y o r k 
. T í a Habana con 1.827 toneladas 
ü! rarga general p a r a l a Habana . 
ella 449 toneladas de cemen-
f 448 de papas. 203 de a r roz . 90 
« tuber ía . 77 de pape l 68 de car-
f?. gg de garbanzos. 53 de m a q u i -
laría 53 de bacalao, 45 de w i s k y , 
Ti'e tejidos, 18 de h a r i n a , 38 de 
nml techo. 67 bu l tos i n f l a m a b l e s y 
280 toneladas de ca rga gene ra l . 
s LOS BOY-SCOUTS 
En la m a ñ a n a de hoy son espera-
dos a bordo del vapor de l a E s t a c i ó n 
Vaval de Key Wes t los boy-scouts 
¡mericanos que v i e n e n a v i s i t a r la . 
Habana. 
Estos muchachos s e r á n rec ib idos 
j agasajados por los boy-scouts ha -
baneros. 
El "Peoria , que es el barco d o n -
de llegarán, a t r a c a r á a los mue l l e s 
de Caballería. 
U N D E R E L I C T O T 
El capi tán del vapo r " J o h n C. R o -
keíeller" ha corauincado por l a t e -
legrafía I n a l á m b r i c a que navegan -
do cerca de la Boya V i z c a í n o , en las 
costas de la F l o r i d a , e n c o n t r ó u n 
mástil de un barco con a lgo a d h e r i -
do que algunas veces sobresale d e l 
agua dos pies, lo que hace que sea 
un peligro para l a n a v e g a c i ó n . 
E L " P I N T B O N I T A " 
Procedente de San Franc i sco de 
California, v í a P a n a m á , l l e g ó ayer 
tarde el vapor amer i cano " P I n t B o -
nita", que t ra jo carga gene ra l . 
A I M P R I M I R U N A P E L I C U L A 
Para I m p r i m i r u n a p e l í c u l a de 
asunto m a r í t i m o sa l i e ron ayer e n 
una pequeña e m b a r c a c i ó n a m e r i c a -
na que obtuvo pe rmiso especial, u n 
grupo de artistas y operadores c ine -
matográficos que se d i r i g e r e n a u n 
punto de la costa n o r t e de l a H a -
bana. 
A V E R I A S 
El remolcador " I s a b e l " c a u s ó ave-
riw a la lancha " Y a r a " cuyo p a t r ó n 
no puede apreciar l a ascendencia de 
was averías. 
E L " Y U C A T A N " 
"rae para la H a b a n a 200 t one l a -
de arroz. 25 de papas, 25 de 
Wbanzos, 22 de ca rga genera l , 39 
Mitos de inf lamables . 
Este vapor s e g u i r á v ia je a M é -
jico, 
M INSTRUCCION PUBLICA 
^ T I T U T O S . — A M O R T I Z A C I O N D E 
ft PAGOS 
aa sido au tor izado po r e l s e ñ o r 
j e t a r l o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a e l 
"so de dos mensual idades de l haber 
«n-espondiente. a la v i u d a del doc-
Eduardo F . P l á . D i r e c t o r que fué 
to ? ^ n t 0 de l a Habana . Este pa-
esia de acuerdo con lo dispuesto 
TjcjQ cívlf1110 52 de L e y de l Ser-
El Í ^ ^ ^ L E S - — L I C E N C I A S 
Púb ¡ r 2r Secretario de I n s t r u c c i ó n 
íoctnra r.a concedido l icencia a l a 
«eia p Estre l la Grande. Secre tar ia 
la ^ u e l a N o r m a l pa ra Maestras . 
»«re2P na' y a l doctor A l f o n s o A l -
tíos rin f11^3' D I r e c t o r de l a de Maes 
D| ^ la Habana. 
«»car¿a,ft0,clure esta Ucencia queda 
^ t n r f t W <ie l a D i r e c c i ó n e l doc to r 
mav,?; 0 r i ' Profesor n u m e r a r i o 
4» la a n t t e ü e d a d en e l C laus t ro 
a f o r m a l habanera . 
B ^ Í L s e L t R t T E S - P I N T 0 R B E C A D O 
^ onociM A n t o n i o G a t t o r n o . que en 
4 l t C oht 63 efectuadas en m a r z o 
estm*- l a plaza de pensionado 
^ • h a e S 5 3 áe P i n t u r a , en E u r o -
^ c c l ó n p^ ,®11 l a S e c r e t a r í a de In s -
S e d i r ^ Ü ica y Bel la8 A r t e s , a 
í ^ o Para « M a r c a r e l lunes p r ó 
^ t r i b u L i 1 1 destino- Por d i s p o s i c i ó n 
S4ttorno * corresPondiente el s e ñ o r 
Í S a . dA ^ P ^ a r á sus es tudios en 
y m a . ^ l luego P a s a r á a M a -
mas ^ r d e a P a r í s . 
El geñor p .p .LANOS 
?.concurso «11ÍX Cabarrocas. que en 
^ ^ i t o r i n m ? . t la c o n s t r u c c i ó n de l 
t ^ i S ^ . ? 0 y a ^ l a Secreta-
los ni'C1Ón P ú ü l i c a y Be l l a s 
i ^ m Í P n l a n o s d e f i n i t i v o s y los 
la o b r r ^ ^ Para la SUbaS-
SL8e P u n i r á lo ^ a 9einana p r ó x l -
.¿í116 Pa?i t n a C o n i i s i ó n cor respon-
Munt0/ara t o m a r d e c i s i ó n e n e l 
. Se ha tft T l T U L O S 
^ tUai^H ra2ón en la Secre-
S^Ped ido ^ ^ / " S ^ i e r o M e c á n i -
S?1611' a f a ^ l a U n i v e r s i d a d de 
^ l ü ü a / y " ; d e l s e ñ o r M i c h a e l 
V E N T A S I N P R E C E D E N T E 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
R E B A J A G E N E R A L \ E N 
T O D O E L C A L Z A D O D E 
V E R A N O 
D E F I E N D A 
S U 
A P R O V E C H E 
E S T A 
O C A S I O N 
N U E S T R O S 
P R E C I O S L E 
C O N V E N C E R A N 
tablecer u n t i p o de escuelas concor-
dantes con las necesidades d e l med io , 
se ha recomendado el s i gu i en t e p l a n : 
L a e n s e ñ a n z a en l a escuela p r i m a -
r i a se d i v i d i r á en e l e m e n t a l y supe-
r i o r , y esta ú l t i m a t e n d r á u n c a r á c -
te r p revocac lona l . L a e l e m e n t a l se 
s u b d i v i d l r á en i n f e r i o r y de a m p l i a -
c i ó n . 
L a e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l I n f e r i o r 
t e n d r á t res a ñ o s da d u r a c i ó n , y e n 
e l l a se c u r s a r a n las s igu ien tes ma te -
r i a s : 
P r i m e r g r a d o : E s c r i t u r a - l e c t u r a . 
A r i t m é t i c a . E s t u d i o s de l a N a t u r a l e -
za. D i b u j o . T r a b a j o M a n u a l y Juegos 
i y actos escolares c o n f ines e d u c a t i -
I vos. 
Segundo g r a d o : E s c r i t u r a - l e c t u r a . 
1 A r i t m é t i c a . E s t u d i o s de l a N a t u r a -
I leza. L e n g u a j e . D i b u j o , T r a b a j o M a -
n u a l y E d u c a c i ó n f í s i c a (can tos y 
j u e g o s ) . 
i Te rce r g r a d o : L e c t u r a . E s c r i t u r a , 
i A r i t m é t i c a . E s t u d i o s de l a N a t u r a l e -
i za. D i b u j o , L e n g u a j e , T r a b a j o M a -
n u a l , Na r rac iones h i s t ó r i c a s (de ca-
. r á c t e r c í v i c o ) y E d u c a c i ó n f í s i c a . 
los l adrones d i j e r o n a J o s é que e l los 
r o b a b a n p o r que no t e n í a n d i n e r o 
pa ra v i v i r d e v o l v i é n d o l e u n l l a v i n y 
u n r e l o j que a l p r i n c i p i o le h a b í a n 
h u r t a d o . 
J o s é v i ó que los I n d i v i d u o s i b a n 
enmascarados y n o t ó que u n o de 
e l los hab l aba en I n g l é s . 
L o s l adrones p a r a e n t r a r e n e l 
I n s t i t u t o d i e r o n t res bar renos en l a 
p u e r t a que da a l a ca l le A l m e n d a -
res. E l golpe les f a l l ó p o r depos i t a r 
e l d i n e r o d i a r i a m e n t e los s e ñ o r e s 
Massaguer en l a Casa de B a n c a de 
H . U p m a n n , 
L E R O B A R O N L A C A R T E R A 
A l desper ta r ayer m a ñ a n a E l í s e o 
F ranc i sco de l P i l a r P é r e z , e s p a ñ o l y 
vecino de J e s ú s d e l M o n t e 196 y 198 
f u é a buscar unos papeles en l a ca r -
t e r a , % no l a e n c o n t r é . D e n u n c i ó e n -
seguida e l hecho creyendo s e g ú n d i -
j o en e l j u z g a d o , que se l a r o b a r o n 
a l a sa l ida de l t e a t ro M a r t í l a noche 
a n t e r i o r . 
L a c a r t e r a c o n t e n í a u n p a g a r é de 
8.000 pesos a su n o m b r e ; v a n o s r e -
cibos y papeles y 260 pesos en b i -
l le tes amer icanos . 
V e n u s ^ a i ^ 
E S T I L O S T O D O S D E L A A C T U A L E S T A C I O N 
VENUS PARIS 
L A I S E I I M 
( A N T I G U A D E C A B R I S A S ) 
G a l i a n o y R e i n a . — H a b a n a 
L A L U C H A 
A g u i l a y E s t r e l l a . — H a b a n a 
L a e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l de a m p l i a -
c i ó n c o n s t a r á a s i m i s m o de t res g r a -
dos, y en e l l a se c u r s a r á n las s i g u i e n -
tes m a t e r i a s : 
C u a r t o g r a d o : L e c t u r a . E s c r i t u r a , 
A r i t m é t i c a , E s t u d i o s de l a N a t u r a l e -
za, D i b u j o . L e n g u a j e . I n s t r u c c i ó n 
M o r a l y C í v i c a . T r a b a j o M a n u a l ( l a -
| bores pa ra n i ñ a s ) . G e o g r a f í a de C u -
i b a . E d u c a c i ó n f í s i c a e i n g l é s . 
Q u i n t o g r a d o : L e c t u r a , E s c r i t u r a , 
A r i t m é t i c a . E s t u d i o s de l a N a t u r a l e -
za, D i b u j o ap l i cado . L e n g u a j e , T r a -
! bajo M a n u a l ( l abores y e c o n o m í a 
I d o m é s t i c a p a r a n i ñ a s ) . G e o g r a f í a de 
Cuba. H i s t o r i a de Cuba . I n s t r u c c i ó n 
M o r a l y C í v i c a . I n g l é s y E d u c a c i ó n 
f í s i c a e h i g i é s e . 
Sexto g r a d o : L e n g u a j e y l e c t u r a co 
mentadas . C a l i g r a f í a . A r i t m é t i c a y 
nociones de c o n t a b i l i d a d , E s t u d i o s de 
l a a tu ra l eza . D i b u j o a p l i c a d o . Geo-
g r a f í a de Cuba . H i s t o r i a de Cuba, 
T r a b a j o M a n u a l ( l abo res y e c o n o m í a 
d o m é s t i c a p a r a n i ñ a s ) . I n s t r u c c i ó n 
M o r a l y C í v i c a . F i s i o l o g í a e H i g i e n e , 
I n g l é s y E d u c a c i ó n f í s i c a . 
T o d a l a v i d a escolar t e n d r á u n 
c a r á c t e r ed i f i can te . L o s maes t ros des-
p e r t a r á n y f o r t a l e c e r á n en los e d u -
candos v e n e r a c i ó n a l Ser Supremo , 
y a m o r p r o f u n d o a l a v e r d a d y a l 
b i en . . 
E í R a d í o I n t e r o a d o n a l 
Por FIERRE H. BOÜCHERON, de la Corpora-
ción de Radio de América. 
C 6425 a l t 2d 24 
Se h a n expedido , t a m b i é n po r l a h a n embarcado en e l d í a de h o y a l 
p r o p i a S e c r e t a r í a , ce r t i f i cado de ins - D i s t r i t o escolar de San L u i s ( O r i e n -
c r i p c i ó n a l s e ñ o r C h i n c h i l l a y V a r o -
na, de su expresado t í t u l o y a l s e ñ o r 
F e r n a n d o A l v a r e z y R u i z . de l de A r -
qu i t ec to , que le f ué expedido p o r l a 
U n i v e r s i d a d de l a Habana . 
S U B A S T A S 
' E l s e ñ o r Subsecre tar io de l Depar-
t a m e n t o , como resu l t ado de l a Subas-
t i l l a v e r i f i c a d a en e l d í a de hoy, pa-
r a la a d q u i s i c i ó n da 30,000 pies de 
made ra de p insapo pa ra envases ha 
t en ido a b i e n a d j u d i c a r d icha Subas-
t i l l a a los s e ñ o r e s P é r e z y Hnos . , co-
merc ian te s de esta plaza. 
t e ) 18 bu l t o s de m a t e r i a l escolar pa-
r a e l p r ó x i m o a ñ o escolar. 
M A T E R I A L 
P o r e l Negoc iado de Persona l y 
Bienes ( S e c c i ó n de A l m a c e n e s ) se 
D E L A J U N T A D E S U P E R I N T E N -
D E N T E S 
I I 
E l segundo i n f o r m e de los s e ñ o r e s 
Supe r in t enden te s t r a t a de las m o d i -
f icaciones que p o d r í a n i n t r o d u c i r s e 
en l a o r g a n i z a c i ó n de las escuelas 
u rbanas . 
De ese t r a b a j o t omamos los s i -
gu ien tes da tos : 
E l nuevo p l a n es e l r e su l t ado de 
u n | e s tud io p r e v i o de las necesida-
des de l a p o b l a c i ó n i n f a n t i l , t a n t o 
l a que v i v e en c iudades, en las que 
se d e s a r r o l l a de u n a m a n e r a c l a r a 
y precisa l a v i d a u r b a n a en todas sus 
va r i adas f o r m a s , como la que res i -
de en poblados de r e l a t i v a i m p o r t a n -
cia donde l a v i d a p o r ser menos i n -
tensa hace que t a m b i é n sean m á s 
l i m i t a d a s y m á s u n i f o r m e s las e x i -
gencias de su p o b l a c i ó n escolar. 
N o se e s t i m a necesario i n t r o d u c i r 
por a h o r a mod i f i cac iones en l a o rga -
n i z a c i ó n de los J a rd ine s de l a I n f a n -
cia, excepto en l a pa r t e que se re f ie -
re a l a edad de ingreso , y p e r m a n e n -
cia en los m i s m o s que debe c o m -
prender , p r e f e r en t emen te , desde los 
5 a los 7 a ñ o s , " p u d i é n d o s e a d m i t i r 
los de 4 a ñ o s , s i hub ie re o p o r t u n i -
dad . 
D e s p u é s de es tudiados los d iversos 
aspectos de l a v i d a escolar u r b a n a y 
c o n o c i é n d o s e l a convenienc ia de es-
E l c ic lo de l a l a b o r escolar p r i m a -
r l a t e r m i n a r á con l a concurrencia , de 
los a l u m n o s a l a escuela prevocac lo-
n a l . cuya c r e a c i ó n se r ecomienda pa-
ra todas las capi ta les de p r o v i n c i a s 
y o t r a s c iudades i m p o r t a n t e s . 
A l e s t u d i a r el precedente p l a n se 
observa que su r e d a c c i ó n se ha in s -
p i r a d o en los s igu ien tes p r o p ó s i t o s : 
l o . , hacer a t r a c t i v a l a v i d a escolar, 
of rec iendo a l n i ñ o desde su ingreso 
en la escuela u n a l a b o r senc i l l a y 
a t r ayen t e de acuerdo con sus i n t e r e -
ses v i t a l e s ; 2o., p e r m i t i r , de una m a -
Las comunicac iones po r R a d i o son 
u n a nueva fuerza i n t e r n a c i o n a l , ha-
b i é n d o s e desenvuel to desde l a fase 
especula t iva f desde e l l a b o r a t o r i o 
has ta ser u n p o t e n t í s i m o f a c t o r en 
e l campo de l comerc io i n t e r n a c i o -
n a l . A c t u a l m e n t e exis te u n s i s tema 
e fec t ivo y a l t a m e n t e especial izado 
de c o m u n i c a c i ó n p o r R a d i o a l a r g a 
d i s t anc i a en o p e r a c i ó n d i a r i a , e l 
c u a l e s t á ex tend iendo sus c i r c u i t o s 
a t r a v é s de los p r i n c i p a l e s cen t ros 
de t r á f i c o de l m u n d o . 
E l se rv ic io R a d i o - t e l e g r á f i c o de 
C o n t i n e n t e a Con t inen te , es h o y u n 
negocio establecido, s iendo u n va -
l ioso sup lemen to de las presentes 
fac i l idades de c o m u n i c a c i ó n i n t e r n a -
cionales , y of rec iendo u n a e x p a n s i ó n 
de las re lac iones d i rec tas con l u g a -
res r emotos que po r de ta l les g e o g r á -
f icos no pueden ser a lcanzados po r 
cables o po r l í n e a s f é r r e a s . 
L a R a d i o - T e l e g r a f í a es. p o r su-
puesto, e l med io m á s p r á c t i c o de co-
m u n i c a c i ó n p a r a los barcos, y es es-
pec i a lmen te adap tab le a las c o m u -
nicaciones t r a s - o c e á n i c a s a l a r g a d is -
t a n c i a ; po r cons igu ien te , t i ene u n ca-
r á c t e r comp le t amen te i n t e r n a c i o n a l , 
y su i m p o r t a n c i a c o m e r c i a l presente 
y f u t u r a lo p r u e b a n los p lanes de 
t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a m u n d i a l que 
a l presente e s t á e j ecu tando l a Cor-
p o r a c i ó n de R a d i o de A m é r i c a . Es -
to , even tua lmen te , p o n d r á las r a d i o -
comunicac iones sobre el m i s m o pie . 
p r á c t i c a m e n t e , que los cables i n t e r -
nacionales y los correos. 
L A C O R P O R A C I O N D E R A D I O 
D E A M E R I C A 
L a C o r p o r a c i ó n de R a d i o de A m é -
r i c a es e l r e su l t ado de u n a r r e g l o 
hecho a p r i n c i p i o s de 19 20, median-
C O N U N S I F O N 
p u e d e p r e p a r a r a g u a g a 
seosa e n su p r o p i a casa , o b t 
n i e n d o p u r e z a , h i g i e n e y e c o 
n o m í a . 
LOS B 0 H M E R 
S o l , 7 4 , H a b a n a . 
ñ e r a r e l a t i v a , m a y o r d i f u s i ó n de l a te e l c u a l los intereses de l a que f u é 
e n s e ñ a n z a con los e lementos d ispo- M a r c o n i . w i r e l e s s T e l e g r a p h Co. o f 
mbles a c t u a l m e n t e ; y 3o.. ofrecer a A m é r i c a y las ac t iv idades r a d i o g r á 
nues t ros escolares med ios suf ic len 
tes pa ra u n a p r e p a r a c i ó n m á s c o m -
p le ta , h a b i l i t á n d o l o s p a r a u t i l i z a r en 
su v i d a de t r a b a j o los conoc imien tos 
que l a escuela les ^proporc iona . 
Se i n d i c a t a m b i é n l a necesidad de 
m o d i f i c a r a lgunos cursos de es tudios , 
de acuerdo con las exper iencias a d -
q u i r i d a s en l a a p l i c a c i ó n de los m i s -
m o s d u r a n t e unos siete a ñ o s que es-
t á n en v i g o r . 
f icas de l a Genera l E l e c t r i c Compa-
ny . se f u n d i e r o n en u n a sola o r g a -
n i z a c i ó n . P o s t e r i o r m e n t e se hizo 
o t r o a r r e g l o con la A m e r i c a n Te le -
phone y T e l e g r a p h Co., po r e l c u a l 
l a C o r p o r a c i ó n de R a d i o a d q u i r i ó e l 
uso, en su campo, de las rec ientes 
invenciones r a d i o g r á f i c a s de g r a n 
i m p o r t a n c i a que h a b í a n sido e m -
pleadas con t o d o é x i t o , en l a te le-
f o n í a t r a s - c o n t i n e n t a l ; e n t r e aque-
l los es taban l a r a d i o - t e l e f o n í a a 
g r a n d i s t anc ia , l a t r a s m i s i ó n de d is -
A d e m á s , l a J u n t a h a es tud iado • cursos p ú b l i c o s o de pa labras deter-
y recomendado l a o r g a n i z a c i ó n de las ¡ m i n a d a s p o r e l t e l é f o n o de voz fuer -
escuelas denominadas 
p r o f e s i o n a l t é c n i c a . 
de e n s e ñ a n z a 
No obs tante lo expuesto , p o r e l 
m o m e n t o se d e d i c a r á n todos los es-
fuerzos a resolver , has ta donde sea 
posible , los p rob l emas re lac ionados 
con l a r e o r g a n i z a c i ó n de l a e n s e ñ a n -
za r u r a l , d e j á n d o s e p a r a m á s adelai r -
t e lo re fe ren te a las i n s t i t u c i o n e s u r -
banas, que, desde luego , comprende -
r á n seis grados pa ra e l p r i m e r t i p o 
de escuelas y dos 7o. y 8o. g rados . 
te y e l uso " M u l t i p l e x " de u n h i l o . 
U l t e r i o r m e n t e se h i c i e r o n a r reg los 
con l a U n i t e d F r u i t C o m p a n y pa ra 
r eequ ipa r sus estaciones r a d i o g r á f i -
cas y a existentes y pa ra l a e r e c c i ó n 
en su t e r r i t o r i o de estaciones ad ic io -
nales, las cuales, cuando «jstén t e r -
minadas , d a r á n a l a C o r p o r a c i ó n de 
R a d i o de A m é r i c a nuevas y val iosas 
fac i l idades de t r á f i c o . 
Todos estos a r r eg los h a n t en ido 
e l r e su l t ado de a b r i r el campo de 
pa ra los o t ros t ipos , que p o d r á n ser las patentes y p e r m i t i r u n uso m á s 
d i u r n a s y n o c t u r n a s y con planes y ex tens ivo y e fec t ivo de l a rad io -co-
m u n i c a c i ó n en sus m ú l t i p l e s ap l i ca -
ciones. 
cursos de es tudios especiales adecua-
dos a las necesidades de l med io y d e l 
pe r sona l que las f reedente . 
E l nuevo p l a n de es tudios p a r a las 
escuelas ru r a l e s , con sus cor respon-
dientes cursos de ins t rucc iones , v a i 
m u y ade lan tado , s iendo seguro q u e ¡ 
pa ra el mes de s ep t i embre y a e s t a r á j . - i n t e rnac iona l e s e n t r e los Es t a -
! : 0 d f ° , e " ? ^ Un idos y E u r o p a y J a p ó n ; la 
C o m u n i c a c i ó n M a r í t i m a , que s u m í -
L a C o r p o r a c i ó n de R a d i o de Amé-f 
r i c a e s t á e m p e ñ a d a a c t u a l m e n t e en 
t res ac t iv idades generales , que son : 
l a c o m u n i c a c i ó n t r a s - o c e á n i c a , que 
i m p l i c a m a n i p u l a c i ó n de los mensa-
a f i n que lo p o n g a n en p r á c t i c a e n 
e l nuevo a ñ o escolar . 




MAGNETO " B O S C T 
R E C O N O C I D O E N E L M U N D O E N T E R O C O M O E L 
M E J O R E N C E N D I D O P A R A T O D A C L A S E D E 
M O T O R E S 
Como ú u l c o a d i s t r i bu ido re s de l Magneto " B O S C H " en Cuba, estamos 
en p o s i c i ó n de sumin i s t r a r , de existencia, Inmediatamente, Magnetos pa ra 
cua lqu ie r m o t o r y t a m b i é n cua lqu ie r pieza para magneto . Tenemos m e c á n i -
cos muy competentes que h a n venido expresamente de l a f á b r i c a pa ra a ten-
der a lo3 cl ientes del m a n e t o " B O S C H . " 
PRECIOS R E D U C I D O S S I N C O M P E T E N C I A . A R R E G L O S E S P E C I A -
L E S P A R A T A L L E R E S Y A G E N C I A S 
W I L L I A M A . C A M P B E L L 
O ' R E I L L Y , 2 Y 4 - H A B A N A 
E l s e ñ o r Ra fae l de l a T o r r e , e n -
cargado de Negocios a d - I n t e r i m de 
Cuba en Bruse las ha c o m u n i c a d o i 
po r cable a l a S e c r e t a r í a de Es t ado 
que e l d í a 18 de l c o r r i e n t e mes se 
i n a u g u r a r o n las sesiones d e l C o n -
greso I n t e r n a c i o n a l p a r a la P ro tec -
c i ó n de l a I n f a n c i a , a las cuales v i e -
ne as is t iendo en r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
Gob ie rno de Cuba , hab iendo s ido 
n o m b r a d o v icepres iden te de l C o n -
greso. 
ASALTARON E L INSTITUTO 
DE ARTES GRAFICAS 
n i s t r a los mensajes r a d i o g r á f i c o s de 
barco a barco y de los barcos a t i e -
r r a ; l a ven t a genera l de apara tos 
r a d i o g r á f i c o s a l gob i e rno y a las en-
t idades p a r t i c u l a r e s y comercia les , 
a s í como e l g r a n campo de ama teu r , 
e l que h a a s u m i d o t a n no tab les p r o -
porc iones e n los ú l t i m o s a ñ o s . 
L A N U E V A " E S T A C I O N C E N T R A L 
D E R A D I O " 
E n los p lanos generales de l a Cor-
p o r a c i ó n de R a d i o de A m é r i c a , par*, 
las comunicac iones I n a l á m b r i c a s 
m u n d i a l e s , l a c i u d a d de N e w Y o r k 
h a s ido escogida como c e n t r o r a d i o -
g r á f i c o . L a c o n s t r u c c i ó n de la " E s -
t a c i ó n C e n t r a l de R a d i o , " l a que ha -
r á de N e w Y o r k el c e n t r o foca l de l 
p royec tado s is tema de c o m u n i c a c i o -
nes, e s t á en r e a l i z a c i ó n , y una u n i -
d a d e s t a r á en operaciones pa ra j u -
l i o de l a ñ o co r r i en t e . L a " C e n t r a l de 
R a d i o , " como se l a l l a m a , e s t á s i -
t u a d a en R o c k y P o i n t , cerca de P o r t 
Je f fe rson . en L o n g I s l a n d , y e s t á a 
unas 50 m i l l a s de l a c i u d a d de N e w 
Y o r k . L a gigantesca e s t a c i ó n consis-
s i to en B r u z o n y A l m e n d a r e s . donde t l r á en seis estaciones t r a smiso ras 
i n u o n - q ? 0 r . 03. .nallfrfS S ^ f t 80 separadas, cada u n a con una esta-
í í i Í J i . . t • ' , ^ r t . ! l e s ' P u l - i c i ó n r ecep to ra s i t uada no le jos , t e -
R S Í Í S n í r - C i n e l a n d i a " e l L l é ü d O M a s í operaciones " d ú p l e x . " 
robo rt« l i l i ^ T \ * 6 ,COmefÍÓ 1111 Cada u n a de estas seis e s t a í l o n e s 
i n o í ia ™ f n H a í i P ? I t a n ? a „ m % que i t r a smiso ras y o t ras t an ta s recepto-
¡ p o r l a c u a n t í a de l o r obado . U pe-1 rag o p e r a r á s i m u l t á n e a m e n t e , p e r m i -
t i endo por e l lo la m a n i p u l a c i ó n de 
u n a g r a n c a n t i d a d do t r á f i c o . L a s 
R o m p i e r o n c o n u n c ince l l a ca j a 
l l e v á n d o s e 15 posos y u n a l f i l e r 
d o b r i l l a n t e s 
E n e l I n s t i t u t o de A r t e s G r á f i c a s 
sos y u n a l f i l e r de co rba t a de b r i 
l ian tes , por e l m o d o de real izarse . 
S e g ú n d e c l a r ó an te e l j uzgado de 
la s e c c i ó n c u a r t a , e l ú n i c o o b r e r o 
que pernoc taba de noche en los t a -
l leres . J o s é G a r c í a R u i z . n a t u r a l de 
E s p a ñ a , y de 57 a ñ o s de edad, el 
hecho se d e s a r r o l l ó en l a f o r m a s i -
g u i e n t e : 
J o s é a las once, se a c o s t ó y a l a 
med ia noche o y ó r u i d o y se l e v a n t ó 
d i r i g i é n d o s e a l a l l a v e de l a l uz 
e l é c t r i c a pa ra d a r luz . pero u n i n d i -
¡ v i d u o l o s u j e t ó fue r t emen te m i e n -
t r a s o t ros dos l o amenazaban con 
m a t a r l o si g r i t a b a . A m a r r a r o n 
estaciones de t r a s m i s i ó n a é r e a t i e -
nen m i l l a y med ia de l a r g o y e s t á n 
siendo e r ig idas en l a f o r m a de u n a 
e s t r e l l a a l r e d e d o r de l a casa de po-
der c e n t r a l . L a s t o r r e s que sosten-
d r á n los a l ambres a é r e o s t i enen 400 
pies de a l t u r a . Cada u n i d a d separa-
da s e r á , p o r s í m i s m a , i g u a l e n e f i -
c ienc ia t r a s m i s o r a a l a m á s pode-
rosa e s t a c i ó n r a d i o g r á f i c a en opera -
ciones a l presente, y s e r á t a m b i é n 
pos ib le c o m b i n a r c u a l q u i e r n ú m e r o 
de unidades para hacer s e ñ a l e s a 
d is tancias excepcionales, cuando se 
presente l a c i r cuns t anc i a de necesi-
- los 
t res l ad rones a l sereno y a r r o j á n -
do lo sobre su c a m a le t a p a r o n con , 
u n a m a n t a l a cabeza. Y a m a n i a t a d o I t a r s e Una g r a n Potencia 
J o s é , los t res h o m b r e s a b r i e r o n la 
ca ja de caudales a golpes de c ince l . ( E L A L T E R N A D O R 
y a l v e r l a v a c í a p e n e t r a r o n en o t r a 
h a b i t a c i ó n I n t e r i o r de l despacho del 
s e ñ o r Conrado Massaguer de donde 
sacaron o t r a caja m á s p e q u e ñ a que ! 
t a m b i é n a b r i e r o n con e l c ince l . 
" A L E X A N -
D E R S 0 N " 
Todas las estaciones a l a r g a d is -
Una vez a b l e r V s las cajas de l a i ^ f i í J 8 f C o ! ; P o r a c i ó " R a d i o 
que r o b a r o n qu ince pesos y u n a f i - T P 9 n f i ?llternfad(?re3 A l e x a n d e r s o n 
I l o r de corba ta de b r i l l a n t e s de la ?e 20,0 k l lo^f t t8« los cuales son los 
¡ p r o p i e d a d d e l Secre ta r lo del I n s t i - 1 , m •oreaJ 6 , o n d a c o n t í a " a m á s 
I t u t o de A r t e s G r á f i c a s Befior Qul lez . lPerfeccionad03 bas ta ahora . E s t a 
m á q u i n a a l c a n z ó su p e r f e c c i ó n en 
manos de los Ingenie ros de l a Gene-
r a l E l e c t r i c Co. L a f u n c i ó n de u n a l -
t e rnador , descr i ta en pocas pa labras , 
es c rear u n f l u j o sostenido de co-
r r i en t e s de a l t a f recuencia , las que 
a su vez son las que p r o d u c e n las 
ondas e l é c t r i c a s pa ra l a t e l e g r a f í a 
s in h i lo s . I n d u d a b l e m e n t e e l a l t e r -
nador A l e x a n d e r s o n de 200 k i l o -
¡ wa t s , ha p robado ya ser t a n d i g n o 
i de conf ianza y ha env iado s e ñ a l e s 
I t a n sa t i s fac tor ias a las estaciones 
¡ de E u r o p a , que los p r i m e r o s i n g e n i e -
j ros r a d i o g r á f i c o s europeos y v a r i a s 
• comis iones of ic ia les de los gob ie rnos 
i de l V i e j o M u n d o h a n v i s i t a d o los 
Es tados Un idos con ob je to de inves-
t i g a r e l s i s tema y a d o p t a r l o pa ra sus 
comunicac iones nacionales . 
L a i n s t a l a c i ó n de la E s t a c i ó n Cen-
t r a l de R a d i o , c o m p r e n d e r á diez de 
d ichos a l t e rnadores , los que. en t o -
t a l , r e p r e s e n t a r á n 2,000 k i l o w a t s , o 
sea 2.700 cabal los de fuerza . L a 
fuerza e l é c t r i c a puesta en j u e g o a s í . 
hace posible la r e a l i z a c i ó n de l sue-
ñ o de los ingen ie ros de c o m u n i c a -
clones de t r a s m i t i r mensajes a todos 
los lugares de l a t i e r r a , desde u n a 
I sola fuente s i tuada c é n t r i c a m e n t e . 
L a s estaciones receptoras e s t a r á n 
] equ ipadas con u n nuevo m é t o d o de 
i r e c e p c i ó n , e l que h a s ido i n v e n t a d o 
por los ingenie ros de l a C o r p o r a c i ó n 
de R a d i o , y e l que hasta l a fecha es 
e l ú n i c o que reduce e fec t ivamen te 
las consecuencias de los d i s t u r b i o s 
a t m o s f é r i c o s . Es t a i m p o r t a n t e c o n -
t r i b u c i ó n a l a r t e r a d i o g r á f i c o , ase-
g u r a r á l a r e c e p c i ó n i n i n t e r r u m p i d a 
de o t ros p a í s e s . 
L A C O N S T R U C O O N D E L A G R A N 
E S T A C I O N 
I n n u m e r a b l e s de ta l les de g r a n I n -
t e r é s t é c n i c o y de i m p o r t a n c i a i n g e -
n i e r i l aparecen en las especif icacio-
nes pa ra la c o n s t r u c c i ó n de l a E s t a -
c i ó n C e n t r a l de R a d i o de N e w Y o r k . 
L o s planes h a n s ido preparados c o n -
j u n t a m e n t e por los cuerpos de i n -
genieros de l a C o r p o r a c i ó n de R a d i o 
de A m é r i c a y de l a Genera l E l e c t r i c 
Company . l o g r á n d o s e a s í todas las 
segur idades de. p e r f e c c i ó n t a n t o en 
e l d i s e ñ o genera l como en los de-
ta l les . L a Genera l E l e c t r i c C o m p a n y 
f a b r i c a los apara tos n e c e s á r i o s pa -
r a l a E s t a c i ó n C e n t r a l de R a d i o , a s í 
como los dest inados a o t ros es labo-
nes en proyecto de l a cadena m u n -
d i a l de estaciones de t e l e g r a f í a s i n 
h i lo s , m i e n t r a s que Ja c o n s t r u c c i ó n 
y o p e r a c i ó n do l a e s t a c i ó n , e s t a r á a 
ca rgo de los cuerpos de Ingen ie ros y 
de operadores de l a C o r p o r a c i ó n do 
R a d i o de A m é r i c a . 
Las existentes estaciones de l a 
C o r p o r a c i ó n de R a d i o de l a .Costa 
d e l A t l á n t i c o , t r a b a j a n s i m u l t á n e a -
men te con las estaciones de c o n e x i ó n 
de I n g l a t e r r a , N o r u e g a y A l ó m a n i a . 
y m e d i a n t e las l í n e a s t e r r e s t r e s e l 
s e rv ic io se ex t iende a Suecia, D i n a -
m a r c a . F i n l a n d i a , P o l o n i a . A u s t r i a . 
Suiza. I t a l i a , E s p a ñ a y P o r t u g a l . E n 
l a costa de l P a c í f i c o , e l poderoso 
cen t ro t r a s m i s o r de B o l i n a s , en Ca-
l i f o r n i a , e s t á en c o m u n i c a c i ó n cons-
t a n t e con e l J a p ó n y las I s l a s H a -
w a i . 
L A S E S T A C I O N E S I N T E R N A C I O -
N A L E S F U T U R A S 
L a C o r p o r a c i ó n de R a d i o c o n c l u -
y ó r ec ien temente ios p r e l i m i n a r e s 
de u n c o n t r a t ó con el G o b i e r n o de 
P o l o n i a pa ra l á e r e c c i ó n de u n a es-
t a c i ó n t r a n s - o c e á n i c a de a l t a p o t e n -
cia , que e s t a r á s i t uada ¿ e r c a de V a r -
sovia . Es ta e s t a c i ó n s u m i n i s t r a r á co-
m u n i c a c i ó n en t ro leís in tereses de 
negocios de P o l o n i a y o t r o s cen t ros 
i n d u s t r i a l e s . 
E l Gobie rno J a p o n é s , ap rec i ando 
e l v a l o r de los servicios i n t e r n a c i o -
nales del r ad io , ha l evan tado dos es-
taciones, t a m b i é n de a l t a po tenc ia , 
las cual83vya e s t á n prestando- s e r v i -
cios. U n a de. las estaciones japonesas 
t r a smiso ras e s t á en H a r a - N o - M a c h i , 
I cerca de Sendai , y l a e s t a c i ó n recop-
t o r a e s t á en T u n a b a s h l . D e l l ado 
| a m e r i c a n o , l a e s t a c i ó n t r a s m i s o r a 
de a l t a po tenc ia cor respondien te , es-
t á en B o l i n a s , C a l i f o r n i a , y l a es-
t a c i ó n r ecep to ra que f o r m a l a pa ro-
j a en M a r s h a l l . t a m b i é n en e l esta-
do de C a l i f o r n i a . . L a C o r p o r a c i ó n de 
R a d i o m a n t i e n e a s imismo una pode-
rosa e s t a c i ó n t r a s m i s o r a en las I s -
las H a w a i . 
E s t á n en es tud io los p lanes ex ten -
sivos pa ra establecer serv ic ios r a - ' 
d i o g r á f i c o s en t r e los Estados t j n i d o s 
y Cuba, B r a s i l y A r g e n t i n a . G r a n 
p a r t e de este t r a b a j o s e r á e m p r e n -
d i d o por la C o r p o r a c i ó n de R a d i o de 
Sur A m é r i c a , la que t iene a c t u a l -
men te e l proyec to en es tud io . 
I M P O R T A N C I A D E L R A D I O P A -
R A L O S B A R C O S 
A l presente , los p r o p i e t a r i o s o 
agentes de u n barco que e s t é hac i en -
do l a t r a v e s í a de l . A t l á n t i c o pueden 
mantenerse en estrecho con tac to con 
e l buque , l o m i s m o que u n despa-
chador de trenes puede l l e v a r n o t a 
de los pr rogresos que hace u n t r e n 
expreso. Por cons igu ien te , l a r a d i o -
g r a f í a f a c i l i t a el med io i n m e d i a t o de 
obtener a u x i l i o en caso de p e l i g r o o 
apuro . E n numerosos casos cen tena-
res de v idas y enormes sumas" de d i -
ne ro han sido salvadas m e d i a n t e e l 
uso i n s t r u m e n t a l del r a d i o . 
E l r a d i o es una fuerza i n t e r n a c i o -
n a l dest inada a j u g a r u n I m p o r t a n -
t í s i m o papel en las re lac iones co-
merc ia les y sociales de todas las na -
ciones. Med ian t e l a c o o r d i n a c i ó n de 
los recursos, fac i l idades de i n v e s t i -
g a c i ó n y ta lentos de las grandes i n s -
t i t uc iones asociadas con l a Corpo-
r a c i ó n de Rad io de A m é r i c a , o sea 
la Genera l E l e c t r i c Company , L a 
A m e r i c a n Telephone y T e l e g r a p h 
Co., y l a U n i t e d F r u i t Co.. e l r a d i o 
p romete l l ega r a ser el p r i m e r agen-
te pa ra l a e x p a n s i ó n do las c o m u n i -
caciones in te rnac iona les . 
J u l i o 2 3 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c « n t i í v ( 
D E T R D í I D J l D 
E N F A V O R D E L O S 
I N M I G R A N T E S 
f i ene de l a P R I M E R A p á g i n a 
E m i l i a n o Delgado . . 
R a m ó n Dulon . # . . . 
E v e l i o Igles ias . . . 
I s m a e l Vegas . . . . 
Gabino F e r n á n d e z . . 
S e b a s t i á n G a r c í a . . . 
J o s é R o d r í g u e z , . . 
J u a n Cao 
Gregorio M a r t í n e z . . 
R a m ó n L l e n a s . . . 
J o s é M a r í a R o d r í g u e z 
Lorenzo Ortega . . . 
J u a n Pino 
J o a q u í n Sosa . . . . 
Manuel Pazos . . ^ . 
Alfonso S u á r e z . . . . 
J o s é G ó m e z 
Manuel Garc ía . . . . 
Manuel S á n c h e z . . . 
Is idoro H i e r r o . . . 
J o a q u í n V a l l e . . . 
Oscar D í a z 
Vicente M a r t í n e z . . . 
T o m á s H i e r r o . . . . 
Manuel Ameneiro . . . 
J o s é B lanco 
Ange l Carbal lo . . . 
Leonardo A l v a r e z . . 
Aurel io M i ñ 6 
J u a n Couto . . . . 
J o s é G a r c í a • • • 
Marcel ino F e r n á n d e z . 
Benito R o d r í g u e z . . i 
Santos M a c h í n . . . , . • i 
J o s é Garr ido . - i «i i 
J o s é Ol ivera . . . . • • i 
J e s ú s M a r t í n e z ..... . . . . i 
J o s é A lvarez 
J o a q u í n Alvarez . . i¿ 











1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
Colec ta acordada por es ta 
Colon ia E s p a ñ o l a y vo-
r i í i c a d a por los C o m i -
sionados designados 
gres. Vocales D . A g a p i -
to T o r r e s y D . J o s ó C o -
l l e r a . 
Manuel I t u r r a l d e . . . . 
Bernardo G . C u e v a s . . . 
J o s é Col l era 
E u f r a s i o F e r n á n d e z . . . 
L u c a s P e ñ i c a 
E m i l i o R o d r í g u e z . . . . 
Antonio R u i z 
J o a q u í n Medina 
J o s é B e r n a t 
J o s é Ba l trons 
F r a n c i s c o F o r n i a s . . . . 
Dependencia de la casa 
Soto del V a l l e . . . . 








0 . 40 
0 . 4 0 




Gustavo J a n s e n , 
Amor y H e r m a n o . . 
Manuel Bode . . . . 
Gerardo S u á r e z . . . 
j Hote l de A. R a m o s . 
R a m ó n P e l á e z . . . 
¡ A l v a r o G . C u e v a s . . 
1 •0^ i E n r i q u e Moreno. . . 
i - 0 ^ ¡ F r a n c i s c o P é r e z . . . 
i - 0 ^ I Manuel Cfuervo. . . 
i - 0 0 ' R a m ó n R o d r í g u e z . . 














0 . 4 0 
A l v a r e z y H e r m a n o . . . 
Recolectado entre los em-
pleados de T r i n i d a d 
Minera l W a t e r C o . . . 
P i ó More ira 











1 .00 E n r i q u e F o n t . 
E n r i q u e H u e r t a . 
Mart in B e q u e r . . 
C h a r l e s I r r a g o r r i . 
1 .00 i Agapito T o r r e s . , 






D o m í n -
DE PROVINCIAS 
D E S A N T A C L A R A 
F a u s t i n o R o d r í g u e z 
O 
1 0 . 0 0 
D E P U E N T E S G R A N D E S 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
1 .00 
2 . 0 0 
1 .00 
2 0 . 0 0 
Recaudado en el CTnb Cosmopol i ta , 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n y R e c r e o : 
C lub Cosmopolita . . . . * l u . w u 
J o s é S á n c h e z R o d r í g u e z 
i J o a q u í n P é r e z . . • • • 
| Antonio S á n c h e z R o d r í -
guez . . . . . . . . ' .- i-i i:*! • 
J o s é G a r c í a kva 
Ambros io Romero . . 
J o s é A lvarez . . . . ...«j imi 
' C á n d i d o M é n d e z . . . 
¡ E m i l i o Arango . . m4 . • 
i Domingo Nazaba . . . 
F r a n c i s c o A l m i r a r a . . 
! P lores G a r c í a R o d r í g u e z 
; J o s é R o n y Alonso . ; . 
' J e s ú s B lanco . . . . • 
1 J o s é M ó n . . . . .^i . • 
J o s é P é r e z G a r c í a . .. .j 
j Dan ie l Vega , . . , i « > 
iDiego Grent 
A n g e l Carbal lo . . . . . 
Miguel Pastor iza . C l u b . 
Clemente G o n z á l e z 
Benigno S á n c h e z . . -i 
Severo V a l d é s . . • a&i 
Hermin io R o d r í g u e z . . 
J u a n M a r t í n e z . . ,<f>i i»» 
L u í s Vengoa , . . , ..... . 
Antonio V a l l e . . . .i • n¿i 
A r m a n d o Masoucos . . 
B a u t i s t a Serrat . . . . • ., 
'Manuel F e r n á n d e z ( B a r -
b e r í a ) • • • «i 
J u a n Hoyos 
Benito D o m í n g u e z ( c a f é ) 
No doy mi nombre . . . 
J u a n R o d r í g u e z ^..j ^ 
Antonio R u i z . . . nt» 
Vicente M a r t í n e z . . . . 
J o s é V a l d é s G ó m e z . . 
Manue l Rios . Club . . 
J a i m e Mosoll . . - i . . . . . . «j 
J u a n Santana . . . . . 
B a i t o l n m é Obrador . . 
Jacobo G a r c í a . . 
F é l i x R a b a n a l . . . . 
J o s é Ma. F e r n á n d e z , . 
Manue l C o r r a l . . . . . 
F r a n c i s c o P o r t o m e ñ o 
J u l i á n Quiriel lo ,. ., . . . 
J u a n P á e z . . ,...) . . . . 
Roberto P e l á e z . . . . 
F e r n a n d o S. Zayas . . 
J o s é R o d r í g u e z . . . . 
Rodrigo Prieto . .. ^ 
Lorenzo F u m e r o . . ,. •• . 
Manue l S u á r e z , 
Benito V a l l e . . 
Hermenegi ldo 
guez 
Mercedes R u i z de T o r r e s . 
Magdalena R u i z R a m o s . 
F r a n c i s c o y A l a d r o S. en 
C 
P u l g y H e r m a n o . . . . 
J o s é A r a g ó n 
Donato G a r c í a 
E d u a r d o L ó p e z . . . . 
N icanor D . A q u i n o . . . . 
M a n u e l O. Copado. . . 
J e s ú s F u e y o 
J o s é M e n é n d e z 
3 . 0 0 J o s é Dargelo 
l ] 0 0 ¡ R a í a 6 1 A r a S Ó n . . . . , 
| J o s é Coc ina 
J o s é M. G o n z á l e z . . . . 
Justo Andrade 
D r . F r a n c i s c o Ponce . . . 
Manuel A lvarez C a r r o ñ o . 
M a n u e l M a r t í n e z . . . . 
J o s é B . S u á r e z 
Pedro Blanco 
S i m ó n S ierraa l ta . . . . 
A r t u r o P a l a u 
J o s é Zerquera 
J u a n G o n z á l e z 
I s m a e l Ronduelo 
O 
1 .00 
0 . 2 0 
1 .00 
3 . 0 0 
2 . 0 0 
0 . 4 0 
0 . 3 0 






D E C R U C E S 
Colonia E s p a ñ o l a de C r u -
ces 
O 
2 5 . 0 0 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
D a n i e l A l v a r e z 5 . 0 0 
Marcel ino M i s t a l . . . . 5 . 0 0 
T o t a l . $ 3 9 7 3 7 15 
1 .00 
1 .00 
2 . 0 0 
0 . 60 
5 . 0 0 
2 . 0 0 
0 . 5 0 
ESTACION TERMINAL 
Viajeros que l legaron a y e r : 
J o a q u í n B a r r a q u é , A . Boand , T e -
niente R e i n a , de Santiago de C u b a . 
E n r i q u e F e r n á n d e z Bobadi l la , del 
C e n t r a l S a n Antonio . 
R . A n t ó n , R a ú l P é r e z , doctor B . 
Co lor ió y Pedro M . A l a y ó n , de S a n -
t a C l a r a . 
R a ú l Pat terson y fami l iares , de 
1 .00 P a l m a Soriano. 
3 . 0 0 ¡ E n r i q u e S a c r í a , doctor R , D í a z 
3 . 0 0 P a r d o y su s e ñ o r a , doctor C á r d e n a s 
3 . 0 0 S i l v a ; E . C a r r e r a y G . Montalvan, 
de Cienfuegos. 
S e ñ o r i t a s Celes t ina y E u l o g i a 
H e r n á n d e z , de C o l í m e t e . 
Eugen io A Ochoa, J o s é R . V e n -
tura , R a f a e l Campoamor y s e ñ o r a ; 
V . J u n q u e r a , Mr. A m e s , de Ciego 
de A v i l a . 
S. Are l lano y fami l ia , de Z a z a del 
Medio. 
Gui l l ermo G u e r k e n , J . de los R í o s , 
0 . 40 
0. 40 
0 .50 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
LA ACADEMIA CIENTIFICA D 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R E C O M E N D Á N D O L A 
P a r a t o m a r e n ! a s C e r n i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s 
P I D A S E 
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L» .1" 
del Gol) 
Nelson de los R í o s , para B a y a m o . 
T r e n de C a i b a r i é n : 
CaHos C a r t a y a , para C a m a j u a n l . 
H g í n i o P i ta , para C a i b a r i é n . 
J o s é M o t i ñ o , para Rodas . 
S e ñ o r i t a T u t i t a A lvarez , p a r a 
Cienfuegos. 
S u p r e s i ó n de trenes 
S e g ú n noticias, dentro de breves 
d í a s , se s u p r i m i r á n dos o tres tre-
nes de v iajeros que actualmente c i r -
culan , en vista ae la escasez del pa -
saje . 
A u n nada hay ofcial. 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
0140 R a ú l Patterson, R a f a e l Zarzo y s u 
Antonio V i l l a n u e v a . . 
U a a l e m á n . . . . ... . . .• 
J u a n Montes 
U n donante . . . . . . 
F . G o n z á l e z $ 
Justo L o z a n o . - . . . 
Car los Bragado 
B e r n a r d i n o G a r c í a . . . . 
Manue l R o d r í g u e z . . . . 
Vicente L ó p e z . . . . . 
Alfonso C a m b r o n e r o . . . 
M á x i m o Tr'eigo. . . . 
Antonio Cabo 
Pedro Morante 
Bienvenido P é r e z . . . . 
Manue l A l v a r e ü 
Manue l Canto 
A g u s t í n R u i z D í a z . . . . 
E l v i r o M é n d e z 
E l i g i ó D í a z 
P é r e z 5r Maclas 
Cas imiro Arenas 
Antonio P é r e z 
Alfredo Camino 
Gregorio Alonso . . . . . 
Aure l io I n o l á n 
Monte y A m o r . . . . . 
E d u a r d o Gouzi'ilez. . . . -
J e s ú s V á z q u e z 
Manue l G o n z á l e z . . • . . 
Aure l i o H e r n á n d e z . . . . 
Ju l i o A l v a r e z 
Santiago B o r e s . . . . . 
J o s é D í a z 
F e d e r i c o T r u e b a 
Rogel io Alvarez 
Manue l M&rtinez 
J o s é Pereda 
Narciso M a r t í n e z 
J e s ú s D í a z 
Alfonso D í a z 
J u a n Canto 
A m a d o r R o d r í g u e z . . . . 
0 . 50 







0 . 5 0 
0 . 4 0 « 
1 .00 










h i j a , de Matanzas . 
A y e r sal ieron: 
Ernes to Ugarizo, B . G a r c í a , C a r -
los G á m e z , C a r m e n Collado y sus 
hijos , p a r a Cienfuegos. 
L a s s e ñ o r i t a s H e r m i n i a L a n c e r i -
que, Car idad E s p i n o s a , J o s ó S á n -
chez, J . M . V l l l a m i l , s e ñ o r a A n a L . 
A r c a u t i , J o s é S. R a m o s , A r n o l s Got-
liff, para Matanzas . 
U n a c o m i s i ó n de S a n Antonio de 
los B a ñ o s v i s i t ó ayer a l s e ñ o r a d m i -
nistrador general de los F e r r o c a r r i -
l e s Unidos Genera l A r c h e b a l J a c k , 
solicitando mejoras en el servicio de 
trenes entre esta capi ta l y aquel 
pueblo. 
E l secretario de Sanidad , doctor 
J u a n Gui tera , secretario de Sanidda, 
5 .00 ¡ s a l i ó para su f inca en Matanzas , por 
0 .20 e l t ren de la tarde. 
0 .101 
1 .00 ) L l e g ó de S a n c t í S p í r l t u s . el culto 
1.00 iy prestigioso joven J o s é A g u s t í n C a -
0 . 40 ¡ ñ i z a r e s , estimado amigo nuestro. 
1 .00 
1 . 0 0 ' Anoche sal ieron los pasajeros s í -
1 .00 ¡ g u i e n t e s : 
1 .00 P o r e l tren C e n t r a l : 
0 . 2 5 ' J . F . Ponce, c o n d u e ñ o y admlnls -
0 . 4 0 i t r a d o r del Centra l M o r ó n , para Mo-
2 . 0 0 ' r o n . 
1.00,' Pablo B r a v o y su h i j a Ce l ia , R a -
1 ,00 ¡ fae l P . P é r e z , para S a n c t í S p í r l t u s . 
E L P L A N O G E O D E S I C O 
Se han reanudado los trabajos del 
plano g e o d é s i c o , del que solo fa l ta 
completar la parte poligonal del T é r -
mino Munic ipal en las zonas de los 
barrios de A r r o r o Naraujo , C a l v a r i o 
y la de A r r o y o Apolo y Puentes G r a n 
des. 
l í a n sido designadas dos Comis io -
nes T é c n i c a s que e n t e n d e r á n con es-
tos trabajos y otra p a r a e l a juste 
y medida de manzanas de l a parte 
urbana que a u n restaba de l evan-
tar , cuyas (^comisiones se componen 
cada una de un ingeniero, u n a u x i -
l iar , un instrumentis ta , un cadene-
ro y dos peones; y el t rabajo de Ofi-
cina'de un ingeniero director que s u -
p e r v i s a r á las comisiones y l ibretas 
de campo, dos delineantes y u n a me-
c a n ó g r a f a que los c l a s i f i c a r á y orde-
n a r á debidamente. 
B I personal nombrado nuevamen-
te por l a A l c a l d í a s e r á auxi l iado por 
empleados t é c n i c o s . 
San J o s ó de las L a j a s ; Pedro B e -
tancourt; C e n t r a l E s p a ñ a ; P e r i c o ; 
U n i ó n de Reyes ; Cabezas; A l a c r a -
nes; C o l ó n ; San Pedro; Roque; T i n -
guaro; Arabos; San J o s é R a m o s ; 
B a n a g ü l s e s ; C i d r a ; Sabani l la ; Bo lon-
d r ó n ; G ü i r a de Macur i jes ; J a g ü e y 
G r a n d e ; C á r d e n a s ; Car los R o j a s ; L i -
monar; Coliseo; Manguito; C a r i m e -
te; C a n a s í y M a r t i ; Y a r a c a b u l l a ; 
Baez ; Fomento; Condado; G u a y o ; 
C á b a i g u a n ; V u e l t a ; E s p e r a n z a ; R a n -
chuelo; San J u a n Y e r a s ; San C r i s -
t ó b a l ; Manicaragua; L a j a s ; C a r a -
cas ; P a l m i r a ; Manacas; R u c h o V e -
loz; Rodrigo; Sitieclto; Santo Do-
mingo: J i c o t e a é J a g ü e y G r a n d e ; C a -
m a j u a n i ; Meneses; Cifuente; S a l a -
m a n c a ; L a j a s ; Quinta S a n t i S p i r i -
tus; Zasa del Medio; L u g a r e ñ o ; E l l a 
San J e r ó n i m o ; Nuevltas; Algodones; 
Jat ibonico; C u e l l a r ; Cascorro; S i -
b a n i c ó ; F r a n c i s c o ; B a i r e ; G u i s a ; C a -
c o c ú n ; Manzani l lo; San A g u s t í n ; 
Bueyci to; Santa R i t a ; San A n d r é s ; 
M i r a n d a ; P a l m a r i t o ; G u a n t á n a m o y 
S a m p r e . 
ñ o l a , Doniplan C o a l y otras v a r i a s . 
H a y entre todos los vecinos del 
Vedado gran entusiasmo para as is t ir 
a la p r o c e s i ó n . 
EL PATRON DE ESPAÑA EN 
CARDENAS 
DR. JULIO PASCUAL CAROL 
D O S R E C U R S O S 
E l s e ñ o r Oscar Gispert h a presen-
tado dos recursos contra el C a r d e n 
P l a y que funciona en e l Recreo de 
Belascoaln, uno contra l a autor iza -
c i ó n concedida y el otro contra l a 




E l s e ñ o r Alberto D í a z de V i l l e -
gas y su hermana , l a s e ñ o r i t a M a r í a 
qq del Rosario , para S a n c t í S p í r l t u s , 
qq siendo despedidos por el s e ñ o r Mer-
00 celino D í a z de Vi l legas , a lcalde de 
0q l a H a b a n a y otras personas. 
qq j E l doctor Alfonso Duque de H e -
J ' q q redia , Rafae l M a r t í n e z y R a f a e l F a -
l ' Q Q jardo, para Santiago de Cuba . 
2 00 :Ricílrdo A . Mesa, p a r a Santa Te-Ricardo , 
resa. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-1 F r a n c i s c o G u t i é r r e z , R i c a r d o S á n -
R1NA y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E chez. E u g e n i a Morel l , N . P é r e z R u i z 
I A MAOIMA y Fe l ipe Zamora , p a r a Santa C l a r a , 
ü- Mr- Ti f i ch , para C a m a g ü e y . 
EL TIEMPO 
Observatorio Nac ional : : 2 2 de J u l i o 
Observaciones a las ocho de la m a -
ñ a n a del meridiano 75 de G r e e n -
w i c h . 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r 
7 6 2 . 0 0 ; H a b a n a 7 6 2 . 7 9 ; . S a n t a 
C r u z del Sur 7 6 2 . 5 0 . 
Temperaturas : P i n a r 2 6 . o; H a -
bana 2 2 . 8 ; Santa - C r u z de l S u r 
2 0 . o . 
Viento direcc in y fuerza en m©-
í r o s por segundo: P i n a r N 4 . 0 ; H a -
bana S S E 2 . 0 ; Santa C r u z del S u r 
E 1 . 8 . 
E s t a d o deil cielo: P i n a r parte c u -
bierto; H a b a n a y Santa C r u z del S u r 
despejados. 
A y e r l l o v i ó en: L a C o l o m a ; C r e z -
co; Quiebra; H a c h a ; D í m a s ; V i ñ a -
Ies; Santa L u c í a ; P u e r t a de Golpe; 
San C r i s t ó b a l ; Cayo M a z ó n ; G u a n a -
bacoa; Ca imi to ; P u n t a B r a v a ; A g u a -
cate; Vereda Nueva; S a n Antonio de 
los B a ñ o s ; Melena del S u r ; P l a y n de 
Marianao; S a n F r a n c i s c o de P a u l a ; 
Cotorro; Santa M a r í a del R o s a r i o ; 
Tenemos verdadera s a t i s f a c c i ó n en 
referirnos a l culto y j ó v e n doctor en 
Medicina s e ñ o r Ju l io P a s c u a l C a r o l , 
quien se acaba de graduar recien-
temente . 
E l doctor C a r o l i n g r e s ó en el H o s -
pi ta l de Dementes de Cuba , como 
a lumno de enfermero el d ia siete de 
octubre de 1900 , en cuyo tiempo se 
d i s t i n g u i ó por sus buenos servicios 
que le hicieron acreedor a l ascenso 
de Pract icante de Medic ina . E n e l 
a ñ o de 1905, con honrosas ca l i f ica-
ciones de Sobresaliente, f u é gradua-
do E n f e r m e r o E s p e c i a l , obteniendo 
m á s tarde con iguales notas, e l t i -
tulo de E n f e r m e r o G e n e r a l . 
E n el a ñ o 1914 , i n g r e s ó en la U n i -
vers idad, en el que c u r s ó sus estu-
dios de doctor en Medicina, r e c i b i é n -
dose el dia tres del actual y d e s p u é s 
de bri l lantes e x á m e n e s . Desde h a -
ce algunos a ñ o s , ocupa en e l H o s p i -
t a l de Dementes, el alto cargo de 
Jefe de C l ín i cas , en cuyo lugar h a de-
mostrado celo e intel igencia p a r a el 
d e s e m p e ñ o del mismo, a lcanzando 
por ello grandes é x i t o s que a l a vez 
le han valido el b e n e p l á c i t o del D i -
rector del Manicomio as í como l a fe-
l i c i t a c i ó n del Cuerpo M é d i c o . 
Muchos triunfos en su c a r r e r a le 
deseamos a l doctor P a s c u a l C a r o l , a l 
que felicitamos muy de veras por h a -
ber obtenido el honroso t í t u l o de doc-
tor en Medic ina . 
É n A S C A R M E I T A S DEL 
VEDADO 
Como h a b í a m o s anunciado hoy ten-
d r á lugar l a gran p r o c e s i ó n m a r í t i -
m a en el Vedado, saliendo a las cua-
tro -de la tarde del embarcadero de 
los jard ines de l a s e ñ o r a V i u d a de 
C é s p e d e s . 
E l Pr ior P . Ju l io Inv i tó a todas 
la s colectividades y sociedades m a -
1 r í t i m a s para que e n v í e n su represen-
t a c i ó n a la p r o c e s i ó n . 
I A s i s t i r á n remolcadores de l a s ca -
sas m a r í t i m a s . T r a s a t l á n t i c a E s p a -
P r o g r a m a de las fiestas rel igiosas 
y sociales organizadas por el Cas ino 
E s p a ñ o l de C á r d e n a s para ce lebrar 
el d ia de Santiago A p ó s t o l , P a t r ó n de 
E s p a ñ i , y la b e n d i c i ó n e i n a u g u r a -
c ión do l a Capi l la y pabolloaos del 
Santorio de la Colonia, durante los 
d í a s 2 4 y 25 de j u l i o . 
D I A 2 4 
A las cuatro y - m e d i a de la tar -
de, solemne b e n d i c i ó n de la C a p i l l a 
del Sanatorio, dedicada a la P u r í s i -
ma C o n c e p c i ó n , costeada por don 
L e a n d r o R u i z A u s t r i , Presidente H o -
norar io del Ces ino E s p a ñ o l do los 
nuevos pabellones F r a n c i s c o R o c a y 
J o s é M a r í a P a l á e z , farmacia y otras 
dependencias, por M o n s e ñ o r Sever ia -
no Sainz , Obispo de Matanzas . 
A c o n t i n u a c i ó n gran Salve con or-
questa y un nutrido coro bajo l a d i -
r e c c i ó n del Maestro don E n r i q u e T o -
r r e s . 
A las ocho, ve lada l í r i c o l i t e r a -
r i a en e l s a l ó n de Actos del Cas ino 
E s p a ñ o l , a cargo de la A c a d e m i a de 
M ú s i c a Ignac io Cervantes , que d i r i -
ge e l citado Maestro, dispuesta por 
e l siguiente orden: 
P R I M E R A P A R T E 
1 L a Fuente , Morceau de S a l ó n . 
P iano por la n i ñ a C a r o l i n a B e -
n e z r r a . 
2 F a n t a s í a sobre motivos de So-
n á m b u l a . 
P iano por l a s e ñ o r i t a M a r t i n a 
Olaechea . 
3 Couplets por la s e ñ o r i t a Dulce 
Goicoechea, 
4 S e l e c c i ó n de la Opera Z a m -
p a . 
P lano por e l s e ñ o r J o s é L a -
r r a u r l . 
5 G r a n a d a , C a n c i ó n E s p a ñ o l a . 
Canto por l a s e ñ o r i t a C a r -
men Goicoechea. 
6 E s t r e l l a s de P l á t a , M a z u r k a de 
S a l ó n . 
P lano por l a s e ñ o r i t a Geno-
. veva S u á r e z . 
7 D ú o de l a Z a r z u e l a L o s B o h e -
mios, cantado en c a r á c t e r por las 
s e ñ o r i t a s C a r m e n y Dulce Goicoe-
c h e a . 
8 Obras para dos Mandol inas y 
P iano por las s e ñ o r i t a s E u l a l i a y 
E u g e n i a A r i a s y e l Profesor s e ñ o r 
T o r r e s . 
9 G r a n Galop de Concierto a dos 
planos y ocho manos por las s e ñ o r i -
tas M a r í a T e r e s a , C a r m e n , Dulce 
Goicoecha y E n r i q u e t a T o r r e s . 
S E G U N D A P A R T E 
S i n P a l a b r a s , comedia en un acto 
de los hermanos Quintero . . , 
Repar to : 
J u s t i n a , s e ñ o r i t a Dulce Goicoe-
c h e a . 
A lonsa , s e ñ o r i t a E n r i q u e t a T o -
r r e s . 
Lorenzo , s e ñ o r Gui l l ermo R i v e r o . 
D o n J e s ú s , s e ñ o r Miguel M a r t í -
nez . 
D I A 25 
A las seis de l a m a ñ a n a diana por 
las cal les de la c iudad por l a banda 
Munic ipa l de C á r d e n a s . 
A las ocho y media en la cap i l la 
del Sanatorio se c e l e b r a r á solemne 
Misa con orquesta, predicando e l 
elocuente orador sagrado P a d r e 
A g u s t í n P a g é s , de las E s c u e l a s P í a s 
a la que a s i s t i r á el i l u s t r í s i m o se-
ñ o r Obispo de M a t a n z a s . 
T e r m i n a d a la Misa , las A u t o r i d a -
des, personas invi tadas y socios se-
r á n obsequiados como de costum-
bre por las Secciones de Beneficen-
c iay Recreo y A d o r n o . 
A las ocho de la noche retreta por 
l a B a n d a Munic ipa l en el P a r q u e de 
C o l ó n . 
A las nueve, suntuoso baile en los 
Salones del Casino E s p a ñ o l . 
A dichos actos, que prometen re-
su l tar muy lucidos, hemos sido aten-
tamente invitados por el peñor Anto-
nio R o d r í g u e z , entusiasta y dipo pre 
sidente del Casino Español de Cárde-
n a s . 
MUERTO DE UN BALAZO 
P O R T E L E G R A F O 
D I A R I O . —Habana 
P A L M I R A , Ju l io 23. 
I S I D O R O C O L L A D O 
A c a b a de expirar sobre la mesi 
de operaciones, a consecuencia di 
un balazo en el tórax, el estimado 
j ó v e n Is idoro Collado, hermano del 
representante del mismo apellido. 
Se ignoran los motivos que hayan 
ocasionado esta desgracia. 
V i l l a r , Corresponsal 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
ALFREDO FERNANDEZ 





























































E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
C o n c e p c i ó n G o n z á l e z d e F e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A a i E N T O S 
T dispuesto su entierro para hoy, domingro, a las cinco • 
la' tarde, el que suscribe, su esposo, en nombre de sus hijos, her 
mano, hermanos polít icos, sobrinos y demás ' fami l iares y amleos, 
v i ta a bus amistades encomienden su alma a Dios y se sirvan acom 
pañar su cadáver desde la casa mortuoria calla 23, número • 





















Habana, 24 de Julio de 1921 
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SERVICIO FUNEBRE DE 
MATIAS INFANZON 
Unico escritorio: Lamparilla, 90. Teléfono A-3584. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Provwdores de S . M D . Alfonso X I I I . ds utüidaA p ú b l i c a desde 1894 
u r a n Prenuo on las Exposiciones de P a n a m á y San Franc i sco 
E n b a r r i l e s d e 1 2 0 ^ y c a j a s d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
A G U A D E S A N M I G U E L 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l é f o n o 
9 4 9 
los p 
Id. 
d e l M o n t » i 
O * * * . 1 0 1 0 A p e r t e d o 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i < f d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
mm DE LOS ESTADOS UNIDOS i LA ACTITUD DEL JAPON RESPECTO A U PROPUES-
TA CONFERENCIA PARA EL DESARME 
A ^ « a d o por desfalco de 
> i ü L l £ t T d o do Ul inols , d i jo a 
P0S d « ú i e S de rcpubUcanos, que 
» » ^ n n o ^ P « * s e n t « n t o de grandes 
•» ^ « r b a b í a unido para f m s -
tttercses B t d d j pUeblo. 
- , f t V ¿ t e r e s e s pudientes", dijo e l 
T O K I O , j u b o 2 3 . sos ante el avance del bolshevismo, 
varios espectadores evi taron e l cho 
que entre ambos bombres. 
E l incidente s u r g i ó a l interrogar 
M r . Johnson a l testigo B r a u u , acu-
s á n d o l o de negarse a contestar las 
preguntas que se l e h a c í a n . E n uno 
do los momentos en que ambos i n -
dividuos d i s c u t í a n acaloradamente, 
B r a u n , e l c u a l se h a l l a b a sentado a.-
corta distancia de su inquir idor , c r i - S ^ n Asesora D i p l o m á t i c a p a r a con- jando en C h i n a j en l a I n d i a , d i jo 
t ó "usted miente" s iderar l a propuesta conferencia so- que el J a p n en esos p a í s e s e r a consi-
M n Johnson se d i r i g i ó h a c i a B r a u n bf6 los Problemas del P a c í f i c o . a n n n - | devado como p a í s agresivo, p a r a com 
e n a c ü t u d a m c n a z a n t e y var ias s e ñ o - c l a , ^ o ^ u e el J a p ó n t o m a r á parte ¡ probar lo ™ * 1 ™ ^ ™ S » Poht lca 
ras que se ha l laban presenten aban- en1>djcha1, c o n f e f n c l a - A en S iber ia y Shang T u n g . 
donaron precipitadamente e l l u c a r ^ o r ahora , s in embargo, n a d a nue- P a r a hacer desaparecer estas m a -
donde se celebraba l a s e s i ó n . | vo se sabe respecto a l a probable j l a s intel igencias es de imperiosa ne-
L o s p e r i ó d i c o s de esta m a ñ a n a e s - ¡ a g r e g ó , y deben adoptar u n a p o l í t i -
t á n todos contestes en sus in forma- i ca de a p r o x i m a c i ó n hac ia los soviets, 
clones sobre l a r e u n i ó n do l a C o m í - ! E l Conde K a t o , que h a estado v i a -
V^ios ^ " r e e n c o n t r a r o n que no po-
G ^ . m c d r e n t a r n i sobornarme y 
%iño a l Procurador Gene-
S r M c a e o T r i b u n e " y "Dai ly 
^ r ^ s S n el Senador Me C o r -
>'eirS ! n el objeto de degradarme y 
»̂icfe, tOrne p o l í t i c a m e n t e , 
dest^T^an Jurado del Condado de. tivo de haber tratado s u hermano de 
que ^ me procese. evadir e l servicio mi l i tar . 
B r a u n es hermano de G r o v e r C í e - acVtud del J a P ó n - ^j 
í ^ s ^ í ^ ^ ^ - t o de degradar e y veland Bergdol l . pero se c a m b i ó ! ^os p e r i ó d i c o s dedican considera-
dcS. con 6 e o l í t i c a m e n t e , haciendo j nombre a ra íz de lo ocurrido con mo- ^ V&Sinas a los probables efectos 
do l a r e u n i ó n d i p l o m á t i c a de ayer . 
'Debemos i r a W a s h i n g t o n con las 
n creo que el pueblo de 
por q u é f u é procesado 
Procurador Genera l Brundgage 
A * su cuadri l la asesina de repu-
1 Tn^s saben perfectamente que 
tadsov inocente de todos los cargos 
J e contra mí han_hecho". 
TXDULTOS C O N C E D I D O S 
. . i t Í H A S S E E . F i a . , j u h o 23. 
tota de Indultos de l E s t a d o 
. . iformado favorablemente en las 
ías de once penados sentenciados 
^ M i a perpetua, recomendando e l 
fndSo total y parc ia l en otras veto-
„ v siete causas. 
/ « innta de Indultos, se compone 
a.1 Gobernador del E s t a d o y cuatro 
V.mhros de su Gabinete. 
S¡ denegaron 141 solicitudes de 
Indulto. 
SESION B O R R A S C O S A 
WASHINGTON, j u l i o 23 
La sosión que celebra l a C o m i s i ó n 
nne está investigando los cargos he-
ios por la s e ñ o r a de Bergdoel con-
ra un oficial del e j é r c i t o , se suspen-
dió repentinamente hoy. a l ca l i f i car 
de "mentiroso" el testigo Char le s A . 
Bronn, al Keprcscntante Johnson, 
demócrata de K e n t u c k y y t ra tar é s t e 
de agredir a Broun . 
Los miembros de l a C o m i s i ó n y 
I í A E S P O N J A R E C O G E D O R A D E 
L I C O R E S N O E S S U F I C I E N T E 
P R U E B A C O N T R A L O S 
C A N T I N E R O S 
N E W Y O R K . Jul io 23 . 
S e g ú n fallo del Magistrado Man 
manos l impias", dice e l J a p ó n . 
T O K I O , ju l io 23 . 
"Debemos i r a W a s h i n g t o n con m a -
nos l impias ; debemos sa l i r de Sibe-
r i a lo m á s pronto posible." 
I A s í lo h a declarado el Conde K s u -
cuso, e l l icor recogido de l s u d o de I notada K a t o , ex-alto comisionado en 
u n a t ienda de l icores con u n a espon- ¡ S iber ia , hablando hoy con los perio-
j a y vertido en u n tintero, no es suf i - ; distas . 
ciento prueba de l a culpabi l idad de . E s cierto, c o n t i n u ó diciendo que 
u n cantinero respecto do l a p o s e s i ó n | l a c u e s t i ó n de R u s i a s e r í a d iscut ida 
legal de los l icores. en i a conferencia de Wash ington , y 
E l agente secreto que u t i l i z ó l a ©s de l amentar que e l asunto de l a 
esponja con este p r o p ó s i t o , protes- e v a c u a c i ó n t o d a v í a no se h a y a re -
t ó diciendo que h a b í a probado e£ pro-
ducto de sus esfuerzos y que en r e a -
l idad e r a w h i s k y lo que h a b í a reco-
gido. 
M O V I M I E N T O M A R Í T I M O 
N E W Y O R K . J u l i o 28 . 
Sal ieron H e n r y R . Mal lory . de l a 
H a b a n a ; W a l t e r D . Munson. de Nue 
vitas . 
E l Ant i l l a de C á r d e n a s ; e l Pasto-
res de l a H a b a n a ; e l Munsomo. de 
C a l b a r i ó n ; e l Cayo M a m b í de G i b a -
r a y T á n a m o . . . 
S A V A N N A H , J u l i o 23.3 
S a l l ó e l S a n t a T h e r e s a p a r a 
H a b a n a . 
N O R F O L K , V A . . J u l i o 23 . 
S a l l ó e l T i v e r t o n p a r a Clenfue-
gos. 
l a 
JUZGADO DE GUARDIA 
En el Hospital Munic ipal f u é asis-
tido anoclie de graves lesiones dise-
minadas por el cuerpo, el vendedor 
de periódicos. E l a d i o F e r n á n d e z , de 
17 años de edad y vecino de F l o r i -
da 63 
NOTICIAS DE LA SECRETA 
suelto. 
L o s japoneses e s t á n m u y temero-
cesidad ret irarse de S iber ia y de 
S h a n g T u n g . 
E l ex-minlstro de H a c i e n d a R e i j l -
ro W a k a t s u K l a . que es uno de los 
jefes de l a o p o s i c i ó n , en u n a r e u -
n i ó n del C o m i t é de Invest igaciones 
P o l í t i c a del Part ido , adujo u n a r g u -
mento a n á l o g o . Insist iendo en que 
mantener las tropas en S iber ia daba 
p á b u l o a las sospechas de l extran-
jero . 
D e c l a r ó que el J a p ó n d e b í a decla-
r a r e x p l í c i t a m e n t e s u p o l í t i c a , h a -
c i a C h i n a y S iber ia en l a p r ó x i m a 
conferencia. 
E l p e r i ó d i c o " Y o m a l U r u S h l m -
b u n , " que se cree que Interpreta l a 
o p i n i ó n oficial , predice que l a c a n -
c e l a c i ó n del acuerdo entre I s h l l y 
L a n s l n g . s e r á e l resul tado de l a con-
ferencia , porque los americanos no 
e s t á n en favor de dicho pacto. 
A este p r o p ó s i t o las autoridades 
h a n Informado a l corresponsal que 
l a act i tud especial del J a p ó n en C h i -
n a y en e l le jano Orlente es t a n axio-
m á t i c a que no necesita a f i r m a c i ó n a l -
guna. 
Con referencia a los armamentos , 
el " Y o m a l U r u Sh imbun, a d e m á s de 
pedir l a l i m i t a c i ó n o a b o l i c i ó n de los 
fuertes en las ^islas del P a c í f i c o , s u -
giere l a d e l i m i t a c i ó n de las á r e a s 
del P a c í f i c o que deben ser guarda-
das por las m a r i n a s de los varios 
p a í s e s . 
Agrega que p a r a es ta demanda 
cuenta con el apoyo oficial . 
N U E V A C O N F E R E N C I A 
L O N D R E S , j u l i o 23 . 
Hoy se supo que l a repent ina con-
v o c a c i ó n de ayer p a r a ce lebrar u n a 
conferencia entre los P r i m e r o s M i -
nistros de los Dominios , tuvo por ob-
jeto d a r a conocer l a c o n t e s t a c i ó n del 
Gobierno de los E s t a d o s Unidos , a 
las preguntas hechas por los D o m i -
nios b r i t á n i c o s , acerca do l a repre-
s e n t a c i ó n de los Dominios en l a pro-
yectada conferencia sobre l a l lml ta -
ta'ción de armamentos y sobre los 
asuntos relacionados con e l E x t r e m o 
Oriente . 
Dice que los P r i m e r o s Minis tros 
est iman sat isfactoria l a c o n t e s t a c i ó n 
amer icana . 
REBAJA DE SUELDO A LOS U SFIUACION IRLANDESA 
FERROVIARIOS MEJICANOS 
HELIGOLANÜ QUIERE EMANCIPARSE DE ALEMANIA 
L o s inmigrantes que en é l d í a del 
viernes ú l t i m o acusaron a los con-
signatarios del vapor W a l l o v r a , de 
un delito de estafa, han sido denun-
ciados ayer por dichos s e ñ o r e s , nom-
brados T iburc io Doreste y Manuel 
Fernández s u b i ó a u n t r a n v í a en | Gar iba ld i , de falsa denunc ia , 
la calzada de Cr i s t ina y cas i a l l legar j Alegan los citados s e ñ o r e s que ig-
a la esquina de Cast i l lo , a l t irarse i noran los motivos que obligaron a 
del vehículo, fué alcanzado por el i sus denunciantes a abandonar el bu-
tranvía n ú m e r o 83 de J e s ú s ^ d e s q u e , cuando en el mismo t e n í a n su-
Monte y Muelle de L u z , que iba en i f iciente acomodo, pues s e g ú n los da-
dirección contraria, a r r b l l á i u i o l o . tos facil itados por el s e ñ o r C ó n s u l de 
' E s p a ñ a , por el C a p i t á n del Puerto 
En el establecimiento de modas , y por el doctor G a r c í a Mon, la nave 
"La Champagne", situado en Monte 
47, de la propiedad de G u i l l e r m i n a 
González, ocurr ió anoche un p r i n -
cipio de incendio a causa de h a b é r -
se quemado en el interior de dicho 
establecimiento unas cajas de c a r -
tón. Las llamas fueron sofocadas 
por el material de incendios. 
Se ignoran las causas del fuego y 
el importe de los desperfectos c a u -
sados. ^ 
tiene capacidad para l l evar 800 pa-
sajeros de tercera y 80 de c á m a r a , 
y solamente l levaba a l sa l ir 794 . 
A d e m á s , dicen los denunciantes 
que, a m p a r á n d o s e en el a r t i c u l ó l o 
del C ó d i g o de Comercio, no tienen 
o b l i g a c i ó n de devolver el importe de 
los pasajes , toda vez que los inmi -
grantes desembarcaron sin motivo a l -
guno. 
H E L I G O L A N D , A l e m a n i a , J u l i o 23 . 
E l pueblo de He l lgo land h a envia-
do u n a p e t i c i ó n a l a L i g a de las N a -
ciones solicitando l a n e u t r a l i z a c i ó n 
de l a I s la , bajo l a p r o t e c c i ó n de l a 
L i g a , o s u r e a n e x i ó n a l a G r a n B r e -
t a ñ a . 
L a p e t i c i ó n expresa l a esperanza 
de que en l a s e s i ó n que se celebra-
r á en septiembre por l a L i g a , des-
prenda a l pueblo de l dominio a le-
m á n , que los nativos q u é v in ieron 
a l mundo bajo l a b a n d e r a Inglesa 
dec laran que es a l tamente ofensivo 
y v io la muchos de los t é r m i n o s de l 
acuerdo en v ir tud del c u a l Ing late -
r r a c e d i ó l a i s l a a A l e m a n i a en 1890. 
a cambio de Z a n z u a l b a r . 
Recientemente los nativos de H e -
llgoland se s int ieron m u y animados 
a l rec ib ir noticias de que los Inge-
nieros de l A lmirantazgo I n g l é s , que 
d e s p u é s de haber Invest igado l a des-
t r u c c i ó n de los fuertes de l a I s l a , 
que a h o r a so e s t á l levando a cabo, 
h a b í a n declarado que d i c h a I s l a a u n 
d e s p u é s de desmanteladas sus fort i -
ficaciones, d e b í a ser a r r a n c a d a de l 
dominio de A l e m a n i a p a r a Impedir 
su posible r e f o r t l f l c a c l ó n p a r a base 
de submarinos y aeroplanos. 
L a d e s t r u c c i ó n del fuerte e s t á 
progresando bajo l a d i r e c c i ó n de 
oficiales al iados; pero t e n d r á n que 
t r a n s c u r r i r dos a ñ o s m á s p a r a que 
queden completamente desmantela-
das las fortificaciones y las meqoras 
en que A l e m a n i a g a s t ó c incuenta 
mil lones de marcos en oro. 
E l costo de l a d e s t r u c c i ó n , que 
t e n d r á que sufragar l a m i s m a Ale -
mania , se ca l cu la en cuatro mi l lo -
nes de marcos . - ^ 
L o s a lemanes que e s t á n t r a b a j a n -
do en l a obra de l a d e s t r u c c i ó n , v i -
nieron de t i e r r a f irme, y los i s l e ñ o s 
dicen que las autoridades a lemanas 
e s t á n tratando de colonizar es ta i s l a 
de m a n e r a que su voz y voto pre-
dominen sobre l a p o b l a c i ó n nat iva . 
L o s paisanos de l a I s l a fueron to-
dos deportados a H a m b u r g o d u r a n -
te l a guerra , y les dieron documen-
tos comprobando que e r a n nativos 
de I n g l a t e r r a . E r a n vigi lados como 
e s p í a s y en enero y febrero de 1917, 
C I U D A D D E M E J I C O , j u l i o 23 . 
L o s empleados de las l í n e a s ferro-
v iar ias nacionales, con l a e x c e p c i ó n 
de los que ganan menos de clon pe-
sos a l mes, s u f r i r á n u n a r e b a j a de 
veinte por ciento en sus sueldos des-
de e l pr imero de agosto, s e g ú n l a 
d e c i s i ó n a que h a n llegado los nue-
vos directores de l a J u n t a de F e r r o -
carr i l e s . 
C A M B I Ó D E i W ^ ^ ^ r o S 1 ^ D E V A L E R A Y S U S A M I G O S 
D U B L I N , ju l io 23 . «i 
M r . D ; V a l e r a , A r t h u r G r i f m h , «1 
Conce ja l Cosgrovo y L i a m R o i s l t « , 
CONTINUA EL AVANCE 
GRIEGO 
C O N S T A N T I N O P L A , ju l io 23 . 
L o s griegos avanzan a h o r a sobre 
l a frontera de B r u s s a . D e s a l o j a r o n a 
los turcos de sus posiciones fort if i -
das y h a n llegado a J u e u n u ( Inego l ) 
veinte y ocho mi l la s . E s t e de B r u s s a . 
H a s t a a h o r a los turcos retroceden 
ante e l avance griego. 
Noticias recibidas del frente dicen 
que e l R e y Constantino, h a hecho 
u n a entrada t r i u n f a l en K u h a i a , to-
m a d a recientemente por los griegos, 
y esperan que entre en E s l d - S h e h r , 
l a c u a l c a y ó en poder de los griegos 
el martes . 
N O T I C I A N O C O N F I R M A D A 
A T E N A S , j u l i o 2 3 . 
L a s ú l t i m a s noticias recibidas del 
Inter ior de Anato l ia , dicen que se 
e s t á evacuando a A n g o r a , l a capi ta l 
nacional i s ta turca , y que el pueblo 
huye en d i r e c c i ó n de S lvas , 330 m i -
l las h a c i a el E s t e . D í c e s e que l a s i tua-
c i ó n es c r í t i c a en l a capi ta l nac iona-
l i s ta , (estas noticias no h a n sido 
c o n f i r m a d a s ) . 
cuando Cuxhaven . E m d e n y W l l h e l m 
Shaven estaban obstruidos por los 
hielos. He l lgo land s i r v i ó de base 
ú n i c a p a r a los submar inos a l e m a -
nes. 
E l no haber L o r d Sa l l sbury . que 
ova el P r i m o r Minis tro I n g l é s c u a n -
do Hel lgo land f u é cedida a A l e m a -
nia , est ipulando que l a I s l a no d e b í a 
ser fort i f icada por los a lemanes , es 
un hecho que h a provocado l a Indig-
n a c i ó n de los habitantes que dicen 
que las autoridades inglesas estaban 
tan ansiosas de adquir i r a Z a n z í b a r y 
de l l evar a cabo el proyecto do C e -
ci l Rhodes que permit ieron l a crea-
c i ó n de u n a amenaza p a r a l a m a r i n a 
inglesa. 
S U I C I D I O D E U N A L E M A N 
M U N I C H , B a v l e r a . J u l i o 23 . 
H e i n r i c h von F r a u e n d o r f e r . que 
has ta hace poco f u é jefe de l a Sec-
c i ó n B á v a r a del Minis ter io de C o m u -
nicaciones I m p e r i a l , se s u i c i d ó a q u í 
hoy d i s p a r á n d o s e u n t iro . 
D í c e s e que se h a l l a b a en grandes 
apuros f inancieros. 
aplaudir estL intervenclfin de nuestra asegurar que algunos señores se han Baldwin Llocmotlve, 1 caja acceso-
primera autoridad municipal. acercado al je^e de la Empresa en de- ríos. 
! manda de rebaja, habiendo obtenido con- Electrical Equlmont, 1 caja maquina-
IiA C R I S I S I tes tac ión negativa. Quizás aquí pudie- j rias. 
I ra darse el caso, como el de Cruces, de 1 M. Sánchez, 1 máquina de coser. 
Posiblemente, en el primer sábado entregar los contratos y sin no los i (t. Petriccione, 3 id. accesorios, 
del venidero mes, verá la luz pública hay ordenar a la compañía se corten | Cuban Meda F i lms 3 cajas pe l ículas 
un semanario efue se intitula como esta cus hilos conductores, lo que han acor-( 2 id . latas. 
nota, y que será dirigido por el señor dado y llevado a la práct ica los barbe-
Cándi j io Vega S u á r e z , chauffeur y 
La menor Rosario Blanco Pegudo, | vecino üe Crespo 48, d e n u n c i ó ayer 
vecina de Infanta 38, se c a y ó de la 
azotea al patio de su domicilio, cau-
sándose lesiones graves, de las que 
fué asistida en el Hospi ta l Munic i -
Al caerse del c e n t é n de l a acera 
frente a su domicilio, se produjo le-
siones graves Armando A l v a r e z 
Guarda, vecino de Estevez 112, s ien-
asistido en el centro de socorro 
W distrito. 
que de la casa A g u i a r 48, le han sus-
t r a í d o una capa de agua que aprecia 
en cuarenta pesos. 
Manuela G o n z á l e z L ó p e z , vecina de 
Teniente R e y 33, en el mes de Ma-
yo hizo sociedad p a r a explotar una 
casa de comidas en L a m p a r i l l a 40, 
con R o s a M a r t í n e z y a l i r ayer a 
enterarse de como andaba el nego-
cio, v i ó con sorpresa que la casa 
Valent ín Cuesta Jiménez. 
V E T E H. ANO Q U E FAI1I1ECE 
Ayer recibió cristiana sepultura el 
señor Toribio Llanes, miembro del E . 
Libertador y sargento retirado uel E . 
Nacional, persona que gozaba de gene-
rales cirnpatías y buen concepto. 
Damos, por este medio a su distin-
guida familia nuestro m á s sentido pé-
same. 
I N T E R I N O 
ros de Abreus. 
E L , C O R R E S P O N S A L 
QUIETUD 
DE GÜIRA DE MACÜRIJES 
Lucida estuvo la s impát ica boda que 
hubimos de presenciar en la noche del 
día 20. 
E l l a , una distinguida y culta aralgul- l 
ta, la señora Dulce María Freda; y él i 
Francisco Rave lo S a r d i ñ a s , em-
pleado de la recogida de basuras y 
cecino de Acierto 7, en J e s ú s del en dlez Pes03 
Monte, al pasar conduciendo un ca- \ 
freton por la esquina de C r i s t i n a y 
Joaquín, tuvo la desgracia de 
petaba docainniiaria v ia t\to,.*í«^„ ! lm Joven correcto, el señor Ramós Cas-
estaba desalqui lada y la M a r t í n e z se t tr0t activo agente de Es tac ión de San 
h a b í a l levado dos camas de SU p r o - | Pedro Mayabón:. E n calidad de testigo,., 
piedad, que es t ima l a denunciante Por Parte de ella, el comerciante señor 
Fé l ix Hernández, y por él el agente de 
I la estación de esto pueblo, señor Roge-
~ t lio Pou. 
Caballeros: Jul ián Peraza, Jefe de Es-1 I ja novia lucía bermoso traje de rico 
tación de Batabanó; L u i s P.'Folgueras i chamé, bordado de plata y perla, y 
iefe local de Pomunlpnrinno • t iif>ín t - i ' fué muy celebrada por los invitados y 
«er del v e h í c u l o , f r a c t u r á n d o s e la ¿andera r>or sus amigas. A la terminación del 
Pierna derecha. F u é curado en e l ; va, director de las escuelas de este acto se repartieron finos dulces y ricos 
licores, y a cont inuación los felices Uj^Pital Municipal. 
NOTICIAS DE LA JUDICIAL 
Relación de los servicios prestados 
Jifante el dia de ayer por el Jefe 
^ l a Judicial, s e ñ o r M u ñ o z . 
Benito Deniz L ó p e z , vecino del re-
fffto Montejo, arrestado por in frac-
^ del Código E l e c t o r a l . 
'"e remitido a l a C á r c e l . 
j j -Fernaudo Salgado Acosta, de 
'«orma 3, detenido-por es tafa . 
Egresó en el V i v a c . 
, ~-Lms Gut iérrez U r r u t l a , de L u z 
• Por lesiones. 
Egresó en el V i v a c . 
tóT: • undo Parbel lo , por in frac -
can sanitaria. 
Egresó ca el V i v a c . 
^ t e . v i ü o s ' e n E L I N T E R I O R 
ticoedl0ríernández Moral , f a r m a c é u -
j,06 Cárdenas . 
Uel S . Prieto. n a r c ó m a n o y R a -
króiVai, , ^ exPendedor de drogas 
4«nas' ruei-ou arrestados en Cár-
término; Rafael Baldor, alcalde munici 
pal; Francisco Luiz , Ramón Tariche. J . 
Herrera, inspector Ferrocarriles Unidos; 
Paulino, Francisco, Ceferino y Ramón 
Rizo, Julincito Ortiz, Perico Barber, 
José Agust í , Juan González, Francisco 
Hernández, Pepito Pérez, Agus t ín Váz-
quez, Leopoldo Silva, J . M. Herrera, 
Francisco Berdeal, Manollto Barber y 
otros. 
Los regalos a los despojados fueron 
muchos: 
Un par de aretes de brillantes, obse-
quio del doctor López Garrigó; dos flo-
reros de cristal de Bacarat, obsequio 
contrayentes en el tren de las clete pa 
ra su nido de amor. 
He aquí la selecta y distinguida con-
currencia: 
Señoras: de Pou, de Valderrama, de ¡ 
Hernández, de Pérez, de Martínez, viu-1 
da de Sosa, viuda de Gómez. 
Señoritas, una legión de encantadoras: I 
Ana Rosa, Blanca y María Dolores F.ur- ¡ 
dora, Caridad y María Josefa Corzo, i 
María Dolores y Rosario Sosa, Carmela 
Báez, ÍHlvirita y Virginia Fernández, An 
drea Montes de Oca, Ofelia, Juana Ro- j 
sa y Consuelo Díaz, Ofelia y Coralia 
A m o esta quietud dormida, 
amo esta existencia inerte, 
tan hermana de l a V i d a , 
tan hermana de la Muerte. 
A q u í no hay ru.'ndad n i dolo, 
y m i e s p í r i t u cansado, 
se encuentra mucho m á s solo, 
pero m á s a c o m p a ñ a d o . 
L e j o s del mundo y su gente 
veo a los hombres mejor. 
Tengo todo amor ausente, 
y m § hallo ahito de amor. 
Miro hac ia fuera y encuentro 
obscuridad y a g o n í a ; 
¡ p e r o , en cambio voy por dentro 
lleno de luz y a r m o n í a ! 
Siento a l e g r í * y tr isteza. 
¡ P e r e n n e c o n t r a d i c c i ó n ! : 
locuras de m i cabeza, 
penas de m i c o r a z ó n . 
Y sangra menos mi her ida 
en esta existencia Inerte, 
tan h e r m a n a de l a V i d a , 
tan h e r m a n a de l a Muerte. 
A n g e l L á z a r o . 
Jul io 22, 1921. 
de Armanda; Dos cuadros a l ' ó l eo , muy ; Caballero, Delfina Nieto, Emelina Ca-
art ís t icos , regalo del padre del novio; i ne™:-
MANIFIESTOS 
un juego de refrescos d« cristal por 
Pepito Pérez; dos búcaro,, chinescos, 
n^r Clarito Si lva; una corona de aza-
hares, precios ís ima, obsequio de F r a n -
cisco Berdeal; el tross í l .u de la novia, 
regalo del señor padre, muy elegan-
te y mucho m á s que ser ía prolijo enu-
Rés tame ahora desearla a lo, recién j 
casados una eterna luna do miel. 
ALTTMNAS A P R O V E C H A D A S 
M A N I F I E S T O 52 
Vapor francés Carbet, capitán L e B a - i cerolas, 750 cajas manteca 
Champliu y Cp. 2 cajas cuchi l lerías . 
Harris Hermanos Cp. 1 id. Impresos. 
Pijuán y Hnos Cp. 1 id. maquina-
rias. 
S. Leebol. 1 caja ropa. 
M A N I F I E S T O 54 
Vapor americano J . R. Parrott, capi-
tán Harrington, procecjente de K e y 
West, consignado a R. L . Branan. 
V I V E R E S : 
R. Suárez Cp. 250 sacos harina. 
Galbán, Lobo Cp. 450 Id . Id . y 150 
tercerolas manteca. 
Oíd Times, 400 sacos alfalfa. 
Armour y Cp. 250 tercerolas mante-
ca 311752 kilos carne puerco. 
Swift Cp. 100 tercerolas manteca; 
13.608 kilos carne puerco; 43 vigas, 57 
columnas, 30 bultos hierro 1 caja per-
nos, 1 cuñete tuercas. 
A. Reboredo, 200 barriles papas. 
I No marca, 200 id . Id. 
I H . Kaolin e hijo, 210 Id . id . 
Morris Cp. CaibariCn, 200 tercerolan 
manteca. 
| MTSCTiLA N E A S : 
Otaolaurruchi Cp. 147 cajas vidrios. 
Fábrica de Hielo, 126 cajas malta. 
J^yke Bros, 1342 bultos barras. 
F . García Villegas Cp. 3959 id. tu-
bos y accesorios. 
Ortega Fernández, 4 autos 8 cajas «c-
cesorios. 
Cacicedo Cp. 500 rollos alambres, 100 
ci'f.etes remaches. 
M A N I F I E S T O 55 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
pitán Phelan, procedente do Koy Wvst 
corpignado a R . L . Braaan. 
V I V E R E S : 
J . Castellano: 400 cajas huevos. 
N. QQuiroga, 1200 id. Id . 
No marca, 200 barriles papas. 
López Pereda y Cp. 200 Id . id. 
A. Armand e hijo, 1.000 id . Id 
J . A. Palacio Cp. 400 id . Id . 
L . E . Gwnin, 212 id. id. 
Galbán. Lobo Cp. 230 sacos harina 
y 314 cajas manteca. 
Swift C. 13.615 kilos carne puerco. 
T. Ezquerro, 350 sacos harina. 
{ Acosta P, 300 id . i d . 
. Armour Cp. 1100 cajas leche, no vle-
I ne; 29.835 kilos carne puerco; 84 ter-
D. Lagarde 1 caja perlas. 
.1. G. Rodríguez Cp. 1 id. camisetas. 
J . A. García, 2 id. id. 
F . V. 6 id. aluminio. 
D. G. 8 id. drogas. 
Angones, Hno. Cp. 1 id. camisetas. 
Amado Paz Cp. 5 id. juguetes. 
J . G. 13 bultos muebles. 
Pineda y García, 1 id. tejidos. 
B. Valdés, 1 caja libros. 
Compañía Litográf ica, 11 id . libros. 
M. Soriano, 4 id. accesorios. 
J . B. García, 3 id. cafeteras. 
M. Campa, 2 cajas boneterías . 
R. López Cp. 2 id. mercerías . 
Estrugo yMased*,, 1 id. terciopelo. 
B . C. 2 id. peines. 
Fernández Hno. 5 id . perfumerías . 
García Díaz A. 1 Id. martillo. 
Aixa lá Cp. 16 Id. papel. 
E . C. G. 16 id . drogas. 
. F . Blanco 1 Id . perfumerías . 
F . Palacio Cp. 1 id. instrumento. 
J . de los Heros 1 id. menotorias. 
H . L . Bienvernu, 12 cajas drogas. 
García Vivanco Cp. 2 id. henetorias. 
Menéndez Rodríguez Cp. 1 id. id. 
Briol Cp. 4 id. instrumento. 
Sol ís E . Cp. 6 id. perfumerías . 
J . C. Pin, 1 id. bonotorias. 
Lav in y Gómez, 7 Id. impresos. 
M. A. González, 4 Id . Id . 
B. García, 3 i . id. 
Silveira L . Cp, 6 id . Id . 
Fernández Sainz 4 Id . Id . 
Mederos Hoz, 3 Id. accesorios. 
Mederos Hoz 3 id. accesorios. 
Lorey y Cp. 7 Id. jabón. 
Fernández y Diego, 2 Id. máquinas . 
R. Dussaq 182 accesorios autos. 
Havana Auto Cp. 1 auto. 
S E L A COBXJÑA 
G. Palazuelos Cp. 13 cajas mante-J 
quilla. 
Santeiro Cp. 1 barrica vino. ; 
P. W. Fernández, 1 caja ropa. i 
Gutiérrez Hno. 1 Id. id. 
M A N I F I E S T O 61 •! 
Vapor americano Cuba capitán White I 
rocedente de Key West consignado a I 
miembros del Par lamento S l n n ^ e i n , 
por C o r k , se reunieron hoy en ia 
" M a n s i ó n Home"" y t ra taron sobre 
las condiciones de paz. , f 
M á s tardo D e V a l e r a m a n i f e s t ó 
que no o c u r r í a n a d a de " « e ™ ' » ^ 
¿ a n d o que é l cree que no h a h r á n a -
d a en definitivo que decir por a h o r a . 
No puedo decir c u á n d o se r e u n f » c« 
P a r l a m e n t o Repuhl icano i ™ » ™ 6 8 -
Se supone que e l objeto de l a r c u j 
n l ó n ce lebrada hoy f u é e l de v e r e n 
q u é respecto se pueden m e j o r a r l a ^ 
condiciones de paz. 
L A C U E S T I O N I R L A N D E S A 
L O N D R E S , J u l i o 23 . 
T a n t o en L o n d r e s , como en l>u-
b l ln hay m á s optimismo respecto a 
l a paz en I r l a n d a . 
E a m o n n de V a l e r a , e l Jefe r e p u -
bl icano i r l a n d é s , estuvo discut iendo 
hoy con A r t h u r G r l f f l t h y otros en 
l a ' M a n s i ó n House de ^ u b l l n ; pero 
no hubo conferencia verdadera , y 
M r . D e V a l e r a , i n f o r m ó a los c u r i o -
sos que no e r a probable que ocu-
r r i e s e n nuevos desarrol los de l a s i -
t u a c i ó n en u n porvenir inmediato . 
Probablemente h a b r á nuevas con 
su l í a s entre los minis tros s inn- fe l -
ners , d e s p u é s de lo c u a l se convoca-
r á a u n a s e s i ó n del P a r l a m e n t o I r l a n -
d é s . 
N o se h a f i jado fecha p a r a es ta 
s e s i ó n y se presume que se b u s c a -
r á n modificaciones de los t é r m i n o s 
antes de que e l P a r l a m e n t o r e p u -
bl icano aborde oficialmente e l es-




B E L G R A D O , J u l i o 23 .3 
M á s de seiscientos comunis tas y 
radicales y v a r i a s personas de pro-
minente p o s i c i ó n social , h a n s i d a 
arrestados a consecuencia de l ase-
s inato cometido e l jueves por l a ma-> 
ñ a ñ a , del Min i s tro de l I n t e r i o r 
D r a s h k o v c s . 
H u b o m u c h a e f u s i ó n de sangre e n 
A g r a n ayer, a l in tervenir l a p o l i c í a 
con las manifestaciones de los p a r -
t idarios y de los adversar ios de M . 
Drashkov lc s . 
C O M U N I S T A S Y S O C I A L I S T A S D E S 
C O N T E N T O S 
S A N T A M A G D A L E N A , J u l i o 23 . 
Descontenta con las recientes elec-
ciones, u n a mul t i tud de comunis fas 
o b l i g ó ayer a las autoridades soc ia-
l i s tas a renunc iar bajo l a a m e n a z a de 
des tru ir todos los edificios dei go-
bierno. 
L o s comunistas se apoderaron en-
tonces del Gobierno. 
Se es t jn enviando tropas árstlr 
L l n z . 
E L 2 8 J I K T A K K ! 0 N Á r É Ñ 
LA ARGENTINA 
pr
R. L . .Branan. 
V I V E R E S : 
Luaces L . Cp. 6 cajas pescado. 
Y . Chávez, 5 id . Id . 
V. Casaus, 6 id . idi 
M I S C E L A N E A S : 
Armour Cp, 1 rollp alambres 5 
rrilcs cola. 
ba-
DE SAN FELIPE 
©ISTINOtriDA 
^Ci0s*0nsterwu ^at/lmonlo la bella y 
fen G a S ^ . i ^ ^ e d e s Orozco y 
ron, procedente de Hamburgo 
I las. consignado a E . Gaye. 
E n los e x á m e n e s verificados en días ¡ DE H A M B U R Q O 
pasados por el Conservatorio que tan . M- Campa y Cp. 7 cajas tejidos, 
notablemente dirige el profesor señor . _ D E a m b e b e s 
TTna estela Imborrable de felicidad y1 Alberto FalcOn, en la urbe capitalina. I * Revesado Cp 40 cajas almidón, 
una estela imoorraDie Iel1,ciaau .y nhf.,,vf„_nn hrillánTes nota-? pn pl our- Llovera Cp. 50 Id . añil, 
de venture cobije el bendito hogar ^e obtuvieron br Uant^ M I S C E L A N E A S : 
los desposados y -ea Imperecedera su so preparaiono ae piano y en ei pri ; r-amni v Pn ? caii«i t^iMn» 
dicha es lo que el cronista les desea mer año de solfeo las distinguidas y M. Campa _ y Cp. 2 cajas tejidos, 
sin ceramente. culta« amiguitas F ina . Montea de Oca | J-, 
E L C O R R E S P O N S A L 
DE GÜINES 
ACUERDO B I E N H E C H O S 
L a Asociación Nacional de Correspon 
sales, a propuesta de su presidente, se 
flor Lui s Arrondo, ha acordado suspen 
García Cp. 1 id. Id. 
y Hortensia López. i Llano e hijo, 176 Id . vidrios. 
A l felicitarlas hágo le extensiva al se-1 Baranano Gorostiza y Cp. 3 id. es-
flor Lu iz Martínez, profesor de dichas VclPs- „ . 
alumnas, pues es un triunfo m á s que R- Roedlants 2 cajas accesorios auto, 
obtiene el señor Martínez, dado el in- . Moore Roid, 24 id. máquinas, 
terés con que demuestra enseñar a sus Droguería Johnson. 11 id. cristale 
discípulas . 
D I S T I N G U I D O E N F E B K O 
\ 
Desde hace tiempo se encuentra de-
licado de cíilud el coronel Antonio Cas-
rías. 
M. P. 20 sacos estearinas. 
J . F . L . 25 cajas pinturas. 
234. 1 caja escopetas. 
. 12. B. 1 id. Id.. 
D E B U R D E O S 
ñor i ju i s Arruuuu, iiü «tu»««.uw o^^v -̂- -— — - - - — • ——- i t t i \ i i fumo. 
der la fiecta que celebran todos los a ñ o s 1 tro Solo. E l cronista hace fervientes , V I V A R E S , 
en el me's d i agosto, por lo aflictivo ¡ votos por que obtenga una total mejo- ^ ^ " f ' - ^ ^ o ^ 3 , ^ 1 
de la s i tuación actual y ha acordado i ría. f & f f l X & r S & J S ' & r partir v í v e r e s  las familias pobres. 
L a Asociac ión ha iniciado la suscrip-
, Padrp» "fpar Rizo, "enTa morada di i ción con la suma de cincuenta pesos 
é ^ S , d e la n o v ú * moracla dtt|de aus fondos. A esta hora, y t r a t á n - | 




UtuJa feclbift <V»us"n \ázqi : 
aS?ne!" de w . ias...m*s sinceras felicl-
Agust í Vázquez, dicha 
«mT.11*5 «Je I m it 5 licl-
TÍent0 a la vin,vltados. qu© dieron lu-
»lto^uSos: io*0aúl con asistencia. 
<o> lmPleado rtfe,nor<S Gonzalo Gómez, 1 
^ J>TZS?J* I*» Ferrocarriles U n ú 
P R O T E S T A G E N E R A L 
E n el día de ayer los dueños de las 
Merece p lácemes la Asociación, se es- i barberías de este poblado se reunieron 
ñera un gran éxito por haberse nom-1 y tomaron el Importante acuerdo de 
hrado en comisión a los «eñores R a - cerrar sus establecimientos a las seis , 
fapl Díaz Malherbe Ernesto Martínez, do la tarde, en señal de protesta contra i 
Tn«A Alonso Novo, Rafael García, Sera-i la Emplesa Cubana de Ellectrlcidad, | 
que radica en el poblado de Rodas y ! 
que «uministra f lú ido eléctrico a esta1 M I S C E L A N E A S 
localidad. . . . I Dussaq y Cp; 3 cajas prendas 1 
| Algunos particulares han optado por papel 100 id. agua mineral 
alumbrarse con acetileno y también a l - | Pineda yGarcía, 200 Id Id 
lllliovr - . v • . . . . . . . . . -
fin Malino Pendas y Joaé Pérez Carol 
B A S U O U B S A B D E P A X T A G A S Tt* T€WJrer° Cano, de la Western > Nuestro alcalde municipal, con temo-«B ..."^Braph. v> eeiern , *«„i„o /iA „„« l levará a v í a s 
Argiilelcs y Balboa, 50 Id 
R . A. Martí, 20 id . Id 
M. C. 100 I d . vinagre. 
J . Gailarreta, 100 id. id . 
C. Pascual 25 Id . aceite. 
Z. Rafecas Cu, 75 Id . vino. 
A. Bena 4 Id. coñac. 
F . Suárez Cp. 60 Id. vino. 
O. P. Montalvo, 10 barricas Id 
Pernas Jaumira. 50 cajas Id . 
Argüel les y Balboa, 90 id. Id. 
F . Suárez Cp. 100 Id. Id. 
V. Marrero 28 id . id. 10 id . 
W. N. 20 Id . vermouth. 




r-t-a v noticias de que / j l levará a v í a s , gunos comerciantes suprimirán de sus 
Baldo6rP.ez^e Berdeal, Santama te reside en España, Interesando que, 1 sus empleado,., y a pesar de ello se obs-Pizo en provecho de Güines, la expresada tina en seguir cobrando a los abonados I te. procedénre*"de"Kev"weX,t4'1roIn<.i^o' 
lúe i a ^ " " ' v * ™ * de OÍozco fndustHa siga prsetando a Güines la , de Abreus uno cincuenta por bombilla do a R L Branan. ^ ConslBna-
*ít.vrita3- '^e iHo no recordar contribución de unos cuatro o cinco mil ^ do 28 bujías. 
*»WU;i yVn!:Ca~y Armanda Orozco 'pesos semanales que favorecen ea lo Casi todas las compañías de E lec tr i -
^Esner-r^a ?i70- Isabelita. Joa-1 genera! al comercio de Gines. cidad en la Repúbl ica han bajado sus 
Estelui ¿a,V4!£<ll-ez. muy suces- Tenemos pues, al dar esta noticia, precios y mucho más en estos tiempos 
*• eto. Bcler. GuU^rmina Her- la seguridad de que con noeot4;os, los de crisis porque atraviesa la nación. 
I quo amen el bienestar local han de ^ Noticias particulares mo permiten 
Lavin Hno. 20 sacos engrudo. 
A. Rovedado Cp. 2 cajas máquinas . 
E . Lecours 7 Id . drogas. 
H. Avlgnone, 8 id . cápsulas . 
P. Q. 1 id . Impresos. 
M A N I F I E S T O 53 
Vapor americano Cuba, capitán Whi-
a R. L . Branan. 
V I V E R E S : 
H. B. de L u n a . 10 cajas pescado. 
Luaces Lantarón Cp. 3 Id. id . 15 jau 
las aves. 
M I S C E L A N E A S . 
A. Johnson, 1 caja drogas. 
Cuban Frui ts C. 250 sacos cebollas. 
F . C. Unidos, 6 carros y accesorios. 
M A N I F I E S T O 56 
Vapor americano Limae, capitán Hen-
derson, procedente de Tarapico, consig-
nado aLuos F . de Cárdenas, con carga 
general. 
Sinclair Cuban Oil, 2.142.00 galones 
petróleo crudo. 
M A N I F I E S T O 67 
Avión americano Ponce de León, ca-
pitán Cobb, procedente de Key West 
consignado á F . Rodríguez. 
M A N I F I E S T O 58 
Vapor americano Monterrey, capitán 
Smith, procedente de Veracruz y esca-
las, consignado aW. I J . Smith 
P A R A N E W Y O R K 
Para varios, 294 sacos cafó, 5 cajas 
alcohol, 19 id. vainilla, 3 Id. billetes 
americanos, 21.100 barras de plomo 
M A N I F I E S T A 59 
Vapor americano Lalre Slavl, capitán 
Nordiscl'., precedente do Beaumont y 
escalas, consignado a Lvkes Bros 
D E OAÜVESTON 
A_ Lamigueiio, 20 tambores aceita 
Lykes Bros, 50 id. Id . 
T. Ezquerro, 250 sacos harina. 
Sánchez Solana y Cp. 300 Id. id 
MISCELAi íEAS: 
Compañía Escobera, 80 pacas millo 
R. Morera, 95 Id . I d . 
Cuba Cattle Cp. 656 cerdos. 
C. de la Torre. 7 cajas efectos de 
escritorio, 4 Id. archivos. 
P A R A S. D E C U B A 
Hijos L . Mas, 300 sacos harina. 
Madrazo Cp, 500 id. id. 
M A N I F I E S T O 60 
Vapor francés Espagne, capitán Blan-
cart, procedente de St. Nazaire y es-
calas, consiemado a E . Gaye 
D E S T . N A Z A I R E 
V I V E R E S : 
Pineda García, 25 cajas chocolate 
Amor Cp. 25 I d . Id . 
Serrano y Martín 6 Id. Id . 
J . Gailarreta Cp. 160 id. aguas mi-
nerales. 
M I S C E L A N E A S : 
R. Velard, 1 caja ropa. 
J . de los Heros, 1 id. benetorlas. 
Parajón C. Cp. 5 Id . Id . 
García SIsto Cp. 2 Id. Id . 
D. Ariza 1 Id. molduras. 
P. Alvarez Hno. 1 id. benetorla. 
A, O F a r r i l l , 1 bate y accesorios 1 
A. G 
presos. 
Fííivana Trading 2 cajas ácido. 
Morgan M, 23 cajas romanas. 
R. L . Branan, 5 bultos Impresos. 
American R. Express para varios 
5 bultos express. 
M A N I F I E S T O 62 
Vapor americano H. M. Flager, capi-
tán Alburq, procedente de Key West, I 
consignado a R. L . Branan. 
V I V E R E S : 
A. Pérez, 400 barriles papas. 
López Pereda Cp, 200 id . Id . 
No marca, 999 id. id . 
F . Bowman, 1000 id . Id . 
A. Armand e hijo 200 id . Id . 11.009 
kilos colos. 
N. Castaños, Cienfuegos, 250 sacos Id. 
Armour Cp. 1100 cajas leche, 441 
tercerolas manteca. 
Morís Cp. Cienfuegos. 100 Id. id. 
M. García Cp. 250 sacos harina. 
Galbán Lobo Cp. 250 i d . id . 
F . C. Unidos 4 carros. 
N. P. Me. Carthy, 1500 atados cortes. 
M A N I F I E S T O 63 
Vapor americano " J . R. Parrott" ca-
pitán Harrington, procedente de K e y 
West, consignado a R. L . Branan. 
V I V E R E S v 
J . Jiménez, 462 cajas naranjas. 
J . Gailarreta Cp. 462 Id . Id . 
No marca, 1232 barriles papas. 
A. Pérez, 400 Id. id . 
F . Bowman 200 id . I d . 500 cajas 
huevos. 
A. Armand e hijo, 1000 id . id . 
M. D. Kenton, 400 Id. I d . 
Armour Cp. 800 id . id. 
J . Castellanos, 500 id, id . 
García Hno. 1700 Id. id . 3.800 ga-
llinas. 
H. B. Dunn 960 melones. 
A. R íos 1300 id. id . 
Swift Cp. 150 cajas menudos 6.804 
kilos puerco. 
M A N I F I E S T O 64 
Vapor americano Munisla, capitán 
Knudsen, procedente de Mobila, consig-
nado a Munson S. Line. 
V I V E R E S 
Barraqué Maciá Cp. 2.300 sacos ha-
rina. 
R. Alvarez, 600 Id . I d . 
H. B. C. 700 id. Id . 
F . Guerra 200 id. Id . , 
A. Méndez, 100 id . id . 
F . Amaral, 300 id. Id. 
González y Suárez, 500 Id. id. 
viene, 600 Id . nid'z. 
A. Alonso, 300 Id . Id.. 
P. Erv i t i 1200 Id. id . 
Genaro González, 300 I d . Id . 
Beis Cp. 300 id . id , 
Miranda y Gutiérrez, 300 Id. Id., 
Ramos Larrea Cp. 300 Id. Id., 
C. Rodríguez, 250 id. Id . 
Carbonell Dalmau, 300 id . Id . 
Benigno Fernánádez, 300 Id. Id. 
Acosta Cp. 600 Id. I d . 
Otero Cp. 1110 Id . Id . 
R. Palacios Cp. 1200 Id . Id . 
M. Barreras Cp. 300 id . Id . 300 Id 
avena 1 en duda. 
A. Bérriz, IOS cajas manteca, 3 Id 
puerco. 
. Romagosa y Cp. 50 Id. carne 
M I S E C E L A N E A S 
Fábrica de Hielo, 420 sacos malta 
J . Z. Hortel 5 bultos talabartería 
J . González, 21 huacales estufas. 
Puente Hno. 4 bultos cadenas y acce-
sorios autos. 
Díaz Bonet 260 bultos millo y man-
gos, 4 cajas clavos. 
M. Martínez, 1 caja ropa. 
West India Oil 2.538 piezas madera 
M. Alvarez, 3 cajas pinzas. 
P. Wolfe, 25 vacas, 21 cr ías y 
cerdos. 
Jobabo, 4 piezas maquinarlas. 
J . V. Quiñones, 1 caja aluminio. 
V. Pérez, 14 cajas talabartería. 
P A R A C A R D E N A S 
T. M. Solís, 300 sacos harina. 
Obregón y Gómez, 200 Id . Id 
Id. maíz. 
8. Echevarría, 250 Id, Id . 
J . Sánchez, 250 Id, Id 
£• Menéndez, Cu. 250 Id . Id., 
Valllni y Suárez, 250 Id . Id., 
M. Torres, 167 pares calzado. 
B l E X O S , A I R E S , J u l i o 23 . 
| E l Pres idente Ir igoyen e x p i d i ó n n 
'decreto hoy declarando el 2 8 do J u -
| l io d í a de fiesta nacional , p a r a < ole-
i b r a r e l centenario de l a independen 
c i a del P e r ú , y o'rdenando que el go 
Lnuque. 4 autos 1 caja Im- bierno t o m é parte en r41s ceremonias 
que se c e l e b r a r á n en l a A r g e n t i n a . 
Se c a n t a r á u n " T e D e u m " en d i -
c h a fecha. 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 




E l i A G R A D E C I M I E N T O D E E S P A -
Ñ A A L P E R U 
M A D R I D D , J u l i o 2:5. 
E l jefe del Gobierno, s e ñ o r A l l e n -
de í^^alazar d i jo a los representantes 
do l a prensa ayer , que e l G o b i e r n o , 
lo mismo que toda E s p a ñ a , e s t a b a 
m u y complacido con mot ivo do l a 
r e c e p c i ó n otorgada por e l P e r ú a l a 
D e l e g a c i ó n E s p a ñ o l a que h a l l egado 
a L i m a p a r a part ic ipar en l a ce le -
b r a c i ó n de l centenario do l a i n d e -
pendencia del P e r ú . 
A g r e g ó e l s e ñ o r A l l e n d e s a l a z a r , 
que esta r e c e p c i ó n contr ibu ia a de-
mos trar las e\celente8 re lac iones po-
l í t i c a s que existen entre E s p a ñ a y 
los p a í s e s de l a A m é r i c a del S u r , r e -
laciones que, s e g ú n dijo, d e b í a n m a n 
tenerse por , todos los gobiernos h i s -
panos s in d i s t i n c i ó n de n i n g u n a c l a -
se. 
M A N I F I E S T O 65 
Vapor americano Excelsior, c a p i t á n 
Uns^orth , procedente de New Orleans, 
consígna,do a W. E . RIdgeway. 
V I V E R E S : 
E . Sustacha Cp. 300 sacos maíz. 
Otero Cp./ 900 id. id . 
C. EchevarrI Cp. 300 I d . I d . 
-M. Nazábal, 300 id. Id . 
R. Palacios Cp. 1.500 id. I d . 
Carbonell y Dalmau, 375 I d . id., 
Estrada yCp. 375 Id. id . 
Santeiro yCp. 600 Id . Id . 
Blanch y García, 375 id . I d . 
G. M. 400 Id . id . 
Klngsbury, Cp, 700 Id . I d . 
Alonso Cp. 337 Id. arroz. 
Is la Gutiérrez Cp. 422 Id . Id . 
González y Suárez, 300 Id, harina. 
González Covián Cp. 635 Id. frijol . 
A Mon y Hno. 300 Id. afrecho. 
Fritot y Bacarisse, 351 cajas bacalao. 
L . E . Gwinn, 500 sacos cebollas. 
García Hno. 100 cajas quesos. 
E . S. Bagley, 1 caja limones 1 Id, na 
ranjas. 
Alvaro y Cp. 50 cajas aceite. 
García Fernández Cp. 50 cajas cama-
rones. 
M I S C E L A N E A S : 
M. R. López, 23 fardos desperdicios. 
Llndsay, 12 huacales efectos. 
Casas Díaz Cp, 13 cajas accesorios 
auto. • 
E . S. Bagley, 1 bulto efectos. 
American Grocery, 26 bultos papel h i -
jo sobres. • 
Nacional de papel, 29 huacales car-
tón y 18 máquinas . 
F . Lorenzo 1 máquina y accesorios. 
R. Dussaq, 1 caja vidrios. 
García Hno. 22 jaulas aves. 
R. A. Morris, 166 cerdos 1 menos. ,' 
M A N I F I E S T O 66 
Vapor americano Atenas. Capitán Da l -
zell. Procedente de New Orleans. Con-
signado a W . M. Daniel . 
V I V E R E S : 
Benigno Fernández: 300 sacos m a l í . 
Armour C o . : 16 cajas I . en dul-
ces. 
R . Palacios C o . : 300 sacos maíz. 
C . EchevarrI C o . : 250 Id . harina 
Cudahy Pakin: 260 cajas manteca. 
González y Suárez: 300 sacos harina. 
C . EcbevarrI C o . : 200 Id. Id 
Armour C o . : 553 Id . arroz. 
C o n t i n ú a en la 
V A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 24 de 1921 
C O T I M C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
T I P 0 5 D E C A H B M I W . 
S U J E T O S A VARIACION SEGUN E L MERCADO. 
GIROS SOBRE LONDRES . . . . 3 . é J 
GIROS SOBRE E 5 P A ñ A . » . . ' 3 4 ^ dto. 
GIROS SOBfíE F R A n C I A . . . . . S ^ v a l o r 
GIRAMOS SOBRE TQDAS PARTES DE ESPAÑA 
BÁÍlCOflERCAIlIlLÁIIMM̂yBA 
CUBA YAMARGURA 
HABANA CIEGO DE AVILA 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Dia 22 de.Jullo Dia 21 de Julio 
Vista Oabl* Vista C«bl» 
N E W Y O R K . » . . 
k O N T R I S A I i . . . . 
^.L'NDHKS 
X.ONDABS, 60 D I A S , 
P A R I S 
M A D R I D 
H A M B U R G O . . . . 
ZU1UCH 
M I L A N O 



































B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C Ó T Í M á o Ñ E S _ D E 
M E N D O Z A Y C A 
J U L I O 23 
Abre Cierro 
Amer. Ag. Chem. . . . . . 
American Bee Sugar. . . . 
American Can 
Amer. Car and Foundry. . 
American Hlde Leather. . 
Amer Hide Leather pref. . 
American Inernl. Coi-p. . . 
American Locomotive. . . 
American Smeling Ref . . . 
American Sugar Refg. Co. 
American Sumatra 
Amer. Tel and Tal 
Amer. Tobaco • • 
American Woolen 
Anacona Cop. Mining. . . . 
Achison Topeca Sta. F e . . 
Atlantic Gulf Wes I . . . . 
Baldwin Locomotive Works 
Balimore and Ohio. . . . 
Bethlhem Steel 
California Peroleum, . . . 
Canadian Pacific 
Central Leaher 
Cerro de Pasco 
Chandler Moor Car Co . . 
Chesapeake and Ohio. . I 
Ch. Milwauke. . . . . . . 
Idem idem p 
Chicago Norhwestern. . . 
Cchgo. Aock Island. . . ., 
Cchgo. Rosk Island. . . . 
Chile Copper 
Chino Copper. 




Cosden and Co 
Crucible Steel of Amer. . 
Cuban American Sugar. . . 
Cuban Cañe Sugar ' 
Cuban Cañe Sugar pref. . 
Delaware Hudson 
Dome Mines 







tíeneral Cigar , . 
Goodrich ' . . . 
Great Ñor Railway 
Illinois Central 
Inspiraion Cons. . . . . . 
Interboro Consl. Corp. . . 
Interboro preferidas. . . . 
Internal. Mer. Mar. com. . 
Internal. Mer. Mar. pref. . 
Internacional Nickel. . . . 
International Paper. . . . 
Invincibli OH 
Kansas City Southern. . . 
Kel ly Springfield T i r e . . . 
Kennecot Copper ,.. 
Keystone Tire Rubber. . . 
Lackawanna Seel 
Lehigh Valley 
Loulsvllle and Nashville. . 
Loft Inc 




Middale States Oil 
Midval Stl. Ordnance. . . . 
Missouri Pacific Raihvay. 
Nevada Consolidated. , . . 
N. Y . Central H. River . . . 
N. Y . New Haven Hart . . 
N. Y . Ontario and Wesern. 
Norfolk Western R y . , . . 
Northern Pacific R y . . . . 




Pierce Arrow Motor. . , 
Pressed Seel Car 
Pullman 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Puré Oi l . . . . 
R. Dutch Equl . T r . Ctfs . 
Ray Consol Copper 
Reading comunes 
RepIoKle Steel Co 
Republlc Iron and Stel . . . 













































Sinclair Oil Corp. . . . . 
Southern Pacific 
Southern Rai lway 
1 Stromberg 
1 Studebaker Corporation . . . 
i Texas Company 
I Texas and Pacif ic . . . . ' . 
1 Tobaco Products 
: Trascontinental Oil . • . . 
| Union Pacific . 
| United Frul t 
United Reail Stres 
U. S. Food Products. . . . 
U . 8. Industrial Alcohol. . 
U . S. Rubber 
U . S . Seel 
Utah Copper. . . . . . . . 
¡Vanadiun Corp of America 
Wabash R. R. Co. Clase A . 
Westlnghouse Elec tr ic . . . 




































1 M E R C A D O D E D I N E R O 
I (Cable recibido pv : uuastxo hilo directo) 
I N E W Y O R K , julio 23.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Cambios quietos. 
Papel mercantil de 6% a 6% 
L i b r a s e s ter l inas 
Comercial 60 días billetes. . . 
Comercial 60 días billetes sobre 
bancos 
[Demanda . 














































r a u c o s 
Demanda, 
Cable. . 
F r a n c o s b e l g a s 
1 Demanda. 
Cable. . 









Demanda. . . . . . . . . . . 1G.43 
F l o r i n e s 
Demanda. ^ 
Cable. . . . 
i r a s 
Demanda. 
Cable. . . 
Demanda. 
Cable. . 







P l a t a e n b a r r a s 
Del pais. . 
Extranjero. 















































P r é s t a m o s 
Sostenidos. 
60 dias, 90 d ías y sela meses a 6 % 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Firmes. 
L a mas alta 




I Ultimo prés tamo 
i Aceptaciones de los bancos. . . 6 
Peso mejicano 46 
Cambio sobre Montreal 11 3116 por 
100 descuento. 
Grecia, demanda 5 ._ 
! Argentina, demanda 28,87 
Suecia 20,60 
Noruega 12.74 
• Brasi l , demanda 10.87 
% 
I I 
B f i l 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R . l O b - l O S . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
4 i S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R e c l b i m o » d e p é s ü o s e*» enta S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s o s a l 3 % a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s pueden e teotaaraa t a m b i é n p o r c a r r e o 
N E W Y O R K , julio 23.— (Por la Prensa 
- Asociada). 
Los ú l t imos del 3% por 100 a 87.06. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.20. 
ofrecidos. > 
Los segundos del 4 por 100 a 87.22 
ofrecidos. 
Los primeros del 4% por 100 a 87.52. 
Los segundos del 4% por 100 a 87.36 
Los terceros del 4% por 100 a 91.50. 
Los cuartos del 4% por 100 a 87.54. 
Los quintos del 3% por 100 a 98.42, 
Los quintos del 4% por 100 a 98,44, 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , Julio 23.— (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los negocios estuvieron hoy pesados. 
L a renta del 3 por 100 a ae cotizft a 
56 francos '30 c é n t i m o s . 
Cambio sobre Londres a 46 francos 
29 % céntimos. 
Emprést i to del 5 por 100 a 82 francos 
70 cént imos 
eos 9 ?es( % c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , julio 23. — (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados 48 % 
Unidos • 1 • 58 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, julio 23. — (Por la Prensa 
Asociadas. 
Esterl inas. 27.82 
Francos 60.25 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , julio 23.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Demanda 18.89 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
V a l o r e s 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
N E W Y O R K , julio 23.— (Por la Prensa 
Asociada). 
L a s acciones estuvieron de firmes a 
fuertes, casi desde el principio de la bre-
ve sesión de hoy." 
L a existencia fué escasa y los cortos 
tropezaron con alguna dificultad para 
cubrir sus compromisos de fin de se-
mana. 
L a s ferrocarrileras estaban a la cabe-
za con motivo de lo anunciado por el 
Gobierno acerca de la pronta l iquidación 
de los balances financieros. 
L a s ferrocarrileras de m á s reciente 
emisión, lo mismo quo las de inversión, 
estuvieron en demanda, con ganancias 
regulare,. 
L a s patroleivs del exterior se repusie-
ron de la reciente pesadez y las de ace-
cialmente el grupo cubano, compartle-
ros,- quipos, caucho y azucareras, espe-
rón materialmente el alza general. L a 
mayoría de las más prominentes, ce-
raron bajo las mejores cotizacione«. 
Se vendieron en total 200.000 accio-
nes. 
L a s cotizaciones internacionales con-
celaron sus recientes moderadas al -
zas. 
n io pasado, por mutuo convenio se 
h a disuelto la sociedad que v e n í a gl- I 
rando en dicha plaza bajo la r a z ó n j 
soc ia l de Oliver y S u á r e z , quedando 
e l s e ñ o r Rafae l L . Ol iver hecho c a r -
rá a la persona que ha de Ir reprc- K0 todo8 sus c r é d i t o s activos y 
sentando a la Asociación do Hacenda- pasivos, para continuar los mismos 
dos y Colonos en comisión comercial negocios de i m p o r t a c i ó n de j o y e r í a 
que el gobierno piensa enviar a Wasg- y relojes 
ington para obtener algunas ventajas ' J ' 
a nuestros productos, concertando un | 
nuevo Tratado de Reciprocidad. J . G A L L A R R E T A Y C a . 
E M B A R Q U E S D E A Z U C A R H a quedado disuelta la sociedad 
m e r c a n t i l que giraba en esta p laza 
Han sido contratados con la Ward bajo la razón social de J . G a l l a r r e t a 
nñr« i?8* • f n l e n t e » fletes de azúcares y C a . , S. en C , c o n s t i t u y é n d o s e otra 
P Í5 mll'sacos^p'or el vapor americano ent idad mercanti l bajo l a m i s m a de-
"Henry Mallory". para New York; 15 n o m i n a c i ó n y con efectos retroact l -
mll sacos por el avpor correo americano vos al 28 del p r ó x i m o pasado mes 
s^XsÍCSv^rvlUmri^0rlka'-irt0p:arla1 k.s siendo cont inuadora de 
Estados Unidos; 32 mil sacos por el J * Qísuel ta sociedad, de cuyos e r é -
vapor americano "Antilla" para Europa; ditos activos y pasivos se h a hecho 
31 mil sacos por el vapor danés "Norda- cargo. 
merica". para los Estados Unidos, I Constituyen la nueva r a z ó n social 
í HQ D A M A n r P H Q e l s e ñ o r J o s é G a l l a r r e t a L l a n o , con 
Uoo r A l N A U L r v . U O e i c a r á c t e r de gerente, el s e ñ o r H i - I 
^ , 0 u . , . . . « Iginlo Negra M a n s i ó con el de co-
E I Subsecretario de Agricultura, señor monrmorir, v 1̂ 0 „ t A I 
Domingo Espino ha citado para que en 2?-Sr m-w y ?s s e ñ o r e s J u a n C o -
la tarde del jueves próximo concurran m e n a l a l t a v u l l y F r a n c i s c o R e n a u 1 
a su despacho ios dueños de panader ías como socios industriales y apodera-
de esta ciudad, con objeto de tratar ¿ o s generales 
sobre la rebaja del precio del pan. 
H . U P M A N N Y C O M P A ^ 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E A Ñ O t 5 4 i 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p i n z a s c o m e r c i a l e s d e l v c * ^ 
C u e n t a s c o m e n t e s , p a g o s p o r c a l > K d e p ó j i t o , 
s t a i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i ü ü e a d e l e f t ! ^ 
n a ^ e r é i v s a H m fewl* j _ . . ~ f i _ - u i r « S i 4 | p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a i o r c v 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r e , ¿ u ^ r u . 
r e s , ftlhajas y d o c u m e n t o s , b a j o U í > r o p i A ^ Z l ^ T 
d a l o s i n t e f f e s a d o j ^ o a i i 
A M A R G U R A N U M E ? / ^ i 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
JUNTA GENEBAI, 
A L V A E Y C O M P A Ñ I A 
Por escr i tura otorgada ante e l no-
todos sus c r é d i t o s activos y pasivos. 
In tegran dicha Sociedad como so- I 
cios gerentes, los s e ñ o r e s Gus tavo | 
R i e r a y V i d a l , J u a n J u b r i a s Vlzoso 
y F r a n c i s c o B e z a n l l l a So lana , quie-
nes u s a r á n Indist intamente la f i r m a 
social . E l próximo miércoles , día 27, a las ^ ' r l 0 c ° n residencia en el pueblo de 
dos de la tarde, celebrará junta gene- E n c r u c i j a d a , doctor Miguel A , R o - ' 
ral la Lonja del Comercio de la H a - mero y Mart ínez , ha quedado sepa- H U E R C O , G O N Z A L E Z Y O O M P A 
baña, con la siguiente O R D E N DEL» rado de la Sociedad A l v a r é y C o m - Ñ I A , S. en C . 
lo. Elección de directiva por todo lo P a ñ í a el gerente s e ñ o r Dalmac io 
que resta de año, corv motivo de haber G o n z á l e z y Tabares , continuando in 
Í S I V O D E 
Son ellas las más débiles 
presentado su renuncia nueve mlem- tegrada la C o m p a ñ í a por los d e m á s n 
bros de la misma, según comunicado- «nrinq ln niiai o^o.,,;̂ /; . „ , i „ „ , „n 
nes en poder «e la presidencia, ^ ' • CU,. s e e u i r á todos los ne- d 
P o r e scr i tura otorgada ante e l 
notario de B e j u c a l , doctor M a n u e l 
aer «e la presidencia. » « v h w de Porto y C a s t a ñ e d a , r e t ro trayen-
Toma de poses ión de la direc- SO^os s in a l t e r a c i ó n a lguna , bajo l a . ^ f , , * ^ ai - A . 
. ^ . . . i T . imismn ro-r^r, — ei o\\ñ.A.o eoictos a l pr imero del co-
rr iente mes, se h a constituido u n a ' cuand 
2o. 
tlva Que resulte electa. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
J U L I O 23 
L y v e n t a e n p ie 
Kl mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, a 8 centavos. 
Cerda, de 12 a 14 centavos. 
Lanar , de 1 3a 14 centavos. 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 29 a 40 centavos. 
Cerda, de 35 a 50 centavos. 
Lanar, de 50 a 80 centavos, 
lleses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 187. 
Cerda, 00. 
i a a z ó n social, en 
¡ p u e b l o de E n c r u c i j a d a . 
A M A D O P E R E Z Y H N O . , S. en C . 
Se nos Informa que por e scr i tura 
otorgada ante el notario de J a r u c o , 
L i c d o . R icardo I l lá y V i l a r ó , h a que-
dado constituida en d icha c iudad 
u n a sociedad en c ó m a n d i t a que gi-
r a r á en dicha plaza bajo la r a z ó n 
social de Amado P é r e z y H e r m a n o , 
S. en C , continuadora del mismo es-
tablecimiento denominado " L a C a -
Igorlza. Carnosine Ra 
ra con glicerofosfatoa. iueó 6 I" 
estrignina, elementos que nr^0*"1--, 
talidad. Carnosine se °ecomfPn,?Cei> »í 
damas que crían, a las n W n ? ^ a Ui 
muchachas que caminan 
••• UiL. • l'e ed;id 
4d..tí 
U S E M O N E S I A 
sociedad que g i r a r á bajo la r a z ó n luñero/ 'heri íui^m; ':ii''in"''¡1irañS«oecutr(!* 
df> Hnpriro nnn/rtlP7 v Pn Q o™ P 1 madura, Ungüen io Monesia, le \ \ \ J & * 
ae f iuergo. uonzaiez y t.a., b. en dolor, le quita el Btifrlmiontn «I,Y|H 
•para dedicarse a toda clase de ope - ' l e cuesta porque m a , i - ' , p'n,« 
raciones mercanti les en el e s t a b l e c í - rpeo, le- dura ibuchu, i - i U V . " " 
miento de t ienda mixta que pertene-
c i ó a l comanditar io s e ñ o r B r u n o 
Huergo 8 y quedando formada d i -
cha C o m p a ñ í a por las personas que 
seguidamente re lacionamos. C o m a n -
di tar lo: s e ñ o r B r u n o Huergo y M l -
yares ; gerentes, s e ñ o r F r a n c i s c o 
sia, eentiene el pr ncír.io activo í""* 
árbol, de bellas runl'dnrioa ruratlv ^ 
vende en todad la.-i uoiic;;» y ..L IJ» 
y cura de to.lt,» I.-h Pe^-,..ños ma\Jf* 
sa Grande" , de J o s é P é r e z e H i j o , Huergo y G o n z á l e z , y s e ñ o r F r a n - ' 
¡ p a r a seguir d e d i c á n d o s e a Iguales cisco G o n z á l e z y H u e r g o ; i n d u s t r i a -
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
¡ n e g o c i o s , comisiones y representa-
ciones mercantiles, como t a m b i é n 
f a c i é n d o s e cargo de la l i q u i d a c i ó n 
¡ d e todos los c r é d i t o s activos y pas i -
,vos de la extinguida sociedad, e I n -
Icluyendo los negocios part icu lares 
de su comanditario don J o s é P é r e z 
F e r n á n d e z , 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a ios siguientes precios: 
Vacuno, de 29 a 40 centavos. 
Cerda, de 35 a 50 centavos. 
Lanar, de 50 a 80 centavos. 




¡ C O M P A Ñ I A I N D U S T R I A L 
1VO C U B A N A 
H I S P A -
les, s e ñ o r J o a q u í n A l v a r e z y L ó p e z 
y s e ñ o r J o s é Migoya y Huergo . 
E n t r a d a s de g a n a d o 
Con fecha Io de junio del a ñ o ac-
, tua l , se c o n s t i t u y ó en esta c iudad, 
ante el notarlo doctor E s t e b a n T o -
i m é , una sociedad a n ó n i m a con el 
'nombre de C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l H l s -
jpano Cubana , s. A . , p a r a dedicarse 
i a la e l a b o r a c i ó n de efectos de meta l 
^ _ ' _ , . i . blanco, con sus plantas de n iquelar . 
De Camagiiey l legó un tren con vanos niatpar ft-unaltar pfp • a lnmln in 
caros con ganado vacuno, consignados P ^ w a r , esmaltar, etc. , a luminio . 
Se registraon reacciones Iregulares en ! a Belarmino Alvarez. envases de hojalata en blanco y Uto-
Hay gran escasez de cerdos en ambos granados ; tapas, c o r ó n o s y placas 
mataderos. anunciadoras l i tografiadas. 
t a t » 4 r t í a E ^ Consejo de directores lo cons-
A K K A t i tuyen los siguientes s e ñ o r e s : pre-
sidente, F r a n c i s c o B r u n l e t ; v icepre-
S O U T H A T L A N T I C M A R I T M E C O R P i U Á Í í O S 
S . S . 
remesas o giros continenta-todas las 
les. 
E l tipo alemán, una vez m á „ dejó de 
responder a las recientes extensiones de 
crédito en este mercado. 
Los bonos de la Libertad cerraron con i^os oonos oe la i^iuertao cerraron con 1 Xt„ ^ j)£,.,-1f_ 1q j „ j ««•»*u«»u« w-uas^v, t i v - c^ í c 
alteraciones mixtas, pero la lista gene- l^ ^ * ^,611^.? „ ^° „ „ „ , „ sidente, Fe l ipe F e r n á n d e z Pazos ; se 
c r e t a r í o , Teodoro C a r d e n a l ; tesore-
ral de bonos, notablemente las feroca- mercant i l que giraba en Conso la -
rrlleras especulativas y varias de las c l ó n del S u r bajo la r a z ó n de P é r e z 
emisiones de güera internacionales, au- y Rendueles , y para cont inuar los 
mentaron las ganancias de los úl t imos ' . j ^„.„ , ¡ A ^ A ^ „ „ „ „ „ 
diag negocios de é s t a , h a c i é n d o s e cargo 
L a s ventas totales a l a par ascendle- de todos sus c r é d i t o s y pasivos se ha 
ron a $5.350.000. I formado otra el d í a Io del ac tua l de-
A pesar de una semana Inusitada-; nomInada R a m ó n A l v a r e z y C a . 
mente en calmada en el mercado de * T * •*" „ „ „ . „ _ 
valores, los prés tamos y los descuen-! Son socios gerentes y ú n i c o s , los 
toc de los bonos de la Clearing House s e ñ o r e s R a m ó n Alvarez , F r a n c i s c o 
sólo revelaron una disminución nomi- F e r n á n d e z y Antonio Rendue les 
nal. 
B O I M D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
J U L I O 23 
Bonos y Obligaciones 
Comp, Ven4 
Rep. de Cuba 5 por 100 . . Sin 100 
Rep. Cuba D. Inter Sin G8V4 
Rep. de Cuba 4 1|2 por 100. Sin 75 
Ayunt. la . Hlp. . . . . . . . Sin 98 
Ayunt. 2a. Hip. . . . . . Sin 98 
Compañía de Gas. . . . . Sin 108 
H. Electric 75 ,90 
H . Electric H . Ora l . n ... ,. Sin 90 
Aocionea 
F . C. Unidos Sin 70 
Havana Electric pref. . . . 90 94 
Havana Electric com. . . . Sin 80 
Int. Telephone Telegraph. . Sin 51 
Ca. de Pesca, pref Sin 80 
Ca. de Pesca, com Sin 50 
Perfumería, pref Sin 100 
Perfumería, com Sin 60 
R A F A E L L . O L I V E R 
E n Santiago de C u b a , ante el no-
tarlo de d icha c iudad, l icenciado I g -
nacio Santa C r u z Pacheco y L u s s o n 
y efecto retroactivo al d í a 30 de j u -
A los cambistas 
Se vende " L a República", casa de cam-
bio más acreditada en todo el mundo, 
en moneda extranjera. Obispo, número 
15-A. Su dueño: José López. 
26435 alt. 30 ag. 
Z a r p a r á de l a H a b a n a , a fines de Jul io , aceptando carga para 
Pernambuco , Santos, R i o Jane i ro , Montevideo y Buenos Aires. 
P a r a F l e t e s e I n f o r m e s : L y k e s B r o s . , l ü C , > gentes 
L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 T e I s : A - 7 4 I ^ A - S H ? , i M é 
C 6201 T N D 7 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S B E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
ro, IManuel V á r e l a ; director, L u c i a -
no L a r r a ñ a g a ; adminis trador , A n g e l 
B u josa; vocales, los s e ñ o r e s R a f a e l 
F , Ca lzad i l la , Domingo R i v e i r a y 
E n r i q u e R a m í r e z ; abogado consul-
tor, el doctor Juan J o s é Maza y A r - r 
Con arreglo a lo estatuido, la f ir -
m a social la poseen los s e ñ o r e s pre-
sidente, secretario, tesorero, direc-
tor y administrador. 
Como efectos retroactivos a l 30 
de junio p r ó x i m o pasado, por escr i -
tura p ú b l i c a otorgada ante el nota-
rio de est caiudad, l icenciado R a -
m ó n M. ulz y R o d r í g u e z , se ha cons-
tituido u n a sociedad mercant i l , ' re-
gular, colectiva, bajo la denomina-
c i ó n de Gustavo R i e r a y C o m p a ñ í a , 
como sucesora y l iquidadora de la 
f irma comercial de Gustavo R i e r a y 
V i d a l , h a b i é n d o s e hecho cargo de 
P R E C I O S P R O M E D I O S D E L 
A Z U C A R 
PROMEDIOS de la primera quincena de 
jallo hechos por el Colegio de Corre-
dores de est» capital, de acuerdo con 
la Comisión Financiera de Azúcar, en 
vista de las ventas reportadas por los | 
Colegios de la Isla, y teniendo eu cuen- ( 
ta las diferencias de gastos de cada \ 
puerto. 
H a b a n a 
Primera quincena . . . . ^ . . 2.5037S 
M a t a n z a s 
Primera quincena 2.71195 
C á r d e n a s 
Primera quincena 2.62758 
S a g u a 
Primara quincena. 2.66424 
C i e n f u e g o s 
Primara quincena 2.55320 
M a n z a n i l l o 
Primera quincena 2.51726 
C A P I T A L : $500.000. R E S E R V A : $900.000. 
E s t a C o m p a ñ í a ofrece a bus clientes todas las conveniencias 
moderna*. 
Se paga Interés sobre d a p ó s l t o s en 
Ahorros, 
el Departamento de 
D E F A R T A M I N T O D E BXETTES Y T E B R E N O S 
E L C O M I T E P E R M A N E N T E 
E l próximo martes, a las cuatro y 
media de la tarde, y en el local de l a 
Asociación de Comerciantes de la Ha-
bana, se reunirán los delegados de las 
Corporaciones Económicas que -ínteffran 
el Comité Permanente, encargado, de es-
tudiar la forma en que se han de rea-
lizar las pestiones para coneegruir a l -
gunas modificaciones al f.ctual g r a -
tado de Reciprocidad que beneficien a 
productos de las industrias naciona-
les. 
A S O C I A C I O N D E H A C E N D A D O S 
Y C O L O N O S 
En el despacho del doctor Aurelio 
Portuondo, situado en el edificio Barra -
qué se reunión en la tarde del viernes 
la directiva de la Asociación de H a -
cendados y Colonos, celebrando un cam-
bio de impresioner». con objeto de Ir pre 
parando la celebración de una Junta 
general que tendrá, lugar en l a se-
mana entrante. 
En dicha junta se tratará de asun-
tos relacionados con l a crisis azucare-
ra, y probablemente en ella se nombra-
S E R V I C I O , C A L I D A D Y B U E N P R E C I O 
P r i n c i p i o s e n q u e s e b a s a l a 








Materias filtrantes 7 blanquea-
doras. 
Colores vegetales y minórale."-. 
Esenc ia s . 
E x t r a c t o s . 
Colas y Gelatinas. 
Gomas . 
G r a s a s . 
Jabonee. 
Insec t i c idas . 
P i n t u r a s . 
Papeles, F i l tro 7 Plomo, 
C e r a y Paraflna. 
Productos Alimenticio^ 
Q u í m i c o s y 
Drogas en general. 
T H O f f l A S F . T Ü R Ü L L Y C a . 
U 0 LIBERTY S t 
New York. 
MURALLA 2 y 4 
Tclf, A.775J A - é 3 é 8 
L A C R E T 4 7 - B 
Stgo. de Cotu 
Por acuerdo de esta S e c c i ó n apro-
bado por l a J u n t a D irec t iva , se p a r -
ticipa a los s e ñ o r e s asociados, que 
el p r ó x i m o domingo 2^, se ce lebra-
r á en el Centro social l a segunda 
L a s puertas se a b r i r á n a l a s dos 
y el baile c o m e n z a r á a las t r e s . 
L a C o m i s i ó n de Puerta exigirá la 
entrada , el carnet de identificación 
y e l recibo del mes de Julio. 
L a S e c c i ó n e s t á facultada para re-
t i r a r del s a l ó n o no permitir la en-
trada a cualquier persona sin dar ex-
plicaciones . 
H a b a n a , 22 de Jul io de 1921. 
G424 2d-23 
B A L A N C E S D E L 4 P O R 1 0 0 G R A T I S 
C O M P A Ñ I A E C O N O M I C A C O N T A B L E 
E n 7 2 h o r a s le e n t r e g a y p r e s e n t a e n l a Z o n a F i s c a l esta Com-
p a ñ í a s u b a l a n c e a b s o l u t a m e n t e grat i s p a r a us t ed , h a c i é n d o s e so-
c io d e l a m i s m a p o r l a c u o t a d e $ 7 . 5 0 m e n s u a l e s y c o n derecho al 
A B O G A D O y a l N O T A R I O . S i t iene a t rasos e n su contabil idad dedi-
c a m o s u n e m p l e a d o e s p e c i a l p a r a p o n e r l e sus l ibros a l d í a . 
T e l é f o n o M - 4 9 0 3 . O ' R e i l l y , 2 1 , altos. 
29822 26 jl-
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a 
P O D E R P E N E T R A R E N E L LOCAL 
E N Q U E S E C E L E B R E S E R A KH 
Q U I S I T O I N D I S P E N S A B L E E L v* 
P R E S E N T A R A L A COMISION 
R E C I B O Q U E A C R E D I T E ESTAJ 
A L C O R R I E N T E E N E L PAGO 
L A C U O T A SOCIAju . ^ E L C A R ^ 1 
D E I D E N T I F I C A C I O N . 
H a b a n a , 20 de Jul io de l9-1; 
R . G . MARQUEZ 
Secretario. 
C6389 4d-21. 
De orden del s e ñ o r Pres idente de 
este Centro se a n u n c i a , p a r a cono-
cimiento de los s e ñ o r e s asociados, 
que el domingo p r ó x i m o d í a 24, se 
c e l e b r a r á en los salones del palac io 
del Centro Gal lego, J u n t a G e n e r a l 
ord inar ia admin i s tra t iva , correspon-
diente al segundo tr imestre del co-
rr iente a ñ o . 
L A J U N T A D A R A C O M I E N Z O A 
L A S D O S D E L A T A R D E . Y P A R A 
Compañía Curtidora Cubana 
S E C R E T A R Í A 
E n cumpl imiento del acuerdo d e l Consejo de D i r e c c i ó n de e t a C ^ 
p a ñ l a , tengo el honor de c i tar a los s e ñ o r e s Accionis tas de 2 de 
para l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a que h a b r á de celebrarse el U1 zana 
Agosto p r ó x i m o , a las tres de la t a r d e , en su domicil io social, 
de G ó m e z , Departamento 545. „ ^ . ^nrnsitar dl-
L o s s e ñ o r e s poseedores de A c c i o n e s comunes, d e b e r á n tres 
chas Acciones , en l a Ofic ina de la C o m p a ñ í a , de 2 a 4 P- ^ p r e s a -
dlas de a n t i c i p a c i ó n , por lo menos, a n t e s de la c e l e b r a c i ó n de i¿ ' ^ueS. 
da J u n t a Genera l , p a r a las votac iones y conforme al art iculo ¿o " 
tros Es ta tu tos . 
H a b a n a , 20 de Ju l io de 1921. 
29460 24 j l . 
E l Secretario-Contador, 
D r . Anton io de Vignier. 
Ñorway México Gulf Línc 
E l v a p o r n o r u e g o L O U I S I A N A s a l d r á de l a H a b a n a sobre l o s ^ * 
m e r o s d í a s d e A g o s t o . A c e p t a r á c a r g a p a r a los puertos escan 
v o s y d e l B á l t i c o . 
P a r a informes y fletes i 
L Y K E S B R O S , I n c . A g e n t e s 
Lonja , n ú m e r o s 4 0 4 - 4 0 8 . T e l é f o n o s A - 7 4 1 9 , A-3117 . M-( ^ 
— — — - - I N D . 
14916 alt 30 ab. C 6301 
A Ñ O L X X X Í X D I A R I O D E L A M Á i * ! N A 
P A G I N A Q U Í N C E 
U n e s t 
wíoio aforismo, cada d í a con-
131 7 de Que " la His tor ia se re-
firmad0 8ervirno3 en sus m u l -
«n'lfcaclones a la v ida p r á c t i c a 
tiPleS ^ R r n o s en las prudentes pre-
para g u ^ p l futuro, y a que no exac-
dicCiones ae ^ dentro de un 
tasiente, P a l de a p r o x i n i a c i ó n a 
margen ¿ e n t r o de estas "re-
la r 6 3 1 ^ . . ocasionales, tan frecuen-
peticiones ^ hay ha po_ 
tes 6 trnyés de las Edades , ^nal izar 
d id í currenc ia , y lo Que es ^ á s i m -
sU f ntp descubrir la recurrenc ia 
porcanie, de ciertog caracteres ve-
^ c o s Que han permitido el so-
r l ó t r \ L l una ley general que ha 
m í deducida de su a c t u a c i ó n . L e y 
s -Ji sen-ido d e s p u é s para ú t i l e s 
aplicaciones en el desenvolvimiento 
VAin¿T0,:emoS que Herbert Spencer 
. varios lustros en su obra F i r s t 
11 -nrinles"—en cuyas pr imeras p á -
va emite los preludios ant ic i -
g de la r e c i e n t í s i m a t e o r í a de 
palv!in «?obre la R e l a t i v i d a d — s e ñ a -
ErSn su capitulo X sobre " E l R i t m o 
¿ i Movimiento" el f e n ó m e n o del 
i f t 'o observado en las f l u c t ú a -
iones entre la p r o d u c c i ó n y el con-
mo. en la vida e c o n ó m i c a de los 
nneblos. As í nos dice: " L a oferta o 
i abasto y la demanda o consumo 
urca se complementan o igualan 
ntre sí. sino cada UIia (ie las 
Hns de tiempo en tiempo, se exceden 
cncesivamente. L o s agricultores que 
han producido abundante trigo ( l é a -
se caña, o su derivado a z ú c a r ) en 
una cosecha ( l é a s e zafra) se dis-
gustan con el bajo precio consecuen-
te y la p r ó x i m a cosecha (o zafra) 
nlántando mucha menor cantidad 
traen al mercado el producto de una 
g r á f i c o c o m p a r a t i v o de l a s c r i s i s e c o n ó m i c a s I S 6 5 
za fra" deficiente en cantidad, de 
lo cual sigue un efecto c o n t r a r i o — 
mas alto precio—. E l consumo s i -
gue ondulaciones parale las que no 
necesitan s e ñ a l a r s e . E l equilibrio 
de los abastos entre diferentes dis-
tritos s iguen a n á l o g a s oscilaciones. 
U n lugar o r e g j ó n donde a l g ú n a r -
t í c u l o de consumo es escaso ( l é a s e 
Estados Unidos, P r i m a v e r a 1920) se 
convierte en centro hacia el cual las 
corrientes de abasto concurren de 
otros lugares donde la existencia es 
relat ivamente abundante ( l é a s e J a -
va, P e r ú , etc., excepto ( uba) y es-
tas corrientes de todas direcciones 
contribuyen a crear una "ola de 
a c u m u l a c i ó n " sobre el punto donde 
convergen—una c o n g e s t i ó n , a la 
que sigue un retroceso—una rever-
s i ó n de corrientes". 
Y sigue Spencer: "Pero el c a r á c -
ter ondulatorio de estas "acciones" 
es acaso má% visible en las subidas 
y bajadas -de los precios. Es tos , ex-
presados en medidas n u m é r i c a s pue-
den ser tabulados y convertidos en 
diagramas o g r á f i c a s donde nos m u é s 
tran de modo c l a r í s i m o de la m a -
nera como los movimientos comer-
ciales son integrados y causados por 
oscilaciones ¿fe var ia s magnitudes. 
L o s precios de las subsistencias a s í 
representados se ven seguir, en esta 
forma, vastos ascensos y descensos 
cuyas c imas y s imas—cuyas c u m -
bres y abismos—se a lcanzan en el 
transcurso de los a ñ o s " , y termina 
comparando estas ondulaciones m a -
yores con una gran ola del mar en 
movimiento. 
Hemos realizado, con datos v e r í -
dicos publicados p e r i ó d i c a m e n t e de 
mes en mes por el Departamento del 
T r a b a j o de Washington la compila-
c ión en forma g r á f i c a de los precios 
de los tres e p í g r a f e s de subsisten-
cias que m á s caracter izan el costo de 
la v ida, o sean: Costo de alimentos 
(representado por una l í n e a de t r a -
zos f inos ) . C o s t ó de materiales de 
c o n s t r u c c i ó n (representado por una 
l í n e a de trazos y puntos ) , y Costo 
total de l a v ida , "a l l commodities" 
(representado por una l í n e a conti-
nua f ina) a l a que hemos a ñ a d i d o 
una g r á f i c a parc ia l de jornales ( re -
presentado por una l í n e a de puntos 
gruesos ) ,—entre todas e í t a s l í n e a s 
f o r m á n d o s e u n a g r á f i c a e c o n ó m i c a 
compuesta, que ostenta las f luctua-
ciones en el costo de la v ida en el 
p e r í o d o de 1913 a la - f echa y en la 
que resal ta el breve p e r í o d o de 
abrupto ascenso de 1916 a 1920— 
causa de todas nuestras a l e g r í a s — y 
el c r í t i c o p e r í o d o de descenso de 
1920 en ade lante—causa de todas 
nuestras preocupaciones—con el á n i -
mo de contr ibuir , no profetizando 
optimismos censurables, sino evitan-
do pesimismos d a ñ i n o s , a la norma-
l i z a c i ó n nacional , buscando en la 
His tor ia E c o n ó m i c a Comparat iva 
una g u í a a lentadora, acaso una p r u -
dente esperanza de mejores t iem-
pos para nuestro pa í s en el inmedia-
to futuro, y seguramente una pauta 
dentro de cuyos l í m i t e s p u d i é r a m o s 
a jus tar nuestros esfuerzos paramuna 
progresiva y ordenada s o l u c i ó n de 
nuestros problemas presentes. 
E x p l i c a c i ó n de la G r á f i c a adjunta . 
Como anteriormente decimos, hemos 
seleccionado tres principales epO-
grafes de los diez que abarcan las 
publicaciones del Departamento de 
T r a b a j o de Washington , con el nom-
bre de "Index Numbers" o "Ci fras 
Indices" ca lculadas mensualmente 
y publicadas por dicho Departamen- i 
to, tomando como t é r m i n o de com-
p a r a c i ó n o sea 100 por 100 los pre-
cios de 1913 en cada e p í g r a f e . He-1 
mos omitido los d e m á s e p í g r a f e s pa- j 
r a no complicar el d iagrama, pero 
ya e s t á n comprendidos en la l í n e a 
que indica el costo de l a v ida. P a r a 
dar una idea de su importancia re -
lat iva damos a c o n t i n u a c i ó n los pre-
cios actuales "Index Numbers" o en 
t r a d u c c i ó n m á s castiza "Ci f ras E x -
ponentes" de los 10 e p í g r a f e s duran-
te el mes de Mayo ppdo. 
Productos a g r í c o l a s 117 por 100. 
Al imentos 133 por 100. 
T e l a s y t ra je s : 181 por 100. 
Combustible y luz: 194 por 100. 
Metales y sus productos, 138 por I 
1 0 0 . V 
Materiales de f a b r i c a c i ó n . 202 
por 100. 
Sustancias q u í m i c a s v medicinas, 
166 por 100. 
Muebles, 262 j ^ r 100. 
M i s c e l á n e a : 151 por 100. 
" A l l commodities" (costo de la 
v i d a ) . 151 por 100. 
Todos estos precios son como he-
mos dicho anter | tomando como base 
el costo de 191., como 100 por 100 . 
A d e m á s de estas g r á f i c a s de actua-
l idad y como base de c o m p a r a c i ó n 
general de su re lat iva ascendencia, 
hemos superpuesto la g r á f i c a de pro-
medio ..de ascenso y descenso en los 
! precios causada por la G u e r r a Nor-
te -Americana de los Es tados del 
Norte contra los del Sur de 1861 a 
1865 con su p e r í o d o de descenso o 
reajuste e c o n ó m i c o (̂ ue d u r ó hasta 
1878 ( indicada con una l í n e a grue-
sa de t r a z o s ) . 
I n t e r p r e t a c i ó n de las g r á f i c a s . A 
pr imera vista se observa la exacti-1 
tud de d u r a c i ó n , o sea 4 a ñ o s en el 
ascenso de precios 18 61-65 compa-
rado con el de 1916-20, el primero 
subiendo de 100 por 100 a 250 por 
100, comparado con 265 por 100 de 
1916-20 y a d e m á s e l notablemente 
largo p e r í o d o de "reajuste" o des-
censo del primero, pues se observa, 
d u r ó desde 1865 has ta 1878 o sean 
13 a ñ o s . General izando, esto es de 
la mayor importancia como conside-
r a c i ó n út i l en los planes de 'reajus-
te" nacional que se vienen estudian-
do, pues da una pauta que en lat i -
tud y longitud puede sernos muy 
út i l en esta cr is i s e c o n ó m i c a ; y es-
pecializando, puede servirnos hasta 
de defensa en las pretendidas l iqui-
daciones r á p i d a s que se amagan por 
deudas comerciales , e industriales 
c o n t r a í d a s con f irmas extranjeras 
durante el p e r í o d o de ascenso 1916 
a 1920. 
L a g r á f i c a de los alimentos (en 
la c u a l e s t á comprendida el a z ú c a r ) 
es una historia d i á f a n a de ese e p í -
grafe y vemos que tuvo su ascenso 
cuando vino la necesidad de " ir a la 
c a r g a " en E u r o p a . S u descenso, su 
verdadero desplome de A b r i l de 1920 
a E n e r o de este a ñ o , ya lo hemos 
sentido en Cuba , d á n d o n o s la a n -
gustiosa s e n s a c i ó n del elevador ex-
preso despendente de la T o r r e del 
Metropolitan B u i l d i n g de New Y o r k 
—50 pisos en 50 segundos—. Pero 
de E n e r o d e * 1 9 2 Í a la fecha, con la 
mente f i ja en las consideraciones 
spencerianas. n ó t a s e el inicio de 
algo muy importante: " la r e c u r v a " 
q u é se h a venido acentuando y que 
se ha completado en esta ú l t i m a se-
m a n a en el a z ú c a r : la decidida reac-
c i ó n ascendente. ¿ H a s t a d ó n d e l le-
g a r á en su ascenso? E s t a pregunta 
v i ta l para los cubanos cas i cas i l a 
contesta esta g r á f i c a . ¿ S e r í a fuera 
de la l ó g i c a esperar que d e s p u é s del 
hundimiento de la "ola" que se í r -
g u i ó en A b r i l de 1920 y se abis-
m ó " entre A b r i l y Jun io de 
dejando a t r á s el nivel medio del mar 
(el del costo de f a b r i c a c i ó n ) , bien 
que ya algo maltrecha s e r í a e x t r a ñ o 
que reaccionara de Ju l io a A b r i l 
p r ó x i m o hasta encrestar otra vez en 
la p r ó x i m a P r i m a v e r a de 1922? Sea-
mos optimistas a l g ú n d í a d e s p u é s de 
tan largos meses de pesimismo, pero 
no tanto que pensemos siquiera en 
las fatales a l turas de 1920; confor-
m é m o s n o s , consultando la g r á f i c a , 
con que la "ola" en su flujo que 
decididamente se in ic ia , sobrepase 
el nivel medio del m a r (costo de fa-
b r i c a c i ó n ) en a lguna medida que 
aunque no* cancele las p é r d i d a s to-
tales del pasado, aliente a su gra-
dual v ordenada a m o r t i z a c i ó n . 
L a g r á f i c a de los materiales de 
c o n s t r u c c i ó n indica la r á p i d a subi-
da post-bellum de cerca de 200 por 
100 de abri l de 1919 a A b r i l de 1920 
y que a l c a n z ó 341 por 100 con re la -
c i ó n al 100 por 100 de 1913 en es-
te ú l t i m o mes y es importante el 
notar que en la r e c u r v a en que ter 
mina la c a í d a hasta A b r i l 1921, acen 
tuada en Mayo y Jun io a ú n se man-
tiene a la a l tura de 200 por 100 
« s t o es de importancia y se e s t á te-
niendo muy en cuenta en los E s t a -
dos Unidos al f i jar el costo actual 
de c o n s t r u c c i ó n urbana y el "reajus-
te" de los alqui leres en el p e r í o d o 
actual . 
L o s jornales subieron en 1920 
hasta cerca de 220 por 100, pero 
han bajado m á s lentamente que los 
materiales , m a n t e n i é n d o s e a ú n a l -
I rededor de 180 por 100. T a m b i é n es 
a q u F de actual idad esta considera-
c i ó n para evitar excesivas j f ^ l 
comparativamente con el costo de 
la vida por p r e c i p i t a c i ó n i n c « n s i i ta 
que r e f l e j a r í a n adversamente sobre 
el proletariado. 
EÍl resumen, una c o n s i d e r a c i ó n 
cuidadosa de las proporciones r e l a -
tivas de la ascendencia de cada uno 
de los e p í g r a f e s comprendidos en l a 
g r á f i c a , puede prestar decidida a y u -
da en la r e s o l u c i ó n ' d e los proble-
mas que se presentan a l r e a j u s t a r 
la vida nacional d e s p u é s de la gran 
tormenta e c o n ó m i c í K P o r quo acaba 
de pasar el Mundo. E l estar nuestro 
p a í s dentro de la esfera de inf luen-
cia directa de la n a c i ó n que hoy es 
acreedora de la í o t a l i d a d del oro 
que existe en c i r c u l a c i ó n en el M u n -
do, hace que los datos que hemos 
recogido y mostrado en forma g r á -
fica sean extrictamente apl icables 
como pauta en nuestra e c o n o m í a y 
como g u í a en nuestra desenvolv i -
miento inmediato. 
No hemos pretendido der f nada 
nuevo,' muy por el contrario, lo que 
presentamos es el record, las hue-
l las dejadas por hechos y a pasados, 
pero s í creemos que ya que "la H i s -
toria se repite", estudiando dicho re-
cord podemos derivar ú t i l e s inter-
pretaciones qu0 nos g u í e n , dentro 
de un margen a t rtado, en la reso-
l u c i ó n de los que aparecen d i f í c i l e s 
problemas en nuestro inmediato fu-
turo. 
E n r i q u e J . M o n t o u l l e u » 
Ingeniero C i v i l . 
Habana , Ju l io 20 de 1921. 
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D E S D E " L A T O J A " 
un * Vi1108 el d í a 8 en la " B o u r d o - , 
nais." Gracias a la fuerza sugestiva 
"ei amable. y afectuoso Mr. Gaye, 
quel barco viejo de carga a l e m á n , 
ei cual hicieron un buque de pasa-
je francés, iba complet. 
m 1 Pasaje de pr imera e r a s e l e c t í s i -
un \ gracias a esto pudimos pasar 
deí- tr^ves ía amena, haciendo todos I 
tánH 6 de sus genialidades y pres-
(lur. 6 nmtuo concurso en todo lo 
se ,relacionara con el bienestar 
ficneral. 
saliria ?ourdonnais" , que desde l a 
Prp rf la H a b a n a , n a v e g ó s iem-
mósi Un mar tran(luilo, no l levaba 
lo una Para recrear a l pasaje ; y so-
tante ^amarera para el servicio de 
Comna-famas- F u é un olvido de l a 
tiCo d f en su hermoso t r a s a t l á n -
liéllcp i niil toneladas y cuatro 
«ncan, i 03 cuales. apesar de batir 
solo * •S sus aleta8 por u n lago, 
12 m¡i]aslgUlerOQ Una velocidad de 
ainanfamos a l a Cornaa e l d í a 22 a l 
los hrn E s P a ñ a nos r e c i b i ó con 
suave v abiertos, con una br i sa 
Saie r J * Perfuniada, y con el p a i -
(l0 ^ ¡ s ojos 0 qUe han contemPlado 
ícente e fourdonnais" l e v ó nueva-
^ desnpH a ' y nosotros d e s p u é s 
ro:'' de v i /"03 de nuestros c o m p a ñ e -
103 doctnr - .y Part icularmente de 
^ c h ó n nSnnVesno' Bidegaray y 
Para Sanfo ^ í n g u e z ' fine s e g u í a n 
Ulanios e n ^ r ^ ' el Havre , n o í ins -
H3 S p" e l hotel R o m a , 
« lon^ ^ ^ n a un pueblo hermoso 
' ^ P ' a n a o sS^nC.ha el á n i m o con-u su higiene y s u progreso: 
A l recorrer sus calles tuvimos la 
s a t i s f a c c i ó n de encontrar un amigo 
muy querido de Sagua, el s e ñ o r Mo-
r ó n ; el cual vino luego con su dis-
t inguida esposa a l hotel a hacernos 
una vis i ta , mi s e ñ o r a era de el la í n -
t ima amiga. 
Desde la C o r u ñ a , buscando la r í a 
de A r o s a , nos fuimos en a u t o m ó v i l 
a Santiago de Compostela. 
Desde que penetramos en la po-
b l a c i ó n , c o m p r e n d í que tienen r a -
z ó n los historiadores a l l l a m a r l a la 
J e r u s a l é n de Occidente. Y o , que el 
a ñ o 1914 v i s i t é la J e r u s a l é n de P a -
lest ina pude apreciar bien esta com-
p a r a c i ó n . Todo l leva el sello de una 
vejez gloriosa, y hasta las piedras 
guardan el perfume del pasado. 
Vis i tamos la Catedra l , y en e l la la 
tumba del A p ó s t o l , que tantos re-
yes, emperadores y magnates han v i -
sitado. E n e l interior contemplamos 
el " P ó r t i c o de la G l o r i a , " m a r a v i l l a 
de las m a r a v i l l a s : y a d e m á s el c é -
lebre "Bota-fumeiro" enorme incen-
sario de p la ta que en las grandes 
solemnidades religiosas osofla entre 
las dos naves laterales. 
Pero Santiago f u é en un tiempo la 
Atenas de G a l i c i a ; y a d e m á s de su 
h i s t ó r i c a C a t e d r a l , recorrimos su 
famosa Univers idad, donde e s t u d i ó 
uno de nuestros m á s queridos maes-
tros, el doctor Bango. 
Pero seguimos buscando " L a T o -
j a , " y tomamos el tren p a r a Ponte-
vedra , en cuya a lameda escuchamos 
aquel la tarde la banda mi l i tar que 
ejecutaba hermosas piezas; y pudi-
mos ver al mismo tiempo hermosas 
estatuas en grupos a l e g ó r i c o s , entre 
las cuales, e n c o n t r é m á s a r t í s t i c o el 
que representa la defensa del puen-
te Sampayo por e l general Moril lo. 
Y sa l imos por fin para " L a T o -
j a ; " a lqui lamos un buen a u t o m ó v i l 
—que s ó l o nos c o s t ó doce pesos,—y 
con orden a l chauffeur de I r despa-
cio para poder recrearnos y admi -
r i r a l a Su iza de E s p a ñ a , dij imos 
a d i ó s a Pontevedra. 
Y o he v iajado mucho; conozco a 
Suiza , he visitado a Niza y a Monte-
Car io , he paseado por l a "Corniche", 
he recorrido los b e l l í s i m o s campos 
de la F r a n c i a . . . pero lo confieso ^ 
francamente , yo no he - encontrado ¡ 
pa isajes m á s lindos ni m á s pinto- | 
rescos que los que he contemplado 
de Pontevedra a " L a T o j a . " 
A d e m á s de ampl ias r í a s con sua-
ves playas , b a h í a s , ensenadas, fon-
deaderos y puertos, hay una profusa 
y h e t e r o g é n e a v e g e t a c i ó n , en la cual 
campean todos los matices del ver-
dor, todos los colores de las flores 
y de los frutos, y toda la esplendidez 
de la av icutura . 
L a v is ta del que cruza esta campi -
ñ a , dice el doctor I s l a , no consigue 
descubrir en el horizonte, por redu-
cido que este sea, espacio alguno que 
no e s t é animado por a lguna nota v i -
v a : l a blanca casaca con s u a r t í s t i c o 
h ó j r e o y su pajar , e l esbelto campa-
nario , el grupo de aldeanos encor-
vados trabajando la madre t i e rra , 
e l r e b a ñ o que tr isca en la ladera , 
los m o c i ñ o s que retozan, l a vaca con 
su novil lo que pace, los corpulentos1 
bueyes que a r r a s t r a n el carro reple- I 
to de mies, o que trazan con el a r a -
do romano uniformes surcos en la 
t ierra . . . Todo acusa trabajo, confor-
midad, sosiego. 
A s í pasamos hora y media de r e -
creo contemplativo, hasta que a t r a -
vesamos el puente de cemento a r -
mado que une " L a T o j a " con l a pro-
v inc ia de Grove , l legamos a las puer-
tas del G r a n Hotel . 
Nos instalamos en una h a b i t a c i ó n 
del pr imer piso que da a l Norte en -
tre dos torreones, y con b a l c ó n a l 
j a r d í n que e s t á frente a l estableci-
miento. 
•No hay en la H a b a n a un hotel 
m á s suntuoso que el gran Hotel " L a 
T o j a " ; es un verdadero palacio, que 
c o s t ó seguramente algunos millones 
de pesetas. 
H a y a d e m á s otro peque hotel o 
pabellones antiguos, de p e n s i ó n mo-
desta pero de bastante confort; y en 
el c u a l se hal lan los diversos manan-
tiales, que desde el centro de la tie-
r r a con temperatura de 60 grados 
c e n t í g r a d o s , le ofrece l a Naturaleza 
al hombre en esta encantadora I s -
la del A r c h i p i é l a g o de la ría de A r o -
sa, el agua minera l m á s complexa 
y marav i l l o sa para la c u r a c i ó n del 
escrofulismo y sus m ú l t i p l e s y var ia -
das formas de dermatosis. 
Mi primer cuidado, f u é ver al D i -
rector del Balnear io y relacionarme 
con é l . 
E s el doctor Fel ipe Is la G ó m e z , 
un m é d i c o muy i lustrado y que por 
o p o s i c i ó n obtuvo en propiedad tan 
importante puesto. Me rec ib ió con 
los brazos abiertos, y me p r o d i g ó to-
das las atenciones d« l a f ina cultu-
ra de un c o m p a ñ e r o . 
D e s p u é s de e n s e ñ a r m e detal lada-
mente ambos Balnearios , y los di-
versos manantiales y l a fábr ica de 
jabones etc., etc., me e n t r e g ó su me-
moria i n é d i t a aun del ú l t i m o a ñ o : 
la he l e í d o con detenimiento y de-
duzco que los b a ñ o s *de " L a T o j a " 
son admirables . 
B a j o s a p r e s c r i p c i ó n — p r e v i o exa-
m e n — m i s e ñ o r a y yo hemos comen-
zado a darnos los primeros b a ñ o s a 
la temperatura por ahora, de 34 
grados. 
Dicen que rejuvenecen: vamos, 
pues, a pedirle a " L a T o j a " un poco 
de juventud. 
D r . T o m á s H e r n á n d e z . 
Junio . 30, de 1921. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
D O X G R E G O R I O O T A O L A 
Recientemente ha sido operado en 
la renombrada Casa de Salud " L a 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " el conocido y 
i estimado amigo nuestro dan Grego-
rio Otaola, miembro prominente de 
la colonia e s p a ñ o l a , ex-vocal de la 
J u n t a Direct iva de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes del Comercio de la 
Hr.bana, y acaudalado comerciante 
de esta plaza donde goza de mere-
cidas y generales s i m p a t í a s por su 
c a r á c t e r generoso y amable. H a 
constituido la d i / c i l o p e r a c i ó n qui-
r ú r g i c a un nuevo triunfo para el c i -
rujano doctor F é l i x P a g é s . 
fe l ic i tamos y deseamos al s e ñ o r 
Otaola, un feliz y r á p i d o restableci-
miento. 
J U V E N T U D E S P A ñ O L A 
emigrantes e s p a ñ o l e s que hoy se en-
cuentran sin trabajo . 
E l programa, el grandioso pro-
grama que publicamos ayer tiem; to-
dos los atractivos propios de estas 
fiestas. 
L a orquesta del popular Pablo 
Vaienzuela , os la encargada de c u m -
ptir un v a r i a d í s i m o programa en la 
glorieta, a d e m á s la B a n d a "Los Mon 
fortines," las imitas, los o f;anirofl, 
los tambores, etc., etc., son los que 
han de tocar los diferentes y v a r i a -
dos programas debajo de la arbole-
da. 
Hoy no se p o d r á dar un paso en la 
"Bien Aparec ida ," que e s t a r á V^da 
adornada con mi l lares de banderas y 
gallardetes, a s í como varios ^rcos, 
que se han mando a construir a l a 
entrada del campo del festival. 
No hace fa l ta ver el e s p l é n d i d o 
programa de esta grandiosa fiesta, 
si no que t r a t á n d o s e como se trata 
de la gal larda "Juventud E s p a ñ o l a , " 
que preside el s i m p á t i c o Alfredo F e r -
n á n d e z , e s t á dicho todo. 
Bravo por los muchachos de l a 
"Juventud E s p a ñ o l a , " que van a 
tr iunfar una vez m á s y esta será en 
el d í a de hoy. 
E n esta fiesta no debe fa l tar u n 
solo E s p a ñ o l , para contribuir a que 
los inmigrantes, nuestros paisanos 
se les pueda tras ladar a la madre 
patria. 
lectura y a p r o b a c i ó n s i procede del 
acta anterior. 
2 . — I n f o r m e del Secretario y T e -
sorero. 
3 .3—Informe de la c o m i s i ó n de 
glosa. 
4 . — A s u n t o s generales. 
N O T A . — H a b i e n d o llegado ya los 
botones distintivos con el escudo del 
Ayuntamiento que esta sociedad h a -
b ía encargado, se pone en conoci-
miento de los s e ñ o r e s asociados p a r a 
que todos aquellos que lo deseen ad-
quir ir se d ir i jan a l a S e c r e t a r í a don-
de se les f a c i l i t a r á mediante la c a n -
tidad de dos pesos, importe de ca-
da uno. 
D E L C E N T R O V A L E X C I A X O 
E d m u n d o de Más 
H a tomado p o s e s i ó n del cargo de 
Vicepresidente d e s e m p e ñ a n d o al mis-
mo tiempo el de Presidente p. s. r 
D e s e á m o s l e todo g é n e r o de í r i u n -
fos. • 
L A F I E S T A D E S A N T I A G O E N L A 
B I E N A P A R E C I D A 
H c y se c e l e b r a r á en los terrenos 
de la "Bien Aparec ida ," l a tradicio-
na l fiesta de Santiago A p ó s t o l , or-
ganizada ñor l a Sociedad "Juven-
tud E s p a ñ o l a , " a beneficio de I ts 
N A T U R A L E S D E V E G A D U O Y S I S 
C O N T O R N O S 
L a Junta Genera l ordinar ia ten-
drá lugar el d í a 29 del actual a las 
8 P. m. en el Centro Astur iano , P a -
lacio del Centro Gallego con la s i -
guiente Orden del D í a : 
i ; — L e c t u r a de la convocatoria y 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó " radical 
de las hemorroides, s in dolor ni em-
pleo de a n e s t ó s i c o . pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. diarias. 
Corroa, esquina a San Indalecio 
P u e r t a s M e t á l i c a s 
Fabricación esmerada y con materiales 
de primera, desdo $0.00 el metro cua-
drado. Carlos Ozcáriz, Sucesor de J . Gl -
let. Pedro Pernas, entre Calzada dé 
Concha y Teresa Blanco. Habana. Telé 
fono 1-3101 
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L O S P A G O S D E A Y E R 
N O C H £ 
í 0 $ 4 . 6 1 
2 o $ 3 . 3 8 
Q U I N I E L A S 
I a -
2 a -
4 * 5 ? I 
S 5 . 0 4 
TA B E DOMINGO EN E J A I A L A I E HABANA BOXING 
C O M Í i m FIGURANDO E N PRIMERA LINEA E L BOUT 
ESPARRAGUERA-MORALES 
Enorme entusiasmo es el que exis-, ta de ruñes, en la que ge disputarán 
te entre los fanáticos por la magna | un valioso premio y la supremacía 
función de boxeo quo se efectuará j nacional los pugilistas Cabo Esparra-
en la noche de hoy domingo, en el i guerra y Apolouio Cuco Morales, ya 
Frontón Jai Alai de la calle de Con-I decimos algo. 
cordia. ' Stanlslaw Frias, el formidable bo-
E n la pelea oficial a yeinte rounds ! xer oriental y el habanero Bal Do-
han de contender loa afamados bo-j mínguez, con ,155 y 152 libras res-
xers cubanos Cabo Esparraguera, el I pectivamentc, contenderán en el 
champion de 1G6 libras del Ejército i gran bout semi-final a 10 episodios. 
Nacional, contra el formidable e in-j Será una pelea muy reñida y emo-
vencible atleta de Guanabacoa, Apo- clonante también. 
Ionio "Cuco" Morales ( cuyo peso es 
de 159 libras 
Otro tanto podemos afirmar del 
encuentro a ocho rounds entre el ox-
Sábado. O lo que es lo mismo, día 
de gran animación. 
Todas las localidades están llenas 
Los palcos embellecidos por las ca 
ras de la mujer tropical, dan más 
brillo aun al gallardo deporte. 
E l primer partido es de 25 tantos. 
Son blancos: Mallogaray y Oscar. 
Son azules: Escorlaza y Blenner. 
E l dinero sale lastimosamente ti-
rado por los de camisa clara y en 
iguales llega a darsa 20 a 12. Y el 
peloteo viene a dar la razón a los 
apostadores, pues el dominio perte-
nece de lleno a los blancoá, que sin 
andarse en contemplaciones llegan a 
colocarse con 4 tantos por delante. 
Pero ni Escoriaza, ni Blenner, per-
miten choteos y dicen a jugar a la 
pelota, logrando después de muchos 
esfuerzos la tan ansiada igualada 
en 11. 
Estas se repiten en 13 y 14, hasta 
que el desconcierto de Mallegaray, 
hace que los azules lomen ventaja y 
sin andarse con rodeos, consiguen el 
tanto de la victoria dejando a sus 
contrarios sin poder pasar de 20. 
Escoriaza, resultó el héroe de es-
ta primera contienda, pegando de 
manera admirable, sacando y mi-
diendo con precisión y utilizando la 
derecha con verdadero acierto. L a 
labor de Escorlaza fué objeto de mu-
chos aplausos- Además Blenner hizo 
gala de una gran seguridad.y colocó 
con pericia inimitable. 
Oscar, muy bien y Mallegaray, muy 
mal. 
Boletos blancos: 309. 
Pagaban a $3.10. 
Boletos azules: 201. 






Erdoza IV . . . . 1 
Angel 2 
Cazallz I I I . . . 3 
Ganador: E L I A S . 














Dado las condiciones inmejorables marinero Andy Barajón y Mario Fer-
on que se encuentran estos dos po-j nández, ambos del peso ligero (135 
deroaos rivales, los fanáticos haba-l l ibras). 
ñeros tendrán oportunidad de ver • Parajón y Fernández decidirán la 
en acción de combato a dos boxeado- I pelea, llevándose todo el dinero el 
res de gran pero, en pel*a emocio- que la gane ?« 
nante y espectacular. j Nunca se ha celebrado una fiesta 
entre boxers cubanos 4e la importan-
Resulta en extremo difícil cual de | cia que tiene la que esta noche ce-
de los dos tremendos contrincantes. lebrará el Havana Boxing Comitte, 
de la sensacional pelea oficial a 20! en su flamante ring del Palacio de 
rounds que celebra el Havana Bo-¡ los Gritos. 
xing Committe esta noche en el Fron L a primera pelea dará comienzo a 
tón viejo, ha de resultar victorio- I las nueve en punto de la noche, y no 
so. ¡ habrá demora de ninguna especie en-
Cuco Morales y el Cabo Esparra- tre la celebración de una y otra pe-
guera van al ring a disputarse una 
apreciable purse. 
Pero descontando esto premio que 
quiere decir bastante, tenemos la 
perspectiva agradable de presenciar 
lea. 
Una pelea preliminar a seis rounds 
Black Bill vs Modesto Morales. 
Una pelea preliminar a 8 rounds: 
el combate encarnizado de dos rivalesj Andy Parajón vs Mario Fernández. 
temibles que-se disputan también la 
categoría codiciable de aparecer co-
mo el boxeador cubano llamado a 
disputarle la faja de Champion al 
gran Louls Smith, a la vez que a ven-
gar a éste de la derrota que tuvo 
a manos del afamado León Syrio, Joe 
Nasser. 
Huy muchos motivos para justifi 
Una pelea semi-final a 10 rounds: 
Stanislaw Frias vs Bal Domínguez. 
Una pelea oficial a 20 episodios: 
Cabo Esparraguera vs Cuco Mora-
les. 
TRANGULACION A L ESPAÑOL INCOGNITO 
E l magnífico programa de esta noche en el Nacional 
Con una magnífica entrada se ce-
lebraron anoche las luchas en el tea-
tro Nacional. 
Todas eran luchas libres. 
E n la primera contendieron Harry 
Me Gee y Goffin. 
Triunfó el primero, esrdeclr, el po-
pular irlandés, a los 25 minutos por 
levitación del tronco. 
Después lucharon Constant Le Ma-
rín, campeón mundial y Devllliers, 
el francesito de los dedos cortados. 
Le Marín, después de hacer algu-
nas figuras Interesantes, venció a su 
contrario, a los 16 minutos, por le-
vitación del tronco. 
E n tercer término tocóles luchar 
se encontraba en la casa de socorros. 
¡Bonito final! 
Las luchas de hoy en el Teatro 
Nacional son interesantísimas, y en 
el programa figuran contiendas que 
prometen llenas de emoción, por el 
calibre de los que en ellaa tomarán 
participación. 
Los ases están en el /programa, y 
EL BASE BAILEN LOS E f 
R E S U L T A D O D E L O S JUEGOS 
D E A Y E R 
L I G A NACIONAL 
New York 8; Cincinati 7; primer 
juego. 
New York 6; Cincinati 0; segundo 
juego. 
Pittsburgh 3; Boston 2; primer 
Juego. 
Boston 3; Pittsburgh 1; sggundo 
la últinió lucha por si sola const i tuí -Üuego 
rá un migntilco programa, aunque 
todas las demás fueran suprimidas. 
Javier Ochoa, el campeón de Espa-
ña que tantos aplausos ha conquista-
do en la Tabana, por sus admirables 
condiciones y por su fuerza, tendrá 
por rival al terminarse el progra^ 
a Wladeck Zbyszko, el gelatinoso po-jnia, a Stanlslaw Zbyzsko, el que tie-
laco, con el rubio Hanson 
Hubo momentos en que el sueco se 
puso algo "majadero" pero la maes-
tría de Wladeck, le hizo poner la 
espalda en el suelo, a los 21 minu-
tos, por una cintura invertida. 
Vino a continuacin la esperada lu-
cha entre el formidable Javier Óchoa 
y el científico Español Incógnito. 
Apenas comenzó ésta, el Incógni-
to logró ponerle a Ochoa una doloro-
síslma llave de muñeca. 
Después cogiéndole un brazo, le 
puso otra llave que también le pro-
dujo gran dolor a su adversario. 
Pero el león navarro, rápidamente, 
se le tiró al cuello del Español y le 
puso una llave. 
Alguna parte del público protestó. 
ne el record de dimensiones del bra 
zo. / 
Estanislaw esta "pasao". 
Hace algunas noches Stanlslaw 
Zbyzsko derrotó a Ochoa en una lu-
cha libre con una formidable lla-
ve de pie en la cual no pudo este 
escapar. 
Aníoriormente todas las tentativas 
del cnampion mundial hablan sido 
estéri les . 
;Nc pudo colocar los hombros de 
Ochoa sobre la alfombra. 
Lo derrotó por dolor. 
Ochoa, al pedir la revancha, exi-
gió la lucha greco-romana, su fuer-
te, y Zbyzsko aceptó. 
E l deseo de Sianislaw de no dejar-
se vencer por los que lo retaron, y 
Brooklyn 14; San Luis 4, 
Chicago 6; Filadelí ia 2. 
L I G A AMERICANA 
Cleveland 3; New York 0. 
Filadelfia 3; Chicago 1. 
Detroit 6; Washington 2. 
San Luis 5; Boston 4. 
R E S U M E N D E L O S JUEGOS 
L I G A NACIONAL 
creyendo se trataba de la prohibida, ^ ^ f T ? Ochoa, 
• aumentará el interés de la lucha. 
Tal es el programa oficial de lu-
chas que ofrece el Havana Boxing 
Committe para la magna fiesta de 
car la mucha rivalidad que tiene Cu-¡ puños que ha de celebrarse en la ño-
co Morales y su contrincante el Ca-
bo Esparraguera. 
Todos los encuentros que han de 
celebrarse en la noche de hoy en el 
Frontón Jai Alai, tienen verdadera 
importancia, aparte de lo bien pre-
parados que están los boxers que han 
de contender en las cuatro peleas y 
de lo parejas que son estas. 
Gozarán verdad los fanáticos con 
el primer bout preliminar, cuyo lí-
mite es a 6 rounds. 
Los contendientes de esta pelea 
serán nada menos que el-excelente 
boxer fly weight Modesto Morales y 
el no menor excelente Black B i l l . 
Modestico Morales, que pesa 10 6 
libras, ha cosechado muchos aplausos 
en el ring del parque Santos y Arti-
gas, donde ha conquis té o cinco vic-
torias consecutivas de otras tantas 
peleas en que ha tomado parte. 
De Black Bill no tenemos que ha-
blar; este chiquito domina a la per-
fección el arte del marqués de Que-
ensberry ,y al igual que su .contrario 
Morales, se mantiene Invicto. 
De la gran pelea a veinte rounds 
que será la oficial de tan magna fies-
che de hoy, domingo 2 4 de Julio, en 
el flamante ring del Frontón Jai 
Alai . 
Havana Boxing Committe áe pro-
pone durante la actual temperada 
de Verano colebrar muy Importantes 
poleas de boxeo. 
Los sábados se efectuará función 
en el parque Santos y Artigas y los 
domingos en el Viejo frontón, 
la calle de Concordia. 
do 
Las catradas de favor 
E l Havana Boxing Committe avi-
sa por este medio a los que crean con 
derecho a la entrada en las fiestas 
de boxeo que se celebren bajo sus 
auspicios, que se sirvan pasar por 
las Oficinas, ubicadas en la calle Ha-
bana número 162 altos, esquina a 
•Sol. 
Se pone en conocimiento de todos 
que sin el correspondiente pase no 
habrá derecha a la entrada, tanto 
en el parque Santos y Artigan como 
en las fiestas que se celebren en el 
Frontón Jai Alai . 
presa de estrangulación. 
E l referee, Benjamín González, no 
se opuso a que Ochoa siguiese apre-
tando, pnes estimaba que solo se tra-
taba de la presa conocida por "cor-
bata". 
Entonces salieron algunos lucha-
dores y parte del público, quitándo-
le a Ochoa su adversario, que cayó 
sin sentido. 
Se formó el consiguiente escánda-
lo. 
Más tarde, se anunció al público 
que en un debate sostenido entre el 
referee actuante, los señorea Zbysz-
ko, Le Marín, Bianchi, etc., no se 
había podido llegar a la conclusión 
de si la llave puesta por Ochoa era 
de estrangulación o no 
que constituye uno de los más sen 
sacionales encuentros de la tempora-
da de luchas. 
Hoy no habrá matinée. Solo ha-
brá una función. L a de la noche, pe-
ro el público tendrá su recompen-
sa. 
PROGRAMA O F I C I A L D E L A F U N -
CION D E E S T A NOCHE 
E l programa oficial para esta no-
che es el siguiente: 
1 Lucha greco-romana, 
sión final, entre Devllliers 
vet. 
2 Lpcha greco-romana, 





E l señor Berrio se tomó la atrlbu-| Intermedio de 15 minutos 
clón do declarar, porque parte . del 3 Wladeck Zbyzsko contra Apo-
público le aplaudió, que Ochoa. que-1 llon, en greco-romana, a decisión fi-
daba descalificado y esto originó pro i nal . 
testas de parte de ¡os "ocholstas". 
Cuando nos retirábamos del tea-
tro, Ochoa ora conducido a la esta-
ción do policía. 
Y nos informaron que el Incógnito 
4 Stanlslaw Zbyzsko, contra Ja-
vier Ochoa, en lucha greco-romana y 
a decisión sfinal. 
L a función comenzará a las nueve 
en punto. 
E l partido grande o sea el de 30 
tantos, se lo disputan Irigoyen mayor 
iy Larrínaga de blanco, contra MI-
llán y Argentino, de azul. 
Gusta por los primeros y el dine-
ro sale muy barato por ellos. 
Durante la primera decena—los 
azules, con muy buen acierto,—le-
vantan la ^pelota y cargan todo el 
peso del partido sobre Larrínaga, el 
cual se descompone logrando colo-
car el tanteador en 10 azules por 5 
blancos. 
Pero Irigoyen—hasta ahora quieto, 
—entra en Juego y pelotea valien-
temente, consiguiendo ya en la segun-
da decena, la consabida Igualada en 
11. E l peloteo perdura con grandes 
tendencias al dominio por el lado 
blanco debido al estado magnífico de 
Larrínaga, hasta igualarse por últi-
ma vez los cartones en el tanto 16. 
De aquí en adelante, los blancos 
arrollan fieramente y llegan con ver-
dadera facilidad'al tanto 30, dejan-
do a los contrarios sin poder pasar 
de 22. 
E l partido lo perdió la pareja azul 
por no llevar la pelota al rebote. 
Mientras esto hicieron consiguieron 
estar con tres y cuatro tantos por 
arriba. 
Muy bien Larrínaga y estupendo 
Irigoyen. 
Boletos blancos: 560. 
Pagaron a $3.38. 
Boletos azules: 455. 
Pagaban a $4.09. 
CEMENTERIO DE COLON 
de segunda, hilera 6, fosa 11. 
María J . Arango, Cuba, 9 meses. B. 
Vista. Gastro enteritis. S. E . 3, zona 
segunrla, Plazuela, hilera 7, fosa 6. 
Ellas G. Quesada, Cuba, un año. H. 
Mercedes, Enteritis. S. E . zona se-
gunda, plazuela, hilera 7, fosa 6. 
Jos*'! Novoa, Cuba, 5 meses. H. C. 
García. Menlngiti.;. Sí E . 3, zona se-
gunda, plazuela, hilera 7, fosa 7| 
Mario Giz, de Cuba, de 3 meses, Re-
forma, S5. Gastro enteritis. S. E . 3, 
zona segunda, plazuela, hilera 7, fo-
Información sobre nuestra 
Necrópolis 
SNTSBKAUXXNTOS DEI, DIA 20. 
Liborio Eguiluz, dé España, de 62 ^t ída Morali, de Cuba, de doce meses. T ^ 
años; Oquendo 21. Bronco neumonía. 10, número 10. Atrepsla. S. E . S, zona; aftos de O I< arrU. | S ^ ^ f ^ 
Bóveda 401, de Zoila Carménate Mora- de segunda, plazuela, hilera 7, fosa 9.1 fi Pegundo orden, nuera i rosa a, 
les. 1 Isabel Boshque, de Cuba, de 10 me-1 BuPa9: 
María Ta. Cabarga, de 39 años, de. «es, Santa María, 46. Enteritis. S. E . 
Rufino Blanco, de Cuba, de 70 años. 
Tamarindo 8. Mal de corazón. N. E . 2 
zona tercera, hilera 8, fosa 26. 
Eloísa González de la Peña, do Cuba, 
do 52 años. Pezuela, 14. Asfixia. S. E . 
3 zona tercera, hilera 36, foca 1. 
Ana Oarcla de Cuba, de 9 meses. 17 
y 4, Marianao. Gastro enteritis. S. E . 
María L . González, de España, de 16 
meses, reparto Batista. Infección In-
testinal. S. E . 3, zona segunda, plazue-
la, hilera 7, fosa 11. 
Mario Zayas, de Cuba, de 5 meses, A 
nfimero 14. Gastro enteritis. S. E . 3 
zona segunda, plazuela, hilera 8, fosa 
nñmero fl. 
René Santamaría, de Cuba, de 7 me-
ses. San Leonardo, 22. Infección intes-
tinal. S. E . 7, segundo orden, plazue-
la, hilera 1. fosa C, segundo. 
Juan P. Pérez, de Cuba, de 14 meses. I 
J . del Monte, 397, Gastro enteritis. S. 
E . 7 segundo orden plazuela, hilera 1, 
fosa 7, primero. _ 
Juan L.. Ramírez, de Cuba, de 72 años, 
Zequeira, 11, mal del corazón. S. E . 
5 segundo orden, hilera 1, fosa 1 (solo) 
Fábrica de Hielo: 20 bultos materia-
les 
Tívoli: 1 caja id. Id. 
Tropical: 1 id. id. 
Zaldo F . Martínez: 1 Id. películas. 
No viene. 
Sinclair Cuban Oil: 1 caja empaque-
tadura, 4 Id. pasadores. 
C. J . : 10 id. tejidos. 
Briol y Co.: 2 atados frazadas. 
Brooklyn, Julio 23 
C. H. E . 
San Luis . . . 000000400— 4 8 1 
Brooklyn . . . 01302251x—14 18 0 
B A T E R I A S 
Por el San Luis: Walker, Haines, 
Sberdel, North, Bailey y Dilhoefer. 
Por el Brooklyn: Mitchell y Tay-
lor. 
New York, Julio 23. 
Primer juego: 
C. H. E . 
Cincinati . . . 010000231— 7 12 1 
New York. . . 20001122x— 8 12 0 
B A T E R I A S 
Por el Cincinati: Marquard, Dono-
Por el New York: Nehf, Sallee, To-
hue, El ler y Hargrave. 
ney y Snyder, Smith. 
Segundo juego: 
C. H. E . 
Pittsburgh. 
Boston . . , 3 
S 
ooioooooo— i 
• 000002lOx-_ J 
B A T E R I A S 
Por el Pittsburgh: Can. 
y Schmidt. brisen, t 
Por el Boston^Scott y Glbgon 
Filadelfia, Julio 23. 
C H . E 
Chicago . . 00000000204—^7 ^ 
Filadelfia . 00000000200— o 11 1 
B A T E R I A S 9 3 
Por el Chicago: Alexander v « 
Por el Fildelafia: M e a d o w s ^ -
ggy. vs y Bru. 
L I G A AMERICANA 
San Luis , Julio 23. 
^ H. I 
3100000000— 4 ~7 ^ 
0000001211— 5 i , 1 
B A T E R I A S 0 13 0 
Por el Boston: Bush y Ru~i 
Por el San I^uis: Davis, Roto b 
ne y Severeid. p' 
Cleveland, Julio 23. 
Boston . 
San Luis 
_C- H. e. 
ooooooooo— o "1 ^ 
. 00300000X— 3 i , J 
B A T E R I A S 0 
Por el New York: Hoyt v Bofe» 
Por el Cleveland: Sothoíon"?^ 
Ni l l . 
New York 
Cleveland 
Chicago, Julio 23 
H. E 
10 ~; 
Cincinati. . . . 00000— 0 5 '1 
New York . . . 03030— 6 8 0̂ 
B A T E R I A S 
Por el CIncinti: Coumbe, Geary y 
Hargrave. 
Por el New York: Barnes y Sny-
der, Smith. 
Boston, Julio 23 
Primer juego: 
C. H. E . 
Pittsburgh. . 000100002— 3 5 1 
Boston . . . 000000011— 2 8 1 
B A T E R I A S 
Por el Pittsburgh: Cooper y Sch-
midt. i 
Por el Boston: Watson y O'Neill; 
Godwy. 
Segundo juego: 
Filadelfia. . . 000200100 3 
Chicago . . . 010000000— 1 
B A T E R I A S 
Por el Filadelfia: Hasty y per 
kins. 
Por el Chicago: Kerr y Schalk. 
Detroit, Julio 23.. 
C. H. E. 
Washington. 000010010— 2 12 1 
Detroit . . . . 02010102x— 6 14 9 
B A T E R I A S 
Por el Washington: Mogridge v 
Torres. 
Por el Detroit: Ehmke, Middleton 
y Bassler. 
L O S CUBAN STARS 
Cincinati, Julio 23. 
C. H. E. 
Chicago Giants 300000010—4 4 
Cuban Stars. . 010100000—2 5 
B A T E R I A S 
Por el Chicago Giants: Brown 
Brown. 
Por el Clban Stars: Leblanc 
Abren. 
Segunda quiniela 
Ttos. Btos. Ddos. 
Trecet . . . . 
yClaudio . . . 
Urrutla .; 
Egea 2 
Gutiérrez . . . . 6 
"Eloy . r . . . . s 
Ganador: G U T I E R R E Z 














Cuba, de Puentes Grandes, NE. 20, bó-
veda de Genaro Fernández Garrido. 
Manuel Ceno, de Cuba, de 80 años, 
17 y 10, Vedado. Gastro enteritis. NE. 
20, campo común, osario de Félix 111 y 
Sola. 
Juana Padrón, de Cuba, de 34 afios. 
Rodríguez, 70. Oclusión intestinal. NO. 
I de segundo orden, bóveda 2 do José 
Pennino. 
Ksther Paredes, do Cub.a, de tre, 
meses, Carmen 12. Infección intestinal 
7, segundo orden, plazuela, hilera 1, 
fosa 4, primero. 
Emilio Caretero, de Cuba, de 3 me-
se,., aragoza, 18. Asistolia, S. E . 7, se-
gundo orden, plazuela, hilera 1, fosa 
4, segundo. 
Francisco Gómez, de Cuba, de 18 me 
Antonio Várela, de España, de HS años, 
IT. C. García, Tuberculosis. S. E. 5 se-
gundo orden, hilera 1, fosa D, prime-
ro. , „_ 
Julia Vega, de Puerto Rico, de 35 
nños, Reforma SN.l. Neumonía. S. E . 
F> sepundo orden, hilera 1, fosa 5, se-
BlAlejandro Maceo, de Cuba, de 20 años. se8. Lagunas, 00. PJnteritis. S. E . 7, Aiejanaro ^ 
segundoVden. plazuela, hilera 1. fosa g a s t . l l o ^ l ^ 
primero 
Arnaldo Tejedor 
ras, Santa Irene 
de Cuba, de 49 ho-
• San Julio. Deblll-
K 11 campo común, osario de Anselmo dad congénita. S. E . 7, segundo «jrden, 
Azcano. I plazuela, hilera 1, fosa 0, primero. 
María Teresa González, de Cuba, de! Enrique Valdés, de Cuba, do 12 días. 
Beneficencia. Debilidad congénita. S. E . 
7, segundo orden, plazuela, hilera 1, 
fosa C, primero. 
Antonia Fernández, de Cuba, de 37 
año,.. II. C. García, Sífilis. S. E . 11, 
campo común, hilera 25, fosa 12, pri-
mero. 
José Iglesias, de España, de 4< años, 
EL C. García, Tuberculosis. S. E . 11, 
común, hilera 25, fosa 12, se-
1 T X C I O X DIURNA 
a las Domingo 24 d»» Julio de 1021, 
una de la tardo 
Primer partido a 30 tantos: 
Blancos Emilio y Cazalis I I I con-
tra Juanln y Angel, azules. 
A sacar ambos bandos del cuadro 
nueve. * . • 
Primera quiniela: 
Ituarte; Mallegaray: Cazalis I I I -
Egozcue; Salazar y Escoriaza. 
Segundo partido a 30 tantos-
Blancos Mlllán y Erdoza Mayor 
contra Ruiz y Lizárraga, azules 
A sacar los primeros del ocho y 
medio y los segundos del nueve 
N.O. campo común, terreno de Teresa 
TeyAn. 
Jacobo Patterson, de España, de 81 
años. Perseverancia, 49. Arterio escle-
rosis. N . E . 20, bóveda de Jacobo Pot-
tereon. 
Restos de Juan. Filomena y Casiano 
Ruiz y Acebo, procedentes del cemente-
rio de Bejucal. N.O 9, campo común, 
osarlo de María y Elisa Prieto y Ruiz. j campo 
Victoria Sercutll, de Cuba, de 32 años, ] gundo. 
S y E. Buena Vista. Tuberculosis. N . E . 
2 zona de tercera hilera 7, fosa 28. 
Jesús Díaz, de España, de 26 años, 
Jesús del Monte, 015, tuberculosis. N.E. 
2, zona de tercera, hilera 7, fosa 29. 
Enma Ijifonte,, de Cuba, de 27 años. 
Lamparilla, 50. Pleuresía. N . E . 2, zona 
de tercera, hilera 8, fosa 1. 
Luis Pérez, de Cuba, de 40 años, San 
José, 113. Asma bronquítica. N . E . 2, 
zona de tercera hilera 8, fosa 2. 
Pedro Agua, de España, de 75 años, 
Zapata 3. Arterio esclerosis. N . E . 2, 
zona de tercera, hilera 8, fosa 3. 
Ramón González, de Cuba, de 50 años. 
Agua Dulce 15. Enteritis crónica. N . E . 
2, zona de tercera, hilera 8, fosa 4. 
osé M. Menocal. de Cuba, de 01 años, 
4 y 39, Vedado. Uremia. N . E . 2, zona 
de tercera, hilera 8, fosa K. 
Felicia León, de Cuba, de 54 años, , , . . , , 
Serafines 10. Asistolia. N . E . 2, zona ISWTEBaAKIENTOS D E L DIA 21. 
de tercera, hilera 8, fosa 0. , , , „ , „ . «w».*.. C \ 
Juana Peñalver. de Cuba, de 49 años,. aBon'racloT, ^ "df1- i * J S S S ^ j 1 ^ 1 
hígado. "N.E. años, San Barnón, 11. Endocarditis. B6-
Juana Díaz, de Cuba, de 00 años, 
II. C. García. Esclerosis. S. E . 11 cam 
po común, hilera 25, fosa 12, pobre. 
Sofía Rodríguez, de Cuba, do 50 años, 
H. C. García Cáncer. S. í > 5 segundo 
orden, hilera 1, fosa 2, primero. 
Valeriano Dueñas, de Cuba, de 00 
años. A,lio Santovenia. Esclerosis. S. 
E . 5. segundo orden, hilera 1, fosa 2, 
segundo. 
| Antonio Cárdenas, de Cuba, do 57 
año». Asilo Santovenia, bronquitis. S. 




M A N I F I E S T O S 
Viene de la página T R E C E 
González Cov'án: 6 barriles cama-
rón, 300 sacos maíz. 
Benjamín Fernández: 000 Id. la. 
Pita Hermano: 300 id. id. 
F . Amaral: 300 id. id. 
Larodo Fernández: 400 cajas leche. 
F . Bowman: 300 sacos cebollas. 
MISCELANEAS: 
Llapur Salup: 1 caja medias. 
Arniour Co.; 31 tambores sebo. 
M. llermlda: 11 caían loza. 
D. Marrero: 10 bultos efectos de uso. 
N. López: 10 cajirs loza. 
Adet Co.: 3 cajas franela. 
Crusellas Co.: 1 cajas muestras. 
M. Nadal: 04 postes. 
Y . Drug Store: 12 cajas drogas. 
Gómez Madariaga: 2 cajas molduras. 
A. Donadle: 12 bultos accesorios ma-
quinarlas. 1 
Vicente Santa María, de Cuba, do 70! R . de Armas: 50 barriles resina, 
años. Asilo de Santovenia. Mal de co-j J . M. González: 1 baúl efectos de 
razón. S . E . 5. segundo orden, hilerauso 
l, fosa 3, primero. 
TOTAL: 41. 
Segunda quiniela: 
Urrutla; Trecet; Claudio; 
rrez; Blenner y Larrinaga. 
Gutié-
Nota: Se avisa per este medio a 
los señores abonados, que para la 
funcltfn extraordinaria del domingo 
toy, por la noche, se le reservan sus 
.localidades hasta la seis de la tar-
de . 
F l .VnON NOCTURNA 
JJomJngo 24 de Julio de 1921, a las 
ocho y media de la noche 
Primer partido a 30 tantos: 
Blancos Irún y Erdoza I I I contra 
Alfonso y Ellas, azules. 
Figuras, 2. Cirrosis de! 
zona de tercera, hilera 8. fosa 
Ezeauiel Martell. de Canarias, de'73 
años. Lagunas, 70. Bronco neumonía 
N . E . 2, zona de tercera, hilera S. fosa 
8. 
Lorenza Tarza, de Cuba, de 49 años, 
de tercera, hilera 8, fosa 9. 
Recreo, 31. Tuberculosis. N . E . 2. zona 
Amparo del Moral, de 37 años. Armas. 
Arterio e»clerosis. N . E . Arterio escle-
rosis. N . E . 2 zona de tercera, hilera 
8, fosa 10. 
Francisca Cárdenas, de Cuba, de 40 
años. Gloria, 00. Lesión del corazón. 
N . E . 2, zona de tercera, hilera 8, fo-
sa 11.' 
Bamón Fernández, de Cuba, de 26 
añosaños. Pleuresía, Cerro 440. N. E . 
2, zona de tercera, hlpela 8, fosa 12. 
Un feto dado a luz yr Monserrnte Srl-
zalbelo. Hospital Mercedes. Albumina-
ria S. E . 3, zona, de segunda. Plazuela, 
hilera G, fosa 10. 
Leslle Adalbert, de Cuba, de 5 meaee. 
Alcantarilla, 8. Urmla. S. E . 3, zona 
A sacar del cuadro nueve los pri-
meros y los segundos del ocho y me-
dio . 
veda número 219, de María Armas, viuda 
de Menéndez. 
Carlos Mola, de Cuba, de 45 años. 
Justicia, 4, Asistolia. N E . 9, campo 
común, bóveda de Consuelo Loret de 
Mola. 
Luis A. Musteller, de Cuba, de Gl 
años, calle 25. número 281. llemoragia 
cerebral. N. O. 9, campo común, bóve-
da de Carmen Caramés. 
Vicente Yriondo, de España, de 54 
años. Güira de Melena, broncoplegla. N . 
O. 7, campo común, bóveda 3 de la so-
ciedad montañesa. 
José Ramos, de Cuba, de 29 años. 
Ayesterán, 16. Bronconeumonía. N. K. 
2, zona tercera, hilera 4, fosa 3. 
• Manuel Dorra, de Ecpafia, de 43 aP.os, 
La Benéfica. Miocartl. N. E . 2, zona 
tercerai hilera 8, fosa 1 
María L . Figuer^do, do Cuba de 19 .ríos. 
MANIFIESTO 67 
Vapor americano Morro Castle. Capi-
tán Bladwln. Procedente de New York. 
Consignado a W. I I . Smith. 
V I V E R E S : 
R. Laluerza: 1 atado queso. 
J . Calle y Co.: 20 cascos Id. 
Q. H . Chong: 40 bultos víveres y 
efectos chinos. 
F . Bowman: 225 cajas aguarrás. 
Hotel Plaza: 32 bultos provisiones y 
frutas. 
J . L . : 25 barriles aves. 
Flelschmman y Co.: 120 cajas levadu-
ra. 
González y Suárez: 500 sacos arroz. 
P . M.: 20 cajas galeltas. 
A.: 2002 sacos arroz. 
W. A. Chandler: 50 huacales fru-
tas. 
A. A . : 2997 sacos arroz. 
MISCELANEAS: 
Bowman Motel: 2 cajas plateados. 
Perfumería Thosalia: 3 bultos acei-
te. 
P. D . y Co.: S cajas botellas y dro-
gas . 
U . S. R. X . : 16 cajas alambre. 
Martínez C. Bueno: l caja acceso-
Primera quiniela: 
Mallegaray; Jaurregui; Egozcue; 
Escoriaza; Alfonso y Saliazar. 
Segundo partido a 30 tantos: 
Blancos Eguiluz y Marcelino, con-
tra Irigoyen Mayor y Cazalis Me-
nor, azules. 
años. B. Vista 26. Bronconeumonía. N. 
E . 2. zona tercera, hilera 8, fosa 15. 
Kugonia Regalado, de Cuba, de 17 
años. H. Municipal. Suicidio por preci-
pitación de un lugar. N. E . 2, zona ter-
cera, hilera 8. fosa 18. 
Filomena Santana. de Canarias, de 35 
nños. Santa Ana, 40, Tuberculosis N, 
Telégrafo: 8 cajas teléfo-





Egea y Gutiérrez. 
Eloy; Gabriel; 
E . 2 zona tercera, nilera 8, fosa 19. ^ í ^ -
filloa Alfonso, de Cuba, de25 años. 
Dolores. 3. Anemia. Ñ. E . 2 zona ter-
cera, hilera 8, fosa 20. 
Julia Acosta, de Cuba, de 30 
Sublrana 40. Tuberculosis. N. E . 
na tercera, hilera 8, fosa 21. 
Marta González, de España, de 25 
años. Cerro 440. Bocioexoítamico. X . E . 
2 zona tercera, hilera S, fosa 22. 
Rufino Mtizoso, de Cuba, de 43 años, 
i Quinta Dependientes. Mal de coraaón. 
N E . 2 zona tercera, hilera 8, fosa 23. 
| Selvia Grillo, de Cuba, de 50 años. 
Salud, 181. Asma cardíaca. N. E . 2 zo-
na tere-era, hilera S, fosa 24. 
Faustino Cabral, de Cuba, de 62 años. 
Colón. 22. Tuberculosis. N. E . 2 zo-




y 1 papel. 
S. Zoller: 7 cajas cuellos. 
Rodríguez Alxalá: 2 bultos plateados 
P . : 7 bultos romanas y accesorios. 
M. Romero: 19 cajas juguetes y mué 
U. S. R. X . : 4 cajas accesorios. 
M. Angel Reyes: 1 caja tela. 
M. Ruiz: 5 huacales tinas. 
M. Campa y Co.: 5 cajas tejidos. 
Fernández y Co.: 5 id. id. 
Fernández y Co.: 5 id Id. 
F . Carmona: 53 id. pintura. 
Han Is Bros: 1 caja abrazadores. 
Cuban Importación: 3 id| empaqueta-
dura . 
Nacional de Perfumería: 3 bultos ma-
teriales. 
West India Olí: 16 id. id. 
Medio y Pérez: 2 autos, 4 bultos ac-
cesorios. 
Toyos Tamargo y Co.: 4 cajas te-
jidos. 
Cruz y Cerecero: 5 cajas maquina-
rla. 
daiía 
L A M O D E R N A P O E S I A 
O b i s p o n ú m . 1 3 5 
A L O S E M U L O S D E W A G N E R 
Si quieren conseguir una buena 
y bonita colección de piezas musica-
les por los mejores autores conoci-
dos, no tienen más que visitar esta 
casa donde las encontrarán variadí-
simas io mismo para piano que para 
violí'i, algunas de las cuales deta-
llamos a continuación: 
T H E VIOLINIST'S B O O K O F 
SONQS: A collection of 
Ftandard Songs, arran god 
for violin (or mandolín) 
v;ith an oblígate part for 
second violín (or mando-
lín) 
C O N C E R T V I O L I N SOLOS 
T H E W H O L E W O R L D 
P L A Y S : Contiene veintio-
cho composiciones, por los 
profesores Sarasate y Bee-
thoven 
GRAND O P E R A AT HOME: 
Contiene, Faust, Carmen, 
Cavallerla Rusticana, Tan-
hauser, Lohengrín, Aida, 
II Trovatore, Rígoletto, 
Lucía di Lammermoor Ta-
les of Hoffman, Bohemían 
gír, Hansel and Gretel. . 1.2 5 
PIANO P I E C E S T H E WHO-
L E W O R L D P L A Y S : Por 
los profesores Beethoven, 
2.00 
3.00 
Chopín y Mozart. . . . 1, 
L I G H T O P E R A AT HOME: 
Contiene, Martha, The Bar-
tered Bride, Pinafore, Chi-
mes of Normandy, The Mi-
kado, Ermínie, Queen's 
Lace Handhekchief, The 
Mascot, Gíroflé-Gíroflá, 
The Grand Duchess, The 
Beggar Studenty Olive 
tte. . 
SONGS T H E W H O L E WOR-
SONGS T H E W H O L E 
W O R L D SINGS 1 
S A G R E T MUSIO T H E WHO-
L E W O R L D L O V E S . . . 
B A L L A D S T H E WHOLE 
W O R L D SINGS: A Collec-
tion of more than seventy 
song by famous elassie and 
modern composers. . . . 
DANCE MUSIC T H E WHO-
L E W O R L D P L A Y S . . . 
.MODERN PIANO P I E C E S 
T H E W H O L E WORLD 
SONGS T H E C H I L D R E N LO-
V E TO SING 1-
L O V E SONGS T H E WHOLE 
SINGS: A Collection of two 
hundred new and oíd songs 
dear to the hearts of the 
people of all Nations. . 
MODERNE V I O L I N P I E C E S 
VI1E • W H O L E WORLD 
P L A Y S : Contiene cincuen-
ta famosas composiciones, 
por los profesores Chopin 
y otros, al precio de . . 
P L A Y S : Por los profesores 









n o e s t á s u j e t a a m o r a t o r i a 
s i s e l a s o m e t e a l a s p r á c t i c a s q u e r e c o m i e n d a 
l a g r a n P e r f u m e r í a F L O R A L I A d e M a d r i d . 
E l J a b ó n F L O R E S D E L C A M P O y l a c 0 ' 0 ^ 
l o s e x t r a c t o s , l a s l o c i o n e s y d e m á s p r o d u c t o s ® 
e s o s a f a m a d o s l a b o r a t o r i o s , r e s u m e n l o s m á s a l < 
i d e a l e s d e l a h i g i e n e , e l b u e n g u s t o v l a b e l l e z a . 
Fídlaso en Ferreteraíls y Garages, 
Depósito: Av. Italia 49-51-53. 
TELEFONO A-V455. 
1 ÚL~*~ 
D I A R I O D E L A M A R I N * J u l i o 2 4 de 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
C H A R L A C I E N T I F I C A 
P E R C E P C I O N D H L O S S E N T I D O S 
1 , Añ percibir las aensa-
U ^ c u l t | dto de los sentidos no 
^es Por ' n í con mucho . E s t o s se 
^ ^ ^ ' t r a s m i f e n a l cerebro tan 
* > y n fe dertos l í m i t e s puede 
í»1 nue eIltre «ÍAn v a ú n cerca de 
i ^ ^ ^ P o r exceso aue por de-
C l ^ ^ s a c K u es confusa . 
B la 86 ^ra con efecto, l a seme-
ieCi,die i ^ ^ s e n s a c i ó n que se ex-
S entre indo a la piel se le apl i -
S S e ° t a ^ f m u y baja temperatura 
>cUerpPnro?uce las quemaduraSv 
«la I"6 pr„"rece m á s sensible y 
^ l ^ c S r a m o s de almuzde 
Jiecto-l ¡ l n J a . c a j a huelen anos 
5osita-mDr?gnados del mismo olor 
Sos. .^Pjeuge siempre ya continua 
^ ^ n a r t í c u l a s olorlficas. per-
^ e s vor el olfato 
.pum63 £ g leguas de l a i s ia ae 
A ^ ' n e n t a n los navegantes que 
emanaciones de los fron 
í e r c i b ^ ^ a d a s de aquel la p n v i -
a í i m a l e s , como los bui -
^ U i b e n Por el sentido del ol-
^ muchos) la existencm de 
í»^ d ia les muertos y arrojados co-
ló» s lUí^ra c a r r o ñ a a m u c h a á leguas 
ia('pe a donde anidan las aves que 
.delP8raÍe tales inmundic ias . _ 
uost»" i^ie de regreso a E s p a ñ a des-
511 S q u e d ó posada sobre la 
i» A® í u r á del barco donde yo nave 
fa hace años , un ave de r a p i ñ a , 
^' (n duda herida o cansada, v i ó -
^moosibilitada de regresar a la 
' b a s a r o n dias, y en lo alto per-
^ ' i f l ra el an imal , que arisco y 
^ tan solo .bajaba a cubierta du-
l * * ia noche a comer las semil las 
^ l a marinería dejaba sobre las ta-
ííe «ara sostener la v ida de aquel la 
P ¡ J n0 esperada. U n a m a ñ a n a 
^ repentinamente el vuelo y de-
.reció pronto siguiendo inflexible 
don . E n aquella precisamente 
^ íaba la costa de navegar que se 
i naban las islas Bermudas , pero a 
iHlstancia que no p o d í a n ser v i s ta 
Tnr la curvatura de la t i e r r a ) n i 
T desde la peri l la de los palos . 
t/is sentidos del o í d o y de la v is -
son muy limitados en el hombre. 
El oído no percibe sino sonidos 
cuyas vibraciones se ha l lan com-
prendidas entre u n a f r e c u e n c / i de 60 
vibraciones por segundo, en las gra-
ves y 40,000 en las m á s agudas. De 
entre ellas, la voz h u m a n a no puede 
emit ir sino las de 87 por segundo, en 
los agudos m á s altos, los que en m ú -
sica se l l a m a n el " fa" bajo y e l "do" 
agudo. Por debajo de aquel , y por 
enc ima de é s t e , la ls sensaciones son 
confusas, y no de sonidos propia-
mente dichos, sino de ruidos . 
L a p e r c e p c i ó n v i sua l es t a m b i é n 
muy restringida. Sabido es que el 
color resul ta de la frecuencia de las 
vibraciones e t é r e a s , como el tono 
del sonido de la frecuencia de la 
a g i t a c i ó n r í t m i c a del a ire . 
Pues bien, por bajo del rojo oscu-
ro, el color se hace invisible, cuan-
do la frecuencia de la v i b r a c i ó n es 
menor de 65 billones por segundo. 
L o s colores siguientes en orden de 
frecuencia a l rojo se suceden por es-
te orden: amari l lo , a n a r a n j a d o , ver-
de, azul y violado. M á s a l l á de este, 
cuando el n ú m e r o de vibraciones ( i r 
y venir de las p a r t í c u l a s del é t e r ) 
por segundo, se acerca a l t r i l l ó n , 
por segundo de tiempo, dejan de i m -
presionar a la v ista , y por lo tanto 
no tenemos sentido que nos delate 
la existencia de la luz; no vemos el 
color. 
E s t a l i m i t a c i ó n de los sentidos 
humanos m á s importantes, hizo que 
un f í s i c o comparase el o r g a r / j m o a 
una c a j a de resonancia provista de 
dos ú n i c a s cuerdas capaces de v ibrar 
con las agitaciones que a e l la l legan, 
tan solo cuando estas tienen las 
condiciones apropiadas para t r a s m i -
t ir su a g i t a c i ó n a las dos cuerdas, 
s e g ú n l a \ longitud, densidad y ten-
s i ó n part iculares de estas. 
F u e r a de el las, cuanto agita a l 
mundo que nos rodea, no es delata-
do por el movimiento de las cuer-
das, n i reforzado por l a c a j a de re-
sonancia. 
De l mundo que nos rodea, por lo 
tanto, no percibimos sino una pe-
q u e ñ í s i m a parte. L o d e m á s pasa 
inadvert ido: j a m á s sabremos de ello. 
T a n solo el entendimiento puede, 
como destello e l m á s noble y eleva-
do, concebir una posibil idad, pero no 
comprobar su rea l idad . 
Q u i z á su superior c o a d i c i ó n com-
pense, con exceso, desde luego, a la 
menor perceptibil idad de los senti-
dos para las sensaciones groseras, 
cuando .esta sensibi l idad se compara 
con l a de algunos animales . 
Pero atendiendo tan solo a l a de 
los sentidos, es lo c ierto que estos 
no nos muestran sino una parte muy > 
1 l imi tada del bul l ir de l a mater ia . 
1 Todo lo d e m á s que se agi ta en de-
rredor nuestro, no lo percibimos n i 
i lo percibiremos nunca. Con ha l larse 1 
í tan cerca de nosotros, con envolver- I 
¡ nos por todas partes, lo ignorare- 1 
j mos siempre. 
E l hombre, que cree en su sober-
j bia, haber dominado la natura leza , 
i q u i z á no conoce de e l la sino lo m á s 
I basto y burdo. 
Gonzalo R e l g . 
Madr id , a 19 de junio . 
ALQUILERES 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
— — m i i m — • w n w n w i i i mi uumm! i l u l w 
SA N I i A Z A B O 37, C O M P U E S T A D E zaguán, sala, comedor, cuartos altos 
y bajos y t/aP servicios sanitarios. L a 
llave en la bodega de Genios. Informan 
en el chalet de 12 y 15, Vedado, o en 
Cuhn. número 62. 
29883 2 ag. 
C H A U F F E U R S 
SE S O I i l C I T A U i r B U E N C K A U P -feur en el chalet de Doce y Quin-
ve. Vedado, con recomendaciones. Sa 
paga buen sueldo. 
29885 «7 Jl . 
V A R I O S 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO D E L A U T í I T E E S I D i D , CIEUJAJÍO E S P E C I A L I S T A 
D E L H O S P I T A L « C A L I X T O G A R C I A " 
j j ^ a í s t i c o 7 tratamiento do las ICafermedadas del Aparato XMaarlo . 
E x a m e n directo de los rifloaes, vejiga eto. 
Ingdtu, de > » 11 l a m a ñ a n a , y de 8 7 « e d l f t «í I y media de 
l a tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 S 4 . 
DE LA VIDA INQUIETA 
L A C O N F E R E N C I A E N E L C L U B 
A T E N A S 
I Conforme anunciamos o p o r t i í n a -
; mente, el lunes se c e l e b r ó con gran 
entusiasmo la conferencia del s e ñ o r 
J u a n Canales Carazo sobre " L o s 
hombres faros de C u b a y Puerto R i -
¡co durante los ú l t i m o s cuarenta 
i a ñ o s " . 
A l acto c o n c u r r i ó una numerosa 
ly selecta concurrencia , integrada en 
¡su mayor parte por bellas damas de 
¡ n u e s t r a sociedad m á s dist inguida. 
¡ Durante dos horas nos estuvo de-
leitando el conferencista con su pa-
labra elegante y c á l i d a , desarro l lan-
do magnificas ideas sobre el tema 
antes mencionado y que é l domina 
¡ perfectamente. 
| Grandes aplausos y felicitaciones 
r e c i b i ó el s e ñ o r Cana le s -Carazo .co-
mo premio a su mer i tor ia labor. 
| D e s p u é s de la conferencia se h i -
;zo m ú s i c a c l á s i c a por var ia s s e ñ o -
ri tas pertenecientes a l C lub , 
* * • 
Se nos dice que nuestro querido 
¡ a m i g o y c o m p a ñ e r o el culto joven y 
(valioso escritor s e ñ o r A r t u r o G o n z á -
lez Dorticos prepara t a m b i é n una i n -
teresante conferencia en el C lub 
A t e n á s , sobre el tema " J u a n G u a l -
berto G ó m e z , como abolicionista, 
p o l í t i c o y l iterato". 1 
Tendremos a l tanto a nuestros 
¡ l e c t o r e s sobre la fecha de esta con-
f e r e n c i a , que s in duda h a de des-
pertar i n t e r é s por tratarse de joven 
de tan grandes m é r i t o s como el se-
ñ o r G o n z á l e z Dorticos. 
EN M A L E C O N . 39, BAJOS, E S P L E N -dido departamento se alquila con 
vista al mar; se dan y toman referen-
cias. Se dr.n y toman referencias. Te l é -
fono M-3398. 
29892 26 j l . 
EQUELERES: E N I , A Ü E J O b T c U A -
dra de Obispo se alquila un am-
plio y ventilado local, propio para cual-
quier clase de engocio. Informan en 
Obispo, número 31. 
29897 , 27 Jl . 
SO L I C I T O U N A P E R S O N A D E H E -gocio, no palucheros, con 600 o mil 
pesos. L e garantizo ganar m á s de 10 
pesos diarios; le arriendo o le vendo una 
fotografía, y le enseño a retratar. SI 
la arriendo o la vendo es por tener otra 
en Canarias y tengo que ir. Cuba, 44. 
Fotogra f ía de Rodríguez, No quiero 
palucheros. ^_ „ 
29999 27 j l . 
dad de pensamiento que tan por 
c i m a de todas las r 
nes falsas poue a l a glesia C a t ó l i c a 
C l a r a es l a respuesta: f /JJJ^ 
do; en é l y sobre é l como sobre r o c a 
imperecedera, e s t á íundad„atrLaa1ngl 1 s i a ; todo el Que choque contra aque 
Ha roca es aniqui lado; " j c a ae 
veinte siglos de luchas 7 de comba 
tes. de esfuerzos sobrehumanos pa 
r a acabar con esa P ^ d r a 
luz, centro y v ida d e l catol ic ismo, 
han confirmado l a P ^ ^ b r a d n a . 
T ^ I N E K O H I P O T U C A D E S D H 2 L a s puertas de l inf ierno no 
U por ciento en adelante, para H a - c c r a n contra e l l a . . ^ „ - r M pi ec-
bana y Vedado. Otros lugares conven- H o y m á s qUe n u n c a importa ei 
cional. Para .el campo 12 por ciento erando i n s t i t u c i ó n OCi 
anual. Manrique 78, da 12 a 2. Telf-( ^ n j igeras , l i g e r í s i m a s eX-
pllcaciones. m , , 
E l P a p a e s t á dotado de la supre-
m a c í a esp ir i tua l para m a ^ e n e r so-
bre el terreno movedizo del mundo 
un idad de fe, de doctr ina y 
Compra y venta do valores nadonalea. 
Alfredo García y Compañía, Manzana 
de Gómez 233. ... 
29861 51 J1 
A-8142. 
29789 !7 j l 
C H E Q U E S A L A P A R 
Del banco Español , Nacional y otros, 
los aceptamos a la par, por valorea o 




V E D A D O 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DI E Z Y N U E V E , E N T R E C A T O R C E Y diez y Seis, número 511; sala, sale-
ta de comer, seis habitaciones, etc. L a 
llave en el 509. B l dueño en el chalet 
de 12 y 15. Tiene doble servicio sani-
tario. E s en el Vedado. 
29884 2 ag. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A 
E n Felipe Poey, hermosa casa recién 
pintada, com amplias habitaciones y ga-
rage. Informan en Amargura, 11. P r a -
das. Teléfono M-1009. 
29880 27 j l . 
V~ i b o r a T s e A L Q U I L A LA~CASA T i l gueroa, entre Santa Catalina y Mi-
lagros, sin estrenar, y consta de tres 
cuartos y dobles servicios. Informan 
en Soledad, 21, moderno. . 
29890 29 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEñORA, española para los quehaceres de 
xma casa, con matrimonio sin niños , o 
para acompañamiento de cualquier per-
sona de moralidad sola. E s edíucada. Sa-
be bordar, coser y tiene quien )£. garan-
tice. Aguacate, 19. 
29322 26 j l . 
Q E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
•O criada de manos o de comedor. Tiene 
garant ías . Dirección: Hotel Cuba, E g i -
do, número 75. Te lé fono A-0062. 
29874 1 
E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos en ca-
sa seria y de corta familia. Prefiere e n 
el centro de la Habana, Informa su 
padre en Baratillo, 9, vidriera de taba-
cos. • 
29898 . 26 Jl. 
C R I A D O S D E M A N O 
una de las mejores casas u', " ' nvhvrx de la Ig le -
de la Habana. Oportunidad para una mora l . E l P a p a es Cabeza de la iB 
semana solamente. L a cantidad que ne- siaf v i c a r i o de Jesucr is to . M f e ^ i r ü 
cesitamos es muy poca, de manera que t d s ios fieies. P a d r e de todos ios 
no desperdicie esta sola ocas ión. D i r l - * ~ r " miipn todos e s t á n obh-
girse al Apartado 1561. Habana, dando cr is t ianos , a quien touus 
su dirección para contestarle. gados a obedecer. 
29888 ^ l L J i ^ D e d ú c e s e de lo dicho que el R o -
« Í A Í V F ^IT D I N F R O I N T E G R O "mano P o n t í f i c e tiene mando y j u -
„ , t t „ Hfi la L b a n a ne- ! r i s d i c c i ó n sobre toda la ig l e s ia : os 
^ K ^ S n í t ó d e ^ c K I s juez p a r a fa l lar las controversias que 
de los bancos Español , Digón, Córdova puedan susci tarse en mater ia ae 10 
y Nacional. Los tomamos a la par, con v de costumbres, y su fal lo es i n a -
% ? S S 4 a f < Z £ $ Z l o i i m ^ r h a ^ I pelable y obligatorio ^ f J ^ ' J ^ 
el día 29. Apartado 1561, Habana. ser el fundamento de la ig l e s ia , es l a 
29888 26 i1- I m i s m a Ig les ia , pues como di]o ban 
(Ambros io , donde e s t á Pedro, a l l á es-
1 t á l a Ig les ia , es decir, donde e s t á e l 
I P a p a , sucesor de San Pedro, a l l á es-
• i i h m — i — r I tá la Ig les ia de Jesucr i s to; tanta ver 
/ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ i ^ ^ A _ * ^ « - « ' dad es esto, que si un Conci l io se reu 
Contadorai Nacional y A m e n c a n a , J ™ ^ asistie,ndo a é l todos o la m a -
producto de varios remates, las vende- yor parte de los Obispos del mundo, 
mos muy baratas, como todos los ar-1 s in ser convocado por el Papa, ni pre-
« c u l o , de ¡ . y e r i a y « u . b l e s L . z a d . ^ ^ ^ J ^ ^ " n l 
y H n o . Monserrate, 37 -A. Vil legas, 6, 
29881 " 2 ag. 
M U E B L E S B A R A T O S 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
P A R A V E R A C R U Z 
Saldrá s o b r e e l d í a 9 d e A g o s t o e l e s p l é n d i d o y l u j o s o v a p o r 
H O L L A N D I A 
9 9 
E N L A U X I O N F R A T E R N A L 
E l distinguido c o m p a ñ e r o de " L a 
N a c i ó n " , s e ñ o r Jorge L u i s C a s t a ñ e -
da, nos part ic ipa que muy en breve 
se i n a u g u r a r á en l a sociedad " L a 
U n i ó n F r a t e r n a l " , una nueva aca-
demia preparator ia de bachi l lerato, 
para j ó v e n e s de ambos sexos y por 
in ic iat iva de l a S e c c i ó n que acerta-
damente preside el s e ñ o r C a s t a ñ e d a . 
Fe l i c i tamos ca lurosa y s incera-
mente a l a D irec t iva de l a U n i ó n 
F r a t e r n a l , l a cu l ta i n s t i t u c i ó n cuba-
n a que cada d í a adquiere mayores 
triunfos y prometemos ocuparnos 
detenidamente de esta nueva aca-
demia, que viene a l l enar una nece-
s idad sentida. 
Admite c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i c h ® p u e r t o . 
R O Y A L H O L L A N D L L O Y D 
A g e n t e s : A . J . M A R T I N E Z , I N O : 
Cnbay O ' R e i l l y . T e l é f o n o ; A - 1 2 0 6 M - 4 2 9 3 
C 6450 alt . I N D . 24 j U 
Royal Holland Lloyd 
( L l o y d R e a l H o l a n d é s ) 
Servicio <le vapores holandeses de pa-
saje y carga, con llegadas a la Habana 
y salidas de este puerto CADA T R E S 
SEMANAS, entre los puertos de AMS-
T B R D A M . B O U L O G N E - S U R M E R , P L Y -
MOUTH, CORUÑA, VIGO, V E R A C R U Z t 
N E W ORL.BANS. 
S A L I D A S P A R A E U R O P A 
Vapor " H O L L A N D I A " sobre el 26 de Agosto. 
Vapor " F R I S I A " , sobre el día 23 de Septiembre. 
Estos vapores ofrecen comodidades especiales a los pasajeros, pues 
wtin dotados de camarotes amplios y ventilados, y un servicio y mesa de 
mis escogido. 
Se expiden conocimientos dlrectosos para todas las plazas de Europa. 
Se llama especialmente la atención a los embarcadores de Tabaco, Ce-
^ niel de Abejas, etc.. etc., del servicio flJo cada tres semanas para los 
•abarques con destino a Londres. L a carga es entregada dentro de los 18 
de la salida de l a Habana. 
P A R A MAS P O R M E N O R E S D I R I J I R S E A S U S A G E N T K i 
Á. J . M A U T I I í E Z , Incorporated. 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
T E L E F O N O S A 1206 Y M-4293 
P O R L A S O C I E D A D M A C E O 
L a Direct iva de esta Sociedad 
prepara p a r a el p r ó x i m o mes de 
agosto un baile, en e l que se nos d i -
ce s e r á n estrenados var ios danzo-
nes, entre ellos ' E l pasado vue lve" 
y " E l Renacimiento". 
Se nos asegura que el p r o p ó s i t o 
de los iniciadores de esta fiesta es 
recabar fondos con que sobrel levar 
el estado de cr i s i s en que se encuen-
tra la Sociedad de l a cal le de E s c o -
bar. 
Aplaudimos l a idea, lamentando 
que l a I n s t i t u c i ó n que l l eva el nom-
bre glorioso del T i t á n de nuestras 
l ibertades, atraviese este momento 
calamitoso en su h i s tor ia . 
Creemos que nuestros elementos 
deben hacer algo en favor de esta 
casa donde tan buenos ratos se h a n 
pasado en tiempos mejores . 
E L E G A N T E F I E S T A 
L a angel ical y bel la s e ñ o r i t a C a -
chi ta C á r d e n a s , restablecida* comple-
tamente de la o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
que tuvo que sufr ir en d í a s pasados, 
o f r e c e r á a sus numerosas amistades 
un "te danzant" en su elegante y 
coquetona res idencia de la calle P o -
cito, 16, altos. 
N U E V O P R O F E S I O N A L 
E l culto joven R a o u l Cervantes , 
recientemente graduado doctor en 
C i r u g í a Denta l , h a tenido l a fineza 
de part ic iparnos haber instalado su 
I gabinete en la casa S a n C r i s t ó b a l , 
l e tra B , entre Pr ime l l e s y Prensa , 
Cerro . 
Agradecemos a l joven Cervantes 
su a t e n c i ó n y le deseamos grandes 
é x i t o s en su c a r r e r a . 
C 233 a l t Ind 9 B. 
V V A R D L I N E 
4 E s p a ñ a e n d i e z d í a s 
i , r á p i d o t r a s a t l á n t i c o a m e r i c a n o O R I Z A B A , d e 1 4 , 0 0 0 tone-
A p l a z a m i e n t o , s a l d r á p a r a C o r u ñ a y S a n t a n d e r , s o b r e e l 
1,1 30 de ju l io . 
Ai l i o m^s ^ f o r m e s , d i r i g i r s e a : I n t e r m e d i a d e C á m a r a , P r a -
' 1'o- T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . T e r c e r a c l a s e . M u r a l l a , 2 . T e l . A - 0 1 1 3 . 
U f m r a c a r g a ' e tc . , O f i c i n a C e n t r a l , O f i c i o s , 2 4 y 2 6 . T e l é f o n o s 
< ü l ^ y A - 6 0 7 8 . W . H . S m i t h , V i c e p r e s i d e n t e y A g e n t e g e n e r a l . 
0 f N E R T A E X C E P C I O N A L 






ecclón de L . 
^ í ^ ü U l ^ 1 S R T 0 G R A F I A AL, A L C A N C E D E TODOS". Ultima edición, 1920 
^ *,I":eñdtrRlJME^1^A P R A C T I C A ^ y mercantil, por H. Ainworth Propia Pa-
^ o . ^ . - r sin maestro por sus muchos problemas resueltos a la ^ista. 
>»*?̂ a3 de i^x1? Y o C R ^ O r K L AMOR" Libro de revelaciones rotundas y 
«•^onio lo ,célebre escritora francesa señora Cerne, acerca del 
A v J o - W R n ¿ u . n a de miel. E L . A D U L T E R I O , las viudas, las so 
V^eda: p?, A , T R O P I C A L " . F ociosa, original y P ^ o P A 0 \ 
»aer-~-,,CAn'r?TÍa.ma en las letras es bien cimentada. 320 páginas . 
ta conocil I L L A D E L CIUDADANO". Obra de gran utilidad a todo el que 
»t¡,'0-—"Iiv f deberes y hacer resnetar sus derechos. 
«?8 cas^f, O B R A T E A T R A L C O M P L E T A " . Escogida entre los mejores 
í í w ' es 11 anos-
i4i:0nan cuim amante de los buenos libros, que enseñan y deleitan, que pro-
^ediat"1!11^ y placer. R E M I T A S U O R D E N H O Y MISMO y le será serví-
emente. 
wft I N T E R I O R , T R A N C O D E P O R T E 
P R O X I M A F I E S T A 
Nuestro est imado amigo y com-
p a ñ e r o de " E l Mundo", s e ñ o r F l o -
rentino Pedroso, anunc ia para la 
tarde del domingo 14 del entrante 
mes de Agosto, la fiesta que un v a -
lioso grupo de damas de nuestra 
mejor sociedad prepara en una es-
p l é n d i d a casa del a r i s t o c r á t i c o ba-
rr io del Vedado. 
A esta " m a t i n é e " bai lable asist i -
r á n , seguramente, las principales fa-
mi l ias de nuestro mundo elegante, 
lo cual ha de contr ibuir a l mayor 
é x i t o y lucimiento de l a mencionada 
fiesta. 
L a c o m i s i ó n que entiende en la 
o r g a n i z a c i ó n de esta s i m p á t i c a fies-
ta, c o m e n z a r á dentro de breves d í a s 
a repart ir las invitaciones. 
R E S T A B L E C I D O 
Hemos tenido e l gusto de saludar 
a nuestro querido amigo el coman-
dante Desiderio Pi loto , restablecido 
de la dolencia que le retuvo en 
cama. 
Mucho nos satisface poder comu-
nicar tan grata not ic ia a nuestros 
lectores. 
V E T E R A N O Q U E F A L L E C E 
E n San J u a n y M a r t í n e z ha fa-
llecido, v í c t i m a de etniel enferme-
dad, el c a p i t á n L u c a s Marrero . 
E n v i a m o s a s u inconsolable v iu-
da el testimonio de nues t ra condo-
lencia. 
W I F R E D O F E R N A N D E Z 
D e s p u é s de un v iaje por Méj i co y 
los Es tados Unidos, hemos tenido el 
gusto de sa ludar en esta capi ta l a l 
notable periodista y senador por P i -
n a r del R í o , s e ñ o r W i f r e d o F e r n á n -
dez. 
Sea bienvenido el i lus tre hombre 
p ú b l i c o . 
A l f r e d o F O S A L B A 
CCION 
i .••ja > • 
H D I A R I O D E L A M A R I -
NA lo eneventra « s t « d « a 
cualquier p o b l a d ó n de la 
Repúb l i ca . 
SA N T A L U C I A , 4, A L T O S , M A R I A -nao; portal, sala, comedor, seis cuar-
tos y demAs comodidades. L a llave en 
la bodega. Informan en el chalet de 
12 y 15, Vedado, o en Cuba, núrn. C2., 
29880 27 JL 
T O V E N ESPAñOL, A C O S T U M B R A D O 
• i a servir en buenas casa de Madrid, 
desea colocarse en esta para el servi-
cio domést ico . Tiene buenas recomenda-
ciones en la HabifVa. Informan en el 
te léfono 31004 „ . 
29882 26 Jl. 
dependientei 
mano P o n t í f i c e , a l l í no e s t a r í a l a 
I g l e s i a ; nada d? lo que aquel C o n -
ci l io hiciese o b l i g a r í a a los c a t ó l i -
Se vende un Juepo sala caoba moderno, i eos: no ^ ^ H o s la Ig les ia s ino 
¡ s e i s s i l las los sillones, cuatro butacas, | P a p a : es el V i c a r i o de Jesucr ib io y 
un sofá , un espejo grande co lumna, i con esto queda dicho todo, 
todo en 95 pesos; un buró cortina me- . . T>„Tv,orir> PnnHfirf» 
dlano, $25; sillones mimbre, por $12;! E l pr imer R o m a n o Pont l t ice c i 
aparadores americanos, a $25; del país , pr imer P a p a fue San Pedro. ¿ C u a n -
con luna en el respaldo, $30; escapara- i n s t i t u y ó Jesucr is to el P a p a d o ? 
n e Í T d f ^ n a r i 6 ^ s i l l o n a ' ^ e q u é p a l a b r a se ^ ¡ 6 ^ c e m ^ 
portal. $18; un juego de cinco piezas, n r l a s u p r e m a c í a e sp ir i tua l sobre tO-
sofá, dos balances, dos butacas asiento da l a Ig l e s ia? E n tres solemnes oca-
madera, muy fuerte, $30. L a Sociedad sioneg p r o n u n c i ó las pa labras memo-
(sucursal) . Neptuno, 227 y 9Í>0 ""t^ 
C O C I N E R A S 
229. entre
Marqués González y Oquendo. Te l é fono 
M-9109. Casa central, Suárez, 34. Te -
lé fono A-7589. 
29876 26 j l . 
H A B A N A 
T I N A SEñORA D E S E A C O L O C A R S E 
\ j de criada y BB^iende de cocina. 
Calzada del Cero, calle Infanta, nú-
mero 2. 
29991 26 j l . _ 
T R U E N A C O C I N E R A D E MEDIA|MA 
J_> edad, peninsular, desea colocarse. 
No duerme en la colocación, tiene refe-
rencias. No se coloca menodou noua 
rendas; no se coloca por muy poco 
sueldo. Informan en el te lé fono A-2634. 
29903 26 Jl. 
rabies para prometer pr imero e ins-
t i tu ir d e s p u é s l a m á s grande autor i -
dad, y la dignidad m á s exce lsa que 
han visto los tiempos. Retrocedamos 
veinte siglos; t r a s l a d é m o n o s a los 
campos de G a l i l e a pr imero , a l ce-SE V E N D E B U R O D E CAOBA, CON 1 silla, plano, cuatro sillones de mim-bre, juego de sala, caoba, sombrerera 
caoba, máquina de coser selecta, piano, naculo donde J e s ú s ce lebra su ul t i 
juego de sala tapizado, juego de come- m a cena; d e s p u é s y por ú l t i m o , as is 
dor moderno, camas blancas, nevera, tamos a una ¿ e ias a d m i r a b l e s apa 
mesa de comer, aparador suelto, librero, 
estante y escritorio, lámpara y un au 
tomóvi l . San Miguel, 146. 
29902 2S j l . 
E l que m á s barato alquila. V e a las es-
p l é n d i d a s habitaciones, con o s in mue-
bles, asistencia si l a desea. Monte, 238 . 
T e l é f o n o M-5284. Central Pa laze . 
C R I A N D E R A S 
ITNA SEñORA E S P A ñ O L A D E S E A CO J locarse de criandera; tiene certl-
ficAdo de Sanidad y quien responda por 
ella. E l que la desee: Gervasio, 29. 
26 j l . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
PI A N O : S E V E N D E UNO D E T R E S pedales, cuerdas cruzadas y todos 
los muebles modernos de una casa. San 
Mnguel,' 145. 
29992 28 j l . 
29894 28 j l . 
EI V I E R A H O U S E . H A B I T A C I O N E S amuebladas con servicios privados, 
agua caliente y fría, timbre, te léfono. 
E s casa acabada de construir. Lampar!- ' 
lia, 64. A tres cuadras del Parque Cen-1 
tral. 
29S77 ; 29 j l . 
EN CASA D E F A M I L I A S E A L Q U l l lan dos habitaciones, una con bal-1 
cón a la calle. Informan en Lealtad, 
131, altos. 
29879 26 Jl. 
SE A L Q U I L A U Ñ S A L O N C O R R I D O , con vista a la calle. Informan en 
Progreso, 25. | 
29887 27 j l . i 
^ U R A L L A , N U K E R O 119, A L T O S , S E 
i T i alquila una habitaciones a caballo- ; 
ros solos o matrimonio sin niños . 
29891 27 Jl. 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
ARTES Y OFICIOS 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
r ic iones d e s p u é s de resuci tado Nues-
tro Salvador , para oir sus d iv inas 
pa labras y aprender como f u é ins-
tituido el Papado. 
A l a i n s t i t u c i ó n p r o c e d i ó l a pro-
m é s a ; p a s e á n d o s e un d í a J e s ú s por 
G a l i l e a con sus d i s c í p u l o s , se p a r ó 
y les di jo: 
" ¿ Q u é dicen de m í los h o m b r e s ? " 
Y los d i s c í p u l o s respondieron: 
"Unos dicen que sois J u a n B a u -
t i s ta ; otros que sois E l i a s ; otros que 
J e r e m í a s o uno de los Profetas . 
E n t o n c e s les dijo, y vosotros ¿ q u é 
d e c í s de m í ? 
Y Pedro respondiendo, le d i jo : 
Sois el Cr i s to , H i j o de Dios vivo. 
Y J e s ú s le d i jo : B i e n a v e n t u r a d o 
eres S i m ó n , h i jo de J u a n por que no 
Q E V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N 
O esquina, cantinera, buen contrato, po 
co alquiler; un café en 6 mil pesos; 
otro en 18 mil pesos, con buenos con-
tratos. L a mitad al contado. Monte y 
Cárdenas. Informa Domínguez , en el 
café. 
29876 31 j l . 
RE T R A T O S . S E H A C E N C R E Y O N E S 16 por 20, a 3 pesos.'Retratos para 
identi f icación y de todos tamaños . M á s 
baratos, más rápidos y tan buenos como 
los mejores. Se venden vistas de Cana- te lo r e v e l ó carne ni sangre , s ino mf 
rinaa-y Santa Cruz y Santos ml3|)grasos P a d r e que e s t á en los cielos. Y yo 
de Cuba y de Cananas. José A. Rodrí - . rií_n. rp., pp^rn v ^nhrp psta 
guez, decano de los consulados español te, ^ S 0 - í " ere.s 1.e?rP• Y ^ D r e esta 
y americano. Cuba, 44. entre Empedra-j p iedra edif icare mi Ig les ia , las puer 
do y Tejadillo. 
29999 27 j l . 
DINERO E HIPOTECAS 
SE A L Q U I L A . U N D E P A R T A M E N T O con su servicio interior y un cuar-
to 9. matrimonio sin , n iños . Oquendo, 
34, moderno, 16 antiguo, entre Neptuno 
y San Miguel. 
_29896 27 j l . 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E XÑI dustria, número 166, segundo piso, 
una habitacioón amueblada, tiene buen 
baño, te léfono y luz eléctrica. 
29990 28 JL 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos en casa de morali-
dad. 
• 29904 81 Jl. 
SE NECESITAN 
C K I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
A los señores que tengan checks in-
tervenidos o libretas de ahonros en los 
Bancos E s p a ñ o l y Nacional . S i usted 
desea invertir sus checks intervenidos 
con só l idas g a r a n t í a s p a r a recibir el 
importe de lo invertido en cantidades 
pagaderas por trimestres o semestres, 
con interés pedo pagarles ss checks, 
al 90 por ciento de valor. D o y garan-
tía absoluta para la i n v e r s i ó n de es-
tos checks, v i s í t e m e le i n f o r m a r é de 
todos los pormenores del negocio. M . 
de J . Acevedo, Notario Comercia l . C o n 
oficinas en Obispo n ú m . 5 9 , altos. 
Deptos. 5 y 6. T e l é f o n o M-9036. 
29859 ag 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A - 1 ñola para la casa Calzada del Cerro, j 
871/ altos, cerca del paradero. Gana 
25 pesos. 
29895 26 Jl. * 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compramos de todos los Bancos y en 
todas cantidades a los mejores tipos de 
plaza. Pagamos en el acto y en efectivo. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
H A B A N A 
E l v a p o r c o r r e o c u b a n o 
s a l d r á d e este p u e r t o s o b r e e l d í a 2 7 d e j u l i o , p a r a los d e S A N T A 
C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E y L A S P A L M A S 
D E G R A N C A N A R I A , a d m i t i e n d o p a s a j e d e P R I M E R A , S E G U N D A y 
T E R C E R A c lase e n sus a m p l i a s y v e n t i l a d a s c á m a r a s y c ó m o d o s e n -
t r e p u e n t e s , d á n d o s e l e a l p a s a j e e l b u e n trato a que e s t á a c o s t u m b r a -
d a esta e m p r e s a . P a r a i n f o r m e s , d i r í j a n s e a sus A r m a d o r e s , S a n 
P e d r o , 6 . 
C6291 lBd-15. 
L í n e a d e W a r d 
H a s t a e l d í a 31 d e o c t u b r e d e 1 9 2 1 , e s t a l í n e a v e n d e r á p a s a -
j e s de p r i m e r a c l a s e d e i d a y v u e l t a a N e w Y o r k , p o r l a c a n t i d a d de 
$ 1 3 8 . 8 8 , e n a d e l a n t e , i n c l u y e n d o c o m i d a y l i t e r a . 
L a s r e s e r v a c i o n e s d e b e n h a c e r s e lo m á s pronto p o s i b l e , pues 
h a y m u c h a d e m a n d a d e p a s a j e s . 
P a r a i n f o r m e s y r e s e r v a c i o n e s , d ir ig i r se a P r a d o , 1 1 8 . T e l é f o -
no n ú m e r o A - 6 1 5 4 . 
j D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a 11 a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a f a e l y 
M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 6 6 a í t o s T e l é f o n o A - 7 7 5 6 . 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
LA MUERTE DE COMBES 
" H a fallecido el p o l í t i c o f r a n c é s 
Combes. 
Su nombre v a unido a l a é p o c a 
de m á s violenta p e r s e c u c i ó n rel igio-
s a en F r a n c i a . 
j Durante el tiempo que estuvo a l 
i frente del Gobierno y en el minis te -
r io ' de cultos, con W a l d e c k R o u s -
' seau, se l l e g ó a la r u p t u r a con e l 
I Vat icano , se r e a l i z ó la s e p a r a c i ó n de 
! l a Ig les ia con el E s t a d o , la e x p u l s i ó n 
de las ó r d e n e s religiosas, e l famoso 
' inventario de las iglesias, que c o s t ó 
I l a c a r r e r a a varios de los m á s d i s t in-
guidos oficiales del e j é r c i t o f r a n c é s , 
y se o r g a n i z ó la d e l a c i ó n dentro del 
| mismo e j é r c i t o , por medio de las fa -
mosas "fiches". 
Combes ha muerto el mismo d í a 
que M . Jonnart , el nuevo embajador 
de F r a n c i a , en e l Vat i cano , sale p a -
r a R o m a a presentar sus car tas cre-
denciales a l P o n t í f i c e . 
H a vivido lo bastante p a r a e l des-
moronamiento de su obra de odio 
sectario. E l famoso bloque de iz-
quierdas del que h a b í a sido prin . 
cipal inspirador, h a sido derrotado 
en las elecciones de 1919; var ios de 
los generales cuya c a r r e r a r e t r a s ó 
con sus procedimientos de d e l a c i ó n 
y espionaje, h a n ocupado los p r i m e -
ros puestos en el momento de prue-
ba para e l e j é r c i t o f r a n c é s . P o r ú l t i -
mo, d í a s antes de su muerte h a n s i -
do nombrados e l Nuncio de S u S a n -
t idad en P a r í s , m o n s e ñ o r Corre t i , y 
el embajador de F r a n c i a en R o m a , 
monsieu J o n n a r t . " 
( D e la Semana C a t ó l i c a de M a -
d r i d ) . 
¿ Q u é diremos nosotros? 
. . . ¡ P i e d a d , S e ñ o r , s e g ú n tu g r a n 
miser icordia! 
E L . P A P A D O 
Su importanc ia o i u s t i t u c i ú n 
L a iglesia es el hecho social m á s 
sorprendente; y ante lo marav i l loso 
de s u existencia, sus mismos enemi-
gos—no los que son esclavos del odio 
—se sienten sorprendidos, y s i no 
amor, tienen p a r a con e l l a el respeto 
que merece lo grande y ex traord ina-
rio. L a unidad que en e l l a ven les 
a r r a n c a en ocasiones voces de a l a - ' P a p a " . E n estos lo mismo los pobres 
banza, s i n t i é n d o s e sorprendidos por ' Que los ricos pueden echar las c a n -
el misterioso secreto de una fuerza i t idades que quieran, por p e q u e ñ a s 
para ellos desconocida que mant iene I Que sean. 
un d ía y otro, un siglo y otro s i - E l dinero de S a n Pedro es para l a 
glo, esa unidad de fe, de creencias 4 Ig les ia , p a r a sostener el personal 
y de doctrmas en todos los e s p í r i t u s , m u y numeroso, que se necesita para 
en todas las intel igencias, en todos despachar los graves negocios aue 
los hombres s in que v a r í e n con l a tiene con toda la cr i s t iandad , p a r a 
divers idad de razas n i de c l imas , ) los gastos de las Congregaciones r e -
teniendo- las mismas creencias en manas , p a r a los nuncios , delegados 
todos los tiempos y en todas las l a - y otros cargos imprescindibles , 
titudes. L o s errores , las sectas con- y luego para muchas misiones a 
I M ™ * * 0 n a d a : 8U Cred0 tlene h e n d e r , p a r a muebo* 
s ó l o de negaciones se compone, y rel igiosos que tiene que sostener 
S f . Ta \ h " ? g a c ¿ o n e s 86 w n t r * d l - l p a r a muchqos pobres \ u e t f ™ * ™ ; 
cen. la Igles ia af irma, y a f irmando socorrer, en fin, para corresponder 
siempre jamas p o d r á a c u s á r s e l a de con obsequios 
tas del inf ierno no p r e v a l e c e r á n con-
t r a e l la . Y te d h r é las l laves del r e i -
no de los cielos, y todo lo que tu l iga-
res sobre la t i e rra , l igado s e r á en los 
cielos, y todo lo que desatares en la 
t i e r r a , s e r á t a m b i é n desatado en los 
cielos. 
San Mateo. Cap . 16. vers 12 y s i -
guientes ) . 
Y en l a ú l t i m a cena hablando a 
S a n Pedro le dijo; " S i m ó n . S i m ó n , 
m i r a que S a t a n á s os ha pedido p a r a 
zarandearos como tr igo; m á s yo he 
rogado por t í , para que no falte tu 
f é y t ú , u n a vez convertido, conf ir-
mes a tus hermanos ." 
( S a n L u c a s . Cap . 22. v e r s 22 y s i -
guientes) . 
P o r ú l t i m o , d e s p u é s de resuci tado 
h a b l ó Jesucr i s to a San Pedro de es-
ta m a n e r a : " S i m ó n , h i jo de J u a n , 
¿ m e amas m á s que é s t o s ? 
Pedro le r e s p o n d i ó : S e ñ o r , tu sabes 
que te amo. 
J e s ú s le dice: Apac i en ta mis cor-
deros. 
L e dice segunda vez: S i m ó n , hi jo , 
de J u a n , ¿ m e a m a s ? 
L e r e s p o n d í : Sí S e ñ o r , t ú sabef» 
que te amo. 
J e s ú s le dice: A p a c i e n t a mis cor-
deros. 
L e dice tercera vez: S i m ó n , h i jo 
de J u a n , ¿ m e a m a s ? 
Pedro se e n t r i s t e c i ó porque le h a -
b í a dicho la tercera vez, ¿ m e a m a s ? 
y le r e s p o n d i ó : S e ñ o r , tu sabes to-
das las cosas; tú sabes que te amo. 
Y J e s ú s -le d i jo : A p a c i e n t a mis 
ovejas. 
( S a n J u a n , cap. 21, vers 13 y s i -
guientes) . 
E l l a s son las tres ^palabras sagra-
das sobre las cuales e s t á fundada la 
s u p r e m a c í a de Pedro y de sus suceso-
res . 
L A F I E S T A D E L P A P A 
Con e l p laus ible motivo de cele-
b r a r m a ñ a n a sus d í a s . Su Sant idad 
Benedicto X V , por nombre de P i l a , 
Santiago de la Chieza , nuestro E x c e -
l e n t í s i m o y R e v e r e n d í s i m o S e ñ o r 
Obispo Diocesano, ha dispuesto que 
hoy domingo 24, sea consagrado co-
mo d í a del P a p a , y a cuyo efecto los 
fieles le d e d i c a r á n hoy, el ó b o l o de 
sus recuerdos, de sus p legarias y de 
su dinero. 
O f r e c e r á n por su S a n t i d a d , la Mi-
sa , C o m u n i ó n y plegarias que eleven 
a l A l t í s i m o hoy, y j u n t a m e n t e con 
sus plegarias , u n a l i m o s n a para el 
D inero de San P e d r o . 
E n las ig les ias suele haber cepi-
l los, que d icen: " L i m o s n a p a r a e l 
que niegue hoy lo que a f i r m ó ayer , 
o n e g ó en un siglo lo que a f i r m a y 
e n s e ñ a en el presente. ¿ A q u é se de-
be este e s p e c t á c u l o marav i l l o so? 
¿Cuál es secreto de esa u n i f o r m i -
t l OTARIO V t L A M A R I . 
HA « «I p«rMdice mejor 
informad*. 
y agradeojmientos a 
los bienhechores de la Ig les ia . 
P a p a , es para nosotros Jesucr i s to 
en la t i e rra , aquel por quien nos ha -
b la , manda y dirige Jesucr i s to , s i em-
pre que quiere m a n d a r n o s , d ir ig ir -
nos o hablarnos . 
I Dad, pues, dinero a l P a p a . 
! Vuestras l imosnas f o r m a n ese pre-
cioso dinero de San P e d r o , el m á s 
precioso del mundo por s u origen 
de car idad, por s u f in de car idad y 
por su destino a la persona m á s a u -
j gusta y santa de toda la t i erra , nues-
tro a m a n t í s i m o P a d r e el Papa . 
P A f . I N A D f E C I O C H O 
D I A R I O D E L á M A R I N A J u l i o 2 4 d e 1 9 2 1 
O R E M O S P O R N U E S T R O S A N T I S I -
- . M O P A D R E B E N E D I C T O X V . 
E l S e ñ o r le conserve y le de for-
taleza y le haga dichoso en la tie-
r r a , y no le entregue en las manos 
de sus enemigos. 
H E R M A N O J O S E O L A Z A B A I j , S A -
C R I S T A N D E L T E M P L O D E 
B E L E N 
E l 21 del actual e m b a r c ó rumbo a 
E s p a ñ a , el H e r m a n o J o s é Olazabal , 
quien por espacio de 31 a ñ o s , desem-
p e ñ ó con general b e n e p l á c i t o , el car-
• 0 de sacr i s t jn del templo del C o l é - j 
gio de B e l é n . 
L a C o n g r e g a c i ó n de San J o s é del | 
mencionado templo, a p l i c ó a su i n -
t e n c i ó n , la f iesta mensual , que los 
19 de cada mes dedica a S a n J o s é . A | 
todos los j ó v e n e s da la H a b a n a y a j S o l e m n e s cul tos a l a V i r g e n d e l 
a cuantas personas s impaticen con C a r m e n 
nuestra A s o c i a c i ó n . A c u d i r a l l i a - . ^ " ., ,A Am ,nm 
mamiento de esta « ^ J ^ V ^ ^ r ^ ^ ^ ^ T ^ O ^ 
c i ó n , que abre los brazos y tiende j RR- ^ Madre un solemne tr l - l 
las miradas en la juventud de n ú e s - j 9 » 0 * ¿ , i o s - d í a s 22, 23. y 24, al cual , 
tros d í a s . I tenemos el honor de invitar a usted y a 
E l vapor 
L a S e c c i ó n do P r o p a g a n d a . 
L A F I E S T A D E S A N T I A G O E N UL A 
B E N E F I C A " 
E l lunes, d í a ¿ de Ju l io , se cel*1-
b i a r á en la C a o l ' l s de " L a B e n 5 I i -
cn' , Casa de áavnd del Centro C.a-
l'tgo, una solomno Misa de minis -
t ios con orquesta, en honor del A p ó s 
tol Santiago, Patrono de L s p a ñ a , 
un modo especial de G a l i c i a . 
E l p a n e g í r i c o lo p r o n u n c i a r á e l 
culto sacerdote P a u l , U . P . ]7amóti 
Gaude, eximio p o y U y Director do 
la Rev i s ta " L i b ó n " de las CMél i -
l a Congregacin Josef ina, se unieron ca:. cubanas . Se c a n t a r á la gran Mi-
otros muchos fieles, resultando una 
grandiosa fiesta, a la cua l contribu-
yeron con su gratu i ta c o o p e r a c i ó n 
los cantantes Masaga, M i r ó y Ooñi , 
los concertistas s e ñ o r e s E s p a d a , 
Fuentes , Cía y los hermanos Moli-
na , y maestro organista del templo, 
s e ñ o r Santiago E r v i t i , a cuyo cuida-
do estuvo la d i r e c c i ó n . 
Se interpretaron durante la M i -
sa y C o m u n i ó n , la i siguientes com-
posiciones musica les : " V i s i ó n de 
F a u c o n i e r " ; "O S a l u t a r i s " y Melo-
d í a de A n k e r m a n n e H i m n o a San 
J o s é de V a l d é s . 
Of ic ió el Prefecto del templo R . P. 
J o s é Beloqui , S. J . 
Concluido el Santo Evangel io , 
p r o n u n c i ó una elocuente p l á t i c a , so-
bre el siguiente tema: "Fide l idad 
de San J o s é a Dios". 
Prueba' esto recorriendo l á vida 
del P a t r i a r c a de Nazareth . 
E n B e l é n , Nazaret , E g i p t o . . . en 
sa de Peross i a iros pooofe con om.-jcs 
la , bajo la d r e c c i ó a del maestro 
p.-usoda, r g a n i s M de San F e l i p e ; a l 
ofertorio se cantara el "Jesu m i " 
a dos veces do Verdi y a l f inal la c r -
orcucs ta t o c a r á la ^ran m a r c h a de 
Pe ioss l . 
Quedan Invi taren a tan reli};foto 
c o n o patrlóc'. • • acto todos los socios 
(1 - ] Centro GaUogo con eu» resprc-
l ivas famil ias . 
I N C A T O L I C O . 
su distinguida familia. 
p r Julio del N. J e s ú s . Vicario; Snu 
Snsan» V. Vda. de Cerr», presidenta-
Orden de lo» cultos: 
D ías 22 y 23: A las 8 misa rezada, 
se rezará al final el ejercicio del trl-
dUpor la tarde. A las 8, rosarlo, triduo 
y sermftn que predicará, el R . P. Julio 
I del Niflo Jesús . 
DI 24. A las siete ymedla, misa de 
comunlfln treneral. A las 9, misa so-
lemne. Hará el panegír ico de la Virgen 
1 del Carmen un K P. Escolapio. 
Por l*i tardo. A las 4, Rosario, Triduo 
y ScrmCn que predicará el R. P. José 
Vicente de la V. del Carmen. Superior 
de San l-ellptí. „ „ „ 
Degpufs de dar la Bendición Papal 
se organizará una grandiosa procesión 
por el mar. 
Sólo podrán formar, parte las perso-
nas que estén provistas de tarjeta au-
torización, que podrá recogerse en la 
portería del convento. 
29183 24 Jl 
" i • • • i i . L • • • U ' g — • . J 
D I A 24 D E J U L I O 
Kste mes está consagrado a la Pre-
c ios í s ima Sangre do Nuestro Señor Je-
sucristo. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
MONTEVIDEO 
C a p i t á n : J U L I A 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
PON'CE. 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
de 16.500 toneladas 
C a p i t á n : G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto, sobre el d í a 
15 de agosto p r ó x i m o , admitiendo 
pasajeros p a r a : 
V I G O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a informes, dirigirse a sus Agen-
tes Generales. 
S A N T A M A R I A & C I A . S . E N C 
S a n Ignacio núni,. 18, H a b a n a . 
Palacio Serrano, Santiago de C u b a 
Baracoa . G u a n U . . . , , , ^ E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O 6, R E P U B L I C A DOMlNlCAia 
H A B A N A Santo Domingo y sail p V 
j i r con8- a n ^ r o 
Vapores do la E m p r e s a : P l i F R T n v i r n 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R - s " Vn ? : 
D O S A L A " , " C A R I D A D S A L A " . p 0 ! ! ° J a a n ' ^ Ü l a , fo^ 
, " G U A N T A N A M O " , " J U L I A " , " G I - ' ™ \ ^ 
B A R A " , " H A B A N A " , " L A S V I L L A S " - i * ™ , S U R D E CUBA* 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A ueg08' Ca"lda, TuBl . 
P O N C E P C I O N " . " R E I N A TíV ¥ Í K za? Juc_an)f Santa Cruz d.i c ^ k 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A " , 1 j a ^ ¡ ] ' M a M o a d l , 0 ' p 0 ' ^ 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T ^ - Mora 7 s » n K a e o r ^ . 1 * * ^ ntí g da 
C O S T A N O R T E D E V U E L t Í " 
Gerardo, Bahía Honda. P - ^ 
. Niágara ^ Hlo » l 
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U I A : 
Habana , Ca ibar ién , Nu vritas, T a r a - . 
fa , M a n a t í , Puerto Padre, G i b a r a , del Medio, D i m a s / i m í ^ 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua de T á n a m o , tua y L a F e . 
co, , Berracos, p ^ 6 ^ 
^ ^ a U V A ^ Santa 
sob re el 
6 D E A G O S T O 
Llevaodo la correspondencia públ ica . 
Jubileo " Circular.—Su Divina 
tad está de manifiesto en la 
de Jesús *lel Monte. 
Majes-
Iglesia 
L a semana próxima es tará el Circu-
lar en la Iglesia del Cerro. 
Domingo ( X después de P e n t e c o s t é s ) 
I Santos Francisco Solano, franciscano. 
E l vapor correo francés 
ESPAGNE 
, ¡ confesor; Ant inógenes y Víctor, márti 
iei ' res; sanias Cristina, virgen y márt ir ; ! todo el tiempo de tai v ida, tné 
custodio de J e s ú s v M a r í a , a los q u e i Cunegunda, virgen. 
nzas de H e - : Cristina, virgen 
ció en Toscana,, fué nlji 
de aquella ciudad llamado U r -
hombre furiosamente entregado 
saldrá 
rodes, y s u s t e n t ó con el finito de su i 
trabajo. 
F u é s iempre humilde y diligente 
cumplidor de sus mandatos, sin que 
los discutiese, sino que los p o n í a i n -
mediatamente en e j e c u c i ó n . 
E x h o r t a a los devotos de San J o s é 
a ser fieles custodios de los dones 
que el S e ñ o r e n c o m e n d ó a su custo-
dia; pero no basta no perderlos, s i -
no que hay que hacerles producir, 
pues inactivos de nada nos v a l d r í a n 
S e r í a m o s calif icados de siervo i n ú t i l 
y perezoso, y como ta l indignos de 
gozar del premio prometido a l sier-
vo fiel y deligente. 
L a C o m u n i ó n f u é distribuida an-
te¡3 y d e s p u é s de la Misa . 
L a solomne festividad c o n c l u y ó 
y mártir. Na-
 hi a de un gober-




a las supersticiones del paganismo, y 
por tanto, enemipo capital del nombre 
cristiano. Aqffel Dios que se complace 
de presentar de tiempo.en tiempo en su 
iglesia algunos prodigios de su Infinito 
poder, escogió a esta tierna doncelllta 
para que por ella triunfase la fe en 
medio de una familia acaso la más ce-
losa yla más obstlnaad en los desvarios 
de la gentilidad. 
Q.inta Cristina, creyendo en í e s u c r l s -
to, hizo pedazos y dis tr ibuyó a los po-
bres los triólos de oro y plata que tenía j 
su padre, quien ciego de ira la mandó i 
azotar y atormentó con mayor fiereza | 
y finalmente el presidente Juliano la1 
hizo mter en un horno ardiendo, don- . , • • r i i 
de estuvo sin recibir daño alguno. Co-1 n ingún equipaje oe bodega 
rrido el gobernador de po haber sa l í -
do con su intento, mandó que atasen a | 
la santa a un grueso tronco, ^ que al l í 
fuere asaeteada hasta que expirase. A 
para 
V E R A C R U Z 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z \ I R E 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
U m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá e s t i r a bor-
do 2 H O R A S ante* de la marcaba 
en el f i l e te . 
P A R A L A S D A M A S 
bre 
E l equipaje ¿le bodega será 
por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que estarán 
atracadas al muelle de S a n Francis -
co» entre los dos espigones, solamen-
te has^a las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
cel d ía de la salida del buque. Des-
pués de esta hor|i no s srá recibido 
con la b e n d i c i ó n y reserva del bantl - j ias primeras flechas que le dispararon, 
simo Sacramento. 
Terminados los cultos los fieles y 
congregamcb de San J o s é , pasaron a 
doept-dirso del bondadoso Hermano. 
E s t e les o b s e q u i ó con estampas, de-
tur.tes y otros objetos piadosos. 
A la c a r i l l a mus ica l , R . P . Anto-
nio .Alví.rez, nuestro c o m p a ñ e r o , se-
ñ o r Lor.-.u-zo Blanco , e l empleado de 
la s&fr.'stía, s e ñ o r Manuel Cao, y ios 
a c ó l i t o s s i ' í íores Pedro G u t i é r r e z . J ó -
se ruor.tf.fc, J o s é R o d r í g u e z y Ma-
nuel ( ¡ J i i t á l e z , con dulces y l l co i t s , 
y .i lipa miivores a r o m á t i c o s habaaos. 
' E l 21 c i n b a r c ó en el Alfonso X l l , 
d i í - t ^ j u n n d o s e l e una s e n t i d í s i m a des 
pedida. 
L leve f ' / i z v ia je el estimado Kc-r-
mano. a quien expresamos puss tra 
p ú b l i c a grati tud, por su valioso con-
curso en ]hí informaciones c a t ó l i c a s , 
que du:ai'te 13 a ñ o s , hemos venido 
l.aviioiKlo on B e l é n , y por las aten-
ciones úo que s iempre nos c o l m ó . 
Que el cielo le otorgue el ciento 
por uno en vida, y la gloria celestial , 
pnr su ca? idad para con el cronisra. 
«Moria que nos lleve el S e ñ o r a 
disfrutar en su c o m p a ñ í a por eter-
nidad de eternidades. 
Con el H e r m a n o J o s é Olozabal , 
embarcaron los Padres C á n d i d o I n -
chaurraga . Maclas , B a r r e i r o y H e r -
mano Cogorza , cuya memoria ha 
perpetuado en el b e l l í s i m o templo y 
residencia de la C o m p a ñ í a de J e s ú s 
e « R e i n a . 
¡ F e l i z v i a j ^ ! ! 
I G L E S I A D E B E L E X 
E l domingo 31 de Jul io , se cele-
bra en esta iglesia l a fiesta de San 
Ignacio de L o y o l a , F u n d a d o r de l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
L a s Congregaciones de B e l é n quie 
reu rea lzar la so lemnidad de ese d ía , 
r e u n i é i i d ise todas en torno del San-
to Pa<.lro en su fiesta, para recibir 
rindió su espíritu al Creador el día 24 
S E R M O N E S 
que se p r e d i c a r á n , I>. m. , en l a 8. 
I . Ca tedra l , durante e l segundo 
soincstro del a ñ o 1021. , 
Agosto 1 5 . — L a A s u n c i ó n do M a -
ría Virgen; M. I . s e ñ o r C . P e n i t e a -
r i a r i o . 
Agosto 2 1 4 — I I I Domin ica de 
mes; M. I . s e ñ o r C . Arcediano . 
SeSptiembre 1.—Jueves de J . C i r -
cu lar ; M. I . s e ñ o r C . Magis tra l . 
Septier bre 4.—Domingo de J . 
I . S r . D e á n . 
8 . — L a Nat iv idad de 
M. I . s e ñ o r C . A r c e -
de 
de 
C i r c u l a r : M . 
Septiembre 
la V . M a r í a ; 
diano. 
Septiembre 1 8 . — I I I Domin ica 
mes; M. 1. s e ñ o r C . Magis tra l . 
Octubre 1 6 . — I I I Domin ica 
mes; M; I . s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
Noviembre 1 .—Fest iv idad de to-
dos los Santos: M. I . s e ñ o r C . P e n i -
tenciario. 
Noviembre 1 6 . — F e s t i v i d a d de S. 
C r i s t ó b a l ; M. I . s e ñ o r C . Magis tra l . 
Noviembre 2 0 . — I I I Dominica de 
mes; M. L s e ñ o r C . Arcediano . 
Noviembre 2 7 . — I Domin ica de 
Adviento: M. I . s e ñ o r C . D e á n . 
Diciembre 4 . — I I Domin ica de 
mes; M. I . s e ñ o r C . Maestreescuela. 
Diciembre 8 . — F i e s t a de I n m a -
culada C o n c e p c i ó n ; s e ñ o r Pbro . D . 
J . J . Roberes. 
Diciembre 1 1 . — I I I Dominica de 
Adviento; M. I . s e ñ o r C . Arcediano. 
Diciembre 15. — Jueves de C i r -
cu lar ; M. I . s e ñ o r C. Magis tra l . 
Domingo 18.—Domingo de C i r c u -
lar ; M. I . s e ñ o r C . Arcediano . 
Diciembre 2 5 . — L a Nat iv idad del 
S e ñ o r ; M. I . s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
Habana y Junio 18 de 1921. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E 
• T A R I S " , " L a S a v o í e " . " L a L o -
rra.ne" "Rocha'nbeau", " L a f a v e t -
te", "Chicago", " N i á g a r a " , 'Leopol-
dina", ote, 
P&ra m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
H A B A N A 
T e l é f o n o A I U 7 6 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y v a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
V i s ta la l i s ta de sermones de T a -
bla quo Nos presenta Nuestro V . C a -
su b e n c i r i ó n y test imoniarle su a g r á ;bildo Catedra l , •«venimos en aprobar-
deciureuto y a d h e s i ó n - p o r los favo-
áfíS que, mediante sus hijos, de é l 
icc iben. 
Con e^íe Intento a las 7.30 a m. 
per¿ la mi sa de c o m u n i ó n para to-
das las Apociaciones de B e l é n y cuan 
tos a r i la s quieran unirse . 
A las celadoras y socias, lo mismo 
que a los celadores y socios de todaj 
l i s CoM^regaciones, toca el i n / i t a r 
para ese a^ to y el rea l i zar que la co-
m u n i ó n c'.? ese d í a sea una manrJes-
U c i ó n do amor y de fidelidad a S a u 
Ignacio y a su C o m p a ñ í a . 
E n esa c o m u n i ó n y como recuer-
do provechoso se i r á dando a cada 
comulsante l a " V i d a Breve de San 
Ignacio de L o y o l a " por el P . Antonio 
A s t r a i n de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , es-
la y la aprobamos, concediendo 50 
d í a s de Indulgencia , en la forma 
acostumbrada, a todos los fieles que 
oyeren aevotamente la d iv ina pa la -
bra. L o d e c r e t ó y f i r m ó S. E . R . , 
E L O'BISPO. 
Por mandato de S. E . R . , D R M E N -
D E Z , Arcediano, Secretarlo. 
Para todos lo» informes reí-iciona" 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
eu consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72 , altos. Tel f . A-7900 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo exiranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
Solo admite paAjeros para Cris-
t ó b a l . Sabanil la. Curacao. Puerto 
Cabello, L a Guaira y carga ge-
neral, incluso talcico, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pac í -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
E n Curacao. 
Todo p a s a í e r o que desembarque en 
Cristóbal , deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
L a s pól izas de carga se f irmarán 
poi el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán esevibir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
eu nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con I r mayo^ d a -
vidad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á el consignatario, • 
M A N U E L O T A D U Y • 
S a n Ignacio 72, altos. Tel f . A - 7 9 0 0 
Hermanas Péren Castro, Modistas. 
C o n f e c c i ó n de vestidos y trajes hechu-
ra sastre. Se hace dobladillo de ojo 
y se plisan vuelitos. Zulueta, 71 , hotel 
Quinta Avenida, departamento n ú m e -
ro 4. 
29613 5 as. 
T * C O C I N A S 
Limpio o arreplo su cooln» « ^ , 
de gas extraleo el agua ( u f ^ 
quito «1 tizne oUlod8 ¿ » S : r ías quomadore» 
A-GPIV. P.-ogi 
R O P A H E C H A D E S E Ñ O R A S 
S A L D O A G R A N E L 
fMLAN E O B B A D O B A . HAGO T O D A 
V J clase de bordados, especialidad en 
bordado inglós para vestidos de ni -
fias; doy lecciones de labores. Aguila, 
21. DMW 
¡ H A L L A Z G O E X T R A O R D I N A R I O 
| Un sabio qufmico v ienés ha muerto de-
i jando una fórmula de un producto de 
j belleza que ha sido utilizado durante 
; muchos años por las damas de la Cor-
te de Vlena, haclóndt 
su hermosura. Una 
durto hace desaparecer > \ ; . 
, M E N T E los rasgoá de cansancio en la ^%ef^ftcpennn l0Vla<li"o» de <• 
carir dejándola fresca y lozana como ! S L o V " ^ 6 ' ^ n ^ U o s de metVl0 <i 
DOBI.AD1I.I .O » E OJO " a E " S T - ^ centavos vara, lo mis"* í 4 0 8 *1 
¡Se plisan sayas a peso h» pll«»L 
Jolas famosas por P " a , P1'5*1" 08ayaa todo8 
aplicación del P ^ - • ^ a n 3 e ü j o p ^ ' caomfiCletof, y 
:er R E P E N T I N A - ^ f J % Í k « A ? 1 ^ ? . . Acadll0,. »« 
E S Q . A A G U I L A 
todo trance. Y ahí 
CONCORDIA, 9, 
Necesito vender 
van los precios. 
Sábanas cameras, a 90 centavos. 
Vestidos do seda, ú l t ima novedad, 
$6.75. 
Vestido piqué, para señorita, a $3.00 
Vestido escocés o .volle, a J2.70. 
Trajo niño o niña, a 80 centavos. 
Batas de señora, toda adorna¿a, 
$4-50. 
Alemanisco, dos varas ancho, a 
centavos. 
Pieza tela rica, yarda de ancho, $1.75 
pieza. 
Manteles alemalscos, a $1.25. 
Servilletas, a 20 centavos. 
Delantales uniforme, a 90 centavos. 
Vestidos señora, a $2.50. 
Kimona larga, bordada, a $1.75. 
Pantalones mecánicos , a 90 centavos 
y $1.50. 
Acudir a A G U X L A 7 C O N C O R D I A 
la de una niña. E l tratamhfuo complpto 
| no hace falta m á s que en caras muy 
I cansadas, con arrugas ya muy profun-
I das y para personas de mucha edad. E l 
producto se llama S I R R I , la patente de 
Cuba ha sido adquirida y muy pronto i T , »^»xvi.Lifl 
so encontrará de venta. Procure estar I r,,^m.* ai telefono M-4804, 6 «i „ , . 
• orden en Vl l l e¿aV 
1, Vedad* ~ f.f 
i C O N O C E U S T W M n f f i C A f e 
V A R E A ? ^ 
deje tanto del día que la venta 
Q U I T A B A R R O S 
I Mlsterol se llama esta loc!*n astringen 
29504 24 ag 
E l vapor 
Reina Na. Cristina 
C a p i t á n : R A M O N F A N O 
saldrá para 
C O R U N A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
20 D E A G O S T O 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje para' a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -









España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñ^r Cónsul de E s p a ñ a , 
Habana, 23 de Abril de 19>7. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E l vapor 
LEON xm 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
Sa ldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
4 D E A G O S T O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
C O F R A D I A D E N U E S T R A SIOÑORA 
D E L , P E R P E T U O S O C O R R O 
Da Misa mensual de los días 27, se 
celebrará a las 8 y . media. E l dfa 2 do 
i aposto se dirá una Misa armonizada a 
crita por el c é l e b r e historiador con i san Alfonso Ma. de Ligorlo como P a -
trón de la Cofradía. o c a s i ó n del cuarto centenario, que 
se cumple este a ñ o de 1921, de l a 
herioa y c o n v e r s i ó n de San Ignacio 
de L o y o i a , y con el intento de con-
tr ibuir a que, "como Dios es gene-
ralmente glorificado en sus Santos, 
as í lo s e í este a ñ o de un modo espe-
cia l con l a nif-nioria de su gran sier-
vo, San Ignacio de L o y o l a " . 
A las 8.30 a. m., s e r á la misa so-
lemne, en la que p r e d i c a r á el doctor 
A n d r é s L a ^ o , C a n ó n i g o Magistral . 
Se gana indulgencia p lenar ia . 
A L A V l í í G E Í í D E L C A R M E N 
Hoy solemnes fiestas a la V i r g e n 
de l C a m i ó n en lo? templos de Mon-
ssrrate . Nues tra fceñora de la C a r i -
dad y Padres C a . m e l i t a s del V e d a 
do. 
E N H O N O T l A L S A N T I S I M O S A -
. . C H A M E N T O 
\ 
E n la Ig les ia H a T o q u i a l de Jf | f t« i 
del Monte, gran f u n c i ó n a l S a n t í s i -
mo Sacramento por la A s o c i a c i ó n 
Pontif ic ia de la A d o r a c i ó n R e p a r a -
dora. 
A P O S T O L A D O D E B E L E N 
A las siete de la m a ñ a n a . Misa y 
C o m u n i ó n general a i n t e n c i ó n del 
Supremo P o n t í f i c e . 
£ a Blrectlva. 
Admite pasajero» y carga general. 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consicnatario: 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72 , altos. Telf . A-7900 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
aparatos de calcfaTTu 
reía le hace todos los trábalo. Z»" 
talación eléctrica y sanitarfo V s l1*-
den que Varóla tiene personal d» .0 t1* 
continuo para atender con Drnmtnct' 
te. que los cura por completo, en las sus clientes. Várela garantiza si, 
primeras aplicaeiones de marlo. Vale jos y no cobra caro. Várela tl»ntrii*' 
$.1. para el campo lo mando por $3.40.. el material que necesite y Diez^ h 
si su boticario o sedero no lo tienen, j puesto, dándolas a precios de fá̂ riM 
pídalo en su deposito: Peluquería da i 
Señoras, do Juan Martínez. Neptuno, 81. 
C Í E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama «ata loción abstrin> 
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, rale $3. 
Al campo- lo mando por 13.40, al no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
su depós i to : Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
_ efábrtca. 
D O B L A D I L L O , F E S T O N y T l T 
S A D 0 
¡nes . María L . de Sánchez. ¿ 0 ^ , ^ 
del Interior se remiten en el día. ^ 
27666 • . 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
P a r a pintar los labias, c a n y nú; 
Extracto legí t imo de frmi. 
E«. un encanto Vegetal. El color qm 









Paflo y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción abstrlngente de ca-
ra, es infalible, y con rapidez quita pe- \ i i . . • • ,—• 
cas manchas y paflo de su cara, éatas (ae !3 ciencia en la química m;aenii, 
producidas por lo que sean, todas des- \'z\t centavo:. Se vende « Ami 
aparecen aunque sean de muchos afloa „ . JL . c j njt» 
y usted las crea Incurables. Use un po-
mo y verft usted la realdad. Vale tres 
pesos, para el campo $8.40. Pídalo aa 
las botteas y sederías, o en su depó-
sito: Peluquería do Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O ' 
Undula, suaviza, evita la caspa, orqne-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, 
ponlt^nilolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. Bo-
tlc«8 y seder ías ; o mejor en su depó-
sito: Neptuno, 81, Peluquería. 
c es, Farmacias , Sederfas y en su dt-
p ó í i t o : Pe luquer ía de Señoraj, di 
Joan M a r t í n e z , Neptuno, 81. Teleta 
no A-5039 . 
U L T I M O S M O D E L O S , 
D e s d e $ 4 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
' ' E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u d . 
M A N I Q U I E S 
U L T I M O S M O D E L O S 
6404 3-d-22 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Programa de las fiestas que so celebran 
en esta Parroquia, en honor de Nuestra 
Señora del Carmen: 
l í l día 15 del actual mes de Julloí em-
pezó la Novena con Misa cantada, ser-
món y letanías . Continuando hasta el 
día 33. 
Día 24. A las siete y media de la ma-
ñana. Misa. A. las nueve, soáemne fies-
ta a Nuestra Señora. Misa cantada de 
tres Ministros, a gran orquesta, y mag-
nificas voces. E l sermón por el Rvdo. 
P. Laja , Canónigo Magistral 
A la m i s a do diez, en â Parroqu ia señor dirleida por cI maestr0 
de San N i c o l á s , aoudirAn t j.-los les Se cantará un Avemaria en honor de 
J ó v e n e s Cató l i co^ , en los n r ó x u r c s i I a ^ Ben a .8U terinJnacl6n 8e repartí-
"cuatro domingos a part ir del 54 $ 1 ^ ^ M ^ ^ , ; ^ ^ 
actual , rogamos UD falte u n ) n t í i n l f ' c l e a devotos del Carmen, su nslsten-
piadoso acto; juvitauios t a m b i é n a l « 
I G L E S I A D E L A S U R S U L I N A S 
L a s M a r í a s de los Sagrar ios inv i -
tan a la Misa y C o m u n i ó n general , 
que M o n s e ñ o r Amigo c e l e b r a r á m a -
ñ a n a a las siete y media a. m. en el 
mencionado templo. 
J O V E N E S C A T O L I C O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
E N H©XOR D E S A N T A ANA 
E l día 2*5, a las ocho y media de la 
mañana, tendrá lugar una solemne fies 
ta con acompañamiento de orquesta y 
voces, en honor de la gloriosa Santa 
Ana. E l sermón es tá a cargo del R . P. 
Abascal. 
Noln: E n la fiesta s© repartirán a los 
asistentes, como recuerdo, oraciones y 
nreciosas medallas de la Santa. 
2D763 26 j l . 
Todo pasajero c h . V r a estar a bordo 
do 2 H O R A S antes de ia marcad i 
en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
tu nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c lan-
dad. 
E l Consignatario. 
E l vapor 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
A las devotas de San Antonio, de esta 
Iglesia, les suplico una limosna para 
sufragar los gastos que originen la res-
tauración del altar e Imagen de San 
Antanlo. • ; ..' ^ 
L a Camarera, Clarlta Mora. 
L a s limosnas pueden entregarlas al 
Párroco. 
29G60 1 ag 
Reina Ma. Cristina 
F A N O C a p i t á n 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
F I E S T A D E S A N T A A N A E N L O S ¡ „ , 5 D E A G O S T O 
P A S I O N I S T A S llevando la correspondencia públ ica . 
E l día 26, a las 8 de la mañana, se' cele- 1 a j •. . •. 
brará una Misa solemne a la gloriosa Admite carga y pasajeros para d l -
Santa Ana, en la Iglesia de los Padres r L 
Pasionists. Predicará el P. Ramón de cno Puerto. 
Diego, Capellán del Colegio de San V i -
cente de Paúl . Se suplica asistan a es-
la fiesta sus numerosos devotos. 
L a fiel devota, Aurora I.ópez. 
29332 25 j l 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
du Pinillos, LzquieHo f 
OF, C A I ) ! / 
P A R A L A S D A M A S 
G R A N D E S B O R D A D O S 
S e h a c e n b o r d a d o s e s t i l o 
á r a b e y r o m a n o , c o n m e t a l y 
s e d a , y t o d a c l a s e d e b o r d a -
dos a r t í s t i c o s p o r f i g u r í n , 
t o d o a m a n o , p a r a l e n c e r í a . 
A g u a c a t e , 8 0 , a l to s . 
29 Jl 29538 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
Industria. J 19. T e l é f o n o : A - 7 0 3 4 . 
C a s a especialmente dedicada a l arre-
crio v c o n s e r v a c i ó n del cabello de las 
damas. Peinados, postizos, pelucas y , P A R A L A S D A M A S E L E G A N T E S 
P r e c i o s b a r a t í s i m o s , 
d e s d e n u e v e p e s o s . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
C6142 15d. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54 
M a s a j e : 5 0 centavos. 
M a n i c u r e : 5 0 centavos. 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 centa< 
vos . 
T e ñ i d o s de pelo , del color que 
se d e s e e , c o n la T intura "JOSE-
F I N A " q u e es la mejor . 
C o r t e y r i z a d o de pelo a nínot 
C5880 81d.-la 
b i s o ñ e s . Se peinan, pelan y r izan n i -
ñ o s . S e lava la cabeza^ Se t iñe el 
cabello empleando la insustituible tin-
tura " P I L A R " . S a l ó n de manicuring. 
L a primer casa que puso a la venta 
los afamados 
Se hacen vestidos, sombreros, bolsas y 
toda clase de ropa de señora y n iños , 
en la Academia Par i s ién Dono. So ven-
dan sombreros, desde dos pesos. Refu-
gio, 30. Habana, 
26960 4 ae. 
" S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E E L I -
Z A B E T H A R D E N " 
que compicnden todos los e s p e c í f i -
cos necesarios para la c o n s e r v a c i ó n y 
defensa de los encantos femeninos; 
productos que se venden asi mismo 
en " E L E N C A N T O " . " L A C A S A D E 
H I E R R O " , por el t e l é f o n o A - 8 7 3 3 o 
escr ib i / .do al Apartado de Correos , 
1915. Habana, donde se facilitan los 
interesantes folletos " E N P O S D E L A 
B E L L E Z A " . 
Despacho de billetes: De 3 * I I de 
la m a ñ a n a y de I a de ia Urde, 
Ig l e s ia P a r r o q u i a l d e M o n s e r r a t e 
2^014 24 J l 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno da equopaje que no Ueve clara-
mente estampaCb el nombre y apelli-
do de s d u e ñ o , así como el del puer-
to de d:stino. D e m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Te l f . A-7900 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
BARCEONA 
de 10.500 toneadas 
C a p i t á n : M . D E L C A S T I L L O , 
saldrá de este puerto fijamente el día 
25 del mes actual , admitiendo pasaje-
ros para 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , i ^"vrpuígadoT'a TsTbot 
L A S P A L M A S D E 1 ^ 5 a ^ NeP-u,-
C A N A R 1 A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Para toda clase ( de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A , 
S. en C . 
San Ignacio, linmero i S . 
T e l é f o n o A-3082 
H A B A N A 
Palacio Serrano 
Sant iaro de Cuba 
BORDAMOS S O U T A C H E R E D O N D O , cordonc.llo y cadeneta con hilo 'de 
) seda, plata u oro. Ciento clncuentiocho 
tipos de festón filete a 20 y 25; dobladi-
llo, a 5; calado ancho y unión de enca-
15: tones a 25 y pl i-
no. 63, Academia 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor 1 
m á s completo que ninguna otra cau. 
E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CT5. 
E s t a casa es la primera en CuM 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo « 
cejas ; por algo las ceja» arreglada» 
aquí , por malas y pobre» de pelo» <f» 
e s t é n , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que estea 
arreglada» en otro sitio; se arregtaa 
sin dolor' con crema que yo prepwo. 
S ó l o se arreglan señora». 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3. P»*" 
lavarse la cabeza todo» los día». 
Es tucar y tintar la cara y braz* 
$1. con los productos de belleza o* 
terio, con la misma perfección JW 
el mejor gabinete de belleza de r ' 
rís; el gabinete de belleza de cstaj* 
sa es el mejor de Cuba. E n su to(* 
•ACME", 
C 6227 
Aguila y Galiano. 
15-12. 
E l hermoso trasat lánt ico e spaño l 
INFANTA ISABEL 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n í a os 
L a casa que corta y riza el pelo 
nifios con más esmero y trato cailfioso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de París) 
PL I S A D O S : S E P L I S A N V U E L O S Y JT.ice la Decoloración y tl^ts fle loa s r | as a l momento, en todos los an- cabellos con productos vesetalsa vir-
chos. Remito los trabajos al interior a tualmente inofensivos y permanente, con 
vuelta de correo. José M. oCrbato, 121 cha garant ía del buen resultado, 
let, Neptuno, 44. Habana. « 8ua pelucas y postizos, con rayas na-
turalea de última creación francesa, son 
FE S T O N : H A C E M O S F E S T O N E N T Ü - incomparables, dos los tamaños, de concha. Queda Peinudos art ís t icos da todos estl]os 
mejor quo hecho mano. Remito los an- para casamientos, teatros, "aolrées ' et 
caraos al interior a vuelta de carreo, i bals poudrós''. 
Joáé M. Corbato, E l hcalet, Neptuno, I Expertas manucures. Arreglo de ojos 
dor use lo» producto» misteno; n* 
mejor. 
P E L A R . R I Z A N D O . NIÑOS 
con verdadera perfección y ^ ' J v j 
loqueros e x p e r t o » ; e» el mejor 
de n iños en Cuba. _ 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C I V 
con aparatos modernos o súloa* v 
ratorios y reclinatorio». 
M A S A J E : 5 0 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura d c ^ 
mujer, pues hace desaparecer las ^ 
gas. barros, espinillas, " 
grasas de la cara. E s t a casa tien« ^ 
lulo facultativo y e» la que 
los m a s a j e » y »e g3""311^"' r r i c 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N ^ 
S o n el ciento por ciento roa» ^ 
tas y mejores modelos, por ser ^ 
(jores imitada» al natural; ' j ^ , 
ios man t a m b i é n las usada». P00 • ^ 
a l a moda: no compre «n pa-
parte sm ante., ver los ^ K J J d t 
cios de esta casa. Mando ^ u 
todo el campo. Manden sello P 
c o n t e s t a c i ó n . m j r briB0 
Esmalte "Misterio P » ? . a , v j f l 
a las uña». ^ call£Íad ' 
44, Habana. 
AC O K D E O N . S E P L I E G A N S A Y A S T vuelos en todos los anchos. Se reml 
ten a l interior a vuelta de correo. 
M. Corbato, Neptuno, 44, Habana. 
DO B L A D I L L O D E OJO. H A C E M O S dobladillo de ojo a -5 centavos y 
muy bien hecho, y en el momento. E s t a 
es la casa mis antigua en el giro y que 
má« perfectos hace los trabajos. También 
hacemos dobladillo de un cent ímetro 
de ancho. Remito los trabajos a l inte-
rior a vuelta de correo. Josó M. Corbato, 
Neptuno. 44, Habana. 
28525 28 j L 
y cejas Schampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthét iques manuales 
J o s é y vibratorios, con los cuales, Madame 
I U1L obtiene mamviilosos resultados. 
7 ONDULACION P E R M A N E N T E 
Esta casa garantiza la onduladte j . j •»,;„.,•#.« de Cita 
•Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle- dldos gaDineics 
san de ancbo), con su aparato f-uncés. 
. de mejor cal 
duradero. Precio: 50 centavo»- ^ 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6ü 
P A R A S U S C A N A S 5 
último modelo verfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
U»e la Mixtura ¿* . " ^ f r r * 
colore» y todo» garantizado». ^ 
tuches de un peso y dos; ^ ^ 
ñimos o la aplicamos en ^ ^ 
'O COD bien la hay progresiva. 
$3.00; é s t a se aplica a 
mano: ninguna mancha 
P E L U Q U E R I A D E J 
M A R T I N 
C u r . ^ - , ^ 9 
N E P T U N O , S U I*1- A ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A M o 2 4 de 1 9 2 1 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
C A S A S , - P í S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
. L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D . V E D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
. H A B A N A 
^ ^ ^ ^ T t T b PIOS 4, BSQTTUrA A 
^ j t j A H t u e s t o de sala, comedor. 
"'^Cguaciones , cocina, patio 
^Mucha a«ua. Informa Teo-
•s altos. 26 
Í Ó P Í p ^ ^ r r i e n d a la m a n z a ^ de -SíOrJ" * arrienda la luán*»»»» P*(Sncía. « ^ i d e rnamposterla com-L ^ o cercada^ ecaiiea de *^eno cer<;r" as calles de Zanja, Sa-
íSdid& f,nal y Espada, « travesada por 
fA ti0Spi Birviendo da paradero 
[fíerrocarnl, s i r ^ Infor. 
cnCá.rce1' 
í f X Í 5 0 0 ^ se alquila, en $120. I n -
} í G c r ^ U z a r o . 308. bajos, de 10 a 
£6 JI 
*!, , T _ r T ^ t,OS AI iTOS D E D R A -
« A i Q ^ q entrada por Campanario. 
r—nflS. O», C" '•' ^ „„„„ r-^n Balo HH. S V ^ ' h u e n o s y frescos. Con sala, sa . & ,nuy,rn cuartos y uno para cria-
iVu, cuatro X í i e do8 patloB. para 
do* ^ ' D r a g o n e s . 39. almacén de ta-
ATTSO A L O S COMCERCIAUTB»^— t n el convento de Santa Catalina 
punto céntrico, alquilo locales para mer 
canelas. Precios módicos. Informan en 
el mismo Jorge Rieo. 
_ 29 j l 
' S E S O L I C I T A " j 
Personas que tengan goteras en los te- ] 
jados o azoteas de sus' casas para re- ; 
comendarles el uso de S E L L A TODO. I 
^o se necesita experiencia para apll- ^ 
cario. Pídanos folletos explicativos, los | 
ren^t'mos gratis,. CASA T U R U L L . Mu- I 
ralla, 2 y 4. Habana. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s ! 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s ! 
ofrece a bus depositantes fianzas para! 
nlqnileres de casas por un procedimien-1 
to cómodo y gratuUo. Prarlo y Trocade-1 
ro; de 8 a H a. m. y de 1 a « p. m. Te- i 
léfono A-5417. 
••• Ind-Ene-U 
28 j l 
,—•—r^TrñAN IiOS AI iTOS D E S A N 
H ^T1?! "12 esquina a Infanta, com-
J> Bî e,l< ' l á saleta y cuatro cuartos 
^ t í a r t a m V t o altoy Cielo raso, de-
T0". íní ina de gas y todos los servi-
^ ^ r , i t a d o s informan: San Miguel, 
tíos sanna 
J f e o ú H X l í DOS A I . T O S V B A J O S 
Q^rron^ulado 24, compuestos de oa-
iPta comedor, hall, cuatro cuarto^ 
* familias, baño con agua frfa y ca-
P»r* ^,árto y s.» vicio de criados y co-
"Wtede Tas y carb6n. Informan te lé fo-
K B ^ ^ - ^ - A E -
J'glquila piso de planta baja , com-
^ « t o de sala, comedor, tres habita-
¡iones, baño y cocina, en Aramburu 
entre San Lázaro y Animas. Infor-
0an en la Manzana de G ó m e z 260 de 
10 a 12 y de 4 a 5. 
29S69J_ 27 31 
^TTtQUII .A , CONCOBD1A 177-A, pri-
S mer piso, casa moderna, sala, sale-
i¿ cinco habitaciones, comedor, baño 
untorcalado, servicio al fondo, muy fres 
£ agua abundante $140.00. L a llave 
«T los bajos. Informes en Neptuno y 
Óaliano, "La Moda", Teléfono A-4454. 
298SO ^ 28 J1 ̂  
Se alnuila la planta ba ja de la casa 
San José 209, entre Basarrate y M a -
Mtt. Sala, saleta, tres, cuartos, cuarto 
y servicio de criados, patio y traspatio 
con jardín. Precio, $140.00 L a llave 
al lado, en el 207. M á s informes, No-
taría del Dr. Lámar, Oficios 16, Telf . 
A4952 y F-2581. 
29866 29 3* 
S'_B_AlQDn.AN DOS BOITITOS Y mo-dernos altos de la casa Lealtad nú- ; mero 12, acera de la sombra y bri-
sa, muy ventilados, con sala, saleta, 
tres cuartos, dos servicios de baños y 
Banitarios, cocina de gas y demás como-
didades. Alquiler moderado. L a llave en 
la esquina de Lealtad y Lagunas, bo-
¿epa. Informes, Banco Nacional, 416. . 
Teléfono A-4047, 
|}7Z6 25 Jl 
Lindo piso bajo en el M a l e c ó n , n ú m e -
ro 49, entre Galiano y Blanco. Portal , 
sala, comedor, dos curtos, cocina, buen 
baño, patio, se alquila amueblado o 
sin muebles. Esp léndida vista del mar 
y del paseo. Casa nueva y sin rega l ía . 
29601 2 i _ _ i l - i 
E A iQUILA CASA A K U E B D A D A car- , 
ca del Malecón. Informan en el te-
léfono A-07Ó8. i 
29616 ' 24 j l . j 
VEPTÜNO 273, E J T T E B I N P A N T A Y 
11 Basarrate. Se alquila la planta alta 
de esta modei-na casa, compuesta de sala, j 
saleta, tres cuartos y uno de criados, ¡ 
salón de comer, baño, servicio de cria- 1 
dos, etc. Informan en Malecón, 6, altos, • 
Teléfono A-6816. 
296;5 27 JI. | 
C'B ALQUILA DA B O N I T A , F R E S C A ! 
u casa Aguiar, 27-A, para matri-
monio de gusto. Sala, comedor, dos cuar- | 
tos, electricidad, y gas, acabada de pin-
tar. Los carros a la puerta. Informan. 
San Nicolás, 170, altos, la llave en la | 
B E L A S C O A 1 N 15 
Se alquila la planta baja de 600 me-
tros preparada para uno o dos estable-
cimientos, se puede ver a todas horas. 
Informan; T e l é f o n o F-2134 . 
E n c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r , O ' r e i -
l ly , n ú m e r o 3 9 , se a l q u i l a u n h e r -
m o s o piso c o n siere a m p l i a s h a b i -
tac iones c o n s t r u i d a s c o n todos los 
ade lantos . I n f o r m a n , en E l A l m e n -
d a r e s . O b i s p o , 34 . 
S E A L Q U I L A 
U n hermoso y lindo piso alto, com-
pletamente independiente, nuevo, San 
Miguel, 118, entre Campanario y Lea l -
tad, compuesto de sala, con dos hue-
cos a la calle, cuatro grandes cuar-
tos, b a ñ o de lujo, completo, interca-
lado, saleta, comedor, cocina gas, con 
torno al comedor, agua fría y calien-
te, dos buenos cuartos criados, servi-
cios para los mismos, toda de cielo 
raso, ins ta lac ión e léc tr ica interior, tim-
bres. L a llave en el piso alto de la iz-
quierda. D u e ñ o : Prado, 77-A, altos. 
T e l é f o n o A-9598 . Alquiler $215 . 
29535 26 Jl 
EN XJJTiTJ3TS^VJJVr73^^A3tQTJÍ-lan ocho casas acabadas de cons-
truir. Constan de los departamentoá si-
guientes: sala, recibidor, comedor y cua-
tro cuartos, baño, de seftores y baños 
de criados. Informan en la misma. 
-^-•S4 24 Jl 
ED C I N E A D A S K A , E N P A L A T I N O y Calzada del Cerro, se arrienda por 
años, con la condición de que el arren-
datario lo reedificarA, pagando una ren-
ta ^moderada. Para informes, en el ca-
fé de la esquina de Palatino. 
29590 • 24 JL 
Có.-ÍTO Ind. 10 JB 
C A S A S E L E G A h T E S 
Pisos para familias en el edificio Hor-
domini, situado en Neptuno y Campa-
nario, lo más céntrico de la Habana. 
Tienen recibidor, sala, comedor, tres 
habitaciones y una para criados; servi-
cios modernos. Informa, el portero, por 
Neptuno. 
28756-57 2G Jl 
SE DESEA ADQTJIDAB U N A CASA que tenga dos o tres habitaciones. 
E n la Habana. Se da regal ía razonable. 
Malecón, 336t bajos. 
24 Jl 
SE A L Q U I L A E N DO MEJOR DE M O N te un pequeño local para comercio; 
también tengo naves y locales en difun-
tos lugares de la ciudad. También me 
dedico a buscar lo que sea encargo. In-
forman en Halud, número 20, altos. Te-
léfono A-C272. 
29082 28 Jl. 
Se alquila y se gratifica con $20 a l 
que proporcione una casita en el V e -
dado, que no exceda de $50 a l mes. 
I n f o r m a n : C a l l e 2 1 , n ú m e r o 4 2 7 , 
e n t r e 6 y 8 . 
28706 25 Jl 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Se alquila toda la planta baja de Nar-
ciso López, nAmero 2, antes Enma, fren-
te al mufcllA de Caballería; mide 500 
metros cuadrados, da frente a tres ca-
lles, propia para cualquiera industria, 
a lmacén por su buen punto y capacidad 
Se alquila junto o en partes. 
29434 24 JL 
S É A l Q U Í L A 
en Narciso López, número 2, antes E n -
ma, frente muelle Caballería, casa es-
quina de altos, balcón corrido, hermo-
sa vista al mar, con sala, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina, baño y demás' ser-
vicio. E s muy fresca. 
9434 24 JL 
Se alquila, por pisos independientes, 
la hermosa casa acabada de construir 
situada en Concordia, n ú m e r o 64, en-
tre Perseverancia y Leal tad. Cada pi-
so tiene sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor al fondo, un e sp lénd ido b a -
ñ o , cocina de gas, cuarto de criados, 
servicio aparte. Latfplanta baja se a l -
quila en 225 pesos y ía alta en 250. 
G a r a n t í a : dos meses en fondo. Pue-
den verse a todas horas e informan 
en A n c h a del Norte, n ú m . 396, de 
12 a 2 . 
89343 24_J1 
A T E P T U N O 117, S^J A L Q U I L A U N 
iM espacioso local con once , metros de 
frente por treinta de fondo. Informan 
San Lázaro S10. 
29349 28 Jl 
S 
EN N E P T U N O , E N DA DOMA D E DA Universidad, a una cuadra de San 
Lázaro, sé alquilan unos altos com-
puestos de sala, saleta, cuatro habi-
taciones, comedor al fondo, baño moder-
no, cocina de gas, cuarto y servicio de 
criados en la azotea. Alquiler, 150 pesos 
Informan: Te lé fonos A-5602 y A-588G. 
2986S 25 j l . 
" e A I , Q U I L A U N DOCAD, PBQUEfíO, 
para iu>» l iquidación. Neptuno, 24. 
29103 25 j l 
T ^ B O P I O P A B A D E P O S I T O D E M E B -
X cancías . Se arrienda la manzana de 
terreno cercada de mamposterla, com-
prendida entre las calles de Zanja, Sa-
lud. Espada y Hospital, atravesada por 
el ferrocarril, sirviendo de paradero al 
chucho de Pueblo Nuevo. Informes: Cár-
cel, l . 
29138 23 Jl 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n los a l tos d e 
E m p e d r a d o , 1 6 , c o n 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s d e -
p a r t a m e n t o s . P o r j u n t o 
o s e p a r a d o s . I n f o r m a n , 
e n l a m i s m a . 
S e alquila la hermosa quinta calle Lí-
nea n ú m . 140, esquina a calle 14, en 
precio m ó d i c o . P a r a informes, Paseo 
entre 17 y 19. T e l é b n o F .1568 . 
29806 26 Jl 
VE D A D O , C A D D E B NUilT"aO E N T B E 11 y 13. te léfono F-1491 en casa 
de moralidad muy fresca y ventilada 
se alquila una habitación para hombres 
solos o matrimonio sin niños. Con mue-
bles, excelente comida y esmerado ser-
vicio. 
29798 31 J l _ 
SE ADQUIDA E D PISO ADTO D B 19 núm. 241, Vedado, compuesto de sa-
la, saleta, seis cuartos y demás servi-
cios. Pregunten por Bernabé. Informan 
T. M-5271. 
29856 26 J l _ 
VE D A D O : E D E G A N T E S A L T O S Acá hados de pintar, sala, comedor, dos 
cuartos, baño, calentador, cocina de 
gas. Calle D, 166, entre 17 y 19. Infor-
man en la misma. 
29752 26 Jl. 
Se alquila la casa calle 8 número 54 
entre 21 y 23 , acabada de reedificar, 
con sala, comedor, tres cuartos y 
cuarto de b a ñ o moderno. Informan en 
el t e l é f o n o M-4171. L a llave en la 
bodega de 23 . 
29662 26 Jl 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A ALTiT-de l chalet de C, número 145, compuesto 
de terraza, sala, comedor, cuatro habi-
taciones, bafio, cocina de gas con calen-
tador y cuarto de criado con su servi-
cio. Llaves e informes: Gervasio, 47, a l -
tos. Teléfono A-4228. También so alqui-
la para el día ú l t imo un bajo e nía mis-
ma calle C, entre 15 y 17, compuesto de 
jardín, portal, sala, comedob, tres, ha-
bitaciones, baño, cocina de gas, garage 
y cierto con su servicio para criado. 
29M6 27 j l . 
SE A L Q U I L A U N A CASA S I T A E N la calle 16, número 172, entre 17 y 
19, Veddao; compuesta de sala, saleta, 
5 habitaciones, cuarto de baño. L a lla-
ve en el fondo de la misma, e informan 
en Santa Clara, 31, a todas ñoras. 
29490 24 Jl 
r \ E P A K T A M E Ñ T O D E A D Q T I I D E B E S . 
J L / Se alquila casa calle 1, nim^ro 
19, entre 9 y 11, casa de cielo raso, con 
jardines al frente y al costado, con por-
tal, sala, saleta, biblioteca, cinco cuar-
tos, comedor, dos cuartos de baño par-
ticular y de criados, cuarto de cria-
dos, garaje y cuarto de chofer. Renta, 
$225 y dos meses en fondo. Informan, su 
dueño. Empedrado, 30, por Aguiar. Te-
léfono A-6312. 
29482 26 Jl 
T OMA D E D V E D A D O . S E ADQUIDA O E ADQUIDA CASA M O D E R N A Tres 
J L t l c h a l e t Vil la Mercedes, en la calle I p cuartos, cuarto de baño. JSala. come^ 
10 entre 23 y 21, acera de la brisa; se 
compone de jardín, vest íbulo , sala, sa-
leta y seis hermosas habitaciones, con 
doble servicio sanitario. Puede verso a 
cualquier hora, por estarlo pintando. I n -
forman, en Habana, 58, Obispado. De 
8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. J . I . Ar-
nedo. 
28761 ^ 24 j l 
dor y portal. Manuel P r » ^ 
Calzada y Pedro Pernaf• ^ " ^ T u v a n ó O'Reilly. C9. Teléfono A-5<94. Luyano. 
29747 
H A B I T A C I O N E S 
26 Ji. 
E ADQUIDA DA COMODA V P R E S -
• ca casa calle 25, entde Paseo y ¿. 
Vedado. 
29 422 28 JI. 
i •iiÍi'im • 11 mi i mimi i ii mi imi i i w i mmmrKim— 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Oficinas. E n el edificio " L l a J j " 
la , saleta, y cuatro habitaciones, ga- Aguiar 116, entre Ten}ente ^ I j j j ] 
criados. I n - ral la , hay vacantes ahora algunos de-
Se alquila la esquina de Enamora-
dos y Durege, con jard ín , portal, sa-
rage, hall y cuarto para 
formes: Durege 15. 
31 Jl 
partamentos baratos y frescos. 
29819 29 Jl 
E D E S E A T O M A B E N S 1 un 
O B A D Q U I D A N E N A G U I A » NUM. 93 
O casi esquina a Obispo, en la ^ 
sa Blanca, frescas y ventiladas habita-
A D Q U I D E B 
- casita que tenga dos cuartos, 
sala ycomedor, en Jesús del Monte, V I - ^"'""'rrLa''ñfi'r\ña.a en el primer piso 
bora o Vedado; que rente .de_3^ a ^ 0 cione^para ^ i c i n ^ ^ ^ e g í n d ^ d e s d e 
UDmás servicios. 
Informan en la misma a todas horas. 
Se alquila el hermoso chalet situado, P - y ^ r m a n en el te léfono t ^ h 9 S ^ % ^ ^ ^ 
en San Mariano, esquina a Miguel F i - . 
gueroa, frente al lindo Parque Men-! A L Q U I L A 29836 30 Jl 
doza. V í b o r a . Consta de cinco cuar- C H A L E T , E S T R A D A P A L M A . 4 9 , 
tos de familia, 2 de criados, garage y A C A B A D O D E C O N S T R U I R . T 0 -
d e m á s comodidades. E l confort, m o - D q q ^ r q D E C O M O D I D A D E S 
derno estilo. L a llave en el chalet de ?ARA ^ Q R T A F A M I L I A . G A R A -
mes 1 5 4 4 5 " * ^ JE- I N F O R M A N . E N E L M I S M O . | S B c i o ^ Q S i f a N c i 
s r - iJHta . ^ 29is i » 23 j l . y ventilada, con i 
LA P A R I S I E N , S A N B A P A E D 14, tre Consulado e Industria. Hermo-
sas y frescas habitaciones con vista a 
la calle. Buena comida. Precios muy 
módicos. „ 
29835 3 *»• 
30 Jl 
SE A L Q U I L A UNA O B A N CASA aca-bada de fabricar propia para nume-
ADQUXLAN B O N I T A S T B S P A -
ones en casa moderna 
sin muebles y toda 
asistencia a matrimonios o caballeros 
que sean de estricta moralidad. Acos-
ta 54. Hay teléfono. 
29834 81 3* 
L o c a l para establecimiento. Se alquila 
uno de c o n s t r u c c i ó n moderna y puer- a 
tas m e t á l i c a s situado en la Calzada deb i l idades PparaV j ^ T e r ^ v a H o r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n P ^ o m T t ^ o i o f 
i ' j i n/i ^ ' %te 1 mentos nidependientes. L a casa tiene O con vista a la calle, a nomores 
Jesús del monte num. 175, entre el ias siguientes comodidades: Gran por- Revillagigedo, 1, altos. 
Puente de Agua Dulce y la calle de tal corrido, hermosa sala, recibillor, ocho grandes habitaciones, espacioso 
Municipio. Lugar muy comercial. L a hall, espléndido y bien decorado salón 
n • r i u j i • I comedor con sus columnas estucadas, 
llave e inrormes en los altos del mis- grande y lujoso cuarto de baño con ios 
mn Iftral ' más modernos aparatos, dos cuartos 
_ , para criados con baños y demás servi-
28 J1 cios pára los mismos, buen garage con 
" capacidad paia varias máquinas , patio 
y traspatio para jardines y huertas, 
con más de mil metros. También si se 
desea puede agregarse más de cuatro 
2981G 26 j l 
29S39 
O B A L Q U I L A CASA N U E V A , 
O María, 75, bajos, salón corric 
l , JESUS 
do, altos, 
para familia u oficinas, instalación 
eléctrica y gas. Alquiler módico. Infor-
mes, en el 73, altos. 
29824 2 ag 
AM I S T A D , 80, ADTOS S B A D Q U I D A un espléndido departamento propio 
para dos caballeros con sus servicios 
independinetes, agua corriente. Se exi-
gen referencias. De 1 a 5, puede verse. 
E n la misma se necesita una criada, 
del país . 
29817 26 Jl 
T ? N J E S U S D E D M O N T E , S E A D Q U I -
JLi la un departamento a señoras solas 
exclusivamente. Se exigen referencias. 
Santa Irene, 41, esquina a San Inda-
lecio. 
29825 26 j l 
SE ADQ UIDA DA CASA C A D D E J , número 1, casi esquina a Calzada 
con jardín, portal, sala, cuatro cuartos 
y servicios sanitarios. Informan, su 
dueño: Empedrado, 30, por Aguiar. Te-
| léfono A-6312. Renta, ?1Ü0 y dos meses 
íen fondo. 
29481 26 Jl 
Vedado. Se alquilan los bajos de la 
casa calle 17 n ú m . 265, entre D . y E . 
L a llave en los altos, informes, M-3332 
G a n a 250 pesos, tiene garage. 
29445 26 Jl 
SE A D Q U I D A N DOS ADTOS M I D A -gros 27, Víbora, a una cuadra de la 
calzada, con portal, gabinete, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, baño intercalado, 
saleta de comer, servidumbre indepen-
diente, cocina de gas. despensa, etc. etc. 
L a llave en los bajos, e Informan en i 
Concordia, 98, te léfono A-4492. 
29703 29 Jl 
( J A N M I G U E L , 182, ADTOS. S B AD-
> j quila una amplia y ventilada habi-
mñ me'tros para dedicarlo a siembra o I tación. 
cualquier negocio. E s t á situado en el 29840 ' 27 Jl 
lufíar más saludable y pintoresco de la , . t 
Víbora, muy cerca de la Calzada. Pre- H O T E L F R A N C I A 
ció módico. Informa su propietario al » * v 
lado. Calle Lawton entre Vis ta Alegre Gran ensa de familia. Teniente Rey nú-
y Acosta, Vi l la Prat, Reparto Lawton, | mero 15, bajo la misma dirección desda 
hace 86 años. Comidas sin" horas fijas. 
27 Jl I Electricidad, timbres, duchas, teléfonos. 
' Casa recomendada por varioa Consula* 
C29842 31 Jl 
L a 1 T T A B I T A C I O N E S A D T A S , S E A D Q U I -
Víbora. 
29237 
SE A D Q U I D A U N A CASA E N B D reoarlo de Montejo, calle Cortés le-
tra A., Santa Elena, con tres cuartos, 
pala, -iomedor y agua, luz eléctrica, 
llave enfrente. Su dueño, en Infanta 46. 
28861 28 j l 
Se alquila un hermoso piso alto aca-
lan dos ventiladas habitaciones en 
la casa Santa Catalina y J . Bruno Za-
yas, al lado de la bodega. Víbora. I n -
forman, telf. A-3650. 
29843 26 Jl 
E n Josefina y Avellaneda se alquila hado de construir, en la V í b o r a , calle 
una casa nueva, con garage o una San Anastasio, 94, entre S a n F r a n - j 
parte con dos habitaciones, cocina, co- cisco y Milagros, a media cuadra del1 
H O T E L E S P A Ñ A 
Especial para familias y se encuentra si-
tuado en el punto más céntrico do la 
medor y sala. Informan en C u b a , ' 2 3 , ; t r a n v ú , compuesto de terraza, « l a , | H ^ b a n a . ^ 
altos. M-4097. 
29610 24 Jl. 
I saleta, 4 cuartos con lavamanos de 
agua cór lente en el primer cuarto, un 
¡9131 !6 Jl 
,4 V I S O AD C O M E R C I O . A D M I T O 
4%, proposiciones por un local termina-
do de reformar, punto de lo mejor s i -
tuado. Calle Suárez, 2, pegado a Monte. 
Informa, su dueño, en L a Luisita. Mon-
te, 63, Habana. 
29295 24 j l 
29300 24 j l 
pABA A L M A C E N S E A L Q U I L A N loa 
A bajos de la casa San Iguucio núm. i 
1». ci|i '54ü metros de superi'ioio. Infor-I 
mará Machín, Rie la núm. 8. 
J9510 28 Jl ! 
Magnífico local propio para gran c a -
« modas, c o r i í c d o n s s o pe le ter ía ,1 
« cede en la calla Neptuno, cerca del 
Parque Central. Informan en Neptuno; 
altos, de 3 a 5 de la tarde. 
J ^ 6 _ 25 Jl. ^ ¡ 
SE D E S E A A L Q U I L A R | 
Una planta baja (se prefiere sola! 
planta), con z a g u á n y cinco habita-
"ones en perfecto estado y c lara . E s 
Para familia y oficina c o m e r c i ó l a a la ¡ 
Pw. Informan en el t e l é f o n o M-9188. 
s«or Sánchez. Apartado 2193. 
SÍ»,75* 27 JL I 
?e Muila en punto céntr ico casa amue 
•"lada, con te lé fono , b a ñ o , calentador,1 
¡ocina de gas. Informan en M-2333 y 
M;1082. De 9 a 5. 
28720 25 Jl. 
S^ic,aEGA:L1A> T A H A E S T A B D E C I -
kaw ^ 0^Peclueño- cedo contrato de los 
I>arn,,°e Obrapía, no, a una cuadra del 
clonla Central. con todas las instala-
JoráhLy TPfer,;a metálica, punto Inme-
Obranf; l"*01""1*, Lui s de los Reyes; 
32. Teléfono A-1036. i 
S ^ ^ Q ^ I - A , CONCOBDIA, 177, S E -
leUT p?0 P1?0' casa moderna, sala, sa-
lado bo50. habitaciones, baño interca-
Hoá ah, ,C10 al fondo, muy fresca, i 
'"ueblos TdaiIíe- 150 Pesos, con o sin | 
"fies ptTV ail lave en los bajos. Infor-
2S63> ^Ptuno y Galiano. L a Moda. 
g-^-C: 27 J l _ 
S ^ m ^ ^ A U N S E G U N D O PISO 
'flm , L I1110 yventiludo, en Cárdenas 
0, ¿uo^ dan razón Zulueta núm. 36, 
2» Jl 
i'IA5EaCU11 T O^I-IANO. S E A D Q U I -
ra larcaa * yPaj(» ambos capaces, pa-
e*l ntfm iamilias- Razón y llaves Cár-
¡ ^ - _ 2 6 J ¿ _ 
P Con CASA M O D E B N A 
5* baño pA ̂ ' b i d o r , 4 cuartos, cuarto 
•*na, ¿Qp, 1)1610: comedor a la mo-
JS^lcioa ¿„ d? ^a3 y calentador y 
ft^er n l ^ ciados. Concordia, 193, 
Verret^río t orman: Aramburo, 8 y 
ÍS644 erIa L a Central. 
28 31 
to,Sa S Y ^ n ^ ^ MAONIPIOA C A -
£ ^ 8aie/? ane d8 NePtuno, 222, con 
IX0, comDiP?"atí0^cuartos' cuarto de 
& 10- ylril,0- , lnforinan: Aramburo. 
^Ue^ ferretería L a Central. 
SlTTrTrsr- 28 j l 
SE A D Q U I D A DA P D A N T A B A J A D E la gran casa Campanario, 33, com-
puesta de sala, saleta, 5 cuartos, es-
pléndido comedor, espaciosa cocina de 
gas, lujoso cuarto de baño, doble ser-
vicio para familia y uno para criados. 
Se puede ver de 9 a 11. Informan: Amar-
gura, 54, de 1 a 3. 
_29319 34 j l 
Q E ~ A D Q U I D A BD S E G U N D O P I S O 
O de la casa Misión 54, también los 
bajos van a desocuparse. Tienen sala, 
comedor, tres habitaciones, magní f ico 
baño, y cuarto, cocina, con cocina de 
gas. Informan en primer piso,' de 9 a 
11 a. m. y de 1 a 5 p. m. el precio 
módico. 
29354 25 j l 
Q B A D Q U I D A N DOS H E R M O S O S B A -
jos de Malecón, 3, con seis cuartos, 
gran sala y comedor y demás servicios. 
Informa, e'l portero, a todas horas, en 
la misma. ' „ 
29378 25 J l ^ 
O E A D Q U I D A N DOS ADTOS D E I N -
p dustria, 34, esquina a Colón. Llave 
en la bodega. 
29393 25 JI 
SE A D Q U I D A N DOS H E R M O S O S Y fres eos altos de Cbacón. número 4; sa-
la, saleta, cuatro cuartos, servicio in-
terior, cernedor, pantry y habitaciones 
en la azclea Informan en el Banco 
Nacional de Cuba, 306. Teléfono A-1051. 
29254 24_JL__ 
PA B A U N A S O M B B E B E B A S E AD-quila un bonito local en lo más cén-
trico de la Habana, en casa muy acre-
ditada. P a r a informes. Aguila. 21, bajos. 
29241 < 25 j1-
Q E A D Q U I D A N DOS HERMOSOS Y 
io ventilados altos de Belascoaín 217,; 
entre Lealtad y Escobar. L a Uavo e in-
formes en los bajos. 
29223 v 29 Jl 1 
! Q E A D Q U I D A N DAS CASAS M A D E -
. O cón 12 segundo piso, derecha e iz-
l quíerda, compuestas de sala, saleta, co-; 
I medor, seis habitaciones, baño, cocina,, 
cuarto de criados y servicio sanitario | 
cada una. Informan Hotel Florida, te-
lé fonos A-1131 y A-5601. Manuel E . I 
Cíi nto. I 
I 2*185 27 Jl 
Q E ADQ UIDA U N A A C C E S O R I A , CON 
O local para un auto, portal, sala y 
cuarto, luz y jardín. Calle 21, número 
454, entre 8 y 10, allí informan. 
29560 24 j l 
VE D A D O , C E R C A D E DOS_ BAÑOS, se alquila por cuatro meses un pre-
| ctoso chalet de dos plantas, con algu-
| nos muebles si son necesarios. Tiene 
! muchas comodidades. Garage, con cuar-
S
i to para el chauffeur. Informan por el 
I te léfono F-5076. 
29577 25 j l 
E ADQ UIDA E D S E G U N D O PISO 
de la calle J, número 35, entre 15 y 
I 17, Vedado, compuesto de sala, saleta, 
i cinco amplias hahití.cionee, dos baños, 
i garage, servicio de criados independien-
| te. Informa: Bas i l io Granda, Aguiar 
nú moro 75. 
! fy'iij^. 80 }\ 
Y""' E D AD O. ITÉA D E G ACION D E S E A alquilar para octubre en ?300 o $400 
casa con sala ycomedor espaciosos, nue-
ve habitaciones, cuartos criados, gara-
ge, etc., eventualmente amueblados 
aunque solo en parte. Ofertas al Apar-
tado 1981. 
29348 r 1 JL 
a d q u i d o u n a c a s a e n d o m b j o r hernioso cuarto de h a ñ o con todos los 
x^L de la VIboia, amueblada: portal, sa- . . . . . r 
la, dos cuartos; gana 35 pesos; vendo aparatos intercalado, comedor al ion-
ios muebles en 350 pesos, valen mil pe- i j _•_„ i „ - _ l a _ i 0 J „ - _ ^ r _ 
sos. informan en Aguila y San Rafael, ¡ do, cocina de gas, calentador para to-
café. Juan Budó. De 8 a 2 
29615 24 JI. 
da la casa, despensa, cuarto de cr ia-
: dos y servicio de criados, ga ler ía ce-
Se alquila la casa V d l a Carmen G e - ^ ^ / de per8Íanas y cristaieS, todo a 
la brisa. Se alquila muy barata; pa-
ra informes en los bajos. 
27545 28 Jl. 
C E R R O 
^ D M A C D N I S T A S , C U B A 91, S E AD-
j \ . quila un local, 45 metros fondo. 
Precio $150. Otro local $30. Sol 63, un 
departamento $35. Oficios 110, hay gran 
des habitaciones. 
29203 _ 24 Jl. 
TT^N-AGÜIAR~ 9 5 ~ S E ADQUIDA UÜ 
JLj salón alto con cuatro ventanas n la 
calle, propio para oficina importante. 
Precio módico. E n la misma informan. 
29072 26 JL 
SE A D Q U I D A N DOS F R E S C O S Y espaciosos altos de la casa San R a -
fael, 108, entre Escobar y Gervasio, a 
la brisa y con toda clase de comodida-
des. Informan de 9 a 11 de la mañana 
y de 2 a 5 de la tarde. Su dueña, 9a. 
núm. 4 4, entre B a ñ o s y F , Vedado. 
28967 24 Jl -
Q E ^ A D Q U I D A N DOS B A J O S D E V I B -
O tudes 87. una sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, cuarto de baño. etc. 
Informan en los altos. 
27862 25 íl. 
t J E S O L I C I T A U N A CASA E N E D V E -
O dado, amueblada, que no sea grande 
en precio módico, por dos o tres me-
ses, para familia honorable, siendo és -
ta solamente tres de familia y tres sir-
vientes. Informan, de 1 a 4, en el Te-
léfono A-0471. 
29309 24_jl _ 
P~ R O X I M A M E N T E S E A D Q U I D A B A el chalet Paseo, entre 25 y 27, acera 
impar. Jardines, portal, s^la, living 
room, hall, cinco habitaciones, servicio 
interior, comedor, pantry, cocina y co-
lentador de gas, garage para dos má-
quinas, cuartos de criados y uno alto 
independiente. E n la misma se venden 
muebles finos. Pueen verse a todas ho-
ras. Teléfono P-4407. 
29254 24 Jl. 
neral Lacret entre J u a n Bruno Zayas 
y Cortina, se compone de cuatro ha-
bitaciones, sala, comedor, b a ñ o , buen 
servicio sanitario. T e l é f o n o , jard ín y 
traspatio. Informan en la misma, te-
l é f o n o 1-2955 y A - 7 8 8 3 . 
29678 > 81 Jl 
SE ADQUIDA DA CASA S A N T A E M i -lla núm. 6, a media cuadra de la cal-
zada, portal, sala de dos ventanas, sale-
ta corrida, tres hermosos cuartos, cuar-
to de baño, buena cocina y patio, fres-
ca y moderna, y con instalación eléc-
trica. Informa su dueño en Animas 136 
altos, te léfono A-2511. L a llave en el 
núm. 4. 
29438 24 Jl 
RE F A R T O ^ T A M A R I N E O , SAN DBO- ! ro/de cemento, entrada independiente nardo 21. se alquila esta moderna I Informan: Teléfono A-98(0. Preguntar 
casa, compuesta de cinco cuartos dor-i Por ^"B61, „ . 
mitorios. Buen baño, servicio para cr ia- ! ¿9o l l 
dos. Su precio, 90 pesos. Informan en I 
Corrales 30. 
29444 27 Jl 
das ellas. Servicio completo y esmerado. 
Pose í varios baños de agua caliente en 
todos los pisos. Sa alquila ademfls en 
la planta baja un local apropiado para 
oficina o cosa similar. Villegas. 58. es-
quina a Obrapía. 
29841 31 Jl 
JT'N GADIANO 70. S E A D Q U I D A U N 
Ü i hermoso departamento muy fresco, 
con gran balcón para Galiano. Hay tam-
bién habitaciones. Mucha moralidad. 
29829 29 Jl 
Q A N I G N A C I O 26, SADON G R A N D E , 
O independiente, propio para comisio-
nista, o Industria pequeña, barato. 
29827 26 Jl 
I n t e r e s a n t e a los a l m a c e n i s t a s 
i Se alquila una nave muy amplia pro-
pia para almacenar mercancías , camio-
nes o casa análoga, por su situación y 
seguridad inmejorables. Informan en 
Tulipán núm. 23, Cerro. Telf. A-0328. 
29833 26 Jl 
~ \ \ A T B I M O N I O SODO D E SÉ A H A B I -
iHL tación de 3os cuartos, alta, fres-
ca, independiente, balcón a la ^alle. E s -
criba a K . Almacén, F iguras 4, no 
siendo lejos de este lugar. 
29850 31 Jl _ 
SE ADQUIDA BD D E P A R T A M E N T O alto de Tacón número4, propio para 
oficina. Informan en el mism o . 
2956 . 26 Jl 
/ ^ A S A H U E S P E D E S S A G U A . S B AD-
CE R R O , £82. P A R A E D D I A lo. S E alquila esta casa, propia para indus-
tria o comercio. Tiene más de mil me-
X ? E P A R T O MENDOZA, V I B O R A , Iwr-! trus de terreno. Informan, en el Telé-
X.\i mosa casa nueva. Avenida Sta. C a - ! fono F-3529. 
talina y Saco, jardín, portal, sala, cin-
co cuartos, hall, lujoso baño, comedor, 
cuarto yservicio de criados, garage 
dos máquinas, cuarto chauffeur, toda 
decorada. Llave bodega Santa Catalina 
y Zayas. Precio razonable. 
29447 26 Jl 
_ 3t — . . —. 
T E S U 3 D E D M O N T E , 463, E S Q U I N A 
ü Altarriba, lo m á s alto de la loma, 
gran casa altos, 250-A, Vapor. Informan 
en la misma, de 7 a 12. Dueño: Salud, 
71. Teléfono A-0141. De 1 a 6. 
29523 27 j l 
2UÜ9S 30 j l 
T OMA D E D V E D A D O . CADDE, 15, E N -
Ljí tre B v F , número 255, hermosa sa-
la, comedor, 5 cuartos, cocina, dos ser-
vicios, etc. Informan: Teléfono F-5027. 
29140 27 j l 
m ADQUIDA DA CASA P I Ñ E B A , N U -
tO mero 3, entre Mariano y Línea, 
moderna, de sala, saleta, tres cuartos 
para más informes: Monte, 265, mueble-
ría, Kl Dos do Abril. Teléfono A-5376. 
Benigno Fernájndez. 
29557 29 Jl 
ADQUIDA DA C A S A C H U R R U C A 
Cerro, tiene 
cuatro cuartos, coci 
cio.s. Precio $7!. al mes, con dos meaos 
SE ADQUIDA U N M O D E R N O Y E D B - ! en fondo. Dueño, Campanario 26, a i -gante chalet acabado de pintar, si-i'•o^- „ , 
tuado en la Avenida del Porvenir esqui- I 29376 <,o Jl 
moralidad. No se da comida. Amistad 
núm. 15, media cuadra de Neptuno. Te-
léfono A-5986. . „ 
29865 29 Jl 
r p E J A D I D D O 18, ADTOS, CASA D B 
familias, hay cuartos frescos amuebla-
dos, precios de s i tuación. 
29872 26 Jl 
SE  56, 
ADQUIDAMOS U N DOCAD P A R A oficinas. Compostela, 115, esquina 
a Muralla, casi. Se da barato. Precio 
antiguo. 
28791 26 Jl 
I íUSCA CASA? DA E N C O N T R A R A E N J seguida en el Burean de Casas Vá-lelas, Lonja del Comercio. Departamento 
434-A. que conoce diariamente de todas 
' las casas que se desocupan en esta ca-
•'pital. No gaste dinero, ni tiempo, le in-
formamos gratis, de 9 a 12 y de 2 a 6. 
Teléfono A-6560. 
28594 25 Jl 
C H A L E T 
Se alquila en el lugar m á s fresco y sa-
ludable de la Habana, un chalet cu 
dos plantas, compuesto de portal, BJ 
comedor, toilet. recibidor, seis cuartos, 
espléndido baño y garage; acabada de 
construir, en San Rafael, al lado de 
Universidad. Teléfono A-5852. 
28493 M W 
SE A D Q U I D A N DOS ADTOS D E SAN Migufl 209, entra Infanta y San Francisco, compuestos de sala, saleta, 
dos cuartos y un departamento alto. 
Tiene cocina de gas y todos los servi-
cios sanitarios. Informan: San Mi-
guel 211. . 
28898 24 Jl 
^ ^ ^ V ^ m S S r ^ i s o - d b 
I S r 0 cuartno k ^lene sala. recibidor, 
^ i ^ m e d o r 0 completo Interca-
lo,̂ ?.01": c u l r f ^ T 1 1 * de eas, con ca-
foL^'stnos T Í0,)de criados y baño de 
U e ^ : Te lé f , ! l l a í e en los bajos. I n -
Vsg^Wro0"03 I-7650 6 í,-1896. Ca-
S * ¿ E S E T - Í S i r r r - - • 25 
U h ^ i a n t r r,TOMAJB E N A I i Q U I D E R « l i ^ l e n t o tí11^0 un local Para es-ÍUfa ,rito c o m í , • , estar situado en S ^ f i ^ corner j de Galiano y San 
« 7 2 ? ° * Vas' *»rado 63. por 
• a u -
Se alquilan los modernos altos de S a -
lud núm,. 18, a cuadra y media de G a -
liano, con cuatro habitaciones y es-
p l é n d i d o b a ñ o , art í s t i cas sala y sale-
ta. Prec io: $115. P a r a informes y 
llave. Cerro 544. 
28858 ' 28 31 ^ 
Q E A D Q U I D A ED ESPDENDIDO P R I -
!c> mer piso, alto d« la casa Obispo, 10o, 
camiser ía Unión Club, muy conveniente 
para oficinas de ingenieros, comisio-
nistas, dentistas, etc., por lo claro da 
bus departamentos. Informan, en los 
bajos, camiser ía Unión Club. 
28437 ^ J 1 
Se alquilan los bajos de Prado 70.. 
Precio $350.00. Contrato por cuairo 
a ñ o s . Dos meses en fondo o fiador. Se 
pueden ver a todas horas. 
26784 J» 31._ 
SE _ A D Q U I D A E D B O N I T O Y E D B -gante primer piso de Sol 41 con sa-la comedor, dos cuartos, cooína de gas 
y ' u n moderno cuarto de baño con to-
dos los aparatos, agua por motor e léc-
trico propia para un matrimonio da 
gusto y posición. E n el segundo piso, 
la llave. 
29516 -4 i1 
O E A D Q U I D A N DOS ADTOS DE M U -
O ralla, 29, compuestos de 4 cuartos, 
sala, comedor y sus servicios sanita-
i rios. Informan, en los bajos. 
! 28609 25 Jl 
V E D A D O 
$100.00 regalo al que me proporcio-
ne una casita en alquiler en el Veda-1 
do y que no exceda de $30 al mes y 
regalo $20 por otra que no pase de 
I $50 al mes. Informan Calle 21 n ú m . 
i 427, entre 6 y 8. 
29777 »1 Jl .1 
AD Q U I D A N S E DOS ADTOS D E 17, número 27, entre J y K , con ves-
tíbulo, hall, sala, cinco habitaciones 
grandes, dos pequeñas, comedor, dos 
baños, cocina de gas, habitaciones y dos 
baños para el servicio, garaje con cuarto 
alto, patio con entrada independiente 
del bajo y escalera de servicio. Tiene 
agua abundante. Puede verse de 9 a 11 y 
de 2 a 5. Para precio y condiciones: 17, 
número 334, altos, o San Pablo, 3, Ce-
rro. 
29107 29 Jl 
EN E D V E D A D O . SB ADQ'UXLA DA casa calle J , número 184, entre 19 
y 21, compuesta de sala, saleta, tres 
cuartos grandes, comedor, patio, traspa-
tio y cuarto para criado. Puede verse 
a todas horas. Informan en Obispo, nú-
mero 94. Teléfono A-3120. De 12 a 1 
y de 5 a 7, 
29085 26 JL j 
Q B A D Q U I D A U N GARAGE E N Ca'-
O sa particular, calla F-177. Vedado, 
entre 17 y 19. 
28886 26 J l ^ 
Se alquilan en m ó d i c o precio los lu-
josos bajos y altos, independientes, 
de la casa L í n e a 88 , entre Paseo y 2, 
Vedado, con garage y d e m á s como-
didades para numerosa familia. L a 
llave en los altos e informan en P a -
seo 224, entre 21 y 23. 
28760 
na a Dolores. Se compone de portal, sa-
la, hall, cuairo habitaciones, saleta de 
comer, lujoso baño, cocina con su calen-
tador, garage y r n a habitación alta con 
su servicio independiente. Precio de si-
tuación. Bahamonte y Ca. Bernaza 16. 
29526 25 j l 
Se alquila en lo m á s alto de la V íbo 
r a , una casa con grandes comodida- ! Se alquiIa eil el Cerro UIla casa s a . 
des, moderna, y con todo el confort, la> sa¡eta y un cuarto y terreno ane . 
situada en S a n L á z a r o 68 entre San xo eI1 $18) pero hay ^ COI1JÍ,rar la5 
Mariano y Vis ta Alegre. Informan en iámparas instaladas en $100. Chaple 
X o \ ™ ™ - a7 j l | 28 , entre Salvador y Esperanza, Pa^ 
M I N N E S O T A H O U S E 
Nueva casa de huéspedes , fabricación 
moderna, departamentos a la calle y ha-
bitaciones todas con lavabos de agua 
corriente, sumamente baratas, de $30 
en adelante ydiario $1.00 y $1.50. Man-
rique 120, casi esquina a Salud, telé-
fono M-5159. 
29863 22 Jl ^ 
portal, sala, saleta, ¡ Q B ~ A D Q U I D A N DOS D E P A R T A M E N -
ina, patio y ¿ervi- ' ^ tos, juntos o independientes, com-
puesto uno de dos amplias habitaciones 
y otra chica, comedor, buena cocina, luz 
y demás servicio sanitrio. E l otro es de 
dos grandes habitaciones con luz y de-
recho al baño intercalado. E s casa de 
familia honoiable y se dan rabatas. 
Villegas, 82, altds, cerca de Teniente 
Rey. 
2 9614 2 6_JL 
PA B A C A D A D D E R O , SEÑORITA O matrimonio. Se alquila una habita-
ción, con muebles. Animas, 90, bajos. 
29480 28 j l 
ADQUIDA B S P D E N D I D O S ADTOS pa- 1 ra este tiempo de calor, trap cuar-
tos, sala, saleta, bañadera, toaos sus 
servicios, a una cuadra de la calzada 
dérro, otra de Infanta, calle Cruz del! 
Padre 13, esquina a Velázquez. Infor 
man bajos, bodega. 
29382 26 Jl 
latino. 
E ADQUIDA E N 120 PESOS AD mes Q  i 
O la 
25 Jl 
Lawton y Armas, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, dos servicios, comedftr 
grande, garage para dos máquinas. In 
forman en la bodega y Malecón núme- ^errp 
Q E ADQUIDA CASA C O N F O B T A B D E -
O mente amueblada, al lado de la L e -





E ADQUIDAN DOS H E R M O S O S A l -
tos de J e s ú s del Monte, 156, con 
sala, saleta, 4 habitaciones, gabinete y 
terraza, servicios modernos. L a llave en 
los bajos. Informan: Monte, 350, altos. 
Teléfono M-1365. 
29304 24_J1 
SE ADQUIDA CASA R E C I E N T E CONS-1 trucción. en Rodríguez y Dolores, 
una cuadra da la Calzada, cuadro ha-
bitaciones, espléndido baño y garaje. 90 
pesos, con fiador. Informan, en los a l - ( 
tos. / 
28775 29 j l T ^ S P D E D I D A CASA, N U E V A , 
• • IX-i gran s^la, cinco hermosos 
Q E ADQUIDA U N D E P A R T A M E N T O 
O de dos habitaciones con su cocina, 
a personas de moralidad. Casa particu-
lar. Monte, 263, altos. 
1'9484 26 Jl 
M a t r i m o n i o e x t r a n j e r o d e s e a e n -
c o n t r a r h o s p e d a j e y a s e e - d e -
p a r t a m e n t o o h a b i t a c i ó n , e n c a s a 
de f a m i l i a e x t r a n j e r a , r e s p e t a b l e , 
( c o n p r e f e r e n c i a a l e m a n a , s u i z a , 
h o l a n d e s a o a m e r i c a n a ) , d e n t r o 
d e l r a d i o u r b a n o de L " a b a n a . S e 
d e s e a h o s p e d a j e c o m ^ h l o c o n 
b u e n a c o m i d a y a t e n c i f D i r i g i i -
T > E P A R T O A D M B N D A B B S , SB AD- i 8 ^ ^ ^ ^ C n Ú m C H 
¡ S ' S uĉ eCdaoSra teo^co^ c ' 1 1 ^ 1 ^ " " H c a n d o s i t u a c i ó n d e l a 
&Ugdroas^cpuaat¿0rasCa^le I r n f ^ ^ x l ^ y n a c i o n a l i d a d J o ' 
que l a h a b i t a . 
2S90S 26 j l 
W A f Ü A f t Á ü , C E Í E A , 
C O L U M B í A Y F O G O L O T T I 
^ js e a V . M . A p . r t » i c n ú e r o 2 0 3 , 
| ya y Marianao calle Aguila 
29344 24 j l 29521 25 JI 
cuafto^ SvB ^ Q ^ f JPABA P B O P E S I O N A I . 
Se alquilan muy bara ta . las naves d e ' S 0 0 ^ r t f ^ p a l m é a l o de gusto, hermosa sa-
24 j l 
L j E A D Q U I D A U N A CASA Cv.N AD-
IO tos y bajos, en Blanco, 26. Llaves 
e informes, en Mercaderes, 29. 
29520. - ' J1 
U n a g r a n c a s a p a r a D e p ó s i t o 
Se alquila para a lmacén, depósito o co-
sa análoga. L a casa. Zanja, número 74. 
L a llave e informes, en Manrique, 138. 
entre Reina y Salud, do 9 a 11 y de 2 
a 5. 
SE A D Q U I D A A M U E B D A D A , P O R cuatro osé i s meses, la casa 17 nú-1 
' mero 290. Puede verse todos los d ías I 
; de tres y media a cinco ymedia. i 
j 29TS7 27 Jl j 
¡ Parque Medina, acabado de fabricar, ' 
1 chalet esquina de hrisa, C . y 25 , com-
! puesto de planta b a j a , portal, terraza, 
hall, l iving room, sala, gabinete, dos 
habitaciones con b a ñ o , comedor de 5 
por 7, pantry, cec ina de gas y sota-! 
nos. P lanta a l ta : dos tenazas, seis ha-
bitaciones con dos b a ñ o s y pantry-1 
doset, c a j a de escalera de m á n r . o l , ' 
en la torre. Pisos de mármol y grani-
to artificial, garage con cabida para i 
tres m á q u i n a s can dos cuartos altos 
con b a ñ o completo para el servicio. 
Se alquila o se vende. Informan al la-
do, s eñor P e q u e ñ o . T e l é f o n o F - 1 2 9 4 
29792 s i j i . 
Se alquilan los muy frescos y esp lén-
didos altos de la moderna casa calle 
K esquina a 11, con seis cuartos, dos 
b a ñ o s , sala, saleta, hall, comedor, co-
c ina, pantry y despensa, dos cuartos 
de criados con su b a ñ o y garage, re-
bajado de precio. Informa su d u e ñ o , 
a l lado. T e l é f o n o F-2115 . 
2q323 25 Jl 
LOMA D E D V E D A D O . S E ADQUIDA bonita casa, calle 2, esquina a 25. 
Jardín, portal, terraza, sala, saleta de 
comer, cuatro cuartos* hall, cocina y ba-
ño complato. Instalación eléctrica y da 
gas. Cuarto alto con servicio indepen-
diente para criados. Informes: 23, es-
quina a 2, señora viuda de López. 
29023 . 24 j l 
Concha 20i26 entre V .de la L l a m a y 
A . del Cueto. Informan: Manzana de 
G ó m e z 252 . 
28706 24 j l 
.dos cuartos de criados y garaje 150 ue- S!i^}-[ca-*on limpieza. 
Isos. Línea Buenavista, frente al o a ? L ^ o 0 ^ ,entre MuraJ1a y Sol. 
dero Cazadores, nnlnmhia Tr,f„-^ ¿9511 Colu bia 
San Ignacio, 21. 
29351 
Informes: 
27 j l 
y saleUca^con li pieza. Villegas 114 
25 Jl 
C E ADQUIDA E D C H A D E T S I T U A D O 
O en las calles 14 y 3a. del Reparto A l -
mendares, l ínea de los carritos, en 100 
pesos mensuales, contrato seis 
EN E D V E D A D O , Tr E N DO M E J O R D E la ^nea, se alquila una casa amuebla-
da por todo el resto del verano. E x t r a -
ordinariamente fresca y se da muy ba-
rata, sobre todo si se deja permanecer 
a su dueño en un cuarto da la misma. 
D i r i g i r é al A-5627. 
r M U » 24 j l . 
R E D A D O : S B ADQUIDA UNA CASA 
V de dos plantas, en J , número 197, 
tas, en J , casi esquina a 21, compuesta 
•le sala saleta y tres cuartos bajos y en 
los altos cuatro cuartos, garage para 
dos máquinas. Informan en Torcera 280 
esquina a D. Vedado. Teléfono F-626e 
2JH3S j L 
JE S U S D E D M O N T E : E N DA C A D D E de Durege, número 17, entre las H-i c o f i a d o r acTnT¿h^U'Vrn*nQ,8e18 ^ e 3 ' 
neas de Santos Suárea y Santa Emilia,112 S ^ a s t i á n ffi Cail0 ^ ^ 
se alquila una casa de construcción rio A Dumás, Almendares 
moderna, compuesta de portal, sala, sa-• 29111 -«."ut-nuares. 
leta corrida, tres cuartos dormitorios,1 — ' 
baño completo intercalado, servicio pa 
ra criados y demás comodidades. L ; 
ve en ios altos, puede verse desd 
i i  - p N MARIANAO S E ADQUIDA M U V 
^a t̂ t bao í ta la .casa calle Luisa Quljano lesde las núm. 32, esquina a San Juan, con por-
EK MODICO P R E C I O SB ADQUIDA una hermosa y ventilada habitación 
a señora sola, de estricta moralidad 
be cambian referencias. Perseverancia 
oo, altos. 
29506 24 j i 
H^ A N A , 110. D E P A R T A M E N T O A la calle con agua corriente, habi-
taciones grandes, amuebladas o nó, des-
de 30 pesos. Se solicita compañero de 
fono A-8I987 cambian referencias. Telé-
29524 
21)522 tras hermosas habitaciones, comedor, 
patio central, dos cuartos criados, gran 
jardín y trspatio, muy fresca. Milagros 
85 Víbora. Je sús del Monte. 
28602 so j i 
CADZADA D B DUYANO 63, ADTOS gran sala, recibidor, comedor, cinco 
habitaciones, dos de ellas independien-
tes, cuarto da baño, etc. Los carros de 
dos recorridos pasan por el frente v 
a dos cuadras de la Calzada de Jesús 
del Monte, E l encargado, a l lado. Í90 
2S61 ^ 
A1,01711,0 D E P A R T A M E N T O S DB Bal 
^ Í S f t n ' v C U ^ t 0 ycoclna Independientes a 
o 14. l2fi 0() / me8es en fondo. Rodrí-
29 j l 
J E S U S DBD M O N T E , • l O A T z r nirní !^ .6^ tre,nt,a Posos un bonito, mo-
J da. número 559 1|? al l a í o de la l l" ' comod^ COn ^ « g e n t e s 
charla, hay habitacl¿nes muy f r l s c L v h?dnr : ;,íirdIn• porta1' 8ala- r e d -
claras. Hay alta* y badas. Iresca3 y ?,'d"r'1 d°3 t a r t o s y servicio sanitario. 
28055 ay y oaj*8- | ^gj^01"11163 ea Maiiri,aue'núIuero J13. 
QUEMADOS D E M A R I A N A O S E quila la espléndida casa Mace   ¡ Í uub s s  f . 
Í £ n w ^ 0 e r V f ¿ 12- «u dueft0- Milagros I f"ez núm- 67' entre San Benigno y f i ¿ -
y oa^i na' Víbora- Reparto Mendoza. r e ! v „ . 
24 j l | 29039 27 j j 
PADAGIO T O R R E O B O S A , CASA DB huéspedes, Obrapía número 53 Ka 
alquilan hermosas y frescas habitacio-
nes con balcón a la calle, a precios 
muy reducidos, excelente c¿mlda el „e 
desea, todo a precios de Bituaclón 5 ! 
cambian referencias. H1'-uaciOn. Sa 
29570 n j . 
V A R I O S 
A UNA C U A D R A D E D P A R A D E R O 
de los tranvías de Calabazar, sa 
S I G U E A L A V U E L T A 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 4 de 1 9 2 1 
Alquileres 
V I E N E D E L A V U E L T A 
" B R E S L I N H O U S E 
Pradp setenta y uno. a l t o s ¿ — * i ; ' Jn c I L con un piso nuevo, ascen-qulla una habitación con balcOn al antigua i , ^ » ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v hahl_ 
H O T E L I N D U S T R I A 
las reparaciones de esta 
EN DAMAS N U M E R O 8 S E AIiQTJTLA una habitación a hombres solos Qifi 
^ ^ J é * ^ ^ S S o S ^ U t S - | 
sean de moralicJ.ad. 
28779 29 Jl 
bu buen juego de cuarto, teléfono, luz p i o n e s - ^ ^ 0 / A l e andró M. i 
^ c a ^ c o m l L ' T r e ^ í ^ z o n i & r s ^ : butrne8 o f r e c í a lasJamijias^estables 
mente a pejsonas de moralidad y otra 
para un hombre solo, con muebles, muy 
fresca. 
Al -
TpgFUUTOEDAS Y VKN TUFADAS HA 
J i / bitaciones. con todas las ramodtdadMll 
requeridas, -incluso teléfono, be alquilan 
en San Ignacio. 12. primer piso, edl-
al comercio un hospedaje que estima 
aceptable por su seriedad, moralidad -y 
módico precio. Industria. 125, esquina 
a San Rafael, a una cuadra del Par-
aue Central, y sobre el ar is tocrát ico 
Xéctar Soda. Teléfono A-3728. 
o7-oT 11 ag 
" E L C R I S O L " SE AI1QUII1A E N V I R T U D E S , IOS, a l - i f icjj acabado de fabricar. Precios mó-tos. dos habitaciones grandes y ven-i dioEs. #n . T - Tneior casa de huéspedes, con edl-
230 80 3n- 1 f íelo acabado de fabricar. Todas las 
P A L A C I O P I N A R k ^ ^ T r e c i Z ^ S i c ^ ^ s ^ e » 
nmm* a* Hu^snedes La mfts fresca. Veln- | mente para familias estables. Espléndi -
2±J}--. fldós b a ^ n e T f u calle. Buena cocina. ^ ^ p A ^ ^ b ^ l J ^ w í " y 
ICO D E ' Gallano y Virtudes. Teléfono A-9158. Braña, Hermano y 
¡Sa I*» . nM25 'SOd.-lS Jn Vivero. 1, 
tiladas. Pueden verse a todas horas, j 
Informan en la misma. Para tratar del 
jirecio y condiciones, por el te lé fono 
M-9324. 
29246 
X ^ H E I i I t U G A R MAS C E N T R I C O 
T i la ciudad, se alquilan dos esplén-
didas y frescas habitaciones en $25.00 
«>.ada una, con buen baño, luz y teléfono. 
Preguntar por Hidalgo, Progreso nú-
mero 15. « 
[ 29580 - i _ J * _ ; 
B R A F I A 96-98, AI iTOS D E L » E -
frigerador Central, se alquilan dos 
" C A P I T O L I O " 
I regias habitaciones una con 
| l a calle, dos puertas al mismo con la-
vabo, agua corriente, luz toda la noche, 
otra interior muy fresca de iguales con 
dlciones. especiales para oficinas o pa-
ra hombres solos, casa de moralidad, 
limpieza ybuenos servicios. Informes, 
el portero. > ' 
29534 25 j l 
Gran casa de huéspedes de Miguel 
Monzé. En el lugar mfts céntrico de la 
ciudad con frescas y ventiladas ha)bl-
taciones esmerado trato y confortable 
^mesa . Casa especial para familias es-
balcón a.tables. Paseo de Martí, 113. Teléfono 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lealtad, 102. Teléfono A-9158. Con todas 
comodidades y precios económicos, ser-
a nmlM)s"conChér" vicio privado en todas las habitaciones t bitaciones, otro de dos. ^mbos cor ner-+» yag^a caiiente. buena comida, ^raüa 
S E A L Q U I L A 
í Kn X^rciso .López, número 4, antes E n -
[ na un hermoso departamento de tres ha 
i i . s, a  n h
mosa vista a la calle. E s la casa m á s 
fresca de la Habana. 
29434 
M-ri492. Hbana. 
280BSI 27 Jl. 
AL T O S D E P A Y R E T , P O R Z U D U E T A , habitaciones con y sin muebles, con vista al Parque Central. L o m á s fres-
cas, precios económicos y el mejor pun-
to de la Habana. „„ „ 
253SO 25 j l 
24 j l . 
S E A L Q U I L A 
en Monte, número 2, letra A. esquina a 
Hermano y Videro. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
- ciones con toda asistencia. Zulueta. 38. 
Zulueta. un hermoso departamento de esquina a Teniente Rey. Teléfono A-lft23. 
dos habitaciones, con vista a la calle. | 27975 •n 31 
Casa de moralidad. ' L J E A I i Q U I L A , E N A M I S T A D , 45, T E R -
29434 ' 24 J1- 1 0 cer piso, casa de familia, se cede 
- ' — t t . í f S T I Í A H T T A C i O N c ía- una habitación amplia y fresca a ma-
O E A l . Q U i r . A U N A h a b i t a o i o « c ía- . también a un caba-
O ra y fresca, con un gran recibidor, j ^ ™ 0 ™ ^ ^n m6dlco preclo. Hay te-
propia para consultorio médico. Salud, '1 
26311 31 j l 
H O T E L " H A B A N A " 
Belascoaln y Vives. Teléfono A-8825. 
Doy habitaciones al mes, desde veinte 
pesos en adelante, y con todo su servi-
cio de limpieza y ropa. Habitaciones, 
muy ventiladas. Mucho aseo. 
27852 26 Jl 
UN D E P A R T A M E N T O D E DOS H A -bltaciones. con una sola entrada, se 
alquila a hombres solos, casa de mo-
ralidad. Sol, 68, altos. 
28753 24 j l 
C : E A L Q U I L A UNA B U E N A H A B I T A -
ción, amueblada, con toda asisten-
cia en casa de familia de moralidad, 
tígido. 8, altos. 
29395 28 j l 
CASA D E H U E S P E D E S Y R E S T A U -rant Alvarado, acabada de reformar, 
fW con baños callentes a todas horas. Se 
BI A R R I Z : G R A N CASA D E « • 0 * ° - hacen abonqs desde 40 pesos al mes; pedes. Industria, ^ - « e alquilan ha- diarlos 2 pesogi con á(¡?echo a cama. bitaciones con toda asistencia; precios 
módicos. Abonados a la mesa, a 20 pe-
sos al mes. „„ 
28590 13 ag._ 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C o n o sin muebles, todas con agua 
comente . B a ñ o s fr íos y calientes. Res-
taurant, c a f é , r epos ter ía y helados. 
Precios m ó d i c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cuatro 
Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
27333 31 Jl 
H O T E L R O M A 
número 
¡9421 
4 3. !4 j l . 
léf ono. 
28424 28 j l 
S
A G U A C A T E . 86, A L T O S , O R A A CA-
sa para familias, se alquilan es-
con balcón a la calle, a personas de 1 piéndidas habitaciones a personas so-
moralidad, en la casa San Lázaro, 221,' ]as o matrimonios sin niños. Precios de 
esquina a Gervasio y una con,muebles situación. 
o sin ellos. Hay teléfono. | _28407 _2!_J1__ 
_ 29429 2 L j l - |T7ÍN_CASA D E PAMILIÁ S E A L Q U I -
C n'D-Mlw Q9 » ainnila nn aran ' I a n dos habitaciones a personas do t n U Keilly UZ, se alquila un gran Ge- moraiidad; una de ellas, con o sin mué 
Este hermoso y antiguo edificio ha El -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje m á s 
serlo, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1G30. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo '"Ro-
motel". 
desayuno y comida a la carta; f|es 
platos hechos y uno pedido, ensalada, 
postre, café y pan, siendo sin hora fija. 
Se hacen abonos en el restaurant por 
meses y por tickes. Empedrado, 75, casi 
esquina a Monserrate. Teléfono n ú -
mero A-7898. * 
29756 27 Jl . 
DE P A R T A M E N T O S - ' ? - - H A B I T A CIO * nes en Reina. 12, altos, al lado de 
Cabrizas, encontrará el pueblo habita-
ciones y departamentos con balcón a 
la calle, para hombre solo, varios so-
cios o matrimonio sin niños, en la cual 
hemos rebajado el precio de las mis-
mas debido a la crisis; también se a l -
quila el recibidor para un bufete u ofi 
ciña y el zaguán. E s punto céntrico y 
muy r/mercial . Se exigen referencias y 
se desean personas de moralidad. 
29764 25 Jl . 
M A Q U I N A R I A 
M A Q U I N A R I A D E U S O 
M O L I N O S para Cocó, Cereales y pien-
so. DINAMOS con motores de vapor 
aqoplados de 3 y medio K w . 70 Volts, y 
35 K W , 220 Volts. Un dinamo de 1 
K W de 110 Vol/ls con turbina de va-
por. BOMBA centr í fuga de 10, con mo-
tor de v^oor acoplado. R R C O R T A D O R 
grande do dos carros. U N M I L 750 pies 
de cable de acero, de 2 y media pulga-
das diámetro. P L A N C H A cilindrica pa-
ra camisas, puños y aparato para cue-
llos. T R I T U R A D O R A S de piedra, do 
quijadas para 150 metros. Rotatorias 
Austin núms. 3 y 2. C O M P R E S A D O R E S 
de aire con motores de explosión, di-
rectos MOTOR de petróleo de 25 H. P. 
M E T Z . M O T O R E S de vapor, horizontal 
y vertical, de 10 y 8 H. P. C A L D E R A S 
de vapor Locomóvi l de 60 a 70 H. P, 
Otra de 45 I I . P. Verticales do 25 y de 
5 H . P. V E N T I L A D O R E S con motores 
e léctr icos acoplados, de 12 y 25 H. P. 
J . Bacarisas, Inquisidor, 35, altos. 
29902 23 Jl 
A N O L X X X I X 
D E A N I M A L E S 
CA E A L L O D E T I R O V E N D O UNO de 7 1|2 cuartas, manso ysano. L o 
liquido barat ís imo. Véase en Colón L 
28867 28 Jl 
TA L L E S D E C A R P I N T E R I A . S E ven-de toda la maquinaria completa pa-
ra un taller de carpintería y cualquie-
ra de las máquinas separadamente. E m -
pedrado 7, Telf. A.-8366. Apartado 958. 
29037 28 j l 
r p R E S M U L A S G R A N D E S Y U N C A -
X rro de herraje, francés, se dan por 
la mitad de su costo. E l Batey. Cerro, 
número 536. 
29002 26 j l 
DOS H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N en la calle de Neptuno, 212, entre 
Soledad y Oquendo. Es tán situadas en 
un piso alto y por consiguiente, son muy 
ventliadas. s 
29:!::o 28 j l 
( J E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N P A -
O ra caballeros solos. Se exigen refe-rencias. Aguacate, 21, bajos. 
296S4 27 j l 
C A S A G A L I 
CO M F O S T E L A H O U S E CASA S E huéspedes situada en Compostela 10 
esquina a Chacón, todos los tranvías 
de la ciudad le pasan por su frente. 
Tenemos las habitaciones m á s frescas Prado, 29, altos, departamentos y habl-
de la Habana para matrimonios o ca- taclones para familias, espléndida co-
balleros. Buen servicio y buena comida., mida y mobiliario nuevo. 
28701 14 ag 1 29666-67 6 ag 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p ies d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ie s d e a l t u r a , 
d o b l e y t reb le r e m a c h a d o , butt-
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
4 " e n p a r t e d e a b a j o h a ^ a 
8'* e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
qj ... i j a J i 
P E R D I D A S 
CA M P A A R I O , 117, S E A L Q U I L A U N departamento con vista a la calle y 1 habitación. Informan, en la mis- ; 4, entre Prado y Morro. 
I 29717 una ma. 
29161 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O A L T O para hombres solos. Calle Refugio 
25 j l 
I C1 24 j l | J ^ _ 
nartamptita nara oficina o cosa a n á - bles. J e s ú s María, 61, entre Habana y • •, Q E A L Q U I L A N T R E S A M P L I A S H A -
partamento para oricina o cosa ana j Amiacate 15 altos- e s o l é n d i d a s habí - ^ bitaciones, con sala o recibidor, con 
loga. Entrada por la sombrerer ía . I n - , 25891 24 j l | ̂ gy^316 auos , espienamas naoi 1)alc6n a la calle muy frescaa y ven. 
r i _ , ; - _ „ \ ^ a « . a PRTTvrvTtn p e a g o s t o s e a l - I taciones COD todo servicio; Casa tres- tiladas, propias para Consultorfa Médl-
forrcan en la nvsma. I P A * ^ ^ * ™ ? * ^ ? ? ^ ? ? . " ? ? B o ^ : I i . ca. comisionista o familias respetables 2 m 2 4 
IJ A P 'V. P R I M E R O S cilllan hermosas habitaciones y de 
parlamentos, galería y terraza fresca 
24 j l ' A aulla una grande habitación, a 3 ó 4 1 c a y c lara lugar céntr i co , excelente ^ p ^ o c ó n i c o 0 So^ núm s T a T t o s _ _ J l _ i hombres, con comida, a 40 pesos. E s casa , . i o • j / ' *Sn¿a ceninco. £>oi num. o¿, aitos. 
d e a g o s t o s e ai |particular. Prado, 123-a, izquierda. Casa | comida, be exigen y se dan referen- *o J l 
c í a s . No se admiten n i ñ o s . E n la mis- Hab¡ tac ¡one$ sin e8treiiar. Alquilamos 
| pa 
de Manuel Fernández. 
29399 t p  <i I 29399 3 ag j " a s . »c « u u i u c u umws. l . u i a is- abltaCSOnes Si  estrenar. lquila os 
^ T ^ l ^ V n ^ K d ^ a n ^ s ! A l ^ ^ i ^ a ^ u n ^ h í ? ^ ' ^ ^ ^ h a b l t a c i ó n P ^ 6 ^ ^ habitaciones muy ventiladas y lujosas 
C¿sa - r í a . Horas de 10 a 11 y de ^ ^ Z ^ C r ^ k l ^ ^ ^ . ^ f ^ Una O dos S e n o m . PreClOS con ,avabo> bafio y ^ m t l ñ o 
Mok* • £6 i i . 24 j l ^ ! m ° ^ ? s - 1fi interior; con o sin muebles; en los 
altos de l a muebler ía L a Esfera , Nep-
L . B L U M 
R e c i b í hoy 
5 0 vacas Holstein y Jersey, de I 5 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 2 0 toros y vacas 
" C e b ú " , raza pura. 
ICO m u í a s maestras y caballos de 
K e n t u c k y , de m o n t á . 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme 
sas. 
V I V E S , 149. Tel f . A . 8 1 2 2 
PRADO, 110, ALTO"? •»»,. alquila u na h i ? Í t ^ S i . . ^ ^ 
balcón al Prado T e h ^ haf i t^ í0» 
che. Precios m ó d l c ó ^ S 0 ' j ^ f c ' 6 
Pa«ero2de cuarto. E ^ t r l ^ - ^ ^ 
AU T O U I A N O : S E V e w ^ -acredita marca n, TTY, —^ 
vo; se da b a ^ t o ^ u ^ ' ^ ^ ^ O ^ 
la, 211. También se , ^ « e ^ ^ » 
del^fabrlcante R?nisch.Venda 5 S 
C A S A I G L E S I A S 
Departamento de mflsio, , 
tudlos para plano, o b r ^ o ras 2. 4. 6 "y 8 n W o s ; canto ?ar* ^ ^ 
Euelas 
obras para instrumemol . 
para autopiano. Atención ^ © ¿ T Í S S i 
pedidos del interior c ^ e 8 p e c U l í > 
48. Habana, entro O b í s S f 0 8 1 ^ Habana, Tel . M-1388. 
26198 
m 
S O C I E D A D E S Y E w S " 
S A S M E R C A N T 1 L K 
C U P R I F E R A P I N A R E Ñ v T 
Por acuerdo ael Conselo A 
tración se convoca a Juntn n * * * * * 
traordinaria a los acoU^o?enerai í-, 
Compañía, p_ara e^dir tr ° n ^ . 21 esta 
E G R A T I F I C A R A A I . A PERSONA 
que entregue en Peñalver , número 
6, un certificado del Banco Esjañol , a 
nombre do Tor(|sa Marlmón; dicho do-
cumento no tiene valor alguno sino pa-
ra la interesada, pues en el referido 
banco se encuentra la matriz con la 
firma de ésta . 
29470 25 j l . 
Li I a V E R O : E l . D I A 18, L U N E S , PER-dí uno de enganchar en la faja y dos , r a z a s O i r e r e i l t e S ; tOIOS CeDUS V 
de argolla con vanas llaves, un solo Ha | - i j | 
vín. Gratif icaré con dos pesos ai que lo o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n -
te mes de "Julio" 0dioÍr.elnta del 
en el local do 
Amargura, número trece1 k r*11» 
tratar ría 1«o _ J .«. .OV;e> bajos, 
a las tres if r*««u. 
de la sociedad:6 ^ á . 
?aUteutroesfiere 61 ^ « c u l ^ a h e ^ o . 
dad de acuerdo con lo di^,T . Soci». 
párrafo B. del A r t í c ^ o S ? ^ ^ ? 
tatutos de esta Compañía, 8 108 Es-
Habana, 17 de Julio de" 1921. 
Presidente P 7 s h , 
" 24 ji 
^9218 
G E N F U E G O S , P A L M I R A & T i i l í 
C E S E L E C T R I C R A I L W A Y «T 
W E R C O M P A N Y 
M . R O B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 0 l i t ros d e l e c h e d i a r i o s , tres 
S E C R E T A R I A 
nistas 
cuanta 
Para facilita a in."^" 
y accionistas de esta r^i.8 
cuanta información les interesa v^'1. 
ricen los Estatutos, en armonía 
derechos, y habida cuenta a L 1 1 ^ 
sentac ión en la misma, se ruera T ^ 
tenedores de bonos o acciones nn» 08 
senten a esta Secretarta, Arguellé 
los que posean, para organizar " 
devuelva en Amistad, 77. 
29920 
dos habitaciones en la azotea con su (jafj Aguiar 48 altos 
servicio, es amueblado. Se prefiere hom 29075 ' ' 
bre solo. Hay teléfono, luz toda la no 
che y muy buena- casa. Neptuno 39. 
29412 - 24 j l 
M b I T A C I O N E S 
De gusto, sin estrenar, bien ventiladas, 
de 25 y SO posos, con dos meses, se a l -
quilan exclusivamente a caballeros. Mon-
te, 238, frente al Mercado. Casa de mo-
ralidad. 
28S50 2S j l 
P A L A C I O S A N T A N A 
7 i i W H Cran rada nnrn f a m i ü n s ' San Lázaro. 75, altos. Teléfono M-9214 ¿.UiUeta, üó. Uran casa para t a m b a s , Se alqlIiIan habitaciones amuebladas con 
montada Como IOS mejores b ó t e l e s , comida, vista al Malecón. San LAzaro y 
H í i i j i t i * • Crespo. Agua corriente. Casa seria. Pre-ermosas y ventiladas habitaciones, cío 
con balconee a Ir. calle, luz permanen-
Q S A X Q U r L A U N A H A B I T A C I O N gran l 
de con vista a la calle. E s muy fres- q j . A L Q U I L A U N C U A R T O P A R • 
ca con muebles y un departamento de ^ hornees solos que sean de morall-1 timo 189 , entre Belascoaln y Gerva-
24 Jl. sio. Telf . A-0208 . 29730 1 ag. 
H E L E N S H O U S E 
de moratoria. 
26937 10 ag 
EN S A L U I r , 5, A L T O S , I N F O R M A N de varias habitaciones y deparla- I i ^ T T A R T E L E S , N U M E R O 1. SE A L Q U I 
mentes con vista a la calle. Hay agua en « lan magní f icas habitaciones altas y 
abundancia. No hay comodidades para 1 bajas. Cuba, número 120 y Baños, nú-
_ 24 J 1 - ^ 
PE R D I D A . D U R A N T E E L D I A DE ayer se extravió un llavero con 6 
llaves. Quien lo entregue %p Muralla, 
tí4, será, generosamente gratificado. 
29472 24 Jl 
j j a l Í a z g o e n -
t u c k y , d e p a s o ; pon i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i l lo s f l e r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
L L A Z G O E N U N EORD, E N JESUS i i J _ ^ - r ^ J ^ ' J . J . i día en Inglés, netamente católica"^? 
del Monte, de una pitlllern con mo-; d a d , d e tTCS a CinCO anOS d e e d a d ; tada bajo los auspicíelos drioS ¿adri. 
nograma de oro, el que la haya perdido ! L rnupttrnt r U ararlr» v /«a 
puede pasar a recogerla a Villanueva, (DUeyCS m a e s t r o s QC araQO y C a 
neficlo de los tenedores y de la ̂  be 
Ñía el registro nominal de los m i T ' 
Cienfuegos, Julio 11 de 1921—El <? 
tarlo. E M I L I O D E L . R E A L e 
c 6252 ¿Od-13 JL 
L I B R O S E I M P R E S O S 
SE V E N D E U N E J E M P L A R , E H tedio estado, de la Catholic Encvcí* 
pedia; 16 volúmenes . Unica enclclope-' 
lavar ropa ni cocinar con carbón. Se de-
sean personas do moralidad. 
26323 81 j l 




. C O N S U L A D O , 6 9 - D ( A L T O S ) 
Se alquilan buenas habitaciones, las hay 
para dos personas y para una, con mue-
bles y comida. E s casa de familia. Que-
da entre Colón y Trocadero. No pre-
gunten en los bajos. 
27330 6 a 
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s E n O'Reí l ly 72, altos, entre Vil legas 
de agua fría y caliente. Buena co- y Aguacate, hay habitaciones desde 
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 13 pesos, sin muebles y desde 0'60 
Juan Santana Mart ín , Zulueta 83 . Te- centavos hasta 1 y 2 pesos diarios con < Socio de cuarto. Se desea para habita-j v 6 ^ ° 9 9 
léf ono / '-2251. 'muebles. ¡ cion esp léndida , muy fresca, con mue-
— ] , : . . . l L j l ! _ -9J^i : . 2J i l I bles y servicio sanitario. Se exigen bue 
/ ^ASxV iJE l i - E S P E D B S , H E L E M - I O E 
\ J Hnnse. habitaciones frescas con vis- 1 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctr ica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. (Juba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
36, mediante el pago de este anuncio. De 1 rr<,fa 
íí a 10 p. ra. r r c i d . 
2!)617. _ 2 * J L _ | V i v e s , 1 5 1 . 
SE H - f E X T R A V I A D O U N G A T O . A l 1 que lo entregue en Finlay 95, será 
gratificado espléndidamente. 
29576 26 Jl 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
D E A R T E M I S A 
80 Jn 
ta a Malecón 
'•no. Cuarto pa 
Lázaro. Ti), a l i 
25196 
a l q u i l a u n a H A s i T A C i O N aas referencias y se dan del que ac 
OUIÍI para matrimonio o dos caba- , , , / . 7 , „ 
luz e léctrica toda la no- ¡ñeros , iioina 78. altos del colegio San- tualmecte la habita. Villegas. 113. an 
ra 'Ni.-ñ a $b0, al mes. San ) t0 Tomás • i . " ' ' •-
os. Teléfono A-1663.^ ; 29369 23 j l tlgUO, segundo piSO. 
A GUHiA, 9C-. T E L E F O N O A-9171. Gran 
-tX casa de huéspedes elegante y con 
todo el confort modorno, se alquilan her 
mosas habitaciones y iicpartamentos con 
vista a la calle e interiores y baños pri-
vados. 
27979 25 Jl. 
/ ^ASA BUS F A L O . Z U L U E T A , 32, E N -
\ J tre Pasaje y Parque Central. Hal>i-
t.-.JÍones amplias y frescas, agua ca-
liente, timbres, buena comida, precios ' Q E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A Y 
económicos. L a m á s cómoda por su si- O fresca habitación, a matrimonio sin 
luaclón. niños o personas mayores, con comida 
253S1 25 j l .o sin ella, precio de situación, se quie-
^— —'ren personas tranquilas para v iv ir CO-
N O C I O D E C U A R T O . GT, D E S E A ' PA- ^ o en familia. Neptuno, 202, altos, entra-
^ A L U D 26, S E A L Q U I L A N H A B I T A 
clones altas y bajas, amuebladas y 
con servicio de criados. E n la misma 
se da comida. Teléfono M-4735. 
2935S 24 j l 
VJE O P B E C E U N J O V E N , D E 18 AtfOsT 
O para cualquier trabajo que se pre-
sente. Corrales, 36. Teléfono A-0595. 
Preguntar por Manuel Expós i to . 
29676 . 26 j l 
P A L A C I O B R A Ñ A 
Próx ima a Inaugurarse la mejor casa 
para familias, por la comodidad de sus 
departamentos y habitaciones, todos con 
vista a la calle y servicio privado. Agua 
fr ía y caliente. Precios económicos, es-
pecialmente para huéspedes estables. So-
licite pronto una habitación, .belascoaln 
y Concordia. Braña y Co. 
26312 31 Jl 
E N G A L I A N 0 , 5 4 , A L T O S 
Se alquila una habitación, es grande y 
muy fresca, caben 3 camas. Teléfono 
A-1S14. 
28439 7 Jl. 
ra habitación cómoda, ton baño, en | da por Lucena. 
. casa nueva. Alquiler. ?0 posos Kl anun-
• ciante es de bahía Inglesa y gj se cuie-
re podría cambiarse cla.-í",s en ambos 
idiomas. Se r! An re! orenci-is-. Habita-
ción, A. Progreso. 21. 
. m s o L _ 2 . i i _ _ 
EN CASA P A R T I C U L A R , M U Y tran-quila, se alquila una hermosa y 
fresca habitación. Hay teléfono y un 
1 gran cuarto de baño. Cámbianse refe-
rcncií.s. No hay cartel en la puerta. 
Villegas, SS. altos. 
27825 _ 20 ag. 
EL P R A D O . CASA D E H U E S P E D E S . Hay habitaciones con vista a l pa-
, seo. Rebaja de precios; moralidad, co-
; mida y trato excelentes. Prado, 65, a l -
' tos. esquina a Trocadero. 
29744 
9153 24 j l 
s 3 ble. oficinista o profesora, un gabi-
nete con vista a la calle. Se piden re-
ferencias. Informan: Villegas, 46, ba-
jos. 
29159 24 j l 
P A L A C I O P A N - A M . E R I C A N 
Casa especial para familias estables y 
hombres solos; muy frosca y moderna, 
agua corriente en las haoitaciones y 
caliente en los baños, trato esmerado 
y precios económicos , amparilla, es-
quina a Aguacate, próximo a Obispo. 
29051 1 ag. 
H O T E L C H I C A G O 
Especial para familias, de estricta mo-
ralidad, situado en el punto m á s fres-
co, m á s hermoso y céntrico de la H a -
bana. Espléndidas habitaciones con bal-
cón a l Paseo del Prado, e interiores 
con ventanas, muy frescas, Buenos ba-
ños y duchas, luz eléctrica toda la no-
che, servicios completos y esmerados, 
espléndida comida, a gusto de los j e ñ o -
res huéspedes . Precios reducidos. P r a -
do, 117. Teléfono A-7199 
28442 13 ag. 
V E D A D O 
H O T E L C A L I F O R N I A 
T ? N E L C H A L E T D E L A C A L L E , 6, 
Ü i entre 25 y 27, en el Vedado, se a l -
quila una habitación interior, propia pa-
ra personas de gusto. Se prefieren sefio-
ras o señoritas, o matrimonio sin ni -
ños. 
29GS0 25 Jl 
^ - l l l t ^ h f ^ o ^ ^ ^ l t A W S ? . V N _ D E P A R T A M E N T O _ con 
26 j l . 
1 ( ^ A S A D E P A B U L I A . S E A L Q U I L A 
¡ ' una l^ahilación con muebles o sin 
• ellos. Tnrorman: Compostela, 120. altos 
29468 24 j l 
™ M U R A L L A ^ 5 l7~ALTOS, S E " A L - I tuado en lo más céntrico de la C Í t t d ^ ^ ^ » 
£ qu.la una espléndida habitación con ! ^ ^ n 0 0 d s V ^ 
balcón a la calle, con o sin muebles, DU,enos ,p , ^ ^ í 0 *na-ía rí? y » v iq i^tra R nitn-3 v^rtafin 
capaz para dos o tres caballeros. Casa I ^ ^ i 0 " - 6 3 - d,esde 1?A0 f60.- «0 .76 . . f l .W y .8 ^ 19. letra B. altos. Vedado, 
tranquila de moralidad. j ^ ^ c i i ^ s T a r a ' f o s ^ S e T s •'9234 
, e n ^ f • • a i j i ! v a r i o s 
25 Jl. 
29753 25 
T ^ I R T U D E S , 27, S E A L Q U I L A U N A 
V habitación amueblada, con todo el EN CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I L A Q E A L Q U I L A , E N A R R O Y O N A R A N -un a hermosa y fresca habitaciones lo jo, calle de Luz, cerca del paradero, 
muy bien amueblada, balcón a la calle y un precioso chalet acabado do cons-
otra interior en las mismas condiciones trulr, con gran refinamiento y comodl-
, y «lavabo de agua corriente, buen baño, dades. No se alquila por menos de un 
SE A L Q U I L A UN C U A R T O A U N \ te léfono y esmerada limpieza, a perso- semestre. Informan: en la misma calle matrimonio sin niños, en Santa Cía- ñ a s de moralidad. Precio de s i tuación. I de Luz , casa del doctor García Mon-
ra 15 y medio o 19 moderno. I Consulado, 45, altos. 'tes. 
29039 • 25 j l 29627 27 Jl. 29411 25 Jl 
servicio; lavabo de agua corriente y te-
léfono, a matrimonio sin niños u hom-
bre solo. Informan en la misma. 
29761 27 j l . 
Se venden para el mea de agosto 20(1 
vacas y novillas con sus crías, 60 año-
Jos y añojas y 132 toros y toretes. Se 
_ 'gue en San Felipe 4,"" (Oficina del advierte que el que quiera efectuar di-
agua mineral L a Cotorra, un reloj pul- cha compra y no tenga ele efectivo su-
sera de señora, olvidado en un paque- flciente y posea valores en fincas rús-
te en un Ford, en la noche del martes ticas, le será suficiente garant ía para 
y en el trayecto de Monte y Romay a el negocio ,_según se convenga. Véase a 
g E G R A T I P I C A R A A L Q U E 
su dueño, José Avio, en L a s Cañas, A r -
temisa, o en su representación a Abad 
Sánchez. 
2629 30d.-t Jl 
San José y Gervasio. E s un recuerdo. 
29338 23 Jl _ 
SE H A E X T R A V I A D O E L DOMINGO un gemelo de pro, con perlas y bri- _ liantes, en el trayecto comprendido de I T > 0 » NO P O D E R L O A T E N D E R B E 
Aguila' a Lealtad, por Galiano y San £ l ^ l n ^ ^ ^ ^ ^ & t £ 
^ ^ í o d ^ u e l v t 1 ^ S ' M ^ i l í i o ^ e n 0 ^ £ Í * t ? 3 ^ $ t ^ & k < í * é S : quien lo devuelva a S. Mariano 45 en-: lgch lesohrn blancos, Rhode Island, tre San Lázaro ySan Anastasio. _ jaulas y rejones, y utensilios varios ne-
_ 'cesarlos para un av l 
Avenida de Acol 
29305 25 Jl 
S 
E G R A T I F I C A R A G E N E R O S A M E N - lio 
te al que entregue un reloj pulse-'1"* 
ra de señora, rodeado de brillantes y 
con adornos de cristal mate. Trevejo: 
Aguiar 74, altos. 
28974 25 Jl . 
A V I S O S 
R E P U B L I C A D E CUBA.—SECEETA-
R I A D E A G R I C U L T U R A , COMERCIO 7 
T R A B A J O . — N E G O C I A D O DE PERSO-
N A L , B I E N E S Y CUENTAS.—Secretarla 
de Agricultura, Comercio y Trabajo.— 
Comisión de Subasta.—Habana, Junio 24 
de 1921.—Hasta las diez a. m. del día 
veinte y cinco de Julio de 1921 se re-
cibirán en esta Secretaría proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro 
y entrega de efectos de escritorio, libros, 
Impresos y talonarios que necesitare la 
Secretaría durante el año fiscal de 1921 
a 1922, las mencionadas proposiciones 
se abrirán a presencia de los llcitadores 
y se l eeránpúbl l camente . E n la Secreta-
VE N D O U N A V I C T R O L A N U E V A ría de la Comisión se hallan de manl-con disco. Escobar. 7, bajos. Do miesto los pliegos de condiciones, mo-
2 » g | délos, etc., y se facil itarán cuantos ln-
25 I formes se pidan.—Bernabé Pichardo. Je-
J ' fe del Negociado del Personal, Bienes y 
28405 
-•l^ultor. Angel- F . Ae-
lfta y Cuarta, Víbo-
28 Jl 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
J e s u í t a s de Estados Unidos. Artes cien 
cías . F i losof ía , Doctrina, Historia Bio" 
graf ías , etc., etc. Puede vei'se en la 
calle D, número 223, entre 21 y 23 St 
da barata. 
29743 80 Jl 
OB I S P O , 31 Y MEDIO, I . I B R E E U Método para aprender inglés I. C. S 
4 tomos, 115. Enciclopedia de automóvi-
les (en Inglés ) , 5 tomos, $15. Enciclope-
dia de electricidad (en Inglés), 6 tomos 
$18. Loa pedidos a M. Eicoy. 
29379 24 jl 
i r . — ^ i — i ^ s . 
O F I C I A L 
i Comisionistas y Almacenistas! ¿Tie -1 M A G ? ^ 0 A TOT1"lI,A ^ 
• . ' i i gabinete, con muchos discos esco-
nen ustedes m e r c a n c í a s nobles que es- gidos. se da barata. CHei i iy , eo. l i -
ten dispuestos a vender en ganga a l bre^f~ 
V I C T O R D H i Cuentas.—Secretarlo de la Comisión. 
C5693 4d.-26jn. 2d.-23jn ^ 
i R E P U B L I C A D E CUBA.—SECBETA-
24 Jl. | R I A D E A G R I C U L T U R A , C 0 * * ^ 0 . 
contado? Dir í janse a l a C a s a de R e - | a p r o v e c h e n g a n g a : d o s v i c t b o s o N A ^ B r a i ^ s E Y cuENTAS^-secre-
mates Galiano y Concordia. S r . C o - . ^ V la3 df e^1116^. color caoba, y una taría d'e Agricultura Comercioj Tra-
' " i chica; es tán nuevas con 30 discos de b a j o — C o m i s i ó n de Subasta.—Habana, 
rujo 
6419 0 - d 2 3 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 aV mes y mas gana un buen cha», 
ffeur. Ec-dece a aprender hoy mlsm.^ 
Pida un folleto de instrucción, gratii . I zadas, marca Richardson, de poso uso. 
 j^ajo Co i basta.-
ftpera y tveinta á lbums; las dos por la Junio 24 de 1921.—Hasta las once a. ni-
mitad do su costo en fábrica. También del día veinte y cinco de Julio do 19.1. 
, vendo baratos mis muebles de oficina; i se recibirán en esta Secretarla propo-
son de caoba y de dos meses de uso. isiclones en pliegos cerrados Para ev,^ 
Aguila, número 101, bajos. Señor Diez. 
29621 24 JL 
i "IT'N R A Y O , 112, SE V E N D E U N P I A -
iJLJ no, con tres pedales, cuerdas cru-
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
íranqueo, a Mr. Albert C Kelly. San 
Lftzaro. 249. Habana. 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos] 
I N S E C T I O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos, gratis. C A S A T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
ministro y entrega del forraje que fue-
re necesario para los animales pertene-
cientes a la Sección de Veterinarl > 
Zootecnia, durante el año fiscal ae i»-i 
a 1922. L a s proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. E n la Secretara 
de la Comisión se hallan de wianiríesio 
AU T O P I A N O C O M P L E T A M E N T E nna los pliegos de condiciones y j * J ^ e r : vo; só lo un mes de comprano. No rán cuantos_detalle3 jse aeseen-^^d( 
tiene uso, magn í f i cas voces. Costó 1.200 
se da en proporción. L u z 76, bajos. 
29035 26 Jl 
I 28926 26 j l 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
nabé Pichardo.—Jefe del Negociado <1* 
Personal, Bienes y Cuentas.—Secreurio 
4d.-2ójn 2(L-2SJ1 de la Comisión. C5692 
27336 81 Jl 
S u s c r í b a s o al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e eo el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
3 a E 
y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
O E V E N D E U N B R I S C O E , U L T I M O 
O modelo, ruedas de alambre, cuatro 
gomas nuevas, magneto Bochs. Se vende 
ipor no necesitarlo. Kstú casi nuevo I n -
,forman: Florencia y Parque, Cerro Te-
l é f o n o 1-2970. 
I 29780 o8 j j 
(^UarA C H A N D L E R , E N M A G N I P I C A S 
\ J condiciones de motor, gomas nue-
vas, piniiirn, fuelle y vestidura, prime-
ra de primera, sin estrenar se vende 
por no necesitarse, a precio de ocasión 
Para inlormes y verla: Agencia Camio-
no A OSTO11"1, Marina y Venus. Te lé fo -
g g g l 31 j l 
T T U D S O N , D E S I E T E P A S A J E R O S ! 
A X ruedas de alambré, pintura, gomas 
y vestidura nuevas, en perfécto estado 
de funcionamiento. Sé vende. L a nri 
mera oterta razonable se lo lleva Pue 
de verse e informan., en Marina ' 
nu0e« al íado del garaje Maceo. 
D 
E O P O R T U N I D A D , C A M B I O P O R Q E V E N D E U N MARMON, P U E L L E 
check, automóvil , muebles y otros | Victoria, como nuevo. Informes: Mo-
garaje. 30 j l 
y Ve-
!1 H 
A U T O M O V I L : S E V E N D E U N B B I S -
X X coe, en launas condiciones, al con-




¿ N E C E S I T A U S T E D C A M I O N E S ? 
; Nosotros vendemos o arrendamos seis 
flamantes, marca Packard. Los hav de 
• 3 y media hasta 6 y media tonel¿das 
De estacas y de volteo. L o s damos a 
precios muy bajos y con grandes facili-
dades de pago. Cuba, número 16. Señor 
González. 
_29i0! , 31 Jl. 
I, X 4,500 PESOS E N CHEQUEeTde" . J lo? Bt í , cos ^ ú o h e i o Digón, vendo 
.el mejor Merced Victoria de la Habana 
i Completamente nuevo y garantizado nuel 
de v^r f a todas horas en Zanja, 133 
por Soledad. Pregunte por Arturo 
29400 o¿ -i 
objetos de valor sea el que fuere, cua- rro, 3_0 
tro solares, sea juntos o separados, en | Í967Í 
Santos Suárez a una cuadra del tranvía 
y en lo mejor del reparto. Los cedo por 
^ n s f a l 5 No^dláe^de0 vernos ^ haré - ' t ^ ^ g f ^ 5 ? ^ t ^ d ^ i ^ f o r m ^ mos negoclcy Vll lazón y Compañía, Lon Suáíe». de 5 a 6 de la tarde e informan 
SE V E N D E U N P O R D . T I E N E C U A -tro meses de uso, con arranque eléc-
ja del Comercio núm. 
6560. 
29659 
434, te léfono A- a todas horas en el mismo. 29596 24 JL 
1 ae- ; Fords del 20 se eynden dos baratos. 
J o r d á n L a n d u l e t . S e v e n d e a p r e -
c io d e m o r a t o r i a , e s t á c o m o n u e -
v o , t i ene 6 m e s e s de u s o y es d e lo 
m á s e l egante que v i n o a C u b a . S e 
p u e d e v e r e n I n d u s t r i a , 1 2 9 , e i n -
I f o r m a n e n N e p t u n o , 2 5 , j o y e r í a 
E l B r i l l a n t e . 
SE D E S E A C O M P R A R U N D O D G E Bro i Q E V E N D E A U T O M O V I L C A D I L L A C , tres, dando parte al contado, que es- k5 tipo 59, de siete pasajeros. Relatl-
té como nuevo, o se paga Interés por uno | varnente^ J14evO;_ Prítp50^?^500-^ P"f,„ 
del paquete. También se trabaja con a l -
quiler uno cualquiera de cambio que es-
verse, garaje Palatino, Cerro. Su due-
ño: Santo Tomás, letra C, esquina a 
té en buenas condiciones. Llame a l te lé- 1 Arzobispo. Teléfono 1-1106 
fono A-2931. Garraendia. 
29607 25 Jl. 
Se vende un a u t o m ó v i l Cadi l lac , com-' Urge la venta. Es tán bien preparados; 
pletamente nuevo, y con el motor f ia - , tienen ruedas de alambre. • Se pueden 
mante. Informan en Cerro 532 casi ver en Monte y Matadero, bodega, has-
29394 i i Jl 
esquina a Tu l ipán . Allí se puede ver. 
29553 31 j l 
SE V E N D E N T E E S f O R D S B U E N O S . T no 200 pesos, 250 y 500 pesos In-' 
Señor V á c l d o ^ ^ CUba y MerCetL 
29624 24 j j 
SE V E N D E N DOS C A M I O N E S D E ~ a y media toneladas. Se dan muv ba-
ratos y se admiten cheques del Banco 
Nacional. Informan en San Ignacio n ú m 
: 51 ferretería, telefono M-2543. 
I 1 ag 
I ta las doce de la m a ñ a n a y por l a no-
che, desde las ocho en adelante, en 
Prado y Dragones, frente a l c a f é . 
29071 24 f̂L 
1>OK C H E Q U E S D E L BANCO E S P A -ñol, vendo los siguientes automóv i -
les: un Slnger, de 7 pasajeros, en 9,000 
pesos; un Fiat, de 7 pasajeros, en 3,000, 
y un Denaut, en 5,500, todos en magni-
ficas condiciones, y garantizados a toda 
prueba. Véame de 2 a 4, café Belascoaln 
i y San Miguel. Señor Marín. 
I 29400 ' 26 j l 
M A Q U I N A 
Marmon, cuña, Contry Club, de cuatro 
pasajeros, se vende una en buen esta-
] do, a prueba <ic motor; el preclo es de 
' 3 mil pesos, como ganga. Amistad, n ú -
mero 136. B. García. 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M I C H E U N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
C R V E N D E U N C A M I O N PORD, OA-
^ . i a ceJ"rada. de reparto, de medio uso. 
esia en buen estado» con ruedas traseras 
¡macizas. Informes: Obrapla, 75, panade-
I ría L a Fama. 
I 29152 07 j l 
LA M A Y O R G A N G A D E L M U N D O : Se v e n d í un Ford del 20, conmista-
mente nuevo, dos meses de u í o . Infor-
man en garage Viscalla, bol, l1) 
2905 2C Jl. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7!/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a de l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
S e v e n d e u n M A C P A R L A N 
00 H. P., siete asientos, en perfec-
to estado, con 6 ruedas de alamhrt. 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
complétamete nuevo, 6 ruedas de -lam-
!bre. su bomba de motor. Para V.for-
mes: Infanta, 22. de U a 12 y de 'J a 5. 
C5194 30d-4 
U N A G A N G A 
Se vende un Bulck, de 5 pasajeros, fo-
rrado y pintado de nuevo, y un Chandler, 
de 7 pasajeros. Los dos en 2,000 pesos. 
Pueden verse en Manrique, 138, entre 
Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
V E N T A E S P E C I A L 
Un camión Delahaye, 1 tonelada, carro-
cería Exprés, $880. Un camión Federal, 
2 y media toneladas, en chasis, $1.500. 
Un camión Klse l Kard, 3 y media tone-
ladas, en chasis, $2,500. Son usados pe-
ro véa los , se garantizan. No se trata de 
cacharros. También se vende un A u -
burn, seis cilindros, motor Continental, 
sello rojo, como de paquete, que por 
su porte y elegancia compite con los do 
lujo del Parque, y por lo económico, 
con el modesto Ford. Su precio, $1.800. 
Además tenemos varios carros encomen-
dados para su venta, entre ellos un 
Stutz, de 7 pasajeros, como nuevo, en 
$2,000. Avisamos a los que tienen ca-
rros Overland, que tenemos piezas de re-
puesto para ellos, a la mitad ael preclo, 
que valen en fábrica, siendo las princi-
pales;, c igüeña les con sus bases; tapas 
y juntas de Blox; bolantes; tapas y ca-
denas de distribución; vicias; pistones; 
bujías, y muchas menudencias más. To-
do esto se halla de venta en el garaje 
Luz, Avenida 10 de Octubre, 410, (an-
tes J e s ú s del Monte) donde se admiten 
máquinas a storagd y se venden gra-
sas, aceites, alcohol y accesorios en ge-
neral para automóvi les . Jabón especial 
para mecánicos, al por mayor y menor, 
garantizando su buen resultado. Repa-
raciones en general, y demás operacio-
nes de licito comercio, propios de la 
Industria. Puede tratarse con cheques 
Intervenir del Español y Nacional. Luz 
Automovilista, S. A . Hable a Vidal. 
SÍ783 29 j l 
9497 
VE N D O DOS C A M I O N E S " F I Z A R R O de cinco toneladas, chassl corto, ga- i 
E A L Q U I L A P A R A BODAS, B A U T I 
I zos oentlerrós, elegante Mercer 11 
mousin a todo lujo, precios módicos, 
rantlzado; un buen negocio. Informan en 1 P ^ Í £ h i e ^ "iv r o ^ AguaCate 
Reina, 3, departamento 12. entresuelo, i 19. Cuba Auto Supply Cck ^ 
.2927'7 • 25 J1- , I - y ' g f ^ S I T O COMPRAS 
ENDO M U Y B A R A T O E L M E J O R I tres ruedas, cajón para campo, rue-
BXCICLETA, 
Merced Victoria de la Habana, 
completamente nuevo, puede verlo a to-
das horas en Zanja, 133, por Soledad. 
Pregunto por Arturo. 
29400 26 Jl 
AU T O M O V I L HUDSON, D E S I E T E pasajeros, vendo a plazos y a cam-
bio por solar. Vendo un Ford chasis y 
un camión Ford, Plaza Polvorín, ferre-
tería, frente al Hotel Sevilla, te lé fono 
A-9735. Manuel Pico. 
28973 26 Jl 
CAMION P O R u ZtE 
transmisión de cadena, motor núme' 
da libre. Avisos: Ramón Bouzas, tinto-
rería americana. L a Mercantil. Teléfo-
no 1-3629. Concha e Infanzón, 
29149 25 Jl 
25422 30 jn 
/ ^ A N O A . 6 E V E N D E U N A C U S A 
V T Schrips Booth con muy poco uso 
Informan Cerro 523, teléfono A-6 787. 
28871 ' 26 j l . 
s 
E V E N D E UNA C A R R O C E R I A Ford 
en buen estado y dos camloncitos 
ro 15, en buen estado, y un carrito de | pord, propios para cualquier comenclo. 
.cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca- pue(jen verlos en San Joaquín núm. 59. 
alio o para dos. Frente al paradero del TaHer de carrocería de Cruz, 
tranvía. Pregunten por Benito Quijano. i 28897 28 j l 
En Punta Brava ue (iuatao. , . ; — 
, ^ ssm i 2 : d _ i I _ - ! S e v e n d e u n a u t o m ó v i l H u d s o n 
SE V E N D E U N F O R D D E L D I E Z V nueve preparado para arranqpe 
da barato. Informan Barcelona núm. 13 • _ - J . • / l I ]r.r,a Ví .nfa n n r 
garage. Se puede ver hasta las dos de | CIO reaUCIGO. U r g e SU V e n i a , p o r 
la tarde. 
29551 
BU E N A O P O B T U N I D ^ . SOCIO 0 « rente de casa de automóviles X miones conocidos, f s ^ ^ ^ i M p a c i ó n . 
capital, desearla ceder ^ participa 
sin regal ía y i.or un P^cio n "y 
joso para el comprador. D l r l f VI Ma-
¿scr i to a: Autoself, Diario de la ^ 
riña. ¡9 Jl | 
2920 8 - £ 
X T E N D O C L E V E L A N D , * J í f J 0 c i n c o 
V lo anduvo cinco mil nillU-- evaS 
pasajeros, gomas de c"fr"íi: a „ p»r-
Práct ico para alquiler de V ^ f l ^ 
que. Véase garaje Pérez, /u lue i^ ^ 
29693 
SE V E N D E tTN C A D I L L A C » tipo especial, único en su cías , 
de verse en el Garage L a Lorna, 
ma 140. Pregunte por Cbapeui. ^ ^ 
29545 
t T E N D O F O R D , D E ^OCO VSO ^ d . 
V para trabajar, muy b ^ f 1 ^ o pri. 
a trabajar, con alguna Baran" u ^ j . 
melles, 14-A, Cerro. T e ' f García. ̂  De 12 a 3 y de 6 a 9 p. ni. ^ n4 j l 
se S u p e r - S i x , e n b u e n e s tado , en p r e -
27 j i ¡ a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . S e d a n f a c i -
Essex completamente ! l í d a d e s » es p r e c i s o . I n f o r m a n : Se vende un tssex c 
nuevo con s e ú ruedas de alambre y 
sus gomas de cuerda sin estrenar. U r -
G . M i g u e z & C o . A m i s t a d , 7 1 7 3 . 
C5333 15d. 9 
ge su venta. Informan S a n Miguel 6 6 Se vende una c u ñ a F o r d , con 5 rue-
t intorer ía E l Encanto , Ramos, de 10 das alambre y gomas nuevas, tiene 
a 12 y de 2 a 5 . I poco uso y se da barata, en S a n Jo-
^29129 87 j l 18é> 93. E l encargado, R a m ó n . 
g E V E N D E U N CAMION1 F O R D , C A - 1 
28474 T f S í r í ^ 
E V E N D E UN F O R D B * gomas 
i tado, vestidura n"eva. ^uair v. 
nuevas. Informes: Drason.ftSJr por Gal' 
ra, de 2 a 3 p. m., preguntar v 
nares. 24 i ' 
£9025 H r í í » ^ 
E VENDK FORD 0O> ^ ^ 
gomas, listo P»ra f tra.beaJfi¿rlca. l £ 
melto con carrocería ^ rfa M j 
S 
S 
rrocerla cerrada, gomas casi nuévas , 
motor a toda prueba. Se da por la pr i -
mera oferta razonable. Sitios y Sublra-
na. Bodega. José López. 
29383 28 j l 
M E C A M B I A U N A H E R M O S A CUSrA 
O Palgo para dos y cuatro asientos, 
por un Overland, un Chevrolet o un 
Dodge. Lamparil la, 42, izquierda. Telé-
fono A-5877. Preguntar por Martínez o 
I^ O R D D E 1919 CON B U E N A S COMAS . listo de todo, que ha trabajado po-
co y Hudson Super Six ruedas de alam-
bre barato. Tacón y Empedrado, café, | 
de once y media a una y de dos a cinco, i 
28969 ^ 28 j l i 
23 j l ME R C E R , T I F O E S P E C I A L CON deJar recado, fuelle Victoria seis ruedas alam- •»B*í 
bre, gomas nuevas, motor bruñido, pin-
tura de fábrica. Se da a toda prueba y 
se garantiza- Para verlo, San Lázaro tos. Informa: M. G. Llórente, en I n -
180, de 8 a 12 a. m. y de 3 a 8 p. m. i dustrla, 22, altos, de 2 a 6 p. m-
29360 30 j l * 29694 W Ji 
pío para reparto. y ™ J a DrOi** V*?. 
mana, toda con cristales Pf , to» 
guagua, ambHlancla1 o para stan«r^ 
carrocería para ^ l ó n co" ^ ^ 
movibles. Cincuenta ^ a f ^ r o p i a s P* 
los y cincuenta carrocerías prhker l £ 
ra montar sobre camiones. 7 ^ ¿ g M 
nltas guaguas. L n weue f f r a ^ 
Un ventilador capaz par» oanc0 
Un aparato para tusadero. d0 
guas automóviles en bl""íz rarla* 
máquina de desgranar maíz. a M £ 
leas y transmisionee. OJ"3',- Indo/*1;, 
demás7 enseres P^Plos de J a ^ . d g 
de ómnibus. Se dan }a, E M P * ^ 
para el pago. I n í o ^ ^ v í b l í . TeJar 
SA D E OMNIBUS L A U I ^ u 
O T E R O . Luyanó. - ' ~ 
25545 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L C H A N -dlcr, de muy poco uso, de siete asien-
C A R R U A J E S ^ 
Q E V E N D E U N CAHiU» ¿ f f v i - r ^ 
S vo. casi nuevo. PrcpW lse da ba1^ 
o panadería o ^ ^ ^ - ¿ o ver ^ 1 , 5 . 
to Informan y ' ' ^ r de carr^j l 
fanta 61, antiguo. Taller .5 J 
23867 
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COMPRAS 
.,i-idro compicuv"" ik o N y Neptuno y L-,ro3 aproximadamente. ^ 5̂00 tnetroa ^ ietario. A. G 
íós con oí P' yTciétono 
f f ^ Gómez ^3. 
30 jl^ 
^ ^ a d Pa.1̂  40en el radio do 
it%C¿uz. de 1.- ¿scobar. Pregun-
Afilar, ^ ^ j s j l , 
. — Ü T I j e s e a c o m -
^ «i16 santo Tomás a la Cal-dea de„Sde Omoa a la calzada ^ Antonio I'ezuela y °rrf0aLas Cañas. Tren de 
Ptodas boras 
C Á S A S T f Í A R E S 
*̂  A* dos a ocho mil pesos «sas de °"s Rapidez y reser-.lares. ^ ' ^ ^ 12 Teléfono A-GO-l ae i¿ 
Llenín 
íío yermo-
«lote de terreno de 1,000 
^OO metros en el Cerro o en 
Í>-r*COIíP»AB UW SOLAR 
ííSEA dand0 como pri-
-ipün repar • intervenido del 
0. "v Hermanos., por 300 pesos. 
n̂0r mensualidades. Sancho. 
jíonô SóS. 25jl 
Deseamos com-
falzada de Ayesterán. todo lo 
cerca de esa barriada que sea 
L para informes y facilitar 
i L en Muralla, 27, Texidor 
[offlpañ̂  de 11 a 12, todos 
A'?5, 5d.-22 
" c ó S r ó T v e n d o 
todo y doy dinero en hipo-
'fforman en B. Oarcta. ^ ^ 
¡̂gfBA CNA FINCA FNTRE ITa-
1 , ivIâ cOHln, de cMiicuenra un1- pe-='¿,,0 directo con sn dr.eflo. Diri-^Vrtado 204. üabava.^ ^ 
. . -¿ÍECÍc 'dEL BAITCO ESPASOIi íromnran uno o dos mil metros de ;/B0 ocasa antigua que ocupe igual îcie Se prefiere en el Cerro. Ho-•isla de Cuba, Monte 45. ^ 
m̂mmmw «* 
glA DE FINCAS URBANAS 
S q de c o l o n , v e n d o a p a -í̂il acomodada y de gusto, por 14 
ñesos y doce mil en hipoteca, al J ciento, upa espléndida casa, dos 
"•¡su, sala, saleta, cuatro cuartos, lavabos agua corriente, comedor, L 2 cuartos y sel-vicios de criados M amplias habitaciones altas. Su K 263 metros. Peralta, Amistad 
le i) a 2. 
27 J1 . 
OCIOSA CASITA E N 03.500, TJNI-o precio, en el mejor punto del Ce-«¡oderna ysólida construcción, ace-je la brisa, de dos ventanas, gran i saleta, dos buenas habitaciones, ai, baño y servidow modernos. Su 1, Castillo 61, de 7 a 9 y de 12 a íoraingos. mi 26 ji 
TUDE O CAMBIA POR TINA CA-i, en Los Pinos o Marianao. una bo-quinta de recreo, muy próxima a Ja «na en carretera, con agua corriente ;jias las habitaciones, tranvías ca-nedla hora, luz eléctrica y más de t;o treinta árboles frutales en pro-
11:611. Para más detalles, J. Morera, francisco, 141, Víbora. Entre Por-: y Octava. Todos los días después ;na de la tarde. 
2 ag 
SE V E N D E A M P L I A CASA D E A R -mazón de cemento en construcción su renta $180, por $3.500. de contado; buen perímetro, en Santos Suárez. Tam-bién una casa y terreno, en $5.500 en Do-lores 11, Santos Suárez García 
29652 ^ g ag 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R M E , ± se vende una hermosa casa estilo americano y próxima al Vivado v fon frent» a mxi lrn«n ni>.-v<i. tn <••] r#n*rir> 
K\in**il»**P • <- • 1 .,.,„.,., .. m;,..,-,,,,,. 
al lado de la Villa pilar, compuesta de jardín, portal, sala, dos grandes habi-taciones, servicios modernos, gran pa-tio con matas frutales para cría de aves, que también se venden; tiene cin-co meses de uso. Todo esto se da en 
$3.500 al contado y reconocer $1.500 en hipoteca. Informes en la misma. Su dueño. 
._2£>-722 '>8g Jl 
T I E N D O CASA' D E DOS P L A N T A S , 
V •̂ n[-1̂ ^̂ • *l0-500: Gervasio, dos plan tas, $15.000; Bcnjumcda, casa, sala sa-leta, tres cuartos, $6.500; Gloria, dos plantas, $12.000; Estrella, $8.000; Cam-panario, dos plantas; Neptuno, 36 mil-Reina, 50 metros, $60.000; Amargura dos plantas, $32.000; Lelatad, dos plan-tas, $26.000; Inquisidor, dos plantas. 
,$27.000; Vedado, casa, $45.000. casa. 
'$18.000. Escobar, casa, $9.500. Escobar. 7, bajos. 
25 jl. 
EN C A L L E COMERCIAL VENDO una casa de dos plantas, con 365 metros de terreno, con establecimiento en los bajos. Gana 600 pesos. Está en Haba-na, cerca de Muralla, moderna, de hie-rro y cemento. 70 mil pesos. 
j T^OS C H A L E T S E N L A S I E R R A coa JLJ cuatro cuartos cada uno, fabrica-1 dos en 3.300 varas de terreno, moder-í nos. Se dan los dos en 28 mil pesos. Es-tán situados en lo mejor, frente al par- i que. 
EGIDO, CERCA D E G L O R I A , L O C A L I de 508 metros, propio para garage,' I sin hacerle reformas, sino tal como es-tá. Precio 75 mil pesos, parte de con-tado, resto al seis por ciento. 
T I N A GANGA. E N S A N MIGTTED, cer-\ j ca del parque Trillo, 20 por. 34, 686 metros, todo fabricado de cuarterías, que deja libre el 16 por 100. El terreno sola-mente vals mucho más. Además, otra al lado con 20 por 40 metros, que deja tam-bién el 16 por 100. Precio do la pri-mera a 34 pesos metro y la segunda a 38 pesos; pagando la tercera parte de contado y el restoa 1 seis por ciento por nueve años. Se venden juntas o separadas. 
CONSOLIDE SU DINERO OCASION: SE V E N D E "CNA CASA antigua muy próxima al Nuevo Mer-cado. Mide seis metros trenta centíme- comprando una pequeña finca en lo me-t,roŝ . frente Por veinte y tres de fon- jor de la Habana, frente a "El Chico" en do. "he admite parte del dinero en che- el Wajay. Todas estas fincas tienen ques intervenidos de Córdova o Digón. frente a la carretera, gran arbolado Informan en San Pablo y Ayesterán, agua abundante y luz eléctrica y la ven-Chalet. , taja de entregar el 10 por ciento de con-
29245 . 27 Jl. I tado y el resto en 4 años. Para infor-i mes y planos. Habana, 82. Teléfono 
UNA CANCA 
Se vende, por la coarta parte de su ^ e n d o a c c i ó n d e u n a p i n c a d b 
valor, un garage en producción, que * una caballería de tierra en carrete-j • enn • Sí. 5̂ - ra. con palmar; mangos, río y pozo, deja OUÜ pesos mensuales, ni dueño millo y yerba del paral en cantidad; fru-_„ _„„ . _ tos menores al por mayor, vaca y bue-
tiene que ausentarse y no repara >en ye8> un cabaiio, cría de puercosT ape-
predo. Bien situado, OOCO alquiler, am- r,0 de finca. Carretera de Santa María 
,. .11 /»ív del Rosarlo, a dos kilómetros de Gua-
plio contrato, con capacidad para 60 nabacoa. Pregunte en la bodega. Villa 
máquinas. Véame hoy mismo y hará Pegunten por Vicente el Isle-
negocio. Trato directo con el dueño, ¿9745 jl. 
Informa: Argclio Ordóñez, Cuba y ^ t e n d o 40 c a b a l l e r í a s d e m o n 
Obrapía, altos del café Cervantes; 
entrada por la calle de Cuba. 
28526 " 24 jl. 
BODEGAS EN GUANABACOA 
Vendo una, en $2.400; otra, en $3.500; bien surtidas, ouenoa puntos, solar en esquina, alquileres baratos y conrratos. comodidad para familia. Figuras, 78. Teléfono A-6021. Manuel L.lenln. 
I M 4 1 1 ag 
DOY E N H I P O T E C A $1.500 A $3.000 del 8 al 9 por ciento anual, ouen^ garantía. Trato directo. Amistad, 5b ae 
9 a 2. Aproveche esta oportunidad. 
29794 27 J1.. 
^BONOrV "dlÉCKSlSPAÍíOL 
Compramos de este Banco J110 00̂ 1̂ mejor tipo de plaza; Preferimos canti-dades mayores de $1.000. Operaciones 1 acto con dinero en efectivo. Ven-Manzana de 
26 jl 
O C A S I O N : POR T E N E R QUE ATTSEN \ J tarme vendo en seiscientos pesos la vidriera y reventa de billetes de Salud, número 2; la caja de caudales que hay ga usted personalmente. en la misma solamente los vale, con Gómez. 212. E. Mazón y co. j contrato y módico alquiler. Informan en 29S52 i la misma, de 8 a 11 y de 2 a 5 de la 
la tarde. 1 29604 31 _J1._ 
PANADEROS Y BODEGUEROS: SE vende la mejor panadería y víveres aT1(3ar p0r oficinas y no hacer algo «P«^ finos en el me.ior punto de la Habana, tl véame, le conviene. E. Mazón y 
Gómez, 212. teléfono 
26 jl 
\ r E N D O CASA CON 17 E A B I T A C I O -nes, todas alquiladas a buenas per-sonas y amuebladas lujosamente 
V te dando lindero a la bahía de Nue-vltas o también se cede la Guía Fores-tal para su explotación de maders, car-bón, etc. E. Cima. Aguiar, 36. Teléfono 
A-539S. de 3 a 6 p. 
29709 1 ag 
gil poca renta y tiene buen contrato No fíí CQ, comida pero reúne condlclo-res para ello. Precio arreglado a la C-poca. Informan. Prado 64, de 9 a 11 y de 3 a 5, J. Martínez. 
29586 25 Jl 
SOLARES YERMOS 
CEDO E N A V 15, V I B O R A , U N SO-lar de-988 varas, a $6 vara, acepto uno, o dos mil pesos en cheques de Dlgón o Córdoba, y el resto al 6 por ciento, y a plazos. 8a., número 21. Te-léfono 1-5157, entre San Francisco y Milagros, o escriba. 
29808 26 Jl 
Solares desde 50 cts. el metro. En la 
FI N C A RUSTICA. ESTA DE V E N T A una finca compuesta de veintisiete ca 
$100.000 CHECK NACIONAL 
Compro con efectivo hoy al mejor ti-po de plaza, no pierda su tiempô ĉon 
por tener que embarcarse su dueño sin falta, la mitad al contado y resto a pla-zos; contrato siete años; también se admite socio que sea formal y que sea práctico en el giro para quedarle al rente. Informan en Aguacate, 35, al-tos. 
29608 31 Jl. 
Co. Manzana de A-0275 y A-4S32. 29852 
CUATRO BODEGAS SOLAS 
BANCOS 
Avisa a los depositantes de los Ban-
cos del interior, de pequeñas cantida-
des, o que no puedan venir a la Ha-
se venden una $2.400; otra $2.700, otra baña, escríbanos y les indicaremos la 
forn?,a en que puedan mandarnos sus 
libretas o cheques. También remiti-
mos al interior cualquiera cantidad en 
cheque que se nos pida. Alfredo Gar-
$5.500, otra $6.000, alquileres baratos y contratos. Figuras 78. Teléfono A-6Ü21. Manuel Llenín. 
24537 SI Jl 
ballerías perfectamente cercada de alam bre espigado y dividida en potreros. Tiene sembrados dos potreros de para-ná y árboles frutales Se dedica a la crianza de ganado vacuno, teniendo dos clentas quince cabezas. También tiene ' crianzas «lo carneros, ceráüs y gallinas. I Tienen un estah'.o tío mañera para etn- ' cuenta vacas. JJ.-ty eii la íl.vja los útiles ¡ de labranza necosarirs. ras» t habita-I clón de tnadora y diez m.'.y oara jerna-leros, tamblón de f adera. Tl̂ ne luz I 
eléctrica, un irjen pd'O .'on s-i motor reí . . . ^ j I « . i 1 1 
u . í f rübie y un Vendo por módico precio contrato de Seguimos comprando bonos y cne-
BODEGA EN EL VEDADO 
Sitfn^^o^an^z^s aT^uVa^ra^ cia y Ca. Manzana de Gómez 233, 
local moderno, calle doble línea. Flgu- Dor Monserrate. ras 78, Teléfono A-6021 de 19 a 9. Ma- r 29862 nuel Llenín. i — ——— 
s*537 31 J1 , BANCO ESPAÑOL 
26 Jl 
pectlvo; una aijiun río con agua fi.ns'anfc. 1 sulado, número 103. ln Lavagnino. Y en mala, calzada d 15, Almendares. 
29602 
nnea: Co -ml-i.-o Ism el 
calzada de Luyanó a San Francisco POB 5 
una casa de diez y seis habitaciones,' s este banco; los pagamos 
la iie?i 'n de Gur.te- situada en e ugar más céntrico de a; . , „ 1 0-f_ Vóa. 
e Columbia, esquinu a l̂"a"B ? i r . meiOF QUC OtTOS y en el aCtO. VCa-
i ciudad, por embarcarme. Informan en " ^ J " H „ . j ^ 1 1 r-
e teéfono A-1679. i nos "0y- Contadores del tomercio, 
Reina, 53. 
rrOMO DOS MIL PESOS EN HI^OTE-
T â con buena garantía, en caUe 
buena trato directo Figuras, 78. ! • 
léfono A-6021. Manuel Llenín. 
29755 -
fpEÑQO-PARA ^ O T V C A S SOBRH 
1 fincas urbanas. 4. 6, 1° V ^ i"for-
.ss, en la ciudad y J u s f ^ " i ^ J a nú-
ma: Rulz López, en, PP 'o i 
mero 5. de 7 a 9 y de 11 a.2 p. m. 
29135 ¿i 3 — 
A los mueblistas. Admitimos cheques 
del Internacional, mejorando el tipo 
de plaza, en pago de sillería comen-
te, últimos modelos. Informan tele-
fono A-6232. ' 
29192 jl -
?"ThE^IJES DEL BANCO ESPAÑOL. SI \ J usted tiene cheques del Banco Ls-i pañol venga a verme que se los cam-'blaré por Bonos Hipotecarios, que i» i redituará.n el 7 por ciento anual. Keni-
tez. Reina 48. esquina a Manrique. 
292:i5 -
~~ DINERO EN HIPOTECA 
! se facilita en todas cantilades sobre 
propiedades en la Habana y sus ba-
rrios. También se compran las mis-
' mas siempre que sus precios no sean 
exagerados. Informan gratis: Real Sta 
te. A. del Busto, Aguacate, 38. De 9 
' a 10 y de 2 a 4. 
29092 1 aff-
mENGA MUCHO CUIDADO. SI USTED J. desea dinero y quiere vender su cuenta del Centro Gallego o del Centro Asturiano, no se deje engañar; yo lo compro su libreta, desdo cien pesos en adelante, a. un precio favorable sin que lo exploten a usted. Vean Hotel París A-7779. Misión y ulueta, Sr. López. 29515 _ _ 2 U ¿ -
24 JL 
29264 24 Jl. 
29 Jl 
Q E V E N D E N , A R R I E N D A N O SE H A -
O ce negocio con dos fincas, provincia 
T ^ N HERMOSO SOLAR E N L A ca-lle 1?, y letra, de 51 por 31, esquina de fraile, puede dividirse en dos, a pre-cio de situación o so cambia por una casa en el Vedado. 
T T E N D O MUCHAS CASAS E N E L V E V dado y reparto Santos Suárez, a pre ció de situación. Triana. San Indalecio, 
11 1|2. Teléfono 1-1272. 
d A L G U I E N POR APURO Q U I E R E O ven'der su casa barata, yo me com-prometo a vendérsela en veinticuatro horas y con toda reserva si es nece-sario. 
residencia veraniega en calzada, pe-de Paula: en el Kilómetro 9, lugar Queña finqulta con varias siembras y i. ^ J l i u i i ' ' cría de aves. $30 renta mensual. Díaz muy alto y saludable. Hay luz elec- Minchero, Guanabacoa, casería Villa Ma 
trica, agua y teléfono. Informan en el rI%.149dee'a" 
núm. 2 de la Calzada de San Fran- r^:~~. 
cisco de Paula. 
29675 25 Jl | Pinar del Río, términos de San Diego 
.m • _ i i " «.L. • lt»i,i —^ _ de Núñez y Cayajabos, 30 caballerías 
T^OS BUENOS NEGOCIOS: V E N D O Y ônte firme, muchas palmas, aguadas CJ38 V E N D E U N A C A R B O N E R I A E N X J compro solares con cheques y vendo y cagas> 7 y tres cuartas caballería , 10 un buen barrio, por no poderla aten-dos cajas de hierro, una chica y otra monte arbonero, muchas palmas, agua- der su dueño. Informan en la calle de grande. Trabadelo, en los Cuatro Ca-! dag Sin casas. Informan Prado 64, 9 a 11 , Jesús María 94 (altos) Teléfono M-0030. 
t 'E V E N D E U N T I O - V I V O , CON 16 O caballos, de carroussell, 4 coches y plataforma plana. Caballo de 4 años, mo-ro, y-su órgano y cerca. Puede verse en Guanabacoa. Se da en 300 pesos. Y una estrella giratoria, con su motor fun-cionando perfectamente, con 10 coches. La mejor y más segura. Informarán, en Picota, 86. 
29139 27 jl 
29759 25 Jl. 
' BANCO ESPAÑOL 
Compramos bonos y cheques de 
este banco; pagamos el mejor tipo 
de plaza. Venga después de leer 
esto, dinero en el acto. Contado-
res del Comercio, Reina, 53. 
minos. 
29626 24 Jl. 
SE V E N D E E L SOLAR D E L A L O M I -ta, calle Cueto casi al lado del cha-let de la esquina de Herrera. Mide 11-79 por 35-38 varas. Informes Pedro Man-so, vapor Cuba, muelle del Arsenal, por correo. 
29446 28 Jl 
y 3 a 5. 
29525 I. Martínez. 26 Jl 29403 
23 Jl 
v i d r i e r a " CASI 
20: 25 Jl. 
POR $4.000 TRASPASO CONTRATO arrendamiento de cuatro años de ex-celente finca en calzada con arboledas, palmares, cocoteros y demás varieda-des de frutas, dos casas, jardín y de-pendencias. Dejo al comprador en pro-piedad de los cultivos, ganado vacuno, caballar, de cerda, aves, palomas, carri-to, coche y aperos. Guanabacoa, case-Mlnchero, bô  
dega. 
29450 29 Jl 
Solar esquina de 13 metros de frente t    s 
por 16.16 de fondo. Rodríguez y Jus- río vnia María. Díaz 
ticia. Precio 9.80 pesos vara. Dueño, 
A. del Bnsto, Aguacate, 38. A-9273. 
De 9 a 10 y de 2 a 4. 
29093 26 JL 
VENDO TRES SOLARES 
Por trescientos pesos puede obtener un 
FINCA, 2 CABALLERIAS T T N A GANGA: SOLAR D E 808 M E -1 t j tros, de 20 por 40. en la párte mejor de la playa, que costó a $17. Hay paga-; do a la compañía $1.779. Se da en la, mitad de lo, pagado y el resto de 12.200 l en cheques rdel Español a la par. Sale1 a unos cinco pesos el metro. Trlana, I San Indalecio, 11 1|2. Teléfono .1-1272. solar en una gran avenida en el Reparto cuadrás'Vv'eVá̂ rnca La Quemada. Pasa-
28815 26 Jl. 
cedo con 18 cabezas ganado. 5 añojos, 25 cerdos, cien aves, 2 casas vivienda, muchos frutales, palmar, aguada río y pozos, 4 años contrato. Huena tierra. Regalo todo, $3,500, con $1.500 contado hago negocio. Apeadero Cuervo. Siga 3 
CH E Q U E S : COMPRAMOS CHEQUES del Nacional, Español, Digón, Córdo-va e Internacional, a los mejores ti-pos de plaza. Venga a vernos y se con-vencerá. Cuban and American Business Corporation. Compostela, 47, altos, en-tre Obispo y O'Rellly. 29734 25 Jl. 
INDO, DE SAN RAPAEL AL 'MAR y de Prado a Belascoaín, cusa de plsntas. moderna, con gran sala y i'A cuatro cuartos, baño, cuarto do uos, comedor al fondo, etc.. en ca-m Gana. $320. Informan, solo al iprador conocido. Manrique, 78, de 
HADO, VENDO CASA, SOLAR EN-'•«ro, nueva, seis'cuartos, dos baños, !'™a1 recientemente, de primera, .L?lra', muy 'Juena. $24.000. Otra. 
«¡W0. Informes, solo a compra-iManrique, 78. Do 12 a 2. 
SUABEZT CERCA DE SE-
»£.Va1"4?6' Vorlíil, sala, saleta, 3 
0 nn » n1interCalad0' l'^O y traS-ír v, > •n(?ro' í8-50". Gran chalet. I™ nfb'taciones altas y servicios abajo. $20.000. Manrique, 78. 
^ - . 2 7 jl 
> <CA3* Slí^XirA~EN-Í S ^1" y GaIiano, do dos ¡TI 'DU metros cuadrados, con to-^ylT°dÍdiUles modernas. Se da «tos Infv lntercsados explicaré los k * Informan, Apartado 264, Ha-
^, ^ 2g j ̂  
[jfoPMos ñ r ^ ñ z j r r i ^ . 
n̂úm ií ' í ^ Plantlls calle E„-N P-4?Í7 v* ' R,!nta 28(> Pesos. Te-'alra ir.n ^^V500 Laguardia Lí-bica o i ^ edaclo. Deja 13.000 en 1115, ^ » por ciento anual. 
26 jl 
•ÍS0 tS,E V = N D B L A H E R M O -
•«r nĉ "6 189-A- Renta 210 '"os rn„ i recibo contrato por en H fPrórroSa- A-6143, Carlos 'José U ferretería de Oquendo y 
26 jl 
«"dencia. Se vende acabada 
m J ™ en ^ mejor de la caUe San 
¡¡j; entre Juan Delgado y Goi-
' «nte a los parques Mendoza: 
i J01», portal, sala, gabinete, hall 
^Mos dormitorios, dos lujo-
Ñor %\ âra la familia» espacioso 
( Ojosamente decorado, pan-
¿¡T», terraza, dos cuartos de 
i * * «erv,cio; garage para dos 
. l .' ladero para la máquina, 
ü ¿ ^ ' K * i m varas. Sedan 
tito. j,ara e' Pago. Informan en 
^ ««pues de las dos de la 
Se Venden tres casas en los repartos 
de La Esperanza, Miraflores y Los Pi-
nos con 500 metros de terreno cerca-
do cada una y un solar de 500 me-
tros en el Reparto La Esperanza. To-
doy pago; en $10.000 todo. Diríjan-
se a la vidriera del café El Sol, Mon-
te y Antón Recio. 
Propietarioj residentes en España. Me 
hago cargo de administrar fincas ur-
banas en la Habana y fincas limítro-
fes. Referencias, en Madrid, mis po-
derdantes, F. Narano, Príncipe Ver-
gara 8-A, y Ruperto Soleiro, Fernan-
do* VI 2. En Málaga: Ricardo Laro-
che. Apartado de Correos 5. En la Ha-
bana Banco Gómez Mena. Mi direc-
ción: Real 170, Marianao, M. Gar-
cía Rivera. 
29184 29 jl 
JUAN P E R E Z " 
¿QnU'n vende casas? PKREZ ¡ ¿Quién compra casas. . '. . . Pf'UEZ ¿Quién vende fincas de campo?. PERBZ ¿Qulín compra fincas do campo? PBRJRS/ Quién toma dinero en hipoteca? PKKEZ Los negocios de esta casa son serlos / reservados. Eelasconín, 34, altos. 
T R U E N A O P O R T U N I D A D . SE V E N D E JL> de en lo mejor del Cerro, un terre-¡ no que mide 15 metros de frente por I 30 de fondo, tiene fabricado una acce-i sorla y una nave que hace un conjun-i to de 220 metros lo fabricado midien-I do la nave 9 por 21 mt. Hay Instala-( do en la misma un taller de carpinte-ría con las máquinas siguientes: un cepillo moldura grande, una sierra cir-cular, un torno, una espigadora, un apa ! rato de afilar, un péndolo, un taladro para hierro, un motor eléctrico marca Ca. G. E. Lo mismo se vende con má-quinas que vacío. Para informes en la misma, calle Auditor entre Clavel y Co-' eos, al lado de la fábrica de gaseosas I La Paz. De 7 a 6. 
| 2C698 3 ag-_ 
f7Ñ~LA C A L Z A D A D E L M O N T E , SE ili vende una casa de dos plantas, de sólida y moderna construcción. Renta, 350 pesos mensuales, con contrato, un solo recibo. Se da en $35,000, pueden dejarse $15,000 en hipoteca. Informes: en Corrales, 187, préstamos. . 28893 26 Jl 
E Ñ D O « A S A S Y SOLARES, E N L A Habana, y todos sus Repartos, pre-; cios de situación. Vendo bodega en la Ví-bora, en 5,500 pesos. Venta diarla, 100 pesos. Buen contrato y poco alquiler. Y 'una barbería, eh Belascoaín, esquinad acreditada, en 2,500 pesos. Teléfono 1-3353. De 12 a 3 y de 0 a 9. García. - 28474 24 i l _ 
Surgidero de Batabanó. Se vende la 
n̂ ejor cas de este pueblo, situada en 
la calle de Independencia, 5l5. Se ad-
mite parte del precio en hipoteca. Mi-
guel F. Márquek. Cuba, 32, Habana. 
28413 24 Jl. i 
je, 40 centavos ida V vuelta. 
29137 25 Jl 
PARA VAQUERIA 
Cedo finca 2 caballerías, a la entrada de la Habana, Ideal para vaquería, cría 
de los Pinos, y por seiscientos puede obtener dos solares en la gran av.̂ iida Mayla Rodríguez, reparto Mendoz/. en la Víbora. Informan su dueño en Jesús del Monte, número 73. Teléfono M-9333. 29078 24 jl¡ 
VE D A D O - S E V E N D E E S P L E N D I D O solar, acera de la brisa, bonitas de cochinos, glllnas, etc., aguada de .llmenslones, & media cuadra de la ca- río, pozos, muchos frutales, dos casas lie 23, en calle de letra. A cuarenta todo raza; 2 toros de trabajo, 7 puer-pesos el metro. Tiene fabricción que de vivienda, dos para animales, 16 va-produce 75 pesos mensuales. Informan cas y novillas, 4 añojos y un semental, en la calle 23 esquina a 2. cas, 20 lechones, sobre 100 aves: galll-
009*) 25 Jl 'nas y pollos. Precio en ganga, por ne-* cesitar embarcar con urgencia, $3.500. Contrato, 4 años. No preciso todo al 
vuelta. Suárez. 25249 26 jl 
P A L M A , U N SOLAR D E 
esquina a una cuadra del tranvía contado. Finca La Quemada. Apeadero Santos Suárez, con 2224 varas a cuatro C ervo, ̂ tranvías de Güines. 40c. ida y pesos. Municipio y Reforma una esqui-na de 700 metros a 8 pesos. Avenida de Acosta, en la loma, 100 metros a cinco pesos. Informan en Carlos III 38. Teléf. A-3825. 263G0 w^Jl.̂  
DOS L;E VENDEN' DOS SOLARES, ¡O cuadras del paradero de UrfUa, de 0 metros de frente por 22 y aisdto de fondo; precio. c|u. 1,000 pesos y uno de ; v narbaial esquina, de 8 de frente por 22 y medio 10JA de fondo; precio 1,750 pesos. InLoruan 29786 * en San Rafael y Marqué?, González, lo-cería. 24504 30 Jn 
Se vende en la calle Santa Catalina, 
Víbora, entre Estraropes y Figueroa, 
un solar de 14.95 mts. de frente por 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE ' di V E N D E U N T A L L E R COMPLETO mecánica. Tiene torno, taladro y fregadora, o se .admite un socio. Infor-ma nen Agua Dulce entre Buenos Aires Preguntar en el solar nú-rturo Veliz. 30_J1_ 
UR G E L A V E N T A D E U N A BODEGA, se garantizan ' $0 pesos diarios. Se da el contrato que se quiera. Infor-mes, en la Primera de Batista. Calle 11 y Fonts. Reparto Batista. Juan Pedro. De 7 a 12 y do 2 a 6. 
29773 29 jl 
52.56 de fondo al precio de $7.75 la! CE v e n d e u n p u e s t o d e p r u t a s 
, . 0 OAA vi i. I &J por no tenér suficiente local para Vara, dando ¿.OÜU peSOS. E.1 resto pue- vivir una familia; cuesta muy poco. In 
Q B V E N D E U N A O regalada con buen contrato y en bue nas condiciones. Aprovechen los que quieran comprar vidriera. Está en la calzada de Jesús del Monte. Su dueño tiene que embarcarse. Informes en Fac-toría y Corrales, café, de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso. 
29364 26 Jl 
tjO U N A N A V E D E 500 METROS, > fabricada en 2000 metros de terreno, arrendado por diez años. Está preparada para garaje. También liquido un lote de tablas de pino, nuevas, al precio de moratoria. Informes: San Joaquín, nú-mero 73. 
1 29147 27_ jl _^ 
¿ J e " TRASPASA U N A CASA COMO D E _ O fa.-nllia por enfermedad de su dueño, ' /COMPRO L I B R E T A S D E L A CAJA con las habitaciones amuebladas y al-i W de ahorros de los socios del Cen-quiladas a gente muy buena. Casa tran- tro Asturiano y doy dinero en hipote-qulla do moralidad. Punto inmejorable. I cas. F. Fernández. Aguiar, 36. Teléfono Informan en Muralla, número 51, altos, de 2 a 4 p. m. 
29079 26 Jl. 
DOY EN HIPOTECA 60.000 PESOS 
Tengo para coloca- sel re acsas en la Habana varias cantidades. 20 mil, 15 mil 12 mil, 10 mil y mil pesos al tipo co-rriente. Trato con los dueños dirceta-mento; operaci6n rjplda y con toda re serva, en Amargura, 48, altos. Román Heres. 
29919 25 Jl. 
BODEGAS 
cas. F. Fernández. Aguiar, . M-5248. De 5 a 6 p. m. 29700 1 
EMPLEADOS 
tomamos cheques del Gobierno y Vendo 40 bodegas desde dos mil pesos i i i i • hasta 15 mil pesos, a plazos y al con- tOGOS IOS bailCOS en liquidación, tado. en la Habana y en sus repartos. I r , n c i ' O J T No compre sin verme antes. Amistad, ¡ La TC Y Ca. oan JOSe V rradO. le 136, B. García. J 
DINERO 
Tenemos dinero para colocar 
en hipoteca a buen interés so-
bre propiedades en la Haba-
na, Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte. 
ARELLANO Y HN0S. 
Empedrado, 16. 
TELEFONO A-8297. 





Se vende una panadería en 3'500 pesos, que hace cuatro sacos de pan diarlos, con contrato. Alquiler 25 pesos; es un presente. Jesús Vleites. Picota, 45 gran negocio; cerca de la Habana, a 15|7 a 11 a. m 
XTECESITO 20,000 PESOS D E L ES-HS pañol. Doy mercancía noble y ga-rantizada. Trato serlo, si no no se ' De 
minutos ; Amistad, 136. B. García. 26 Jl 29494 24 Jl 
CANTINA y LUNCH 
86 T6"^ ^ s o s ^ n r e T o des.1 p̂ an̂ o mejor q^'n^rcoT^ecI contrato, alquiler 30 pesos. Su precio t«* JInforman en Jesús del 
COMPRO CHEQUES 
de todos los bancos y en todas cantida-
es de 1.800 1.500 pesos B. Gaíola. 
pesos. Dando de C(i**TuSo Su dueño: Amistad, 136 
26 Jl. 
LOCAL, CEDO U N B A R A T I L L O CON licencia de bodega en el Mercado 
Monte. 73. 29078 Tfcléfono M-9333, 24 Jl. 
CHEQUES NACIONAL 
Compro hasta 35.000 pesos, pago 2 o 3 
de pagarlo a 40 pesos mensuales. Su i fô 8a4̂  en el mismo' Cerro 671 
dueño, José Ramos, San Miguel núm. 
66, tintorería El Encanto, de 10 a 12 
y de 2 a 5. 
29130 28 jl 
26 jl 
XTEGOCIO D E O P O R T U N I D A D . SE -iN vende un solar, chico, de 50(r varas, en la loma del Mazo, calle Estrampos, entre Patrocinio y O'Farrill, acera de la brisa, buen lugar, firme, con espléndi-da vista, urbanización completa. Pre-cio, a 6 pesos vara, parte al conta-do y el resto a plazos. Su dueño: Cine Méndez. Teléfono 1-3395, 0 M-3386. Mén-dez. 
31 Jl 
GANGA. R E P A R T O A L M E N D A R E S , solar, tiene tres frentes y doble lí-nea. No lo encuentra usted mejor. Ad-mito parte en cheques. Informan: Cres-po, 9, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. Te-léfono M-5010. Señor López. 
29402 , 30 jl 
SO L A R E N B U E N A V I S T A , CERCA del paradero Orfila, de 6 metros de frente por 22 112 metros de fondo, se vende o se camnia por au temó vil. In-formas: G. Pí-rez, Jacomlno, Apartado 78, Matanzas. 
29220 31 Jl 
BODEGA CANTINERA 
En $3.500 bodega cantinera cerca de Gloria. Alquiler $35 contrato cinco años tiene dos cuartos. Es ganga. Figuras 78 Teléfono A-6021. Manuel Llenín. 
24537 31 Jl 
EN 13 M I E PESOS V E N D O U N A " D E las mejores bodegos de esta Capital, I Manso, buena venta, buen contrato, poco alqui-ler y facilidad de pago, dándola a prue-ba con garantía. Véame en el café Be-lascoaín y San Miguel, de 2 a 4. Señor Marín. 
29400 26 Jl 
de Colón. Informan Manuel. Pico, ft- i Por ciento más que los corredores. Com 
1 pro y vendo de los demás Bancos. Mer-caderes 11, altos, departamento 16, de 8 a l 0 y d e 2 a 4 . Manuel Plñol. 29503 29 Jl 
VENDO CHEQUES 
de los bancos Nacional, Eŝ añél e In* ternac|onal. en todas cantidades a pre» cío más bajo de plaza. También vendu Córdova y Dlgón. Informan en Jesús del Monte, 73. Teléfono M-9333. 29078 24 Jl. 
COMPRAMOS CHEQUES 
de todos los banco*», nagames ¿n el acto. También compramos libretas da las cajas de ahbrros -le los so.;ios ü'íl j Centro Asturiano y ('entro Calb'go. Ca-j 11c Amargura, 48, alcoa. Ttelófono nú-| mero M-;;50tí . 
¡ Dinero: Doy en hipoteca a el tipa 
I mis bajo en plaza, desde mil pesos 
en lo adelante. Francisco Escassi, en 
Carmen, número 11, de 12 a 3 y d« 
6 a 9 de la noche. 
28828 26 Jl. 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca en to-i dos puntos en la Habana y sus Repar-tos en todas cantidades. Préstamos a propietarios y comerciantes en pagarés, pignoraciones de valores cotizables; se-riedad y reserva en las operaciones. Be-lascoaín, 34, altos, de 9 a 11. Juan Pé-rez. 
rreterla frente al Hotel Sevilla. Teléfo no A-9735. 
28972 26 Jl 
SE " V E N D E U N A G R A N ~ CASA~ D E familias. Mobiliario nuevo, muy fresca y HIPOTECAS RAPIDAS completamente . bien acreditada. Se da por mucho menos de su valor, por , Sólo en 24 horas si usted trae los títu-tener necesidad de ausentarse. Infor-i en cantidades al 8, 9 y 10 por ciento, man A-9446 .1 según garantía y lugar. Tratamos di-
ooooí * i o» recto. E. Mazón y Ca. Manzana de G6-a iJrJL-imez, 212. Teléfonos A-4832, A-0275. 
S1 
E V E N D E U N PUESTO D E P R U -tas en C. y Calzada núm. 71. infor-mes en tl mismo. 29212 29 Jl 
Q E V E N D E U N A G R A N L E C H E R I A , O con buen contrato y todas las con-diciones buenas, por no poderla aten-der us dueño. Informes: Factoría y Co-rrales, café, d e l 2 a 3 y d e 5 a 8 Sr. 
29547 24 jl 
CHEQUES 
BENJAMIN GARCIA, CORREDOR 
Compry y vendo toda clase de estable-clmler/os, fincas, y doy dinero y tomo en hipoteca; garantizo mis negocios; son serlos y reservados. Informan en Amis-tad, 136. B. García. Teléfono A-3773. 
HOTEÍTVENDO 
uno, situado lo mejor que hay. Deja li-bre mensual; se puede comprobar, 1.500 pesos y lo doy en 10.000 pesos. Due-o, 5 mil pesos en mano. Es un nego-cio de ganga por disgustos de socios. Informan en Amistad, 136. B. García. 
Cedo el contrato de un solar de es- HUESPEDES, VENDO 
quina, alto, situado en el Reparto Los tres casas; una en Prado, una en Con-
Pinnc nnr \n naoaUn nnr tpnor miA slll;ido y otra en San Lázaro, 3'500 pe-inos por to pagano, por tener que sos buen contrat0 y deja al meg £g() 
136. embarcarme. Informes calle J, entre 
Línea y 11, altos, núm. 117, Vedado. en am 1  
Telf. F-4346. 
29207 Jl 
res. Informan en Amistad, ín García, Teléfono A-3773. 
CAFÉ~VENDO 
v ^ ^ m 1 ftgr--_ 
> en* l̂a. í,,fÍASA BENJTTMEDA niort» ^ tres cuartos, co-^0a«n í^rna, a dos cuadras i ,00 y otra Una del Nuevo fYon-,cJesQí' del Qulroga y Calza-*los t̂ra rt?1*^' 55-500- Y en 100 m!9"500- Informan en Habana. 
^O^jjJ— . 28 jl 
ffS ^ r e ^ * " ™ " ^ D E " S E -
casa t̂OS Suárez y Santa 
V ^ constrUtUna planta-
i4* eusStt0r.uiir3a todo lujo, para Í̂ a: Para níf1^ Verla la "ave rrano, n âsUnformes su due-
27 j] 
7̂ 0 Deíi oto rnies 
SE V E N D E E N L A C A L Z A D A DE L A Víbora, en sitio muy bueno y muy ! alto, una casa de dos plantas, con sie-te cuartos, sala, saleta, patio, traspa-fio y todas las comodidades modernas. Se "da barata por necesitar efectivo, pudlendo dejar la mitad en hipoteca. In-forma: José S. Vila, Belascoaín, 76, de ; 2 a 4. Teléfono A-4808. | 28436 28 jl 
SE A L Q U I L A O V E N D i T e N E L R E -parto de Sierra, calle 6a., esquina I a la. listo para ser ocupado, un elegan-1 te chalet de dos plantas completamente amueblado y rodeado de hermosos jar- j diñes. La llave en Calle 5a., esquina a 10, Reparto Almendares. Teléfono A-9591. i 
. , 28573 . 29 jl ! 
H a í y de 5 nn I J¡¡cñt QUE P I E N S A N F A B R I C A R . SE hacen y firman planos para casas, chalets y edificios económicos: proyec-tos, cálculos y presupuestos. Dirección facultativa de toda clase de cínstruc- i clones de arquitectura e Ingeniería. Tra- I bajos de agrimensura. Obispo, 31 y me-dio. librería. ni • 
29379 S* Jl . | 
BU Ñ G A L O W A PLAZOS. CON M I L pesos al contado y 10 pesos mensua-les, puede alquirir un precioso Bunga-low, acabado de construir, en el repar-to El Buen Retiro, Marianao, con 611.79 varas de terreno. Tiene dos portales, sala, comedor, tres habitaciones, cocina y un baño instalado con cuatro pie-zas. Informan: Suárez y Mendoza, Amar-gue. 23. Teléfono M-2812. 29595 M JL 
ANGA. SE V E N D E U N A CASA CON 420 metros de superficie edificado, rentando $220. en $16.000. Informa su dueño en la misma. S. Pablo 3, Cerro, fondo, habitación núm. 5. 
29575 26 Jl 1 
uno en 50 mil pesos, dando mitad al 
T I E N D O SOLAR E N IiA VIBORA. R«- contado; venta diarla 400 pesos, buen V parto Mendoza. Ave.. Santa Catali- contrato y sobran de alquileres 210 pe-na, casi esquina a Cortina, con 824 va- »so?;. e,s "o"611 T,neS0Clo- Informan en ras planas. Informan en Cuba y Te- , Amistad. 136. Benjamín García, nlete Rey, café. 
28387 28 Jl. 
Nacional y Español compramos y vende-mos, damos la mejor cotización de la plaza; no engañamos al público con anuncios efectistas. Venga a la oficina y se convencerá de la realidad. Manza-na de Gómez, 212. E. Mazón y Co.. Te-léfonos A-0275, A-4832. 
28547 24 jl 
P OR TENER QUE AUSENTARSE SU sa de huéspedes, 16 habitaciones amue-bladas. Buen contrato, poco alquiler, buena utilidad, se da por la mitad de su valor, vista hace fe. Informan a to-das horas. Aguacate 86, altos, sin co-rredees. 
28587 25 Jl 
SE V E N D E U N A CASA D E HUESPS-des, de doce habitaciones, en el Ma-lecón, por tener que ausentarse su due-ño. Renta, 250 pesos. Llame al Teléfono < A-0645, después de las 10 de la maña-na. 28482 24 Jl 
O E ~ - V E N D E U N KIOSCO D E ~ B E B Í O das, bien situado y mucha venta. Se vendo barato por su dueño tener otro negocio. Informes: Factoría y Corrales, café, de 12 a 3 y de 5 a 8. Señor Manso. 29151 2 ag 
CASA D E MODAS. E N L U G A R M U Y céntrico, con muchos añoí. de esta 
Miles de personas están com-
prando solares y casas a 
plazos, pagando la cuota 
anual con cheques de todos 
los Bancos, los cuales acep-
tamos a la par. Puede llamar 
a Manuel V. AIsina. Teléfo-




Se reciben cheques de estos 
Bancos, a la par, como cuo-
ta de entrada de casas y so-
lares a plazos. 
M-9494 
28333 27 jl 
TOMO 3 MIL, 6 MIL, 9 MIL, 15 MXL, 20 mil, 25 mil, 45 mil, 60 mil del 9 al 18 por lOU anual. Llame al A-911:), Soto. Pasaré a verle. O avise y lo es-pero. Reina, 28, bajos. 28809 ' 24 Jl. 
DINERO 
para hipoteca doy y tomo en todas can. tldades, para la Habana y los repartos, negocios rápidos si la garantía es buena. Traiga los títulos. Aguila y Neptuno, barbería. Glsbert. De 9 a 12. M-4284 27562 7 a&. 
29541 24 Jl 
Tengo dinero para colocar en hi-
blecida y excelente clientela. Por no po-1 nnfpra a k,lori f:_̂  r ^ der atenderla su dueña se vende en i P0reCa a DUen "P0- Compro Ca-
condlciones muy ventajosas para el com cas rnvnc r»twír>c r>« ^ 
prado» tanto por su precio como por 35 CUyos Precios no Sean CXage-la forma del pago. Informa: señor Ca- rados Onfrarinn^c ráiñAtim I rasa. Teniente Rey 10, de 2 a 5 p. m. ™UOb' operaciones rápidas. L. 
25 ji. (Suárez Cáceres. Habana, 89. 
291 S6 29 Jl BODEGA VENDO 
t-,-.- o- . i , i una en 3.25fi pesos al contado, sola en, DUO oULAKha UillllUo esquina, mucho barrio f buena venta yi . . , |buen contrato y local para matrimonio. Cedo contrato de dos solares llanos, 29 Es ganga para dos socios que quieran por 48 varas. Hay entregado $1.900. Se ganar dinero. Informan en Amistad nú-1 da en $1.500. Avenida Sexta, Reparto mero 13 C. Benjamín García. . Buena Vista, cerquita' tranvía. Figuras 
2SG.r,l 
Teléfono A-6021. Manuel Llenin. 29537 31_jl 
T \ ESE A N D O V E N D E R , A D M I T O pro-J J posiciones dol solar Prímelles casi 22&„bí*2 contrato y poce 
esquina a Velarde. en magníficas con,- 1*^2 *2f f̂tel SKÍfHft e.n 
•liciones para fabricar dos grandes ca- ?''et̂ n„d.e„100 P63?,3 d,ari0 
L ^ a M e ^ " ' W Vende a L "láj «k , n Pajoso chalet 
^ i ü j , n V medl0 ^ o s de 
V ? C a T 6 Para famiI ia ^ K Trato directo. Teléfo-
VIDRIERA DE TABACOS 
Una en 800 pesos; vende 25 pesos dia-co alquiler, y 4 mil pe#03, J, buen con-trato y otra en 2 mil pesos. Informan en Amistad, 136. Benjamín García. 
GARAGES 
Vendo cuatro en bune punto, capaces vende un solar con una superficie de para 50 máquinas. Informan en Amistad 418 varas, en 1.000. Se admiten cheques 136. B. García, de Digón Hermanos, a la par. Su due-ño. San Ignacio 75, bodega. 29585 29 Jl 
-sas o naves, 420 metros en Las Cañas, San Miguel 166, Pérez. 
29566 81 Jl. 
EN E L cerca REPARTO B E T A N C O U R T , de la Quinta Covadonga, se 
H48~~í¡ 28 ^ 
oonAS' ACABADAS L ^illo? ^ rucci6n mixta, r1^ y L Patadas al óleo, librea tra«,?un,to de l° más ^or n S ' í h Jcsl',s «el Mon 
P̂ , 1ías' $3-750' Par-pueden versí» a 
RUSTICAS 
PA R A CRIA DE PUERCOS GORDOS ganado de todas clases y vaquería 
ien verse a to-62 teléfono 1-1828, 
26 Jl 
EN QUINCE MIL PESOS VENDO 
una bodega, y en 2 mil pesos un café buen contrato y poco alquiler j ' forman er. Amistad, 136, B. García. 
Compro y vendo propiedades 
de ordeño, reúne las mejores c¿ndicio- SShd^ tnST^Sí ienBO ^ encargo de nes una gran finca, cerca de Melena; mS2 «i1?? ÍÍT8 de «^"«na y 16 ca-tlene casa para partidarios, 3 pozos adelanf? t ^ ^ k 8 , de 8 ? U pe90s 60 con motor grandes guayabales, palma-. en Amî -,d iT« bUent rentâ  Infornlan res, espléndida laguna al centro, trans- Amistad. 136. Benjamín García. 
bordadores de 3 Ingenios, con mucha •«•Mm̂ k. " 
caña de frío y medio timepo, de este año, VENDO UN CAFE FONDA limpia completamente, aereada y en Ln r mT, V.nrE. rVlHU/K cuartones. Se vende .barata y puede de-' 1 jarse en *-hipoteca lo que convenga Pa-'d^^V. o ^ Y ot tratar: G'Farrll. 75 Víbora! I an<l0 ? "i1 Peso3 ¡7632 ' WDOra- en Amistad, 136. 
ta ji. 




MANUEL DE J . ACEVEP0 
Notario Comercial 
Obispo núm. 59. Teléfono 
M-9036 
Compro y vendo cheques de 
todos los Bancos afectados 
en liquidación. Pignpro azú-
car y valores y tengo dinero 
para hipoteca, vendo casas 
y solares en la Habana y sus 
barrios. Compro acciones y 
Bonos de la Compañía Urba-
nizadora de la Playa de Ma-
C6405 10d.-22 
A DMITO CRECKS Y BONOS A LA 
-ttL ps- en compra de las siguientes máquinas: Fiat, siete pasajeros, 2.000-Renault, o pacajeros, $5.000; Singer 7 pasajeros, $8.000. Informes Hotel ílar-ding, Crespo 9, Habana. José Piñón Ho-ras, de 7 a 2 p. m. 
• 5 jl 
A LOS QUE TENGAN CHECKS O bonos de cualquier Banco, no los vendan sin verme, porque yo se lo ad-mito sin descuento, en pago de solares 'Si RÍPart<« Almendares, AltuTas del Río Almendares. Buena Vista A plazos y al contado, dando $100 de'en-trada, Jf el resto a $15 o $20 al mes, pu-dlendo fabricarlos de madera o mam-po.stería. Irfcrmes, José Piñón, Hotel Harding Crespo núm. I>, Habana. Ho-raw: de 7 a 2 p. m.. 29548 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos los depó-sitos que se hagan en el Departamen-to de Ahorros de la Asociación de De-pendientes. Se garantizan con todos loa bienes que posee la Asociación No. 61. Prado y Trocadero. D e S a l l a . m l a 
5* P-..?1- 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
. C6926 In. 15 s. 
MANUEL CASTILLO 
Galiano, 35. Teléfono A-6995. 
Compro cheques y libretas de loa 
bancos Digón, Bances y Caja 
del Centro Asturiano. Compra y 
venta de casas y solares. Doy di-
nero en hipotecas al mejor tipo que 
nadie. Seriedad y reserva. 
c 60'9 25-a 6. COMPRO Y VENDO 
cheques de todos los bañóos y loa pago mejor que nadie y vendo negocios, es-tablí/ümientos por cheques Español v Naclona. Informan en Amistad, 13 í 
B. García. 1 
nanao. 
29860 2 ag. 
A ^ l v.ADM1T0 CHEQUE DEL BAN-
5 ag. Tĵ N H I P O T E C A SE DAN $15.000 O 
J-J menor cantidad. Informan en Galla-no y San Miguel, café El Encanto vi-
M % V l . D I a Í l y d e 2 a 4 - Tel6fono 
28 Jl 
A V ^ V i ' ? 3 t : e n d e r o s . t o m o d b 
¿3- 1 P-esos en cheque y bonos del Banco Español a cambio'̂  Lmbre! 
cd. Nacional con el descuento d̂ Ho 'ciif ffimff oaAmô  d\recibir "de' Vaíénl 
erfu- 'na Sánchez. Neptuno. 74, Huba-
•"- t-",, "uc" negocio para el 
?a el dinero en el Banco y pa 
viva sin trabajar. Lo puede v non 
der a las casas 'particulares como lis l0m0 Z? ?00 P€»03 en primera hi-
e  abaj 'pai 
tes 
iben: ¿eceslto 9.000 pc"-
estos días. Iifcorraan Tejadillo 
el día y los demás 
Por Pelfra6 ^ la8 0cho-
29352 28 Jl 
faHos Ya Sf^ í f y 86 » W f e > . 1 o aiarlob. Ya lo sa : xiece l  .  n -
«fVÍ08 I 8- irc rr  ej diH  
de lasdseTsT 1^° ei día y los Í«S2! ue l s seis de la tarde h sta ino 
poteca al 7 por ciento sobre casa 
OReilly, vale 125.000 pesos titula-
ción muy limpia. Telf. M.?083, el pro-
pietario. 
X \ 0 * D I N E R O E N H I P O T E C A D E S D E 50 pesos hasta 100 mil, sobre ca-sas, solares y fincas rústicas. Compro casas y solares cuyos precios no sean exagerados. Informan gratis: Aguiar 116, departamento 93.- de 9 a 11 
10 Jt 
TTN M I L L O N DB PESOS P A R A Hll 
y potecas préstamos, compra de pro-
piedades urbanas y rústicas. Vendemos 
casas, solares y fincas rústicas El Lu-
^Kt Joytría, Ĵ eina. 28. A.9115. 
29 Jl 
HIPOTECA EN EL VEDADO 
Se toman $20,000 en primera hipote-
ca, $obre una pran casa de mampov 
tena; dos pisos, 8 cuartos, 4 de ba-
ños, garaje, etc; esquina de fraile y 
con 2,225 metros de terreno, a una 
cuadra de la calle G, en el Vedado. 
Informan directamente en Habana, 82 
AGINA VEINTIDOS DIARIO d £ L a w í á R I N A Julio 24 de 1921 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
CU A B A . S E N E C E S I T A E N V I I i I i A M o n i n a . S a n M a r i a n o , 4 9 . V í b o r a . 
2 9 8 1 0 t í L - 1 — 
O O i a C I T O U N A C R I A D A D E M A N O , 
O b l a n c a o n e g r a , p e r o q u o s e a t r a -
b a j a d o r a , e n G e r v a s i o 4. 
2 9 8 5 4 26 J1 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F p , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S Rs. 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , PüRTERQs 
TENEDORES DE UBROS 
SE 8 0 I . I C I T A K D O S T E N E D O B E S c d e l i b r o s q u e s e p a n i n g l é s . S e e x i - , 2 9 5 9 7 
' g o n r e f e r e n c i a s y b u e n a l e t r a . D i r i g i r -
| s e p o r e s c r i t o a H . L . C . A p a r t a d o 
n ú m . 6 8 5 , H a b a n a . 
2 8 6 1 9 2 8 j L 
Q E N E C E S I T A N M U C H A C H O S H O N -
O r a d o s d e 14 a 20 a ñ o s , p a r a d a r l e s a 
v e n d e r p a n t u f a s d e s u e l a d e g o m a . S e 
g a r a n t i z a a l q u e t r a b a j e s a c a r d e 2 a 
10 p e s o s d i a r i o s . C a r m e n , 2, e s q u i n a a 
d e m a q u i n a r i a . 
2 9 jl. 
CHAUFFEÜRS 
Ma n e j a d o r a . P A S A u n T S O & O d e 3e solicita chauffeur mecánico, de t r e s a ñ o s s e d e s e a u n a q u e s e p a i i , • 
b i i g a c i ó n . B u e n s u e l d o y r o p a l i m - mediana edad, que conozca maqui-
- a fean R a -
V I L L A V E R D E Y Ca. 
O'Reilly 13. Teléfono A-2348 
E s t e C e n t r o f a c i l i t a c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s c u a n t o p e r s o n a l n e c e s i t e n l a s m « 
I s a s p a r t i c u l a r e s , s o t e l e s , f o n d a s , c a f é s 
I y c o m e r c i o e n g e n e r a l . A g e n c i a s e r i a . 
i 2 9 3 5 5 26 j l 
p i a . I n d u s t r i a 1 3 5 e s q u i n a 
f a e l . 
2 9 * . ' 9 26 j l 
Av; . £ j i be solicita senonta para pizarra de na Witon, con rererencias de bue- l , , f . l j : • u 
— ñas casas. Buen sueldo. Presentar- teléfono, cinco horas diarias. Ha 
vn r m í m 1 2 e n t r e 5 a v Calzada, i ~ n • * de saber Inglés y Español y tener tn K , num. i ^ , entre oa. y v a i z d u d , s e jas mananas en |a Huinta i . . & J • r . 
s e solicita una jamaiquina, con rete- D , . r^^.^ I experiencia en pizarras. Luarto, 
!6f2. Edificio del Royal Bank de 
Canadá, Aguiar, 75. 
¡¡HELADEROS!! 
Llegaron las cucharas de lata 
l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l i l i 
rencias, para la limpieza de habita 
ciones y cuidar una niña de siete años. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -n o s e n 17 , n ú m e r o 4 5 8 , e n t r e 8 y 
y 10 , V e d a d o . P a r a d o r m i r e n l a c a s a . 
S u e l d o 2 5 p e s o s . 
2 9 7 4 2 . . 2o J l . 
N S A N m O U E I i . 1 2 0 , B A J O S , S E 
s o l i c i t a u n a c r i a d a p e n i n s u l a r d e 
m e d i a n a e d a d , p a v ^ a y u d a r a l o s s e r v i - ¡ 
d o s d e o t r a c r i a d a . Q u e s e a f o r m a l y j 
a s e a d a y s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a - 1 
c i ó n . S i n o e s a s í q u e n o s e p r e s e n t e . . 
2 9 6 6 4 2o J1 
C 6 4 3 1 
I ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
' .$100 a l m e s y m f t s p a n a u n b u e n c b a n -
f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o 
j P i d a u n f o l l e t o d e i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
I M a n d í t r e s s e l l o s d e a 2 c e n i a v o s , p a r a 
i f r a n q i ) » o . a M r . A l b e r t C . K e l l y . S a n 
! L f b . a r o . .••»»». H a b a n a . 
C C 2 4 4 1 0 d . - 1 3 
S1 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
E SOLÍCITA UN SOCIO CON 1.500 
p e s o s p a r a a m p l i a r u n n e g o c i o d e 
m u c h a u t i l i d a d , p a r a p i o d u j i r d e 15 
a 20 m i l pe. ' t )s a l a f i o . P r o v i n c i a C a m a -
g ü e y , M o r ó n , M a r i n a , m i n e r o 5 , « l a n 
d e t a l l e s M . V . Y e n l a i l a b a i a , L u y a n ó l 
103. A V . 
25G01 ^ 30 m . 
H A < f 
A O O S O C I E D A D C O N P E R S O N A 
u e t e n g a c i n c o m i l p ^ s o s , p a r a u n _ I C f E D E S E A S A B E R D E L E O N A R D O 
„ J O C o n t a r r e s q u e l o s o l i r i t a s u c u ñ a d o n e g o c i o q u e g a n a e s t e , a n 9 50 m i l p e s o s . 
CA R I A D A D E M A N O S E S O L I C I T A n n a J q u e p u e d a p r e s e n t a r r e c o m e n d a c i ó n . 
B u e n s u e l d o . S e v e , p a r a t r a t a r d e l a ^ v* 
c o l o c a c i ó n , d e 9 y m e d i a a 10 y m e d i a 
d e l a m a ñ a n a e n A 2 0 5 e n t r e 21 y 2 3 . 
2 9 7 0 1 2G jl " i ^ v E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E LICENCIAS DE ARMAS DE FUEGO 
J u a n P é r e z , p a r a a s u n t o s d e 
e n M a n g o s n ú m e r o 
i m . 2 3 , H a b a n a . 
2 9 4 5 7 
f - i m i l i - i G r a n d i o s a o p o r t u n i d a d . D i r i g i r s e p o r e s -
iVVl.iVá c r - i t o . a R u s s e l l . D I A R I O D E L A M A -h a b i t a -
2 5 j l ' ! ^ } J J 1 29 jl . 
_ . " T k l 
„ ^ . r m T s - n a ' - i - ^ H e r m i n i a U r b a n o Q u i r o g a . L a b u s -
O E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A S a m U e i U r b a n o Q u i r o g a , D i r i g i r s e a l a s t r a m i t a m o s c o n r a p i d e z y s i n m o -
d e c o m e d o r , a s e a d a y c u m p l i d o r a . , d e r o E s p e r a n z a 111. 
S u e l d o , v e i n t e y e i n c o p e s o s y u n i f o r - *" 29401 
m e s . A g u i a r 
2 9 7 1 6 
3 8. 
26 J l 
2 4 j l 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A E N C A L - ; z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e 5 9 5 , e n t r a -
d a p o r S a n M a r i a n o , a l t o s d e l a b o d e g a . 
2 9 7 1 9 2 5 j l 
SE D E S E A U N A C R I A D A P A R A L I M -p i a r h a b i t a c i o n e s d e s d e l a s o n c e h a s -
i a l a s d o s d e l a t a r d e , r e f e r e n c i a s s o n 
n e c e s a r i a s . M a l e c ó n 75 , a l t o s , d e 11 a 
2 s o l a m e n t e . 
3 9 5 1 6 *_ 24 j l _ 
E N E C E S I T A N D O S C R I A D A S , E N 
O b r a p í a , 5 1 , p r i m e r p i s o , d e r e c h a . 1 
2 9 5 5 6 25 j l 
S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
s u l a r p a r a f r e g a r s e r v i c i o d e c o m e - ' 
VARIOS 
Q E S O L I C I T A A G E N T E P A R A H O -
O t e l , q u e h a b l e i n g l é s y q u e s e a p r á c -
t i c o e n e l t r a b a j o . I n f o r m a n e n C o n -
s u l a d o . 1 4 6 , e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
2 9 7 3 8 ^5 j l . 
O ^ L Í C I T A M O S V E N D E D O R E S P A R A 
O v i n o s y l i c o r e s . I n f o r m a n : S a n M a r -
t í n , 10 . D e t r á s d e l d e p ó s i t o d e m a t e -
r i a l e s d e l s e ñ o r V a r a s . 
2 9 6 6 7 2 5 j l 
l e s t l a p a r a e l c l i e n t e , a s í c o m o t a n v 
b i é n T í t u l o s d e c h a u f f e u r , m a t r i m o -
n i o s , d i v o r c i o s , p a s a p o r t e s , c a r t a s d o 
c i u d a d a n í a , e t c . E s c r i b a o v i s i t e a D a u s -
s á y Z o r r i l l a . O b i s p o , 5 6 , a l t o s . 




M i l c a r t u c h o s , p a r a 5 c t s $ 3 . 0 0 
M i l c u b o s y c u c h a r a s 6 . 0 0 
M i l c a r t u c h o s d e 10 c t s 6 .00 
G e l a t i n a p a r a e n d u r e c e r e l h e l a d o , « 0 
c e n t a v o s l i b r a . 
V a l n o l l n , $1.00 l i b r a . 
C a r t u c h o s p a r a 20 c e n t a r o B , | 1 2 . 0 0 m i l . 
P l a t o s p a r a g i r a s , $3.5 e l 100. 
V a s o s p a r a a g u a , $1.00 e l 100. 
P a p e l e n r o l l o s y e n r e s m a s , p a r a 
e n v o l v e r . 
C a j a s d e c a r t ó n p a r a E x p r e s a , d u l c e s , 
¡ t a p a t o s , e t c . 




M I S C E L A N E A 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L T A L L E R Y 
EN SUS CASAS 
1 1. , .. 1 Admitimos cheques de todos los Ban-
L i s «ohcitamo. practica» en ropa cos a canjMo de mercancía8 ^ 
ds señora y niños. Pagamos ios $100.000. Hijos de Pacheco, Picota 
mejores precios y garantizamos el núm. 53, Habana. 
trabajo para todo el año. Deben!. 29804 . 31 J1 
traer referencias de las casas don-TeI^oflo- I*01" Ulia pequeña regalía se 
de han trabajado, o recomenda-¡cede,^ it{*!QXÍ0 de la letra A. Haba-
ción. 
na, 100, altos. 
2 9 8 4 6 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE l A 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
26 j l 
TEJAS 
a m e r i c a n a s , d e nrif. 
p e q u e ñ a s v e r ^ ? 0 0 Uso " 
a c t u a l e s e l d e i x n e s P a r t i d >*« 
a ^OO P e s o s Vu8fe0 D e s o s é ^ 
d e ' S a n t o T o m á s 611 v e S S , 
— 9405 J _ ' e s < l " l n T t I S J 
R O C I N A D E ^ g T - — 
I l l a s e n B a r a g o Ü-f0 * ^ 
I d a e n $ 1 8 . M a n " - ' " S e ^ W 
• 2 9 4 7 3 M a n u e l G a l e g ^ o , 
b r i c a c i ó n , t a l e s - 6311 
j i p a r a a z o t e a , l o s a s 
^ l l l U e C O S dA r v „ " - . d 3 ' 
c o m o 
m • • i l i u e c o s e n n » . . , "'o 
Hejes para precintar cajas. Se venden ™ n c e l a s o puerTa^,68 
hasta 50 rollos de tres mil pies cada í f e í u ^ ^ '^ 
uno y de media pulgada de ancho, 
a un precio muy reducido. Informan 
en Aguiar, 116, cuarto 27. Teléfono 
M-4914. 
SE SOLICITA SOCIO 
^ c i ó n " s a n i t a r i a deTT,nfecesl<3ad J b 
! p b ^ r ' M ' T ~ í ¡ d í ¡ ¡ ^ ¿ 
¡precios m.uy reducidos 
MAESTROS DE OBRAS ¡ t ^ S b ^ S V H 
V e n d o u n l o t e d o c u a t r o r e j a s , l a s m e - ' marca " f i n e I - b!aata L 
j o r e s d e C i o n f u e P o s , d e i:5'5 l a r l o p o r ? , * n U . L e 0 n a S • C u b T * " 
S ^ ^ l : - * ^ ? ^ ! . 0 0 ? s u s m a r c o s d e c a o - tlan y Barbs.lto. S . e n f ^ * I 
30 J l 
b a y p e r s i a n a s d e c u a t r o h o j a s c a d a 
c o n 5 m i l p e s o s , p a r a u n n e g o c i o q u e | u n a , d e c e d r o , y s u s l u c e t a s . T o d o e n 2 7 3 3 4 
g a r a n t i z o d e j a 8 0 0 p e s o s m e n s u a l e s í I n -
f o r m a n e n A m i s t a d , n ú m e r o 1 3 6 . B . 
G a r c í a . 
26 j l . 
A GE1TTES. M t T C H O S A G E N T E S , l i o m 
^ T x b r e s o m u j e r e s , n e c e s i t a m o s e n t o -
d a s p a r t e s . G a n a r á n 8 o 10 p e s o s d i a -
r i o s . P a r a i n f o r m e s , r e m i t a n 10 c e n t a -
v o s e n s e l l o s a C u b a n P h o t o g r a p ' r . l c . L u 
y a n f l 6 1 - A , a l t o s . H a b a n a , 
2 8 6 1 1 25 j l 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . I n f o r m e s 
S a n F e r n a n d o 1 3 0 . C l e n f u e g o s . 
' 3 0 - d - 2 3 
M . A . i 
6 4 2 3 
CUATRO MIL SACOS DE YESO , 
S e r e m a t a n a c u a l q u i e r p r e c i o 4 m i l s a - i e s p l é n d i d a c o c i k a v 
c o s d e y e s o D i a m a n t e . V e a e n s e g u i d a n a d e B a s ) d e u n a pa. 
a l s e ñ o r C ó r d o v a , e n j T a d o . n ú m e r o 5 5 . : a q u i e n t e n g a a d e m á ' 
2 9 5 9 8 
l e r o . . 
31 j l . , P r o p i a . C o n d i c i o n e s 
EJM l a v a d o d e s o m ^ h e r o s e s T m a r t e q u e r e q u i e r e c o n o c i m i e n t o s t é c 
_ - _ , _ _ _ „ !• \„Cn~ i n l c o s y l , n e s m e r a d o p u s t o e s t i H i t o d e 
O C C O m p r a n t r a p O S l i m p i O S . I n r O r - j v e r d a d e r o p r o f e s i o n a l . L a f a m a d e L a m -
p a r i l l a 39, e s m e r e c i d a , p o r e s o t r i u n f a . 
2 9 5 6 7 si jl m e s e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
Suscríbase al D I A R l o l n r , 
R I Ñ A y anuncíese en el DIAm 
L A MARINA ^ 0 
M U E B L E S Y P R E N D A 
i z q u i e r d a . 
2 9 3 9 8 25 jl 2 9 8 3 7 26 j l 
A LOS VENDEDORES Y PERSO-
NAS DESOCUPADAS 
„ ^ , , I p o r n o n e c e s i t a r l a s e v e n d e m u y b a r a -
S ^ c ^ s S w S ^ e s S S a S S ' m Toda persona por inexperta que s e a / t a e n S a n J o s é , a i c o s t a d o d e l T e a t r o 
•puede ganar 10 pesos díanos ven- J 
diendo los artículos que rematamos 
10.000 gruesas botones de nácar f¡ 
nos, a 0.05 gruesa, 
res, a $3.00 gruesa. 
1.000 docenas pañuelos hombre, blan-
cos, a 0.60 docena. 
1.000 docenas medias señora, muse-
A N G A X T I T A C A J A C O N T A D O R A T L E G A R O N E O S E I L T R O S L E O N D E 
V J T N a t i o n a l c o l o r c a o b a c a s i n u e v a , i i - i O r o . L o s m e j o r e s y m á s b a r a t o s . E l JUEGOS DET CUARTO, 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s d e u n a c a s a 
p e q u e ñ a . O ' R e i l l y , 6 0 , l i b r e r í a . I n f o r -
m a n . 
: \ . . 2 4 _ j 1 
SE S O E I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
s u l a r p a r a c r i a d a . S u e l d o , $ 2 5 . S a n 
R a f a e l 7 2 , b a j o s . 
2 9 5 5 0 24 j l 
COQUETAS MODERNAS, A $50 
E n l a C a s a d e l P u e b l o , t r a s l a d a d a a F i l 
S o n n u e v a s , o v a l a d a s y c r i s t a l p u l i d o , 
g u r a s , " 26 , e n t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e . 
L a S e g u n d a d e M a s t a c h e . 
2 7 8 2 5 20 a g 
L e ó n d e O r o , F e r r e t e r í a y L o c e r í a . M o n - m o d e r n o s , n u e v o s , $ 1 7 0 , e n l a C a s a d e l 
t e , 2, e n t r e Z u l u e t a y P r a d o . T e l é f o n o P u e b l o , t r a s l a d a d a a F i g u r a s , 26 , e n -
A - 7 1 9 3 . 
GA N G A V E R D A D . SE V E N D E N DOS n e v e r a s , a c a b a d a s d e e s m a l t a r . E s -
I r r v n i J l t á n c o m o n u e v a s . U n a P o l o N o r t e , y 
Ca r i a d a d e m a n o s e n e c e s i t a docenas corbatas de seda, coló- otra w r r o s t . D i r í j a n s e a E s t é v e z , 
J e n A 2 0 5 , u n a q u e p u e d a p r e s e n t a r l ; 1 y e J n r p n a 1 3 2 , e p í r e S a n J o a q u í n e I n f a n t a , 
r e c o m e n d a c i o n e s , b u e n s u a l d o . H o r a a ^ ' f a o c e n a ¡ 1 _ • 2 9 8 1 2 29 j l 
p a r a i f a - t a r d e l a e p í o c a c i ó n , d e n u e v e .000 docenas calzancillos D. V. ü. i _ -
j T | T U E B I i E S D E O F I C I N A . SE V E N -
y m e d i a 10 y n r e d i a a . m . 
. 2 4 J l . I a 5.00 d o c e n a . 
Z ^ T s o i í i c i t a u n a c r i a d a d b ' m a - 400 c h a l e s d e s e d a e n c o l o r e s , a 
pesos docena. O n o p a r a l a c a s a d e v i v i e n d a d e u n 
C e n t r a l e n M a t a n z a s ; s u e l d o $ 3 0 . I n - . . 
f o r m e s : l n ú m e r o 1 9 0 , V e d a d o . .400 docenas calcetmés mno, oían, a i ^ j O R 
s *L ! 1.20 docena. 
i 250 docenas calzoncillos 
6.00 docena. 
d e n u n o s b a r a t o s y e n b u e n e s t a -
l o ' d o . P u e d e n v e r s e e n S o l , 8 5 , d e p a r t a -
i m e n t ó 2 0 4 , d e 2 a 5 d e l a t a r d e . 
I 2 9 8 1 8 2 7 j l 
Q E V E N D E N C A J A S D E C A U D A L E S 
O d e t o d o s t a m a ñ o s , a d m i t i m o s c h e c k s 
d e l B a n c o N a c i o n a l . P u e d e n v e r s e e n 
S a n I g n a c i o n ú m . 5 1 , f e r r e t e r í a , t e l é -
f o n o A - 1 5 7 4 . 
2 9 6 6 3 • 1 a g 
Alquile, empeñe, yenda o compre 
sus muebles y prendas en La His-
pano-Cuba. Avenida de Bélgica, 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-3054. 
C W I O I n d . - t í Jn 
t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a S e g u n d a 
d e M a s t a c h e . 
2 7 8 2 6 10 a g 
MA Q U I N A D E E S C R I B I R M O N A R C H T T E N D E N U N O S A B M a m « c a s i n u e v a , $ 5 5 . 0 0 . I n f a n t a l e t r a C . i V b o d e g a a p r o p ó s i t o p 115 
' m o s t r a d o r , u n a v i n i e r a , L a s C a ñ a s , C e r r o . 
2 9 5 8 7 25 j l 
CRIADOS DE MANO largos. 
SE { n o S O L I C I T A U N CRIADO D E M A -
UN B U E N CRIADO H A B I T U A D O A , J 
s e r v i r e n c a s a s p a r t i c u l a r e s y q u e 1^1) docenas camisones bordados, 
t r a i g a r e f e r e n c i a s , s e s o l i c i t a e n M a l e - Q 45 uno 
c ó n 7 5 , a l t o s , p e r s o n a s q u e n o h a y a n " ' . i i ' 
s i d o c r i a d o s q u e n o s e p r e s e n t e n . D e 100 docenas sayuelas madapolán, 
12 a 2 s o l a m e n t e . (\ A C • 
2 9 6 1 6 U J X ^ 0.45 una. 
i 100 docenas camisones con encajes, 
a 0.45 uno. 
50 docenas camisas de vicry, hom-
bre, 0.90 una. v 
i 200 docenas camisas de vichy, niño, 
| 0.50 una. » 
¡Y etc. etc. etc. 
GALIANO 17. 
6 4 1 0 3 0 - d - 2 2 
A U S E N T A R S E S U S D U E Ñ O S , 
i J. c a s i s e r e g a l a n l o s s i g u i e n t e s m u e -
b l e s : j u e g o m i m b r e , e s c a p a r a t e s , l a v a -
a I b o a g u a c o r r i e n t e , o t r o d e c u a r t o , e s -
i t a n t e p a r a l i b r o s , p e r f c h e r o s a r m a r i o , 
c ó m o d a c a o b a c o n e s p e j o , v e n t i l a d o r , I v a l o r 
e s p e j o y o t r a s m e n u d e n c i a s . P u e d e n 
a v e r s e d e 2 a 5 p . m . , i n c l u s o d o m i n g o , 
i V e d a d o , c a l l e 4, n ú m e r o 1 2 S , e n t r e 13 
y 1 5 . 
a 2 9 8 2 3 30 j l 
LA MISCELANEA 
M u e b l e s e n p r a n g a : S e v e n d e n t o d a c l a -
s e d e m u e b l e s , c o m o j u e g o s d e c u a r t o , 
d e c o m e d o r , d e s a l a y t o d a c l a s e d e o b -
j e t o s r e l a c i o n a d o s a l g i r o , p r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . C o m p r a m o s t o d a c l a s e d e i 
m u e b l e s p a g á n d o l o s b i e n . T a m b i é n p r e s - 1 
t a m o s d i n e r o s o b r e a l h a j a s y o b j e t o » do ' 
e s q u i n a a G e r - ' 
R e m i t a $6 , y a v u e l t a d e c o r r e o r e c i b i -
r á , u n a I g u a l , f r e n t e d e o r o , c o n s o s 
l e t r a s , c u e r o f i n o . L a A r g e n t i n a , P e n a -
b a d U n o s . N e p t u n o 1 7 9 . H a b a n a . 
5 9 1 4 3 0 d l o . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
8 y 30 . V > . l a d o P a r a d o r m i r f-n l a c a -
s a . S u e l d o $ 2 5 . 0 0 . 
2 9 5 8 8 24 jl 
COCINERAS 
S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
s e p a s u o b l i g a c i ó n y d u e r m a e n l a 
c a s a y s e a p e n i n s u l a r , s u e l d o 30 l i e -
s o s y r o p a l i m p i a . B n l a V í b o r a , S a n 
L á z a r o . 8 5 , e s q u i n a a C a r m e n , u n a c u a - , . . , , 
d r a a n t e s d e l p a r a d e r o . T e l é f o n o 1 - 2 4 0 6 . i QJi N E C E S I T A U N SOCIO QUE DIS 
2 7 7 9 9 26 j l 
SE DESEA COMPRAR 
M e s a p e q u e ñ a d e c a r a m b o l a , e n b u e n 
' e s t a d o y b a r a t a . E s p a r a c a s a p a r t i c u -
• l a r . D i r i g i r s e a M a n u e l G a r c í a . A p a r t a -
d o 1 0 1 7 , H a b a n a , c o n t o d o s s u s d e t a -
l l e s d e p r e c i o , e t c . 
. . . _ 3 0 j l 
O E D E S E A N COMPRAR UNO O DOS 
O s i l l o n e s p a r a i n v á l i d o . P a r a i n f o r -
m e s . A . G o n z á l e z . C o n s u l a d o 50 . 
1• 2 9 8 4 4 2 8 Jl 
S a n R a f a e l . 115 
v a s l o . T e l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
2 7 3 3 7 
m e t r o s l a r g o d e a r r i b a 
B u e n a * 
n a a 
2 9 3 S 4 
í i i b u u e a r r i b a ripi 
t I n t o r m . i n C r u z " d e f f e 
V e l á z q u e z , b o d e g a . r m , t * H 
TI . A Q U I N A S D E C O S E R B ^ r 
1 T X o v i l l o c e n t r a l , s e a l q ü i k n 
s o s m e n s u a l e s . S e v e n d e a n l ¿ 
f i a d o r l a m á q u i n a d e coser V s t L - , , 
c o n e l ú l t i m o a d e l a n t o o a r a h l i " 
t u r a s f i n a s . D . S c h m i V 
T e l é f o n o A - 8 S 2 C AgUacatt-
2 7 6 1 8 
!1 j l 
AV I S O : S E V E N D E N T O D O S i O S e n s e r e s d e u n c a f é - c a n t i n a , b i l l a r y 
v i d r i e r a d e t a b a c o s . O f i c i o s y O b r a p í a , 
c a f é . 
2 8 7 6 8 2 7 j l 
I O p o n g a d e t r e s a c u a t r o m i l p e s o s p a -
i m p l i a r u n n e g o c i o c u y a s u t i l i d a d e s 
p u e d e n s o b r e p a s a r d e 50 m i l p e s o s a n u a 
H T A Q U I N A S D E E S C R I B I R . C O M -
1 T X p r a - . v e n t a - r e p a r a c i ó n y a l q u i l e r . 
L u i s d e l o s R e y e s . O b r a p í a , 3 2 , p o r C u -
b a . T e l é f o n o A - 1 0 3 6 . 
2 9 6 4 0 2 1 a g 
C O B S O L I C I T A U N A COCINERA. T I E - p u e d e n s o b r e p a f a r a  aU u e s o s a n u a 11 T A Q U I N AS D E S U M A R M A R A V I -
j3> n e q u e d o r m i r e n l a c a s a . S u e l d o . 1er . H a d e s e r p e r s o n a s e n a y d e s o l - i>JL l l o s a s , s i n m e c a n i s m o , s u m a n , r e s -
3 5 p e s o s , C a r l o s I I I 3 8 , e s q u i n a a I n - i v e n c í a m o r a l . D i r i g i r s e a P e d r o D í a z , t a n . m u l t i p l i c a n y d i v i d e n a $ 1 5 . 0 0 . L a 
f a n t a . 
2 9 7 9 5 
H o t e l L a s V i l l a s , E g i d o 20 . t p u e d e l l e v a r e n e l b o l s i l l o . A g e n t e , 
27 j l 1 2 9 4 4 8 _25 j l _ _ I L u i s _ d e l o s R e y e s . O b r a p í a , 32 , p o r C u -
" b a . l ^ E S O L I C I T A G U I A D A B A B A C O C I - ' 25 S O L I C I T A N A G E N T E S C O M I S I O -
O n a r y a y u d a r a l a l i m p i e z a . C o r t a : ̂  n i s t a s e n e l i n t e r i o r d e l a I s l a p a r a 
f a m i l i a , s i n n i ñ o s . S u e l d o : $ 3 0 . 0 0 y r o p a l a v e n t a d e l v o r m o u h t L a B a n d i e r a . P a -
l i m p i a . J e s ú s A l a r l a 1, a l t o s , t e l é f o n o • r a i n f o r m e s , d i r í j a n s e a l A p a r t a d o 984 . 
A - 5 5 3 3 . ¡ H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 1 0 3 6 . 
2 9 6 4 1 21 a g 
4 - d - 2 4 í 
B S O L I C I T A U N A COCINERA^'qu 'e 1 
s e a a s e a d a y s e p a c o c i n a r b i e n ; s i l 
n o e s i n ú t i l p r e s e n t a r s e . S u e l d o , 35 p e - I 
s o s . J e s ú s M a r í a , 57 , a l t o s . S ó l o p a r a l a 
c o c i n a . 
2 9 7 5 0 25 j l 
C E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , 
O p a r a c o c i n a r a u n m a t r i m o n i o y a y u -
d a r e n l a l i m p i e z a . S u e l d o , 30 p e s o s . 
A c o s t a , 20 y m e d i o , a l t o s . 
2 9 6 9 2 30 j l 
SOLICITO 
s u 
c o n v e n c i o n a l . 
25 j l 
2 9 5 5 6 29 j l 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
/ C A R D E N A S 1 4 , BAJOS, 
\ J u n a c o c i n e r a q u e s e p a c u m p l i r 
o b l i g a c i ó n . 
2 9 7 1 0 
S u e l d o 
(JE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
O r a y r e p o s t e r a n o s e l e p e r m i t e s a -
c a r c o m i d a . S H e l d o $ 4 0 . B o l a s c o a í n 1 2 0 , 
p u e r t a f r e n t e a l g a r a g e . 
2 9 7 2 3 25 j l 
Se solicita una cocinera para dos se 
ñoras. Cerro 793, casi esquina a Pala-
tino, teléfono 1-1073. 
2 9 4 6 3 24 j l 
9 
O E V E N D E U N A P A R A D O R G R A N -
O d e , u n a ' n e v e r a , d o s c a m a s , u n a m á -
q u i n a d e c o s e r , S i n g e r . c o c i n a d e g a s 
g r a n d e c o n d o s h o r n o s y v a r i o s e n s e r e s 
m á s , p o r t e n e r q u e e m b a r c a r . S e d a m u y 
b a r a t o . E s t r e l l a , 2 3 , a l t o s . 
¿ 9 6 8 3 ¿ 25 j l 
EN GALIANO, 113 
L o c e r í a L a A m é r i c a , T e l é f o n o A - 3 9 70 , 
h a y m a m p a r a s h e c h a s a t o d o s g u s t o s y 
m e d i d a s , y p r e p a r a d a s p a r a m a n d a r l a s 
a c u a l q u i e r p a r t e d e l a I s l a . P r e c i o s s u -
m a m e n t e b a r a t o s . S e p o n e n v i d r i o s e n 
[ f á b r i c a s y a d o m i c i l i o . 
2 9 6 8 9 2 1 a g . 
P E R C H E R O S OE A L A M B R E G A L V A N I Z A D O 
PIRA PANTALON Y SACO 
P R E C I O S M U Y B A J O S 
F A B R I C A Y V E N T A S A L P O R M A Y O R 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
CRISTINA FRCMTE AL MERCADO LA PURISIMA 
T E U E F O I M O A - 8 3 S 2 
H A B A N A 
E l t a l l e r L a F r a n c e s a , e s e l ú n i c o e n 
s u g é n e r o q u e c u e n t a c o n l a s m a q u i -
n a r i a s m á s m o d e r n a s ; d e j a c u a l q u i e r H g r p - i ' í í j fíesd'* 
e s p e j o m a n c h a d o c o m o n u e v o y s i n r a - _ ' • • 
y a s ; t o d o s l o s p r o d u c t o s q u í m i c o s s o n 
i m p o r t a d o s d i r e c t a m e n t e . S e r v i c i o r á -
p i d o d e c a m i o n e s - a d o m i c i l i o . T e l é f o n o 
M - 4 5 0 7 . A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r , 3 4 , 
( a n t e s R e i n a . ) H a b a n a . 
2 8 4 7 6 1 2 a g . 
C 5 7 4 4 3 0 d . - 3 0 j n 
í BOCINERA B L A N C A S E S O L I C I T A . 
\ J H a d e s o r l i m p i a y s a b e r c o c i n a r . S e 
p r e f i e r e d u e r m a e n l a c a s a 19 e n t r e 4 y , o b t e n e r e l t í t 
6 n ú m . 4 0 2 , V e d a d o . | c i ó n . L a E s c u e l 
2 9 4 6 2 24 j l i ú n i c a e n s u c i a s e e n l a K e p ú b l l c a do 
C u b a . 
NAVAJAS G I L L E T T E 
A $1.95 
Legítimas con estuche y 6 h o j a s 
d o e l l u e c a n . ' s m o d e l o s a u t o m ó v i l o a " m o - ; píJanJas a ARMY SUPPLIES LIQUI 
u e r n o s . L n «.-orto t i e m p o u s t e d p u e d e ~ 
o e g a n a m e j o r s u e l d o , c o n m e n o s t r a 
b a j o q u e e n n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
M U . K E L L Y l e e n s e ñ a a m a n e j a r y t o -
MUEBLES Y JOYAS 
T e n e m o s t n g r a n s u r t i d o d e m u e b l e s , 
q u e v e n d e m o s a p r e c i o s d e v e r d a d e r a 
o c a s i ó n , c o n e s p e c i a l i d a d r e a l i z a m o s j u e -
g o s d e c u a r t o , s a l a y c o m e d o r , a p r e -
c i o s d e v e r d a d e r a g a n g a . T e n e m o s g r a n 
e x i s t e n c h i e n j o y a s p r o c e d e n t e s d e e m -
p e ñ o , a p r e c i o s d e o c a s i ó n . 
DINERO 
D a m o s d i n e r o s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s 
d e v a l o r , c o b r a n d o u n í n f i m o i n t e r é é s . 
"LA P E R L A " 
A N I M A S , 84, C A ^ I E S Q U I N A A G A L I A N O 
i 2 7 3 3 9 31 j l 
T 7 E N D O A P R E C I O S D E O C A S I O N , ~ ;; \ 7^ ~ ~ 1 
\ a r t í c u l o s d e u s o d o m é s t i c o ; b a t e r í a Por e m b a r c a r m e e l d í a ¿0, v e n d o m i 
d e c o c i n a , e f e c t o s d e f e r r e t e r í a y o t r a s , . . . . . d • , c 
c o s e d m á s , t o d a s ú t i l e s , p o r n o p o d e r m a q u i n a d e e s c r i b i r K e m m g t o n n u m . 
a t e n d e r e l " n e g o c i o . T a m b i é n a d m i t o e n , , , \ , . 
a l ^ o q u e m e s e a ú t i l . C a l l e 8 11, d e m u y p O C O U S O C O U S U m e s i t a , 
n ú m . 39 , V e d a d o , a t o d a s h o r a s . 
SE V E N D E N LOTES DE CORBATAS, p a ñ u e l o s , c a l c e t i n e s , l i g a s , c a m i s a s , 
c u e l l o s , g o r r a s , g u a n t e s , a p r e c i o s d e 
g a n g a E n c u a l q u i e r c a n t i d a d p e r o a l p o r 
m a y o r s o l a m e n t e . S é m a n d a n m u e s t r a s 
a c o m e r c i a n t e s e s t a b l e c i d o s . S e ñ o r C a n -
t o r . C a l l e A g u i a r , 1 1 6 . D e p a r t a m e n t o , 
n ú m e r o 6 9 . 
2 6 3 4 8 3 1 j l 
Muebles. Los compramos pagándolos 
muy bien. Así mismo los tenemos pa-
ra todos los gustos y los vendemos 
muy baratos. Antes do hacer ningún 
negocio sobre m.uebles visítenos o lla-
me a La Sirena. Neptuno, 235-B. To* 
léfono A-3397, y saldrá complacido. 
2 7 4 7 4 — 7 ' ' a g , 
2 9 7 2 9 27 j l en $75.00. Costó $160.00. Neptuno 
núm. 101. Telf, A-9592. 
28^ 29 j l 
Q E V E N D E N D O S H E R M O S O S A R -
m a t c s t e s c a s i n u e v o s . S e d a n e n g a n -
g a . I n f o r m e s L a V i ñ a d e J . d e l M o n -
t e 3 0 5 . 
2 8 8 7 0 26 j l . 
Q E S O L I C I T A U N A COCINERA QUE ^ 
O a y u d e a l a l i m p i e z a . H a d e d o r m i r 
e n l a c a s a y t r a e r . V i f e r e n c i a s ; s i n e s t a s 
c o n d i c i o n e s , q u e n o s e p r e s e n t e . C o r t a D i r e c t o r do e s t a g r a n e s c u e l a 
t d f ^ ^ f f / P S DATION.-Tribune Building No. 1925 : N E q C u ^ í T ? , u ^ 0 ^ P c B o ^ ^ f s E ^ k ^ : 
M C « 7 V A D l f 17 J I d r i e r a , p e q u e ñ a , m e t e r t r a j e s d e p l a n c h a . 
. W E . W lUKR..—franqueo pagado I n f o r m e s : L a M e r c a n t i l . T i n t o r e r í a a m e -
C 6 3 2 9 i n d 17 j l | r i c a n a . T e l é f o n o 1 - 3 6 2 9 . P a r a t r a t a r , R a -
— ~ — — . m ó n B o u z a s . C o n c h a e I n f a n z ó n . 
I> E G T S T R A D O R A N A T I O N A L D E M A - 2 9 1 4 8 25 j l 
V n i q u e t a y s u m a t o t a l , r e g i s t r a d e 1 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
f a m i l i a y s u e l d o c o n v . e n c i o n a l . M i l a g r o s p e r t o m á s c o n o c i d o e n l a K e p ú b l i c a d e i c e n t a v o a 9 9 9 , s e v e n d e e n e l í n f i m o p r e - I T " V I L L A R E S . S E V E N D E N Y A C C E S O 
3 4, V í b o r a 
2 9 5 1 7 
Q E S O L I C I T A U N A COCINERA 
O n i n s u l a r y c u e a y u d e a l a l i m p i e - i 
. C u b a , y t i e n e t o d o s l o s d o c u m e n t o s y 
24 j l t í t u l o s e x p u e s t o s a | a v i s t a d e c u a n t o s 
P E - . I n o s v ' s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s 
c i ó d e 1 7 5 p e s o s . M o n t e , n ú m e r o 
11er d e N i q u e l a r . 
2 9 6 1 2 24 j l 
MR. K E L L Y 
V e n g a h o y m i s m o 
l i b r o d e i n s t r u c c i ó n . 
o e s c r i b a 
g r a t i s . 
z u . K s p a r a c o r t a f a m i l i a y h a d e d e r -
m i r e n l a c a s a . Q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . 
S u e l d o $ 3 0 . C o n s u l a d o 5 9 , h a j o s . , 
2 3 5 4 9 ^ 24 j l 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -
k J r a u n m a t r i m o n i o s o l o e n S a n L á -
z a r o 3 4 4 , a l t o s , c a s a d e l d o c t o r A l o n -
s o . B u e n s u e l d o . 
O e n l o s q u e h a c e r e s d e c a s a y d u e r m e i 
e l a c o m o d o . C o r t a f a m i l i a . E s t r e l l a 
6 4. e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
^ - ^ " . S S 23 j l 
V f A R A C O R T A P A B C L L I A S O L I C I T O 
X c o c i n e r a . T i e n e q u e s a b e r t r a b a j a r | 
s i n ó n o s e n e c e s i t a . H a b a n a , 1 0 7 , a l - I 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n I m p o r t a d o r d e 
m u e b l e s y o b j e t o s d ^ f a n t a s í a , s a l ó n d e 
e x p o s i c i ó n : N e p t u n o , 150, e n t r e E s c o b a r 
e x p o s i c i ó n : N e p t u n o , 159 , e n t r e E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
c u e n t o , j u e g o s d e c u a r t o , j u e g o s do c o -
m e d o r , ' u e g o s d e r e c i - í d o r , j u e g o s d e 
s a l a , s i l l o i i e s d e m i m l . / e , e s p e o s d o ^ a -
T ¿ . I - L * r í o s p a r a l o s m i s m o s . V i u d a e h i j o s I í l o s ' J u e g o s t a p i z a d o s , c a m a s d e b r o n c e , 
i a d e J . F o r t e z a . R e f u g i o . 7. e n t r e P r a d o I ̂ m a s d e h i e r r o , c a m a s d e n i ñ o b u r ó s . 
M o r r o . T e l é f o n o A - 5 0 3 0 . I e s c r i t o r i o s d e s e f i o r a c u a d r o s d e s a l a 
2 9 1 6 4 16 a i r y c o m e d o r , l a m p a r a s d e s a l a , c o m e d o r y 
— c u a r t o , I f t i n p a r a s d e s o b r e m e s a , c o i n m -
LAMPARAS A PLAZOS 1 n a S y m a c e t a s m a y ó l i c a s f i g u r a s e l é c 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZIMA 
Tel. 7V-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que m a s barato ven-
de. 
MOSQUITEROS 
. . . $2.75 
De punto, desde 2.45 
De muselina, desde. . . . 3.25 
Cojines de fibra. . . ' . . 1.75 
Almohadas, desde 1.00 
Tenemos colchonetas y colcho-
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas y tamaños. 
" E l Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
C 2 0 1 " I n d . - O » . 
MUEBLES BARATOS 
S i n e c e s i t a c o m p r a r muebles m 
p r e s m a n t e s v e r n u e s t r o s 
| d o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o por ti 
. ñ e r o , h a y j u e g o s c o m p l e t o s c 
t o d a c l a s e d e p i e z a s sue l tas , esi 
t e s d e s d e $ 1 2 , c o n l u n a s $50, cana 
1 1 3 , c ó m o d a $ 2 0 , m e s a de noche $1 
s a d e c o m e r $4, b u f e t e s desde $1» 
g o d e s a l a m o d e r n o $90, cuarto c 
| p i e z a s m a r q u e t e r í a $185 y otras 
q u e n o s e d e t a l l a n , t o d o en reladí 
l o s p r e c i o s a n t e s m e n c i o n a d o s y 
c o n v e n c e r s e v é a l o s e n 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-692 
2 7 3 3 8 
S E A R R E G L A N MUEBLES 
" E l Arle", taller de reparación 
muebles en general. Nos hacei 
cargo de toda clase de 
por difíciles que sean. Se esmal 
tapiza y barniza. Especial 
en envases. Teléfono M -
Manrique, 122^ Guardamos 
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29 4 85 25 j l 
GA N G A . P O R N O T E N E R l O C A I i s u -f i c i e n t e p a r a t e n e r l o s s e v e n d e n l o s 
l e a c o n s e j a n u s t e d q u e v a y a a t o d o ^ ] s i g u i e n t e s m u e b l e s : 2 s i l l o n e s , u n a m e - n i i 
i o s l u a r a r e s d o n d e l e d i g a n q u e s e e n - s a c o r r e d e r a , ú n a m e s a c o n s o l a c o n s u r O f S o l o U n p e s o a l a semana y S i n 
s e ñ a p e r o n o s e d e j e e n g a ñ a r , n o dfl e s p e j o , u n a p a r a d o r , u n a f i a m b r e r a , f ; a f l o r n o H r a a d a u i r i r u n a U m n a r a a l í » . 
n i u n c e n t a v o h a s t a n o v i s i t a r n u e s t r a ] d o s c a m a s , u n e s c a p a r a t e d e l u n a , u n l a - I , a a o r P » a r a a a q u i r i r u n a l a m p a r a a i e -
E s c u e i a , ¡ v a i i o , u n a m á q u i n a d e c o s e r s i n g e r . u n a mana e n la Antigua Casa Eduarte. 
p o r u n ' c u n a , c u a t r o c u a d r o s d e s a l a , u n a c o - « r . OOJ2 w. i « r jt 
I c i ñ a d e g a s , u n r e l o j d e p a r e d . I n f o r - W e p t u n O Z Z O , e s q u i n a a n O S p i t a l . 1 e l l . 
m a n A c o s t a y S a n I g n a c i o , h u e v e r í a . M Q l Cf t 
_ 2 9 5 6 3 2 7 ^ - l ^ m 1S a g 
OC A S I O N P A R A N O V I O S O A B O G A - I — d o s . J u e g o d e b i b l i o t e c a o t a m b i é n \ Q E V E N D E T T N A P T J E R T E C A J A B E 
p a r a r o f i c i n a , f o r r a d o e n c u e r o , u n s o f á O c a u d a l e s , m e d i d a s 1 1 8 p o r 88 p o r i77 
c o n v e t r i b l e e n c a m a , c u a t r o s i l l o n e s , i c e n t í m e t r o s . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
$ 1 8 0 . A d e m á s , m e s a t r e s l i b r e r o s t a m - 1 M u r a l l a , 7 3 . 
b i é n c a r r i t o p a r a s e r v i r t é . $ 1 9 . L á m - 1 2 9 2 8 3 27 J l . 
p a r a d e p i e . $ 1 9 . T o d o p r á c t i c a m e n t e 
2 a 4. 
24 j l 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
T o d o s l o s t r a n v í a s d e l V e d a d o p a s a n p o r 
F U E N T E A L P A R Q U E D E M A O E O . 
t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s d o r a 
d o s , p o x t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r i n a s , 
c o q u e t a s , e n t r e m e s e s c h e r l o n e s , a d o r n o s 
y f i g u r a s d e t o d a s c l a - e s ' . m e s a s c o r r e -
d e r a s , r e d o n d a s y c u a d r a d a s , r e l o j e s d e 
p a r e d , s i l l o n e s d e p o r t a l 
MUEBLES 
S e c o m p r a n m u e b l e s paglnáSloi 
q u e n a d i e , a s i c o m o t a m b i é n loi 
d e m o s a p r e c i o s d e verdadera fÔ  
J O Y A S 
S I q u i e r e e m p e ñ a r s u s j oyas P » " 
S u f i r e z , 3, L a S u l t a n a , y le coM!| 
m e n o s i n t e r é s q u e n i n g u n a de «« 
a s i c o m o t a m b i é n l a s Tendemos 
b a r a t a s p o r p r o c e d e r de «m>fDfJ 
so o l v i d e : " L a S u l t a n a , " Sulrcz, * 
l é f o n o M-1014. R e y y S u á r e z . 
Necesito muebles en a b a n H 
los pago bien. Teléfono A-8l 
c 5 5 o a A"- -
HEVILLAS NACIONALES 
d e o r o g a r a n t i z a d o , c o n s u c u e r o y l e 
t r a s , a $17.50. P i d a e l c a t á l o g o g r a t i s . 
LA CASA DE IGLESIAS 
A l m a c é n d e J o y e r í a . A g u i l a , 19. T e l é -
f o n o M-4784-
BILLAKLS 
OPORTUNIDAD 
Se vende una caja de caudaltíl 
tamaño regular, doble P " ^ 
cajita interior, en buen estadol 
condiciones. Razón: Bernaza, 
altos. 
C 8070 , 
T e i s s i l l a s y d o s s i l l o ^ 
c a o b a , m o d e r n o s , " " r "8 ,Tr i turas , ¿ i 
d e l P u e b l o , t r a s l a d a d a a t i j , 
c a o b a , o d e r n o s , n u e v o s . 
• a a  -
t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e . ^ 
d e M a s t a c h e . 
2 7 8 2 6 
1»' 
n u e v o s , a $ 
E S P E J O S , MODERNOS. 
E n 
t r a s l a d a d a a r i S ' I u r a | ' ' ü ñ d a de 
q u e y T e n e r i f e . L a faeguna» 
c h e . 
2 7 8 2 6 S u r t i d o c o m p l e t o d e l o s a f a m a d o s 
B I L L A R E S m a r c a " B R U N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e d e a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . | 
r e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y 
3 THE BRUNSWICK B A L K E 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241. 
C2Í)01 i n d . 8 a b . 
ESCAPARATES, MODti 
p ^ ' c o n l u n a s . $ 7 5 . S o n " " ^ d a d a a . ^ 
P l i a c a s a d e l p u e b l o , t r a s i a ^ 
r a s , 2 6 , e n t r o M a n r . q u e > 
S e g u r a d e M a s t a c h e . i í « 
- T ^ Q Ü i Ñ A S DE ESCRIBÜJ 
S e c o n d o n e n d e t o d a s c l a s e 
JUEGOS DE SALA, DE CAOBA, 
e s c a p a r a t e s ; m o d e r n o s n u é v o s , $ 1 0 0 . e n l a C a s a d e l 
a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s g i r a t o r i v i s , ! P u e b l o , t r a s l a d a d a a F i g u r a s . 26 . e n t r e 
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í T d 
0 esp; 
M - 9 3 1 4 . 
e s c ; 
SE S O Z i I C I T A P A R A C O R T A F A Q O -l i a c o c i n e r a q u e s e p a c o c i n a r y s e a 
Corredores, buena comisión 50 0|0 ; nu2e9v5079Teléfono M-2432' de 
< I a n e 1 0 p e s o s d i a r i o s v e n d i e n d o a r t l c u - | • ^ • ' T . - M T r í í 
l o s d e m u y f á c i l v e n t a y d e g r a n n e c e - \ *'f*iiK' 
> n o 
C A J A B E H I E R R O T A M A -
g r a n d e ; d o b l e p u e r t a m o d e r n a . l i m u i a - b l a n c a T rte c n l o r t i / n / s i d a d P a r a l a s d a m a s In s u s c a s a s y , ' JR. e r a n a e : t i o m e p u e r t a m o a e r n a , 
l i m p i a , o i a n c a o d e c o l o r , t i e n e q u e t a m b i é n a r t í c u l o s d e c i h a l l o r o n u n sa c o m b i n a c i ó n a p r u e b a d e f u e g o y l a d r o -
Í ^ ' L % V f * ± ^ C l 6 n - B u e n s u e l d o - v e ñ d 6 n s o l o s R u i n o p^^^^^^ U l t i m o p r e c i o , $ 1 3 0 , C u e n y a , k i o s -O b r a p í a -99 , i m p r e n t a . 
2 9 4 1 4 26 j l 
I^ R M A i E C O H 7 5 , A X T O S ^ E S O L I - J c i t a u n b u e n c o c i n e r o 
a r a 
a m b o s s e x o s . M a n z a n a d e G ó m e z , 
p o r l a s t a r d e s , d e 2 a 6. 
4 5 3 , c o d e l c a f é D r a g o n e s y G a l i a n o . 
2 9 5 8 9 24 J l 
MESAS DE COMER, A $6 
e n l a c a s a d e l P u e b l o , t r a s l a d a d a a F l -
p r u r a s . 26 . e n t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e . 
L a S e g u n d a d e M a s t a c h e . 
2 7 8 2 5 16 a g 
q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
2 9 5 1 6 
C E S O L I C I T A U N A P R O F E S O R ^ " B E Q E T * 1 ™ 1 5 1 * 1 ' 0 . 3 M O B L E S B E u n a 
O p i a n o . i n c o r n o r ^ H n * " . " " f T , o f i c i n a e n T e n i e n t e R e y 11. I n f o r m a c o c i n e r a , k J i , i p r a d a a l C o n s e r v a t o r i o 
oj « i ^ 1 0 » 1 » . P a r a d a r c l a s e s a u n a n i ñ a d e 
04 J l . 7 a ñ o s . C o n c o r d i a . 15 , a l t o s . 
/ " O C r N E B A . S E S O L I C I T A P A R A c o r - ¡ -
\ j t a f a m i l i a ; q u e s e a a s e a d a , b u e n Q 
2 9 4 9 5 
e l c o n s e r j e d e l B a n c o R o s e n d o H o r n o -
s a p u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s . 
MAQUINAS DE COSER 
M a s t a c h e l a s c o m p r a e n l a C a s a d e l 
P u e b l o , t r a s l a d a d a a F i g u r a s , 26 . T e l é -
f o n o M - 9 3 1 4 . 
2 9 1 4 1 16 a g 
n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v s  
r í a d e l p a í s e n t o d o s l o s e s t i l o s . 
A n t e s d e c o m p r a r b a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , N e p t u n o l 159, y s e r f t n 
b i e n s e r v i d a s . Ñ o c o n f u n d i r : N e p t u n o , 
150. 
V e n d e l o s m u e b l e s a p l a z o s y 
c a r a o s t o d a c l a s e d e m u e b l e s a 
d e l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o n o p a g n n era 
b a l a j e y s e p o n e n e n l a e s t a c i ó n . 
L a S e c u n d a de 
M a s t a c h e . 
2 7 8 2 6 
Í > O R P O C O U i a S R O 
r p r a r s u b a t e r í a d e < 
n i o , q u e d u r a todaT ^ c h ¿ ^ o n t * 
O r o . F e r r e t e r í a y L o c c n * - , 
t r o Z u l u e t a y _ P r a d o : _ r f ^ ^ 
" 8 0 C E N T A V O S . J l f 1,6 
10 a g 
> A N G A . V E N D O M A Q U I N A S . 
T s u m a r . B u r r o u g h s ; 1 c a l c u l a r , j v i o n -
I r o e ; 1 e s c r i b i r U n d e r w o o d , c a r r o 14 p u l -
U N A 
T e n e m o s " e x p r i r a i d o r e ^ 
: — a l e m a n e s . P a r a e l ^ ' V ^ ' e n t e 
r e m i t e a g r e g a n d o s o l a r a ^ y 
v o s a l P r e c i o d e c a d a u ^ d j 
O r o . F e r r e t e r í a ' l z i i i u e t a 7> 
«cria, 
S e 
f 5 X 
e n t r e f a b r i - • g a d ' a s . D e j é l a o f i c i n a : V i l l e g a s , 3 4 , a R i c o . M o n t e , 2 
g u s t o t o d a s h o r a s . T e l é f o n o - . I I M - —rzrTvm 
p o r eFcEínAVOs 
AVISO 
2 9 6 3 7 6 a g 
S e a r r e g l a n m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s , 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s . E s p e c i a l i d a d 
e n b a r n i c e s f i n o s y e s m a l t e s . T a m b i é n 
t a p i z a m o s ; e s m e r o e n b a r n i c e s do p i a -
n o s ! L l á m e n o s a l t e l é f o n o M - 1 9 6 6 y e n 
e l a c t o s r e á n s e r v i d o s . N o t a : T a m b i é n 
c o m p r a m o s m u e b l e s . F a c t o r í a , 9. 
2 7 9 9 1 25 J L 
ASOMBROSA, ASOMBROSA 
v a s o m b r o s a l i q u i d a c i ó n d e C o n t a d o r a s 
N a t i o n a l . S i u s t e d t i e n e d i n e r o y n o g u s -
t a p e r d e r t i e m p o , v e n g a y v é a l a s . C a l l e 
B a r c e l o n a , 3 . i m p r e n t a , y c e r r a r e m o s 
n e g o c i o ; h o y m i s m o . 
2 8 7 0 2 80 j l 
E n g i r o P o s ^ ' . ^ H c o l o 
f i c a d o u n a s o r t i j a t r i c o i 
d a d . P o r s e i s p e s o s u n d a d . P o r 
y u g o s , f r e n t e 
14 ^ ; 
por 
24 j l 
1 " V O P I E R D A - T I E M P O Í a p r O V E C H B C o n f e c h o n e s p a r a s e ñ o r a s , n i ñ o s y h o m P a r a t a l l e r e s y c a s a s d e f a m i l i a , ¿ d e s e a 
: l a o c a s i ó n . P o r e m b a r c a r m e e l 2 2 b r e s y ú t i l e s d e c a s a ; r e c i b o h c e q u e s u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m i i -
30 j l CHEQUES CONTRA MERCANCIAS 1 MAQUINAS "SINGER" 
s u e l d o . L u i s E s t é v e z e n t r e B r u ñ o " 2 ^ - ^ c ^ ^ ^ f ^ ^ ^ i ^ C 
> a s , > L 7 C ° r t l n a - V ^ a . ( V i l l a A m a l i a ) . , d o . 1 2 5 p e s o s m e n í u a f e ^ ^ 
^ ^ >| referf>"cias a í" A P a r t a d o i ^ s . 
c o c Í n e r o " s ' , " b i " " 
« I t i i n n s d e c o s e r a l c o n t a d o p l a z o s . 
Q E C E D E , 
O u n p t q u « 
SE S O L I C I T A U H C O C I N E R O O C O -p i n e r a , l o m i s m a b l a n c o , n e g r o o 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
« h i ñ o . G e r v a s i o 4. 
2 9 8 5 4 26 j l 
A C A M S I O D E C U I D A R 
e f io p a r q u e , u n a p a r c e l a d e 
t e r r e n o d e m á s d e d o s m i l m e t r o s , p a -
^ o J o r ; 5 I r V l h o r t a l í l z a I n f o r m a n . C o n . - M a s t a c h e ' l a s c o m p r a d e t o d a s c l a s e s e n 
p a n l a d e G o m a s C u b a n a s . R e i n a 4 8 , e s - yA c ' a s a d e l P u e b l o , t r a s l a d a d a a F i g u -
Q o ? o , ¿ * M « n r i < i u e . i r a s , . 26. T e l é f o n o M - Ü 3 1 4 . 
2 9 2 3 6 2 6 j L 1 2 9 1 4 1 16 a g 
v e n d o u n l u j o s o j u e g q d e c u a r t o m o - ' I n t e r v e n i d o s d e t r d r s l o s b a n c o s , a l a 
d e r n o e n c u a l q u i e r p r e c i o . E s t o e s g a n - ! P a r , c o n t r a m e r c i n e t a s , a l p o r m a y o r y 1 L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 L A g e n t e do M n 
p a v e r d a d . S a l u d 2 6 , T e l é f o n o M - 4 7 3 5 . , m e n o r . M e » - ^ o r e s 11 a l t o s , d e p a r t a - g e r . 1 (o í e r n a n d e a . 
S r S a b a t é m o n t o 1 6 . D e 9 a 10 y d e 2 a 4. M . ^ i o l 
P i f t o l . 
2 9 2 9 4 . , Z7 i . 
29358 24 J l . 
A L E N D O U N JUEGO D E CUARTO D E 
V m e p l e . ^ a s i n u e v o , p r e c i o e c o n ó m i -
c o ; n o t r a t o c o n n e g o c i a n t e s d e l g i r o . 
C a l l e 8 y 1 9 , l e t r a B , a l t o s . V e d a d o . 
2 9 2 3 3 2 5 J L 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
Si u s t e d d e s e a d e j a r sus m u é - das clases, pagándolos más que nin-b l e s c o m o n u e v o s , p o r m u y 
2 6 4 8 0 31 J l 
"LA VICTORIA" 
L i q u i d a m i l q u i n i e n t a s c a m a s d e h i e r r o 
q u e t i e n e e n e x i s t e n c i a a u n p r e c i o r e -
d u c i d o y m u e b l e s d e l p a í s d o t o d a s c l a -
s e s . S i l l o n e s d e m i m b r e d e t o d o s l o s 
t i p o s e n g r a n d e s c a n t i d a d e s . N o » « o l -
v i d e y r e c u e r d e q u e e s t a c a s a e s t á e n 
M o n t e . 9 2 . 
2 7 7 5 7 12 a g 
m ó d i c o I O S V e n -p r e c i o , l l a m e a l t e l é f o n o A - 4 0 3 7 . G a - &Ú° Y J . 0 H U S m O que 
r a n t i z o l a e s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e m u d e m O S a m Ó C ' C O S p r c C I O S . Llame a l 
ñ e c a y t o d a c l a s e d e r e p a r a c i ó n q u e s u s t i t > i m A M 1 ^ ; - t i 9 
m u e b l e s r e q u i e r a n . S a n J o s é , 1 1 3 . B . I I C i e t o n o f\-iMlt*. I V l a l O j a , 1 1 ^ . 
2 8 8 7 5 26 j l l 2 7 3 4 2 31 j l 
I d o s , c o n s u m p ^ ' d ^ n i i s t a j % 
¡ s o s u n a h e v i l l a n i o d e ™ j » 
I c ó n s u m o n o g r a m a > ^ ^ ^ 0 . 
¡ g u e z . P r i m e l l e s , 4 . - ^ v 
I 2 6 3 2 4 — r ^ * : - ! 
I . R R E O L E S U S M t T E B l - S , . ; ! 
\r%. p o n e n b a r n i z a n > a i 
. c l a s e d e m u e b l e s . 
1 1 - 1 4 1 2 . 
2 6 7 9 3 
i BASTONERAS, 
e n t r e M a n r i q u e >' 
i d a d e M a s t a c h e . 
p u e r t a . ú l t i m o P ^ a l i a n o - « 
l y a . D r a g o n e s y O * " 
l 2 8 6 1 8 
LUNAAIÍ| 
T e n e m 4 
•r mi" 
b, flfc 
t ire , 
^ 4 
.etc. 
D Í A R Í O D E L A M A R I N A J u l i o 2 4 d e 1 9 2 1 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
So. 0 WiJ 
2 a ( 
aceite 
Cab ̂ 95 
• R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
h p R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . . e t c . 
g Ú Á D Á S ^ V j A D O R A S 
^ - ^ " V n r A R S E U N A SEÑORA 
f u ñ ó l a f ^ f e Z ^ o tI¡a-
1/ ^ Í T o cr,adah,,Pnas recomendado-
feS. P ^ 3 b r n a d e estuvo. J e s ü s 
^ fea Con'recomerí 'dacién. Sol. j 
S«d9,.dll'- 26 j l 
^ - r r r ^ ¿ A DESEA COJ.O- \ 
Jt*- ^ p en el acomodo. I n - i 
T d u e r m e ~ x^„(Hr. q-i t * - ' 
'hotel E l Cubano. 
U3381. 
Egldo, 93. Te
26 p l 
nejo: 
j í ^ - r T c S L O C A B U N A J O V E N . 
^ P E S í l A para criada de mano o 
C'.spañ01^ v o le importa hacer loa 
&nejadora-.N?.na corta fami l ia . Sabe 
•laceres o* V'' y tiene muy buenas 
«ü p o ^ / ' . o n e i deydonde ha trabala-
•Vmendacloneb da y no se colo-
!fÑo es H treinta o t re in ta y cinco 
Í ^ V f o r - e s - c ^ e s A y 27. Vedado. 
t̂ efa Teléí0n0 26 j l 
J ^ ^ í T ^ Ó Í Ó c Á R ^ Ü Ñ A ^ r o C K A ^ 
criada de mano en casa de 
S cha áf n„p lleva un año en el pais 
1 ;9851 U N A ESPA-
"criada mano en ca a de 
-^nia Sabe leer y escribir y 
«- ^ í l í con su obl leac ión . I n f o r -
A ¿ " " 62- a^03- 26 j l 
¿S rÁ_ÓÓÍOOAB E N I . A H A B A -
s BS»*" . en peninsular para todo 
1 "ocinar Teléfono A-3151. Ange-
UN A PENINSTTXiAK SE OFRECE PA-ra criada de mano o para l impia r 
una cusa por l oras. In fo rman : Esperan-
za, 124. 
29451 24 j ! 
O S DESEA COI.OOAB_TJÑA J O V E N 
española , en casa de moralidad. Sa-
be coser. Tiene quien la garantice. I n -
formes. Zanja. 99, altos. M D. 
29452 25 Jl 
PA B A C R I A D A D E MANO O M A N B -jadora, se ofrece muchacha espa-
ñola . Sabe su obl igac ión y lleno bue-
nas referencias y g a r a n t í a s . Dan razOn 
en l a f e r r e t e r í a E l Bate. Animas y 
Monserrate. Te lé fono M-3944. 
2945» 24 j l 
SE DESEA COLOCAR U N A MTJCHA-cha peninsular para criada de ma-
no o manejadora; entiende de cocina, 
en casa de poca fami l ia . Cerro 474 112. 
I 29512 24 j l 
1 ^ 
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26 j l 
^ r j l - C O L O C A R DOS P E N I N -
s pEDJt.* de criada de manos y 
^suia/rocina. Tienen buenas referen-
ítra r a cocinera cocina a la e s p a ñ o l a 
til8 la criolla- Informan en l a calle F , 
t a la csn equ ina a Quinta, h a b i t a c i ó n 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -cha peninsular, acostumbrada en el 
pa í s , de criada de mano a manejadora 
y entiende algo de cocina. Informes, 
Amis tad , 118. 
_.29572 24 j l 
ES P A Ñ O L A PORKAX. Y T R A B A J A -dora tiene buenas referencias y de-
sea colocarse en cana de buenas f a m i -
lias. Concordia n ú m . 154, te lé fono A -
3807. 
29565 24 Jl 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N peninsular r e c i í n llegada, para cr ia-
da de mano o manejadora, e»j casa de 
moralidad. Sin pretensiones. Informes 
en la calle Mi lagros y Sola, Casa del 
motorista . 
m ? j 24 j i i 
SE DESEA COLOCAR U N A M A N E J A -dora del p a í s . Sabe su obl igación. 
Calle Miramar entre Calzada de Colum-
bla y Núñez , a l lado de la tienda de 
ropas. 
2954» 24 J1_J 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D se ofrece para servicio de m a t r i -
monio o solo para una corta cocina. No 
tiene inconveniente i r al campo. I n f o r -
man en A g u i l a 116, antiguo, habita-
ción 37. 
29564 24 j l 
¡imerij 25 j l . 
- n-rSBA COLOCAR U N A J O V E N 
insular de criada de mano en ca-
^ L ' ^ r t a familia. In fo rman en el te-» ¿ ' K " m " l a 
' 29739 
25 j l . 
r r ^ í S E Á ^ C O L O C A R U N A C R I A D A 
C mano o do .cuertos. peninsular. 
^ .nre r coser a mano y má,auina. 
forman ^n Bernaza y Obrapla,, bo-
29751 25 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N e s p a ñ o l a en casa seria, de manejado-
ra o para coser en casa par t icular u 
hotel. L leva t iempo en el pa í s . Cumple 
su obl igación. In fo rman Calzada del Ce-
rro 861, esquina a Churruca. 
29527 24_jl__ 
' 'E D E S E A N COLOCAR DOS M U -
O chachas, e spaño le s , una de criada 
de mano y la otra de cuarto o comedor, 
o manejadora. Tienen quien las reco-
miende y buenas referencias. Residen 
en Maloja. entre Arbo l Seco y Subirana, 
letra A, Te lé fono A-1062, 
29559 24 j l 
ÍSToCARIASE U N A J O V E N ESPA- r r 
snii de criada de mano o maneja- o 
Mra ven la misma la madre de coci-
' « prefieren juntas o separadas. Pre-
s e n Amargura 86. altos. 
••9646 ' 
^ " ¿ E S B a ' c O L O C A R U N A J O V E N 
S de criada de mano. Sabe su ob l l -
¿rón. Calle M núm. G. Vedado. ^ ^ 
29661 i 
nESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
I) neninsulí'.r. para manejadora'o crta-
¡¡ de manos. Sabe su obl igación. I n -
(ormes: de una a cuatro p. m. en Je-
lis María 99, antiguo. Tiene referen-
25 j l 29645 
ITijÍSEAN COLOCAR DOS JOVE-
ifnes peninsulares, para criadas de 
muo o de cuarto, o manejadoras saben 
cumplir con su obl igac ión . D i r ig i r se 
i Vives, 150. 
29634 ¿b ** 
Ü DESEA COLOCAR U N A C R I A D A 
0 de mano en un hotel o casa de buena 
íamllla y buen trato. No no desea n iños . 
Darán noticia en el gran hotel Amér i ca . 
Industria, 160. Tiene buenas referen-
29635 25 j l ^ 
HESE A COLOCARSE U N A J O V E N . 
j j de mediana edad, e spaño la , en ca-
sa de corta familia. Prefiero en la V í -
bora, Jesús del Monte o Vedado. In fo r -
man: San Ignacio, 15. altos. 
29674 26 j l 
DESEA COLOCARSE DE C R I A D A D E mano una española , de mediana 
edad, con referencias. L leva tiempo en 
el país. En .San Láza ro , 251, frente a l 
Parque Maceo. 
28605 25 j l 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN, inglesa, de color que sabe hablar 
español, con fami l ia de moralidad, co-
mo una criada de mano o manejadora. 
Informa, A. S. Calle A y 29, Vedado. 
25715 26 j l 
^ E DESEA COLOCAR U N A JOVEN, 
peninsular, de criada de mano en una 
casa de moralidad. Sabe cumpl i r con su 
obl igación. San L á z a r o , 295, cuarto nú-
mero 2. 
I 29152 24 j l | 
N A M U C H A C H A ^ E ^ I N S T T L A R D E -
sea colocarse de criada de comedor 
de manos o cuarto. Tiene quien le ga-
rantice y es p r á c t i c a en el p a í s . Com-
postela n ú m . 124, joyer í a , t e lé fono A -
0109. 
29416 , • 24 Jl 
H A B I T A C I O N E S Y C 0 S E 1 . 
UN A P E N I N S U L A R SE OPRECE PA-ra criada de cuartos o manejadora 
en casa de moral idad. Sabe de todo si 
se necesita. L l eva tiempo en el pais. 
Tiene referencias. Compostela, n ú m e r o 
19, altos. 
29741 25 jL__ 
J O V E N EEPÁÜOLA DESEA COLO-
í J carse en casa de buena fami l ia , para 
habitaciones o criada de mano. Sabo 
cumpl i r con sits obligaciones y tiene 
muy buenas referencias de las casas 
donde ha servido. In forman en Calzada 
de J e s ú s del Monte, 208, Habana. 
20749 25 Jl. 
O V E N E S P A ñ O L A DESEA COLOCAR 
se ne casa de buena fami l i a para 
habitaciones o criada de mano. Sabe 
cumpl i r con sus obligaciones y tiene 
muy buenas recomendaciones de las ca-
sas donde ha servido. In forman en la 
calle Merced. 91, Habana. 
29748 25 j l . _ ! 
y Y E ~ E A COLOCARSE, E N CASA SE- ' 
/• J r ía, una joven, española , para cuar-
tos, o costura de s e ñ o r a y caballero. I n -
formes: J e s ú s del Monte, 25S, bajos. L a 
encargada. 
B06SO 26 j l 
"TVESEA COLOCARSE U N A COCINE-
U ra repostera. Sabe cocinar a la es- I 
p a ñ o l a y del pa í s , y manejadora o cr ia-
da de mano. No duerme en el acomodo. 
Informes: Hote l Cubano; Egido, 93. Te-
Kfono A-3381. 25 Jl 1 
N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A S D E 
mediana edad, desea colocarse de 
cocinera para casa de comercio o para 
casa par t icu lar de poca fami l ia . Es tá , 
muy p r á c t i c a en su oficio y tiene bue-
nas referencias. In fo rmes : Gloria n ú m . 
121. 
__29706 25 j l ! 
T T N A COCINERA P E N I N S U L A R D E 
KJ mfedlana edad, desea colocarse en 
casa de moralidad. Sabe cocinar a la 
c r io l la ye spaño l a . I n f o r m a n en Espe-
ranza 127. 
29656 25 j l 
C E DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
O peninsular de cocinera opara loa 
quehaceres de un mat r imonio solo, sien-
do la casa chica. Es l imp ia y tiene re-
ferencias. No sale de la Habana. I n f o r -
man Oficios n ú m . 56, entrada por M u -
ral la . 
29648 25 j l 
MA T R I M O N I O : SE OPRECE U N M A -t r imonio extranjero que hablan el 
f r a n c é s y españo l , ella como cocinera 
y él como criado. Tienen buenas refe-
rencias y van al campo. In fo rman en el 
t e lé fono A-3070. 
6409 3d-22 
/ B O C I N E R A . D E M E D I A N A E D A D , 
\ J desea colocarse. No hace plaza ni 
mandado y duerma en su colocación. 
Informan, en Zanja, 130, entre Hospl- j 
ta l y Aramburo . 
29479 24jl 
SE D E S E A N COLOCAR U N A P E N I N -sular, de cocinera yen la misma una 
muchachlta de 15 a ñ o s . Duermen en la 
colocación o en bu casa. Omoa entre 
Cast i l lo y Pernandina, cuarto 63. 
29454 24 Jl 
UN A COCINERA DESEA COLOCAR-se en una casa que sea de mora l i -
dad; sabe cumpl i r con su obl igac ión y 
cocina bien a la c r io l la y es aseada. 
Domic i l io . Hote l Carabanchel, Consula-
do esquina a San Miguel . Me hacen el 
favor de no l lamar por te léfono, porque 
Be molesta el d u e ñ o . 
29459 24 Jl i 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-ra, peninsular, de mediana edad. Es 
muy aseada, de buena honradez, si es 
casa chica atiende algunos quehace- I 
res. Florida,59. 
28999 25_jl 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N e s p a ñ o l a de cocinera. Si es un ma-
t r imonio , mejor.v Hace de todo. Tiene 
muy buenas recomendaciones, y sólo de-
sea una casa eh que l a consideren pues 
no le Impor ta el trabajo. Tenerife, 74 112 
29519 24 j l 
SE O P R E C E - U N A _ C O C I N E R A ~ CON referencias; sabe cumpl i r con su 
obl igación, entiende de r e p o s t e r í a y en 
la misma, una criada de mano, con re-
ferencias. T a m b i é n las dos l levan t iem-
po en el pa í s . I n fo rman San Ignacio n ü m , 
16, cuarto n ú m . 5. 
29542 24 Jl 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R A M E R I C A N O hablando correctamente el castellano ycono-
cedor de la Habana, desea colocarse 
para manejar Ford, o camión . I r í a a l 
c amp* Dldigirse a R. Riuly, Amargura 
47, altos, entrada por Compostela 
29647 ' 25 ' j l 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -cho de ayudante de chauffeur en casa 
par t icu la r o de comercio. Tiene muy bue-
nas referencias de las casas de donde 
ha trabajado. I n fo rman en el eTléfono 
F-1403. 
_J9623 24 j l . 
MA T R I M O N I O E S P A Ñ O L . SE OFRB-ce. E l , chauffeur mecán ico electr i -
cista con p r á c t i c a en diferentes p a í s e s 
incluso Habana, con buenos cer t i f ica-
dos. E l la , para criada de mano o de 
cuartos no tienen pretensiones. T a m b i é n 
se colocan separados. Te lé fono A-8874. 
_ 2957.S 24 j l 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I -monib e s p a ñ o l ; él do chauffeur y 
ella para lavar y planchar. No les i m -
porta sa l i r fuera. Tj^nen buenas re-
ferencias. Te lé fono M-3612, in fo rma-
r á n . 
_29591 24 Jl 
T T N C H A U F F E U R ESPASOL E X P E R -
\ J to en toda clase de m á q u i n a s se 
ofrece a l comercio para camión de re-
parto. I n fo rman A g u i l a n ú m . 253, B . C. 
a todas horas. 
29502 26J1 
DESEA COLOCARSE C H A U F F E U R e s p a ñ o l ; prefiere casa comercio. I n -
formes, San L á z a r o 219, te léfono A -
2953. 
29571 26 Jl. 
Q E DESEA COLOCAR U N JOVEN ES-
O paño l , trabajador y buenas recomen-
d a c i ó n ^ , de ayudante de chauffeur, en 
casa par t icu la r o c a m i ó n ; tiene t í t u l o 
y sabe manejar; igua l de chauffeur; no 
tiene pretensiones. Compostela y J e s ú s 
Mar ía , v idr iera , t e l é fono M-575$. 
29432 25 j l _ 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R 
Los t rami tamos con rapidez y sin mo-
lestia para el c l iente , . a s í tomo tam-
bién matr imonios, divorcios, cartas de 
c iudadan í a , pasaportes, licencias de ar-
mas de fuego, etc. D a u s s á Zor r i l l a , Obis-
po, 56, altos. 
28922 28 j l 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -cho. de 16 a ñ o s , con buenas referen-
cias. Sabe leer y escribir, y t a m b i é n 
empleado de cuentas y sabe andar por 
las calles. Para una bodega o pana-
de r í a o si no para lo que se presente. 
I Someruelos, 17. Te lé fono A-059o. 
1 29775 26 j l ^ 
MA T R I M O N I O , E S P A Ñ O L . S I N H i -jos, desea encontrar para encarga-
dos de una casa o hab i t ac ión , o para cu i -
dar despacho u oficinas. Luz , 25, bajos. 
29779 • 26 j l 
T ^ N M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L . SE 
\ j ofrece para ser encargado de una 
casa de Inqui l inato . T a m b i é n la ar r ien-
dan. Revillagigedo, 65, altos. 
29801 27 j l 
CORRESPONSAL. T R A D U C T O R I N -g lés -e spaño l , muy competente y r á -
pido, mucha p r á c t i c a en casa de comi-
siones. T a m b i é n hace I n t é r p r e t e . A d m i -
te trabajo por horas, o por iguala. Obra-
pía, 60. Te lé fono A-9214. 
29813 27 j l 
OFRECE SUS SERVICIOS U N S E Ñ O R de mediana edad, honrado y traba-
j jador y con preferidas recomendacio-
I nes. Es serio y trabajador. Se ofrece 
: para chofer, u otra cosa a n á l o g a . Pa-
ra Informes: Te lé fono A-4422. 
29784 26 j l 
SE Ñ O R I T A T A Q U I G R A F A MECANO*-grafa con p r á c t i c a de oficina, so l i -
I c i ta empleo en casa de comercio u o f i -
cina, referencias comerciales, d i r ig i rse 
a C. P. a l Apartado 2245, Habana. 
29868 2 Jl 
1TNA~JOVEN P E N I N S U L A R . R E C I E N legada, desea colocarse de modista 
I en casa de buena fami l i a . No le Impor-
ta salir a l campo. In fo rman en A n -
geles, 69. 
29757 25 j l . 
DE S E A N COLOCARSE DOS S E ñ O R I -tas m e c a n ó g r a f a s y t a q u í g r a f a s en 
español , en oficina o casa de moral idad 
sin grandes pretensiones. Reina, 12, a l -
1 tos, entre Rayo y Galiano. 
29765 25 j l . 
SE Ñ O R I T A P R I N C I P I A N T E D E me-c a n ó g r a f a , desea emplearse. No t ie -
1 ne pretensiones. Gervasio 86, bajos. A -
\ 5106. 
29665 25 Jl 
^ N CASA D E F A M I L I A , SE A L Q U I - ¡ 
Al i lan dos habitaciones, una con mue-
bles, a hombres solos; en Monte, 92, I 
altos. i 
29577 27 j l ! 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A cocinera y repostera, tiene muy bue 
ñ a s recomendaciones de las casas que 
ha servido; no duerme en la colocación. 
In fo rman F a c t o r í a 18, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 3. 
29562 24 Jl j 
COCINERA, . P E N I N S U L A R , DESEA colocarse para una cocina de corta 
fami l ia , que sea de moralidad. Suárez , 
55, esquina a Gloria . 
29642 25 j l ! 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA una s e ñ o r a de color para el Vedado; 
no quiere plaza. D i r ig i r se a Puerta Ce-
rrada, 57, .altos. M a r í a Castil lo. 
Tf es ¿ s m 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A peninsular de cocinera o lavandera 
Sabe cocinar a l a e s p a ñ o l a y a la cr io-
l l a y algo de r e p o s t e r í a . Con buenas re-
ferencias. In fo rman en Progreso 29, a l -
tos. Preguntar por Carmen. 
28862 26 j l 
Se desea colocar una muchacha pa-
rí manejadora o criada de mano. Sa-
be cumplir su obligación y sabe hacer 
íelas dos cosas. Calle 10 letra F , en-
!ftl9y21. 
J9704 25 j l 
T U SIJBVIEÑTA DESEA COLOCAR-
t se para comedor o de cuartos y 
«rablén para coser. Inmejorables refe-
•eiicias. Informarán en el te léfono F -
2S699 25 j l 
OFRECE U N A S E Ñ O R A P A R A 
u acompañar y cuidar a una enferma 
«alguna clínica o casa par t icular du-
«^.eI dIa- In fo rman: Cuba, 39. 
25 }1 
DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
^Peninsular para el servicio de una 
U informan en Lampar i l l a 43, altos. 
J m _ 25 j i ^ 
j^1 DESEA. COLOCAR U N A ' M U C H A -
ftlirt ^ ^ criada. Desea f ami l i a de mo-
"̂aad. Lleva tiempo en el p a í s y sa-
* cumplir con su obl igación. I n f o r -
ÜJ" en Habana 38. Sueldo convencio-
i 2 L 25 j l 
DESEA COLOCAeT U N A C R I A D A 
"ae mano de color, que entiende de 
Hirn Tiene r e í e r e n c i a s y sabe cum-
fiev V^erme en la colocación. Teniente 
js',?.9 tren de lavado. 
C i l ^ ^ ^ 23 j l 
D ^ s a c o Í ( ^ c a r s e " u n a j o v e n e s 
^"ola de criada de manos. Sabe co-
«»'T»iene, 1)Uenas referencias. In fo rman 
' s s ^ 0 ' 0 ^ 7. altos. 
24 J lñ 
SV33-8^ COLOCAR U N A JOVBN~ 
Hhdnr íí.' de criada de mano o ma-
lla Ca£f- Tiene buenas referencias de 
'Wa,, en Q"6 ha trabajado, y tiene 
a tA=arlu familia . I n fo rman : Zanja, 
>ÍL^___ 28 j l 
Id^JEÑOlBA' D E M E D I A N A E D A D . 
DESEA COLOCARSE P A R A C R I A D A de cuartos y costura una joven pen-
insular, tiene quien la garantice. Se exi -
ge casa formal . Suá rez , 55. 
29611 . 24 j l . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA para l impieza por horas, prefiere en 
los repartos o Columbia. Sueldo, $18. 
Informes, H n ú m . 8, pasaje, de 12 a 5. 
Vedado. . ' 
29443 ,24 j l 
COSTURERA Sp OFRECE P A R A arreglar habitaciones y coser en ca-
sa par t i cu la r o en hotel . Razón Egido 
núm. 105, sastre, Ana González . 
29 4.r,8 25 Jl i 
£ DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de cuarto o 
manejadora; tiene quien responda por 
ella. In fo rman , Be la scoa ín n ú m e r o 637. 
29573 24 Jl. 
C R I A D O S D E M A N O 
UN A COCINERA, E S P A Ñ O L A , Y QUE lleva tiempo en el pa í s , desea co-
locarse y puede i r a la V í b o r a o a l 
Vedado, sabe bien su oficio. Informes: 
Indust r ia , 130, bajos. 
28773 , 29 Jl 
C O C I N E R O S 
O E DESEA COLOCAR COCINERO, R E -
Q postero en casa par t icu lar o comer-
cio, con buenas referencias. In forman, 
en Consulado, 89. 
29800 • 26 j l 
DESEA COLOCARSE U N COCINE-ro de edad, e spaño l en casa de co-
mercio o par t icu lar . Lleva t re in ta a ñ o s 
en el oficio, dan razón en Empedrado, 
n ú m e r o 45. Habana. Te lé fono A-9081. 
29774 26 j l 
E OFRECE U N COCINERO, SABE 
trabajar y tiene referencias. I n f o r -
man, en San Nico l á s , 109. 
29476 24 j l 
8 
O R I A D O D E M A N O . DESEA COtO-
\ J carse, sabe cumpl i r con su obliga-
ción y tiene referencias de las casas 
donde ha servido. Informes : calle 17, 
esquina a C. Te lé fono F-1016, Vedado. 
29682 2a J"1 
JT ' JOVEN E S P A Ñ O L CON B U E N A S 
referencias, fo rmal , desea colocar-
se de criado de mana o de camarero, 
o para l imp ia r oficihas o para manda-
dero o sereno. Tiene quien lo ga ran t i -
ce Suá rez n ú m . 82, t e l é fono 5164. 
29705 26 j l 
COCINERO E S P A Ñ O L , SE OFRECE para hotel o restaurant; F á b r i c a 4, 
J e s ú s del Monte, bodega. 
29583 24 Jl. 
N COCINERO REPOSTERO. DE CO-
lor, honrado y acostumbrado a t r a -
bajar en ^asa part icular , desea encon-
t ra r una casa de moral idad. In fo rman , 
en A g u i l a y Reina, bodega, o s i no Po-
golo t t i , en la calle de Maceo, 326, por 
el medio d ía . Preguntar por Alber to . 
29314 26 j l 
mi j im i n'niiiwiii i mi muí ni 
OCASION: E X P E R T O T E N E D O R D E libros, especialista en balances, l i -
quidaciones, peritajes, correspondencia 
extranjera, o f récese por horas. Apar t a -
do 2292. 
294r.Q 27 j l . 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 It ,lnd 10 
JO V E N QUE H A T E R M I N A D O L A t e n e d u r í a de l ibros, t a q u i g r a f í a y 
m e c a n o g r a f í a , desea encontrar trabajo 
como pr incipiante en casa seria. I n f o r -
mes J o s é Guardiola. Lindero n ú m . 2, 
Habana. 
28969 28 j l 
T" E N E D O R D E L I B R O S , CORRESFON~ sal, en español , se ofrece para traba-
ja r en casa seria, en la Habana. Tra -
baja actualmente en el campo, en impor-
tante casa. D i r ig i r s e a Ernesto Valen-
cia. Central San Francisco. Cruces. 
28751 24 j l 
Comerciantes e industriales. Recuer-
den que en julio deben presentar a 
Hacienda su balance semestral. Fran-
cisco Boniquet, tenedor de Libros, se 
encarga de eso. Llamen al teléfono 
A-8906. 
25541 30 JL 
IMPUESTO D E L 4 POR CIENTO. Competente Tenedor de l ibros de i m -
portante f i rma , se hace cargo de la con-
fección de los Balances semestrales pa-
ra la zona f iscal . Informes: Cuba, 99, 
a l tos . 
27487 7 ago. 
Q E DESEA COLOCAR U N J O V E N E N 
O casa de comercio u of ic ina u otra co-
sa a n á l o g a . Sabe de contabilidad, de 
m e c a n o g r a f í a y algo de f r a n c é s y espa-
ñol . Tiene quien lo garantice. In fo rman 
San Juan de Dios n ú m . 3, bajos, t e l é -
fono A-4205. 
29657 25 j l ^ 
O V E N E S P A ñ O L DESEA COLOOAR-
ee en casa par t icu lar o comercio; en 
la misma un dependiente para ca fé o 
fonda; ambos con referencias. In forman 
en Apodaca, 2-2. Te lé fono M-4788. 
29593 24 fl. J 
X^ N SEÑOR DESEA COLOCARSE*PA-) ra defender una finca, p r ó x i m a a la i 
Habana, sabe leer y escribir y entiende | 
de siembras. Es muy honrado y traba- ' 
jador. Informes, de 8 a 1. San Nico lás , ; 
179, antiguo. 
29453 25 j l 
r i l R A D U C C I O N E S I N G L E S - E S P A Ñ O L 
JL y viceversa. Zequeira, 19, esquina 
a San J o a q u í n . 
29470 24 j l 
Para casa de comercio, se ofrece nn! 
joven para ayudante de'carpeta; tie-
ne bastantes conocimientos del idioma, 
inglés y algo de teneduría de libros. \ 
No tiene pretensiones. Responden por, 
él y dan referencias en la Adminis-' 
tración de este periódico. 
S~EflORA:—CON L A M O R A T O R I A NO compre muebles; a v í s e l e a J . Zayas, 
que los compone y enreji l la, d e j á n d o l o s 
como nuevos. Trabajos de c a r p i n t e r í a a 
domici l io y se envasan muebles. P i n t u -
ra en general. O r d é n e m e hoy mismo y 
q u e d a r á complacido. Baños , n ú m e r o 2. 
Primera, Vedado. 
29086 27 j l . 
UN A B U E N A L A V A N D E R A DESEA colocarse; lava y plancha toda cla-
se Je ropa y quiere dormir en el aco-
modo Salud n ú m . 153, Habana. 
23865 24 Jl 
T T N A L A V A N D E R A , DESEA ROPA 
«J para lavar e nsu casa. No la quiere 
de la Habana. Pregunten por Herminia . 
Peña , 16, esquina a 19, n ú m e r o 180. 
29154 24 j l _ 
PERSONA S E R I A CON SOLIDAS g a r a n t í a s en esta plaza, se hace 
cargo de correspondencia y traduccio-
nes en Inglés , f r a n c é s o e spaño l . D i r i -
g.rse a Soto y Mar t í . .Apartado 2124. 
28876 24 j l _ 
S~ E Ñ O R I T A . P E N I N S U L A R . PREPA-rada y competente, en costura blan-
ca, bordados, vestidos, especialidad de 
niños , y acostumbrada a cuidar enfer-
mos sol ici ta casa para estar Incluso dor-
mir , dejando l ibre el domingo. Da y 
pide Informes de moralidad. Di r ig i r se 
a 17, entre A y B, n ú m e r o 332, altos. Ve-
dado. Te lé fono F-4057. 
28431 29 Jl 
L A F A M A D O T A L L E R D E L A M P A -
r l l l a , 39, le l imp ia y renueva su som-
brero, que cualquiera se equivoca t o m á n -
dolo por nuevo a h o r r á n d o l e comprar 
otro. Jipijapa. SI.50; paji l las , f inos, 11, 
29396 31 j l 
Q E DESEA COLOCAR U N J O V E N D E 
O criado de mano o para una ferrete-
r í a o de camarero de un hotel y en 
la misma una joven para criada de ma-
no o de cuartos. Sabe coser y bordar 
a mano y las dos tienen buenas refe-
rencias. In fo rman en San Leonardo 23. 
J e s ú s del Monte. 
29501 24 j l 
T A Q U I G R A F O - M E C A N O G R A F O Y 
C O R R E S P O N S A L E N E S P A Ñ O L 
Conocedor de todo el trabajo de o f i c i -
nas, archivos, etc., pudiendo dar Inme-
jorables referencias, se ofrece a casa 
de comercio de la Habana o del Inter ior 
de la Is la . Señor T. Cardona. Apartado 
n ú m e r o 110. Habana. 
29518 24 j l 
T T N A S E Ñ O R I T A , E D U C A D A , SE 
\ J ofrece para cuidar enfermos en ca-
! sas par t icular lo mismo de d ía que de 
noche, o c o m p a ñ í a de s e ñ o r a o señor i t a . 
No tiene inconveniente en sal i r afuera. 
Te lé fono A-6933. 
| 24987 24 Jl j 
/COSTURERA. DESEA COLOCARSE 
. \ j en casa par t icular , para coser y lo 
mismo recibe costura para su casa, 
tanto de s e ñ o r a s como de caballeros. 
Para m á s informes d i r ig i r se calle Fer-
nandina n ú m . 23. 
29439 25 Jl 
Q E DESEA COLOCAR U N A P R E N -
O diz de sastre, adelantado. No tiene 
pretensiones. Desea aprender el oficio. 
Informes: Reparto Columbia, en la calle 
O 'Far r i l l , esquina a Fuentes. Tiene bue-
¡ na r ecomendac ión . 
! 29670 25 j l 
S~ E Ñ O R A J O V E N E S F A ñ O L a T I n s t r n í -1 da, de buena p r e s e n t a c i ó n , se ofre-
ce para d i r i g i r casa de poca fami l ia , o 
persona sola, ciudad o campo. Teresa. 
, Apartado 1533. 
29731 25 Jl 
SE OFRECE U N A S E Ñ O R I T A P A R A m e c a n ó g r a f a y trabajos en Inglés . 
Tiene p r á c t i c a comercial y puede dar 
referencias. Di r ig i r se a l t e l é fono 1-1755. 
29561 24 j l . 
DESEO COLOCARSE D E D E P E N -dienfe de café o de restaurant. Pre-
gunte por Manuel V a l d é s en Prado, n ú -
mero 44. 
29424 N 26 Jl. 
! ' ~ . I Z I 3 F ~ 1 — ^ 
JUDICIAL 
E D I C T O 
Se hace saber por el presente que, 
de acuerdo con lo prevenido en el ar-
t ícu lo 1872 del Código C i v i l y de lo 
pactael) en el contrato de " P r é s t a m o 
sobre m e r c a n c í a s " celebrado en 14 de 
Septiembre de 1920, por l a sociedad 
a n ó n i m a Banco de la Liber tad , con los 
s eño re s R. Ferrer F e r n á n d e z y Herma-
no de esta plaza, mediante la in terven-
ción del Notar lo Comercial s e ñ o r Fran-
cisco B. Ruz, se saca por segunda vez 
a p ú b l i c a subasta, ante Notar lo , por el 
t é r m i n o de ocho d ías , la m e r c a n c í a p ig -
norada en dicho contrato, y cuya subas-
ta se c e l e b r a r á a las tres de l a tarde 
del d í a cinco de agosto p róx imo , por 
ante el Notar lo de la ciudad de la Ha-
bana, doctor Adolfo Delgado y Longa, 
y en el local donde t i ené é s t e instalada 
su N o t a r í a , calle Habana n ú m e r o 49, 
bajos; c i t ándose a cuantas personas 
quieran acudir a hacer proposiciones en 
el acto de la subasta, y especialmente 
a los deudores y dueños de las mercan-
c í a s s e ñ o r e s R. Ferrer F e r n á n d e z y 
Hermano; a d v i n i é n d o s e ^eg ^ g 
m l t l r á n posturas que no cubran los 0 ° " 
tercios de la t a s ac ión que m a s f f ,e'a"1 
te se expresa, d e s p u é s de rebajado e l 
veinte y cinco por ciento, y OU* 
tomar parte en la subasta beberán los 
licitadores con excepción del -oarioo 
acreedor, consignar previamente en po-
der del antes citado Notar o, el diez 
por ciento en efectivo del importe de 
dicha t a sac ión , cuya suma quedara re-
servada como parte de la que ten*a QVe 
satisfacer el que se lleve la fubast'2;n^ 
para responder, en su caso, a IP». » » » w b 
de l a nueva que se celebre T j J * <2"-
mlnuc ión del precio, si el l ic i tador f a -
vorecido no completara la entrega to-
ta l de dicho precio dentro de los t r e , 
d í a s siguientes al en que se hubiere ce-
lebrado la p r i m e r ^ subasta. Los cicpo-
sltos hechos por los d e m á s postores, 
se devo lve rán en el acto. 
Las m e r c a n c í a s que han de sunastar-
„e se encuentran en poder del s eñor i - i i -
pó l i to Rodr íguez , de Lampar i l l a «6. en 
esta ciudad, donde pueden ser exami-
nadas por los que en ello ste interesen; 
siendo la re lac ión de las mismas y su 
t a sac ión , como sigue: ^ v 
6 cubiertas, de goma (base ^teléfono) 
3 sd!s por once encuadernadores; tres 
6 x 20 encuadernadores; doce 6 x 11 ar-
maduras para tarjetas (completas) do-
ce pares 6 x 4 soportes de metal para 
archivos; 5.000 tarjetas color de ante 
6 x 4 ; dos pies de 25 agujeros para 
tenedor de l ibros; 2 cubiertas de goma; 
2 r 25 pies g i ra tor ios ; 2 juegos mues-
tra,, para vendedores; 48- 6 x 20 arma-
duras para tarjetas (completas); 6 pies 
de t e l é fono ; 3 juegos muestras para 
vendedores; 1 punzón para tarjetas; 2 
pies de 25 agujeros para tenedor da 
l ibros ; 1 pie de 32 agujeros para tene-
dor de l ibros; 2 pies oblicuos de 25 agu-
jeros; 6 soportes de pared montados dd 
25 agujeros; 18- 6 x 20 armaduras de 
bols i l lo ; 112E exp; 1-30" pedestal para 
100-R. pie; 2.50 R. pies g i ra tor ios ; 1-30 
pedestal para pie 50 R; 29- 6 x 20 ar-
maduras para tarjetas; 4640- 6 x 4 
tarjetas color do ante; 9280 bisagras; 
29 í n d i c e s ; 2 alfabetos; 10- 10 x 20 ar-
maduras para tarjetas (sin tar jetas) 
con soportes de meta l ; 2.600 bisagras; 
10 í n d i c e s ; 1 alfabeto; 2 pies de telé^ 
fono 6- 6 x 11 armaduras de tubo; 12 
hojas papel perforado; 6 í nd i ce s ; 1 a l -
fabeto; 6000- 6 x 4 tarjetas sur t idas ; 
4000- 9 x 5 tarjetas surt idas; NC; 100-
6 x 20 armaduras para tarjetas; 16000-
6 x 4 tarjetas color de ante; 32.000 
bisagras; 100 í n d i c e s ; 4 alfabetos; 25-
6 x 20 armaduras do bols i l lo para ex-
pos ic ión 5 x 3 tarjetas 1|2: 25 Indices; 
1 alfabeto; 48 6 x 11 armaduras para 
tar jetas; 3360- 6 x 4 tarjetas color do 
ante; 6720 bisagras; 48 índ i ce s ; 2 a l -
fabetos; 12 pies de t e l é fonos ; 1000 se-
ñ a l e s para tubos; 200 azules, 200 ver-
der, 200 á m b a r , 200 rosados; 200 ana-
ranjados; 6 encuadernadores K a r a t o l ar-
maduras iv x 11; 6 Id. para armaduras; 
6 x 20; 500 pliegos papel perforado 6"; 
1 cubierta de goma para pie, de 25 agu-
jeros, para tenedor de l ibros; 1 tab la 
mercan t i l ; 1 cubierta de goma para el 
R.25 pie g i ra tor io ; 1-30 pedestal; 2-13' 
juegos para anotar precios M W tar je -
tas Impresas; 2 juegos tarjetas s im-
ples ( D l c t a f o r m ) ; 1 pie oblicuo de 25 
agujeros; 3 juegos de cubiertas de py-
ro l lna 6 x 29 1|2; soportes de pared 
montados de 12 agujeros; 6 soportes 
superiores para tarjetas 6 x 24; 2 hojas 
extras para el pie, de tenedor de l i b ros ; 
15 cajas conteniendo cada una 2-Natio-
na l n ú m . 5, m á q u i n a s de escribir t i po 
Pica teclado español n ú m . 17 A com-
pleta con caja de viaje y 1 caja conte-
niendo 10-Natlonal cajas de viaje. 
Las anteriores m e r c a n c í a s han sido 
tasadas en la cantidad de m i l ochocien-
tos pesos. . „ . „ _ 
Y para su inse rc ión en el "Diario do 
l a Mar ina" f i rmo el {presente en l a Ha-
bana a 22 de j u l i o de 1921.-
BANCO D E L A L I B E R T A D . 
R . Méndez , Sub-Admor. 
6443 ld-24 
AGENCIAS D E MUDANZAS 
L A E s t r e l l a y l - a P a v o n é 
SAN NICOLAS. 98. Tel . A-3076 y A-Í^OI 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de I ta l ia . 119. Teléfono A-2908. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipo-
l i to Suárez, ofrecen a l público en ge-
neral un servicio no mejorado por n in -
guna otra agencia, disponiendo para ella 
de completo material de t racción y per< 
sonal Idóneo. 
47089 26 e 
E N S E Ñ A N Z A S 
F R A N C E S EN T R E S MESES 
M r . Bardy, profesor, graduado en Pa-
r í s ; 10 a ñ o s de p r á c t i c a . O'Rell ly, 85, 
altos. Clases a domici l io . Precios ba j í -
simos. Nadie so lo e n s e ñ a r á mejor. 
29847 i 31 j l 
JO V E N JAPONES Q U I E R E COLO-carse de cocinero de fonda. Monte 
146. t e lé fono M-9290. 
29198 26 J l _ 
E~0FRECE U N COCINERO JQVEN, 
sabe guisar a l a española . Zanja. 15 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
NO T I E N E WACACIONES E N E L 
V E R A N O 
Este ant iguo y acreditadp Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que noy son legisladores do renombre, 
médicos , ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco^etc , 
of réce a los padres de f ami l i a la se-
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y T e n e d u r í a de L i -
bros, por procedimientos m o d e r n í s i m o s ; 
bay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director : ADelardo 
L. y Castro. Luz, 24, altos. 
28288 31 Jl 
WHSS S O U T H 
1 Profesora graduada con suspferiores re-
i ferencias, se ofrece para dar clases de 
Inglés a domici l io o en su Academia. T a m 
bién e n s e ñ a bailes de sa lón a s e ñ o r i t a s . 
I A l t a moralidad. San Migue l , 134, altos. 
28497 14 Jl. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se avisa a los ex_alumnos de esta Aca-
demia que a pa r t i r de este d í a se esta-
b lece rán unas clases especiales de i n -
g lé s y de correspondencia Mercant i l , y 
a todo el que desee aprenderlo pronto 
y p r á c t i c a m e n t e . Hay clases diurnas y 
nocturnas, colectivas e individuales, co-
b r á n d o s e cuotas económicas . Director : 
Abelardo L . y Castro. Luz . 24, altos. 
28287 25 Jl 
PROFESORA D E CORTE Y OOSTU-ra, sistema M a r t í . Se ofrece para 
dar clases a domici l io . Espada, 130, 
altos. 
29474 5 ag 
guridad de una só l idá i n s t rucc ión para • C o W i 0 d e N t i a . S r a . d e l S d o . 
el Ingreso en los ins t i tu tos y univcrs i - o " * " * 
S 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO D E manos un joven con buenas reco-
mendaciones. In fo rma 21 entre 10 y 12, 
Vedado, solar, 
29 464 f4.,.J1_ 
S~~E DESEA COLOCAR "UN B U E N cr iado ' para el servicio del come-
dor v d e m á s obligaciones de la l impie-
za. Tiene quien responda por él. Te lé fo-
no A-5796. 
29704 ^ J1 
H o l l n t g . 
28076 26 j l . 
C R I A N D E R A S 
dad y una perfecta p r e p a r a c i ó n para 
la lucha por la vida. E s t á situado en 
la e s p l é n d i d a Quinta San José , de Be-
l l a Vis ta , que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bel la Vista , a una cuadra de 
la Calzada dQ la Víbora , pasado el Cru-
cero. Por su m g n í f i c a s i t uac ión lo hace 
ser el Colegio m á s saludable de l a ca-
p i t a l . Grandes aulas, e sp lénd ido come-
dor, venti lados dormitorios, j a r d í n , ar-
boleda, campos de sport ai estilo de los 
C o r a z ó n d e J e s ú s 
Di r ig ido por las Religiosas de J e s ú s 
Mar ía . Para s e ñ o r i t a s , internas, medio-
pensionistas y externas. J a r d í n de la i n -
fancia para p á r v u l a s . J e s ú s del Monte, 
420. Te léfono 1-2634. 
26167 30 ag. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
La m á s moderna. Directora, s e ñ o r a M . 
Dono. Corte, costura, sombreros, co r s é s , 
grandes Colegios de Norte A m é r i c a . D i - p intura , flores. Las alumnas pueden ha-
ETWTT.TA A . D E CIRER, PROFESOLA de piano; plan Peyrellade. Ense-
ñ a n z a r áp ido . En horas especiales, pre-
cios módicos . Lagunas. 87. bajos. Te l é -
fono M-32S6. 
27469 1 ag. 
r ecc ión : Bella V i s t a y Primera. Víbo 
ra. Habapa. Te lé fono 1-1804. 
29666 6 ag 
'Sniern í ^ a l i d a d . In fo rman : Calle 17, 
?S<99 ' Redado, bajos. 
C O C I N E R A S 
24 j l 
. BmIÍ C O ^ O C A l T U N A - S E ñ O R Á 
l ^ a d i fiiana edad, para manejadora 
n8 "I400- Tiene buenos in fo r -
casas donde estuvo y en-
ores a» , 
or de i» 
•nente 
uno. j 
cría. ,;?Vpr«l ;ulueU ? 
r A v e s J 
v pOr 
lista. \ 





13« P f f 
h ^ c o W O e cocina. E n el mismo se 
5* lo nu« ar un muchacho, de 16 a ñ o s , 
.blr- Infnte presente. Sabe leer ^ es-
Í950O rornies: Vapor, 34, altos. 
^ » r ^ 5 s = r - — — 23 * 
¿ « ^ ' o c a S ^ L ^ P ^ O L A , DESEA 
^ejadeía criada de manos > ^ -N'o lo fE ra cuartos. Sabe trabajar 
v i ^ m a m?porta sallr al campo. Y en 
i í in : V p h ^ cocinera repostera. I n -
vedado, j y 23, L a Palmera. 
.ÍOv^f 24 j l 
4o cri^ri P^ÑOI ,A ' SE OFRECE 
4w "formarT* 06 mano gana buen auel-
<MT7 ^ n t a r por Nina. 
S ^ D E s E ^ r - T - - - - — 24 J1 
^ años 0 í O C A B D N A J O V E N , 
tíQ»;08 o i T r n ^ r 0 . " ' ^ * 1 de comedor o 
$ ¿ , ^6 saH^o""1*. No imPorta Q116 
í'r. ^dad Tn# al campo. Fami l i a de 
j - j K . " f o r m a n : Alejandro Ra-
S ^ í i J ? 24 j i 
U N A M U C H A -
« C ^ J M o r a L4, de criada de mano 
''̂ TV0'» lo* „-aCasa formal es ca-
"Mx-^' 44 a?8, Y "ene referen-
Teléfono A-6415. 
24 Jl 
« s p Í o T ^ C A R DOS M U C H A -
* Rendar.! sln Pretensiones. T ie -
^U?" trabai..Tle3,de las casas don-
^ O i ' - - 3ad0- In forman O'Rei l ly 
24 Jl 
Q E DESEA™COLOCAR U N A COCINE-
O ra para cor ta f ami l i a española . I n -
forman C á r d e n a s 15. 
29853. . . 26 j l 
S- B OFRECE U N A COCINERA QUE sabe su obl igac ión . Tiene que dor-mi r en la colocación. Informan en San 
Nico lás , n ú m e r o 7, h a b i t a c i ó n 9. 
29760 3 — 
E OFRECE U N A COCINERA P A R A 
corta f a m i l i a y una muchacha para 
criada de mano o manejadora. I n f o r -
man en E s t é v e z , 129. a todas horas. 
29766 3 -
O E D E S E A N COLOCAR DOS E S P A f í O -
O las, acostumbradas en el p a í s . Una 
de cocinera y repostera, y la otra pa-
ra l impieza o niños . Se colocan juntas 
o separadas. Informan, en Las Delicias, 
Puerta de Tier ra , Monserrate, l o l . 
29631 20 31 
SB D E S D A N COLOCAR DOS JOVE-nes peninsular; una de cocinera y 
otra de criada de mano. Saben cumpl i r 
con su ob l igac ión . I n f o r m a n en Maloja, 
n ú m e r o 204, altos, cuarto 10. 
29095 31 31-
O E DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A , 
¡O españo la , de criandera, con tres me- 1 
ses de haber dado a luz. Tiene buena ! 
l eché y abundante. Se puede ver su i 
n iña . Tiene cert if icado de Sanidad. I n -
forman: Sitios, 9. De 10 a 5. 
29778 26 j l 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
cer sus vestidos desde el p r imer día. Se 
da t í t u lo . Refugio, 30, a dos cuadras de 
Prado y Malecón. 
26961 4 ag 
A L G E B R A 
A r i t m é t i c a , Algebra, G e o m e t r í a , T r igo -
n o m e t r í a . F í s i ca , Química , Clases ind i -
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez. Iniciador de 
a E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
E s t ú d i e s e usted los temas fáci les , 
venga a consultarme los dif íc i les , y me-
diante la E n s e ñ a n z a Consult iva, domi-
n a r á el programa of ic ia l s in in ter rup-
ciones Monserrate. 137. 
29658 21 ag 
EN S E Ñ A N Z A , P R E P A R A C I O N D E primera enseñanza. . A domici l io . D i -
r ig i r se : Academia Santo T o m á s . Reina, 
78. Te lé fono A-C568. 
29488 31 Jl 
AC A D E M I A N O C T U R N A S A N ~Alber-to, para ambos sexos. Comercio, ta-
q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a . 17, n ú m e r o 
.'233, Vedado. Lorenzo Blanco. 
| 28546 25 j l 
EN S E Ñ A N Z A P R E P A R A C I O N R A P 1 -da para Bachil lerato. A domici l io . 
. F r a n c é s Inclusive. D i r ig i r se a l a Aca-
I demia Santo T o m á s . Te léfono A-6568. 
29347 30 Jl 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
D E L A 
UN A P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse de criandera; tiene buena y 
abundante leche. Tiene certificado de 
Sanidad. Su n i ñ o se puede ver. Tam-
bién sale para el campo. Informes en 
Carmen 64. 
29849 27 j l 
E C R I A N D E R A DESEA COLOCAR-
se una s e ñ o r a peninsular. Tiene bue-
ná1 leche, tiene certif icado de Sanidad. 
In fo rman en Oficios y Santa Clara, 
en la bodega. 
29762 EL31, 
E Ñ O R A J O V E N E S P A Ñ O L A , R E -
cién llegada desea colocarse de crian 
dera; dos meses de haber dado a luz. 
Tiene cert if icado de Sanidad, tiene quien 
la recomiende. In fo rman Calzada de 
Buenos Aires , n ú m . 19. 
29725 25 j l 
M á q u i n a s Singer. Agente Rodr íguez 
Arias . Se e n s e ñ a a bordar gra t is com-
p r á n d o m e a lguna m á q u i n a Singer. nue- , , , , , ^ , . _ ^ ,̂  , - , „ . _ . ^ ^ ̂  „ 
va, sin aumentar el precio, a l contado A S O C I A C I O N D E C O N T A D O R E S 
o .a plazos. Compro las usadas. Se arre- j / ^ / \ » i i r r » / ^ i » i r-o 
glan, a lqu l la | i y cambian por las nue- L Ü I V I l K L I A L L i S 
^ A ^ y " 6 ? ^ ! - ? ? ^ c°rreo„°.¿l_teiéfS,n.0: Manzana de Gómez, 204-205. Teléfono 
M-5ü52. Secretarip. F rank G. Azpeitia. M-1994. Angeles, 11. esquina a Es-t re l la , j o y e r í a E l Diamante. Si rae or 
dena i r é a su casa. 
26063 29 j l . 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
SE DESEA C O L O C A » U N A E S P A Ñ O -la de criada de mano en casa de 
buena f ami l i a . Sabe leer y escribir y 
cumpl i r con su obl igac ión . In fo rman . 
Agu.iar 62, altos. 
29568 — 3 
S^ E ^ f O R A - C A T A L A N A DESEA OOLO-carse de cocinera y repostera, coci-na cr io l la , francesa ye spaño l a . b l eso 
no puede ser, se puede colocar para 
ama de llaves o para ayudar acostura 
f ina de vestidos de s e ñ o r a y n iños . Lo 
conviene colocarse cuanto antes por-
que es forastera en el p a í s . Para in fo r -
mes, Bernaza 44, altos, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 4. .. | 
29554 26 31 1 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A N -dera, peninsular, con buena y abun-
dante leche. Tiene buenas recomenda-
ciones de donde ha criado. Informan, en 
Espada, 4. esquina a P r í n c i p e . 
29636 25 j l 
DESEA COLOCARSE U N A SEñORA' joven, de 26 a.os, e spaño la , para 
criandera, cinco meses de haber dado 
a luz. Tiene su n i ñ a que puede verse 
con su cert if icado de Sanidad, acaba-
do de sacar. D i r í j a s e a Santa Rosa-
l ía . 2. entre E s t é v e z y Universidad. 
29592^ ' 24 
T T N A S E Ñ O R A . J O V E N . P E N I N S U -
U lar, desea colocarse de criandera. 
Tiene bastante leche y buena y ce r t i f i -
cado de Sanidad y 4 meses de haber da-
do a Juz. Tiene buenas referencias de 
l a casa donde estuvo. No le importa 
darse a res^^ocer. In fo rman : Agui la , 
116, l e t ra A , hab i t ac ión , 122. 
29492 24 Jl 
Carrera Comercial completa. P r á c t i c a s 
mercantiles en oficinas comerciales de 
esta plaza. Solicite nuestro folleto abso-
lutamente grat is . Clases por correspon-
dencia garantizadas. En esta Academia 
H á g a s e t aqu ígra fo-mecanógra fo en espa- e n c o n t r a r á el estudiante la mayor se-
fiol, pero acuda a la única Academia que "edad y buenos y eficientes m é t o d o s de 
por su fceriedad y competencia le ga- I en señanza . Garantizamos el éx i to en la 
rantiza su aprendizaje. Baste saber que ¡ ^orma que se desee. L a Academia sigua 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos | ?xe£r.°„-roA completamente nuevos apar 
dirigidos por 16 
liares. De las och 
las diez de la 
de t enedur í a , g ramá t i ca , a r i t m é t i c a para 
dependientes, o r togra f í a , redacción, i n -
glés, f rancés , t aqu ig ra f í a Pltman y Ore-
llana, dictáfono, te legraf ía , bachillerato 
peritaje mercant i l , mecanogra f ía , má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Esp l énd ido local fresco y ven-
tilado. Precios bajlsimoa. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique <3e Lara". San Ig -
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-1 cios rebajados paVa curso completo 
pedrjjdo. Teléfono M-2766. Aceptamos In- T a m b i é n los n iños aprenden sin n in -
ternos y medio internos para niños del E^n esfuerzo especial. Academia Ber-
campo. Autorizamos a los padres de fa- , uer. Se ha trasladado para la calle 6 
mil la que concurran a las clases. Núes- e t^vina a 3a., Vedado, 
tros métodos son americanos. G a r a n t í - 265."3 j a r 
'• enseñanza . San Ignacio, 12. a l 
Contabilidad A n a l í t i c a , Corresponden-
cia Comercial, A r i t m é t i c a , Algebra, Geo-
met r í a , T r i g o n o m é t r l a , Cá lcu lo In f i n i t e -
simal. Pida nuestro fol le to. 
2J383 24 j l 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Oiga, entienda y hable 
desde su pr imera lección. Método d i -
recto y prác t ico , fáci l y seguro. Pre-
ESTUDIE TAQUIGRAFIA PITMAN 
taquigrafía Orellana, mecanografía, 
teneduría de libros, ortografía prác-
tica, inglés y francés, o reforme su 
letra, en una de las Academias más 
antiguas y acreditadas de la Repúbli-
ca, en la Escuela Politécnica Nacio-
nal. San Miguel, 44, altos. Teléfono 
A-7367. Habaua. 
26298 81 j l 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
SAN 3 A P A E L , 259. MODERNO. 
Directora: Carlota Morales. Ciasen de 
Taquigra f ía y Mecanograf ía desde ¡a 1 
de la tarde basta las 10 de la noche. 
Mecanógrafos en un mes enseñándolos 
todos los sistemas de máqu inas y toda 
clase de trabajos do oficina. Se hacen 
toda clase de trabajos en máqu inas por 
difíci les que sean. Se alquilan máqui-
nas de escribir, 
21331 81 Jl 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
CLASES P A R T I C U L A R E S Y COLEC-
T I V A S E N L A A C A D E M I A i A 
D O M I C I L I O 
B A I L E S 
Clases privadas y colectivas. 18 leccio-
nes, de Í 6 a JIO. Conservatorio "Sicar-
do". A-7976; noches: de 8 112 a 10 1|2 es-
cuetamente. Apartado 1033. E x a m í n e s e 
gratuitamente. Ins t ructoras americanas. 
Prof. Wi l l i ams , Instructor de bailes de 
la escuela m i l i t a r del Morro . 
__27094 4 ag. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asigna-
turas del BachilUrato y Derecho, sa 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptuno 63 
altos. . . . . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a 
S o m b r e r o s y C o r s é s 
d e 
P R O F E S O R A 
P A R I S - S C H 0 0 L 
tos. 
27304 31 Jl 
CON C E R T I F I C A D O D E S A N I D A D . , se desea colocar una peninsular, de 
criandera, 40 d í a s de parida. Tiene le-
che para dos n iños . Informes en la ca- I 
He Miramar . entre G u t i é r r e z v Calzada, ' 
n ú m e r o 111, al- lado del colegio ameri- 1 
cano. Marianao. | 
29475 24 j l * 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas, Y pesos Cy. al mes 
Clases partlcularbí» por el d ía en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma inirlés' ' 
Compre usted el METODO NOVISIMO I 
KOBEUTS. reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos h a í t a la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable, con Ai 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta Kepúbl lcx 3a. edi-
ción. Pasta, $1.50. 
24040 ^ « 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e t o t 
p a r a es te s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A Í A N A . 
SI d e s p u é s de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe f rancés , l l a -
me a los conocidos profesores 
M r . e t M a d a m e B O U Y E R 
M A N Z A N A D E GOMEZ, 240. Tel. A-9164 
27590-91 7 ag 
CLASES A D O M I C I I J O F A R A A m I bos sexos. E n s e ñ a n z a elemental, au-
perior y cursos preparatorios para £ l 
Ins t i tu to . P r á c t i c a de 25 a ñ o s . Calle 17 
n ú m e r o 233. Vedado. Lorenzo Blanco. 
Ŝ5->G 25 j l 
por el moderno slitema Mar t í qne en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el t i -
tulo y Diploma de Honor. La enseñan-
za de sombreros es completa: rormas de 
alambre, de paja, de espartri sln hor-
ma, copiando de figurín, y flores da 
modista, 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z 
A v . S a n t a C a t a l i n a , e s q u i n a a 
D e l g a d o , V í b o r a 
26339 31 Jl 
H A G A S E I N G E N I E R O 
Í M i S S f ó i 0 Veterinario. No necesita 
ser bachiller. P r e p a r a c i ó n para el I n -
greso en la Escuela de Ingenieros y 
Veterinarios por el Programa Ofic ia l . 
Clames de día y de noche. Dr. S Ca-
rreras. Santiago, 30, altos. A dos" cua-
oo^i,6 la E3Cuela de Medicina. 
1 ™ Z 6 ag. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan c ía-
ses nocturnas de contabilidad para 16-
venes aspirantes a tenedores de l ibros 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y ráp ida . Cuba, 99.' 
a 80 Jl 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la enie-
fianza hasta obtener el t í tu lo . ClaaM 
a domicilio y en horas e s p a l e s Be l ! 
na,5. entreiuelo. Teléfono M ^ o i 
31 Jl. 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Clases especiales de Matemíiticiis 
ios e x á m e n e s de Septiembre ' i n i r n 
las Academias Mi l i ta res j 
llegas. 46, altos. 
25555 
curra. V I -
27 íl 
Julio 23 de 1921 D I A R I O D E L A M A R I N A Prerío Scentáy^ 
V I I A V B S D K V I D A 
¥ P A P 
CONSEJA 
Unos señores, muy respetables, se 
reunieron un día para discutir un pro-
blema muy interesante y de g.r̂ n in-
terés inmediato para la comunjdad: 
' cómo debía precederse para sacar agua 
! de un pozo que estaba seco. 
Unos, en luminosos proyectos, di-
jeron que se abriera más hondo el po-
zo, hasta encontrar agua, pero el cai-
to pareció problemático a los que in-
sistían en una resolución inmediata. 
Otros propusieron que se echara agua» 
de la que pudiera recogerse de todas 
las casas y «e convirtiera el pozo en 
un aljibe. 
Muchos esperaban que lloviera y 
que, con esa ayuda del cielo se llenara 
el pozo, pero las nubes se alejaban1 vez con más calor y vehemencia, 
cada vez más y no se vislumbraba la I Y advirtieron que las sombras se di-
proximidad del más ligero aguacerito. 1 sipaban y que una tenue claridad se 
mo. No obstante el agua seguía con-
sumiéndose como si tal cosa y nadie 
quería convencerse que el asunto ibal 
poniéndose cada vez más seco. 
En «sto llegó la noche, porque todo i 
tiene fin, hasta los días largos, y las 
sombras invadieron el gran salón don- | 
de se habían congregado aquellos se-J 
ñores. 
Pero como pensaron resolver pron i 
tamente la dificultad no se proveyeron ^ 
de lámparas, ni de candilejas, ni de 
hachones. Ni siquiera había fósforos j 
de cerilla ni de palitos. 
i 
La oscuridad se hizo tan completa i 
que guardaron silencio. 
Al cabo de un rato de meditación, 
convinieron seguir discutiendo cada 
I P L A N T A S C O M P L E T A S A L E M A 
ÑAS PARA LA F A B R I C A C I O N DE 
T O S T A D O R E S D E C A F E D E 
B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
:\km% MINERALES,RE: 
FRESCOS - Y - LICORES 
i z . ¡nos para Café y 
TENEMOS EXISTENCIA 
E L E R 
O B R A R I A 5 8 
I N S T A L A C I O N E S C O M P L E -
T A S P A R A P A N A D E R I A S 
Toda clase de 
Y 
S E 
VENDEMOS A PLAZOS 
E U L E R O o . , S . 
A P A R T A D O 9 2 H A B A N A 
Moto 
A . 
r e s 
¿ SÍ¿8 3BSS9E nuncios 
Se oyeron cosas peregrinas sostem-
1 das con la mejjor buena fe: que se 
'tomara vino, en vez de agua y que 
la gente se bañara en alcohol, con lo 
! cual se daba una prueba de patriotis-
iba difundiendo hasta quedar el 
perfectamente iluminado. 
MORALEJA 
De la discusión nace la luz. 
local 
a NUEVO SANTUARIO BE MONTSERRAT 
1 Solemne cmcplimiento de un legado.-La fiesta religiosa de 
hoy.-Honor a la Beneficencia Catalana 
En la mañana de hoy, domingo, la | ¡Quanta majestad, quanta grandesa 
Sociedad de Beneficencia de Natura- oberts los ulls en l'horitson desco-
les de Cataluña cumple nobilísima- (bren 
mente la condición que los piadosos [ Rius y montanyas de nevada punta 
donantes de los terrenos de la grácil cintats y viles, monestirs y pobles! 
colina de Ayesterán impusieron: de ¡Tota una patria soto meu palpita. . . 
erigir en sn cumbre un santuario en 
el que se venerase a la Virgen de 
Montserrat. 
A l Presidente, José Roca Sastre, 
decidido y perseverante, al Vicepre-
'aidente, doctor Ignacio Plá, al Teso-
irero, José Uoberr. Reselló, al Secre-
] tarjo, Jaime Cas te U vi y al actnalmen-
te en fondones Sndaldo Romagosa; 
•al Vocal de Pasajes, Ildefonso Sam-
pere, activo y servicial como pocos, 
a los Vocales señores Antonio Alba-
Ireda, SUrerio Mayólas, José Reselló, 
iFranrisco Ballesteros, Juan B. Saló, 
I Ramón Canals, Quirico Tíaranjo, Jo-
!fl6 liarla Masqué, Federico Arias 
'Rsy, Joeé Trens, Juan Balaguero y 
iKnriqne Llncb y los Suplentes seño-
¡ras Alberto Vaqncr, Vicente Soler, 
'Jnaaa TedzMú. José Tarragona, Fran-
Y la emoción hace presa de todo 
el ser y se experimentan horas de 
infalibilidad. Espiguemos en la his-
toria de Cataluña. La primera men-
ción que hallamos de la Iglesia de 
Santa Maria, en la montaña de Mont-
serrat, data del siglo X, es decir del 
año 932, en que Sunyer, Conde de 
Barcelona, renueva y confirma la do-
nación que eti 888 hizo su padre Wi-
fredo al monasterio de Ripoll de la 
montaña'de Monserrat con sus igle-
sias, que en el pririlegio de este no 
se citaron cuáles eran, mas Sunyer 
ías enumeró una por una. Lo mis-
mo consta por otra confirmación del 
rey Lotario de Prancla el año 928. 
Cuatro años más tarde hallamos 
A las ocho de la mañana so-
lemne misa de Perossi "Te 
Deum Laudamus", a $0 voces 
y a gran orquesta, cooperan-
do el Orfeó Catalá, bajo la di-
rección del señor Carlos M. Va-
lles, 
El sermón se le ha confia-
do al Rector de las Escuelas 
Pías de Guanabacoa. 
Terminado el acto religioso, 
los miembros del Orfeón canta-
rán sardanas y canciones po-
pulares catalanas. 
E l Presidente de la Benefi-
cencia señor José Roca Sas-
tre, ha invitado a la Colonia 
Catalana, las colectividades 
hermanas y a la prensa. 
regl-ya en el siglo anterior había 
do el P. Antonio Sea. 
1 De Monserrat, salieron también 
los primeros reformadores y genera-
les de la Congregación Lusitana, que 
fueron los padres Pedro Chaves y 
salió el P. Bernardo Boíl, Vicario 
Apostólico del Nuevo Mundo de 
; América. 
Estro las personas más notables 
!en santidad mencionaremos al er-
Imitaño Benito de Aragón, Cristóbal 
¡de Zamora que predijo le seguirían 
I otros treinta monjes en el mismo 
año en que él falleció; Mauro de Al-
ifaro, Maestro de Novicios; Fran-
cisco Laboróte, Italiano, que oyó de 
|boca del Crucifijo: "No te consola-
jré hasta que no vayas a Montse-
Irrat"; Pedro Alonso de Burgos, er-
Imitaño célebre por su doctrina y 
jsantidad; Juan Martínez, varón de 
singular piedad y caridad, en el sl-
El primer Abad de Montserrat fuélglo VIII ilustraron también el Mo-
el templo y el monasterio, con una 
comunidad tan numerosa como en 
sus mejores tiempos, con una esco-
lania de fama mundial, y constitu-
yendo las procesiones, por aquellos 
poéticos desfiladeros,—con cruces, 
estandartes, antorchas, cirios encen-
didos unidos a las letanías y cánti-
cos religiosos—un tributo de fe, 
de emoción, de religiosidad. 
el Padre Marcos de Vilalba, no" me-
nos virtuoso que noble, que fué ha-
llado digno de ser enviado como Era-
bajador al Papa Martlno V, en 1417, 
y al Rey Alfonso V de Aragón, es-
tando en Ñápeles en 1422. 
Vuelto a Monserrat se dedicó al 
.gobierno de sus monjes con particu-
lar eficacia, redactando unas consti-
tuciones para mantener mejor la dis-
ciplina regular, y consiguió por fin 
la absoluta Independencia de Ripoll. 
A su muerte cerca del año 1436, el 
Roy D. Alfonso ^rató de unir el Mo-
nasterio a la Conggregación de Santa 
nasterlo con su santidad, entre otros 
el P. Francisco Rosell y Plácido 
Ferrer, que merecieron ver a la san-
tísima Virgen a la hora de la muer-
te, y sobre todo, el P. Bonifacio 
Kemeps, que vuelto a su patria, In-
glaterra, para favorecer a los cató-
licos murió en el martirio; el céle-
bre Hermano José San Benito, co-
nocido comúnmente por Ven. y Fray 
José de los Llantles. 
De Real Orden se abrió el culto 
en el Templo de Montserrat en 7 
de Septiembre de 1844, asistiendo 
el dignísimo señor Obispo de Bar-
celona, don Pedro Martínez Sanmar-
Justina de Italia, llamada también tín y unas cuarenta mil almas Con 
Caslnense; a cuyo effecto nombró jeste motivo fué también el Rmo. P 
Abad de Monserrat al P. Antonio de D. José Blanch, último abad de 
Montserrat y a su invitación acu-
dieron otros muchos monjes profe-
I L 
pfajsvifLKSSiuilj W I H A D A A L O S T E R R E N O S D O N D E H A S 
n i a l t a d o e l j í u e v o s a n t u a r i o d e l a v i r g e n d e 3 l o n 
e : : l a ü a r a n a 
irfsco Vnarflehó, Ramón CoUer, y Jo-
ra IfamtañTi, a ellos les corresponde 
JcE liomor del cnnaplimiento del lega-
a ellí», pueo, a los donantes y 
,* coaatos han laborado en el sentido 
<Sfl -qno el legado fuese cumplido, a 
\qaB9B honrase el sentimiento de los 
antepasados catalanes, a que no se 
estSngniese el nombre de Montserrat, 
en la Habana, a todos por su lealtad 
j p«r su hombría de bien la más 
cordial felicitación, Y al comprador 
da los terrenos de !a loma de los Ca-
¡ tejases que ha contribuido al cum-
fflfuriento de la patriótica denota, el 
.más cordial apretón de manos.. . . 
S I D O L B -
SERRAT 
ya la Iglesia de Santa María de Mon-
serrat con monasterio de monjes be-
nedictinos y su Prior Raymundo de-
pendiente de la abadía de Ripoll, de 
donde procedían el y sus subditos. 
Esta dependencia duró cuatro siglos 
esto es, hasta el año 1410. Varias 
Aviñón, pero al morir éste se deshizo 
todo, pues los italianos se volvieron 
a su país y los españoles nombraron 
por Abad al padre D. Pedro Antonio 
Ferrer, noble y docto que mereció 
ser canciller de Cataluña y Bibliote-
cario del Rey de Aragón. 
Julio II, gobernó a Monserrat por 
medio del Padre Abad de Santa Sacl-
j lia y empleó las renías del mismo en 
| la corvr.'-racción del claustro gótico 
• qua aún se conserva en parte, y es 
I donde hoy está instalada la tienda 
| de medallas. 
Más tardo entró el Padre Juan 
da Peralta, a quien los reyes Católl-
\ eos presentaron para Obispo de Vich 
ica 1-492. De este modo quedó abierta 
J la puerta para recibir la nueva refor-
j ma de los benedictinos españoles 
| iiaTna/ht de Valladolid, po rhaber co-
menzado en aquella ciudad, la que 
favorecían y procuraban extender di-
chos Reyes por todos sus Estados. 
Habiendo visitado los Reyes Ca-
tólicos a Montserrat después de la to-
ma de Granada, y viendo la escasez 
do personal para el culto, llamaron 
al Prior General de Valladolid, que 
fué con catorce monjes, los cuales to-
maron solemna posesión el dia 28 de 
Junio do 1493, y luego el tres de Ju-
lio, reunidos en Capítulo con los de 
más profesores del Monasterio eli-
gieron por Superior al V. P. García 
de Cisneros, que primero gobernó 
con solo la dignidad de Prior, hasta 
en 1497, en que Alejandro VI, decre-
tó qne se le devolviera a los Monas-
terios la dignidad abacial de que ha-
bían gozado<Bntes de unirse a la Con-
gregación Vallisoletana. 
Al punto que el V. P. García de 
Cisneros tomó las riendas del Go-
bierno de Monserrat, se comenza-
ron a conocer los saludables efectos 
de tan acertada reforma, y el Mo-
nasterio, que en el último siglo ha-
bía decaldo algo de su fama, mere-
ció ser tenido y considerado desde 
aquella fecha como uno de los prin-
cipales de la orden Benedictina, por 
jsn santidad y observancia, por el. 
Inumoroso y lucido personal que tu-
jvo durante más de tres siglos, entre 
(los cuales descolló sobre otros mu-
[chos; yendo al frente el V. P. Gar-
¡cía de Cisneros y gran número de 
abades como Pedro de Burgos, pri-
mer Historiador de Monserrat; Die-
go de Lerma, que fué también Gene-
ral de la Congregación; Benito de 
Toco, después Obispo de Vich y de 
Lérida; Bartolomé Gárrlga, que le-
vantó el grandioso Templo actual; 
Lorenzo Nieto; Benito Sala, Obispó 
do Barcelona y finalmente Presbíte-
ro Cardenal de la S. £ R.; Plácido 
Cortada, que en 1737 fué nombrado 
General de la Congregación de Va-
lladolid; Benito Argerich, que le-
sos de la Casa a los cuales se jun-
LA ER3IITA DE LA HABANA 
A cuantas Incdenlas y contrarieda-
des ha dado lugar la donación de los 
Terrenos y el cumplimiento del lega-
do. Gracias a la decisión del Dr. Pa-
blo Mimó y de los que le secundaron 
se resolvió la histórica controversia. 
La Junta Directiva de la Beneficen-
cia Catalana, ha visitado en distin-
tas ocasiones las obras de la ermita 
durante la construcción y general-
raen se ha hecho acompañar de perso-
nas peritas, las cuales han hecho ob-
servaciones oportunas y pertinentes 
en cuanto a detalles, observaciones 
que la Directiva trasladó a la Compa-
ñía compradora, y esta ha sabido in-
terpretar el sentir, pues, de los socios 
de la Beneficencia. E l día 25 de Junio 
de 1920 se celebró el acto de recep-
ción de las obras de la ermita, termi-
nada según los planos aprobados por 
la anterior directiva, quedando por 
rematar algunos detalles y modifica-
ciones de las pedidas últimamente las 
que el comprador se comprometió 
a terminar por escritura pública y en 
la misma fecha se firmó también la 
escritura de venta do la loma, previa 
la entrega por parte del comprador 
de 30,000 pesos como garantía, 
contituyeron la primera entrega de 
contado de 40,000 pesos convenida 
quedando reconocida en hipoteca por 
diez años, al 6 por ciento de Interes 
clón de los trabajadores catalanes sin 
trabajo, reembarcándolos y dándoles 
de comer en los días anteriores al 
embarque. 
DONATIVOS A LA ERMITA 
La Sra. Enriqueta García de Ba-
cells, la Imágen de la Virgen, la que 
evoca las palabras de la esposa en los 
cantares "Nigrga sum sed formosa, 
filia de Jeresulem! N^gra soy, pero 
hrmosa hia de Jerualem." Es una 
escultura bellísima, debida a uu ar-
tista catalán; la señora Dulce María 
Sllvera de García el Santo Cristo para 
el Altar; la Sra. Pilar Méndez de 
Sampere, dos candelabros de bronce, 
dorados, el Sr. Narciso Gelats $501* 
en efetivo y 8 candelabros de bronce 
dorados; la Srta. Marra, Ana Averhoff 
2 ramos de flores artificiales para el 
altar; D. Felipe Bohigas, 500 pesos; 
don Pablo Mimó, expresTdente 200 
pesos; la Srita. Angela Campa 2 can-
delabros de plata; el Sr. Felipe Alda-
be el hisopo; la Sra. Dolores Mayo-
las Font un jarrón de plata; la Srita. 
Carmen y Edelmira Alvarez Díaz, un 
jarrón de plata; Manuel Narváez, las 
Sacras; los Sres. Cortes González y 
Cía. 6 cojines de seda, el Sr. Celesti-
no Sust, el atril para el Misal y 1 
Inclensario; el Sr. Rector y Comuni-
dad de las Escuelas Pías de San Ra-
fael, Un Misal romano; el Sr. Ni-
colás Planas, 2 jarrones de cristal; la 
icet. 
3ntiti. 
Sra. sposa de don Joaauin 3 
un San José; la Srita CarnH ^ 
de Ros, 1 librero de baoba í*1'0'! 
ta de caoba; la Sra. María v,! ^Si-
Albareda, un juego de JínJ0la8í« 
don Eudaldo Romagosa v 
Constanza Garcés, vda de R«arcés 1 
2 magníficas lámparas para e??^ 
Y continúan recibiéndose ilC,ho 
cuya lista publicaremos m a ^ 
cuyas donaciones en nombre S por 
sldente de la Sociedad de L n l i ^ 
cia Catalana Sr. José Roca 
pames a todos las gracias ' 
^ H a de ser la fiesta reilg,0sa ^ 
La junta directiva de la Benpf,>. 
cía invitó al Hon. Jefe del e' l"" 
Las Invitaciones llevan el sellf, i1 
arte y belleza catalana. Será de J? 
durable recuerdo la fiesta de hov 
Los Escolapios de Cuba escribid, 
una nueva página en la historia dM. I 
colonia catalana de Cuba y esta l 
deberá una vez más rconocimientn. 
tributo. ' 
Y bajo un cíelo de un azul cobalJ 
to, Intensísimo y en un día del 
de Julio ha sido cumplido un le 
piadoso de unos catalanes, por otros! 
catalanes que les han sucedido y ha» 
clebrado unas fiests religiosas inj. 
piradas e la confraternidad y en el 
patriotismo meor sentido. 
Carlos MARTI, 
IMAGEN DE LA VIRGEN DE MONTSERRAT, DONADA POR LA SEÑO-
RA ENRIQUETA GARCIA DE BALCELLS 
C 4 N T O P O P U L A R 
S ó l o t r e s c o s a s t i e n e l a H a b a n a 
q u e a t o d o s c a u s a n a d m i r a c i ó n : 
E í M o r r o a l t i v o c o n l a C a b a ñ a 
y l a s n e v e r a s d e " B h o n S y p h ó n " 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
I M P O R T A D O R E S D E E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
O f i d n a f : G e n f n e g o s , 9 , 1 1 y 1 3 . T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e I t a l i a , 6 3 . T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
INFORMACION DEL MERCADO 
DE VALORES DE 
LA HABANA 
B O N O S A C C I O N E S 
Erocaciíin de Montserrat 
i ¡Montserrat montaña catalana úni-
ca en belleza, en originalidad, en 
sensaciones! 
reces intentaron los monjes de Mon-¡yantó el claustro actual y murió en 
serrat separarse de la sujeción de olor de santidad en 2 5 de Marzo de 
Jos de njpoll, pero siempre sin resul- 1764, después de predecir la ruina 
tado; hasta que visitando Montserrat de Monserrat; Simón Guardlola que 
el untipapa Pedro de Luna, llamado ¡en 1828 fué consagrado Obispo de 
Benito XIII, reconocido por legíti- Urgel y, finalmente, José Blanch, 
mo en Prancla. España y otras na- último abad y General de la Con-
dones, le suplicaron lo desmembrare greyación Vallisoletana, 
íf i l p f̂.8teÍT0TTd0 K1?^1- AccGdIÓ a No fueron únicamente los abades 
ello Benito XIII, y espidió una Bula-¡os que florecieron en Ciencias Le-
en Perpiuán el 9 de Julio do 1410, ¡tras y dignidades, pues que de Mon-
por lo cual elevó el monasterio a la'Abad de San Vlctorian y después 
categoría abacial lo que confirmaron ¡Arzobispo de Caller, en Cerdeña; 
después loa legítimos pontífices Mar-¡otro del mismo nombre que gobernó 
tin V y Eugenio IV. iia Congregación de Valladolid; que 
taron algunos cuantós de la misma 
orden. 
Estos después de la muerte del 
Rvmo. Padre Blani/h. en 15 de Sep-
tiembre de 1851 siguieron gober-
nados por presidentes hasta que Pío 
IX, restableció en 1862 la dignidad 
abacial en la persona del Rmo. P . 
D. Miguel Muntadas, que el mismo 
año unió el Monasterio a la nacien-
te congregación de los Casinenses. 
Este venerable prelado al que se 
puede considerar como el fundador 
de Montserrat, para consolidar más 
su obra estableció en este Monaste-
rio de acuerdo con el célebre obis-
po benedictino Mons. Rosendo Sal-
vado, Misionero de Australia, el -Co-
legio de Misioneros de Ultramar, 
que autorizó el gobierno y se inau-
guró en Febrero de 1S85. En S de 
Marzo siguiente pasó a mejor vida 
el Rmo. Padre Muntadas, teniendo 
por sucesor al Rmo. Padre José 
Deas. Actualmente está restaurado 
el resto, o sean 210,000 pesos. Asimis-
mo se firmó la escritura de mil qui-
nientos metros de terreno, que Junto 
con la ermita construida quedan de 
propiedad de la Sociedad perpetua-
mente. AJ firmarse la escritura de 
venta abonó el comprador, por con-
cepto de interés por un mes el seis 
por ciento de Interes sobre 210 00 0 
pesos la cantidad de 1,200 pesos pero 
cobrándose actualmente intereses so-
bre los 210,000 restantes que, al seis 
por ciento anual, son 1,050 pesos 
mensuales. 
Aplausos tefusivog y ünAnimes me-
recen los celosos miembros de la Di-
rectiva que lian realizado tan heye-
fieiosa y patriótica.labor. Inspirándo-
se éd los nobles principios de los he-
nemérltos catalanes que en IfUO íun-
daron la que es hay decaná de nues--
Cras tnstitarlones, y qaae «coa ún »&?r-
«do prá-ctico «in fg-ual Wn sabiíó re-
solver rápida y efíoasmente lá situa-
R. D. Interior. . . 
B. G % • • 
O. l a . H . Ayto. H . , 
O. 2a. H . Ayto. H . . 
P. C. U . Perpetuas. . 
B. Ca. Gas y E . . . . 
B . Espayer 
Habana, E . R. C . . . . 
Habana E . H . G . . . . 
Matadero l a . . . . .. . 
Cuban Telé fono . . ,. n 
Cervecera Intnal . . • 























B. E s p a ñ o l . . . . 
H. E . Pdas 
H. E . C 
F . C. U. Habana. 
Teléfono 
Ca. Naviera P . . . 
Ca. Naviera C. . . 
Ca. Jarcia M. P . . 
Ca. Jarcia M. C . . 
C. Manuf. N. P . . . 
C. Manuf. N. C . • 
Ca. Licorera C. P . 
Ca. Licorera C. C . . 
B a n c o íis p a ñ o l 2 0 
C H E K E S 
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COMPRAMOS, VENDE MOS Y PIGWOBAMOS eraCj0ncS 
Toda clase de valores proporcionando a nuestros clientes op 
verdadera ventaja. Pagamos cheques del Gobierno. « L a P r o v i d e n c i a ' ' 
O B I S P O 2 8 
V i c e n t e C a n t o 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
Apartad Si-O b i s p o , 2 8 . 
C6361 
T e l é f o n o A - 6 7 7 4 . 
T e l é g r a f o " C a n t o " . — H a b a n a . 
10d.-20 
Cerveza; ¡Déme media ̂ Tropical*' 
